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 كهًخ شكغ ٔايزُبٌ
 
رؼي إٔ طْ حُزلغ حُٔظٞحٟغ أٝ٫ أٌَٗ الله ػِ ٝؿَ حٌُ١ هِن ح٩ٗٔخٕ ٝػِٔٚ 
حُز٤خٕ، اً ٝكو٘٢ ٩طٔخّ حُزلغ ٝ٣ َّٔ ُ٢ أٓزخرٚ.. ٝرؼي أطويّ رخٌَُ٘ حُـِ٣َ ٝح٫ٓظ٘خٕ 
حٌُ١  ٔفٍـٕع انضكزٕع محمد صلاح انضٌٍ انؼًغيغانجحُؼظ٤ْ اُ٠ أٓظخً١ حُؼخُْ حُـِ٤َ 
رخُيٍحٓش ػِ٠ ٣ي٣ٚ حٌَُ٣ٔظ٤ٖ، ٝطؼِٔض ٓ٘ٚ أػ٘خء ٌٛٙ حُلظَس حُوِن حُلٔ٤ي  طَ٘كض
 ٝحُظٞحٟغ، ٝكٖٔ حُ٘طن ٝكذ حُؼِْ. ٝأٓؤٍ الله إٔ ٣ـِ٣ٚ ًَ ه٤َ ٝػخك٤ش.
ٝأطٞؿٚ رٌَ٘١ ٝحٓظ٘خٗ٢ ٧ٓخطٌط٢ ح٧ؿ٬ء حُؼِٔخء ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش 
فٍـٕع كفٍم أدًض انمبؿًً انجغٔ رخًٌَُٝآىحرٜخ رـخٓش ػِ٢ ًَٙ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝأهٚ 
 حٌُِحٕ طل٠٬ ػِ٢ رظٜٔ٤ي ٓزَ ُيٍحٓش. ؼهٕيانٔانجغٔفٍـٕع يـؼٕص إَٔع 
حٌُ١  انضكزٕع جًشٍض أدًض انُضٔيٝ٫ ٣لٞط٘٢ إٔ أهٚ رخٌَُ٘ اُ٠ ح٧ٓظخً 
انضكزٕع ػجض ٣ َُّٔ٢ حُلٍٜٞ ػِ٠ حُٜٔخىٍ ًِٜخ ُِزلغ. ٝح٧هٞ٣ٖ حُؼِ٣ِ٣ٖ 
حٌُ٣ٖ طل٠٬ رخُٔٞحكوش ػِ٠ هَحءس حَُٓخُش ٝحُو٤خّ  انْٕبة انزٌٕزً ٔالأر يذً انضٌٍ
 رخُظٜل٤ق حُِـٞ١ ك٢ حَُٓخُش.
ٝأُؿ٢ ؿِ٣َ حٌَُ٘ اُ٠ حُِٓ٬ء حٌُ٣ٖ ٓ٘لٞح ُ٢ حُلذ حُوخُٚ ٝحَُكوش 
ثضٌغ انؼيبٌ ٔانضكزٕع أثٕ إؿذبق ٔالأر حُٔٔظؼش ك٢ ٌٛٙ حُلظَس، ٝأًًَ ْٜٓ٘: حُيًظٞ 
٠ حٌُ٣ٖ ٓخٛٔٞح رٌَ اه٬ٙ ٝأٓخٗش ك٢ ٓي ٣ي ... ٝاُأَصبع أثٕ ثكغ ٔالأر محمد جًبل
 حُؼٕٞ ُ٢ ػزَ ح٧٣خّ حُٔخٟ٤ش.
ؿبجض ٔؿبنى ٔشبكغ ٝأهيّ رخٌَُ٘ حُـِ٣َ اُ٠ اهٞط٢ ح٧ٗوخء ح٧ػِحء 
 حٌُ٣ٖ أٓيٝٗ٢ رخُيػخء حُوخُٚ ٝحُٜ٘خثق حُِٜٔٔش. ٔشبْغ ٔصبصق
حُظ٢ ٗـؼظ٘٢ ٝٛزَص  َـغٌٍٝأُؿ٢ ؿِ٣َ حٌَُ٘ اُ٠ ُٓ٤ِش ك٤خط٢ حُلز٤زش 
ٓؼ٢ ٝٗخًٍظ٘٢ ٓ٘خم حُيٍحٓش، ًٝخٕ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ طظْ حُيٍحٓش ريٕٝ ىػٜٔخ 
 ٣٘ظخم اُ٠ هيٝٓ٢ ٝػخ١لظ٢.. صلاح شغٌخٝكزٜخ... ٝاُ٠ هَس ػ٤٘٢ ٌُٝس ك٤خط٢ 
ٝأه٤َح ُ٤ْ آهَح أطويّ رخٌَُ٘ حُؼظ٤ْ اُ٠ ٖٓ ٍر٤خٗ٢ ٝأىرخٗ٢ ٝ٣يػٞحٕ ُ٢ 
 ٍػخٛٔخ..   كلطٜٔخ الله ٝ ػْغحٝٝحُيط٢  محمد ػهًىحثٔخ ٝحُي١ 
 
 
 
 يمضيخ
اُ٠ أٗٚ ٖٓ حُٔؼيٝى٣ٖ  ّ)ٕٕٔٓ -ٖٗ3ٔ( ؿخرَ هٔ٤لش طَؿغ أٛٔ٤ش ٗوٜ٤ش
حٌُ٣ٖ ىحكؼٞح ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ٛـّٞ ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُؼَٜ حُٔؼخَٛ، ٖٝٓ حٌُ٣ٖ 
ػخٓش  حُٔؼخَٛ آٜخٓخص ٟؤش ُ٨ىد حُؼَر٢ حٛظٔٞح رخ٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝهيٓٞح
خٗض ُٚ ػوخكش ٓٞٓٞػ٤ش ىحهَ ح٩١خٍ٣ٖ ح٧ىد ً هخٛش. حُلي٣غ ُٝ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢
حُؼَر٢ ٝحُؼِّٞ ح٩ٓ٬ٓ٤ش. كظٌٞٗض ٗوٜ٤ظٚ ح٧ىر٤ش ٖٓ ػٜخٍس ح٧ىد ٝحُلٌَ 
 ح٩ٓ٬ٓ٢.
ّ ك٢ ٓي٣٘ش حُ َٔ ُِ٘ش ٖٓ ٓلخكظش ٖٗ3ٔإ ح٧ى٣ذ ؿخرَ هٔ٤لش ُٝي ٓ٘ش 
ظ٠ ٗخٍ ُـخٓؼ٤ش ٝكحُيهِٜ٤ش رَٜٔ، حٓظيص ىٍحٓظٚ حَُٓٔ٤ش ٖٓ ح٫رظيحث٤ش ٝحُؼخٗٞ٣ش ٝح
ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ طلض ػ٘ٞحٕ "ٜٓ٘ؾ حُؼوخى ك٢ حُظَحؿْ  ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ
ح٧ىر٤ش". ٝهي هخّ رٞظ٤لش حُظيٍ٣ْ ك٢ حُـخٓؼخص حُٔوظِلش ك٢ َٜٓ ٝحُزخًٔظخٕ 
ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٝؿخٓؼش "٣٤َ" رخُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌ٤ش. ٝطلَؽ 
 ّ.ٕٕٔٓك٤وٚ ح٧ػِ٠ ك٢ حُؼخٖٓ ٖٓ ٗٞكٔزَ ػخّ ٌُِظخرش ٝحُيٍحٓش اُ٠ إٔ ٣ِو٠ ٍ
ٝهي طَى هِلٚ أًؼَ ٖٓ هٔٔش ٝأٍرؼ٤ٖ ًظخرخ ٖٓ حُٔئُلخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش 
ٝحُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝحُ٘وي ح٧ىر٢، ٝاٟخكش اُ٤ٜخ ط٘ٔذ اُ٤ٚ ػَ٘حص ٖٓ حُٔوخ٫ص حُظ٢ 
حُ٘وي َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش ٝحُٔٞحهغ حُٔظ٘ٞػش ك٢ حُٟٔٞٞػخص ٗظ٠ ، ٓؼَ: 
 ح٧ىر٢ ٝحُظَحؿْ ح٧ىر٤ش ٝحُٔ٤َس حٌُحط٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُي٣٘٤ش ٝؿ٤َٛخ.    
ُٝؼَ ٖٓ أْٛ ح٧ٓزخد حُظ٢ ىكؼظ٘خ اُ٠ ىٍحٓش ٌٛٙ حُ٘وٜ٤ش إٔ حُيًظٍٞ هٔ٤لش 
ٍكٔٚ الله ٣ؼي ٝحكيح ٖٓ حٌُ٣ٖ حطوٌٝح ح٧ىد ٝٓ٤ِش ٫ ؿخ٣ش، ٖٝٓ حٌُ٣ٖ ٍك٠ٞح 
ٛزش ك٤ٚ أٓخٗش طٔؤٍ أٓخّ ٓؼط٤ٚ، ٖٝٓ حٌُ٣ٖ أىٝح ٗظَ٣ش "حُلٖ ُِلٖ"، ٍٝأٝح حُلٖ ٝحُٔٞ
 ٝحؿزخطْٜ طـخٙ حُٔـظٔغ ح٩ٗٔخٗ٢ ٝح٧ٓش حُِٔٔٔش ك٤غ اْٜٗ أىرخء.
ٝطِىحى أٛٔ٤ش حُزلغ رؤٕ ُْ طيٍّ ٗوٜ٤ش ؿخرَ هٔ٤لش ٝآٜخٓخطٚ ك٢ 
حُـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش كٔذ ٓخ ح١ِؼ٘خ ػِ٤ٚ. ٝأهزَط٘خ ػز٤َ هٔ٤لش ر٘ض حُيًظٍٞ ؿخرَ 
 
 
طظْ ىٍحٓخص ػٖ ؿخرَ هٔ٤لش ا٫ أ١َٝكش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ هيٓظٜخ  هٔ٤لش أٜٗخ ُْ
حُيًظٍٞس أٓٔخء حُٔ٤ي ٌَٗ رٌِ٤ش حُيٍحٓخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُؼَر٤ش رخ٩ٌٓ٘يٍ٣ش رـخٓؼش 
ح٧َُٛ طلض ػ٘ٞحٕ "حُـٜٞى حُ٘وي٣ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش"، ٝرؼٞ ٍٓخ٫ص ُ٘٤َ 
 ىٍؿش حُٔخؿ٤ٔظ٤َ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢.
حُزلغ ك٢ أٍرؼش أرٞحد: حُزخد ح٧ٍٝ ٣ظ٘خٍٝ ٍٛٞس حُٔـظٔغ ٝ٣وغ ٌٛح 
حَُٜٔ١ ك٢ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ، حٗؤْ اُ٠ ػ٬ػش كٍٜٞ طلظٞ١ ػِ٠ كظَس ٖٓ ح٫كظ٬ٍ 
حُزَ٣طخٗ٢ اُ٠ ٓوٞ١  كٔ٘٢ ٓزخٍى رؼي إٔ أطْ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ ك٢ حُِٔطش. ٝهي أػَص 
ٝرَُ طؤػ٤َٛخ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٝٝهخثؼٜخ ك٢ طٌٞ٣ٖ ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، 
 اريحػخطٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش.
أٓخ حُزخد حُؼخٗ٢ ك٤ًَِ ػِ٠ ك٤خطٚ ٝر٤جظٚ، ٝ٣٘ؤْ اُ٠ أٍرؼش كٍٜٞ ُٓٞػش 
كٍٞ ك٤خطٚ ٝٗ٘ؤطٚ، ٝٓ٬ٓق ٗوٜ٤ظٚ، ٝك٤خطٚ حُؼِٔ٤ش ٝحُؼِٔ٤ش، ٝآه٤َح ٗٞه٘ض ك٢ 
ؤػ٤َح حُلَٜ حَُحرغ ػ٬هظٚ رلًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ حُظ٢ أػَص ك٢ طٌٞ٣ٖ ٗوٜ٤ظٚ ط
 ػٔ٤وخ، ُٝٚ ىٍٝ رخٍُ ك٢ ططٞ٣َ ٗ٘خ١خطٜخ ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش.
حُزخد حُؼخُغ ٣زلغ ػٖ حُظَحع حُ٘ؼَ١ ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ٝهْٔ ك٢ أٍرؼش 
كٍٜٞ ٓلِٜش طظ٘خٍٝ آػخٍٙ حُٔوظِلش. حُلَٜ ح٧ٍٝ ٣ظ٘خٍٝ ٓوخ٫طٚ حُظ٢ ًظزٜخ ك٢ حُ٘وي 
ش، ٝحُٟٔٞٞػخص حُي٣٘٤ش ٝح٧ىد ٝحُظَحؿْ ُ٘وٜ٤خص ٓوظِلش، ٝٓ٤َطٚ حٌُحط٤
ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝؿ٤َٛخ. طٔظي هخثٔش حُٔـ٬ص حُظ٢ ًظذ ك٤ٜخ اُ٠ هْٔ ػَ٘س. ٝهٜٚ 
حُلَٜ حُؼخٗ٢ ُِظلي٣غ ػٖ ٓئُلخطٚ حُظ٢ ػخُؾ ك٤ٜخ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝأكٌخٍ ح٩ٓ٬ّ 
 ٝٓزخىثٚ.
أٓخ حُلَٜ حُؼخُغ حُٔؼٕ٘ٞ رـ"حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗخهيح" ٣زلغ ػٖ ىٍٝٙ ك٢ 
٧ىر٢ حُؼَر٢، ٣لظٞ١ ػِ٠ ٓٞهلٚ ٖٓ حُ٘وي ٝٓوٞٓخطٚ ٝحُظِحٓخطٚ،  ٝحُو٠خ٣خ حُ٘وي ح
حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٍكؼٜخ حُ٘خهي ٝٗخهٜ٘خ ك٢ ٓئُلخطٚ حُٔوظِلش، ٖٝٓ أٜٛٔخ ًظخرٚ "ح٧ىد 
ٝحٓظوِٚ حُزخكغ ٜٓ٘خ  حُلي٣غ ر٤ٖ حُؼيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش حُظطَف" ٝؿ٤َٙ.
 
 
ي٣يس ٝحُلٕ٘ٞ حُٔظ٘ٞػش ُ٨ىد. ٝرلغ ك٢ حُٔٞحهق حُ٘وي٣ش ُؤ٤لش ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُؼ
حُلَٜ ح٥ط٢ ػٖ ٓٞهلٚ ٖٓ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٜٝٓطِلخطٚ، ٝػٖ ىٍٝ ك٢ طَٓ٤ن 
 ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ حُؼَٜ حُٔؼخَٛ.
حُزخد حَُحرغ ٣ًَِ ػِ٠ طَحػٚ حُ٘ؼَ١ ٝىٍحٓظٚ حُظلِ٤ِ٤ش، ُٝؼَ أًؼَ آٜٔخص 
٠ٜٔ٘خ حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش هٔ٤لش طٌٕٞ ك٢ حُ٘ؼَ، ٝهي ٛيٍ ُٚ أكي ػَ٘ ى٣ٞحٗخ ط
٧ػٔخُٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش طلظٞ١ ػِ٠ ػ٬ع ٓـِيحص. حُلَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛح حُزخد 
٣ؼَٝ ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش. ٝحُلَٜ حُؼخٗ٢ ٣وق ُيٍحٓش ٟٓٞٞػ٤ش ٧ٗؼخٍٙ حُظ٢ ػخُؾ 
 ك٤ٜخ ٟٓٞٞػخص ػي٣يس ٝح٧ؿَحٝ حُٔظ٘ٞػش. 
، طزلغ ك٤ٚ حُٔٔ٤ِحص ٝ٣ظ٘خٍٝ حُلَٜ حُؼخُغ ىٍحٓش ك٘٤ش ٧ػٔخُٚ حُ٘ؼَ٣ش
حُِـٞ٣ش ٝح٧ٓخُ٤ذ حُل٘٤ش ٝهٜخثٜٚ ك٢ ح٧ِٓٞد ٝحُٔٞٓ٤و٠. ٝ٣ِ٢ ًُي حُلَٜ 
حَُحرغ حٌُ١ ٣ًَِ ػِ٠ َٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ ًظزٜخ ك٢ أِٓٞرٚ حُوخٙ ٝ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ 
 حُو٠خ٣خ حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُظخٍ٣و٤ش.
َر٢ ٝرٔخ إٔ حُزلغ ٣ظ٘خٍٝ آٜخٓخص حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ح٧ىد حُؼ
حُٔؼخَٛ، كبٕ حُيٍحٓش ُْ طوْ ػِ٠ حٓظ٘خى اُ٠ ٜٓ٘ؾ ٝحكي رؼ٤٘ٚ، اً حهظ٠ىض حُلخُش إٔ 
٣ؼظٔي ػِ٠ أك٠َ ٜٓ٘ؾ، كخٓظويّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُظخٍ٣و٢ ه٬ٍ طظزغ َٓحكَ ك٤خس 
حُ٘خػَ، ٝحٓظؼخٕ رخُٜٔ٘ؾ حٌُٔظز٢ ك٤٘ٔخ ٣ظليع ػٖ حُظَحع حُ٘ؼَ١ ُ٨ى٣ذ، ٝحػظٔي 
 ٍ ىٍحٓش حُٔٔ٤ِحص حُل٘٤ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش.ػِ٠ حُٜٔ٘ؾ حُظلِ٤ِ٢ ه٬
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 انجبة الأٔل: 
 انًجزًغ انًصغي
 فً انمغٌ انؼشغٌٍ 
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 :انفصم الأٔل
 الادزلال انجغٌطبًَ ٔآصبعِ 
 
 يٍ الادزلال إنى انذًبٌخ 
 و1010صٕعح  
 ؿؼض ػغهٕل 
 اؿزملال يصغ 
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٤طَس حُزَ٣طخٗ٤ش حُظ٢ حكظِض ػِ٤ٜخ ىهِض َٜٓ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ ٝػِ٤ٜخ حُٔ
ػوذ حُؼٍٞس حُؼَُحر٤ش. ًخٗض ٓؼًَش ؿ٤َ ٓظٌخكجش ك٢ ح٫ٓظؼيحىحص حُلَر٤ش طـِذ ك٤ٜخ 
ّ. ٕ88ٔٙ 33ٕٔحُٔٔظؼَٕٔٝ ػِ٠ حُٔوخٝٓش حَُٜٔ٣ش ٝىهِٞح َٜٓ، ٍٓ٠خٕ 
ًٝخٗض ريح٣ش ح٫كظ٬ٍ حُزَ٣طخٗ٢ ٝحٌُ١ حٓظَٔ هَحرش هٔٔش ٝٓزؼ٤ٖ ػخٓخ.
 ٔ
طوٌص ح
ٌٓ٘ حكظ٬ُٜخ حُٔزخَٗ ػِ٠ َٜٓ حؿَحءحص ُظلو٤ن أٛيحكٜخ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش ك٤ٜخ. حٗـِظَح 
ّ ًٝ٤٬ ٝهٜ٘٬ ٖ88ٍَٔٓ حٍُِٞى ًََٝٓ ( حُٔ٤َ حكِ٤ٖ ر٤َ٣٘ؾ) اُ٠ َٜٓ ك٢ ٝأُ 
ّ.1ٓ3ٔػخٓخ ٖٓ حُـخٗذ حُزَ٣طخٗ٢ ٝرو٢ ك٤ٜخ اُ٠ إٔ حٓظوخٍ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ك٢ 
ٕ
 
وطٞحص حٓظَحط٤ـ٤ش، ٝأٍٓ٠ ًََٝٓ هٞحػي حُٔ٤طَس حُزَ٣طخٗ٤ش ك٢ َٜٓ ر
ًٝخٕ ٣لٌْ رطَ٣وش ؿ٤َ ٓزخَٗس، كؼَٔ ك٢ حُ٘ئٕٝ حُٔ٤خٓ٤ش رٞحٓطش ٗظخّ حُوي٣ٞ١، 
ُوي٣ٞ١ ٗظَ٣خ، ٌُٖٝ ك٢ حُلؼَ هي طْ اىحٍس حًٝخٕ ٓـِْ حٍُُٞحء حَُٜٔ١ طلض 
طؼ٤٤ٖ حُٔٔظ٘خٍ٣ٖ حُزَ٣طخٗ٤٤ٖ ٍُُِٞحء حَُث٤ٔ٤٤ٖ، ًٝخٕ ػِ٤ْٜ إٔ ٣ظزؼٞح أ١ ٍٓ٘ٞس 
٤ٖ.ٖٓ هزَ حُزَ٣طخٗ٤
ٖ
ًٌُٝي هخٓض رظؼ٤٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٠زخ١ ح٫ٗـِ٤ِ ك٢ هيٓش  
حُـ٤ٖ حَُٜٔ١ ُِٜ٤ٔ٘ش ػِ٤ٚ، ٟٝٝؼض ػِ٠ ٍأٓٚ ٟخرطخ حٗـِ٤ِ٣خ ًز٤َح أ١ِن 
ػِ٤ٚ حْٓ َٓىحٍ حُـ٤ٖ حَُٜٔ١. ٜٝٗيص ٌٛٙ حُلظَس اُـخء ٓـِْ حُ٘ٞحد ٝارطخٍ 
) حُظ٢ enirtcoD ellivnarGحُ٘ظخّ حُيٓظٍٞ١، ٝػِ٠ ٌٛح طًٌَ "ػو٤يس ؿَحٗلَ" (
أٗ٘ؤٛخ ًََٝٓ، ٝٛ٢ إٔ أ١ ُٝ٣َ َٜٓ١ ٣َكٞ إٔ ٣ط٤غ طٞؿ٤ٜخص ر٤َ٣٘ؾ أٝ أ١ 
ٓٞظق رَ٣طخٗ٢ آهَ ٣ـذ إٔ ٣ٔظو٤َ ٖٓ ٌٓظزٚ ٜٝٓ٘زٚ.
ٗ
كو٠٠ ًََٝٓ ٖٝٓ  
 ِلٚ ك٢ ٜٓ٘زٚ ػٜيْٛ ك٢ َٜٓ ر٘ظخّ حٓظزيحى١، ًِٔٞى ؿ٤َ ٓظ ّٞ ؿ٤ٖ.ه َ
                                                          
آٔخػ٤َ أكٔي ٣خؿ٢ ٝٓلٔٞى ٗخًَ: طخٍ٣ن حُؼخُْ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ، ؿِء حُؼخٗ٢، هخٍس أكَ٣و٤ش،  - 1
 3ٕ)  ٙ:ٖ33ٔىحٍ حَُٔ٣ن، حَُ٣خٝ،(
٢ أهزخٍ ح٧ْٓ حُظ٢ حٍطزطض ػَٔ ح٫ٌٓ٘يٍ١ ٝحُٔ٤ـَ أ. ؽ. ٓوي: طخٍ٣ن َٜٓ ٖٓ حُلظق حُؼؼٔخٗ٢ ٓغ ٗزٌس ك  - ٕ
 ٕ8ٕ، ٙ:ٕٓ3ٔرَٜٔ اُ٠ ًُي حُؼٜي، ٌٓظزش حُٔؼخٍف، َٜٓ، حُطزؼش حَُحرؼش، 
 fo yrotsiH    egdirbmaC ehT ,”2291-2881 ,noitapuccO hsitirB ehT“ :ylaD WM - ٖ
 yB .dE ,yrutneC hteitnewT   eht fo dnE eht ot 7151 morf tpygE nredoM ,2 :lov ,tpygE
 042:p ,ylaD WM
 eht ot tseuqnoC barA eht morf tpygE fo yrotsiH A :toosraM diyyaS-lA iftuL fafA - 4
 98:p ,7002 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC ,tneserP
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ٗ٤ٖ حُظ٢ طلون أٛيحكٜخ أٓخ ك٢ حُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش كوي أٗ٘ؤص حٗـِظَح حُوٞح
ٝطوَد ٜٓخُق حُٔٞح١٘٤ٖ ك٢ َٜٓ. كؤٛزلض حَُٔحهزش حُٔخُ٤ش َُٜٔ طلض حُ٘لًٞ 
حُزَ٣طخٗ٢ حُٔزخَٗ، ٝهي ػِٔض حٗـِظَح ػِ٠ ٍر٢ حهظٜخى َٜٓ رؼـِش ح٫هظٜخى 
ٝهخٛش حُوطٖ ُظِٝ٣ي حُزَ٣طخٗ٢ ػٖ ١َ٣ن طَه٤ش حٗظخؽ حُٔلخٛ٤َ حٍُِحػ٤ش 
ق َٜٓ ٓٞهخ ُظَٜ٣ق خٍ حُٜ٘خػخص حُٞ١٘٤ش ً٢ طٜزِ٤ِ٣ش رٚ، ٝحٛٔحُٜٔخٗغ ح٫ٗـ
ِ٤ِ٣ش، ُْٝ ٣ٜظٔٞح رخُظـخٍس ا٫ رٔويحٍ ٓخ ٣ٌل٢ ُُٜٔٞش طٜي٣َ حُٔٞحى حُٔ٘ظـخص ح٫ٗـ
ح٧ُٝ٤ش اُ٠ حٗـِظَح ربهخٓش حًَُ٘خص ٝحُٜٔخٗغ ٝحُٜٔخٍف ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حُز٬ى، 
ٝحٓظـ٬ٍ ػَٝحص َٜٓ ُٜٔخُلٜخ.
ٔ
هظٜخى٣ش ش ح٫حُٔ٤خٓ حُزَ٣طخٗ٤٤ٌٌٖٛح حطزؼض  
. ٝك٢ حُؼَ٘٣٘خص هي طٔض حُٔ٤طَس ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ ٫ طويّ ا٫ ٜٓخُلْٜ أٗلْٜٔ
ػِ٠ ح٫هظٜخى حَُٜٔ١، ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘خى أ١ ىٍٝ َُِٜٔ٣٤ٖ ك٢ طير٤َ ٗظخْٜٓ 
 ح٫هظٜخى١ ا٫ ُ٘وزش ٖٓ ٓ٬ّى ح٧ٍحٟ٢.
ٌٍ ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ آػخٍ ح٫ٓظؼٔخٍ طئػَ ػِ٠ حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش أ٣٠خ. ٝر
ٜخ ٠٢ رظطو ٓوظِلش،حُٔٔظؼَٕٔٝ ؿٜٞىح ًز٤َس ُظـَ٣ذ حُؼوخكش حَُٜٔ٣ش رٞٓخثَ 
ط٘ـ٤غ ح٫ٗل٬ٍ حُوِو٢ ك٢ َٜٓ، ٝحٛٔخٍ حُظيحر٤َ حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ حٗظ٘خٍ حَُرخ 
ٝحُزٌم، َٝٗد حُؤَ، كٌؼَص حُٔلخٓي ح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝحٟخكش اُ٠ ٓخ طويّ كوي ٍٓٔض 
ي ٖٓ طٞٓؼظٚ، ٝاُ٠ طلٞ٣ِٚ اُ٠ ؿٜش طويّ رَ٣طخٗ٤خ ٓ٤خٓش ُِظؼِ٤ْ طَٓ٢ اُ٠ حُل
ِٜٓلظْٜ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش رلٔذ ٓ٘خٛؾ َٓٓٞٓش ُظوٞ٣ش حُِـش ح٫ٗـِ٤ِ٣ش، ٝحٛٔخٍ 
حُظخٍ٣ن ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝطؼي٣ِٚ ٝكن ِٜٓلظْٜ، ٝحٛٔخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُي٣ٖ ح٩ٓ٬ٓ٢، 
ٓ٤ٖ ح٫ٗـِ٤ِ٣٤ٖ ك٢ حُٔيحٍّ حَُٜٔ٣ش.ِص ػِ٠ ًؼَس حُٔي  ًٍّٔخ أٜٗخ ٍ  ًّ
ٕ
  
ض حٗـِظَح حُز٬ى حَُٜٔ٣ش رطَ٣وش ؿ٤َ ٓزخَٗس اُ٠ ٓيس ١ٞ٣ِش، ٝكٌٔ
كخٓظطخػض ٖٓ ه٬ٍ ًُي طلو٤ن أٛيحكٜخ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش رٌَ٘ ًخَٓ، ٝؿ٤َص حٗـِظَح 
ًَ ٗٞحك٢ حُل٤خس حَُٜٔ٣ش رـ٤َ ٍٟ٠ حَُٜٔ٣٤ٖ أٗلْٜٔ. ٣ًٌَ حُظخٍ٣ن ػٖ 
٧ٗٚ هي  ش،٣ـخر٤ح٩ ٗظخثـٚ ح٫كظ٬ٍ حُزَ٣طخٗ٢ ػِ٠ َٜٓ ر٘ظخثـٚ حُِٔز٤ش أًؼَ ٖٓ
                                                          
 ٖٓ ٝٓلٔٞى ٗخًَ: حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙآٔخػ٤َ أكٔي ٣خؿ٢   - ٔ
 ٖٔ-ٖٓٗلْ حَُٔؿغ، ٙ: - ٕ
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أرو٠ ح٫كظ٬ٍ حُزَ٣طخٗ٢ ك٢ أٍٝ َٜٓ رٌٍٝح ط٘زض ٗزخطخص ٓ٠َس أًؼَ ٖٓ ٗزخطخص 
  ٓل٤يس. 
ُْٝ ٣ٌٖ حُلٌْ حُزَ٣طخٗ٢ ٜٓٔخ ه٤َ ػٖ هٞطٚ ِٝٗحٛظٚ ٟٓٞ كٌْ حٓظزيحى١ 
ٓظِٔ٢ ٫ ٣ؼَف ٛٞحىس ك٢ ١َهٚ ٝك٢ طلو٤ن ٜٓخُلٚ أٝ٫. ٝٛٞ ٫ ٣ٔظط٤غ ٝ٫٣ٌٖٔ 
ذ حَُٜٔ١ أٝ ٣ؼَٔ ػِ٠ طلو٤وٜخ. ًٝخٕ حَُأ١ حُؼخّ حَُٜٔ١ إٔ ٣ٔؼَ أٓخٗ٢ حُ٘ؼ
٣طٔق اُ٠ ح٫ٓظو٬ٍ ٝ٣لٖ اُ٠ ٗظخّ رَُٔخٗ٢ ٛل٤ق ٣لٖٔ طٔؼ٤َ حُز٬ى.
 ٔ
ٜٝٓٔخ 
ًخٗض ٌٛٙ ح٧كٞحٍ حُٔ٤جش كبٜٗخ ُْ طٔظطغ حُزَ٣طخٗ٤ش إٔ ططلت ٗخٍ حُؼٍٞس ك٢ هِٞد 
حَُٜٔ٣٤ٖ.
 
 
 يٍ الادزلال إنى انذًبٌخ 
ّ ر٤ٖ حٗـِظَح ٝأُٔخٗ٤خ ٝٓؼٜٔخ ٗٔ3ٔ٤ش ح٧ُٝ٠ ك٢ ٗ٘زض حُلَد حُؼخُٔ
كِلخءٛٔخ. ٝىهِض طًَ٤خ حُلَد ُٔٔخػيس أُٔخٗ٤خ ٟي رَ٣طخٗ٤٤ٖ، كخٗظِٜص حٗـِظَح 
كَٛش حٗ٠ٔخّ طًَ٤خ اُ٠ أُٔخٗ٤خ ٝأػِ٘ض ح٧كٌخّ حُؼَك٤ش، ٝأػِ٘ض ًٌُي حُلٔخ٣ش 
ٞ٣ش ٝكِض حُزَ٣طخٗ٤ش ػِ٠ َٜٓ، كخٓظُٞض ػِ٠ حُِٔطش ًخِٓش ٝأُـض ٗظخّ حُوي٣
ٓلِٚ ٗظخّ حُِٔط٘ش حٌُ١ ٣ٔظٔي ٝؿٞىٙ ٖٓ هٞحص ح٫كظ٬ٍ. ًٝخٗض حُِٔطش حُزَ٣طخٗ٤ش 
أػ٘خء حُلَد هي ؿٔيص ػَٔ حُِٔطش حُظَ٘٣ؼ٤ش كوي ؿٔؼض حُِٔطش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ٝحُِٔطش 
حُظَ٘٣ؼ٤ش ك٢ ٣ي حُلٌٞٓش ٝػِ٠ ٍأٜٓخ حُِٔطخٕ حٌُ١ ٣ظِو٠ حُظؼِ٤ٔخص ٖٓ حُٔ٘يٝد 
 حُٔخٓ٢ حُزَ٣طخٗ٢.
ًخٗض طَ٣ي حٗـِظَح ٖٓ اػ٬ٕ طِي حُلٔخ٣ش ا٫ إٔ طَٓ٢ ٓ٤طَطٜخ ػِ٠  ٓخ
َٜٓ، ٝٝؿيص رَ٣طخٗ٤خ إٔ أك٠َ ١َ٣وش طَٜٔ ُٜخ حُو٤خّ رٔٔئُ٤خطٜخ ك٢ َٜٓ ٛ٢ 
إٔ طؼِٖ حُلٔخ٣ش اػ٬ٗخ َٛ٣لخ، ٝٛيكض رٜخ اُ٠ هطغ آهَ ِٛش ٝٛٔ٤ش ًخٗض طَر٢ 
ّ. ٝاػ٬ٕ حُلٔخ٣ش ك٢ ٙ88َٜٔٓ رخُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش ٌٓ٘ ح٫كظ٬ٍ حُزَ٣طخٗ٢ ػخّ 
ٗلْ حُٞهض حٌُ١ ٫ ٣ؼ٘٢ ْٟ َٜٓ اُ٠ حُٔٔظٌِخص حُزَ٣طخٗ٤ش، ٝاٗٔخ ٣ؼ٘٢ ٗٞػخ ٖٓ 
                                                          
ٍ ح٫ٗـِ٤ِ١ َُٜٔ ٝٓٞهلٚ حُيٍٝ حُيٍٝ حٌُزَٟ ٝاُحءٙ، ىحٍ حُلٌَ ى. محمد ٜٓطل٠ ٛلٞص، ح٫كظ٬ - ٔ
 1ٕٙ) ٙ: ٕ٘3ٔحُؼَر٢،(
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حَُرخ١ حُٔ٤خٓ٢ رزَ٣طخٗ٤خ، ٝ٣٠ٖٔ ُٜخ حُو٤خّ رخُظِحٜٓخ حُلَر٤ش ك٢ ٣َٔ ُٜٝٓٞش، 
ُويٓش ٜٓخُلٜخ ٜٝٓخُق كِلخثٜخ ك٢ حُلَد.
ٔ
ًٝخٗض أْٛ حُ٘ظخثؾ ُِلٔخ٣ش ٛ٢ اٜٗخء  
ىس حُؼؼٔخٗ٤ش ػِ٠ َٜٓ ك٤غ ًخٗض َٜٓ هزَ ح٩ػ٬ٕ ٝ٫٣ش طخرؼش ُِيُٝش حُٔ٤خ
 حُؼؼٔخٗ٤ش.
ٝكٌٔض رَ٣طخٗ٤خ َٜٓ ًز٬ى ٓٔظؼَٔس رخْٓ حُلٔخ٣ش، ٝؿِزض ٓجخص ٖٓ 
حُٔٞظل٤ٖ حُزَ٣طخٗ٤ٖ حُٔيٍر٤ٖ ُظير٤َ ٗئٕ حَُٜٔ٣٤ٖ. اٟخكش اُ٠ ٓخ طويّ إٔ ٌٛٙ 
أًؼَ ٓخ ًخٗض ٖٓ هزَ. ٝٓ٘ؼض حُلٔخ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش ىحٍص ػِ٠ َٜٓ رو٤ٞى ٗي٣يس 
حٗـِظَح ح٫ؿظٔخػخص ٟٝ٤وض ػِ٠ حُٜلخكش ٝكَٟض أٓؼخٍ حُلخؿ٤خص حٍطلخػخ ًز٤َح 
ٝػُِض َٜٓ ػٖ حُؼَد ٌِٝٗض رخ٧كَحٍ ُّٝؿظْٜ ك٢ حُٔـٕٞ ٝحُٔؼظو٬ص. 
كظَٜص حُلٔخ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش ػِ٠ َٜٓ رؤًَٔ ٍٛٞس حكظ٬ُ٤ش.
ٕ
  
٣ئهٌٕٝ اُ٠ أ١ كَد ه٢، ٌُٖٝ  ًخٗض رَ٣طخٗ٤خ هي ٝػيص رؤٕ حَُٜٔ٣٤ٖ ٫
حٓظؼِٔض أٓٞحٍ حَُٜٔ٣٤ٖ ٝٓٔظٌِخطْٜ رَ ٝأؿزَطْٜ ػِ٠ حُٔ٘خًٍش رؤٗلْٜٔ رلِلخثٜخ. 
كيهِض َٜٓ ك٢ كظَس ٓظِٔش، حٓظز٤لض ك٤ٜخ حُز٬ى رخْٓ حُلَد ٝرخْٓ حُيكخع ػٖ 
ح٫ٓزَح١ٍٞ٣ش ح٫ٗـِ٤ِ٣ش، كخٗظٌٜض كَٓش حُز٬ى ٝحػظي١ ػِ٠ ًَحٓظٜخ. ٝٓوَص 
كظ٬ٍ ًَ حٌٓخٗ٤خص َٜٓ ُويٓش ح٧ٛيحف حُؼٌَٔ٣ش، ٝأهلٔض حُز٬ى ك٢ ِٓطخص ح٫
كَد ٫ ِٜٓلش ُٜخ ك٢ هٟٜٞخ.
ٖ
  
ٝطل ّٔ َ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ ح٧ػزخء حٌُؼ٤َس رٔزذ حُلَد، كظ٠ أػَص حُلَد 
٤ش طؤػ٤َح ػٔ٤وخ، ٝٓخ حٓظطخع حُٔـظٔغ حَُٜٔ١ إٔ ك٤خطْٜ ح٫هظٜخى٣ش ٝحُٔ٤خٓػِ٠ 
وش حُظ٢ هِوظٜخ حُلَد ٝأػَص طؤػ٤َح ًز٤َح ػِ٠ ك٤خطْٜ ٣ظوِٚ ٖٓ طِي ح٥ػخٍ حَُٔٛ
ٌُٖٝ ًخٗض ٓ٬ٓق حُٟٞغ حُٔ٤خٓ٢ ه٬ٍ طِِي حُلظَس  ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ ؿٔ٤غ ٗٞحك٤ٜخ.
إٔ حُٔ٘خػَ حُٞ١٘٤ش حُوٞٓ٤ش َُِٜٔ٣٤ٖ أُٜزض رٔ٤خٓخص ح٫ٓظؼخٍ حُزَ٣طخٗ٢، ٝؿيص 
 ِ٤ظٜخ.حُٞكيس ر٤ٖ ح٧كِحد حَُٜٔ٣ش ٓغ ٓخ ًخٗض طظ٘خُع ك٢ ٗئٕ ىحه
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 و1010صٕعح 
ًخٗض رَ٣طخٗ٤خ طيػ٠ إٔ ح٫كظ٬ٍ ٓئهض ٝأٜٗخ ٓظَكَ ػٖ َٜٓ ٓظ٠ حٗظٜض 
َ ح٫كظ٬ٍ أٟٝخع َٜٓ ا٫ إٔ حُظَٝف حُظ٢ ىػض اُ٠ ح٫كظ٬ٍ، ٌُٖٝ ُْ ٣ـ٤ّ 
٣ٜي٣ٜخ اُ٠ أٓٞا ح٧كٞحٍ ٓٔخ ًخٗض هزَ ح٫كظ٬ٍ. ٝهي أػِ٘ض رَ٣طخٗ٤خ أٜٗخ ٓظَحؿغ 
هي أٛيٍ ٓٞظلٕٞ حُزَ٣طخٗ٤ٕٞ اػ٬ٗخص هزَ حُلَد ٟٝؼٜخ ك٢ َٜٓ رؼي حُلَد، ٝ
ٝه٬ُٜخ رؤٜٗخ طٔ٘ق ح٫ٓظو٬ٍ َُٜٔ رؼي حُلَد، ًٝخٕ ٓؼظْ حَُٜٔ٣٤ٖ ٣ؼظويٕٝ 
أْٜٗ ٓ٤ٌٝهٕٞ ١ؼٔش ح٫ٓظو٬ٍ حٌُخَٓ ٖٓ حُٔ٤طَس حُزَ٣طخٗ٤ش رؼي كظَس هٜ٤َس، 
غ ٠ حُظٞهّ كظل ّٔ َ ُػٔخء حُلًَخص حُٞ١٘٤ش ٝػخٓش حُ٘خّ أػزخء حُلٔخ٣ش ٝٓ٘خًِٜخ ػِ
ط٘ظٜ٢ حُلَد، ٝريأٝح إٔ ٣لٌَٝح  ػ٘يٓخٖٓ إٔ ٓظظلون آٓخُْٜ ك٢ حُلَ٣ش ٝح٫ٓظو٬ٍ 
 ْٛ ٝ٣وططٞح ُٔـَحٛخ ك٢ حُٔٔظوزَ.ٔٞؿٞىس ك٢ رِيػٖ ح٧كٞحٍ حُ
ّ رِٜ٣ٔش أُٔخٗ٤خ ٝكِلخثٜخ ًٝخٗض ك٤ٜخ 8ٔ3ٔحٗظٜض حُلَد حُؼخُٔ٤ش ح٧ُٝ٠ ك٢ 
ٓٔظؼي٣ٖ إٔ ٣ٞكٞح ٝػيْٛ ُْٝ طٞؿي أ١ طًَ٤خ أ٣٠خ، ٌُٖٝ حُزَ٣طخٗ٤٤ٖ ُْ ٣ٌٞٗٞح 
ػ٬ٓش ػِ٠ أْٜٗ ٓظَطلِٕٞ ػٖ َٜٓ رؼي حُلَد، ٝػِٓٞح إٔ ٣زوٞح ك٢ َٜٓ ًٔخ 
ًخٗٞح هزَ حُلَد، ٝهي ظ٘ض حٗـِظَح أٜٗخ أٜٗض حُلًَش حُٞ١٘٤ش ك٢ َٜٓ ٝأ١لؤص 
ػخ١لش حُوٞٓ٤ش ك٢ ٗلّٞ حَُٜٔ٣٤ٖ، كؤظَٜص رَ٣طخٗ٤خ كو٤وش ٗٞح٣خْٛ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش 
 إٔ طٌٔٔٞح ر٘ظخّ حُلٔخ٣ش رؼي حُلَد أ٣٠خ. ٝػِٓٞح
حٗزؼؼض ػخ١لش حُوٞٓ٤ش ك٢ حَُٜٔ٣٤ٖ ٝطلًَض حُوٟٞ ٓطخُزش رخ٫ٓظو٬ٍ، 
ٝهٍَ حَُٜٔ٣ٕٞ ػِ٠ ٍَٟٝس ح٫طٜخٍ رخُؼخُْ حُوخٍؿ٢، ٝحُٔطخُزش رخُظوِٚ ٖٓ 
حُلٔخ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش، ٝح٫َٛحٍ ػِ٠ ح٫ٓظو٬ٍ ٝحُلَ٣ش. ٝهٍَٝح إٔ ٣وظخٍ حُ٘ؼذ 
ػ٘ٚ ُِٔلَ اُ٠ رخٍ٣ْ ُؼَٝ ه٠٤ش ر٬ىْٛ ػِ٠ ٓئطَٔ حُِٜق حٌُ١ ٓ٤ؼوي  ٓٔؼِ٤ٖ
ّ. كخهظخٍٝح ه٤خىس ٗؼز٤ش، ًخٕ ك٢ ١ِ٤ؼظٜخ: ٓؼي ُؿٍِٞ ٝػِ٢ 3ٔ3ٔك٢ ٣٘خ٣َ 
ٗؼَحٝ١ ٝػزي حُؼِ٣ِ كٜٔ٢. ٝهخرَ حُٞكي حُٔؼظٔي حُزَ٣طخٗ٢ ٝ١ِزٞح ٓ٘ٚ حُٔٔخف ُْٜ 
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ض ًُي ٝٓ٘ؼظْٜ ٖٓ حُٔلَ. كوٞرَ رخُٔلَ اُ٠ رخٍ٣ْ. ٌُٖٝ حُلٌٞٓش حُزَ٣طخٗ٤ش ٍك٠
ٌٛح حَُى رخ٫ٓظٌ٘خٍ ٖٓ ًخكش حُ٘ؼذ.
ٔ
  
حِٗػؾ حُ٘ؼذ ػوذ ٌٛح حَُى كؤًؼَٝح ح٫ؿظٔخػخص ٝٗخه٘ٞح حُوطٞحص حُظ٢ 
٣ظوٌٜٝٗخ ك٢ حُٔٔظوزَ. ٝأٍَٓ حُٞكي حَُٜٔ١ هطخرخص اُ٠ ٓٔؼِ٢ حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش 
ص حُزَ٣طخٗ٤ش ٓ٘ٚ، ٝأػِٖ رَٜٔ، ٣ز٤ٖ ك٤ٜخ حُٜيف ٖٓ طٌ٘٤َ حُٞكي ٝٓٞهق حُِٔطخ
ّ، إٔ حُلٔخ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش ُْ طؼي ٓوزُٞش كيٝحػ٠ 3ٔ3ٔكزَح٣َ  1ٓؼي ُؿٍِٞ ك٢ 
حُلٔخ٣ش هي حٗظٜض رخٗظٜخء حُلَد.
ٕ
ّ ٍث٤ْ حٍُُٞحء حَُٜٔ١ كٔ٤ٖ ٍٗي١ ٝهيّ  
حُٔـظٔغ  إٔ ٣ظوٌ ٌٛح حُٜٔ٘ذ رؼيٙ. ٝحٓظ٤وع حٓظوخُظٚ، ُْٝ ٣ٌٖ أ١ َٜٓ١ ٓٔظؼيح
 ك٢ ًَ أٗلخء حُز٬ى. ٝحُٔظخَٛحص كخٗظَ٘ص ح٫ٟطَحرخصحَُٜٔ١ ٖٓ ٓزخطٚ، 
ى ٗؼٍْٞٛ، ٝحطوٌ ٝكٌَص حٗـِظَح ػٖ ٝٓ٤ِش ٩ٛيحء ح٫ٛظ٤خؽ حُ٘ؼز٢ ٝ٣ز  َّ
ح٩ؿَحءحص ٩ه٬ع حُو٠٤ش ك٢ حُٜٔي. ك٘لض رَ٣طخٗ٤خ ُػ٤ْ حُٞكي حَُٜٔ١ ٓؼي 
ٌٛٙ ُؿٍِٞ ٝٓؼٚ آٔخػ٤َ ٛيه٢ ٝمحمد ٓلٔٞى ٝكٔي حُزخَٓ اُ٠ ؿِ٣َس ٓخُطش. ٌُٖ 
حُوطٞس ٓززض ُـ٠زش ٗؼز٤ش ٝأىص اُ٠ ػٍٞس ػخٍٓش ٗؼخٍٛخ ح٫ٓظو٬ٍ حُظخّ، 
 ّ ك٢ ًَ أٗلخء حُز٬ى.3ٔ3ٔكخٗلـَص حُؼٍٞس ك٢ ٓخٍّ 
ٝهي حٗظًَض ؿٔ٤غ حُطزوخص ٖٓ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ ك٢ حُؼٍٞس. ٌٝٛٙ ًخٗض أْٛ 
اُ٠  ٓٔ٤ِّحص ٌٛٙ حُؼٍٞس، ٝحٗ٠ْ حُطِزش ٖٓ حُٔيحٍّ حُوخٗٞٗ٤ش ٝح٧هَٟ رخ٩َٟحد
حُؼٍٞس، ٝطخرؼْٜ ٓٞظلٞ حُلٌٞٓش ٝحُو٠خس ٝحُٔلخٕٓٞ، كيهِض ؿٔٞع حُٔـظٔغ 
حَُٜٔ١ ك٢ حُؼٍٞس كظ٠ ك٢ أٍٝ َٓس ٖٓ طخٍ٣ن َٜٓ إٔ حُ٘ٔخء أ٣٠خ ٗخًٍض ك٢ 
 حُٔظخَٛحص ٝح٩َٟحد.
ٝظَٜ حُظ٠خٖٓ ر٤ٖ ؿٔ٤غ ١ٞحثق حُ٘ؼذ ٖٓ ِٓٔٔ٤ٖ ٝأهزخ١، ٝطزخىٍ 
خؿي ٝحٌُ٘خثْ ٝحٗظي ُٜ٤ذ حُؼٍٞس  ٝهي حطوٌص حُوطزخء ٖٓ حُـخٗز٤ٖ حُوطخرش ك٢ حُٔٔ
                                                          
 ٖ٘ ٝٓلٔٞى ٗخًَ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙآٔخػ٤َ أكٔي ٣خؿ٢  - ٔ
ؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُوخَٛس، ى. ٗٞه٢ حُـَٔ ٝػزي الله ػزي حَُحُم ارَحٛ٤ْ: طخٍ٣ن َٜٓ حُٔؼخَٛ، ىحٍ حُ - ٕ
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١خرؼخ ػ٘٤لخ ِٝٓٔلخ. كؼخٍص حُٔيٕ ٝحُوَٟ، ٝحٗظِع حُؼ ّٞ حٍ ه٠زخٕ حٌُٔي حُلي٣ي٣ش 
ٝأػٔيس حُزَم حُٜخطق ٝطٞهلض كًَش حُٔٞحٛ٬ص، ٝحٗؼُِض ٓي٣٘ش حُوخَٛس ػٖ ؿ٤َٛخ 
حُؼٍٞس ٖٓ ٓيٕ حُوطَ، ٝٗـلض حُؼٍٞس ك٢ ح٧ٍ٣خف ًٔخ ٗـلض ك٢ حُوخَٛس. ٌٝٛٙ 
  ح٫ٓظؼٔخٍ. ػٍٞس ٗؼز٤ش ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش ٟيّ ًخٗض أٍٝ 
أػَص ػِ٠ حُٔـظٔغ حَُٜٔ١ رخٗـخُحص ٓوظِلش، طٔؼَ ٌٛٙ  3ٔ3ٔػٍٞس 
حُؼٍٞس كِوش ٛخٓش ك٢ حُظطٍٞ حُٔ٤خٓ٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ حَُٜٔ١، كوي ًخٗض رٔخػزش رؼغ 
خثؾ ٛخٓش ؿي٣ي ُِ٘ؼذ حَُٜٔ١ ٝظِض ٍٝكٜخ طئػَ ك٢ ططٍٞ حُلٞحىع ًٝخٕ ُٜخ ٗظ
ػِ٠ َٜٓ رَ حٓظي اُ٠  ك٢ ك٤خس َٜٓ حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ُْٝ طوظَٜ آػخٍٛخ
رؼٞ حُز٬ى حُؼَر٤ش ح٧هَٟ ًخُٔٞىحٕ ٝحُؼَحم.
ٔ
   
ص حُلٌٞٓش حُزَ٣طخٗ٤ش ٫١٬م َٓحف ٓؼي ُؿٍِٞ ُٝٓ٬ثٚ ٝهي حٟط  َّ
٣ْ ٝٓٔلض ُْٜ رخٌُٛخد اُ٠ رخٍ٣ْ. ٌُٖٝ، ك٢ ٗلْ حُ٤ّٞ حٌُ١ َٝٛ حُٞكي ك٢ رخٍ
أػِٖ حَُث٤ْ ح٧َٓ٣ٌ٢ ُٖٝٔ اػظَحف حُلٔخ٣ش حُزَ٣طخٗ٤ش ػِ٠ َٜٓ. كوخرض آٓخٍ 
حُٞكي حَُٜٔ١ كَؿؼٞح ٣خثٔ٤ٖ اُ٠ ر٬ىْٛ. كخٓظؤٗلض حُٔظخَٛحص ك٢ َٜٓ ٝػخىص 
حُؼٍٞس ػِ٠ ٓخ ًخٗض ػِ٤ٚ، ٝػخى ٓؼٜخ ح٫ٟطٜخى ٝطؼَٟض حُٔيٕ ٝحُوَٟ ُِزطٖ 
ٝح٩ػيحّ. ٝٗل٢ ُؿٍِٞ َٓس ػخٗ٤ش  ٝكٌٔض حُٔلخًْ حُؼٌَٔ٣ش ػِ٠ حُٔجخص رخُٔـٖ
ٝٓؼٚ هٔٔش ٖٓ ُٓ٬إٙ اُ٠ ػيٕ، ػْ اُ٠ ؿِ٣َس ٓ٤َ٘. ٝحٓظَٔص ح٫ٟطَحرخص 
حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ٟطٜخى اُ٠ إٔ أؿزَ حٍُِٞى حُِ٘ز٢ حُلٌٞٓش حُزَ٣طخٗ٤ش إٔ طظ٘خُُض ػِ٠ 
ٓز٤َ حُظٜيثش أٝ حٍُٞٛٞ اُ٠ حطلخم.
ٕ
 
 ؿؼض ػغهٕل
ٜخ ٝػٖ حُـٔخػخص حُظ٢ ٓززظٜخ أٝ ٣ًٌَ حُظخٍ٣ن ػٖ ًَ ػٍٞس ٝػٖ رٞحػؼ
ّ ٝأٓخٜٓخ. 3ٔ3ٔحَُؿخٍ حٌُ٣ٖ ٍأٓٞٛخ. َٟٝٗ ٗوٜ٤ش ٓؼي ُؿٍِٞ ٍٝحء ػٍٞس 
ك٤غ ًخٕ ُٚ ٓخٝ ؿٌّحد، كَٜ ػِ٠ حُظؼِ٤ْ ٖٓ حٌُظخط٤ذ ػْ ٖٓ ؿخٓؼش ح٧َُٛ 
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ٝك٤ٜخ حطَٜ ر٘وٜ٤ظ٤ٖ ػظ٤ٔظ٤ٖ ٛٔخ ؿٔخٍ حُي٣ٖ ح٧كـخٗ٢ ٝحُ٘٤ن محمد ػزيٙ كظؤػَ 
َٜ حُٔ٠طَرش حُظ٢ أىص اُ٠ حُؼٍٞس حُؼَحر٤ش ٓخػي ٓؼي ُؿٍِٞ حُ٘٤ن رٜٔخ. ٝك٢ ح٧ٗ
محمد ػزيٙ ك٢ طلَ٣َ حُـَ٣يس حُلٌٞٓ٤ش، ػْ حٗظَى ك٢ حُلٞحىع حُؼٍٞ٣ش ك٢ ٓ٘ش 
ـٖ ُز٠ؼش أَٜٗ ػوذ ح٫كظ٬ٍ. ٝٓؼي ًخٕ ه٤َ ُػ٤ْ ك٢ َٜٓ ٧ٗٚ ّ ٝ  ُٕٓ88ٔ
ٖٝٓ طٞك٤وخص حُؼَٜ  ك٬ف ك٢ أٓش حُل٬ك٤ٖ، ٝهي حؿظٔؼض ُٔؼي ٖٓ ِٓح٣خٙ حُ٘وٜ٤ش
ك٢ ك٤خطٚ ٛلش حُِػخٓش حُٞحؿزش ػِ٠ حَُٜٔ٣٤ٖ أٝ حُِػخٓش حُٔ٬ثٔش ٧١ٞحٍ حُٜ٘٠ش 
ح٧ه٤َس ك٢ ٌٛٙ ح٧ٓش.
ٔ
 
رؼي ٍؿٞػٚ ٖٓ رخٍ٣ْ ٝرؼي إٔ أًَٔ ىٍحٓظٚ ك٢ حُوخٕٗٞ، أٛزق ٓؼي ٓلخٓ٤خ 
ك٤خطٚ كوخٟ٤خ ك٢ ٗظخّ حُٔلٌٔش حُٞ١٘٤ش. ٓخػيطٚ ٍػخ٣ش ح٧ٓ٤َس ٗخُُ٢ إٔ ٣َطو٢ ك٢ 
ًخٗض ٛخطخٕ ًٔخ ٓزذ اُ٤ٚ ُٝحؿٚ ٓغ ر٘ض ٍث٤ْ حٍُُٞحء ٜٓطل٠ كٜٔ٢. 
كؤٛزق ٓؼي ٓل٠٬ ٍُِٞى ًََٝٓ حٌُ١  ،طؼٔ٬ٕ ٓغ رَ٣طخٗ٤خ ٕحُ٘وٜ٤ظخٕ حُزخٍُطخ
 ّ.ٙٓ3ٜٔٗق حُوي٣ٞ١ ػزخّ إٔ ٣ٔٔ٢ ٓؼي ُٝ٣َح ُِظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ ك٢ ٓ٘ش 
هغ ٍؿٞع ًََٝٓ ٣وٍٞ ًََٝٓ ػٖ ٓؼي ُؿٍِٞ ك٢ حُللِش حُظ٢ حٗؼويص رٔٞ
ٖٓ َٜٓ: "ٝأًًَ أه٤َح حْٓ ٍؿَ ُْ أٗظـَ ٓؼٚ ا٫ ٖٓ ػٜي هَ٣ذ، ٌُٖٝ ٓؼخَٗط٢ 
حُوٜ٤َس ُٚ هي ػِّٔظ٘٢ إٔ أكظَٓٚ حكظَحٓخ ػظ٤ٔخ. ٝإ أٛخد ظ٘٢، ُْٝ ٣وطت 
ًؼ٤َح كٔ٤ٌٕٞ أٓخّ ٗخظَ حُٔؼخٍف حُـي٣ي ٓؼي ُؿٍِٞ رخٗخ ٓٔظوزَ ػظ٤ْ ُِٔ٘لؼش 
ُٜلخص حُ٬ُٓش ُويٓش ر٬ىٙ. كٜٞ ٛخىم. ٓٔظو٤ْ. ًقء. حُؼٔٞٓ٤ش، ٧ٗٚ كخثِ ُـٔ٤غ ح
ٓظويّ. ٗـخع ك٤ٔخ ٛٞ ٓوظ٘غ رٚ. ٝهي حكظَٔ حُطؼٖ ٝحٌُّ ٖٓ ًؼ٤َ٣ٖ، ْٛ ىٝٗٚ ك٠٬ 
رَٔحكَ، ٖٓ أر٘خء ٝ١٘ٚ. كٌٜٙ ٛلخص ٓخٓ٤ش، كخُٞحؿذ إٔ ٛخكزٜخ ٣ظويّ ًؼ٤َح."
ٕ
 
 َٟٝٗ ٗوٜ٤ش ٓؼي ُؿٍِٞ ِٓٔٞءس ك٢ أٍٓٞ َٜٓ. ٗخٍى ك٢ حُُٞحٍحص
حُظ٢ ًخٗض هزَ حُؼٍٞس طلض ٗطخّ حُوي٣ٞ١، ٓؼ٬ ك٢ ُٝحٍس رطَّ ؿخُ٢ رخٗخ ك٢ ٓ٘ش 
ّ، ٝحٗظوَ ٖٓ ُٝحٍس حُٔؼخٍف اُ٠ ُٝحٍس حُلوخٗ٤ش، حٓظوخٍ ٖٓ حُُٞحٍس أًؼَ 8ٓ3ٔ
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ٖٓ َٓس. ًٝخٕ َٛ٣لخ ٍأ٣ٚ ٗـخػخ ك٢ ٓٞهلٚ ٌُٝح هخُلٚ ٓؼظْ حٍُُٞحء، ًخٕ هِزٚ 
ٚ ػِ٠ رَ٣طخٗ٤خ رظؤُ٤ق حُٞكي حَُٜٔ١، ػخ١٘خ ُِلَ٣ش، ٌٝٛح ٓخ َٟٗ ك٢ هَٝؿ
، ٝهخى حُؼٍٞس 3ٔ3ٔٝٗل٢ َٓط٤ٖ. أٛزق ٗل٤ٚ اُ٠ ٓخُطش ٓززخ ٓزخَٗح ٫ٗلـخٍ ػٍٞس 
ّ ٕٗ3ٔٝأٛزق ُػ٤ٔخ ُ٨ٓش ر٬ ٓ٘خُع رؼي ًُي ٓٞحء ك٢ حُٔ٘ل٠ أٝ ٍث٤ٔخ ٍُُِٞحء 
 ).1ٕ3ٔ-ٕٙ3ٍٔث٤ٔخ ُٔـِْ حُ٘ٞحد(
 اؿزملال يصغ 
 اُ٠ٜخ ػِ٠ َٜٓ رؼيس هطٞحص حٓظ٤َحط٤ـ٤ش ٝهي ٓؼض رَ٣طخٗ٤خ ٌٓ٘ حكظ٬ُ
اروخء َٜٓ هخٟؼش رخٌُخَٓ ُٔ٤خٓش حُٔلظَ، ٝأىحس ُظلو٤ن ٜٓخُلٚ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش، 
ٝطيٓ٤َ ًَ ٓظخَٛ حُل٤خس حُ٘٤خر٤ش ٝحُظؼيى٣ش ك٢ َٜٓ ىٕٝ حػظزخٍ رؤٟٝخع حَُٜٔ٣٤ٖ 
ٚ حٓظ٤وع حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ ٖٓ ٓزخطٝكوٞهْٜ ٝأكٞحُْٜ حُٔؼ٤٘٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش. كوي 
 َحْٟٜ. ٝهي طٌَ٘أؿأٛٞحطْٜ ُلٔخ٣ش كوٞهْٜ ٝ ٞحٞح طلض ُٞحء ٝحكي ٍٝكؼٝحؿظٔؼ
َحؿغ رَ٣طخٗ٤خ ٟٝؼٜخ ٧ٕ ط، ٝٓززض 3ٔ3ٔأٛٞحطْٜ ٝٓظخَٛحطْٜ رٍٜٞس حُؼٍٞس 
     ك٢ َٜٓ.
ّ حٓظٞػذ حُزَ٣طخٗ٤ٕٞ إٔ حَُٜٔ٣٤ٖ ٫ ٣ظّلَٔ أػزخء حُلٔخ٣ش اُ٠ ٕٔ3ٔٝك٢ 
ٓغ حَُٜٔ٣٤ٖ ٝكخُٝٞح إٔ ٣ٜيثٞح ُػٔخءْٛ  ُٖٓ ١ٞ٣َ، كخٓظؼيٝح ٩ؿَحء ٓلخٟٝخص
ٝػخٓش حُ٘خّ، ٌُٖٝ ٌٛٙ حُٔلخٝ٫ص رخءص رخُلَ٘. ٝأه٤َح أٛيٍص حُلٌٞٓش 
ّ، ٝطظٜ٘٢ رٚ كٔخ٣ظٜخ حُظ٢ كَٟظٜخ ٕٕ3ٔكزَح٣َ  8ٕحُزَ٣طخٗ٤ش طَٜ٣لخ ٍث٤ٔ٤خ ك٢ 
ػِ٠ َٜٓ رؼي ىهٍٞ طًَ٤خ حُلَد حُؼخُٔ٤ش ح٧ُٝ٠ ٟي رَ٣طخٗ٤خ، ٝحػظَف رٌٜح 
ق حٓظو٬ٍ َٜٓ ٝٓ٤خىطٜخ. ٌُٖٝ ػِّوض رَ٣طخٗ٤خ ٌٛح ح٫ٓظو٬ٍ رؤٍرغ ٗوخ١ حُظَٜ٣
 طلظلع رٜخ ٜٓخُلٜخ. ٝٛ٢: 
 طؤٓ٤ٖ ٓٞحٛ٬ص ح٫ٓزَح١ٍٞ٣ش ك٢ َٜٓ .أ 
 حُيكخع ػٖ َٜٓ ٟي أ١ ٛـّٞ أٝ طيهَ أؿ٘ز٢  .د 
 كٔخ٣ش حُٜٔخُق ح٧ؿ٘ز٤ش ٝح٧هِ٤خص ك٢ َٜٓ  .ؽ 
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 ُِٔٓ٘ش حُٔٞىحٕ (روخء حُلٌْ ػ٘خث٤خ)  .ى 
حُلٌٞٓش حُزَ٣طخٗ٤ش حُوطٞس ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٢ طظَٜ حٓظو٬ٍ ٌٌٛح حطوٌص 
َٜٓ ظخَٛس، ٝطٔٔق حُزَ٣طخٗ٤٤ٖ ُِظيهَ ك٢ ٗئٕ َٜٓ حُوخٍؿ٤ش ٝحُيحهِ٤ش. ُْٝ 
رَ٣طخٗ٤ش ٢ أٗ٘ؤطٜخ ٣وزَ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ ٌٛح حُظَٜ٣ق، ٌُٖٝ حُلٌٞٓش حَُٜٔ٣ش حُظ
ن ػَٝص رخٗخ ٝهي طْ أهٌص إٔ ط٘لٌ ٌٛح حُظَٜ٣ق، ٝأُلض ُٝحٍس رَثخٓش ػزي حُوخُ
طؤُ٤ق ُـ٘ش ٌٓٞٗش ك٢ ػ٬ػ٤ٖ ٖٓ ًزخٍ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ حَُٜٔ٣٤ٖ رَثخٓش كٔ٤ٖ ٍٗي١ 
رخٗخ ُٟٞغ ىٓظٍٞ ُِز٬ى، ٝأػِٖ حُِٔطخٕ كئحى ٌِٓخ ػِ٠ َٜٓ، ٝرٌُي طلٍٞ ٗظخّ 
ّ، ٝأرِؾ ًُي حُوزَ اُ٠ ؿٔ٤غ حُيٍٝ، ٕٕ3ٔٓخٍّ  ٘ٔحُِٔط٘ش اُ٠ ٗظخّ حٌُِٔ٤ش ك٢ 
يٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ػِ٠ حػظَحف رخُٟٞغ حُـي٣ي.كلِٜض َٜٓ ٖٓ حُ
ٕ
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ّ طؼَف ك٢ حُظخٍ٣ن رخُلظَس حُِ٤زَحُ٤ش. ٕ٘3ٔاُ٠  ٕٕ3ٔحُلظَس ٖٓ ٓ٘ش 
ّ ٌِٓٔش ٓٔظوِش ٝأٛزق ٕٕ3ٔك٢  ٝأػِ٘ض َٜٓ ك٢ حُظخٍ٣ن ح٧ٍٝ ٖٓ ٓخٍّ
حرَ٣َ  3ِٔٓطخٕ أكٔي كئحى حُِٔي كئحى ح٧ٍٝ. كوي أػِٖ حُيٓظٍٞ حَُٜٔ١ ك٢ 
، ٝهي أُلٚ ُـ٘ش ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ػ٠ٞح، ط٠ٜٔ٘خ ػيى ٖٓ أػ٠خء حُـٔؼ٤ش حُظَ٘٣ؼ٤ش ٖٕ3ٔ
ٝرؼٞ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ ٝحُٔٔؼِ٤ٖ ُِٜ٤جخص ٝحُـٔخػخص حُٔوظِلش. ٝأ١ِن حُِٔي كئحى 
يٓظٍٞ حْٓ "حُيٓظٍٞ حُ٘٤ٞػ٢" ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ه ّٞ ُٚ ُظؼ٤٤ٖ ٍث٤ْ ػِ٠ ٌٛح حُ
حٍُُٞحء، ٝكن ح٫ػظَحٝ، ٝكَ حُزَُٔخٕ. ٝػُِ حُٔ٘يٝد حُٔخٓ٢ حُزَ٣طخٗ٢ حُِ٘ز٢ 
ٌٛح حُيٓظٍٞ. ٝأه٤َح ٝحكوض حُلٌٞٓش حُزَ٣طخٗ٤ش ٫ٜٗخء ح٧كٌخّ حُؼَك٤ش ك٢ َٜٓ 
حُظ٢ كَٟظٜخ ه٬ٍ حُلَد حُؼخُٔ٤ش ح٧ُٝ٠.
ٔ
ٌح ريأص حُلظَس حُـي٣يس طظَٜ ك٤ٜخ ٌٝٛ 
 ٗظخّ ٓ٤خٓ٢ ٣ظْٔ رخُيٓظٍٞ٣ش ٝحُلٌٞٓش حُزَُٔخٗ٤ش ػِ٠ ح٧ِٓٞد حُـَر٢.
 صٖٝٓ أْٛ حُٔٔ٤ِحس ك٢ ٌٛٙ حُلظَس إٔ َٜٓ ٜٗيص حُظؼيى٣ش حُٔ٤خٓ٤ش، كزيأ
ٝطؼخهزض  حُظ٢ ًخٗض طٔؼ٠ ٍُِٞٛٞ اُ٠ ًَحٓ٢ حُلٌْ حُٔ٤خٓ٤ش ح٧كِحد خصٗ٘خ١
رَ٣طخٗ٤خ ػِ٠ ٌٛح ح٫هظ٬ف ٝؿٜخص حُ٘ظَ ػِ٠  صٝٓخػي حُُٞحٍحص ك٢ حُلٌْ،
ح٣َ ٖٝٓ حُٞؿٞى حُزَ٣طخٗ٢ ك٢ َٜٓ، ٝطيهِض كزَ 8ٕحُٞهٞف ك٢ طَٜ٣ق 
  حُزَ٣طخٗ٤خ ك٢ ٗئٕ حُيحهِ٤ش ٝحُوخٍؿ٤ش.
ٖٝٓ أْٛ حُوٟٞ حُظ٢ ظَٜص ػِ٠ حُٔخكش ك٢ طِي حُلظَس ٛ٢: حُلِد حُٞ١٘٢ 
ل٠ ًخَٓ، ٝ٣ؼي ٌٛح حُلِد أٍٝ ّ رَثخٓش ٜٓط1ٓ3ٔحًظٞرَ  ٕٕحٌُ١ أٗ٘ت ك٢ 
ط٘ظ٤ْ كِر٢ كو٤و٢ ك٢ َٜٓ. ٝكِد حُٞكي، ريأ ًلًَش ٓ٤خٓ٤ش ط٠ْ ٓوظِق ١زوخص 
حُٔـظٔغ ٣ٜيف اُ٠ حُؼَٔ حُٞ١٘٢ ُظلو٤ن ١ٔٞكخص ح٧ٓش. ًٝخٕ طؤُ٤ق حُٞكي 
ّ ُِٔطخُزش رخ٫ٓظو٬ٍ حُظخّ ريح٣ش ُظٌٞ٣ٖ كِد حُٞكي، ٝهي 8ٔ3ٔحَُٜٔ١ ك٢ ٗٞكٔزَ 
ّ. ٝأكِحد أهَٟ ٓؼَ كِد ح٧كَحٍ 3ٔ3ُِٔلِد ك٢ ػخّ  حًظَٔ حُظٌ٘٤َ
، ٝهي أٓٔٚ أػ٠خء حٗلِٜٞح ٕٔ3ٔحُيٓظٍٞ١، طؤْٓ ٌٛح حُلِد ك٢ أًظٞرَ ػخّ 
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ػٖ حُٞكي ٝػيى ٖٓ حُٔوخُل٤ٖ ُٔؼي ُؿٍِٞ، ًٝٔخ ًخٕ ٛ٘خى ح٧كِحد ح٫ٗظَحً٢ 
ٝكِد ح٫طلخى ٝؿ٤َٛخ.
ٔ
 
ًَ َٜٓ١ رِؾ  ًٝخٕ حُيٓظٍٞ ٣ؼِٖ إٔ ح٧ٓش ٜٓيٍ حُِٔطخص، ٝ٣ؼط٢
٣٘خ٣َ  ٕٔحُٞحكيس ٝحُؼَ٘٣ٖ كن ح٫ٗظوخد، ٝؿَص أٍٝ حٗظوخرخص ػخٓش رَُٔخٗ٤ش ك٢ 
ّ، ٝكخُ حُٞكي ك٤ٜخ رؤؿِز٤ش ٓطِوش، ٌَٝٗ ٓؼي ُؿٍِٞ حُُٞحٍس، ٝحكظظق حُِٔي ٕٗ3ٔ
حُيٍٝس حُزَُٔخٗ٤ش. ٌُٖٝ ُْ ٣ِزغ إٔ ٣ٜطيّ ٓؼي ُؿٍِٞ ٓغ رَ٣طخٗ٤خ ٝحُِٔي كٍٞ 
ِوش رخٓظو٬ٍ َٜٓ ٝحُلٌْ حُيٓظٍٞ١ ك٤ٜخ. ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ ػيى ٖٓ حُو٠خ٣خ حُٔظؼ
ُٝحٍس ٓؼي ًخٕ ُٜخ أؿِز٤ش ٓخكوش ك٢ ٓـِْ حُ٘ٞحد كبٜٗخ ُْ طؼٖ ا٫ ػَ٘س ٍٜٗٞ. 
ّ ػوذ حؿظ٤خٍ حُٔ٤َ ُ٢ ٕٗ3ٔٗٞكٔزَ  ّٖٕ ٓؼي حٓظؼلخءٙ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ك٢ ٣ّٞ ٝهيّ 
 ٓظخى حُوخثي حُؼخّ ُِـ٤ٖ حَُٜٔ١.
غ هٞحص طيرَ حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش ك٢ َٜٓ ٛ٢: ٝظَٜص ك٢ ٌٛٙ حُلظَس أٍر
حُوَٜ ٝرَ٣طخٗ٤خ ٝحُٞكي ٝح٧كِحد حُٜـ٤َس، ًٝخٕ حُ٘٠خٍ ر٤ٜ٘خ ٣ـَ١ كٍٞ ً٤ل٤ش 
حٍُٞٛٞ اُ٠ حُلٌْ، ًٝخٕ ٌٛح حَُٔٝ حٌُ١ أٛ٤زض رٚ ٌٛٙ حُلظَس أىٟ ٌٛح اُ٠ ػيّ 
كوخ، ح٫ٓظوَحٍ حُٔ٤خٓ٢. ًِٝٔخ ػويص ح٫ٗظوخرخص حُلَس ٣لُٞ كِد حُٞكي كُٞح ٓخ
ٌُٖٝ حَُٜحػخص ٓغ رَ٣طخٗ٤خ أٝ حُوَٜ طئى١ اُ٠ حٓظوخُش حُٞكي أٝ اهخُظٚ، ٝاُ٠ كَ 
حُزَُٔخٕ ٝطؼِ٤ن حُيٓظٍٞ أٝ حُظؼي٣َ. ٝ٣زو٠ حُٞكي ك٢ حُٔؼخٍٟش كظ٠ ٣وخُق حُوَٜ 
ٓغ كِد ح٧هِ٤ش أٝ ٣ـ٤ت هَحٍ ٖٓ هزَ رَ٣طخٗ٤خ، ٣ظٔزذ ك٢ ػٞىس حُٞكي اُ٠ 
حٌُٔظذ.
ٕ
 
ّ  ٖٕ3ٔ٤ش حَُٜٔ٣ش ك٢ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ ٛيٍٝ ىٓظٍٞ ٝحطٔٔض حُل٤خس حُٔ٤خٓ
ّ رٔٔش ػيّ ح٫ٓظوَحٍ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُُٞحٍس ٓؼ٬، طؼخهذ ٕ٘3ٔٝطيهَ حُـ٤ٖ ػخّ 
 ،ُٝحٍس 8ٖػِ٠ حُلٌْ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس حُظ٢ طوَد ٖٓ ػٔخٕ ٝػَ٘٣ٖ ٓ٘ش ٜٝٗق 
٢ أ١ إٔ ٓظٞٓ٢ ػَٔ حُُٞحٍس ًخٕ أهَ ٖٓ طٔؼش ٍٜٗٞ، ٝك٢ حُٔظش ٍٜٗٞ ح٧ُٝ٠ ك
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ّ طٞحُ٠ ػِ٠ حُلٌْ رٔؼيٍ َٜٗ ٜٝٗق ًٔظٞٓ٢ ُؼَٔ حُُٞحٍس، كُٞحٍس ٕ٘3ٔػخّ 
 ٣ٞٓخ، ُٝٝحٍس ٗـ٤ذ حُٜ٬ُ٢ حُؼخٗ٤ش ظِض ٣ٞٓخ ٝرؼٞ ٣ّٞ. ٖٖػِ٢ ٓخَٛ ػخٗض 
ٝػ٬ٝس ػِ٠ ػيّ ح٫ٓظوَحٍ حُُٞحٍ١، ٜٗيص َٜٓ ػيّ حٓظوَحٍ رَُٔخٗ٢ 
ؿٔ٤غ حُزَُٔخٗخص حَُٜٔ٣ش طٔؼَ ك٢ ه٤خّ حُِٔي رلَ حُزَُٔخٗخص. ٝطَطذ ػِ٠ ًُي إٔ 
ّ، ُْ طٌَٔ ٓيطٜخ حُٔوٍَس، ًٔخ ٜٗيص رَُٝ ٘ٗ3ٔه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس، ٓخػيح رَُٔخٕ 
حُٔ٤خٓ٢ ح٫ؿظٔخػ٢ حُوخثْ، ٝطؼظٔي   كًَخص حَُكٞ حُظ٢ ٫ طؼظَف رَ٘ػ٤ش حُ٘ظخّ
ِ٠ ح٧ٓخُ٤ذ ؿ٤َ حُيٓظٍٞ٣ش ًخُؼ٘ق ٝح٩ؿظ٤خٍ ًؤىٝحص ُِؼَٔ حُٔ٤خٓ٢. ٝحٗظٜض ػ
َٓكِش ؿي٣يس ٖٓ ططٍٞ ٗظخّ  ، ٝريأصّٕ٘3ٔ٣ُٞ٤ٞ  َٖٕى حُـ٤ٖ ك٢ حُظـَرش رظل
حُلٌْ ك٢ َٜٓ.
ٔ
 
 2910يؼبْضح 
ٓخ ًخٕ حٓظو٬ٍ َٜٓ ٖٓ رَ٣طخٗ٤خ حٓظو٬٫ ًخٓ٬، ٌُٖٝ ًخٕ حٓظو٬٫ هخٗٞٗ٤خ 
كزَح٣َ، حٓظؼِٔض  8ٌِٕٝٗ٤خ. ٓخ ُحُض رَ٣طخٗ٤خ طظيهَ ك٢ ك٤خس َٜٓ رخْٓ طَٜ٣ق 
حُظ٢ ػِوظٜخ رخ٫رٔظو٬ٍ ُظزَ٣َ طيهِٜخ. ٝحٓظَٔ ٝؿٞىٛخ حُ٘وخ١ ح٧ٍرؼش حُٔلظلظش 
حُؼٌَٔ١ ٝحُٔ٤خٓ٢ ٣ِؼذ ىٍٝٙ ك٢ حُل٤خس حَُٜٔ٣ش، ٝطٔي حٗـِظَح ًَ حُٔؼخٛيحص 
ٝح٩حؿَحءحص حُظ٢ ط٠َ ٜٓخُلٜخ، ٝأهٌ حُظيهَ ح٫ٗـِ٤ِ١ أٌٗخ٫ ػيس ٖٓ حُظِٞ٣ق 
٠ٖٔ حُظٜي٣ي رؼٍِ حُٔزخَٗ رخُوٞس حُِٔٔلش اُ٠ طٞؿ٤ٚ ح٩ٌٗحٍحص حُٔ٤خٓش حُ٢ طظ
حُِٔي، اُ٠ ١ِذ اهخُش حُُٞحٍس ٝطؼ٤٤ٖ أهَٟ. كو٤يص حٓظو٬ٍ َٜٓ رو٤ٞى ؿ٤َ 
 ٓزخَٗس ٝأىحٍص كًَخطٜخ ٖٓ ٍٝحء كـخد.
ظَٜص ح٫ٟطَحرخص ك٢ حُز٬ى َٓس أهَٟ، ًٝخٕ ١٬د حُـخٓؼخص 
ٝحُٔيحٍّ أٓخّ ٌٛٙ ح٫ٟطَحرخص، حٌُ٣ٖ ٟـطٞح ػِ٠ ح٧كِحد ُظٌ٘٤َ ؿزٜش 
٫طلخم ػِ٠ ؿزٜش ٝ١٘٤ش، ٟٔ٘ض ك٤ٜخ ًَ ح٧كِحد. ٝطْ طٌ٘٤َ ٝكي ٖٓ ٝ١٘٤ش، ٝطْ ح
ٓٔؼِ٤ٖ ػٖ ؿٔ٤غ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٓخػيح حُلِد حُٞ١٘٢ ُٜٔطل٠ ًخَٓ، 
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ّ ٝحكوض ػِ٠ طٔٞ٣ش طخٍ٣و٤ش ٝطْ ٖٙ3ٔأؿٔطْ  ُٕٓٔلخٟٝش ٓغ رَ٣طخٗ٤خ. ٝك٢ 
."َٜٓ١ -أٗـِٞ"حُظٞه٤غ ػِ٠ ٓؼخٛيس 
ٔ
  
ظو٬ٍ َٜٓ حٓظو٬٫ طخٓخ، ٝحٜٗخء ح٫كظ٬ٍ ٝأْٛ ر٘ٞى ٌٛٙ حُٔؼخٛيس: حٓ
حُؼٌَٔ١ ػِ٠ إٔ طلظلع رَ٣طخٗ٤خ رؼَ٘س آ٫ف ؿ٘ي١ ك٢ ٓ٘طوش حُو٘خس، ٝاُـخء 
ح٫ٓظ٤خُحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُٔلخًْ حُٔوظِطش، ٝطؤ٣٤ي َٜٓ ك٢ ىهٍٞ ػٜزش ح٧ْٓ، ٝػٞىس 
ويحّ حُـ٤ٖ حَُٜٔ١ اُ٠ حُٔٞىحٕ، ٝروخء حُلٌْ ػ٘خث٤خ ك٤ٜخ. كن رَ٣طخٗ٤خ ك٢ حٓظ
أٍٝ َٜٓ ٝٓٞحٛ٬طٜخ ك٢ كخُش حُلَد، ٝحػظَحف رَ٣طخٗ٤خ رٔ٤خىس َٜٓ، 
ٝطلخُق حُيُٝظ٤ٖ ٟي أ١ حػظيحء أؿ٘ز٢ ٝٓيس حُٔؼخٛيس ػَٕ٘ٝ ٓ٘ش. كيهِض َٜٓ 
ّ.1ٖ3ٔك٢ ػٜزش ح٧ْٓ ك٢ ػخّ 
ٕ
 
ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ ُْ ٣َٝ ؿٔ٤غ حَُٜٔ٣٤ٖ رخُٔؼخٛيس، حٗظويطٜخ ح٧كِحد 
ح٫كظ٬ٍ، ٌُٜٝ٘خ ٓٔلض رزوخء حُوٞحص حُزَ٣طخٗ٤ش  حُٔؼخٍٟش ٧ٜٗخ ٜٗض ػِ٠ اٜٗخء
ك٢ حُو٘خس ًٝخٕ ٖٓ حُٞحٟق إٔ ػِ٠ َٜٓ ط٘لن أٓٞح٫ ًؼ٤َس ٝطزٌٍ ؿٜٞىح ػو٤ِش 
ُظٞك٤َ حُٔظطِزخص حُـ٤ٖ حُزَ٣طخٗ٢.  كظَٜ حٓظ٤خء ك٢ حُز٬ى ػِ٠ َٗٝ١ حُٔؼخٛيس، 
َ١ ك٢ ٌٛٙ كؤىص حُٔؼخٛيس اُ٠ ه٬كخص ر٤ٖ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١، كِْ طٜيأ حُـٞ حُٜٔ
 حُلظَس ٓ٤خٓ٤خ ٝحؿظٔخػ٤خ.   
 جًبػخ الإسٕاٌ انًـهًٍٍ
ٝهي ٣ؼٔخ حُظخٍم أك٤خٗخ إٔ ٣َٟ حُؼٞحَٓ حُيحهِ٤ش حُظ٢ ػِٔض ك٢ ٜٗ٠ش   
َٜٓ حُلي٣ؼش ٝططٍٞٛخ، ٝ٫ ٣ًٌَٛخ ا٫ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَس ِٓز٤ش، ٌُٝ٘خ َٟٗ رٞحػؼخ 
هطؤ ٗخثغ ػٖ هٜش  ٝٓٔززخص ىحهِ٤ش أٓخّ ىهٍٞ َٜٓ اُ٠ حُؼخُْ حُلي٣غ. إٔ ٛ٘خى
ظٍٜٞ َٜٓ حُلي٣ؼش ٖٓ ك٤غ حُٔ٤خٓش ػِ٠ أٜٗخ ظَٜص ٖٓ ٓـَى ٗظ٤ـش ح٫ٓظؼٔخٍ، 
ٝحُٔوخٝٓش حُٞ١٘٤ش ٝك٢ ح٧ه٤َ ح٩ٗو٬د حٌُ١ ٣ٌَ٘ ػٍٞس. ٝك٢ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس 
ظَٜص ح٫ٟطَحرخص حُظ٢ طٔؼِض ر٤وظش حُ٘ؼٍٞ حُٞ١٘٤ش ك٢ ح٧ِٓٞد حُلي٣غ، 
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ٓ٤ش ك٢ َٜٓ رَ طؼٔوض ك٢ ٌٛٙ حُلظَس. ٝطئى١ حُؼوخكش ٝحٓظَٔص هِل٤ش حُؼوخكش ح٩ٓ٬
هخٛش ححُؼوخكش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٗلٜٔخ ىٍٝح ًز٤َح أًزَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔخروش ك٢ حُؼخُْ 
ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝاُ٠ ؿخٗذ إٔ ٍٝح٣ش حُٔ٤خٓش حُٞ١٘٤ش ػـِص ُظٟٞ٤ق ػٖ ح٧رؼخى 
ُِـٔخػخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُظ٢ ٓززض ُيهٍٞ َٜٓ ك٢ حُؼخُْ حُلي٣غ ٝػٖ حُيٍٝ حُْٜٔ 
ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُٔوظِلش ٝأرَُٛخ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ.
ٔ
 
ُٜخ أػَ ػظ٤ْ ك٢ طخٍ٣ن حُل٤خس حَُٜٔ٣ش، ٓئٜٓٔخ ٝؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ 
ٓظٔزَ ٓ٘ش  3ٔح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش ك٢  ٓي٣٘ش اُ٠ ًٛذ ،ٍكٔٚ الله كٖٔ حُز٘خح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي 
ٕ ك٢ حُلخى٣ش ٝحُؼَ٘٣ٖ ٖٓ ّ، اػَ طوَؿٚ ك٢ ىحٍ حُؼِّٞ ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ، ًٝخ1ٕ3ٔ
ػَٔٙ، ُ٤ظِْٔ ػِٔٚ حُـي٣ي ٝٛٞ حُظيٍ٣ْ ك٢ ٓيٍٓش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش ح٫رظيحث٤ش ح٧ٓ٤َ٣ش، 
ّ ُٝيص ؿٔؼ٤ش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، هٞحٜٓخ 8ٕ3ٔٝك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ٝك٢ َٜٗ ٓخٍّ 
ٓظش أٗوخٙ ٖٓ ٓي٣َ٣ش ٝط٬ٌٓطٚ حُٔوِٜ٤ٖ.
ٕ
 كٖٔ حُز٘خ حُ٘خّ اُ٠ حَُؿٞع ٝىػخ 
 ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝإٔ ٣زلؼٞح حُلٍِٞ ُو٠خ٣خْٛ ك٢ حُي٣ٖ، ح٩ٓ٬ّى٣ٖ  ٛ٢ الله اُ٠ َٗ٣ؼش
 .ٝحُ٘ظَ٣خص حُظ٢ أريػٜخ حُ٘خّ حُ٠ؼلخء ري٫ ٖٓ إٔ ٣لظ٘ٞح ك٢ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش
ٝ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ ٗ٘ٞء حُلًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ " كوي ظَٜ 
ِٔٔ٤ٖ ك٢ ٝهض ًخٗض َٜٓ ك٤ٚ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ٝأْٓ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُٔ
ك٢ أٗي حُلخؿخص ُٔؼِٚ، اً ًخٗض ٓٔظؼزيس حٓظؼزخىح ُٗٔٞ٤خ: كخ٫ٓظؼٔخٍ ح٩ٗـِ٤ِ١ 
٣٠َد أ١٘خرٚ ك٢ أٍٝ حُٞ١ٖ، ٝ٣ؼزغ رٔويٍحطٚ، ٝ٣ٔظِ٘ف ه٤َحطٚ، ٝ٣ظوٌ ٖٓ 
َٜٓ هخػيس ػٌَٔ٣ش ُٔٞحؿٜش أػيحثٚ. ٝحُ٘ظخّ حٌُِٔ٢ ٫ ٣َػ٠ ٜٓخُق حُ٘ؼذ، كٌَ 
حػي كٌٔٚ ٝٗلًٞٙ، ٓغ طزؼ٤ظٚ ُِٔ٤ي حُٔٔظؼَٔ، ٣ؤطَٔ رؤَٓٙ، ٝ٣َٟن ٛٔٚ إٔ ٣ؼزض هٞ
٩ٍحطٚ... ٝكًَخص حُظـَ٣ذ طلَٝ ٓ٤طَطٜخ ٝٛ٤ٔ٘ظٜخ ػِ٠ ٗظخّ حُظؼِ٤ْ، ٝطـ٤َ 
حُؼخىحص ٝحُطٞحرغ ح٧ِٛ٤ش ُ٘ؼز٘خ حَُٜٔ١ حٌُ١ ريأ ٣٘ؼَ رخ٩كزخ١، ٝحُلَحؽ حُ٘لٔ٢ 
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طل٠ ًٔخ أطخطٍٞى، ٛ٘٤ؼش حُ٤ٜٞى ٝحُؼوي١ رؼي اُـخء حُو٬كش حُؼؼٔخٗ٤ش ػِ٠ ٣ي ٜٓ
 ٝحُٔ٬كيس.
ٖٝٓ ػْ ًخٕ ظٍٜٞ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي ريػٞس ح٩هٞحٕ ٣ؼ٘٢ ظٍٜٞ حَُؿَ حُٔ٘خٓذ 
ك٢ حُِٖٓ حُٔ٘خٓذ. ُوي ريأص ىػٞس ح٩هٞحٕ ػِ٠ ٣ي٣ٚ "ؿٔؼ٤ش"، ػْ حٓظيص حٓظيحىٛخ 
ٚ ك٢ حُٔزخٍى، كٜخٍص "ؿٔخػش".. اُ٠ إٔ طلُٞض اُ٠ "ط٤خٍ".. ط٤خٍ ُٚ ٌٓخٗٚ ٌٝٓخٗظ
حُؼخُْ ؿَر٤ش َٝٗه٤ش".ًَ أٗلخء 
ٔ
  
ٜٞح ح٩هٞحٕ أػٔخُْٜ ًلًَش حُٜ٘٠ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝرؼي كظَس هٜ٤َس طٞؿ ّ ريأ 
اُ٠ ٓؼخٍٟش ح٧كِحد حُؼِٔخٗ٤ش ٝحُلٌٞٓش ٝحُؼوخكش ح٧ٍٝٝر٤ش حُظ٢ ًخىص إٔ طـِذ 
حُؼوخكش حَُٜٔ٣ش حُؼَر٤ش ٝٗخَٟ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٓغ حُلٌٞٓخص حُٔؼخهزش 
. ًٝخٕ ٛيف ك٤غ أٜٗخ حُو٠خ٣خ حُظ٢ طظؼِن  ٝىهِض ك٢ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش
يهَ ح٩ٓ٬ّ اُ٠ ًَ ٓظخَٛ حُل٤خس ك٢ َٜٓ، ٍٝ ّٝ ؽ ٍٓخُش رٔ٤طش كٖٔ حُز٘خ إٔ ٣ُ 
ٓطِوش ٛ٢ حٌُلخف ُظوِ٤ٚ َٜٓ ٖٓ ح٫كظ٬ٍ ح٧ؿ٘ز٢، ٝحُيكخع ػٖ ح٩ٓ٬ّ 
ّ رِؾ ػيى ٓٗ3ٔرَٔػش كخثوش، ٝك٢ ٝ١خػظٚ. كؤػَّ ح٩هٞحٕ ك٢ هِٞد حَُٜٔ٣٤ٖ 
رِؾ ػيى حُلَع ُ٪هٞحٕ ك٢ ّ 8ٗ3ٔأػ٠خء ح٩هٞحٕ ٓخ ٣وخٍد ٖٓ ِٓ٤ٕٞ، ٝك٢ 
أُل٤ٖ، ٝٓؼظٜٔخ ًخٗض طي٣َ حُٔيحٍّ ٝحُؼ٤خىحص ٝٓوظِق حُٔؼخٛي  َٜٓ أًؼَ ٖٓ
حَُكخٛ٤ش.
ٕ
ٍٝؿْ حُؼَحه٤َ حُظ٢ ٝحؿٜٜخ ح٩هٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ٍكِظْٜ ا٫ إٔ طٔخٗٞح  
        غ حَُٜٔ١ رَ هخىْٝٛ اُ٠ أٛيحكْٜ حُٔخٓ٤ش.     ٓغ حُٔـظٔ
     ٌٕنٍٕ    96صٕعح 
ًخىص إٔ ط٘ظٜ٢ حُلظَس حُِ٤زَحُ٤ش ك٢ َٜٓ، حٟطَرض حُلٌٞٓخص ك٢ حُيحهَ 
رٔزذ طيهَ حُوَٜ ك٢ حُلٌْ، هظؼخهزض حُُٞحٍحص حُُٞحٍس طِٞ ح٧هَٟ، كظ٠ ُْ طؼٖ 
ّ حُظ٢ ِّٛ 8ٗ3ٔكَد كِٔط٤ٖ كيػض  اُ٠ ًُيحٟخكش ٝا٫ ر٠ؼش ٍٜٗٞ أٝ أ٣خّ. 
                                                          
1
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ك٤ٜخ حُـ٤ٖ حَُٜٔ١. ٝحُىحى حُٔو٢ ُيٟ أٝٓخ١ حُ٘ؼذ رٔزذ ٓٞء حُلخُش 
ح٫هظٜخى٣ش ٝحُلٔخى حُٔ٤خٓ٢ ٝحُو٠خ٣خ ح٧هَٟ، ٝٗظ٤ـش ٌُُي ٛذ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ 
ّ ٝهؼض كخىػش ٌٓرلش ٕ٘3ٔػخّ  ُٕ٘ٔلخٍرش حُوٞحص حُزَ٣طخٗ٤ش ك٢ حُو٘خس. ٝك٢ ٣٘خ٣َ 
ك٤ٜخ أًؼَ ٖٓ هٔٔ٤ٖ َٜٓ١، كٌخٗض حُٔزذ حٌُ١ أىٟ اُ٠ كخىػش  ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش، ٝهظَ
٣ُٞ٤ٞ  ٖٕكَ٣ن حُوخَٛس ك٢ حُ٤ّٞ حُظخُ٢ ٝػٞحهزٜخ، ًَٝ ًُي أىص اُ٠ ه٤خّ ػٍٞس 
 .ٕ٘3ٔ
ٝحٗلـَص حُؼٍٞس ؿ٤َ حُِٔٔلش، ًٝخٕ أٍٝ اػ٬ٕ ٓٔغ رٚ ًَ َٜٓ١ ػٖ إٔ 
حُٜزخف حُزخًَ ُ٤ّٞ ػٍٞس هخٓض رخْٜٓٔ ؿخء ٖٓ ٛٞص أٍٗٞ حُٔخىحص ٖٓ حَُحى٣ٞ ك٢ 
٣ُٞ٤ٞ، ٣ؼِٖ: "حؿظخُص َٜٓ كظَس ػٜز٤ش ٖٓ طخٍ٣وٜخ ح٧ه٤َ  ٖٕح٧ٍرؼخء ك٢ ٣ّٞ 
ًز٤َ ك٢  ٖٓ حَُٗٞس، ٝحُلٔخى، ٝػيّ حٓظوَحٍ حُلٌْ. ٝهي ًخٕ ٌَُ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ طؤػ٤َ
حُـ٤ٖ.. ٝػِ٠ ًُي كوي هٔ٘خ رظطٜ٤َ أٗلٔ٘خ.. ٝ٫ ري إٔ َٜٓ ًِٜخ ٓظظِو٠ ٌٛح حُوزَ 
ؽ".رخ٫رظٜخ
 ٔ
 
، ٝأٍؿْ حُِٔي ٕ٘3ٔ٣ُٞ٤ٞ  ٖٕٝٗلٌ حُـ٤ٖ حَُٜٔ١ ػٍٞطٚ ك٢ كـَ ٣ّٞ 
كخٍٝم ػِ٠ حُظ٘خٍُ ػٖ حُؼَٕ ٫ر٘ٚ حُٜـ٤َ أكٔي كئحى، كـخىٍ حُز٬ى ٝأه٤ْ ُِِٔي 
حُطلَ ٓـِْ ٝٛخ٣ش. ٝأػِٖ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس رَثخٓش حُِٞحء محمد ٗـ٤ذ اُـخء 
ٖ محمد ٗـ٤ذ ٍث٤ٔخ ُِـٍٜٔٞ٣ش ٍٝث٤ٔخ حٌُِٔ٤ش ٝاػ٬ٕ حُ٘ظخّ حُـٍٜٔٞ١، ٝطْ طؼ٤٤
ٍُُِٞحء ٝؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ٗخثزخ َُث٤ْ حٍُُٞحء ٝػزي حُلٌ٤ْ ػخَٓ هخثيح ػخٓخ 
٧ًؼَ حُُٞحٍحص. حٟزخ١ ح٫ٗو٬د ٍُٝحءًٔخ طْ طؼ٤٤ٖ ُِوٞحص حُِٔٔلش ٝ
ٕ
  
ٝرؼي أٓزٞع ٝحكي ٖٓ حُؼٍٞس ريأ حُلي٣غ ػٖ ططٜ٤َ ح٧كِحد ػْ ط٘ظ٤ْ 
كِحد، ٝريأ ًٌُي حُوزٞ ػِ٠ حُِػٔخء ٝكظق حُٔؼظو٬ص، ٝطزغ ح٧كِحد ػْ كَ ح٧
ًُي اهخٓش ٓلخًْ حُظٌ٘٤َ ٓؼَ حُـيٍ ٝحُؼٍٞس ٝحُ٘ؼذ، ٝٛيٍ هخٕٗٞ ربُـخء حُيٓظٍٞ 
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ٝكَٝ حَُهخرش ػِ٠ حُٜلق ٝحَُ٘٘.
 
طؼظزَ أهطَ أكيحع ك٢  ٗ٘3ٔٝأكيحع ٓ٘ش 
حع هط٤َ ر٤ٖ كوي كيع رٜخ َٛ ٝ٣وٍٞ حُيًظٍٞ أكٔي ِٗز٢، طخٍ٣ن َٜٓ حُيحهِ٢،
حُي٣ٔوَح١٤ش ٝحُيًظخطٍٞ٣ش، ُٝ٨ٓق حُ٘ي٣ي حٗظَٜص حُي٣ٌظخطٍٞ٣ش ك٢ حَُٜحع، 
ٝهيٓض حُي٣ٔوَح١٤ش ٟلخ٣خ ؿخُ٤ش طظٔؼَ ك٢ حُيٓخء حُظ٢ أٍ٣وض، ٝحُلَ٣خص حُظ٢ 
ًزِض، ٝحُؼ٘خء حٌُ١ طلِٔٚ حُٔيحكؼٕٞ ػٜ٘خ، ٝهلض رؼي ًُي ٛٞص حُي٣ٔوَح١٤ش كِْ 
٣ظَٜ ا٫ رؼي ِٛ٣ٔش ٣ٞٗ٤ٞ.
 ٔ
ًٝخٕ ػزي حُ٘خَٛ ٖٓ ريح٣ش حُؼٍٞس هي ريأ ٣وطٞ حُوطٞحص حُظ٢ طِ٣ق ًَ 
حُوٟٞ ٖٓ أٓخٓٚ ُ٤وِٚ ُٚ ح٧َٓ ٝحُلٌْ، ُْٝ طزن أٓخّ ػزي حُ٘خَٛ ٖٓ حُؼوزخص ا٫ 
كزَح٣َ  ٕٕمحمد ٗـ٤ذ، كليع ٓخكيع ر٤ٜ٘ٔخ، كويّ محمد ٗـ٤ذ حٓظوخُظٚ ٖٓ حُٞظ٤ش ك٢ 
ٓظوخُش ٗـ٤ذ ػِ٠ إٔ ٣وّٞ ؿٔخٍ ػزي ّ. ٝهٍَ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس روزٍٞ حٗ٘3ٔ
 حُ٘خَٛ رٌخكش ِٓطخٗٚ كظ٠ طلون حُؼٍٞس أٛيحكٜخ رـ٬ء حُٔٔظؼَٔ.
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حُؼٍٞس ٝحٗظٜ٠ حُ٘ظخّ حٌُِٔ٢ ٝىهِض َٜٓ ك٢ َٓكِش ؿي٣يس ُْ هخٓض 
طٔخٍٜٓخ ٖٓ هزَ. ٝظَٜ ك٢ ح٧كن طزخٗ٤َ كـَ ؿي٣ي ٣ٌٍ٘ رظـ٤َ ح٧ٟٝخع حُٔ٤خٓ٤ش 
ك٢ َٜٓ. ٝهي أٛيكض حُؼٍٞس اُ٠ رؼٞ حُٔزخىة ٝٛ٢ حُظ٢ ؿٔؼض حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ 
حُوٞٗش حَُٜٔ٣٤ٖ،  طلض حُِٞحء حُٞحكي. حُٔزيأ ح٧ٍٝ ٛٞ حُو٠خء ػِ٠ ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ
ٝحُؼخٗ٢ حُو٠خء ػِ٠ ح٫هطخع، ٝحُؼخُغ حُو٠خء ػِ٠ ح٫كظٌخٍ ٝٓ٤طَس ٍأّ حُٔخٍ 
ػِ٠ حُلٌْ، ٝحَُحرغ اهخٓش حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝحُوخْٓ اهخٓش ؿ٤ٖ ٝ١٘٢ هٞ١، 
ُْ طٌٖ ٌٛٙ حُٔزخىة ٗظَ٣ش ػَٔ ػٍٞ١ ٝاٗٔخ  ٝحُٔخىّ اهخٓش ك٤خس ى٣ٔوَح١٤ش ِٓ٤ٔش.
ظَٗي رٚ حُوخثٕٔٞ ػِ٠ أَٓ حُؼٍٞس ك٢ طلو٤ن أٛيحكٜخ.ًخٗض ىُ٤َ ػَٔ ٣ٔ
ٔ
 
ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٓٔ٤ِحص أ١ ٗظخّ كٌٔ٢ طَؿغ اُ٠ هٜخثٚ حُ٘وزش حُؼخِٓش 
ٍٝحءٙ، كخطٔٔض ٌٛٙ حُلظَس رٔٔش ؿي٣يس ٝطؤػَص روٞحّ حُؼٍٞس ٝكًَش حُ٠زخ١ 
ؼظْ ح٧كَحٍ. ٝطٌَ٘ ٗظخّ حُلٌْ رٌَ٘ ؿي٣ي ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٛٞ حُ٘ظخّ حُؼٌَٔ١. ٝٓ
حُ٘خّ ًخٗٞح ٣ؼظويٕٝ إٔ  رخٗظٜخء حُ٘ظخّ حٌُِٔ٢ ٣٘ظٜ٠ حُظيهَ ح٧ؿ٘ز٢ ك٢ أٍْٓٞٛ 
حُيحهِ٤ش. ْٝٛ ك٢ ٍؿخء ػخُ٢ ػٖ ٓٔظوزَ َٜٓ ٝأٗلْٜٔ. ٌُٖٝ إٔ ٖٓ أْٛ حُظـ٤َحص 
ّ ٛ٢ إٔ ٗظخّ حُلٌْ ٣ـَٟ ٖٓ هٔش حَُّٜ حُٔ٤خٓ٢ ُْٝ ٕ٘3ٔحُظ٢ ٝهؼض ٌٓ٘ ػٍٞس 
ٝط٘ؤْ ٌٛٙ حُلظَس اُ٠ ػ٬ػش َٓحكَ طظٔ٤ِ رٔ٤ِحص ٣ٌٖ طؼز٤َح ٖٓ ٗؼٍٞ حُـٔخٛ٤َ. 
حَُإٓخء حٌُ٣ٖ هز٠ٞح حُز٬ى طلض أ٣ي٣ْٜ، ْٛ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ٝأٍٗٞ حُٔخىحص 
 ٝكٔ٘٢ ٓزخٍى.   
 1910-6910ػٓض جًبل ػجض انُبصغ 
، ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ ٝػِ٠ ٕ٘3ٔىهِض َٜٓ اُ٠ َٓكِش ؿي٣يس رؼي ه٤خّ ػٍٞس 
هِ٤ش ٝحُوخٍؿ٤ش ك٢ ١َ٣وظٜخ حُوخىٓش، ٝهخٛش ك٢ َٜٓ إٔ طٞحؿٚ رؼٞ حُٔ٘خًَ حُيح
ٗظخّ حُلٌْ حٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ح٫ٓظوَحٍ ٝح٫ٓظو٬ٍ، ٝحُلخُش ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ طَحؿؼض 
ّ، ٕ88ٔاُ٠ ح٧ٓٞا ٧ٕ رَ٣طخٗ٤خ حٓظوٌٓظٜخ ُٜٔخكٜخ حُوخٛش ٌٓ٘ حكظ٬ُٜخ ك٢ 
حٍ ٗي٣يس ح٫كظ٤خؽ ًٝٔخ ًخٗض ح٧ٍٓٞ حُٔظؼِوش رخُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٝؿ٤َٛخ. ًخٗض ح٧كٞ
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اُ٠ ٗظخّ ٓ٘خٓذ ُٝػ٤ْ هٞ١ ٣٘وٌ َٜٓ ٖٓ ح٫ٟطَحرخص اُ٠ ح٫ٓظوَحٍ ٖٝٓ 
 ح٫ٗل٬ٍ اُ٠ ح٫ٍطوخء.
ٝك٢ ريح٣ش ٌٛٙ حُلظَس ًخٕ حَُٜٔ٣ٕٞ ٣َؿٕٞ ٗـخس ر٬ىْٛ ٖٓ حُٜٔخثذ، 
) ٍؿ٬ ٓ٘خٓزخ ك٢ حُٞهض ٓ13ٔ-8ٔ3ٍٔٝأٟ ػخٓش حُ٘خّ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ (
١ أِٛ٢ ٣لٌْ َٜٓ ٌٓ٘ أُق ٓ٘ش ٓخٟ٤ش، ًٝخٕ ٖٓ أر٘خء حُٔ٘خٓذ، ًخٕ أٍٝ َٜٓ
حُوَ٣ش حٌُ١ ٣ظٌِْ رِـظْٜ ٝ٣ؼ٤ٖ ػ٤٘ظْٜ.
ٔ
ُٝٚ ىٍٝ ْٜٓ ك٢ ر٘خء َٜٓ حُلي٣ؼش.  
، ٝرؼيٛخ أىٟ ٓٔئُ٤ظٚ ً٘خثذ ٍث٤ْ ٕ٘3ٔٝػَٔ ًؼوَ ّٓٞؿٚ ٖٓ ٍٝحء ػٍٞس 
ػْ حٗظوذ ٍث٤ٔخ  ٙ٘3ٔاُ٠  ٗ٘3ّٔ ُِٝٓ٘ش ٍث٤ْ حٍُُٞحء ٖٓ ٖ٘3ٔحٍُُٞحء ك٢ 
ك٢ حٓظلظخء ٝ١٘٢، ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ َٓٗق ؿ٤َٙ. ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ حَُث٤ْ ًخٕ محمد 
) ًخٗض ٓ13ٔ-ٕ٘3ٔا٫ إٔ طِي حُلظَس ( ٕ٘3ٔٗـ٤ذ ك٢ حُٔ٘ظ٤ٖ حُظخُ٤ظ٤ٖ ُؼٍٞس 
 طٔٔ٠ كظَس "ػٜي ػزي حُ٘خَٛ".     
ٝكٌْ ػزي حُ٘خَٛ َٜٓ حُٔٔظوِش ٍث٤ٔخ ؿ٤َ ٓ٘خُع ك٢ ِٓطخٗٚ، ٧ٗٚ هي 
حُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ ًخٗض ك٢ حُلظَس حُِ٤زَحُ٤ش. ٝرؼي حٜٗ٤خٍ ٗظخّ حٌُِٔ٤ش ك٢ حٗظٜض حُظؼيى٣ش 
ّ هٍَ حُ٠زخ١ ح٧كَحٍ أ٫ طوخْٓ حُِٔطش ٓغ ؿ٤َْٛ، ٝري٫ ٓ٘ٚ أٗ٘ؤٝح ٗظخٓخ ٕ٘3ٔ
ّ أٛيٍٝح هخٗٞٗخ ٣لظَ ًَ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش، ٖ٘3ٔ٣٘خ٣َ  ٙٔحٓظزيحى٣خ. ٝك٢ 
ًَ حُٔؼخٍٟخص حُؼِٔخٗ٤ش  ٟٝزطض حُلٌٞٓش ؿٔ٤غ ح٧ٗ٘طش حُٔ٤خٓ٤ش ٝأهٔيص
ٝحُي٣٘٤ش.
 ٕ
ٝحٗظي حُلٌْ ح٫ٓظزيحى١ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ، ٝطلِٔض ح٧كِحد حُٔ٤خٓش ٝحُي٣٘٤ش 
ًؼ٤َح ٓ٘ٚ ٫ ٓ٤ٔخ كًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ حُظ٢ أ٣ّيص ػزي حُ٘خَٛ ك٢ أ ّٝ ٍ ح٧٣خّ رؼي 
خٍٟش أ١ ٓؼ حُؼٍٞس ٝحٓظؼخٕ رٜخ ػزي حُ٘خَٛ ػيس َٓحص. ٝأ ًّي ػزي حُ٘خَٛ أ٫ طظَٜ
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ٗظخّ حُلِد حُٞك٤ي رلظَ ح٧كِحد ٝاٗ٘خء  ػِ٤ٚ ٝػِ٠ كٌٔٚ، ٝؿخء ر٘ظخّ ؿي٣ي ٛٞ
ّ ٛٞ ح٫طلخى ح٫ٗظَحً٢ حُؼَر٢، ًخٕ ٛٞ حُلِد حُٔ٤خٓ٢ ٕٙ3ٔكِد ُ٘لٔٚ ك٢ 
.ٓ13ٔ-ٕٙ3ٔك٢ َٜٓ ه٬ٍ كظَس  حُٞك٤ي حٌُ١ ٣ٔظِي حَُ٘ػ٤ش
 ٔ
 رأيٍى شغكخ لُبح ؿٌٕؾ
ٔ٤طَس حَُٜٔ٣ش ػِ٤ٜخ ه٠٤ش ٛخٓش أٓخّ ًخٗض ه٠٤ش ه٘خس حُٔٞ٣ْ ٝحٓظؼخىس حُ
ِٓ٤ٕٞ ى٫ٍ، ٌُٖٝ ُْ ٣ٌٖ ٜٗ٤ذ  ٖ٘هخىس حُؼٍٞس. ًٝخٕ ٣زِؾ ىهَ حُو٘خس أًؼَ ٖٓ 
َٜٓ ٓ٘ٚ ا٫ ِٓ٤ٕٞ ؿ٘٤ٚ، ٝٓغ ٌٛح ًخٗض َٜٓ طظلَٔ ٗلوخص حُٞؿٞى ح٧ؿ٘ز٢، 
كو٤وش ح٧َٓ ٝأَٛٝح ػِ٠ إٔ حٓظو٬ٍ َٜٓ  ػزي حُ٘خَٛ ٟٝزخ١ ح٧كَحٍ كخٓظٞػذ
ا٫ رخ٫ٓظو٬ٍ حٌُخَٓ ُو٘خس حُٔٞ٣ْ ٝؿ٬ء حُوٞحص ح٧ؿ٘ز٤ش ػٖ ًَ ؿٞحٗزٜخ ٫ ٣ظْ 
ٝحٓظـ٬ُٜخ، ٝريأٝح حُؼَٔ ٫ٓظؼخىس حُٔ٤طَس ػِ٠ حُو٘خس ٖٓ أٝحثَ أ٣خْٜٓ ك٢ حُلٌْ. 
ّ. ًٝخٗض ٛ٢ هطٞس كخٓٔش ٖٓ ٙ٘3ٖٔٓ  ٕٙٝهي طْ طؤٓ٤ْ ه٘خس ٓٞ٣ْ ك٢ ٣ُٞ٤ٞ 
حَُٜٔ١ رـخٗزٚ ٝطؤ٣٤يٙ رَ ٝهٞف حُؼخُْ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ٓخ أىٟ اُ٠ ٝهٞف حُ٘ؼذ 
 حُؼَر٢ ًخٓ٬، ٝطلًَض ٓظخَٛحص حُظؤ٣٤ي رٚ ٝحُٔٔخٗيس ُٚ ك٢ َٜٓ ٝحُؼخُْ حُؼَر٢.
إ طؤٓ٤ْ ه٘خس حُٔٞ٣ْ أػخٍص حُـ٠ذ ك٢ حُوٞحص حُـَر٤ش هخٛش حُزَ٣طخٗ٤ش 
 حُظ٢ ًخٗض ُٜخ كن حُلٔخ٣ش ػِ٠ حُو٘خس ًٝخٗض أْٛ حُٔٔظل٤ي ٜٓ٘خ، ٝكَٗٔخ ٧ٕ اكيٟ
ٝر٘خءٛخ ر٤ي ٜٓ٘يّ كَٓ٢،  ًخٗض طي٣َ حُو٘خس، ٝهي طْ طوط٤٢ حُو٘خسحًَُ٘خص حُلَٗٔ٤ش 
ٝػِ٠ ٌٛح ًخٗض كَٗٔخ ٓظؼَهِش ك٢ حُلَد حُـِحثَ٣ش ُ٬ٓظو٬ٍ، كخطٜٔض كَٗٔخ رؤٕ 
َٜٓ ٓخػيص حُـِحثَ٣٤ٖ رخُٔخٍ ٝى ٍّ رظْٜ ك٢ أٍٟٜخ. ًٝخٗض آَحث٤َ أ٣٠خ ك٢ هِن 
حُٔ٘طوش، ٝأًؼَ ٖٓ ًُي طـٜ٤ِٙ ح٧ِٓلش حُظ٢ ظ٘ظٜخ  ػِ٠ حطٔخع ٗلًٞ ػزي حُ٘خَٛ ك٢
آَحث٤َ حٓظؼيحىح ُٜٔخؿٔظٜخ. ك٘٘ض رَ٣طخٗ٤خ ٝكَٗٔخ ٓغ آَحث٤َ حُٜـّٞ حُؼ٬ػ٢ ػِ٠ 
 ّ.ٙ٘3َٜٔٓ ك٢ أًظٞرَ 
ٍٝؿْ إٔ حُلَ٘ ًخٕ ك٢ حُـ٤ٖ حَُٜٔ١ ا٫ إٔ ػزي حُ٘خَٛ كخُ كُٞح ٓ٤خٓ٤خ 
َد هخثيح رخٍُح ُِؼخُْ حُؼَر٢ ٝرط٬ ك٢ كَد حُٔٞ٣ْ، ٝأٛزق ػزي حُ٘خَٛ رؼي حُل
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ك٢ ٗلّٞ حُؼَد كٔيكٞٙ ٝأ٣يٝٙ ٝأػـزٞح رٚ. ًٝخٕ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ٌٓ٘ إٔ ٗـق 
ّ، ٣ٜيف اُ٠ طلو٤ن َٓ٘ٝع هٞٓ٢ ٖٓ ػ٬ػش ٙ٘3ٔك٢ طؤٓ٤ْ ه٘خس حُٔٞ٣ْ ك٢ 
ػ٘خَٛ: (أ) حٓظٌٔخٍ ح٫ٓظو٬ٍ ح٫هظٜخى١ َُٜٔ رظٜٔ٤َ ح٫هظٜخى ٝطؤٓ٤ْ 
ًش ُ٨ؿخٗذ، (د) ط٘ل٤ٌ هط٢ هٔٔ٤ش ١ٔٞكش ُِظ٘ٔ٤ش ح٫هظٜخى٣ش، حَُٔ٘ٝػخص حُِٔٔٞ
 رؼٞٝحُؼَٝس ر٤ٖ حُطزوخص ح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝهي ٣٠٤ق (ؽ) اػخىس طُٞ٣غ حُيهَ 
حُؼَر٤ش.حُيٍٝ ٝكيس ػزي حُ٘خَٛ اُ٠  اُ٠ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ حُؼ٬ػش ٛيف حُٔئٍه٤ٖ
ٔ
 
 انجًٕٓعٌخ انؼغثٍخ انًزذضح
ػزي حُ٘خَٛ ًَ رَحٓـٚ، كؤٍٗي حُِػٔخء ًٝخٗض حُ٘ظَ٣ش حُٞ١٘٤ش ًٍِ ػِ٤ٜخ 
حُـيى إٔ ٣ز٘٢ َٜٓ ىُٝش هٞ٣ش ٓؼ َّٜس.
 
ٝريأ كٌَس حُٞكيس ر٤ٖ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝرٌٍ 
هي أىٟ اُ٠ ُ٣خىس حُؼيحء ٓغ  ٤شحُؼَرحُيٍٝ  ٓؼ٤ٚ اُ٠ ٝكيسُٜخ ؿٜٞىح ًز٤َس، ٝ
ٍٞ٣خ ٣ٜظٕٔٞ رٔ٤َ ٓ ٌُٖ ًخٗض حُـٍٜٔٞ ٖٓ ر٬ىحُلٌٞٓخص حُؼَر٤ش ح٧هَٟ. ٝ
حُٔٞ٣ْ ه٘خس ٝكَد  ٕ٘3ٔ ػٍٞس . ٝإَ ٝطويٜٓخ ك٢ ٗئٜٗخ حُيحهِ٤ش ٝحُوخٍؿ٤شٜٓ
أىص اُ٠ حُلٍٜٞ ػِ٠ ح٫كظَحّ ُؼزي  ، ًِٜخشحُلَد حُؼ٬ػ٤ ٝٓوخٝٓش َٜٓ ك٢
 حُ٘خَٛ ٝهخىس حُؼٍٞس ح٥هَ٣ٖ ك٢ هِٞد حٍُٔٞ٣٤ٖ ٝهَرظْٜ اُ٠ َٜٓ.
٤ش حُٔظليس ٝطلووض حُٞكيس ر٤ٖ َٜٓ ٍٝٓٞ٣خ، ٝطْ ه٤خّ حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر 
رظٞه٤غ ٓ٤ؼخم ٖٓ هزَ حَُث٤ٔ٤ٖ حٍُٔٞ١ ٌَٗ١ حُوٞطِ٢ ٝحَُٜٔ١ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ 
ّ. ٝأػِ٘خ رؤٕ َٜٓ ٍٝٓٞ٣خ ٌٓ٘ طِي حُِلظش ٣ٌٞٗخٕ "ىُٝش 8٘3ٔ كزَح٣َ ٕٕك٢ 
ٓظلظخء ٝحٗظوذ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ك٢ ح٫  ،ٝحكيس، ٝؿ٤ٖ ٝحكي، ٝكِد ٝحكي"
ُِـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔظليس، ُْٝ ٣ِزغ إٔ  ٣ٖ أٍٝ ٍث٤ْحُ٘ؼز٢ حٌُ١ حٗؼوي ك٢ رِي
.ّ8٘3ٔٓخٍّ  ٘أٛيٍ ىٓظٍٞح ُِـٍٜٔٞ٣ش حُـي٣يس ٝأػِٖ ك٢ 
 ٕ
ٍّٝكذ حُ٘خّ رخ٫طلخى ٖٓ ًَ أٗلخء حُؼَد هخٛش حُ٘ؼذ حُلِٔط٤٘٢. ٝٓؼظْ 
حُؼَد حػظويٝح إٔ ه٤خّ حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔظليس طٌٕٞ أٍٝ هطٞس ُ٬طلخى حُٞحٓغ 
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رش ك٢ رؼٞ ٍإٓخء حُؼَد ٧ْٜٗ ٌُٖٝ أىٟ ٌٛح ح٫طلخى اُ٠ حٌَُ ر٤ٖ حُيٍٝ حُؼَر٤ش.
ٙ طٜي٣يح ُؼَْٜٗ. ٝٓغ ٌٛح ُْ ٣ؼٖ ٌٛح ح٫طلخى ُٓ٘خ ١ٞ٣٬ ٧ٓزخد ٓوظِلش ٍأٝ
ّ، ٔٙ3ٔٓزظٔزَ  8ٕخٗظٜض حُٞكيس رخٗو٬د ػٌَٔ١ ك٢ ىٓ٘ن ٣ّٞ ١ز٤ؼ٤ش. ك
"، ر٤٘ٔخ ٝأػِ٘ض ٍٓٞ٣خ حٗلٜخُٜخ ػٖ َٜٓ ُظٔٔ٠ "حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حٍُٔٞ٣ش
 ّ.ٓ13ٔحكظلظض َٜٓ رخْٓ "حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔظليس" كظ٠ ػخّ 
 َٓبٌخ ػٓض ػجض انُبصغ
٣ًٌَ حُظخٍ٣ن ػٖ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ ػٜيح ٜٓٔخ ك٢ ر٘خء َٜٓ حُلي٣ؼش 
ّ، ًٝخٗض حُٜ٘خػش ٓٙ3ٔٝططٍٞٛخ، ًخٗض حُلخُش ح٫هظٜخى٣ش ك٢ ١َ٣وش حُظويّ كظ٠ 
ُ٘ظخّ حُـي٣ي. ٝهخّ ػزي حُ٘خَٛ رظؤٓ٤ْ ؿِءح ٍث٤ٔخ ٝىػخٓش هٞ٣ش ك٢ رَحٓؾ ح
حُٜ٘خػخص حُؼي٣يس ًٔخ أ ّٓ ْ ه٘خس حُٔٞ٣ْ، ٝهط٢ ُِزَحٓؾ حُٜ٘خػ٤ش حٌُز٤َس ٝٗلٌّ ًؼ٤َح 
ٜٓ٘خ. ٝأىٟ طًَ٤ِٙ ػِ٠ حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش اُ٠ ه٤خّ رَحٓؾ حُويٓخص ح٫ؿظٔخػ٤ش 
ِ٤ْ حُٔـخٗ٢، ٝح٫ػخٗخص حُ٠ؤش. ًٝخٕ هي ٟٖٔ ُِ٘زخد ٖٓ هزَ حُلٌٞٓش، ٗظخّ  حُظؼ
ٝحُٞظ٤لش حُلٌٞٓ٤ش ُلخِٓ٢ حُٜ٘خىحص حُـخٓؼ٤خص، ٝح٩هخٓخص حُٔ٤َٔس ٝحُويٓخص 
حُؼخٓش ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ. ٌٌٛح ؿَص َٜٓ رِِٔٔش حُظـ٤َحص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٜ٤ٌِ٤ش طلض حْٓ 
ح٫ٗظَحً٤ش حُؼَر٤ش.
ٔ
  
ُْٝ طٔظَٔ ٌٛٙ حَُكخٛش ٝحَُهخء ا٫ ُز٠غ ٓ٘٤ٖ، ٝحٗزـٔض حُؼٞحَٓ حُٔ٠خىس 
لْٜٔ ٝهخٍؿْٜ، ًٝخٗض هِش حُظٔٞ٣َ ٌِٓ٘ش ٖٓ حٌُٔ٘٬ص حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ ٖٓ أٗ
ّ، حُظ٢ 1ٙ3ٔرؼي كَد ٣ٞٗ٤ٞ  ُلٌٞٓش حَُٜٔ٣ش ١ٍٞ ٓ٤َٛخ، ٝحٗظي هِش حُظٔٞ٣َح
ٗ٘ظٜخ آَحث٤َ ػِ٠ َٜٓ ٝحٗظٜض رِٜ٣ٔش ًٍ٣جش ػِ٠ َٜٓ ٝٛيٓض أٓخّ حهظٜخىٛخ 
ٍٛٞص حُلخُش ٝٓلض ًَ ٓخ ًٔزض ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخٟ٤ش، ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔ٘ش طي
 ح٫هظٜخى٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٣ٞٓخ ك٤ّٞ.
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ّ ِٝٛ٣ٔظٚ ك٤ٜخ، ٝحطوٌ ُ٘لٔٚ 1ٙ3ٔريأص ٜٗخ٣ش ػٜي ػزي حُ٘خَٛ ٌٓ٘ كَد 
ٓٔئُٝ٤ش حُِٜ٣ٔش، ٝحٓظؼي إٔ ٣ظ٘خٍُ ػٖ ٜٓ٘زٚ، ٝ٣ٔظو٤َ ػٖ ٓٔئُ٤خطٚ، ٌُٖٝ هَؽ 
ٙ حُ٘خّ ٓئ٣ي٣ٖ ٝٓطخُز٤٘ٚ حُزوخء ٝإٔ ٣ٔلذ حٓظوخُظٚ، ٝٓلذ ػزي حُ٘خَٛ حٓظؼلخء
ٖٓ  8ٕٝحٓظَٔ ك٢ ٓ٘خٛزٚ اُ٠ إٔ ٝحكظٚ حُٔ٘٤ش. ًٝخٗض ٝكخس ػزي حُ٘خَٛ ٣ّٞ ح٫ػ٘٤ٖ 
ّ.ٓ13ٔٓظٔزَ ٓ٘ش 
ٔ
ٝهِلٚ ك٢ ٜٓ٘زٚ ٛي٣وٚ ٝٗخثزٚ ك٢ حَُثخٓش أٍٗٞ حُٔخىحص  
كٔذ ٓخ ٣و٠٢ رٚ حُيٓظٍٞ كظ٠ ٣ـَ١ حٓظلظخء ٗؼز٢ ك٢ ظَف ٓظ٤ٖ ٣ٞٓ٤خ ٫هظ٤خٍ 
هِق حَُث٤ْ حَُحكَ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ.
 
 0910-1910ػٓض إَٔع انـبصاد 
أًظٞرَ  1ٔ) ٓوخُ٤ي حَُثخٓش ٖٓ ٔ83ٔ-8ٔ3ٔطُٞ٠ محمد أٍٗٞ حُٔخىحص (
ّ، ٝحُزِيس طٞحؿٚ أُٓخص ٓظ٘ٞػش ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٖٓ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ. ًٝخٕ ٓ13ٔ
، ُٝؼِٚ ًخٕ أًً٠ ُػٔخء حُؼٍٞس، ًٝخٕ رخُظؤً٤ي ٕ٘3ٔحُٔخىحص أكي ُػٔخء حُؼٍٞس 
ٝريأ حُٔخىحص إٔ ٣ظوٌ حُٔ٤خٓ٤خص حُـي٣يس ُظٞؿ٤ٚ َٜٓ اُ٠ ٗظخّ  ٖٓ أًؼَْٛ ػوخكش. 
ؿي٣ي. ٍٝؿْ إٔ حُٔخىحص ًخٕ ٗخثذ ٍث٤ْ حُـٍٜٔٞ٣ش ك٢ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ ٝٛي٣وٚ 
ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ظزغ  ،د ك٢ أكَحكٚ ٝأكِحٗٚ ًٔخ ٛٞ ٖٓ ٣وِلٚ ك٢ حَُثخٓش رؼي ٓٞطٚحُٔو  َّ
٢ ١َ٣وش ُْ طؼَكٜخ َٜٓ ٖٓ آػخٍػزي حُ٘خَٛ ُْٝ ٣ِٔي ٌِٓٔٚ ك٢ حُلٌْ، رَ ؿَٟ ك
ّ حٌُ١ ٣ؼ٤ي َُٜٔ آٜٔخ ٔ13ٔهزَ. ٝأٛيٍ حُيٓظٍٞ حُيحثْ ُِز٬ى ك٢ ٓظٔزَ 
 كؤٛزلض ؿٍٜٔٞ٣ش َٜٓ حُؼَر٤ش ري٫ ٖٓ حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔظليس. 
ػ٘يٓخ طُٞ٠ أٍٗٞ حُٔخىحص حُِٔطش ًخٗض َٜٓ طؼخٗ٢ أٗي حُز٬ء ٖٓ حُِٜحثْ 
ٖ ح٫ٟطَحرخص ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ ًخٗض هي أًِض حُظ٢ ُِٗض ك٢ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ، ٝٓ
ًَ ػَحء َٜٓ، ٝطًَٜخ ػِ٠ حُ٘لٞ حٌُ١ ٍٓٔٚ أٍٗٞ حُٔخىحص اً هخٍ: "إ َٜٓ 
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ًخٗض ً٘وٚ ِٗف ًَ ىٓٚ، ٝهِض َٗح٣٘ٚ ٖٓ حُيّ". ًٝخٗض َٜٓ رخ٫ٟخكش اُ٠ 
ٝطؼخٗ٢ حُوط٤ؼش ٖٓ ًؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ. 1ٙ3ًُٔي طؼخٗ٢ ٖٓ ٓوَ٣ش حُؼخُْ رؼي ِٛ٣ٔش 
ٔ
  
ّ ًخٗض ه٠٤ش 1ٙ3ٔه٠٤ش أٍٝ ٓ٤٘خء حُظ٢ حكظِظٜخ آَحث٤َ ك٢ كَد  إ
ٜٓٔش أٓخّ حَُث٤ْ حَُٜٔ١ حُـي٣ي، كوط٢ حُٔخىحص ٫ٓظَؿخػٜخ. ْٝٛٔ ُٜٔخؿٔش 
أًظٞرَ  ٙآَحث٤َ ٓغ ٍٓٞ٣خ، ك٘٘ظخ حُٜـّٞ ٓؼخ ػِ٠ ح٧هخُ٤ْ حُٔلظِش ربَٓحث٤َ ك٢ 
ًخٕ ح٫ٗظٜخٍ ح٫رظيحث٢ ٓغ ّ. ٝإ ُْ طظلون أٛيحف حُٔخىحص ا٫ رلي ٓليٝى، ٖ13ٔ
حُؼَد. كظـ٤َص ٍٛٞس حُٔخىحص رؼي حُلَد ك٢ َٜٓ ٝحُؼخُْ حُؼَر٢، ٝريأ ٣لظَٓٚ 
 حُ٘خّ ٝٝؿيٝح ك٤ٚ هخثيح ٫ثوخ ُو٤خىس َٜٓ ٝحُؼَد. 
ّ ؿَص ٗ13ٌُٖٔٝ ُْ ٣ِزغ إٔ هَرض َٜٓ ٖٓ آَحث٤َ ا٫ ُٔيس ٓ٘ش. ٝك٢ 
ٍؿ٤ش ح٧َٓ٣ٌ٢ ٝٝهّؼخ ػِ٠ حُٔلخٟٝخص ر٤ٜ٘ٔخ رٞحٓطش َٛ٘١ ً٤ٔ٘ـَ ُٝ٣َ حُوخ
حطلخه٤ش ٜٓخُلش. ٝٓغ ٌٛح طلٔ٘ض حَُحرطش ر٤ٖ َٜٓ ٝأَٓ٣ٌخ رخٗط٬م طزخىٍ حُٔلَحء 
ّ.1ٙ3ٔخٗظخ ٓؼِوش ٌٓ٘ كَد ٣ٞٗ٤ٞ ٝحٓظج٘خف حُٔٔخػيس ح٧َٓ٣ٌ٤ش، ًٝ
 ٕ
 ؿٍبؿبرّ الالزصبصٌخ ٔانـٍبؿٍخ
خى٣ش حُظ٢ ٖٝٓ أٍٝ ٣ّٞ ٖٓ طُٞ٤ش حُلٌْ ريأ حُٔخىحص إٔ ٣ظوٌ حُٔ٤خٓخص ح٫هظٜ
طوخُق ٓ٤خٓخص ػزي حُ٘خَٛ ٝٗظَ٣ظٚ ح٫ٗظَحً٤ش. ٝحٓظٞػذ حُٔخىحص إٔ ٓ٤خٓش 
حُلٔخث٤ش ك٢ ح٫هظٜخى حطوٌٛخ ػزي حُ٘خَٛ أىص اُ٠ هِش ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ حُـَد ٝحُؼَد 
ًخٕ ٖٓ ٗظخثؾ كَد أًظٞرَ حُى٣خى ٗؼز٤ش أٍٗٞ  ُْٝ طو َّ د حُٔٔظؼَٔ٣ٖ اُ٠ َٜٓ.
حَُٜٔ٣٤ٖ ًَ ٓخ ٣ؼِٖ حُٔخىحص رخْٓ حُٔزخىٍحص  حُٔخىحص أٍٝ َٓس ك٢ َٜٓ ٝهزٍٞ
ّ ري٫ ٖٓ ٓ٤خٓش حُلٔخث٤ش، ٗ13ٔحُظ٘ٔٞ٣ش. كيٖٗ ٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١ ك٢ 
ٍْٝٓ رٜخ حطـخٛخ ؿي٣يح طخٓخ ك٢ حُٔ٤خٓش ح٫هظٜخى٣ش، ك٢ حُؼِٔ٤ش إٔ طلظق ح٧رٞحد ؿ٤َ 
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ٓو٤يس ُ٬ٓظ٤َحى ٝح٫ٓظؼٔخٍ ح٧ؿ٘ز٢.
ٔ
١ ٖٓ حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظوِش كظلٍٞ حُ٘ظخّ ح٫هظٜخى 
اُ٠ حػظٔخى كًَش حُٔٞم حُلَ َٓطزطش ر٘ظخّ حَُأٓٔخُ٢، ٝطْ ه٠خء حُ٘ظخّ 
 ح٫هظٜخى١ ح٫ؿظٔخػ٢ حُٔخرن طيٍ٣ـ٤خ. 
ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٓخ ُحُض طِىحى حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش ػِ٠ َٜٓ ٝحُزِي ٫ ٣ٔظط٤غ 
ىػْ حُٔٞحى إٔ ٣ٔيى حُلخثيس. َٝٛكض ٗٔزش ًز٤َس ٖٓ حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش ػِ٠ 
حُـٌحث٤ش ٌُُي ُْ ٣ٔظؼَٔ ا٫ ؿِء هِ٤َ ك٢ ٓ٘خٍ٣غ ١ٞ٣ِش ح٧ؿَ حُظ٢ طٔخػي حُ٘ظخّ 
حَُٜٔ٣ش إٔ طٞهق   ) حُلٌٞٓشFMIػِ٠ ح٫هظٜخى. ٜٝٗق ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ (
حُٔؼخٗخص ٝإٔ طٔظويّ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ٓ٘خٍ٣غ اٗظخؿ٤ش. ٝأػِ٘ض حُلٌٞٓش ك٢ ٣٘خ٣َ 
كخٗيُؼض كـؤس ػٍٞس حُ٘ـذ حُـٌحث٢ ك٢ حُوخَٛس. ٝهَؽ ّ أٜٗخ ُٖ طيكغ ح٫ػخٗخص 113ٔ
حُ٘خّ ك٢ حُ٘ٞحٍع ٝكَهٞح حُٔ٬ٛ٢ حُِ٤ِ٤ش ٝحُٔ٤خٍحص حُلخهَس ٍٝىىٝح حُ٘ؼخٍحص 
ٟي حُٔخىحص ٝأِٛٚ. ٝحٗطلؤ حُ٘ـذ رؼي حٓظيػخء حُـ٤ٖ.
ٕ
ٌٌٝٛح حُىحى حػظٔخى َٜٓ  
ؼؼض ح٫ٟطَحرخص ػِ٠ حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش هخٛش ػِ٠ حُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌش، ٝحٗز
 حُ٘ؼز٤ش ػِ٠ حُلٌٞٓش ٝٓ٤خٓخطٜخ.
ُْٝ طلِ ٓ٤خٓخطٚ حُـي٣يس هخٛش ٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف، ٝكِ٘ض ُـٌد حُٔٔظؼَٔ٣ٖ 
غ حُٔخىحص رخ٫ٗلظخف. ًٝخٗض حُطزوش حٌُز٤َ٣ٖ ٖٓ أَٓ٣ٌخ ٝأٍٝرخ ٝحُ٤خرخٕ ًٔخ طٞهّ 
ٖ حُٔظٞٓطش حَُٜٔ٣ش أًؼَ ٓٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ ح٫ٗلظخف، ٝحكظلَ رؼ٠ْٜ رؼٞىطْٜ ٓ
حُلٔخث٤ش حُ٘خَٛ٣ش رخ٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ح٧ٍحٟ٢ حُل٠َ٣ش ٝحُلَِ حُـي٣يس ٝحُ٘ون 
ٝحُل٘خىم، ُْٝ ٣ٔظؼَٔ ك٢ حُٔ٘خٍ٣غ ح٫ٗظخؿ٤ش ٓؼَ حُٜ٘خػش ا٫ ٗخىٍح. َٝٛف ؿِء 
ًز٤َ ٖٓ أٓٞحٍ حُٔظٞٓط٤ٖ ُِٔ٤خٍحص حُلخهٔش ٝحُل٘خىم، ٌٌٝٛح أٛزلض ِٗػش 
 ٌٞٓش ٍٝث٤ٜٔخ.  ح٫ٓظٜ٬ى ٓٔش حُٔظٞٓط٤ٖ َٝٗ٘ص رٔٔخػيس حُل
ٕ ٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف ًخٗض ٜٗخ٣ش ٩ٛ٬ف ح٧ٍحٟ٢، أ ٘ٔزش ُِل٬ك٤ُٖٝأٓخ رخ
ٝطيٍٛٞ حُويٓخص ٖٓ حُظؼخٝٗ٤خص حَُ٣ل٤ش ٝحَُٔحًِ حُٜل٤ش، ٝطيٗ٢ َٗٝ١ حُيكغ 
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ُِٔلخٛ٤َ حُظ٢ ٣٘ظـٜٞٗخ. ًٝخٗض َٜٓ طٜيٍّ حُلزٞد ك٢ طخٍ٣وٜخ ًِٜخ ٖٓ ػٜي 
ـؼخ ٛخك٤خ ُ٬ٓظ٤َحى، ك٢ حُٞحهغ إٔ ٓ٤خٓخص ػزي حُ٘خَٛ، ٌُٖٝ أٛزق حُٔخىحص ٓ٘
حُٔخىحص حُـي٣يس ٓززض إٔ طٜيٍّ َٜٓ ٗؼزٜخ أٗلْٜٔ، ٓؼَ حُل٬ك٤ٖ ٝحُٜٔ٘يٓ٤ٖ 
ْٛ اُ٠ أٍحٟ٢ حُؼَر٤ش ر٬ىٝح٧١زخء ٝحُٔيٍٓ٤ٖ ٝحُٔزخً٤ٖ ٝحٌَُٜرخث٤٤ٖ ٝطًَٞح 
ح٧ًؼَ ؿ٘خء ٖٓ َٜٓ ٌُٔذ أؿٍٞ ػخُ٤ش.
 ٔ
ٝهي هيٍص ٍٓٔ٤خ إٔ ػيى حَُٜٔ٣٤ٖ 
ُؼخِٓ٤ٖ ك٢ حُوخٍؽ رِؾ ِٓ٤ٞٗ٤ٖ اُ٠ ػ٬ػش ٓ٬٣٤ٖ، أٓخ ػيىْٛ رويٍ ؿ٤َ ٍٓٔ٢ ًخٕ ح
أًؼَ ٓ٘ٚ.
 ٕ
حطوٌ حُٔخىحص ٖٓ حُظؼيى٣ش حُلِر٤ش ٓٞهلخ ا٣ـخ٣خ ٣وخُق ٖٓ ٓزوٚ ك٢ حُلٌْ، 
ّ ربٗ٘خء ػ٬ػش ٓ٘خرَ ىحهَ ح٫طلخى ح٫ٗظَحً٢ ُ٤ؼزَ ٙ13ٔٝهٍَ حُٔخىحص ك٢ ٓخٍّ 
حُٔ٤خٓ٤ش، كظَٜ "ط٘ظ٤ْ ح٧كَحٍ ح٫ٗظَحً٤٤ٖ" ُ٤ٔؼَ ًَ ٜٓ٘خ ػٖ أكي حُظ٤خٍحص 
حُ٤ٔ٤ٖ، ٝ"ط٘ظ٤ْ َٜٓ حُؼَر٢ ح٫ٗظَحً٢" ُ٤ٔؼَ حُٞٓ٢، ٝ"ط٘ظ٤ْ حُظـٔغ حُٞ١٘٢ 
حُظويٓ٢ حُٞكيٝ١" ُ٤ٔؼَ حُ٤ٔخٍ. ٝٗخًٍض ٌٛٙ حُٔ٘خرَ ك٢ حٗظوخرخص ٓـِْ حُ٘ؼذ 
ُلٌْ ك٢ ، ًٝخٗض أٍٝ حٗظوخرخص ط٘خكٔ٤ش ٌٓ٘ طُٞ٠ حُـ٤ٖ ح ّٙ13ٔك٢ ٗٞكٔزَ 
ّ. ٝحُوطٞس ح٧هَٟ ٖٓ حُٔخىحص أٗٚ هٍَ رظلٞ٣َ حُٔ٘خرَ اُ٠ أكِحد ٓ٤خٓ٤ش ٕ٘3ٔ
ًخِٓش، ك٘ؼَ حُ٘خّ إٔ حُزِيس طوطٞ اُ٠ ٗظخّ حُي٣ٔوَح١٤ش طيٍ٣ـ٤خ.
ٖ
          
ٌُٖٝ ُْ طٔظَٔ حُلَ٣ش حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُظؼيى٣ش حُٔ٤خٓ٤ش ا٫ ك٢ ر٠غ ٓ٘٤ٖ، رَ 
حُلٌْ ًٔخ ًخٕ ػزي حُ٘خَٛ ك٢ ػٜيٙ، ُْٝ ٣لظَٔ حطوٌ حُٔخىحص أِٓٞرخ حٓظزيحى٣خ ك٢ 
ٌ حَُٔحهزش ػِ٠ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ ٧ٕ ٫ أ١ حٗظوخى أٝٓؼخٍٟش ػِ٤ٚ ٝػِ٠ ػِٔٚ. ٝٗلّ 
٣ٌٕٞ أ١ حٗظوخى ػِ٤ٚ. ٝأٗ٘ؤ حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣ـؼَ حٗظوخى حُلٌٞٓش كؼ٬ ؿ٤َ هخٗٞٗ٤خ، 
حُلًَخص ّ ٫ػظوخٍ ٓـٔٞػش حُ٘خّ ٖٓ أػ٠خء ٔ83ٔٝحٓظوٌّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ك٢ 
 ٓٓ٘ٔح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُٜلل٤٤ٖ ٝحُٔؼول٤ٖ ٝأٓخطٌس حُـخٓؼخص كظ٠ طْ حُوزٞ ػِ٠ 
ٗوٚ. ًٝخٕ حُٔخىحص ٣ٔظويّ كًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ُظُٞ٤ش حُلٌْ ُٝ٤ٔ٤َ ه٬ف 
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ٌُٖٝ ريأ ٣٠طٜيْٛ ػ٘يٓخ هخُلٞٙ ك٢  َ أ٣خٓٚ ك٢ حُلٌْ،حثك٢ أٝ ٓ٤خٓخص ػزي حُ٘خَٛ
           َٓحث٤َ ٝهَرظٚ ٜٓ٘خ. ٓ٤خٓخطٚ ح٫هظٜخى٣ش ٝٓٞحهلٚ ٖٓ ا
 
 ارفبلٍخ كبيت صٌفٍض 
ٝهي طوخٍرض آَحث٤َ َٜٝٓ رؼي حُٔلخٟٝخص حُظ٢ ؿَص ػوذ كَد أًظٞرَ، 
ٝحػظوي حُٔخىحص إٔ ح٧ٖٓ ٝحُٔ٬ّ ك٢ رِيطٚ ٫ طظْ ا٫ رو٤خّ ٍحرطش ِٓ٤ٔش ٓغ آَحث٤َ. 
ُحٍطٚ ٝأَٓحء ٝهٍَ حُٔخىحص إٔ ٣ٍِٝ آَحث٤َ ٓغ ٓخ ًخٗض حُٔؼخٍٟش ٖٓ أػ٠خء ٝ
ًخٗض طِي حَُكِش ٍكِش ى٣٘٤ش رَ  ّ، ٝٓخ113ٔحُؼَد. ُٝحٍ حُٔخىحص حُويّ ك٢ 
ٓ٤خٓ٤ش، ٝكَٔ ُ٣خٍطٚ ُِـٔخٛ٤َ حَُٜٔ٣٤ٖ أٜٗخ ٍَٟٝ٣ش هزَ إٔ ٣٘٘ؤ  ٍكِش ًخٗض
 1ٔحُٔ٬ّ ٝحَُهخء. ٝطزؼض ٌٛٙ حُِ٣خٍس حطلخه٤ش ًخٓذ ى٣ل٤ي حُظ٢ طْ طٞه٤ؼٜخ ك٢ 
ك٢ حء ح٩َٓث٤ِ٢ ٓ٘خك٤ْ ر٤ـٖ ٝأٍٗٞ حُٔخىحص ّ ر٤ٖ ٍث٤ْ حٍُُٞ813ٔٓظٔزَ 
حُٞ٫٣خص  حُوَ٣ذ ٖٓ ػخٛٔش ٓ٤َ٣٬ٗي ك٢ ٝ٫٣ش ًخٓذ ى٣ل٤ي حُٔ٘ظـغ حَُثخٓ٢
 .ٝحٗ٘طٖ حُٔظليس
إ ٓؼظْ حَُٜٔ٣٤ٖ حٓظٌَ٘ٝح حطلخه٤ش ًخٓذ ى٣ل٤ي ًٔخ ٍىىص ٓؼظْ حُيٍٝ  
ش حُٔخىحص، حُؼَر٤ش رخُٔؼخٍٟش حُ٘ي٣يس ٝهطؼض حُؼ٬هخص حُيرِٞٓخٓ٤ش ٓغ كٌٞٓ
خٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش، ٝطٞهلض ػٖ ٓ٘ق حُٔٔخػيحص حُٔخُ٤ش ُٜخ، ٝأهَؿض َٜٓ ٖٓ ؿ
ٖٓ حُوخَٛس اُ٠ طْٞٗ. ٝٓززض حطلخه٤ش ًخٓذ ى٣ل٤ي  ٝٗوِض ًَِٓ ؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش
َُٜٔ حُوَد ٖٓ حُـَد ٝحُزؼي ػٖ حُؼَد، ًٝٔخ أىص ٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف اُ٠ كوي 
ىحص. ٝأىص ؿٜٞىٙ ُِٔ٬ّ ٓغ آَحث٤َ ٝرؼٞ حُ٘ؼذ حَُٜٔ١ ٗلٞ كٌٞٓش حُٔخ
 ٓ٤خٓخطٚ حُيحهِ٤ش  اُ٠ ٜٗخ٣ش كٌٔٚ رَ ٜٗخ٣ش ك٤خطٚ.  
ّ ر٤ي ٓ٬ُٓٚ ٔ83ٔأؿظ٤َ حُٔخىحص ك٢ كخىػش حُٜٔ٘ش ك٢ حُٔخىّ ٖٓ أًظٞرَ 
ك٢ ٣ّٞ ح٫كظلخٍ حُٔ٘ٞ١ حُؼخٖٓ ُؼزٍٞ حُلٌٞٓش حَُٜٔ٣ش ػِ٠ ه٘خس ٓٞ٣ْ.
 ٔ
ٝحٗظٜ٠ 
ٍ٣ن َٜٓ حُلي٣ؼش. ٝر َّ ٍ حٌُ٣ٖ هططٞح ٫ؿظ٤خٍ حُٔخىحص رٔوظِٚ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ طخ
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حُٔؼخٛيس ٓغ أػيحء حُزَ٘٣ش ٖٓ ر٘٢ آَحث٤َ،  ،رؤٓزخد ٍث٤ٔ٤ش ػ٬ػش، كٜ٢: ح٧ٍٝ
حػظوخٍ حُِٔٔٔ٤ٖ ريٕٝ ًٗذ  ،ٝٓلخُٝش ططز٤غ حُؼ٬هخص ر٤ٖ َٜٓ ٝآَحث٤َ. ٝحُؼخٗ٢
حٌُ١ هخّ رٚ حُٔخىحص ػِ٠ حُوزٞ حُـخىٍ حُٜخىٍ  ،٣ًٌَ، ٝطؼٌ٣زْٜ ك٢ حُٔـٕٞ. ٝحُؼخُغ
آ٫ف ٖٓ حُزَ٘ ك٢ أٝحثَ ٓزظٔزَ ٝٓخ ٟٔٚ ٌٛح حُل٘ي ٖٓ ٍؿخٍ ٓ٤خٓ٤ش، ٍٝؿخٍ 
ى٣ٖ، ٝأٓخطٌس ؿخٓؼخص، ًٝزخٍ حُٖٔ، ٓغ ح٩َٓحف ك٢ ح٩ٓخءس ُٜئ٫ء حُٔؼظوِ٤ٖ.
 ٔ
 
       0016-0910دـًُ يجبعن ػٓض 
حٌُ١ ًخٕ طُٞ٠  ٘ٚ أٍٗٞ حُٔخىحص ٗخثزخ ُٚ ك٢ حَُثخٓش ٝٛٞكٔ٘٢ ٓزخٍى هي ػ٤ّ 
ّ ٝهط٢ ٝهخى حُٔؼًَش حُـٞ٣ش حُظ٢ ًخٕ ٖ13ٔه٤خىس حُوٞحص حُـٞ٣ش ك٢ كَد أًظٞرَ 
ُٜخ أػَ ًز٤َ ك٢ ٛ ِّ ً٤خٕ حُؼيٝ ك٢ طِي حُلَد. ًٝخٕ حُ٘خّ ٣َٝٗٚ هِلخ ُِٔخىحص. 
ّ كوي طْ طَٗ٤ق كٔ٘٢ ٓزخٍى ػٖ ١َ٣ن ٓـِْ حُ٘ؼذ ٔ13ٔٝ١زوخ ُيٓظٍٞ ٓ٘ش 
.ّٔ83ٔأًظٞرَ  ٍٜٗٔٞ٣ش، ٝطُٞ٠ ٓوخُ٤ي ح٧ٍٓٞ ك٢ ُ٬ٓظلظخء ػِ٤ٚ ًَث٤ْ ُِـٔ
ٕ
 
ٝكٔ٘٢ ٓزخٍى ٛٞ حَُؿَ حٌُ١ رو٢ ك٢ حُلٌْ أًؼَ ٖٓٔ ٓزوٞٙ ك٢ ك٤خس َٜٓ 
حُلي٣ؼش ٌٓ٘ ػٜي محمد ػِ٢، ك٤غ كٌْ َٜٓ ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ اُ٠ إٔ أهَؽ ٖٓ حَُثخٓش 
 ّ.ٕٔٔٓ٣٘خ٣َ  ٕ٘ػوذ حُؼٍٞس حُ٘ؼز٤ش ك٢ 
ُلخ٫ص حُوخٓ٤ش حُظ٢ ٗظـض ػٖ ٓ٤خٓخص ٝػِ٠ حُلٌٞٓش حُـي٣يس إٔ طٞحؿٚ ح
حُلٌٞٓش حُٔخروش ك٢ ح٫هظٜخى ٝحُٔ٤خٓش حُيحهِ٤ش ٝحُوخٍؿ٤ش، ٝػ٘يٓخ ريأ ػٜي كٔ٘٢ 
ّ هي ظَٜص آػخٍ ٓ٤خٓخص أٍٗٞ حُٔخىحص حُظ٢ رط٘ض ػِ٠ حُٔـظٔغ ٔ83ٔٓزخٍى ك٢ 
حَُٜٔ١ ك٤غ إٔ َٜٓ ٫ طوِٚ ٜٓ٘خ ا٫ رٜؼذ، ٝهي كيع ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١، 
ض َٜٓ ك٢ كٌْ "حُٔٔظؼَٔس ح٧َٓ٣ٌ٤ش" ٝٝهؼض حطلخه٤ش ٓ٬ّ ٓغ آَحث٤َ، ٝأٛزل
ٝكظلض أرٞحد َٜٓ ُ٨َٓحث٤ِ٤٤ٖ.
ٖ
ٝهي كووض حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش ح٫ٓظؼٔخٍ  
ح٫هظٜخى١ ػِ٠ َٜٓ، ٝطٌخى إٔ طي٣َ حُوٞحص حُوخٍؿ٤ش حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش 
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َٜٓ حُوخٍؿ٤ش هي  ، ٝػ٘يٓخ حٗظٜ٠ ػٜي حُٔخىحص ًخٗض ى٣ٕٞٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش
رِـض اُ٠ ػ٬ػ٤ٖ رِ٤ٕٞ ىٝ٫ٍ رخُٔوخٍٗش هٔٔش ر٬٣٤ٖ ىٝ٫ٍ ك٢ ػٜي ػزي حُ٘خَٛ.
 ٔ
 ؿٍبؿبرّ الالزصبصٌخ
ًخٕ ٖٓ أْٛ حٛظٔخّ كٔ٘٢ ٓزخٍى ك٢ أٝحثَ أ٣خٓٚ ك٢ حَُثخٓش إٔ ٣طٔجٖ 
حُـٔخٛ٤َ حٌُ٣ٖ طلِٔٞح ًؼ٤َح ٖٓ ػ٘خء ٓ٤خٓخص أٍٗٞ حُٔخىحص. كٖٔ أٝحثَ هطٞحطٚ ك٢ 
ّ، ٝؿخء رزؼ٠ْٜ اُ٠ ٔ83ٌٔٞٓش أكَؽ ػٖ حُٔؼظوِ٤ٖ حٌُ٣ٖ حػظوِْٜ حُٔخىحص ك٢ حُل
هَٜٙ ٓزخَٗس ُ٬ٓظوزخٍ حَُثخٓ٢.
 ٕ
ٝأػخى حُٜلق حُظ٢ ًخٕ هي ٛيٍ هَحٍ رٞهلٜخ 
ٍٝكؼض حَُٔحهزش ػٜ٘خ ٝأػط٤ض حُلَ٣ش ٝإًٔ ُ٬ٗظوخى حُز٘خء، ٝحٓظؤٗق ػِٔ٤ش حُلَ٣ش 
ُٔ٘خًٍش ك٢ ح٫ٗظوخرخص حُزَُٔخٗ٤ش. ٌُٝ٘ٚ، حُٔ٤خٓ٤ش، ٝطٌٞ٣ٖ ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٝح
ٝٓغ ًُي ٓخ ٣ِحٍ حَُث٤ْ ٣وظخٍ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ًٝخٕ ؿٔ٤غ حٍُُٞحء ٓٔئُٕٝٞ أٓخّ 
 حَُث٤ْ، ٫ حُزَُٔخٕ.
ٝحٓظٞػذ كٔ٘٢ ٓزخٍى إٔ ٓ٤خٓش حُلٔخث٤ش ح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ ٗلٌٛخ ػزي 
٫ ط٘وٌ َٜٓ ٖٓ  حُ٘خَٛ، ٝٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١ حُظ٢ ؿَرٜخ أٍٗٞ حُٔخىحص،
ح٧ُٓخص ح٫هظٜخى٣ش، ٌُٝح ُْ ٣ؼظٔي ػِ٤ٜٔخ ًخٓ٬، رَ حطوٌ ٓٞهلخ ٓوظٜيح ر٤ٖ ح٫ٗلظخف 
ٝحُلٔخث٤ش. َٝٛف حَُث٤ْ ٓزخٍى َٓس ك٢ أٝحثَ ػٜيٙ رؤٗٚ ُ٤ْ ٖٓ أٜٗخٍ ٓ٤خٓش 
"حُٜيٓخص حٌَُٜرخث٤ش"، ًٝخٕ ٣٘٤َ ر٬ ٗي اُ٠ ٓ٤خٓش ِٓل٤ٚ حُٔخىحص ٝػزي حُ٘خَٛ. 
ح٫هظٜخى ٝ٫ ٣لظلٚ، ٫ ٣لخٍد آَحث٤َ أٝ ٣ظؼَٝ ُٜـّٞ آَحث٤ِ٢،  كٜٞ ٫ ٣ـِن
ٝ٫ ٣ٞهغ حطلخه٤ش ؿي٣يس ٓؼٜخ.
 ٖ
ٝك٢ ٓـخٍ ح٫ٗظخؽ ٗخىٟ رخُٜلٞس حٌُزَٟ ٝحُـي٣ش ٝح٫ُظِحّ ٝحُ٘ؼٍٞ 
رخُٔٔئُ٤ش حُـٔخػ٤ش ٝط٘ل٤ٌ ٓ٤خٓش ح٫ٛ٬ف ح٫هظٜخى١. ٝٝؿي رؼٞ ح٥ػخٍ ح٫٣ـخر٤ش 
) ٘83ٔ-ٔ83ٔظَٔ ح٫هظٜخى ك٢ حُؤْ ٓ٘ٞحص ح٧ُٝ٠ (ك٢ أٝحثَ أػٞحٓٚ، كوي حٓ
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% ٓ٘ٞ٣خ)، ٝحٓظَٔ 1٣٘ٔٞ رٔؼيٍ َٓطلغ ؿيح ًٔخ ًخٕ ك٢ ػٜي حُٔخىحص (ٗلٞ 
ح٫هظ٬ٍ حُٔؤُٞف ك٢ حُـٜخُ ح٩ٗظخؿ٢، ٝحٓظَٔص ٓ٤خٓش ح٫ٗلظخف ر٬ ٟخر٢، 
ٝحٓظَٔ ٓؼيٍ حُظ٠وْ َٓطلؼخ، ًٌُٝي ٓؼيٍ ٛـَس حَُٜٔ٣٤ٖ اُ٠ ىٍٝ حُزظٍَٝ، 
ْ حُ٘ٔ٢ ك٢ طُٞ٣غ حُيهَ: حطٔخع ك٢ حُلـٞس ر٤ٖ حُيهٍٞ ٌُٖٝ حُٜـَس طوِن ٝٗل
ٓظ٘لٔخ ُٔليٝى١ حُيهَ ُٝوَ٣ـ٢ حُٔؼخٛي ٝحُـخٓؼخص رظوي٣ْ كَٙ ًز٤َس ُِؼَٔ 
حُٔـِ١ ك٢ حُوخٍؽ.
 ٔ
ًٝخٗض حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش ٖٓ أْٛ حُٜٔخىٍ ح٫هظٜخى٣ش ك٢ ح٧ػٞحّ ح٧ُٝ٠ ٖٓ 
ٍى حُيحهِ٤ش ًخك٤ش ُظلو٤ن حُلخؿخص ح٧ٓخٓ٤ش. ػٜي كٔ٘٢ ٓزخٍى، ٝٓخ ًخٗض حُٔٞح
اٟخكش اُ٠ ًُي هي أٝهلض حُيٍٝ حُؼَر٤ش حُٔؼٞٗش حُٔخُ٤ش ٌٓ٘ ػٜي أٍٗٞ حُٔخىحص رؼي 
طٞه٤ؼٚ حطلخه٤ش حُٔ٬ّ ٓغ آَحث٤َ. كخػظٔي ٓزخٍى ػِ٠ حُوٞحص حُـَر٤ش ُِي٣ٕٞ 
زخٍى ك٢ ، ٝحٓظَٔ حَُث٤ْ ٓهخٛش ػِ٠ حُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌ٤ش ٝحُٔؼٞٗخص
ٓ٤خٓش ح٫ٓظيحٗش حُٔظخكش ُٚ، ُْٝ ٣ظٞهق ا٫ ػ٘يٓخ حٗظٜ٠ حُيحثٕ٘ٞ ٖٓ حٓظٜخٙ آهَ 
 هطَس ٖٓ ؿْٔ ح٫هظٜخى حَُٜٔ١، ُْٝ طؼي ُي٣ْٜ ٍؿزش ك٢ ح٫ٓظَٔحٍ.
) حٓظَٔص َٜٓ ٙ83ٔ-ٔ83ٔٝك٢ حُؤْ ٓ٘ٞحص ح٧ُٝ٠ ٖٓ ػٜي ٓزخٍى (
وخٍؿ٤ش (ٓيٗ٤ش ٝػٌَٔ٣ش) إً ك٢ ح٫هظَحٝ ٖٓ حُوخٍؽ كظ٠ رِؾ اؿٔخُ٢ حُي٣ٕٞ حُ
رِ٤ٕٞ ىٝ٫ٍ، ٝهي حٓظَٔص ى٣ٕٞ َٜٓ حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُِ٣خىس، ٌُٖٝ رٔؼيٍ أهَ،  ٘ٗ
، ػ٘يٓخ طلـَص أُٓش حُوِ٤ؾ رٜـّٞ ٛيحّ كٔ٤ٖ ػِ٠ حٌُٞ٣ض. ًخٕ ٓ33ٔكظ٠ ٓ٘ش 
ِٓ٤ٕٞ ىٝ٫ٍ، أ١ أًؼَ ٖٓ  ٙ.1ٗاؿٔخُ٢ ى٣ٕٞ َٜٓ حُوخٍؿ٤ش ك٢ طِي حُٔ٘ش هي رِؾ 
ػِ٠ ؿؼَ ػذء حُي٣ٖ حُوخٍؿ٢ َُٜٔ ٖٓ أ ُٔلِ٢ ح٩ؿٔخُ٢، ٓٔخ% ٖٓ حُ٘خطؾ حٓ٘ٔ
أػزخء حُي٣ٕٞ ك٢ حُؼخُْ، اًح ه٤ْ ر٘ٔزش ُِ٘خطؾ حُٔلِ٢.
 ٕ
ٝٓؼض حُلٌٞٓش اُ٠ ح٫ػلخءحص ٖٓ طٔي٣ي حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش، ٝكِٜض ػِ٠ 
حػلخءحص ًز٤َس ٖٓ حُي٣ٕٞ َٓحص ٓوظِلش رؼي حُٔلخٟٝخص حُٔٔظَٔس ٓغ ٛ٘يٝم حُ٘وي 
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ز٘ي حُيُٝ٢ ٝحُلٌٞٓخص حُـَر٤ش. ٝطٞهؼض َٜٓ ٓغ ٌٛٙ حُوٞحص "رَٗخٓؾ حُيُٝ٢ ٝحُ
ح٫ٛ٬ف ح٫هظٜخى١" حٌُ١ ٓٔ٢ ُزَحٓؾ ح٫هظٜخى حُ٠ؤش ٝاُحُش ٓؼخٗخص حُلٌٞٓش 
 ػِ٠ حُز٠خػخص حُٔٔظٌِٜش، ٝكيف ٟز٢ ح٧ٓؼخٍ ٝهٜوٜش حُٔ٘خٍ٣غ حُؼخٓش اُ٠
ًُي. ؿ٤َ
ٔ
ُِٞ٫٣خص حُٔظليس طلؼَ  ٝٗظ٤ـش ٖٓ ٌٛح حٓظَٔص َٜٓ ًٝؤٜٗخ ػزيح ًُ٤٬ 
ٓخ طئَٓ رٚ، ٝطٜ٘٠ ػٔخ طُٜ٘٠ ػ٘ٚ، رَ ٛ٘خى ٓخ ٣يٍ ػِ٠ إٔ ٌٛح حُو٠ٞع هي أٛزق 
 أٗي ٓٔخ ًخٕ ك٢ ريح٣ش ػٜي ٓزخٍى.
أَٓػض حُلٌٞٓش ك٢ هٜوٜش حُٔ٘خٍ٣غ حُؼخٓش ري٫ ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٓ٘خٍ٣غ 
ك٢  ؿي٣يس. ٝرخَُؿْ ٖٓ ٟؼق حُ٘ٔٞ حُٜ٘خػ٢، كوي طٔ٤ِ ططٍٞ حُٜ٘خػش ك٢ َٜٓ
حُؤْ ػَ٘س ٓ٘ش ح٧ه٤َس ٖٓ ػٜي ٓزخٍى رخ٫طـخٙ حُٔظِح٣ي اُ٠ ر٤ؼٜخ. ًٝخٗض ٓ٤خٓش 
حُظٜ٘٤غ ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ِٓ٣ـخ ٖٓ اٗ٘خء ٗ٤ت ٖٓ حُؼيّ، ٝٗوَ ٓخ ًخٕ ًِٓٔٞخ ٌِٓ٤ش 
هخٛش، ٧ؿخٗذ أٝ َُٜٔ٣٤ٖ، اُ٠ حٌُِٔ٤ش حُؼخٓش. ػْ ريأ حُلي٣غ ػٖ حُوٜوٜش 
ٖ ظِض حُوٜوٜش، ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحُؼٔخٗ٤٘٤خص، ػِ٠ حٓظل٤خء ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص، ٌُٝ
طٞحؿٚ رٔوخٝٓش ٗي٣يس ٖٓ ح٫هظٜخى٣٤ٖ ٝػٔخٍ حُٜ٘خػش ػِ٠ حُٔٞحء. اُ٠ إٔ ؿخءص 
حُظٔؼ٤٘٤خص كخًظٔذ ىػخس حُوٜوٜش ؿَأس، ُٝحىص ٟـٞ١ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُيُٝ٢ 
ّ، ٝٓغ ٔ33ٔٝح٫ىحٍس ح٧َٓ٣ٌ٤ش رؼي طٞه٤غ َٜٓ ٫طلخهٜخ ٓغ حُٜ٘يٝم ك٢ ٓخ٣ٞ 
ُز٘ي حُيُٝ٢ ك٢ ٗٞكٔزَ.ح
 ٕ
 يٍ انضًٌمغاطٍخ إنى الاؿزجضاصٌخ
ػويص ح٫ٗظوخرخص حُزَُٔخٗ٤ش ٝحُٔلِ٤ش رخٗظظخّ ك٢ ػٜي ٓزخٍى، ًٝخٗض حُظؼيى٣ش 
حُلِر٤ش ٗظخّ حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش، ك٘خًٍض ح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش ٓغ كِد حَُث٤ْ حُلِد 
ٗظوخرخص رَُٔخٗ٤ش. ٓظش ح ٕٔٔٓ-ٔ83ٔحُٞ١٘٢ حُي٣ٔوَح١٢، ٜٝٗيص ٌٛٙ حُلظَس ٖٓ 
ٖٝٓ حُٔيٖٛ إٔ حُلِد حُٞ١٘٢ كخُ ك٢ ؿٔ٤غ ح٫ٗظوخرخص رؤؿِ٤ش ٓخكوش، ٝح٧كِحد 
 ح٧هَٟ ُْ طلَٜ ا٫ ػِ٠ ٓوخػي هِ٤ِش ؿيح. 
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ٝحٓظَٔص كٌٞٓش ٓزخٍى طلض حْٓ حُلِد حُٞ١٘٢ حُي٣ٔوَح١٢ اُ٠ ٓيس 
حُظؼيى٣ش  ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش، ُْٝ طٔ٘ق ٗٞرش ٧١ كِد أٝ ٗوٜ٤ش ك٢ حُلٌٞٓش. كِْ طِىَٛ
حُٔ٤خٓ٤ش ا٫ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ُٝ٠ ٖٓ ػٜي ٓزخٍى. ٌٝٓ٘ حُظٔؼ٤٘٤خص ظَٜ طيهَ هٞحص 
ٔخف حُِػٔخء ح٥هَ٣ٖ ٖٓ حُظَٗق ؿح٧ٓ٘٤ش ٓزخٍى ك٢ ح٫ٗظوخرخص حُزَُٔخٗ٤ش، ًٝزلض 
ُٜٔ٘ذ حَُثخٓش، كظ٠ ٓـ٘ض أ٣ٖٔ ٍٗٞ حٌُ١ ٗخكْ ٝ٧ٍٝ َٓس ك٢ حُظخٍ٣ن ٟي 
ٗظوخرخص ٍؿْ أٗٚ ُْ حطٜٔٞٙ رظَٝ٣ِ ح٫ّ، ٕٝ٘ٓٓخد ٓزخٍى ُٜٔ٘ذ حَُثخٓش ك٢ حٗظو
 ٓزخٍى. ّ٣لِ أٓخ
ٟٝ٤ن كٔ٘٢ ٓزخٍى حُوٞحٗ٤ٖ حُٔيٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٧ٕ ٫ طٌٕٞ ٓؼخٍٟش ٫ ُٚ  
ٝ٫ ُلٌٞٓخطٚ حُٔظظخُ٤ش. ٝحػظٔي ػِ٠ حُـ٤ٖ ٫هَحٍ حُوخٕٗٞ ٝحُ٘ظخّ حٌُ١ أىٟ اُ٠ كوي 
ّ، ٔ83َٔ كخُش حُطٞحٍة ٌٓ٘ ٝهي ُكٌٔض َٜٓ ك٢ ظ ح٧ٖٓ ٝحُلَ٣ش ُِٔٞح١٘٤ٖ.
ٝهي طْ طـي٣ي هخٕٗٞ حُطٞحٍة ر٘ـخف ٖٓ هزَ حُزَُٔخٕ ك٢ ًَ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 
ّ، ٝػيى ٖٓ حَُٔحٓ٤ْ ٕ33ُٔٔ٘ش  13ٝرخ٫ٟخكش اُ٠ ًُي، هخٕٗٞ ٌٓخكلش ح٩ٍٛخد 
حُؼٌَٔ٣ش حُظ٢ طؼط٢ ُِِٔطخص ٛ٬ك٤خص ٝحٓؼش ُظو٤٤ي حُلَ٣خص ح٧ٓخٓ٤ش ٌُٝزق 
 ـ٤خ ٝطؼٔل٤خ.حُلوٞم ح٫ٗٔخٗ٤ش ٜٓ٘
ٝحٗظٌٜض حُلٌٞٓش حَُٜٔ٣ش حُلوٞم حُٔيٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ُٔٞح١٘٤ٜخ ك٢ حُٔ٘ٞحص 
ح٧ه٤َس ٖٓ ٍثخٓش ٓزخٍى. ٝأٛزق حُظؼٌ٣ذ ٝح٫كظـخُ حُظؼٔل٢ ٗخثؼخ. ٝهي أػخهض 
كَ٣ش حُظـٔغ ٝطٌٞ٣ٖ حُـٔؼ٤خص، ٝحُظ٢ ًخٗض ىحثٔخ طو٠غ َُٔحهزش ٖٓ هزَ ح٧ؿِٜس 
ٍ١ ك٢ حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٫ٗظوخرخص ً٘خهذ أٝ َٓٗق هخُ٤ش ح٧ٓ٘٤ش. ٝأٛزق حُلن حُيٓظٞ
ٖٓ ٓخىس ًٔخ كَٟض حُِٔطخص ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼوزخص حُوخٗٞٗ٤ش ٝؿ٤َ حُوخٗٞٗ٤ش.
ٔ
  
ًٝخٕ حَُٜٔ٣ٕٞ ٣طٔلٕٞ رخَُه٢ ٝح٩ُىٛخٍ ػ٘ي طُٞ٢ كٔ٘٢ ٓزخٍى رؼي 
ٚ ٓوظَ أٍٗٞ حُٔخىحص. ٌُٖٝ ٓزخٍى ريأ ٓ٤َٙ ك٢ حُطَ٣ن حٌُ١ ٣لون آٓخُْٜ ك٢ أػٞحٓ
ي ػِ٤ْٜ ًَ حُلَ٣خص. ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ ح٧ُٝ٠ كو٢، ػْ طل ّٞ ٍ اُ٠ ى٣ٌظخطٍٞ حٓظزيحى١ ٣و٤ّ 
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ؿيح إٔ أ١ كخًْ حٓظزيحى١ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔ٘ق رِيٙ حَُهخء ٝحُلَ٣ش ا٫ ك٢ ر٠غ ٓ٘٤ٖ 
هِ٤ِش كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ح٫ٓظ٤٬ء حٌُخَٓ ػِ٠ ٓوخُ٤ي حُلٌْ ح٫ٓظزيحى١. ٌٝٛح ٓخ ٝؿي ك٢ 
 ٜخ.ٌٓ٘ ٗ٘ؤط طخٍ٣ن َٜٓ حُلي٣ؼش
ٝحطزغ ٓزخٍى أ٣٠خ ٓز٤َ ِٓلٚ ٝحٓظَٔ ح٧هطخء حُظ٢ ريأٛخ أٍٗٞ حُٔخىحص. 
ٝحٗظٜض ٌٛٙ حُلظَس رو٤زش ح٧َٓ، اً حٓظَٔ ػٜي حَُث٤ْ ٓزخٍى ك٢ ططز٤ن ٓ٤خٓخص 
ِٓلٚ ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ىحٍ٣ش، ٝك٢ طِٝ٣َ اٍحىس حُ٘خّ ك٢ ح٫ٗظوخرخص ٝح٫ٓظلظخءحص، 
ك٢ ىحثَس ٟ٤وش ًَ ٣ّٞ طِىحى ٟ٤وخ، ٝ٫ طٌَ٘ أ١ هطَ ٝك٢ طو٤٤ي كَ٣ش حُظـ٤َ ا٫ 
ػِ٠ حُ٘ظخّ، ًٔخ حٓظَٔ ٓٞهق طزؼ٤ش حٌُُ٤َ َُؿزخص حُٞ٫٣خص حُٔظليس ٝآَحث٤َ.
 ٔ
ٝرخ٫ٟخكش اُ٠ ًَ ٌٛح، ٝك٢ ٌٛٙ حُلظَس هي أٛخد رٌَ أهٔخّ حُلٌٞٓش حُلٔخى 
حُؼَٔ ك٢ ًَ حُٔ٤خٓ٢، ٝك٢ حُلو٤وش إٔ حُلٔخى هي أٛزق ؿِءح ٫ ٣ظـِأ ٖٓ آُ٤خص 
ٓئٓٔخص حُلٌٞٓش، ًُٝي رٔزذ ػيّ هيٍس حُـٜخُ حًَُِٟٔ ُِٔلخٓزخص ػِ٠ َٓحؿؼش 
حُٔٔظٞ٣خص ح٧ىٗ٠ ٖٓ حُٜ٤ٌَ ح٩ىحٍ١، ٝٛ٘خى ٓزذ آهَ ٛٞ طٍٞ١ رؼٞ حُٔٔئُٝ٤ٖ 
حُٔ٤خٓ٤٤ٖ ٝح٩ىحٍ٣٤ٖ ك٢ ٓٔخٍٓخص حُلٔخى.
 ٕ
ُْٝ ٣٘لَٜ حُلٔخى ك٢ حُٔئٓٔخص 
ص حُٔلِ٤ش ًٌُي، كؤٛزق حُلٔخى ًؼَٜ٘ ٖٓ حًَُِٔ٣ش كو٢ رَ حٓظي اُ٠ حُِٔطخ
 حُؼ٘خَٛ حٌُ١ ٫ ٣ظٍٜٞ ٝؿٞى حُ٘ظخّ رـ٤َٙ.
 َٓبٌخ ػٓض دـًُ يجبعن
هي حطٔٔض كظَس كٔ٘٢ ٓزخٍى ح٧ه٤َس رٔ٤خٓخطٚ حُ٠خٍس ػِ٠ حُٔٞح١٘٤ٖ 
حُؼخٓش، كؼخٕ حُ٘خّ ك٢ َٓكِش َٓ٣َس كظ٠ ظَٜص حُٔظخَٛحص ٝحُٔؼخٍٟخص أك٤خٗخ 
لٌٞٓش رٞٓخثَ هخٓ٤ش ٝحٓظويٓض حُوٞحص حُٔلَ١ش حُظ٢ ػِ٠ حُلٌٞٓش، كؼخُـض حُ
ٗٔخٕ. ًٝحػض ٓٞحهق حُلٌٞٓش ٖٓ حُٔظخَٛحص حُؼخٓش حٗظٜخى كوٞم ح٩ طٔٔق ُٜخ ك٢
ٝحُو٘خس ح٩هزخٍ٣ش.  ر٤ٖ حُ٘خّ ٝحٗظٜخًٜخ كوٞم ح٩ٗٔخٕ رٞحٓطش ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ
٣ؼ٤ش َٝٗ٘ص حُٔؼِٞٓخص ػٖ حُـٖ حٌُ١ أؿَطٚ حُلٌٞٓش ك٢ ح٫ٗظوخرخص حُظَ٘
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ّ، كظٞهغ حَُٜٔ٣ٕٞ إٔ ّٕٓٔٓ، ٝح٧ًؼَ ٖٓ ًُي ٓخ كؼِظٚ ك٢ حٗظوخرخص ٕ٘ٓٓ
 َح ٝأًؼَ كٔخىح.٣ٓظٌٕٞ أٗي طِٝ ٕٔٔٓحٗظوخرخص ٓظٔزَ 
ًخٗض ظَٝف حُ٘خّ طظؼطٖ ُِظـ٤َ ٖٓ حُٟٞغ حَُىةء اُ٠ ٟٝغ ٣لظَّ ك٤ٚ 
 حُلَ٣خص ٝ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُ٘٤ْ ح٫ؿظٔخػ٢ أًؼَ كَ٣ش ٍٝكخٛ٤ش. ٝهَؽ حُٔ٬٣٤ٖ اُ٠
، ٝهٜٞٛخ ك٢ ٕٔٔٓ٣٘خ٣َ ٕ٘حُ٘ٞحٍع ٝحُٔ٤خى٣ٖ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔيٕ حَُٜٔ٣ش ك٢ 
ٓ٤يحٕ حُظلَ٣َ ك٢ حُوخَٛس، ٝك٢ حُٔٞ٣ْ ٝح٫ٌٓ٘يٍ٣ش. ٝحطوٌص حُلٌٞٓش ٓٞهلخ 
ٓظ٘يىح، ًُٝي رخٓظويحّ طٌظ٤ٌخص حُٔ٤طَس ػِ٠ حُ٘ـذ، ٝحؿ٬م ؿٔ٤غ أٌٗخٍ 
كزَح٣َ  ٔٔث٤ْ ٓزخٍى ك٢ ظ٘خٍُ  حَُ٣ح٫طٜخ٫ص ٝحٓظَٔص ح٫كظـخؿخص حُ٠ إٔ 
.ٕٔٔٓ
 
كخٗظٜض كظَس ١ٞ٣ِش ٖٓ طخٍ٣ن َٜٓ حُلي٣ؼش ٝحرظيأص كظَس ؿي٣يس.
ٔ
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 يٕنضِ ٔأؿغرّ
 ُٕٔٝي حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٓي٣٘ش حُ َٔ ٘ َِ ُش ٖٓ ٓلخكظش حُيهِٜ٤ش رَٜٔ ك٢ 
ّ،ٖٗ3ٔأرَ٣َ ػخّ 
ٔ
ٓي٣٘ش حُُِٔ٘ش طوغ ػِ٠ رل٤َس حُُِٔ٘ش ك٢ أهٜ٠ حُ٘٤َ أٝ ك٢  
ُِش أكي أهٜ٠ ٗٔخٍ ىُظخ حُ٘٤َ. ٣وٍٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ ٓي٣٘ش حُُِٔ٘ش: " حُٔ٘
َٓحًِ ٓلخكظش حُيهِٜ٤ش ح٩ىحٍ٣ش، ٝطوغ ك٢ حُ٘ٔخٍ حَُ٘ه٢ ٖٓ َٜٓ، ٝهي ٓٔ٤ض ٖٓ 
هزَ ٓي٣٘ش "ط٘٤ْ" ٝٛ٢ ًِٔش ٛ٤َٝؿِ٤ل٤ش طؼ٘٢ ٛ٘خػش حُلَ٣َ، ك٤غ حٗظَٜ٘ص ٌٛٙ 
حُٔي٣٘ش هي٣ٔخ رٜ٘خػش حُلَ٣َ حُطز٤ؼ٢، أٓخ ٓزذ طٔٔ٤ظٜخ رخُُِٔ٘ش كظًٌَ رؼٞ 
اُ٠ ًظخد ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ حٌُ١ ٍى ك٤ٚ ػِ٠ حُٜٔخىٍ حُظخٍ٣و٤ش إٔ ًُي ٣َؿغ 
ٍٓخُش حُوؼوخع رٖ ػَٔٝ حُظٔ٤ٔ٢، ٝحٌُ١ أهزَٙ ك٤ٚ أٗٚ ٍِٗ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش رؼي إٔ 
كظق أكي كٜٕٞ حَُٝٓخٕ، كوخٍ ُٚ ػَٔٝ: رخٍى الله ك٢ ُِٓ٘ظي ٣خ هؼوخع، كٔٔ٤ض 
رخُُِٔ٘ش".
 ٕ
ح٧َٓ ٓؼَ كخٍس ٗ٘ؤ ٛخكز٘خ ك٢ رِيس حُُِٔ٘ش حُظ٢ حٗؤٔض اُ٠ كخٍحص رؤٓٔخء 
حُزخُ حُط٤َ ٝكخٍس ٓ٘٤ٔ٢ ٝكخٍس هٔ٤لش حُظ٢ ٣٘ظٔ٢ اُ٤ٜخ ؿخرَ هٔ٤لش ٝطظٌٕٞ ٖٓ 
ػَ٘حص حُز٤ٞص ٧كَحى أَٓطٚ حُٔزخَٗس، ٝأػٔخٓٚ ٝػٔخطٚ ٝأر٘خء ػٔٞٓٚ ٝأهخٍرٚ 
ّ.1ٕ3ٔح٥هَ٣ٖ. ًٝخٕ ر٤ظٚ ر٤ظخ ٝحٓؼخ ر٘٢ ك٢ ٓ٘ش ٓٞص ٓؼي ُؿٍِٞ 
ٖ
 
ٝأِٜٛخ ك٢ ٍٓخُش أٍِٜٓخ اُ٠ ح٧ٓظخً  ٣ز٤ٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ أَٓطٚ
آٍ محمد ػِ٢ حُ٘ٔخع ؿٞحرخ َُٓخُش ٓؤٍ ك٤ٜخ ػٖ أَٓطٚ، ٣ٌظذ هٔ٤لش ًٔخ ٣ؤط٢: "
هٔ٤لش ٣ٌؼَٕٝ رٌَ٘ ٝحٟق ك٢ َٜٓ، ٝهٜٞٛخ حُٞؿٚ حُزلَ١ (ىُظخ حُ٘٤َ ٗٔخٍ 
حُوخَٛس اُ٠ ح٫ُظوخء رخُزلَ ح٧ر٤ٞ حُٔظٞٓ٢ ٝرل٤َس حُُِٔ٘ش) كْٜٔ٘ ٗٔزش ػخُ٤ش ك٢ 
آٍ هٔ٤لش ُْٜ ٝؿٞى ك٢  ٓلخكظخص حُيهِٜ٤ش، ٝحَُ٘ه٤ش ٝحُـَر٤ش رٜلش هخٛش.
 حُٔـَد ٝحُـِحثَ ٝحُ٘خّ ٝكِٔط٤ٖ.
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أَٛ آٍ هٔ٤لش ٝؿٌٍْٝٛ: ً٘ض أٓٔغ ٖٓ أر٢ ٝأٗخ ١لَ ٛـ٤َ أ١ ٖٓ ٓظ٤ٖ 
ػخٓخ إٔ "آٍ هٔ٤لش" رطٖ أٝ كوٌ أٝ ػ٘٤َس ٖٓ هز٤ِش "ؿٜ٤٘ش"، ٝأْٜٗ حٗلِٜٞح ػٖ 
ٝح ٖٓ ر٠ؼش هَٕٝ ٖٓ ؿِ٣َس حُؼَد اُ٠ حُـخٗذ حَُ٘ه٢ ٖٓ حُوز٤ِش ح٧ّ، ٝٛخؿَ
َٜٓ، ُِٝٗٞح أٍٟخ هَ٣زش اُ٠ كي ٓخ ٖٓ حُ٘٤َ، ٝأٗ٘ئٝح ٓ٘خٍُ ٝأك٤خء ٝٓٔ٤ض ٌٛٙ 
ح٧ٍٝ "ٓ٘٤ش هٔ٤لش" (ًِٝٔش "ٓ٘٤ش" أٝ "ٓ٘٤خ" ٣وخٍ إ ٓؼ٘خٛخ رخُِـش حُوزط٤ش: ٍِٓ٘ 
، ٝأٛزلض ٌٛٙ حُٔ٘طوش أٝ ٓٔظوَ). ٝرٍَٔٝ حُِٖٓ ًؼَ ػيىْٛ ٝٓزخٗ٤ْٜ ٝٓ٠خٍرْٜ
ٓي٣٘ش ًز٤َس طؼَ رخْٓ "ٓ٘٤ش حُؤق" كـ٤َ حْٓ "هٔ٤لش" اُ٠ "حُؤق" ُظٜٔ٤َ حُ٘طن، 
."ػِٔخ رؤٕ حُزِيس ؿ٤َ ٍٜٓ٘ٞس رٍِحػش حُؤق
ٔ
 
ًٝخٕ حٓٔٚ حٌُخَٓ ؿخرَ حُٔظُٞ٢ محمد ػِ٢ محمد هٔ٤لش، ُٝوذ رؤر٢ ٣خَٓ، ٌُٖٝ 
٤لش آهَ أٝ٫ى ٝحُيٙ حُٔظُٞ٢ هٔ٤لش، حٗظَٜ رخْٓ ؿخرَ هٔ٤لش. ًٝخٕ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ
كٌخٕ ٓلزٞرخ ُي٣ٚ ُٝٚ حٛظٔخٓخ ُحثيح ك٢ أَٓطٚ. ٝطِ ّٝ ؽ ٝحُيٙ ُٝؿش ٗو٤وٚ ح٧ًزَ حٌُ١ 
ٝحكظٚ حُٔ٘٤ش ٝطَى ُٝي٣ٖ ٝر٘ظخ. كٌخٕ ُـخرَ هٔ٤لش ػ٬ػش اهٞس ٝأٍرغ أهٞحص، ٖٝٓ 
أٜٗٔخ حر٘٢ ػٔٚ،  محمد ٝكخٓي ٧ٓٚ ًٔخ ح٩هٞس حُؼ٬ػش ٝحكي ٗو٤ن ُٚ حٓٔٚ أكٔي ٝأهٞحٕ
ٖٝٓ ح٧هٞحص ح٧ٍرؼش ٝحكيس حٜٓٔخ أٓ٤٘ش ٧ٓٚ ٝحُؼ٬ػش ٗو٤وخطٚ. ٝطٞك٢ أهٞٙ حُ٘و٤ن 
ّ ٝطَى كِٗخ ػٔ٤وخ ك٤ٚ ٝأَٓطٚ هخٛش ٝحُيطٚ كظ٠ ُْ طوِغ حُٔٞحى ٖٗ3ٔأكٔي ك٢ 
 ّ.ٖ٘3ٔاُ٠ إٔ ٍكِض اُ٠ ًٓش الله ك٢ 
أكذ أكٔي ٗو٤و٢  ُوي ً٘ض٣وٍٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ ٝكخس أه٤ٚ حُ٘و٤ن: "
حى كز٢ ُٚ، ٝطؼِو٢ رٚ، ٝٓؼخ٣٘ظ٢ ًٌَُحٙ ك٤خس حُٞك٤ي حٌُ١ ٓخص ٗخرخ. ٝهي حُى
ٝٓؤٓخس. ٝ٫ أٗٔ٠ أٗ٘٢ ٗظٔض ك٢ ٍػخثٚ هٜ٤يس ١ٞ٣ِش طؼي ٖٓ رٞحً٤َ أػٔخُ٢، 
"ػِ٠ هزَ  ٗظٔ٢ رطَ٣وش حُ٘ؼَ حُلَ ٝٛ٢ رؼ٘ٞحٕ  ٧ٍٝ َٓس  ٍٝرٔخ ًخٗض طٔؼَ
 أه٢". ًٝخٗض ريح٣ظٜخ :
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 ٗو٤و٢ ٣خ  
 ُٔض أٗٔ٠ ٣خ ٗو٤و٢ 
 ًُي حُلٌْ حَُٔ٣ي..
 ًُي حُو٤ي حُلي٣ي..
 حر٘ش حُؼٔش ك٢ حُز٤ض حُـي٣ي
 ُٝؽ أكٔي ُٔض أٗٔ٠
 ٛٞص ٛخط٤ي حُطزٍٞ
 ك٢ ؿ٘خء ًخُؼٞ٣َ
 ططِن حُزَٟ٘ ٍَٓٝ ًخُٔآطْ       
 ًٍَ٘ٝ ٝٓآػْ       
ُكض حُـخىس ك٢ ُ٤َ ١ٞ٣َ..       
 ٔ
 
 
رٜ٘خػش حُلَ٣َ، ًٝخٕ ٝحُيٙ ٓخَٛح ك٢ طـخٍس ٝحٗظَٜص رِيس ٛخكز٘خ حُُِٔ٘ش 
حُلَ٣َ حُظ٢ طؼٞى ػِ٤ٚ رؤٍرخف ٝحٓؼش، ٝٛ٘خى ًخٕ ٓؼٚ أٍرؼش ٖٓ أػٔخٓٚ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ 
ٗلْ حُظـخٍس، ًٝخٕ أهٞحٕ ٧ٓٚ ػٔ٬ ٓغ ٝحُيٙ ك٢ حُظـخٍس، كٌخٗض أَٓطٚ طظٔظغ 
ُٔـظٔغ. ٖٝٓ رَهخء ٝٓؼخىس رٌٜٙ حُظـخٍس ٝٓٞحٍىٛخ، ًٔخ ٓززض ُْٜ ك٤خس حَُكخٛش ك٢ ح
ٛ٘خ ُْ طٌٖ أَٓطٚ كو٤َس ك٢ حُؼَٝس حُٔخى٣ش ٌُٖٝ ًخٗض كو٤َس رخُؼَٝس حُؼِٔ٤ش، ًٝخٕ 
 ٝ٫ ٣ٌظذ ًٔخ ًخٗض أٓٚ ًٌُي. ٝحُيٙ أٓ٤خ ٫ ٣وَأ
 صعاؿزّ الاثزضائٍخ
ًخٕ ٗظخّ حُظؼِ٤ْ ك٢ ٓي٣٘ش حُُِٔ٘ش ًٔخ ًخٕ ٓٞؿٞىح ك٢ حُٔيٕ ح٧هَٟ  
ٝطؼِّْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش، كللع ؿخرَ هٔ٤لش حَُٜٔ٣ش، ٛ٘خى ًظّخد ُظلل٤ع حُوَحٕ 
حُوَإٓ ٖٓ حٌُظخط٤ذ. ٣وٍٞ ػٖ ىٍحٓظٚ ح٫رظيحث٤ش: "َٓحكَ حُظؼِ٤ْ ًخٗض ريح٣ش ٖٓ 
حٌُظّخد، ػْ رؼيٛخ حُظلو٘خ رخُٔيٍٓش ح٫ُِحٓ٤ش، ًٝخٗض ػ٬ع ٓ٘ٞحص، ٝحهظزَٗخ ٓٔخروش 
                                                          
ٔ
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ح٫رظيحث٤ش ػخّ  حٗؼويص ً٢ ٗيهَ حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤ش ح٧ٓ٤َ٣ش، ٝحُظلن رخَُٔكِش
ّ، ًٝخٗض أٍرغ ٓ٘ٞحص، ػْ رؼيٛخ ؿخءص حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش، ًٝخٗض هْٔ ٘ٗ3ٔ
ٓ٘ٞحص، ٝكِٜ٘خ ػِ٠ ٜٗخىس حُؼوخكش حُؼخٓش، ػْ حُظوٜٚ ك٢ حُٔ٘ش حُوخٓٔش، ػْ 
كِٜ٘خ ػِ٠ حُٜ٘خىس حُظٞؿ٤ٜ٤ش حُظ٢ طؼخىٍ حُؼخٗٞ٣ش حُؼخٓش ح٥ٕ".
ٔ
ٝحؿظخُ ٛخكز٘خ  
 َ حُيٍحٓ٤ش.رظَط٤ذ ح٧ٍٝ ك٢ ًَ حَُٔحك
ٝهي ٗٔخ ك٤ٚ حُلذ ُ٨ىد ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ٛـَٙ، كخهظخٍ حُ٘ؼزش ح٧ىر٤ش ري٫ 
ٖٓ حُؼِٔ٤ش ُِظوٜٚ ك٢ حُٔ٘ش حُوخٓٔش ٖٓ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش ٓغ ًخٕ ٝحُيٙ كَ٣ٜخ 
ػِ٠ إٔ ٣ِظلن رخُ٘ؼزش حُؼِٔ٤ش كظ٠ ٣ِظلن رٌِ٤ش حُطذ ٝ٣ظوَؽ ١ز٤زخ. ٝىكغ ٗـلٚ 
ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ٓ٘ٚ ٓزٌَس، ٝرَػْ ك٤ٚ حٌُٝم ح٧ىر٢  ُ٨ىد اُ٠ إٔ ٣ٞػوٚ ٓغ
 ٝطؼ ّٞ ى حُٔؼخ٣٘ش ٓغ حُ٘ؼَ ٝح٧ىد.
ٖٝٓ كٖٔ حُلع ٧١ ٗوٚ ك٢ كيحػش ٓ٘ٚ أٝ ك٢ ًُٜٞظٚ إٔ ٣ظٌِٔ ػ٘ي 
ح٧ٓخطٌس حٌَُحّ ح٧ؿ٬ء، ٝإٔ ٣وظزْ ْٜٓ٘ ٍٗٞ حُؼِْ ٝحُٔؼخٍف، ٝإٔ ٣وظي٣ْٜ هيٝس ك٢ 
رٌٜٙ حُ٘ؼٔش حُؼظ٤ٔش، كٌخٕ ُٚ ػيى ١٤ذ ٖٓ  حُل٤خس. ٝٛخكز٘خ ٖٓ حٌُ٣ٖ أٗؼٔٞح
ح٧ٓخطٌس ٖٓ ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ك٢ حُٔيحٍّ، ْٜٓ٘ ػزخّ ػخٍٗٞ أٓظخً حُِـش حُؼَر٤ش، 
ٝارَحٛ٤ْ حُؼِر٢ أٓظخً حُِـش ح٫ٗـِ٤ِ٣ش، ٝحُٜٔي١ هٍٞس أٓظخً حُظَر٤ش حُل٘٤ش ٝؿ٤َْٛ.
ٕ
 
ظخً "حُٜٔي١" طؤػ٤َ ٝ٣ًٌَ هٔ٤لش أٓظخًٙ حُٜٔي١ هٍٞس ٝطؤػ٤َٙ ك٤ٚ، "ًٝخٕ ُ٨ٓ
ًز٤َ ك٢ ٗلٖ ٗلٔ٢ رخُلٔخٓش ُلِٔط٤ٖ، كظٔو٠ض ػٜ٘خ ٓلخُٝظ٢ حُ٘ؼَ٣ش ح٧ُٝ٠، 
ّ، ٝطؼظزَ ٖٓ أٍٝ ٓخ ٗظٔض ك٢ ك٤خط٢، 8ٗ3ٔٝ  1ٗ3ٔٝهي ٗظٔظٜخ ٓخ ر٤ٖ ػخٓ٢ 
 ٝهي َٗ٘ٛخ ح٧ٓظخً ػِ٢ حُـخ٣خط٢ ك٢ ٛل٤لظٚ "ٓ٘زَ حَُ٘م"،
 ؼ٤ٖٝكن حُٜ٘٤ي ؿيح طٔٔ  كِٔط٤ٖ أٓ٢ ٝكن حُ٤و٤ٖ 
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ٕ
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ك٘ٞىح هٞحٍع طظِٞ ك٘يٝى   ؿيح طٔٔؼ٤ٖ رؤٗخ ٗؼٞى 
ٔ
 
ٝهي ٜٗيص َٜٓ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس كٞحىع طخٍ٣و٤ش ك٢ ىحهِٜخ ٝهخٍؿٜخ، ٓؼَ 
حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ٝػٞحهزٜخ، ٝحُو٠٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ٝٓٞهق َٜٓ ٜٓ٘خ، ٝحطٔخع 
ؿش ٗلًٞ كًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ك٢ هِٞد حُٔـظٔغ حَُٜٔ١ حُظ٢ أٛزلض ِٓٔٝ
ر٘وٜ٤ش ؿخرَ هٔ٤لش ٝػخ٣ٖ ٓؼٜخ ١ٍٞ ك٤خطٚ، كوي أػَّص ح٧كٞحٍ حُٔ٤خٓ٤ش 
 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ طٌٞ٣ٖ ٗوٜ٤ظٚ.  
 صعاؿزّ انجبيؼٍخ
رؼي اطٔخّ ىٍحٓظٚ حُؼخٗٞ٣ش ك٢ حُُِٔ٘ش ًخٕ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش كَ٣ٜخ ػِ٠ 
ظ٢ إٔ ٣ِظلن رٌِ٤ش ىحٍ حُؼِّٞ، ًٝخٕ ٓزذ ُلَٛٚ ػِ٠ ىحٍ حُؼِّٞ ٛ٢ حٌُِ٤ش حُ
طوَؽ ك٤ٜخ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ٍكٔٚ الله ٝٗيس كزٚ ُ٪ٓخّ. ٌُٖٝ ح٩هٞحٕ 
أَٛٝح ػِ٠ إٔ ٣ِظلن رخٌُِ٤ش حُلَر٤ش، كويّ أٍٝحهٚ ك٤ٜخ ىحػ٤خ الله إٔ ٣َٓذ ك٢ 
حٓظلخٗخص حُوزٍٞ ٝإٔ ٣ِظلن ريحٍ حُؼِّٞ، ٌُٝ٘ٚ ٗـق ك٢ ح٫ٓظلخٗخص، ًٝخٕ ٓؼٚ 
ِ٤ش ًخٕ ٓوؼيٙ ٓئًيح، ُْٝ ٣ِْٔ طِي حُظٞٛ٤ش طٞٛ٤ش ٖٓ ح٩هٞحٕ، اًح هيٜٓخ ٌُِ
 ُ٤ظوِٚ ٖٓ ح٫ُظلخم رخٌُِ٤ش حُلَر٤ش.
٣وٍٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٜٗخ..ظَٜص ٗظخثؾ هزٍٞ حٌُِ٤ش، ًٝخٕ حٌُ١ ٣٘ـق 
كظ٠ حٌُ٘ق حُطز٢ ٛٞ حٌُ١ ٣ـَ١ ػِ٤ٚ ً٘ق حُٜ٤جش، ٝأٗخ ًخٕ ٓؼ٢ ؿطخد 
غ أٗ٘٢ ٗـلض ك٢ حٌُ٘ق حُطز٢.. حُظٞٛ٤ش اُ٠ حُزٌزخٗ٢ أرٞ حٌُٔخٍّ ػزي حُل٢، ٝٓ
ٝٛٞ أٗ٘٢ أٌٓٔض روطخد حُظٞٛ٤ش ِٝٓهظٚ. ٝ٫  -أىػٞ الله إٔ ٣ـلَٙ ُ٢ -حٍطٌزض ًٗزخ
أكي ٣ؼِْ رٌُي، ٝػ٘يٓخ ٓجِض ًٌرض حٌٌُرش حُٞك٤يس ك٢ ك٤خط٢، ٝهِض ٧ِٛ٢ ًٝزخٍ 
ح٩هٞحٕ رخُُِٔ٘ش: اٗ٘٢ ٍٓزض ك٢ حٌُ٘ق حُطز٢.
 ٕ
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٢ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي، ٝك٢ حهظزخٍ حُوزٍٞ ًخٕ ؿخرَ ٝطويّ رؤٍٝحهٚ ُيحٍ حُؼِّٞ كزخ ك
%، ٝهخّ ح٧ٓظخً ػَٔ ٙ3هٔ٤لش ػِ٠ ٍأّ حُ٘خؿل٤ٖ، اً كَٜ ػِ٠ ٓـٔٞع 
حُيٓٞه٢ حٌُ١ حهظزَٙ ك٢ ٓخىس ح٧ىد ٝحُٜ٘ٞٙ حُ٘لٞ٣ش رظوي٣ٔٚ ُط٬د حُلَهش 
حُٜ٘خث٤ش ٝٛٞ ٓؼ٤ي رٚ، هخث٬ ػ٘ٚ: "حُظلن ريحٍ حُؼِّٞ ٌٛح حُؼخّ ١خُذ ؿ٤َ أَُٛ١ 
ٓٔٚ ؿخرَ هٔ٤لش ٣للع كَٔ رؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَ أٝ هطؼش ٖٓ حُ٘ؼَ". ًٝخٕ ١٬د ىحٍ ح
حُؼِّٞ ٣وٜيٝٗٚ ُِٔئحٍ ػٖ أر٤خص ٖٓ حُ٘ؼَ أٝ هطؼش ٖٓ حُ٘ؼَ، ٌٝٛح ٖٓ ك٠َ الله 
ػِ٤ٚ.
 ٔ
 ّ.1٘3ٔٝطوَؽ ك٢ ىحٍ حُؼِّٞ ػخّ 
إ ك٤خطٚ ك٢ ًِ٤ش ىحٍ حُؼِّٞ ٓخػيطٚ إٔ ٣ظؼٔن ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، 
٠ـض هيٍطٚ ك٢ حٌُٝم ح٧ىر٢ ٝٗظْ حُ٘ؼَ. ٖٝٓ كٖٔ كظٚ إٔ ٣ظٌِٔ ػِ٠ ٝٗ
ح٧ٓخطٌس ح٧ؿ٬ء ٓؼَ ػَٔ حُيٓٞه٢ حٌُ١ ى ٍّ ٓٚ ٓخىس ح٧ىد حُلي٣غ ٝحُظ٢ هٍَ ك٤ٜخ 
ًظخرٚ رؼ٘ٞحٕ "ك٢ ح٧ىد حُلي٣غ"، ٝحُيًظٍٞ محمد ٟ٤خء حُي٣ٖ حَُ٣ْ ٓي ٍّ ّ ٓخىس 
ٓخىس ح٧ىد حُـخِٛ٢، ٝحُ٘خػَ ػِ٢  أٓظخًحُيًظٍٞ أكٔي حُلٞك٢ حُظخٍ٣ن حُلي٣غ، ٝ
حُـ٘ي١ ٓيٍّ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ رٞحٓطش ى٣ٞحٗ٤ٚ "أُلخٕ ح٧ٛ٤َ" ٝ "أؿخٍ٣ي حُٔلَ" 
ٝحُيًظٍٞ محمد ؿ٘٤ٔ٢ ٛ٬ٍ، ٝحُيًظٍٞ أكٔي ٛ٤ٌَ، ٝحُيًظٍٞ ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ، ٝحُيًظٍٞ 
طٔخّ كٔخٕ، ٝحُيًظٍٞ محمد ٓزَٝى ٗخكغ ٝؿ٤َْٛ.
 ٕ
 
ُؼِّٞ حُظلن حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رٌِ٤ش حُلوٞم ٝرؼي كظَس ٖٓ طوَؿٚ ك٢ ىحٍ ح
رـخٓؼش حُوخَٛس ُ٤لَٜ ػِ٠ ُ٤ٔخْٗ حُلوٞم، ًٝخٕ ٣ؼظوي إٔ ح٧ىد ٝحَُ٘٣ؼش 
ٝحُوخٕٗٞ ط٠َد ًِٜخ ك٢ أٍٟ٤ش ٝحكيس، كٌِٜخ ػِّٞ اٗٔخٗ٤ش ٗخكؼش. ٝحُٔزذ حٌُ١ 
ٞح١ٖ ىكؼٚ اُ٠ اُظلخهٚ رٌِ٤ش حُلوٞم أٗٚ ٍأٟ أكي ٟزخ١ حَُ٘١ش، ٝٛٞ ٣ؼظي١ ػِ٠ ٓ
رَ١ء ك٢ رِيطٚ حُُِٔ٘ش. كوخٍ ك٢ ٗلٔٚ: ٓخًح أكؼَ ُٞ إٔ حُ٠خر٢ حُظخُْ كؼَ ر٢ ٓؼَ 
                                                          
 ٗٔحُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ: حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  - 1
ٕ
 ٕٓٔٓ-ٔٓ-ٖٓى. ؿخرَ هٔ٤لش: ٓزؼٕٞ ػخٓخ ك٢ ك٠ٖ حُِـش حُؼَر٤ش، حُلِوش حُلخى٣ش ػَ٘س،  - 
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ّ، ٘ٙ3ٔٓخ كؼَ رٌٜح حُٔٞح١ٖ. كلَٜ ػِ٠ ُ٤ٔخْٗ حُلوٞم ٖٓ ؿخٓؼش حُوخَٛس ػخّ 
. 1ٙ3ٔٝكَٜ ػِ٠ ىرِّٞ ػخُ٤ش ك٢ حَُ٘٣ؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
 ٔ
خ ك٢ اكيٟ اُ٠ حٌُٞ٣ض ُِؼَٔ ٓيٍٓ ٓ13ٔٝؿخىٍ ٛخكز٘خ حُوخَٛس ػخّ 
ٓيحٍٜٓخ، ٝٓـَ آٔٚ ُٜ٘خىس ٓخؿ٤ٔظ٤َ ك٢ ؿخٓؼش حٌُٞ٣ض، ٝحهظخٍ ػ٘ٞحٗٚ "حُلٖ 
حُيًظٍٞ ػزي حُٜخى١ ٓلزٞرش ُٝؽ حُوٜٜ٢ ك٢ ٗؼَ هِ٤َ ٓطَحٕ" ًٝخٕ َٓ٘كٚ 
ًٝ٬ٛٔخ ًخٕ أٓظخًح ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش رـخٓؼش   ح٧ى٣زش حُ٘خهيس ٗخُى حُٔ٬ثٌش،
حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق ٝحُيًظٍٞس ٜٓ٤َ حُؤِخٝ١ حٌُٞ٣ض. ًٝخٗض حُٔ٘خه٘ش أٓخّ 
ّ، ٝكَٜ ٘ٙ3ٔكلَٜ ػِ٠ ُ٤ٔخْٗ حُلوٞم ٖٓ ؿخٓؼش حُوخَٛس ػخّ َٝٓ٘كٚ، 
.1ٙ3ٔػِ٠ ىرِّٞ ػخُ٤ش ك٢ حَُ٘٣ؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
 
كَٜ ػِ٠ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ػخّ ٝ
ّ ك٢ أ١َٝكش رؼ٘ٞحٕ "ٜٓ٘ؾ حُؼوخى ك٢ حُظَحؿْ ح٧ىر٤ش" ٖٓ ًِ٤ش ىحٍ حُؼِّٞ.313ٔ
ٕ
 
 ض أ١َٝكظٚ ًظخرخ ه٤ٔخ.١زؼ
 ػٔاجّ ٔػٍبنّ
ٝرؼي طوَؿٚ ك٢ ًِ٤ش ىحٍ حُؼِّٞ ػوذ طؼ٤٤٘ٚ ٓيٍٓخ ك٢ اكيٟ ٓيحٍّ ُٝحٍس 
حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ رخَُٔكِش ح٩ػيحى٣ش، ٝرؼي ه٤خّ رخُظيٍ٣ْ ك٢ حَُٔكِش ح٩ػيحى٣ش ؿخء 
ش أَٓ طَه٤ظٚ رخُظيٍ٣ْ ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش حُ٘ٔٞ٣ش، ٝػ٤ٖ ك٢ ٓي٣٘ش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤
ٗٞكٔزَ  ٕٔكظِٝؽ اكيٟ ط٬ٓ٤ٌحطٚ ٖٓ حُٔيٍٓش حُؼخٗٞ٣ش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش. ٝطْ حُِٝحؽ ٣ّٞ 
ّ، ًٝخٗض آْ ُٝؿظٚ حُٔ٤يس آٓخٍ محمد ػخٍٗٞ، ُٝوزض رؤّ ٣خَٓ، ًٝخٕ ٓؼ٤يح ٗٙ3ٔ
رِٝؿظٚ حُٜخُلش حُٔؼولش، ًٝخٗض ك٤خطٜٔخ ٓز٘٤ش ػِ٠ أٓخّ حُٔٞىس ٝحَُكٔش ٝطؼخَٗ 
ٓؼٜخ اُ٠ إٔ ٝحكظٚ حُٔ٘٤ش.
 ٖ
 
                                                          
 ٗٔ ي الله حُؼو٤َ: حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙحُٔٔظ٘خٍ ػز - 1
ٕ
 ٗٔ َؿغ، ٙٗلْ حُٔ - 
ٖ
خً  حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗـْ ك٢ أّ ٣خَٓ، حُٔ٤يس آٓخٍ محمد ػخٍٗٞ: ُٝؿ٢ ٝأٓظخً١ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ح٧ٓظ - 
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ٝأٗـزض ُٚ ُٝي٣ٖ ٛٔخ ٜٓ٘يّ حٌُٔز٤ٞطَ ٣خَٓ ٜٝٓ٘يّ ٓخٓق ٝػ٬ع ر٘خص 
ٖٛ حُيًظٍٞس ُٔ٤خء (حُٜ٤يُ٤ش) ٝح٧ٓظخًس ك٘خٕ هَ٣ـش ًِ٤ش حُظَر٤ش ٝػز٤َ هَ٣ـش 
ًِ٤ش ح٥ىحد هْٔ حؿظٔخع. ٝأىٟ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٍٓخُظٚ ح٧َٓ٣ش رٍٜٞس ًخِٓش، 
أر٘ٚ ٣خَٓ هٔ٤لش "٣خ أر٢ حُـخُ٢.. ٣خ أر٢ ًٝخٕ هيٝس كٔ٘ش ٧ٝ٫ىٙ ك٢ حُل٤خس، ٣ٌظذ 
حُلز٤ذ، إ ك٤خط٘خ ؿٔ٤ؼخ طوّٞ ػِ٠ حُظٔؼَ ري، ٝح٫هظيحء ري هٞ٫ ٝػٔ٬ ًِٝٓٞخ.. 
كؤٗض ٓؼِ٘خ ح٧ػِ٠.. ٣خ أر٢ حُـخُ٢، ٝأٗخ كَ٣ٚ ػِ٠ ط٘٘جش أر٘خث٢ ػِ٠ ٓخ ٍر٤ظ٘خ ػِ٤ٚ 
، ًٔخ ً٘ض أٗخ ٝأه٢ ٝأهٞحط٢، كؤٗخ كَ٣ٚ ػِ٠ إٔ أِٛ٢ رؤكَحى أَٓط٢ ؿٔخػش
طِٜ٢ ر٘خ، ٝأٗخ كَ٣ٚ ػِ٠ إٔ أؿَّ ك٢ هِٞرْٜ حُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش حُؼِ٤خ ٖٓ ػِس 
ًَٝحٓش، ٝارخء، ٝكَٙ ػِ٠ حُؼَٔ، ٝٓؼخِٓش ح٥هَ٣ٖ رخَُكٔش ٝحُلذ. ًٝٔخ ػِٔظ٘خ 
أٛزق حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ٍٗٞ رٜخثَْٛ ٝأرٜخٍْٛ.
 ٔ
 ٔفبرّ
ٖٓ  8حُؤ٤ْ  طٞك٠ حُ٘خػَ ٝح٧ى٣ذ حٌُز٤َ  حُيًظٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٣ّٞ
ٙ)  رؼي َٛحع ١ٞ٣َ ٓغ حَُٔٝ رؼي ػَٔ ًٖٖٗٔ١ حُلـش  ّٕٗ (ٕٕٔٓٗٞكٔزَ 
ػخ ًٓ خ. ٝهِّق آػخٍح ػي٣يس ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝحُلٕ٘ٞ حٌُؼ٤َس ًٝخٕ ٍٛٞس  81ٗخِٛ 
كٔ٘ش ُٖٔ ٣وِلٞٗٚ ك٢ ١َ٣وظٚ حُظ٠ ٓ٘٠ ك٤ٜخ ٍؿ٬ ًَ٣ٔخ ٝأى٣زخ ّٓوَ ًَ آٌخٗخطٚ 
ىد حُٔوظِلش ٖٓ ٗؼَ ٝٗؼَ ٝهٜش َٝٓٔك٤ش ٝٓوخُش ٝٝهظٚ ٝك٤خطٚ ٌُظخرش كٕ٘ٞ ح٧
 ٝٗوي. حُِْٜ حؿلَُٚ ٝحٍكٔٚ.   
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ػ٤ش ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حٌُخطذ حُ٘خهي، ٝحُ٘خػَ ح٧ى٣ذ، ٝحُيح
حُٔـخٛي، ٝح٧ٗٔخٕ حٌَُ٣ْ ٝحكي ٖٓ حٌُ٣ٖ ٌِٓٞح ٓ٬ٓلخ ٓٔظخُس ٝأه٬هخ ػظ٤ٔش ٓغ 
أْٜٗ حٓظٞٝح ػِ٠ حُؼَٕ حُؼخُ٢ ٖٓ حُلٖ ٝح٧ىد ٝحُؼِْ، ٝٛٞ ٝحكي ٖٓ حٌُ٣ٖ 
٣ٔظلوٕٞ ح٫هظيحء رًِْٜٔٞ ٝأِٓٞرْٜ ٝآػخٍْٛ حُظ٢ هِلٞٛخ رؼيْٛ. ك٘زلغ ك٢ ٌٛح 
 ٝٓٔ٤ِحطٚ حُوِو٤ش.حُلَٜ ػٖ ٓ٬ٓلٚ حُ٘وٜ٤ش حُؼظ٤ٔش 
 شغفّ نهمغاءح ٔانكزت
ًٝخٕ ؿخرَ هٔ٤لش ٌٓ٘ ٛـَٙ ٜٗٔخ رخُوَحءس، ٝإ ًخٕ ٝحُي٣ٚ أ ّٓ ٤٤ٖ ٌُٖٝ ُْ 
طوَ حُوَحءس ٝحٌُخطزش ٖٓ كطَطٚ ًٝخٕ كزٚ ُِوَحءس ٝحٌُظذ كزخ ًحط٤خ، هِوٚ الله ك٢ ىٓٚ 
ًخٗض  -َٖٓ حُٜـ -َٓ٣ٞ رخُوَحءس، ًَٝ ٜٓخٍ٣ل٢ -ٝحُلٔي لله -٣وٍٞ ػٖ ٗلٔٚ، أٗخ
ك٢ َٗحء حٌُظذ، ًٝخٗض ٝحُيط٢ طظؼـذ ٖٓ ًْ حٌُظذ،... ٝأك٤خٗخ أكٌْ ػِ٠ ٗلٔ٢ 
رخُوَحءس ١ٞحٍ حُ٤ّٞ، ٝأؿٍٞ ٓخػخص ٗٞٓ٢، ٖٝٓ ػـذ إٔ ٝحُي١ ًخٕ ٣ـزَٗ٢ ػِ٠ 
ػيّ حُوَحءس اٗلخهخ ػِ٢، ٝػِ٠ ػ٤٘٢ ٖٓ حٌُْ حٌُ١ أهَإٙ، ٝهٜٞٛخ ك٢ حُٔٔخء.
 ٔ
  
ؼٜخ ٖٓ ًَ ٌٓخٕ كظ٠ ً ّٞ ٕ ٌٓظزظٚ ط٠ْ ًٝخٕ ٣لذ حٌُظذ كزخ ٗي٣يح، ٝ٣ـٔ
ػَ٘حص ح٥٫ف ٖٓ حٌُظذ ٝحُيٍٝ٣خص كظ٠ أٛزلض ٌٓظزظٚ ط٘ـَ ٜٗق ٓٔخكش 
حُ٘وش حُظ٢ أهخّ ك٤ٜخ، ٝك٢ ك٤خطٚ ًخٕ ٣ّٞ ٓٔخٙ ٣ّٞ حُلِٕ، ُٔخ ًخٕ ١خُزخ ك٢ ىحٍ 
حُؼِّٞ ًخٗض ُٚ كـَس هخٛش ٌُٔظزظٚ حُظ٢ ؿٔغ ك٤ٜخ حٌُظذ، كلَم ٝحُيحٙ ًَ ًظزٚ ك٢ 
رظٚ ٖٓ حُز٤ض ُِوٞف ٖٓ حَُ٘١ش ٧ٗٚ ًخٕ ِٓظٜن رخ٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ. ٣وٍٞ ؿ٤خ
ٛخكز٘خ ػٖ ٌٛٙ حُلخىػش: ٝ٫ أٓظط٤غ إٔ أٍٛٞ ػٔن كِٗ٢ آٌٗحى، اٗٚ ًلِٕ ٖٓ 
كوي أر٘خءٙ ؿٔ٤ؼخ ك٢ ٓلَهش ُْ طزن ْٜٓ٘ كظ٠ حَُٓخى.
ٕ
 
 
 
                                                          
 ٕٖٔؿخرَ هٔ٤لش: ًًَ٣خط٢ ٓغ ىػٞس ح٩هٞحٕ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  ى. - 1
ٕ
 ٕ٘٘أّ ٣خَٓ، حُٔ٤يس آٓخٍ محمد ػخٍٗٞ: حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  - 
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 أسلالّ الإَـبٍَخ
ش رخ٧ه٬م حُلخِٟش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طِ٣ّ٘ض ٗوٜ٤ظٚ حُؼِٔ٤ش ٝح٧ىر٤
حٌَُ٣ٔش، طَطلغ ػظٔظٚ رٔخ حؿظٔغ ك٤ٚ حُظٞحٟغ ٝحُٔٔخكش ٓغ ٜٓخٍطٚ ح٧ىر٤ش 
ٝحُ٘ؼَ٣ش، ًخٕ ٗٔٞىؿخ ُلٖٔ حُوِن ك٢ حُلي٣غ ٝحُلِْ ٝحُظٞحٟغ، طٜ٘ي ُٚ ًِٔش 
ٝٛل٢ ػخٍٗٞ أرٞ ُ٣ي اً ٣وٍٞ "ٝحُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٛخكذ هِن ًَ٣ْ ٝأىد 
ًؤٗٚ طِٔ٤ٌ ٝأٗض ح٧ٓظخً،  -خ ُٔٔظٚ ػٖ هَدٌٝٛح ٓ -ػخٍ، ٣٘ؼَى ٝأٗض ٓؼٚ 
ٝ٣وـِي ػ٘ي حُلي٣غ ٖٓ طٞحٟؼٚ أٓخٓي ٍٝكؼٚ ٖٓ ٓوخٓي، أٝ ػ٘يٓخ ٣ؼط٤ي ًؤٗي 
حُٔؼط٢ ٝٛٞ ح٥هٌ.
  ٔ
ٍؿْ إٔ ؿخرَ هٔ٤لش ًخٕ ٓ٘ـٞ٫ رخُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝٗ٘خ١خطٚ حُؼِٔ٤ش  
ٕ ُٚ أٛيهخء أػِحء ٝح٧ىر٤ش، ٌُ٘ٚ ٣ويٍّ حُٜيحهش ح٧هٞس كن هيٍٛخ ١ٞحٍ ك٤خطٚ، ًٝخ
ػِ٠ حٓظَٔحٍ حُؼ٬هش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٖٓ طؼَكٚ رخ٩ه٬ٙ  خك٢ أٗلخء حُؼخُْ، ًٝخٕ كَ٣ٜ
ٝحُٜيم، ٣وٍٞ حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ "ُٝوي ػَكظٚ ػٖ هَد، كٌخٕ ٗؼْ ح٧م 
حٌَُ٣ْ ك٢ ٛيم ُٜـش، ٟٝٝٞف ٓٞهلٚ، ٝٓلزظٚ ٩هٞحٗٚ ك٢ حُؼو٤يس ك٤ؼٔخ ًخٗٞح، 
كخَٟٕٝ ك٢ ًٛ٘ٚ ٝٝؿيحٗٚ ٜٓٔخ رؼيص ى٣خٍْٛ، ٝٗض ِٓحٍْٛ.. ٝأ٣٘ٔخ ٝؿيٝح، كْٜ 
٣ًٌَْٛ رخُو٤َ، ٝ٣يػٞ ُْٜ رظَٜ حُـ٤ذ، ٝ٣ظَكْ ػِ٠ ٖٓ ٓزوٞح اُ٠ حُيحٍ ح٥هَس.
 ٕ
 
ٝك٤ٚ أٓٞس كٔ٘ش ك٢ ك٤خطٚ ح٧َٓ٣ش ٝحُ٘لٔ٤ش، ٗي٣ي حُلَٙ ػِ٠ ِٛش 
ٍٞ الله حَُكْ، ًٝخٕ ٣ٞٛ٢ ػخثِظٚ ىحثٔخ ػٖ أٛٔ٤ش ِٛش حَُكْ ٝ٣ؼ٤يْٛ روٍٞ ٍٓ
صلى الله عليه وسلم "٫ ٣يهَ حُـ٘ش هطخع"، ٝ٣ٍِٝ أِٛٚ ٝ٣ظَٜ رؤهَرخثٚ هخٛش ح٧ٍحَٓ ٝحُ٤ظخٓ٠ 
ًٝٝ١ حُلخؿخص. ًٝخٕ ٖٓ ٗ٤ٔٚ أٗي حُلذ ٧كلخىٙ ٝأر٘خءٙ، ٝح٫ٗظزخٙ ػِ٠ طَر٤ظْٜ 
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ٝطًِ٤ظْٜ. ك٘ـي ك٤ٚ ٗوٜ٤ش هَآٗ٤ش ٓوظي٣ش. ٖٝٓ ٓ٤ِس كطَطٚ ح٩طوخٕ ٝح٩كٔخٕ ك٢ 
َ ٝ٣زيع ٝحُ٘ظَ اُ٤ٚ ًخُؼزخىس.ًَ ٓخ ٣ؼٔ
ٔ
 
 انششصٍخ الاجزًبػٍخ
٫ طؼي ٗوٜ٤ش ؿخرَ هٔ٤لش ٖٓ حٌُ١ ٣ٜ٤ٕٔٞ ك٢ أٝى٣ش حُ٘ؼَ ٝح٧ىد، رَ ٛٞ 
ك٢ أٍٝ ٛق حٌُ٣ٖ ٣وٕٞٓٞ ُ٨ٓش ٝحُٔـظٔغ رؤٗؼَحْٛ ٝآىحرْٜ، ٝ٣يحكؼٕٞ ػْٜ٘ 
ؿخرَ ٝ٣ؼخُـْٜٞٗ، ٝ٣٘وٌْٜٝٗ ٖٓ كلَس حُ٠٬ُش ٝ٣ٜي٣ْٜ اُ٠ حُٔ٬ٓش. ٝحُيًظٍٞ 
هٔ٤لش ًخٕ كَ٣ٜخ ػِ٠ ٓؼخ٣٘ش ه٠خ٣خ حُٔـظٔغ هخٛش أٓظٚ حُؼَر٤ش ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش. 
٣ٌظذ ػزي الله حُط٘طخٝ١ "ؿخرَ ٝه٠خ٣خ ح٧ٓش ٣ز٤ظٕٞ ك٢ ؿَكش ٝحكيس، ٝه٠خ٣خ ح٧ٓش 
ًؼ٤َس... ٖٝٓ أْٛ ه٠خ٣خ ح٧ٓش: ه٠٤ش كِٔط٤ٖ. كوي أٝ٫ٛخ ػ٘خ٣ش ًز٤َس، ًيأد 
ٗؼَح ٝٗؼَح ٍحثؼ٤ٖ، ػزَّ ك٤ٜٔخ ػٖ هِـخص  ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ًظذ ػٜ٘خ
ٗلٔٚ ٝٗلّٞ ح٩هٞحٕ ك٢ ًَ ٌٓخٕ. ىٍّ ؿٌٍٝ حٌُِٔ٘ش، ٝكيى حُٔٔزز٤ٖ ُٜخ حُيٍٝ 
 حٌُزَٟ، ٝػٔ٬ثٜخ ك٢ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ.
ٝطٜيٟ ُ٨ٟٝخع حُ٘خًس، ُِٝلٔخى رؤٌٗخُٚ حُ٘ظ٠، ر٘ـخػظٚ حُٔؼٜٞىس، كِْ 
ً٣٬ ًُ٤٬ ٣لٔذ ٗلٔٚ ك٢ حٌُزخٍ، ٝٛٞ ٝ٫  -ك٢ ٗظَ ح٧ٝرخٕ -٣ٞكَ ٍأٓخ ٜٓٔخ ًزَ
ٖٓ حُٜـخٍ ك٢ حُٔؼظٞٛ٤ٖ أٝ حُٔـَٓ٤ٖ حُٜـخٍ. طليع ػٖ حُـيٍ ٝحُو٤خٗش ٖٓ 
حُؼَٜ حُـخِٛ٢ كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، ٝطليع ػٖ ح٩هٞحٕ ٝٓخ ٣ظؼَٟٕٞ ُٚ ٖٓ حػظوخٍ 
ٝحٟطٜخى، ٝطليع ػٖ حُلخٓي٣ٖ ٝحُٔلٔي٣ٖ ك٢ ح٧ٍٝ. اٗٚ ٣ظخرغ حُلٞحىع حُ٤ٞٓ٤ش، 
ُٓخٗٚ ًٔخ ٣٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣ؼَكٚ، ٝ٣ِ ّْ رلوخثن ٓخ ٣ـَ١ ك٢ ر٬ى حُؼَٝرش ُ٤ؼَف 
ٝح٩ٓ٬ّ، ٝ٣لخٍٝ ٓؼخُـظٜخ روِْ ٣لَٔ حُ٘خٍ ٝحٍُ٘ٞ ٓؼخ، ٧ٗٚ ٣ظٌِْ رِٔخٕ حُؼَد 
ٝحُِٔٔٔ٤ٖ ح٧كَحٍ ك٢ ًَ ٌٓخٕ.
ٕ
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إ حُو٠٤ش حُلِٔط٤٘٤ش أْٛ ٓٞحٟ٤غ أٗؼخٍٙ ٝٗؼَٙ، ػخٕ ٛخكز٘خ ٓؼٜخ ٌٓ٘ 
طٜ٤ٖٔ ػِ٠ ٓ٘خػَٙ ٖٓ حُٜـَ، ٝطَ٘د هِزٚ رلذ كِٔط٤ٖ  ٛـَٙ، ًٝخٗض
 ٝح٫ػظِحُ رٜخ، كٌخٕ ٖٓ أٍٝ ٓخ ٗظٔٚ هٜ٤يس ػٖ كِٔط٤ٖ هخٍ ك٢ ريح٣ظٜخ:
 ٝكـــن حُ٘ـٜـ٤ي ؿـيح طٔـٔؼـ٤ٖ كــِٔطـــ٤ٖ أٓـ٢ ٝكـن حُ٤ـوـ٤ٖ 
ٝأٗـخ كـٜـيٗــخ كـِـٍٞ حُ٤ـــٜٞى ؿــيح طٔــٔؼــ٤ٖ رـــؤٗـخ ٗٔــــٞى 
ٔ
  
٘وٞٗش ك٢ هِزٚ ٝحهظِطض ك٢ ىٓٚ ٣وٍٞ ػٜ٘خ: "ٗو٘ض حْٓ كِٔط٤ٖ ػِ٠ أٜٗخ ٓ
أػٌد حُٔ٘خَٛ حُظ٢ حٓظو٤ض ٜٓ٘خ  -كظ٠ ك٢ حَُٔحء ٝحُ٠َحء -ؿيٍحٕ هِز٢، كٌخٗض
ٟٓٞٞػخص ٗؼَ١ ك٢ ٍ٣ؼخٕ ٗزخر٢، ٝحطِحٗخص ًُٜٞظ٢ ٝحٍطؼخٗخص ٗ٤وٞهظ٢، اٜٗخ 
ٝحُيّ ُِل٤خس حُظ٢  كِٔط٤ٖ أٍٝ ح٧ٗز٤خء، َٟٝٓٔ هخطْٜٔ، ًخٗض ُْٝ طٍِ حُؼز٤َ
طظيكن ك٢ ٗ٤َح٣٤٘٢".
ٕ
ٝٛ٘خى ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش ك٢ ه٠٤ش كِٔط٤ٖ ٓخ ػيح حٌُظذ  
حُوخٛش ك٤ٜخ ٝػَ٘حص حُٔوخ٫ص ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش ٝٓٞحهغ ح٫ٗظَٗض، ُٝٚ ى٣ٞحٕ 
ٓٔخٙ "لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ"، ٝٓئُلخطٚ ح٧هَٟ "كِٔط٤ٖ.. ٓؤٓخس ٝٗ٠خ٫ ك٢ ٗؼَ 
 ٧هٜ٠ ٝحُيّ حُلِٔط٤٘٢" أٝ "ِٓلٔش حٌُِٔش ٝحُيّ".حُ٘زخد"، ٝ"أىر٤خص ح
ٝٗظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هٜخثيح ك٢ ٍػخء حُٜ٘يحء حُلِٔط٤٘٤ٖ، ٓؼَ حُ٘٤ن 
أكٔي ٣خٓ٤ٖ، ٝحُيًظٍٞ ػزي حُؼِ٣ِ حَُٗظ٤ٔ٢، ٝأرٞ حُـٜخى ػِ حُي٣ٖ حُؤخّ، ٝػزي الله 
ٜ٘٤ي أكٔي ػِحّ ٝؿ٤َْٛ. ٝك٢ ى٣ٞحٗٚ "ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض" ٣َػ٢ ػِ٠ حُ
 ٣خٓ٤ٖ رؼ٘ٞحٕ أكٔي ٣خٓ٤ٖ ٗ٤ن حُٔـخٛي٣ٖ، ٓطِؼٚ:
  هْ ػّطـَ حُلــــَ رخ٩ٓــَح ٝ٣خٓـ٤ـ٘خ 
 ٍٝطَ حُـلـــظق ٝح٫ٗـلـــخٍ ٝحُظــ٤٘ـخ
   ٝػـخٗن حُلـــَ ك٢ ٗــٞم ٝكـ٢ ُٜق
 ٝحًـظذ ػِ٠ حُ٘ـلن حٍُٞى١ "٣ـخٓـ٤٘خ"
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  ٝحؿـؼَ ٓـيحىى ٖٓ ٓخء حُوـِٞد ٝٛؾ 
   ٖ" ٍ٣لـخٗـخ ٝ٣ٔـٔـ٤٘خكـَٝف "٣خٓـ٤  
    ٝأ١َّ حُـِٞكــش حُ٘ــٔــخء ٖٓ ٓـــٜؾ 
طِ٣ـٜ٘ـــخ ٝرـٍ٘ٞ ٓـٖ ٓـــآهـــ٤٘ـخ
ٔ 
 
ٝك٢ ٍػخء حُٜ٘٤ي حُيًظٍٞ ػزي حُؼِ٣ِ حَُٗظ٤ٔ٢ رؼ٘ٞحٕ "ك٢ ًٓش الله ٣خ  
 ٍٗظ٤ٔ٢"، ٣٘ظْ ك٢ ٓطِؼٚ:
 "ًـِـ٘خ كـ٢ كـيحى ٣ـخ "ٍٗظـ٤ٔــ٢  رـ٘ـلـّٞ ٓـزٍَٝس ٝٗـلـ٤ْ   
 ٣ـخ ٗـٜ٤ـيح ٓـؼـٞحء ًَ حُ٘ـلّٞ  ١ـزض ك٤ـخ ٝٓـ٤ـظخ ٝكـزـ٤زخ  
 ـٖ رـؼـِّ كٔـخٙ ٓـٖ طـ٘ـٌــ٤ْ  هي ٍكؼض حُِٞحء ٖٓ رؼي ٣خٓ٤ـ 
 ًٝـؤٗ٢ "رــؼلـَ" كـ٢ حُٞ١ـ٤ْ ًٝــؤٗـ٢ "رـٔـئطـش" هـي طـزـيّص 
 كـِٔـَه٠ ًـٔؼَ َٓهـ٠ حُ٘ـّٔٞ إ طٌٖ هي ٍكِض رخُٔٞص ػ٘ـخ 
ـي، كـؤـل٢ ٣خٓـ٤ٖ هـ٤َ أٗ٤ْ ك٢ ؿ٘ش حُوِـ هي ِٝٛض ٣خٓ٤ٖ 
 ٕ
ٝىٝحٝ٣٘ٚ ح٧هَٟ ٝٓئُلخطٚ حُظ٢ طٜ٘ي ػِ٠ ٓؼخ٣٘ظٚ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش 
ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٫ٓ٤ٔخ ه٠خ٣خ ح٧ٓش. ى٣ٞحٗٚ ح٧ٍٝ "ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢" ٝحُؼخٗ٢ "حُِكق 
حٌُ٣ٖ  حُٔيْٗ". ح٧ٍٝ ٛٞ حُي٣ٞحٕ حٌُ١ ْٟ ر٤ٖ ىكظ٤ٖ هٜخثيٙ ػٖ أرطخٍ ح٧كـخٕ
٣ـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ الله، ٝ٣٠َرٕٞ أٍٝع ح٧ٓؼخٍ ك٢ حُظ٠ل٤ش ٝحُليحء. ٝحُؼخٗ٢ ٛٞ 
ًَ هٜخثيٙ ػٖ ٌٗزش حٌُٞ٣ض رخُؼيٝحٕ حُؼَحه٢ حُـخْٗ أؿٔطْ حُيٓخء ٝح٧ؿَحٝ 
حُٜ٘ذ ٝحُوظَ ٝحُظيٓ٤َ.
ٖ
 ٝأر٤خص ٖٓ هٜ٤يس طلض ػ٘ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ: 
 ُكلي حَُٔ٘م ٝهي ٍ٣غ ٖٓ  اُــ٠ أ٣ٖ طِكـق ٣ـخ كـ٤ِــن 
 ٝػـيّطـٜخ حُ٘خٓــق حُٔلــَم  ًظخثذ طلض ؿــ٘خف حُظــ٬ّ 
 ٝٛـٌ١ ٛـٞحٍ٣وٜخ طزــــَم  كٌٜ١ ٓـيحكغ طــيٓ٠ حُـزــخٍ 
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 ٝك٢ ُلظش ٍؿٜٔخ ٣ٜــؼـن  ٝطِي ٗٔــٍٞ طـــّط٢ حُٔٔـخء 
ٝٛـٞص حُٔـ٘خ٣خ رـٚ ٣٘ــؼن ٝكٞم حُٜلخٍٟ ىر٤ذ حُلي٣ي 
 ٔ
ٌظذ ك٢ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓ٘٤َح اُ٠ ٓؼخُـظٜخ، أٝ ٝاٗٚ ٣ٜظْ رخُ٘ؤٕ حُؼخّ، ك٤
٣٘ويٛخ، ٝٓخهَح ٖٓ حُٔـَٓ٤ٖ ٝٓئ٣ي١ حُزخ١َ ٝٓ٘ـؼخ حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ ٝحُٔ٠طٜي٣ٖ. 
ٝ٫ طَٔ ه٠٤ش ػِ٠ أٓظٚ حُؼَر٤ش ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش ا٫ ٝ٣َكغ ٛٞطٚ رؤِٚ ٗؼَح ٝٗؼَح هخثٔخ 
ًخٕ ٣َٜف َٛحكش  رخُؤ٢ ٝحُٜيم. ُٝؼَ أْٛ ٓٔ٤ِحطٚ حُظ٢ طٔ٤ِٙ ٖٓ ح٥هَ٣ٖ أٗٚ
 ك٢ حُلن ٝحُؼيٍ ٝ٫ ٣وخف أكيح ا٫ الله ٝ٫ ٣زخُ٢ ُٞٓش ٫ثْ.
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ٝحُظؼِ٤ْ، ٖٝٓ حٌُ٣ٖ ٣ؼيّ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٖٓ حٌُ٣ٖ ٟلٞح ك٤خطْٜ ُِؼِْ 
ٛيّهٞح ٓؼ٘٠ حُؼِْ رخُؼَٔ، ُْٝ ٣ليى ىحثَطٚ حُؼِٔ٤ش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ كو٢، رَ 
طؼيىص ؿٞحٗزٚ حُؼِٔ٤ش ك٢ حُظلٔ٤َ ٝحُظخٍ٣ن ٝحُٔ٤خٓش ٝحُلٖ ٝحُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ ٝحُيػٞس 
ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ. ٝه٠٠ ك٤خطٚ ك٢ حُظؼِ٤ْ ٝحُظيٍ٣ْ ٝحُ٘٘خ١خص حُؼِٔ٤ش ٝح٧ىر٤ش ك٢ 
حُٔوظِلش ٖٓ ر٬ى ٗظ٠، ٝٓغ ٌٛح أُق ٓئُلخص ٗل٤ٔش ك٢ ٓٞحٟ٤غ ٓظ٘ٞػش حُـخٓؼخص 
 اٟخكش اُ٤ٜخ ػَ٘حص رلٞع ٝٓوخ٫ص حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص ٝحُـَحثي حُٔوظِلش.  
 ًب يٕجٓبيؼهّ 
ًٝخٕ ٛخكز٘خ كَ٣ٜخ ػِ٠ حُظيٍ٣ْ ٝٓؼخ٣٘ش ٓغ ط٬ٌٓطٚ ١ٍٞ ك٤خطٚ، ُْٝ 
ًخٕ ط٬ٌٓطٚ أ٣٠خ ٍَٓٔٝ٣ٖ ٓؼٚ ٝك٢ ٣زوَ إٔ ٣ؼط٢ أٝهخطٚ ُظ٬ٌٓطٚ ك٢ أ١ كخُش، ٝ
ٓلخَٟحطٚ ٝطيٍ٣ٔٚ. ٝحُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ أِٓٞرٚ حُظيٍ٣ٔ٢ ًؤٗٚ كطَس ِٓٔٝؿش 
رخُظيٍ٣ْ، طٜ٘ي ُٝؿظٚ ٝطِٔ٤ٌطٚ أّ ٣خَٓ: اًح ه٤َ إ ك٬ٗخ ٍ٣خٟ٢ رخُطز٤ؼش، ٝإ 
كي٣ؼٚ ك٬ٗخ ُٝي ٛلَحٝ٣خ أٝ ٓٞىحٝ٣خ، كبٕ ؿخرَ هٔ٤لش ُٝي ُ٤ٌٕٞ ٓؼِٔخ: كٜٞ كظ٠ ك٢ 
حُؼخى١ ٣ظليع رٜٔ٘ؾ طؼِ٤ٔ٢ طٞؿ٤ٜ٢، ٝ٣ـي ٓظؼظٚ حٌُزَٟ ك٢ إٔ ٣ؼِْ، ًٝخٕ ٣وٍٞ: 
إ ٓؼخىط٢ حٌُزَٟ أٗؼَ رٜخ ٝأٗخ ر٤ٖ ط٬ٓ٤ٌ١، ٝطِىحى ٓؼخىط٢ ك٤٘ٔخ ٣ظِحكْ 
حُط٬د ػِ٠ ٓلخَٟط٢ كظ٠ ٣ـِْ رؼ٠ْٜ ػِ٠ حُز٬١ هخٍؽ حُٔيٍؽ. ًٝخٕ 
 ُٝؿ٢ ٣ًٌَٗخ ىحثٔخ روٜ٤يس ٗٞه٢ حٍُٜٔ٘ٞس:
ًـخى حُٔؼـِْ إٔ ٣ٌٕٞ ٍٓـٞ٫  هـْ ُِٔؼِْ ٝكٚ حُظزـ٤٬ 
 ٔ
ٝ٣ظليع حُيًظٍٞ ػخىس ػٖ ح٧ِٓٞد حُظيٍ٣ٔ٢ ِٝٓٞى حُٔؼِْ ٍٝٛٞس 
حُٔلخَٟس ٝػٖ حُظَر٤ش ٝحُظيٍ٣ذ كظ٠ ٗ٘ؼَ ًٝؤٗٚ ٗوٜ٤ش أًخى٣ٔ٤ش، ٝ٣وٍٞ ػٖ 
 إ أْٛ ػٞحَٓ ٗـخف حُٔؼِْ ك٢ ػِٔٚ ٛٞ "حُلذ"،ِٓٞى حُٔؼِْ ٓغ ط٬ٓ٤ٌٙ: أٝ٧، 
                                                          
ٔ
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أ١ ٣ـؼَ ٌٛٙ حُؼخ١لش ح٩ٗٔخٗ٤ش ٓظزخىُش ٓغ ط٬ٓ٤ٌٙ ك٢ ٛيم ٝا٣ٔخٕ، ًُٝي ٣ظَٜ 
  ك٢ ػِٔٚ، ٝ١َ٣وش ٓؼخِٓظٚ ُِظ٬ٓ٤ٌ.
٣ـذ أ٫ ٣ٟٞغ ك٢ ٓٞهغ حُظيٍ٣ْ ا٫ ٖٓ ًخٕ ِٓٝىح ــِ٣خىس ػِ٠  ٝػخٗ٤خ،
حُؼِْ ــ رخُويٍحص حُظَرٞ٣ش، ٌُح أهظَف هزَ إٔ ٣ظوَؽ حُٔيٍّ ك٢ ٓؼٜيٙ إٔ طٌٕٞ 
ح٧ه٤َس هخُٜش ُِظَر٤ش، ٝ١َ٣وش حُظؼخَٓ ٓغ حُظ٬ٓ٤ٌ، كظ٠ ٣ؼخِْٜٓ ٓؼخِٓش  حُٔ٘ش
اٗٔخٗ٤ش، ٝ٣ؼخُؾ ػ٤ٞرْٜ ٝأهطخءْٛ رلٌٔش ىٕٝ إٔ ٣ـَف ٗؼٍْٞٛ، ٝ٣لـؼْٜ ك٢ 
ٗلْٜٞٓ، أٝ ٣يكؼْٜ اُ٠ ًَحٛ٤ش حُٔيٍٓش ٝحُظؼِ٤ْ، رَ حُل٤خس.
 
ٖٝٓ ًِٔخطٚ: إ 
٬ف، ًٌُٝي حُٔؼِْ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ حُـ٘ي١ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٍِ٘ ٓ٤يحٕ حُوظخٍ ر٬ ٓ
٣وق ٓٞهق حُؼطخء ٝٛٞ ٫ ٣ِٔي ٍٛ٤يح ًز٤َح ٖٓ حُِـش ٝحُؼِْ.
 ٔ
ّ، كؼ٤ٖ ٓيٍٓخ 1٘3ٔريأص ك٤خطٚ حُظيٍ٣ٔ٤ش ػوذ طوَؿٚ ك٢ ىحٍ حُؼِّٞ ػخّ 
ٝحُظوَؽ ك٢ طلض ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ ٣ًٌَ ٗلٔٚ ػٖ ريح٣ش ك٤خطٚ حُظيٍ٣ٔ٤ش، 
ٍٓخ ك٢ اكيٟ ٓيحٍّ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ رخَُٔكِش ىحٍ حُؼِّٞ ٣ؼوزٚ طؼ٤٤٘٢ ٓي
ح٩ػيحى٣ش. ٝؿخء أٍٝ طؼ٤٤٘٢ ك٢ حُٔيٍٓش حُظـَ٣ز٤ش حُظخرؼش ُٔؼٜي حُظَر٤ش 
رخ٧ٌٓ٘يٍ٣ش. ٌُٝ٘٢ كٞؿجض رب٣وخف حُظؼ٤٤ٖ ُٔزذ ٫ أىٍ٣ٚ كظ٠ ح٥ٕ. ٝؿخء 
طؼ٤٤٘٢ رؼي ًُي ك٢ اىحٍس حٍُٜٔ٘ٞس حُظؼِ٤ٔ٤ش، ًٝ٘ض كَ٣ٜخ ػِ٠ إٔ إًٔٞ 
رٔيٍٓش رخُُِٔ٘ش ٓٔو٢ ٍأٓ٢، ٌُٖٝ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ك٢ اػيحى٣ش حُُِٔ٘ش أٓخًٖ هخُ٤ش 
كوزِض حُظؼ٤٤ٖ رٔيٍٓش حُـٔخُ٤ش ح٩ػيحى٣ش، ٝٛ٢ ٫ طزؼي ػٖ حُُِٔ٘ش أًؼَ ٖٓ ػ٬ػش 
أٓ٤خٍ.
  ٕ
ػْ طٔض طَه٤ظٚ ٓيٍٓخ ػخٗٞ٣خ كؼ٤ٖ ٓيٍٓخ رٔي٣٘ش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش، ٝٝؿٜظٚ ٓ٘طوش 
حُٔيٍٓش حُؼخٗٞ٣ش حُ٘ٔٞ٣ش، ٝه٠٠ ك٢ ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش كظَس ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش ُِظيٍ٣ْ ك٢ 
ؿ٤َ ١ٞ٣ِش، ػْ ؿخىٍٛخ اُ٠ حُوخَٛس، ٝاهظخٍطٚ ٓ٘طوش حُـ٤ِس ٓيٍٓخ رٔيٍٓش 
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"ح٧ٍٝٓخٕ" حُؼخٗٞ٣ش حُ٘ٔٞ٣ش، ٝك٢ ٓيٍٓش ح٧ٍٝٓخٕ حطٔؼض حَُكخد ُٚ، ٝطؼيىص 
ك٤ٜخ آكخم حُؼَٔ ك٢ ٓـخ٫ص ٓظؼيىس، كوي ٍه٢ اُ٠ َٓطزش "ٓيٍّ أٍٝ"، ُٝحى 
اٗظخؿٚ حُلٌَ١ ٝح٧ىر٢، ًٝخٕ ـــ ػٔ٬ رخَُٔطزش حُـي٣يس ــ َٓ٘كخ ػِ٠ ٓيٍٓ٢ 
حُٔيٍٓش، ٝػيى ٖٓ حُٔيحٍّ حُٔـخٍٝس، ًٔيٍٓش ىحٍ حُظَر٤ش، ٝٓيٍٓش حُيه٢ 
ُِز٘خص. ٝحَُٔطزش حُـي٣يس طلظخؽ اُ٠ هزَس ػِٔ٤ش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝهزَس اىحٍ٣ش ٖٓ 
ٗخك٤ش أهَٟ.
حُوخَٛس اُ٠ حٌُٞ٣ض ُِؼَٔ ٓيٍٓخ  ؿخىٍ حُيًظٍٞ ٓ13ٔٝك٢ ػخّ  ٔ
 ٓيحٍٜٓخ، ٝه٠٠ ك٤ٜخ أٍرغ ٓ٘ٞحص. ك٢ اكيٟ
 أؿزبطا فً انجبيؼبد
ٝ َٓ ٖ أٓؼي ٖٓٔ ُٚ ط٬ٓ٤ٌ حٌُ٣ٖ حهظزٔٞح ٓ٘ٚ ٝ٣لزٞٗٚ ٝ٣يػٕٞ ُٚ ٖٓ هَ٣ـ٢ 
حُـخٓؼخص حُٔوظِلش ٝك٢ ر٬ى ٗظ٠، ٝٛخكز٘خ ٖٓٔ أػطٞح ٌٛح حُؼطخء ك٢ ك٤خطٚ 
ٖ هَ٣ـ٢ ؿخٓؼخص أَٓ٣ٌخ ٝرخًٔظخٕ ٝحٌُٞ٣ض حُط٤زش، ُٝٚ ط٬ٓ٤ٌ ًؼ٤َٕٝ ٓ
ٝحُٔؼٞى٣ش ًٔخ ك٢ ًِ٤ش "أُٖٔ" ٖٓ ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ. ٝػَٔ ؿخرَ هٔ٤لش، هزَ 
طؼ٤٤٘ٚ ك٢ حُـخٓؼخص ّٓٞؿٜخ ُِـش حُؼَر٤ش ك٢ اىحٍحص طؼِ٤ٔ٤ش ػ٬ع، ط٠ْ ػ٬ػش 
ػَ٘س ٓيٍٓش ك٢ حَُٔكِش ح٩ػيحى٣ش.
 
ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ أٓظخًح ك٢  ٝػ٤ٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رؼي طٌٔ٤َ ىٍحٓظٚ ك٢
ّ، ًِ٤ش أُٖٔ أِٜٛخ ٓيٍٓش ٓ83ًِٔ٤ش أُٖٔ رـخٓؼش ػ٤ٖ حُْ٘ٔ رخُوخَٛس ػخّ 
ّ. ػْ ٖ٘8ٔحُٔظَؿٔ٤ٖ حُظ٢ حكظظلٜخ أَٜٗ أػ٬ّ حُٜ٘٠ش ٍكخػش ٍحكغ حُطٜطخٝ١ ػخّ 
طـ٤َ حٜٓٔخ كٜخٍ ٓيٍٓش ح٧ُٖٔ. ًٔخ طؼَٟض ٓيٍٓش ح٧ُٖٔ ه٬ٍ طخٍ٣وٜخ 
خ ًٜٝٗق ٖٓ حُِٓخٕ ُ٪ؿ٬م ك٢ رؼٞ حُلظَحص كوي أػَ طؼؼَ حُطٞ٣َ حٌُ١ ؿخُٝ هَٗ
 ُٝٔ٘ٞحص ١ٞ٣ِش. 3ٗ8ٔحُٜ٘٠ش رؼي محمد ػِ٢، ٓٔخ أىٟ اُ٠ اؿ٬م أرٞحرٜخ ك٢ ػخّ 
رل٠َ حُيًظٍٞ ١ٚ كٔ٤ٖ ُٝ٣َ حُظؼِ٤ْ  ٔ٘3ٔؿ٤َ أٗٚ هي أػ٤ي اك٤خإٛخ ك٢ ػخّ 
ٓ٤ش) ػِ٠ اػخىس ك٢ ًُي حُل٤ٖ حٌُ١ ٗـغ حُيًظٍٞ َٓحى ًخَٓ (أٓظخً حُِـخص حُٔخ
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حكظظخف "ٓيٍٓش ح٧ُٖٔ"، ًٝخٕ ح٧ه٤َ ٛٞ أٍٝ ػٔ٤ي ُٔيٍٓش ح٧ُٖٔ حُؼِ٤خ ك٢ 
َٓكِظٜخ حُـي٣يس ٝ ًخٗض حُيٍحٓش رٜخ ٓٔخث٤ش ُظظ٤ق ُطِزش حُـخٓؼخص كَٛش اطوخٕ 
ّ ر٠ْ ٕ٘3ّٔ ٛيٍ هَحٍ ؿٍٜٔٞ١ ٍهْ ٖ13ٔى٣ٔٔزَ  ٕٓحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش. ٝ ك٢ 
ش ػ٤ٖ ْٗٔ ًٌِ٤ش ٓٔظوِش رخْٓ ًِ٤ش ح٧ُٖٔ.ٓيٍٓش ح٧ُٖٔ حُؼِ٤خ اُ٠ ؿخٓؼ
 ٔ
ؿخء اٍٗخى ٖٓ ُٝحٍس حُظؼِ٤ْ حُؼخُ٢ حَُٜٔ٣ش هْٔ حُٜٔٔخص حُؼِٔ٤ش ط٘٤َ اُ٠ 
أٜٗخ ٓظوّٞ رظَٗ٤لخص ٖٓ أػ٠خء ٛ٤جخص حُظيٍ٣ْ ك٠ ٜٓخّ ػِٔ٤ش ُٔيس ػخّ ك٢ 
ؿخٓؼش أٍٝٝر٤ش أٝ أَٓ٣ٌ٤ش، كخهظ٤َ ؿخرَ هٔ٤لش، ٝأٍَٓ اُ٠ حُٞ٫٣خص حُٔظليس 
) رٔي٣٘ش ELAYَٓ٣ٌ٤ش ٧ىحء ٜٓٔش ػِٔ٤ش أٓظخًح ُحثَح ك٢ ؿخٓؼش ٣٤َ (ح٧
ّ.ٔ83ٔٗ٤ٞٛخكٖ رٞ٫٣ش "ًٌ٘ظٌض" ُٔيس ػخّ ك٢ ٓ٘ش 
ٕ
ؿخٓؼش ٣٤َ حُظ٢ طؤٓٔض  
 ّ،  طؼظزَ ػخُغ أهيّ ٓؼٜي ُِظؼِ٤ْ حُؼخُ٢ ك٢ حُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌ٤ش.ٔٓ1ٔ
ٛخ ك٢ حُٞ٫٣خص حُٔظليس هي ٍْٓ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٍٛٞس ك٤خطٚ حُظ٢ ه٠خ  
ح٧َٓ٣ٌ٤ش ك٢ ٓٞهغ ٍحرطش أىرخء حُ٘خّ ك٢ هٔٔ٤ٖ كِوش طلض ػ٘ٞحٕ "٣ٞٓ٤خط٢ ك٢ 
أَٓ٣ٌخ: ر٬ى حٌُ٬د.. ٝحُو٠َس.. ٝح٥٣ْ ًَ٣ْ"، ٝ٣لَٔ ٓزذ طٔٔ٤ش ًًَ٣خطٚ ك٢ 
أَٓ٣ٌخ رٌٜح حُؼ٘ٞحٕ، ٝ٣وٍٞ ٜٗخ٣ش "إ ٌٛٙ حُؼ٬ػ٤ش: حٌُ٬د، ٝحُو٠َس، ٝح٥٣ْ 
حُٔ٬ٓق حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ ُِ٘ؼذ ح٧َٓ٣ٌ٢ ٖٓ ه٬ٍ اهخٓظ٢ ٛ٘خى. ًَ٣ْ ٖٓ أظَٜ 
ٝأػظوي إٔ ٓخ ٍأ٣ظٚ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ حُٔ٬ٓق ح٧َٓ٣ٌ٤ش حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ ١٤ِش ك٤خط٢، ك٬ 
ٓزخُـش إً ك٤٘ٔخ كٌٔض ػِ٠ أَٓ٣ٌخ رؤٜٗخ "ر٬ى حٌُ٬د.. ٝحُو٠َس.. ٝح٥٣ْ 
ًَ٣ْ".
ٖ
  
ُحثَ ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝأٍَٓ ؿخرَ هٔ٤لش اُ٠ رخًٔظخٕ ُِؼَٔ ًؤٓظخً 
ّ، ٝرؼي ػٞىطٚ ٖٓ طٌٔ٤َ ٌٛٙ حُٔيس ػ٤ٖ ٖ83ٔحُؼخُٔ٤ش ُٔيس َٜٗ٣ٖ ك٢ ػخّ 
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ّ. ٖٝٓ أْٛ 383ٔاُ٠  ٗ83ٔأٓظخًح ك٢ ٗلْ حُـخٓؼش اُ٠ ٓيس هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ 
ٓخ ٣ًٌَ ػٖ ك٤خطٚ ك٢ رخًٔظخٕ أٗٚ ُْ ٣وظَٜ ىٍٝ حُـخٓؼش ػِ٠ حُـخٗذ حُؼِٔ٢، 
ُٜخ طٜذ ًِٜخ ك٢ ه٘يهش حُـٜخى، كوَد ٖٓ حُٔـخٛي ٌُٖٝ ٛ٘خى ؿٞحٗذ ٓظؼيىس 
ّ، ٔ83ٔح٧كـخٗ٢ حُيًظٍٞ ػزي الله ػِحّ حٌُ١ طؼَكٚ ك٢ ٓي٣٘ش "ٓزَٗؾ ك٤ِي" ػخّ 
٣وٍٞ ػ٘ٚ: ًخٕ ُوخإٗخ حُؼخٗ٢ ُٝوخءحط٘خ حُظخُ٤ش ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُؼخُٔ٤ش ربٓ٬ّ 
ؽ طٔخٓخ ُظلَٔ ٝطلَ 183ٔك٤غ ً٘خ ٗؼَٔ، ػْ طَى حُـخٓؼش ٓ٘ش  ٘83ٔآرخى 
أػزخء حُـٜخى ح٧كـخٗ٢. ُٔخ حٓظٜ٘ي ػِحّ ٗظْ ؿخرَ هٔ٤لش هٜ٤يس ك٤ٚ، ٜٝٓ٘خ 
 ح٧ر٤خص حُظخُ٤ش:
 ٓؤُظْٜ...  
 حُوخىٓ٤ٖ ٖٓ ٛ٘خٍ ٖٓ ر٘خٍٝ  
 ػٖ كخٍّ.. ػَكظٚ.. ٛلزظٚ  
 كٔخ ؿيٍ..  
 ػخٕ حُل٤خس هٔش ط٬ْٓ حُؤَ  
 كٔخ حٗل٘٠.. ٝٓخ حٌَٗٔ  
 رَ ًخٕ ىحثٔخ  
 ش حُؼ٘خء ٣٘ظَٜك٢ ٍكِ  
 ًؤٗٔخ ٖٓ ١٤٘ش هي ٛ٤ؾ  
 ؿ٤َ ١٤٘ش حُزَ٘  
 كؼخُٔخ ػَكظٚ  
 ٣و٤٘ٚ رخلله ٝحٌُظخد ٝحٍَُٓٞ  
 ٝحُو٠خء ٝحُويٍ     
 ًٔٞؿش حُؼز٤َ ك٢ ٗوخٝس حُٔطَ  
 أٓخ حَُٟخء رخُٜٞحٕ ػ٘يٙ  
كٔوطش ٫ طـظلَ.  
 ٔ
                                                          
ٔ
 ٗ8، ٙ1ى. ؿخرَ هٔ٤لش: ُـٜخى ح٧كـخٗ٢.. أؿ٘٢، ٌٓظزش ٝٛزش، حُوخَٛس، ٙ:  - 
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َطٚ ّ، ُْٝ ط٘ظٚ ٛـ383ٔٝػخى حُيًظٍٞ ٖٓ آ٬ّ آرخى اُ٠ حُوخَٛس ػخّ 
ُِظيٍ٣ْ رٜخ، ٍٗلٚ حُيًظٍٞ حُ٘ـخٍ ُِؼَٔ ُـخٓؼش حُِٔي كٜي ُِزظٍٍٞٝ ٝحُٔؼخىٕ 
ّ ُِؼَٔ أٓظخًح ك٤ٜخ، ١خُض ٌٛٙ حُلظَس ٓ33ٔرخُظَٜحٕ، كٔخكَ اُ٠ حُٔؼٞى٣ش ػخّ 
اُ٠ ػٔخٗ٤ش أػٞحّ. ٝأٗظؾ ك٢ حُلظَس ٓئُلخطٚ حُؼي٣يس ًٔخ ٗـَ رخُٔوخ٫ص ٝحُزلٞع 
ّ ػخى حُيًظٍٞ ؿخرَ 833ٔي حُٔؼٞى٣ش. ٝك٢ ػخّ حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص ٝحُـَحث
هٔ٤لش اُ٠ َٜٓ ٝطلَؽ ُِوَحءس ٝحٌُظخرش اُ٠ آهَ ُلظش ٖٓ ك٤خطٚ، كٜيهض ك٤خطٚ 
 حُط٤زش روٍٞ "أ١ِذ حُؼِْ ٖٓ حُٜٔي اُ٠ حُِٜي". 
 انًؤرًغاد
ٝك٠َ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٓئطَٔحص ٓظؼيىس ك٢ ك٤خطٚ، ٖٝٓ حُٔئطَٔحص 
، dleiF gnirpS، ٓئطَٔ حُ٘زخد حُؼَر٢ رٔي٣٘ش ٓزَٗؾ ك٤ِيحُؼخُٔ٤ش حُظ٢ ك٠َٛخ
ٝٓئطَٔ ٗزخد حُـخٓؼخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش ربٓ٬ّ آرخى، ٝٓئطَٔ ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ 
حُؼخُٔ٤ش، رخٓط٘زٍٞ، طًَ٤خ، ٝٓئطَٔ "ظخَٛس ٟؼق حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُظؼِ٤ْ 
رؼ٘ٞحٕ َٔ حُـخٓؼ٢" ؿخٓؼش ح٩ٓخّ محمد رٖ ٓؼٞى، حَُ٣خٝ، رلؼٚ ك٢ ٌٛح حُٔئط
١زغ ًظخرخ  "أػَ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ حُٔٔٔٞػش ٝحُٔوَٝءس ٝحَُٔث٤ش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش"
كخهَح، ٝٓئطَٔ ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُؼخُٔ٤ش رخُيحٍ حُز٤٠خء رخُٔـَد، ٓئطَٔ 
ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُؼخُٔ٤ش رؤؿخى٣َ رخُٔـَد.
 ٔ
ٝاُ٠ ؿخٗذ ٛٞ ًخٕ ػ٠ٞح 
 ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُؼخُٔ٤ش.ك٢ حطلخى حٌُظخد حَُٜٔ٣٤ٖ، ٝ
 يؤنفبرّ
إ حُٞٓ٤ِش حُٜخٓش حُظ٢ طؼَف رٜخ ٗوٜ٤ش أكي حُ٘خّ ٛ٢ حُٔئُلخص حُظ٢ هِلٜخ 
ك٢ ك٤خطٚ، ٛ٘خ طظ٠ق ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُٔٞٓٞػ٤ش ٖٓ ٓئُلخطٚ حُؼي٣يس 
ك٢ كٕ٘ٞ ٓظؼيىس، ٝػوخكظٚ ٟٔض حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف حُؼخٓش رٌَ٘ ػخّ، 
                                                          
، مركز الإعلام العربً، القاهرة، طبعة 1د. جابر قمٌحة: مجموعة الأعمال الشعرٌة والمسرحٌة، ج: - 1
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ُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش ٗؼَح ٝهٜش َٝٓٔك٤ش، ٝحُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝحُيػٞس، رٌَ٘ هخٙ. ٝح
٣ٜ٘ي ػِ٤ٜخ هٍٞ حُيًظٍٞ حُط٘طخٝ١: "رلَ ك٢ حُؼِْ ٝح٧ىد، ُٚ ٓخكَ، ٌُٝ٘ٚ 
رؼ٤ي حُٔظ٘خٍٝ، كظ٠ ه٘٤ض إٔ أٍٓ٠ رخُٔٔخ١ِش، ٝٓخ طَىىص ٖٓ هزَ ك٢ حُظوي٣ْ 
ُؼَ٘حص حٌُظذ ٝحُيٝحٝ٣ٖ".
 ٔ
ُ٘وي: ٜٓ٘ؾ حُؼوخى ك٢ حُظَحؿْ ح٧ىر٤ش، حُظ٢ ١زؼض ٖٓ ٝٓئُلخطٚ ك٢ ح٧ىد ٝح 
أ١َٝكظٚ حُيًظٍٞحٙ، ٝأىد حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ، ٝحُظوِ٤ي٣ش ٝحُيٍحٓ٤ش ك٢ ٓوخٓخص 
حُلَ٣َ١، ٝأىد حَُٓخثَ ك٢ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ، ٝحُ٘خػَ حُلِٔط٤٘٢ حُٜ٘٤ي ػزي 
ؼَ حَُك٤ْ ٓلٔٞى، ٝحُظَحع ح٩ٗٔخٗ٢ ك٢ ٗؼَ أَٓ ىٗوَ، ٝٛٞص ح٩ٓ٬ّ ك٢ ٗ
كخكع ارَحٛ٤ْ، ٝح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش حُظطَف ِٝٓٔٔش 
ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد، ٝحُلٖ حُوٜٜ٢ ك٢ ٗؼَ هِ٤َ ٓطَحٕ ٝاُ٠ 
 ؿ٤َٛخ.
ٖٝٓ ٓئُلخطٚ ك٢ حُيػٞس ٝحُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢: ك٢ ٛلزش حُٜٔطل٠، ٝحُٔيهَ 
ُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن، ٝآػخٍ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝحُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ.. ر٤ٖ ح
حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ك٢ حُ٘زخد حُِْٔٔ، ٝح٫رظ٬ء ٝأػَٙ ك٢ ك٤خس حُِٔٔٔ٤ٖ، ٝػِس 
 حُِْٔٔ، ٝأػيحء ح٩ٓ٬ّ ٝٝٓخثَ حُظ٠ِ٤َ ٝحُظيٓ٤َ ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ.   
ُٝٚ ىٝحٝ٣ٖ ٗؼَ٣ش ًؼ٤َس، ٜٓ٘خ: ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢، ٝحُِكق حُٔيْٗ،  
٠ ٛئ٫ء رَ٘١ رٌ٤ض، ٝلله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، ٝكٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، ٝػِ
كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، ٝح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، ٝكٍٞ 
 GNOLEB DOG OTأٓٔخء الله حُلٔ٘٠ ى٣ٞحٕ ٗؼَ ٓظَؿْ ػٖ ى٣ٞحٕ 
ُِ٘خػَس حُزخًٔظخٗ٤ش ٗ٤خٍ اكٔخٕ  LUFITUAEB TSOM SEMAN EHT
ش ٜٓ٘خ: ٓلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ، حُٔ٤ق ٍحٗي. ُٝٚ أ٣٠خ ػيى ٖٓ حَُٔٔك٤خص حُٔطزٞػ
 ٝح٧ىد.. أٝ حُلٌخ٣ش حُٔٔظل٤ِش، ٝحَُإ٣خ ح٧ه٤َس ُ٤ٞٓق حُٜي٣ن.
                                                          
ٔ
 33ٔى. ػزي الله حُط٘طخٝ١: حَُٔؿغ حُٔزن، ٙ:  - 
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ٝاٟخكش اُ٠ ًُي هي َٗ٘ص ُٚ حُؼَ٘حص ٖٓ حُزلٞع ٝٓجخص ٖٓ حُٔوخ٫ص ك٢ 
حُٔـ٬ص ٝٛ٢: حُٔـ٬ص حُٔؼٞى٣ش: ٓـِش حُيحٍس، ٝٓـِش حُل٤َٜ، ٝٓـِش حُلَّ 
ِش حَُٜٔ٘، ٝٓـِش حُِٕٔٔٔٞ. ٝحُٔـ٬ص حَُٜٔ٣ش: حُٞ١٘٢، ٝٓـِش حُؼَر٤ش، ٝٓـ
 -حُوخَٛس، ٝٓـِش حٍُِٛٞ -ٓـِش حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش، ٝٓـِش حُ٘ؼَ، ٝٓـِش حُويّ
رخًٔظخٕ،  -حُوخَٛس، ٝح٧هَٟ ٓـِش حُيٍحٓخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش -حُوخَٛس، ٝٓـِش حَُٓخُش
      ىر٢.     -ًٞ٣ض، ٝٓـِش حُٔ٘ظيٟ -ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٓـِش حُٔـظٔغ
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 انفصم انغاثغ:
 الإسٕاٌ انًـهًٌٕدغكخ انضكزٕع جبثغ لًٍذخ ٔ 
 انزذبلّ ثبلإسٕاٌ انًـهًٍٍ 
 عاغت فً انجٓبص ٔانضػٕح 
 يؤنفبرّ الإسٕاٍَخ 
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ّ ك٢ ٓي٣٘ش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش، 8ٕ3ٔإ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ حُظ٢ طؤٓٔض ك٢ 
ك٢ ٝهض اً ًخٗض َٜٓ ٓلظخؿش اُ٠ كًَش ط٘وٌٛخ ًٝخٕ ظٍٜٞ كٖٔ حُز٘خ ريػٞطٚ 
ٍٝؿَ ٣ٜي٣ٜخ، ٧ٕ َٜٓ ًخٗض ٓو٤ّيس طلض ٗلًٞ حُٔٔظؼَٔ حُزَ٣طخٗ٢، ًٝخٗض 
حُوٍٜٞ ُْ طَع ٜٓخُق حُٞ١ٖ ٝحُٔٞح١٘٤ٖ، ًٝخى حُظـَ٣ذ إٔ ٣ـِذ ػَ حُؼوخكش 
حَُٜٔ٣ش ًخٓ٬. ٝهي ظَٜص حُلٟٞ٠ ر٤ٖ حُٔـظٔغ حَُٜٔ١ ك٤غ أْٜٗ ٫ ٣ؼَكٕٞ 
 ٫ ِٓـؤ. ٓوَؿخ ٝ
٣وٍٞ ٛخكز٘خ، "كٌخٕ ظٍٜٞ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي ريػٞس ح٩هٞحٕ ٣ؼ٘٢ ظٍٜٞ حَُؿَ 
حُٔ٘خٓذ ك٢ حُِٖٓ حُٔ٘خٓذ. ُوي ريأص ىػٞس ح٩هٞحٕ ػِ٠ ٣ي٣ٚ "ؿٔؼ٤ش"، ػْ حٓظيص 
حٓظيحىٛخ حُٔزخٍى، كٜخٍص "ؿٔخػش".. اُ٠ إٔ طلُٞض اُ٠ "ط٤خٍ".. ط٤خٍ ُٚ ٌٓخٗٚ 
ر٤ش َٝٗه٤ش".ٌٝٓخٗظٚ ك٢ ًَ أٗلخء حُؼخُْ ؿَ
 ٔ
ٝهي ٜٗي ؿخرَ هٔ٤لش ػِ٠ َٓحكَ ٗٔٞ 
ح٩هٞحٕ ٝحُلٞحىع ٝحُٞهخثغ حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ ك٢ ٓ٤َٛخ، رَ ػخ٣ٖ ٛخكز٘خ طِي 
 حُظَٝف حُوخٓ٤ش حُظ٢ َٓص رٜخ حُـٔخػش.           
ًٝخٕ ُـٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ىٍٝ ػظ٤ْ ك٢ حُٔـظٔغ حَُٜٔ١ ى٣٘٤خ 
طٔغ ٍكخرٜخ ُِؼِٔخء ٝحُؼٔخٍ ٝحُل٬ك٤ٖ ٝحُط٬د ٝحؿظٔخػ٤خ ٝٓ٤خٓ٤خ ٝأىر٤خ، ٝهي ح
ٝحُ٘٤ٞم ٝحُ٘زخد كظ٠ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء أ٣٠خ، كٌَ ٗوٚ ٖٓ ٌٛٙ حُطٞحثق ُٚ 
ىٍٝ هخٙ ك٢ ٗ٘خ١خطٜخ ٝٓ٤َٛخ. كٌٜح حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حػظَف ريٍٝٙ ٝرـٔ٤غ 
 ٗ٘خ١خطٚ رٌَ َٛحكش ٝٗـخػش ٌٓ٘ كيحػش ٓ٘ٚ.
 انزذبلّ ثبلإسٕاٌ انًـهًٍٍ
ُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٌٓ٘ ًخٕ ١ل٬ ٛـ٤َح، كوي ػَف ح
ُحٍ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ٓي٣٘ش حُُِٔ٘ش حُظ٢ ٗ٘ؤ ك٤ٜخ ٛخكز٘خ، كَآٙ ٝٓٔؼٚ. ٣ًٌَ 
ػٖ ٍإ٣ظٚ ح٧ُٝ٠ ُ٪ٓخّ كٖٔ حُز٘خ، ٝ٣وٍٞ كٞؿجض ك٢ ٣ّٞ، ٝأٗخ ١لَ ٛـ٤َ رؼَٝ 
خ رخُٔ٘ظَ، ٝأٍؿذ أ٫ ٣٘ظٜ٢، كٔؤُض ؿٞحُش ُْ أٍ ٓؼِٚ، ًٝخٕ رخُٔجخص، ًٝ٘ض كَك
                                                          
د. جابر قمٌحة: الملامح الفنٌة والأدبٌة والجامالٌة فً أدبٌات الإمام الشهٌد حسن البنا، البصائر للبحوث  - 1
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ػٖ ٌٛح حُؼَٝ، كوخُٞح: ٛئ٫ء ٍؿخٍ حُ٘٤ن كٖٔ، ًٝخٕ ٣ٜٞٓخ ٛ٘خى ُ٣خٍس ُٚ، 
ٝطٌِْ حُز٘خ، ًٝ٘خ ًخُٔٔلٍٞ٣ٖ، ًٝخٕ ُلي٣ؼٚ أػَ رخُؾ ك٢ ٗلٔ٢، ٖٝٓ ٛ٘خ ريأص 
ح٫ٗ٠ٔخّ ُ٘ؼزش حُُِٔ٘ش، َٝٛص ٖٓ أٗزخٍ ح٩هٞحٕ.
  ٔ
اُ٠ ٛق ح٩هٞحٕ، ًٝخٕ حُيًظٍٞ ٣ًٌَ ىحثٔخ ٌٛٙ حُوطزش حُـٌحرش حُظ٢ ؿِزظٚ 
ػٖ هطزش حُز٘خ ٌٛٙ، ٣وٍٞ: ٝػِ٠ ٓيٟ ػ٬ع ٓخػخص، ًخٕ حُ٘خّ ٣ٔظٔؼٕٞ اُ٤ٚ ًؤٕ 
ً٬ٓخ ٣وظِق طٔخٓخ ػٔخ  -ػِ٠ ٍءْٜٝٓ حُط٤َ، ُوي ٓٔؼٚ ٣ويّّ ُٞٗخ ؿي٣يح ٖٓ حٌُ٬ّ
أكْٜ،  -ػِ٠ ٛـَ ٓ٘٢ -ٗٔٔؼٚ ك٢ هطزش حُـٔؼش، ٝحكظلخ٫ص حُُٔٞي حُ٘زٞ١.. ً٘ض
رَ أػ٤ٖ، ًِٔش ٣وُٜٞخ حَُؿَ حُؼظ٤ْ.. كآٓ٘ض رؤٕ حَُؿَ هي رِؾ ٓوخٓخ ٖٓ "حُز٬ؿش 
ح٩٣ٔخٗ٤ش" ٫ ٣َه٠ اُ٠ ٓؼِٚ ا٫ أهَ ح٧هِ٤ٖ ػِ٠ ٓيحٍ حُظخٍ٣ن ح٩ٗٔخٗ٢ ًِٚ.
ٕ
  
ٝٗـَ ر٘٘خ١خص ح٩هٞحٕ ٌٓ٘ ًخٕ ١خُزخ ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش، ًٝخٕ ك٢     
َحص ٝحُٔظخَٛحص ٝحُوطذ، ًٝخٕ ٓظؤػَح ٗي٣ي حُٔخىٓش ٖٓ ػَٔٙ ٣٘خٍى حُٔئطٔ
حُظؤػَ ر٘وٜ٤ش ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ٝ٣ًٌَ ك٢ ك٤خطٚ ٓٞهل٤ٖ كِٗ٤ٖ ٓئٓل٤ٖ، 
ح٧ٍٝ ًٔخ ٓزو٘خٙ إٔ أَٓطٚ ك٢ ؿ٤زظٚ كَهض ًَ ٌٓظزظٚ هٞكخ ٖٓ ح٫هظلخّ ح٧ٓ٘٢ 
ُز٘خ، كوي حٌُ١ ًخٕ ٣وزٞ ػِ٠ ح٩هٞحٕ، ٝحُؼخٗ٢: ٣ّٞ حٓظٜ٘خى ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ ح
 ٖ حٓظٜ٘خى ح٩ٓخّ، ح٧ر٤خص ٜٓ٘خ:رٌ٠ ػِ٤ٚ رٌخءح َٓح، ُٝٚ هٜ٤يس ٗظٜٔخ رؼي ػخٓ٤ٖ ٓ
 ٍأ٣ظٚ..
 أٓخٓٚ ٖٓ حُوِٞد أُق أُق طٔٔغ
 ٍأ٣ظٚ ًؤٗٔخ ٣ِلٖ حُ٠٤خء ٝحُ٘لن
 ٝ٣ََٓ حُ٘٘٤ي ٖٓ ٗ٤خ١ هِزٚ حٌُز٤َ
 طَط٤ِش ٖٓ حٌُٛذ
 هَ ٣خ آخّ هَ..
 ٝك٤٘ٔخ ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ
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 خص ٣خ ٛلخد""الله ؿخ٣ش حُـخ٣
 ٍأ٣ض كـَ حٍُ٘ٞ ك٢ ح٧كن
 ٝأُق أُق ٓلَحد ٣ٔزّق
 ًَٝ ػ٤ٖ ك٢ حُ٠٤خء طٔزق
 أٛزلض ٓٔخء -٣خ ُ٨ٍٝ -ٝح٧ٍٝ
 ٝحُِ٤َ كـَح ٓخثـخ رؤهيّ ح٧ٓٔخء
 ٝرلَ ٓ َّ الله.. ٫ ٣لي
 حُل٢، ٝحُو٤ّٞ ٝحُـزخٍ
 ٝحُٔٔ٤غ ٝحُؼِ٤ْ ٝحُـلٍٞ ٝح٧كي..
 خص حُظخُ٤شٝ٣وظظْ حُوٜ٤يس حُطٞ٣ِش رخ٧ر٤        
 ِٝٗض ٣خ آخٓ٘خ حُؼظ٤ْ ٓخ حٗظٜ٤ض 
 هي حٍطو٤ض -ٓ٤ي١ -اُ٠ حُٔٔخء 
ُوي ػِٞص -ٓ٤ي١ -اُ٠ ؿٞحٍ الله 
 ٔ
 عاغت فً انجٓبص ٔانضػٕح
إ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ َُٓس ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء حٌُ٣ٖ حطوٌٝح ٗ٘خ١خطْٜ 
ؼَحء حٌُ٣ٖ ٝٛلْٜ ح٧ىر٤ش ٝٓ٤ِش حُيػٞس اُ٠ الله، ٖٝٓ حٌُ٣ٖ ُكِكٞح ػٖ َُٓس حُ٘
) ٕٕ٘) أََُ ْْ طَ َ أََّٗ ُٜ ْْ ك٢ِ  ًُ َِّ  َٝ حٍى ٣َ ِٜ ٤ ُٔ ٞ َٕ (َٕٕٗٝ حُ ُّ٘ؼَ َ حُء ٣َظ َّزِؼُ ُٜ ُْ ح ُْـَخ ُٝ ٝ َٕ (}الله: 
،{)َٕٕٙٝ أََّٗ ُٜ ْْ ٣َوُُُٞٞ َٕ  َٓ خ ٫َ ٣َْلؼَُِٞ َٕ (
ٕ 
ا٫َِّ }رَ ٛٞ ك٢ ٛق حٌُ٣ٖ ٝٛلْٜ الله  
 {ِص  َٝ ًَ ًَ َُ ٝح حللََّّ  َ ًَؼِ٤ ًَ ححَُّ ٌِ ٣ َٖ آ َٓ ُ٘ٞح  َٝ َػ ِٔ ُِٞح حُ َّٜ خ َُِلخ
  ٖ
                                                          
ٔ
 8،1ى. ؿخرَ هٔ٤لش: ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  - 
 ٕٕٙ-ٕٕٗحُوَإٓ حٌَُ٣ْ، ٍٓٞس حُ٘ؼَحء:  - 1
ٖ
 1ٕٕحُوَإٓ حٌَُ٣ْ، ٍٓٞس حُ٘ؼَحء:  - 
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طؤػَ ؿخرَ هٔ٤لش ر٘وٜ٤ش ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ٍكٔٚ الله ٝطـٌٟ ػوِٚ  
ٝهِزٚ ٝكٌَطٚ رظؼخُ٤ٔٚ، كخٛطزـض اٗظخؿخطٚ ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش رؤكٌخٍح٩هٞحٕ، ٛ٢ 
ح٩ٓ٬ّ، ّٝٛوَ ك٤خطٚ ٝهيٍحطٚ ح٧ىر٤ش ُِيػٞس اُ٠ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ، ًَٝ ٓخ ًظزٚ 
ظٔٚ ًخٕ ٣زظـ٢ رٚ ٍٟخ الله طؼخُ٠، كؼخ٣ٖ ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝػخٕ ُٜخ، ٝٗ
ٝحٓظَٔ َٓطزطخ ريػٞس ح٩هٞحٕ ٌٓ٘ إٔ ًخٕ ك٢ حُؼخَٗس ٖٓ ػَٔٙ ٛز٤خ كظ٠ ٝحكظٚ 
 حُٔ٘٤ش ٍحؿ٤خ حُٜ٘خىس ك٢ ٓز٤َ الله. 
ّ، ػ٘يٓخ حٗطِن 8ٗ3ٔ٣ًٌَ حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ كخىػش: أٗٚ ك٢ ٓ٘ش 
ح٩هٞحٕ ٣ـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ ُظوِ٤ٚ كِٔط٤ٖ ٖٓ حُٜٜخ٣٘ش، ًخٕ ػَٔ ؿخرَ ٓـخٛيٝح 
إٔ ٣ٌٕٞ ٝحكيح ٖٓٔ  -ك٢ ٍؿخء ٓٔظٔ٤ض –هٔ٤لش أٍرؼش ػَ٘ ػخٓخ، كلخٍٝ 
٣٘ظًَٕٞ ك٢ طلَ٣َ كِٔط٤ٖ، ٌُٖٝ ٍث٤ْ ٓ٘طوش ح٩هٞحٕ ح٧ٓظخً ػزي حَُكٖٔ ؿزَ 
أٗي ٝك٤ي ٝحُيى.  ٍكٞ ١ِزٚ اُلخكٚ، ٝهخٍ ُٚ: ٣خ ؿخرَ، أٗض ٓخ ُُض ٛـ٤َح، ًٔخ
كوخٍ ُٚ ؿخرَ: ٌُٖٝ ك٠٤ِظٌْ ًًَص ُ٘خ إٔ حٌُ١ َٛع أرخ ؿَٜ ُٝيح ػلَحء حُٜلخر٤ش 
حُـِ٤ِش، ًٝخٗخ ١لِ٤ٖ ٛـ٤َ٣ٖ. كخٓٔق ُ٢ إٔ أططٞع كظ٠ ُٞ حًظل٤ظْ ٖٓ ؿٜخى١ 
رظوي٣ْ حُ٘خ١ ُِٔـخٛي٣ٖ. كوخٍ ُٚ ٝٛٞ ٓزظْٔ: ح١ٔجٖ، كخُٔـخٛيٕٝ ٫ ٣َ٘رٕٞ 
حُ٘خ١.
ٔ
 
ٓظٚ ك٢ ًِ٤ش ىحٍ حُؼِّٞ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ١خُزخ ٓـظٜيح ك٢ ىٍحٓظٚ ٝك٢ أػ٘خء ىٍح
ٝىحػ٤خ ُٓ٬ثٚ اُ٠ الله ٝاُ٠ ح٫ٗ٠ٔخّ ح٩هٞحٕ، ًٝخٕ ٣لَٔ ىحثٔخ كو٤زش ك٢ ٣يٙ 
طلظٞ١ ٓوخ٫ص ٝٓئُلخص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ُظُٞ٣ؼٜخ ر٤ٖ حُط٬د، ٣ًٌَ 
هٔ٤لش ح٧م ك٢ الله ًٔخ  حُيًظٍٞ ػزي حُِط٤ق محمد ػخَٓ: ٝك٢ ٌٛٙ حُلظَس ػَكض ؿخرَ
ػَكض ؿخرَ هٔ٤لش حُِٓ٤َ ك٢ حُيٍحٓش. ٝأٗٚ ًخٕ ٣لَٔ ك٢ ٣يٙ كو٤زظٚ، ٝ٣لَٔ ك٢ 
ربهخٓش "كي٣غ حُؼ٬ػخء" ك٢ ٌٛٙ حٌُِ٤ش،  -هِزٚ ىػٞطٚ، كوي أؿَحٗخ ١ِزش حُلَهش ح٧ُٝ٠
 ٝأريٟ حٓظؼيحىٙ رخكظظخف ٗيٝحص ٌٛح حُلي٣غ..
                                                          
ٔ
 11 حُٔخرن،ٙ:حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ: ٗخػَ٣ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٓ٤ِحٕ ح٧ىد ٝحُلٌَ، حَُٔؿغ  - 
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٠َ ػيى ٖٓ ١ِزش حُلَهش ح٧ُٝ٠ ك٢ ٝطْ ٩ػ٬ٕ ػٖ حكظظخف ٌٛٙ حُ٘يٝحص، ٝك
اكيٟ هخػخص حٌُِ٤ش، ٝهخّ حُطخُذ ؿخرَ هٔ٤لش ُ٤ظليع ك٤ٔ٨ حُوخػش رٜٞطٚ حُـٜ٤َ 
ٟٝزطٚ حُِـٞ١ ٝكٔخٓظٚ حُٔظيكوش، كظ٠ ُلض ح٧ٗظخٍ اُ٤ٚ، ُْٝ طٌٖ ٌٛٙ ح٧ٗظخٍ ًِٜخ 
٤ٕٞ ٖٓ حُطِزش حٌُ٣ٖ ؿٔؼظْٜ حُلٌَس ٝٝكي ر٤ْٜ٘ حُؼِْ، ٌُٖٝ ًخٗض ٛ٘خى أٗظخٍ ٝػ
أهَٟ طٔؼَ ٓخ ٣ؼَف ح٥ٕ رخٌُخٓ٤َح حُول٤ش، ك٤غ ًخٗض طئى١ ىٍٝح ُلًَش ٗخٗجش 
ٓٔ٤ض آٌٗحى "رخُلًَش حُٔزخًٍش" ػْ ٓٔ٤ض رؼي ًُي رخُؼٍٞس رؼي إٔ ح١ٔخٗض اُ٠ ػزخص 
اهيحٜٓخ ػِ٠ أٍٝ حُٞ١ٖ.
ٔ
 
ٝرؼٞ ٓئُلخطٚ ك٢ حُيػٞس حُظ٢ طٜي١ حُٔـظٔغ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝحُ٘زخد حُِٔٔٔ٤ٖ 
وش ِٓ٤ٔش ٖٓ ًَ حُٜٔخثذ ٝحُلظٖ ٝك٤َ أػيحء ح٩ٓ٬ّ ٝحُِٔٔٔ٤ٖ، هخٛش اُ٠ ١َ٣
ٖٝٓ ًظزٚ "أػيحء ح٩ٓ٬ّ ٝٝٓخثَ حُظ٠ِ٤َ ٝحُظيٓ٤َ"، ٝ٣٠٤ت ك٤ٚ اُ٠ أػيحء ح٩ٓ٬ّ 
حُويٓخء، ٝح٧ػيحء حُـيى ٝٝٓخثِْٜ ُظ٠ِ٤َ حُٔـظٔغ ح٩ٓ٬ٓ٢، ح٧ػيحء حُويٓخء ْٛ 
ُٞحٍػٕٞ ػِ٠ ىٍد حُظ٠ِ٤َ ٝحُظيٓ٤َ ك٢ حٌُلخٍ ٝحُٔ٘خكوٕٞ ٝحُ٤ٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ، أٓخ ح
حُؼٜي حُـي٣ي ْٛ: ح٩ٓظَ٘حم ٝح٫ٓظؼٔخٍ ٝحُظز٘٤َ، ٝحُؼِٔخٗ٤ش ٝحُٞؿٞى٣ش ٝحُ٘٤ٞػ٤ش 
ٝحُٔخٓٞٗ٤ش.
 ٕ
ٌٌٝٛح ٓئُلخطٚ ح٧هَٟ ٓؼَ آػخٍ حُظز٘٤َ ٝح٩ٓظَ٘حم، ٝحُٔيهَ اُ٠ 
٬ٓ٤ش، ه٤ٔٚ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش حٌُ١ ػزَّ ك٤ٚ ريهش ٝرؤِٓٞد ك٘٢ ػٖ هٜخثٚ حُو٤ْ ح٩ٓ
ٛ٢ حُظيٍؽ حُظٌِ٤ل٢ ٝحُٞٓط٤ش حُؼخىُش ٝحُٜ٤ٔ٘ش حُظَ٘٣ؼ٤ش، ٝػٖ حُ٘زٜخص حُظ٢ ٣ؼ٤َ 
حُؼِٔخٗ٤ٕٞ ٝحَُى ػِ٤ٜخ.
  ٖ
 يؤنفبرّ الإسٕاٍَخ
ٗ٘ؤ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٍكخد ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، ٝطَػَع ٝٗذ ٝحًظَٜ ك٤ٜخ 
ك٤ٜخ ؿٔي٣خ  ٝأٛزق ٗز٬ ُٜخ، رَ ًخٕ ٛٞ أكي ٓلٌَ٣ٜخ ٝىػخطٜخ ك٢ َٜٓ، كؼَٔ
                                                          
ٔ
ى. ػزي حُِط٤ق محمد ػخَٓ: ؿخرَ هٔ٤لش ر٤ٖ حُظِحّ حُيحػ٤ش.. ٝحٗط٬م حُل٘خٕ، ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗـْ  - 
 ٓٗٔ،3ٖٔ، ٙ: ٕٔٔٓك٢ ٓٔخء حُلٌَ ٝح٧ىد ٝح٩ريحع، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، حُوخَٛس، حُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
ٕ
ظ٠ِ٤َ ٝحُظيٓ٤َ، ىحٍ حُظُٞ٣غ ٝحَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُوخَٛس، حُطزؼش ى. ؿخرَ هٔ٤لش: أػيحء ح٩ٓ٬ّ ٝٝٓخثَ حُ - 
 ٕٕٓٓح٧ُٝ٠، 
ى. ؿخرَ هٔ٤لش: حُٔيهَ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١، حُوخَٛس، ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ٢، ر٤َٝص،  - 1
 ٗ83ٔحُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
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ٝٗخٍى ك٤ٜخ ٍٝك٤خ ٌٓ٘ حُظلن رٜخ ك٢ كيحػش ٓ٘ٚ، ٝأىٟ ىٍٝٙ ك٤ٜخ أى٣زخ ٝٗخػَح 
ٝٓلٌَح، كؤُق ك٤ٜخ ٝٗظْ ُٜخ ٝٗ٘ي ُٜخ ٝهطذ ك٤ٜخ. أُق ٓئُلخص ٓوظِلش ػٖ ح٩هٞحٕ 
حُِٔٔٔ٤ٖ ٝػٖ َٓٗيٛخ حُـِ٤َ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ٍكٔٚ الله، ٓئُلخطٚ ح٧ُٝ٠: 
ح٩هٞحٕ ك٢ حُُِٔ٘ش حُيهِٜ٤ش"، ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٜخ طخٍ٣ن ىػٞس ح٩هٞحٕ "ًًَ٣خط٢ ٓغ ىػٞس 
ك٢ ٓ٘طوش ٓؼ٤٘ش ٛ٢ ٓ٘طوش حُُِٔ٘ش، ٣وٍٞ ك٢ ٓويٓظٜخ: إ ػِ٢ ٝحؿزخ ٣ظوِٚ ك٢ 
ُِـ٤َ حُـي٣ي ٖٓ ٗزخد ح٩هٞحٕ. ٝأٗخ  -ك٢ ٓ٘طوش حُُِٔ٘ش –طوي٣ْ طـخٍر٢ ٍٝإح١ 
رٔخٟ٤ٚ ك٢ كخَٟٙ ُٔٔظوزِٚ.حُٔئٖٓ ا٣ٔخٗخ ٝػ٤وخ رؤٕ حُيحػ٤ش ٛٞ ًُي حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ 
 ٔ
ٝٓئُلخطٚ ح٩هٞحٗ٤ش ح٧هَٟ، "ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ر٤ٖ حُٜٔخّ حُٔٞىحء 
ٝػطخء حَُٓخثَ"، ٌٛح حٌُظخد ٣زلغ ػٖ ٗوٜ٤ش ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ ٝحُ٘زٜخص 
ٝح٫كظَحءحص ٝح٧ًخً٣ذ حُظ٢ ٝؿٜض اُىٚ ٖٓ حٌُظذ ٝحُـَحثي ٝحُٔوخ٫ص، ٝ٣زلغ 
َ١ ٝحُؼوي١ حُٔظٔؼَ ك٢ ٍٓخثَ ح٩ٓخّ حُظ٢ ًظزٜخ ك٢ ٓٞحهغ أ٣٠خ ػٖ حُؼطخء حُلٌ
ٗظ٠ ٓوخ١زخ اُ٠ أٗوخٙ ٓوظِلش.
  ٕ
ٝ"حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ" ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٚ 
ػٖ حُؼ٘خَٛ ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش ك٢ اٗظخؿخص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ ٍكٔٚ الله، ٣وٍٞ حُيًظٍٞ 
ٓخّ حُٜ٘٤ي ٓٞٓٞػ٢ حُؼزوَ٣ش، ٓٞٓٞػ٢ حُؼظٔش، ٓٞٓٞػ٢ ك٢ ٓويٓظٚ "ًٝخٕ ح٩
حُلٌَ، كٜٞ حُؼخُْ.. حُلو٤ٚ.. حُوط٤ذ.. حٌُخطذ.. حُ٘خهي.. حُٔ٤خٓ٢.. حَُٔر٢. ٝٓغ ًُي، 
ٍأ٣٘خ ًَ ٖٓ ًظذ ػٖ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي َٛكٞح ؿٜٞىْٛ ك٢ ٓؼخُـش ٌٛٙ حُـٞحٗذ ك٢ 
٤ش ك٤ٔخ ًظذ، ٝك٤ٔخ هخٍ. ٝهي ػَ٘حص ٖٓ حٌُظذ، ىٕٝ حُ٘ظَ اُ٠ حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش حُـٔخُ
٣ٌٕٞ اؿلخٍ ٌٛح حُـخٗذ ٛٞ حٌُ١ كؼ٘٢ اُ٠ ًظخرش ٌٛح حُزلغ حُٔظٞحٟغ ػٖ حُطٞحرغ 
ٝحُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي.
 ٖ
                                                          
ٔ
 ٔٔٙ: ى. ؿخرَ هٔ٤لش: ًًَ٣خط٢ ٓغ ىػٞس ح٩هٞحٕ، حَُٔؿغ حُٔخرن،  - 
ٕ
ى. ؿخرَ هٔ٤لش: ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ر٤ٖ حُٜٔخّ حُٔٞىحء ٝػطخء حَُٓخثَ، ىحٍ حُظُٞ٣غ ٝحَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٤ش،  - 
 833ٔحُوخَٛس،  -َٜٓ
ٖ
 ى. ؿخرَ هٔ٤لش: حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحُـخٓخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، حَُٔؿغ حُٔخرن - 
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 -8ٕ3ًٔٝظخرٚ حَُحرغ ٖٓ ٌٛٙ حُوخثٔش "حُظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ (
ّ)8ٗ3ٔ
ٔ
ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، إٔ ػَ٘حص ٖٓ  ٌٛح حٌُظخد أ٣٠خ ٣ٔي حُ٘وٚ ك٢ طخٍ٣ن 
حٌُظذ حُظ٢ طظ٘خٍٝ طخٍ٣ن ح٩هٞحٕ ى٣٘٤خ، ٝٓ٤خٓ٤خ، ٝحؿظٔخػ٤خ، ٝطَرٞ٣خ، أٓخ حُ٘خك٤ش 
ح٧ىر٤ش ُ٪هٞحٕ ُْ طؼَٝ ك٤ٜخ، ٝٛخكز٘خ ٣ٔي ٌٛح حُ٘وٚ ٝ٣ٌَٔ حُظخٍ٣ن حُؼخّ 
كو٢. ُ٪هٞحٕ، ٌٛح حٌُظخص ٣ؼظزَ حُـِء ح٧ٍٝ ك٢ ٌٛح حُزلغ ٧ٗٚ ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٚ حُ٘ؼَ 
ٌٝٛٙ حٌُظذ ح٧ٍرؼش هي ١زؼض ًِٜخ ك٢ ًظخد ٓٔظوَ ٝٓغ ًُي طٔض ١زخػظٜخ ك٢ 
ٍٛٞس ٓـٔٞػش ك٢ ًظخد "ك٢ ٍكخد ح٩هٞحٕ ٝحُيػٞس".
  ٕ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ٔ
 1ّٕٓٓ، ىحٍ حَُ٘٘ حُـخٓؼخص، 8ٗ3ٔ-8ٕ3ٔظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ى. ؿخرَ هٔ٤لش: حُ - 
ٕ
 ٕٔٔٓى. ؿخرَ هٔ٤لش: ك٢ ٍكخد ح٩هٞحٕ ٝحُيػٞس، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، حُوخَٛس،  - 
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 انفصم الأٔل:
 رٓبيمبلاد انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: إَٔاػٓب ٔيًٍؼا 
 فٍ انًمبنخ 
 فٍ انًمبنخ ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخ  
إَٔاع انًمبنخ ػُض انضكزٕع جبثغ  
 لًٍذخ
 انًمبنخ الأصثٍخ 
 انًمبلاد فً انزغاجى 
 انزغجًخ انظارٍخ 
 انًمبنخ انُمضٌخ 
 انضٌٍُخ خانًمبن 
   انًمبنخ انـٍبؿٍخ 
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 فٍ انًمبنخ
َٓخُش كٖ حُٔوخُش ٣ؼي ك٘خ ٖٓ كٕ٘ٞ ح٧ىد ًٔخ طؼي حُوٜش ٝحَُٔٔف ٝحُ
ٝؿ٤َٛخ، هي ػ َّ ف حُؼِٔخء ٌٛح حُلٖ رظؼَ٣لخص ٓوظِلش، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ٞؿي ك٢ ىحثَس 
حُٔؼخٍف حُزَ٣طخٗ٤ش ػِ٠ هِْ حٓٞٗي ؿّٞ: حُٔوخُش رخػظزخٍٛخ ك٘خ ٖٓ كٕ٘ٞ ح٧ىد، ٛ٢ 
هطؼ٤ش اٗ٘خث٤ش ًحص ١ٍٞ ٓؼظيٍ طٌظذ ٗؼَح، ٝطِْ رخُٔظخَٛ حُوخٍؿ٤ش ُِٟٔٞٞع 
 ا٫ رخُ٘خك٤ش حُظ٢ طْٔ حٌُخطذ ػٖ هَد. رطَ٣وش ِٜٓش َٝٓ٣ؼش، ٝ٫ طؼ٘٢ 
ٝهي طؼيىص ح٧هٞحٍ ك٢ طؼَ٣ق حُٔوخُش، كؼَكٜخ حُؼِٔخء ٝحُ٘وخى رٔلخٛ٤ْ 
ٓظ٘ٞػش، ٝرؼي اط٤خٕ رخُظؼَ٣لخص حُٔوظِلش ُلٖ حُٔوخُش ٝطلِ٤ِٜخ، ٣وٍٞ حُيًظٍٞ محمد 
٣ٞٓق ٗـْ ػٖ حُٔوخُش، "إٔ حُٔوخُش ح٧ىر٤ش هطؼش ٗؼَ٣ش ٓليٝىس ك٢ حُطٍٞ 
ٟٞٞع، طٌظذ رطَ٣وش ػلٞ٣ش َٓ٣ؼش هخُ٤ش ٖٓ حٌُِلش ٝحَُٛن. َٝٗ١ٜخ ح٧ٍٝ ٝحُٔ
إٔ طٌٕٞ طؼز٤َح ٛخىهخ ػٖ ٗوٜ٤ش حٌُخطذ".
ٔ
 
إ حُٔ٘خه٘ش ػٖ ٗ٘ؤس حُٔوخُش ٝطخٍ٣وٜخ ٓظطٍٞ اُ٠ ٛللخص ػي٣يس، ك٬ 
ٗيهَ اُ٤ٜخ ٛ٘خ، أٓخ ٗ٘ؤطٜخ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ك٘خ ٓ٘لَىح ٫ ٣َؿغ طخٍ٣وٜخ اُ٠ 
زؼ٤ي، ٝٓغ ٌٛح ٓخ ًخٗض ًِٔش حُٔوخُش ؿَ٣زش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٌُٖٝ رخػظزخٍٛخ ك٘خ حُ
هخٛخ ٖٓ كٕ٘ٞ ح٧ىد ُْ طؼَف حُٔوخُش ػ٘ي أىرخءٗخ حُويٓخء، ٝ٣ؼي كٖ حُٔوخُش ك٘خ 
ٓٔظليػخ ك٢ طخٍ٣ن أىر٘خ حُؼَر٢، ٍؿْ إٔ ح٧ٓخُ٤ذ حُ٘ز٤ٜش رؤِٓٞد حُٔوخُش ًخٗض 
 ٍ٣ن ح٧ىد حُؼَر٢ ٓؼَ كٖ حَُٓخُش.ٓٞؿٞىس ك٢ ػٍٜٞ ٓوظِلش ٖٓ طخ
َٟٝٗ ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش ًِٔخص ٓٞؿِس ػٖ حُٔوخُش ٝٗ٘ؤطٜخ ك٢ 
حُؼخُْ حُؼَر٢ ٝحُِـش حُؼَر٤ش، "ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ٗـي إٔ حُٔوخُش رخػظزخٍٛخ ك٘خ أىر٤خ 
ٝرلؼخ هخثٔخ رٌحطٚ أَٓ ؿي٣ي ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢، ا٫ أٜٗخ ًخٗض ٓٞؿٞىس رٞٛلٜخ ٍٓخُش 
ٜٓـَح ٌٓ٘ أُٓخٕ رؼ٤يس ًَٓخثَ اهٞحٕ حُٜلخ، ؿ٤َ إٔ حُٔوخُش حٍطزطض حٍطزخ١خ 
ٗي٣يح رظخٍ٣ن حُٜلخكش حُؼَر٤ش ٜٝٗ٠ظٜخ حُ٘خِٓش ٌٓ٘ ريح٣ش حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ، ك٤غ 
                                                          
  ٘3، ٗ3 ، ٙٙٙ3ٔ، ُٗز٘خٕ، ١:-وخكش، ر٤َٝصحُيًظٍٞ محمد ٣ٞٓق ٗـْ، كٖ حُٔوخُش، ىحٍ حُؼ -ٔ
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حٓظ٨ص حُـَحثي حُ٤ٞٓ٤ش ٝحُٔـ٬ص رؼَ٘حص حُٔوخ٫ص حُظ٢ َٗع ك٤ٜخ حٌُظخد حُؼَد 
أه٬ْٜٓ."
ٔ
 
حُٔوخُش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ اُ٠ ٗ٘ؤس حُٜلق ٝططٍٞٛخ  ٣َؿغ طخٍ٣ن ٗ٘ؤس كٖ
ٓغ حكظٌخى حُؼَد رخُـَد، أهٌ حُؼَد كٖ حُٔوخُش ٖٓ حُـَد ًٔخ أىًٍٞح حُٜلخكش 
ٖٓ حُـَر٤٤ٖ، ٣َطز٢ طخٍ٣ن حُٔوخُش ك٢ أىر٘خ حُلي٣غ رظخٍ٣ن حُٜلخكش حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ. 
ٓخ ظَٜص، ػِ٠ أٜٗخ  كخُٔوخُش ر٘ٞػ٤ٜخ حٌُحط٢ ٝحُٟٔٞٞػ٢، ُْ طظَٜ ك٢ أىر٘خ، أٍٝ
كٖ ٓٔظوَ ٗؤٜٗخ ك٢ كَٗٔخ ٝحٌِٗظَح. رَ ٗ٘ؤص ك٢ ك٠ٖ حُٜلخكش، ٝحٓظٔيص ٜٓ٘خ 
ٗٔٔش حُل٤خس ٌٓ٘ ظٍٜٞٛخ، ٝهيٓض أؿَحٟٜخ حُٔوظِلش، ٝكِٔض اُ٠ هَحثٜخ ٓلٍَ٣ٜخ 
ًٝظخرٜخ.
ٕ
 
٣وٍٞ حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق:" أٓخ حُٔوخُش كوي أهٌٗخٛخ ػٖ حُـَر٤٤ٖ، ٝهي 
حص حُل٤خص حُل٤خس حُؼَٜ٣ش ٝحُٜلل٤ش، كٜ٢ ٫ طوخ١ذ ١زوش أٗ٘ؤطٜخ ػ٘يْٛ ٍَٟٝ
ٍك٤ؼش ك٢ ح٧ٓش، ٝاٗٔخ طوخ١ذ ١زوخص ح٧ٓش ػِ٠ حهظ٬كٜخ، ٝٛ٢ ٌُُي ٫ طظؼٔن ك٢ 
حُظلٌ٤َ كظ٠ طلٜٜٔخ حُطزوخص حُيٗ٤خ، ٝٛ٢ أ٣٠خ ٫ طِظْٔ حُِهَف حُِلظ٢، كظ٠ 
ػَ حُزٔخ١ش ٝحُـٔخٍ طٌٕٞ هَ٣زش ٖٓ حُ٘ؼذ ًٝٝهٚ حٌُ١ ٫ ٣ظٌِق حُِ٣٘ش، ٝحٌُ١ ٣ئ
حُلطَ١، ٖٝٓ أؿَ ًُي ُْ ٣ٌي أىرخءٗخ ٣ٌؼَٕٝ ٖٓ ًظخرظٜخ رخُٜلق ك٢ أٝحٓ٢ حُوَٕ 
حُٔخٟ٢ أٝ رؼزخٍس أىم ك٢ ػِؼٚ ح٧ه٤َ كظ٠ حٟطَٝح اُ٠ إٔ ٣٘زٌٝح ُلخثق حُزي٣غ 
ٝػ٤خد حُٔـغ ٝرٜخٍؿٚ حُِحثلش، حُظ٢ ًخٗض طؼوَ أٓخُ٤ذ ٍكخػش حُطٜطخٝ١ ٝطؼٞهٜخ 
ػٖ حُلًَش"
ٖ
 .
خُىَٛ كٖ حُٔوخُش ٝططٍٞ اُ٠ إٔ طٌٕٞ حُٔوخُش ك٘خ ٜٓٔخ ٖٓ كٕ٘ٞ ح٧ىد ٓغ ك
ططٍٞ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼي٣يس، ٝأٛزلض حُٔوخُش ٝٓ٤ِش ٖٓ حُٞٓخثَ حُٜخٓش ك٢ 
ط٘خٍٝ حُٟٔٞٞػخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحٌُحط٤ش، هخ١ذ ح٧ىرخء حُوَحء 
ح٧ىر٤ش ٝحُٜلق حُٔ٤خٓ٤ش حُٔوظِلش. ػٖ ١َ٣ن حُٔوخ٫ص حُظ٢ ًظزٞٛخ ك٢ حُٔـ٬ص 
                                                          
ٔ
 ٕٙ٘ ، ُٖٕٙٔ٤ش، ؽ ٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخحُٔ - 
  ٕ٘، ٕٗمحمد ٣ٞٓق ٗـْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  -ٕ
ٖ
  ٕ٘ٓ ق، أىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢ َٜٓ، ٙىًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ - 
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ًٝخٕ َُِٜحع حُلِر٢ ر٤ٖ حُٜلق حُ٘خ١وش رِٔخٕ ح٧كِحد، ًٔخ ًخٕ ُِظ٘خكْ حُ٘ي٣ي 
ر٤ٖ حُٔـ٬ص حُ٘خ١وش رِٔخٕ حُؼوخكش ٝح٧ىد، أػَ ٛخثَ ك٢ ط٘٘٤٢ ًظخرش حُٔوخُش، حُظ٢ 
طٞكَص ُٜخ ًَ ػٞحَٓ ح٫ُىٛخٍ ك٢ ًُي حُل٤ٖ.
ٔ
   
ْ حُو٤ٔش ك٢ ًظخرش حُٔوخُش ًٔخ حٗظَٜٝح رآػخٍْٛ ح٧ىر٤ش ٝحٗظَٜ ح٧ىرخء رٜٔخٍطٜ
حُٔوظِلش. ٝحٍطلغ ٓٔظٟٞ حُٔوخُش حُل٘٢ ك٢ حُؼَ٘٣٘خص ٝحُؼ٬ػ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ 
ػِ٠ ٣ي ١ٚ كٔ٤ٖ ٝحُؼوخى ٝػزي حَُكٖٔ ٌَٗ١ ٝػزي حُوخىٍ حُٔخُٗ٢ ًُٝ٢ ٓزخٍى 
ٝهِ٤َ ٓطَحٕ ٝؿزَحٕ  ٝحَُحكؼ٢ ٝمحمد ٍٗ٤ي ٍٟخ ٝمحمد ًَى ػِ٠ ٝٓ٤وخث٤َ ٗؼ٤ٔش
حُؼَ٘٣ٖ حُٔ٤٬ى١، ٣ِْٔ حُوخٍة حُؼَر٢ ططٍٞح ك٢  هِ٤َ ؿزَحٕ. ٝك٢ أٝحهَ حُوَٕ
حُٔوخُش حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ُيٟ ػَ٘حص حٌُظخد حٌُ٣ٖ حٓظويٓٞح حُٜلخكش 
ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ َُ٘٘ ٓوخ٫طْٜ.
ٕ
 
ٞد ٝحُٜٔ٘ؾ ٝحٌَُ٘ ُ٨ىرخء رؼ٠ٜخ ٖٓ طوظِق حُٔوخ٫ص حُل٘٤ش ك٢ ح٧ِٓ
رؼٞ، ٝهي طٔ٤ِ ح٧ىرخء رؤٓخُ٤ذ هخٛش ك٢ ٓوخ٫طْٜ كٔذ ٗوٜ٤خطْٜ ٝكخ٫طْٜ 
ٝهيٍحطْٜ، ُ٤ْ ٖٓ حُ٤ٔ٤َ طلي٣ي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٣ظخف ٌُظخد حُٔوخُش حٌُحط٤ش، إٔ 
خص ٣ي٣َٝح كُٜٞخ ٓوخ٫طْٜ. كٜ٢ ٓظ٘ٞػش ط٘ٞع حُظـخٍد ح٫ٗٔخٗ٤ش، ٓظزخ٣٘ش طزخ٣ٖ ٗوٜ٤
حٌُظخد، كٌَ ًخطذ ٖٓ حٌُظخد، ٍٛٞس ٓٔ٤ِس رؤُٞحٜٗخ ٝهطٞ١ٜخ. ٝهي طظوخٍد ح٧ُٞحٕ 
ٝطظ٬ه٠ حُوطٞ١، ا٫ إٔ ًَ ٗوٜ٤ش طلظلع رطخرؼٜخ حُوخٙ ٝهٔٔخطٜخ حُلخٍهش.
ٖ
  
ٝٗٔظط٤غ إٔ ٗؤْ حُٔوخ٫ص اُ٠ أهٔخّ ٓوظِلش كٔذ ح٧ٓخُ٤ذ ٝحُٔٞحٟ٤غ 
ي٣ش ٝحُظخٍ٣و٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ٝحُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طؼخُؾ ك٤ٜخ، طٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔوخ٫ص حُ٘و
ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ. ٝهي ًخٕ ٖٓ ٓظخَٛ ح٫ُىٛخٍ طؼيى أُٞحٕ حُٔوخ٫ص، كٌخٕ ٜٓ٘خ حُٔوخُش 
ح٧ىر٤ش، حُظ٢ طيٍّ ٗوٜ٤ش أٝ ظخَٛس أٝ حطـخٛخ أٝ أػَح ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ أٝ 
حُٔوخُش حُ٘وي٣ش، حُظ٢ حُلي٣غ، أٝ ك٢ ح٧ىد ح٧ٍٝٝر٢ حُـخرَ أٝ حُٔؼخَٛ. ًٝخٕ ٜٓ٘خ 
                                                          
ٔ
ُ٠ ه٤خّ حُلَد ىًظٍٞ أكٔي ٛ٤ٌَ، ططٍٞ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ َٜٓ ٖٓ أٝحثَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ا - 
 ٘1ٖ حٌُزَٟ حُؼخٗ٤ش، ٙ
ٕ
  ٖٙ٘، ٕٙ٘، ٙ ٖٕ خُٔ٤ش، ؽحُؼَر٤ش حُؼ حُٔٞٓٞػش - 
ٖ
 ٕٓٔ، ٔٓٔ محمد ٣ٞٓق ٗـْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙىًظٍٞ  - 
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طليى ه٤ٔش أٝ طَ٘ف ٓزيأ ٖٓ ه٤ْ حُ٘وي أٝ ٓزخىثٚ، أٝ ططز٤ن ٌٛح أٝ ًحى ػِ٠ رؼٞ 
 حُيٝحٝ٣ٖ أٝ حٌُظذ أٝ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ػِ٠ ٝؿٚ حُؼّٔٞ. 
ًٝٔخ ًخٕ ٜٓ٘خ حُٔوخُش حُلِٔل٤ش حُظ٢ طؼَف رزؼٞ حُل٬ٓلش أٝ طَ٘ف رؼٞ 
د ح٧ىرخء، ٫ رِـش حُل٬ٓلش ٝأِٓٞد ٗظَ٣خطْٜ ٝأكٌخٍْٛ، ٌُٖ رِـش ح٧ىد ٝأِٓٞ
حُلٌٔخء. ًٌُي ٜٓ٘خ حُٔوخُش حُظخٍ٣و٤ش، حُظ٢ طؼَٝ ُؼَٜ ٓ٠٠ أٝ ػٍٞس ِٓلض، أٝ 
رطَ ؿزَ أٝ ٗوٜ٤ش ُٝض، ًُٝي أ٣٠خ رِـش ح٧ىد ٝ١َ٣وش حُ٘خػَ٣ٖ، ٫ رِـش حُظخٍ٣ن 
ٝأِٓٞد حُٔئٍه٤ٖ، ػْ ًخٕ ٖٓ حُوخُش حُظ٢ حُىَٛص ك٢ طِي حُلظَس، حُٔوخُش 
ؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ ط٘يٍؽ طلظٜخ حٌُظخرش ك٢ ًَ ٓخ ٣ظَٜ رخُٔـظٔغ ٖٓ أٍٓٞ ٓ٤خٓ٤ش ح٫
ٝحهظٜخى٣ش ٝطؼِ٤ٔ٤ش ٝهِو٤ش ٝٓخ اُ٠ ًُي.
ٔ
 
ٝرخُؼّٔٞ ٣ؤْ حُؼِٔخء حُٔوخُش حُلي٣ؼش اُ٠ هٔٔ٤ٖ ٓظلَه٤ٖ رخ٧ِٓٞد 
ٝحُٟٔٞٞع ٝٓظخَٛ ٗوٜ٤ش حُٔئُق ك٤ٜخ. ٛٔخ: حُٔوخُش حٌُحط٤ش ٝحُٔوخُش حُٟٔٞٞػ٤ش، 
ظٔ٤ِ ٌٛحٕ حُ٘ٞػخٕ رؼ٠ٜٔخ ٖٓ رؼٞ رٔويحٍ ٓخ ٣زؼٚ حٌُخطذ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ ٝ٣
ػ٘خَٛ ٗوٜ٤ش. ٝك٢ ٗظَ محمد ٣ٞٓق ٗـْ إٔ حُٔوخُش حٌُحط٤ش طزيٝ ك٤ٜخ ٗوٜ٤ش 
حٌُخطذ ؿِ٤ش ؿٌحرش طٔظٜٞ١ حُوخٍة ٝطٔظؤػَ رِزٚ، ٝػيطٚ ك٢ ًُي ح٧ِٓٞد ح٧ىر٢ 
٠ ًٍخثِ هٞ٣ش ٖٓ حٍُٜٞ حُو٤خُ٤ش حٌُ١ ٣٘غ رخُؼخ١لش ٝ٣ؼ٤َ ح٫ٗلؼخٍ، ٝ٣ٔظ٘ي اُ
 ٝحُٜ٘خػش حُز٤خٗ٤ش ٝحُؼزخٍحص حُٔٞٓ٤و٤ش ٝح٧ُلخظ حُوٞ٣ش حُـُِش.
ٝحُٔوخُش حُٟٔٞٞػ٤ش طٔظوطذ ػ٘خ٣ش حٌُخطذ، ٖٝٓ ػْ حُوخٍة، كٍٞ ٟٓٞٞع 
ٓؼ٤ٖ، ٣ظؼٜي حٌُخطذ رظـِ٤ظٚ، ٓٔظؼ٤٘خ رخ٧ِٓٞد حُؼِٔ٢ حٌُ١ ٣ٔ٤َ ُٚ ًُي. ٖٝٓ 
ٝحُيهش ٝحُوٜي ٝطٔٔ٤ش ح٧ٗ٤خء رؤٓٔخثٜخ، ٝ٫ ٣ز٤ق  هٜخثٚ ٌٛح ح٧ِٓٞد حُٟٞٞف
حٌُخطذ ُ٘وٜ٤ظٚ ٝأك٬ٓٚ ٝػٞح١لٚ إٔ ططـ٠ ػِ٠ حُٟٔٞٞع. كخُلَم ح٧ٓخٓ٢ ر٤ٖ 
ٌٛ٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ اًح ٛ٢ إٔ حُٔوخُش حٌُحط٤ش طؼ٘٢ ربرَحُ ٗوٜ٤ش حٌُخطذ، ر٤٘ٔخ طؼ٘٢ 
                                                          
ٔ
 ٙ1ٖ، ٘1ٖىًظٍٞ أكٔي ٛ٤ٌَ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  - 
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ثذ حُظ٢ هي حُٔوخُش حُٟٔٞٞػ٤ش رظـِ٤ش ٟٓٞٞػٜخ، رٔ٤طخ ٝحٟلخ هخُ٤خ ٖٓ حُ٘ٞح
طئى١ اُ٠ حُـٔٞٝ ٝحُِزْ.
ٔ
 
٣ِوٚ ٓ٤ي هطذ كٖ حُٔوخُش رٌِٔخص ٓٞؿِس، ك٤غ ٣وٍٞ، "حُٔوخُش ٛ٢ كٌَس 
هزَ ًَ ٗ٢ء ٟٝٓٞٞع. كٌَس ٝحػ٤ش، ٟٝٓٞٞع ٓؼ٤ٖ ٣لظٞ١ ه٠٤ش ٣َحى رلؼٜخ، 
ه٠٤ش طـٔغ ػ٘خَٛٛخ ٝطَطذ، رل٤غ طئى١ اُ٠ ٗظ٤ـش ٓؼ٤٘ش ٝؿخ٣ش َٓٓٞٓش ٖٓ 
ٍ حُٞؿيحٗ٢ ٛٞ ؿخ٣ظٜخ ٌُٝ٘ٚ ح٫هظ٘خع حُلٌَ١".أٍٝ ح٧َٓ. ُٝ٤ْ ح٫ٗلخ
ٕ
     
 فٍ انًمبنخ ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخ 
ٝهي هِّق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طَحػخ ًز٤َح ه٬ٍ ك٤خطٚ حُو٤ٔش ك٢ كٖ حُٔوخُش، 
ٝهي حٓظـَهض ٓوخ٫طٚ ٝىٍحٓخطٚ ك٢ رؼٞ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص كٞحُ٢ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش 
ٝحٓظَٔص َٗ٘س ٓوخ٫طٚ ك٢ حُٔـ٬ص حُؼَر٤ش كظ٠ أه٤َس ٖٓ ك٤خطٚ ح٧ىر٤ش ٝحُؼِٔ٤ش، 
هزَ َٜٗ أٝ َٜٗ٣ٖ ٖٓ كَحهٚ ٖٓ حُيٗ٤خ اُ٠ ٍكخد الله ٓزلخٗٚ، ٓوخُظٚ ػٖ حُِـش 
حُؼَر٤ش رؼ٘ٞحٕ "حُؼيٝحٕ ػِ٠ حُِـش حُؼَر٤ش" َٗ٘ص ك٢ ٓـِش حُٔـظٔغ هزَ َٜٗ٣ٖ 
ٖٓ ٝكخطٚ،
ٖ
ٓجخص ٖٓ كٜٞ ٣ٌٕٞ ؿٜيح ٛؼزخ اًحً إٔ ٗلٜ٤ٜخ، كؼَ٘حص ٖٓ حُزلٞع ٝ 
حُٔوخ٫ص ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هي َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش، ٝػِ٠ ؿخٗذ ك٢ 
ٓٞحهغ ح٫ٗظَٗض حُٔوظِلش. ٝهي أُلوض هخثٔش ١ٞ٣ِش ط٘٤َ اُ٠ أٓٔخء حُٔـ٬ص حُظ٢ ك٤ٜخ 
 َٗ٘ص ٓوخ٫طٚ ٝأرلخػٚ. أٓٔخء حُٔـ٬ص كٜ٢ ًٔخ ٛ٢:
 ٓـِش حُيحٍس (ٓؼٞى٣ش كِٜ٤ش ٓلٌٔش)  -ٔ
 ُؼَر٤ش (َٜٓ٣ش كِٜ٤ش ٓلٌٔش)ٓـِش حُيٍحٓخص ح  -ٕ
 ٓـِش حُيٍحٓخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش (كِٜ٤ش رخًٔظخٗ٤ش ٓلٌٔش)  -ٖ
 ٓـِش حُ٘ؼَ (َٜٓ٣ش َٜٗ٣ش)  -ٗ
 ٓـِش حُل٤َٜ (ٓؼٞى٣ش َٜٗ٣ش)  -٘
 ٓـِش حُلَّ حُٞ١٘٢ (ٓؼٞى٣ش َٜٗ٣ش)  -ٙ
                                                          
1
 13، ٙ3 محمد ٣ٞٓق ٗـْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙى.  - 
ٕ
 ّٙٓٔ، ٙ ٖٕٓٓ، 8ٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١  - 
ٖ
 ٖ٘  ، ٕٕٙٔٓ-3-8ٙ، ٖٖٗٔ-ٗٞحٍ-ٕٔ، 8ٕٔٓحُِـش حُؼَر٤ش، ٓوخُش، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  حُؼيٝحٕ ػِ٠ - 
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 حُٔـِش حُؼَر٤ش (ٓؼٞى٣ش َٜٗ٣ش)  -1
 ٓـِش حَُٜٔ٘ (ٓؼٞى٣ش َٜٗ٣ش)  -8
 ش)ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ (ًٞ٣ظ٤ش َٜٗ٣  -3
 ٓـِش حُٔـظٔغ (ًٞ٣ظ٤ش أٓزٞػ٤ش) -ٓٔ
 ٓـِش حُٔ٘ظيٟ (طٜيٍ ك٢ ىر٢، َٜٗ٣ش) -ٔٔ
 حُِٕٔٔٔٞ (ٓؼٞى٣ش أٓزٞػ٤ش) -ٕٔ
 ٓـِش حُويّ (حُوخَٛس، َٜٗ٣ش) -ٖٔ
 ٓـِش حٍُِٛٞ (حُوخَٛس، َٜٗ٣ش) -ٗٔ
ٓـِش حَُٓخُش (حُوخَٛس، كِٜ٤ش) -٘ٔ
ٔ
 
اًح رلؼ٘خ ػٖ ٓوخ٫طٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔـ٬ص ٝٓٞحهغ ح٫ٗظَٗض، ٫ٓ٤ٔخ ٓٞهغ ٍحرطش 
رخء، ٝٓٞهغ حُُِٔ٘ٞ١، ٣ظ٠ق ُ٘خ أٜٗخ هي ط٘خُٝض حُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش حُظ٢ طظؼِن ح٧ى
رخ٧ىد ٝحُ٘وي ٝحُٔـظٔغ ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُي٣ٖ ٝح٧ٓش حُِٔٔٔش. ٧ٗ٘خ ٍأ٣٘خ ٗوٜ٤ش 
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طظٔ٤ِ ػٖ ٓؼظْ ح٧ىرخء حٌُ٣ٖ ُٜوٞح رخ٧ىد ٝحٌُظخرش ك٤ٚ. ٝأٗٚ 
ٓؼخ، كٖٔ حُطز٤ؼ٢ أٗٚ هي ٣ؼخُؾ ًَ حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢  ًخٕ ػخ٣ٖ ٓغ ح٧ىرخء ٝحُٔـظٔغ
طظؼِن رخُل٤خس ح٩ٗٔخٗ٤ش، ٝػِ٠ ٌٛح أٗٚ ًخٕ ِٓظٜوخ رخ٩ٓ٬ّ ػو٤يس ٝػٔ٬، ًٝخٕ ُٚ 
 ىٍٝ ْٜٓ ر٤ٖ ٍؿخٍ ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝٗ٘خ١خطْٜ.
ٝطٜ٘ي حُٔوخ٫ص حَُػخث٤ش، حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش ػوذ ٝكخس 
ِ٠ آٜخٓخطٚ ِٝٛظٚ رخُٔـ٬ص ٝحُٜلق حُؼَر٤ش. كل٢ ٓـِش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػ
حُٔـظٔغ َٗ٘ص ٓوخُش ٍػخث٤ش ػِ٤ٚ طلض ػ٘ٞحٕ "ك٢ ٍػخء ح٧ى٣ذ حٌُز٤َ ى. ؿخرَ 
هٔ٤لش روِْ ريٍ محمد ريٍ، ٝك٤ٜخ ٣وٍٞ: "طؼَكض ػِ٠ ح٧ى٣ذ حٌُز٤َ ػ٘يٓخ ًخٕ ٣ٌظذ 
ش "حُٔـظٔغ" حُـ َّ حء رؼٞ حُٔوخ٫ص حُؼوخك٤ش ٝح٧ىر٤ش، ٝرؼٞ هٜخثي حُ٘ؼَ ك٢ ٓـِ
ك٢ طٔؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخٟ٢، ر٤٘ٔخ ً٘ض أٗخ َٓحِٜٓخ ك٢ َٜٓ.."
ٕ
 .
                                                          
ٔ
  ٙٗٔ ، ٖٙػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ: ىًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ٓـٔٞػش ح٧ - 
ٕ
ٙ ٖٗٗٔحُٔلَّ  ٖ، 1ٕٕٓريٍ محمد ريٍ، ك٢ ٍػخء ح٧ى٣ذ حٌُز٤َ ى. ؿخرَ هٔ٤لش، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
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ٝك٢ ٗلْ حُؼيى ٖٓ حُٔـِش ٣ٌظذ أَٗف كـخؽ طلض ػ٘ٞحٕ "أٓظخً١  
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش (٣َكٔٚ الله) " أٓظخً١، أٗض ر٤٘٘خ رؼِٔي، ٝٗؼَى، ٝأىري، 
، ٍٝٝه٢ ٗخٛي، ٝٗوي١ كخَٟ، ٝٗويى. طخٍ٣وي حُلخكَ ٣٘خى٣٘خ: ر٤ٌْ٘ هِٔ٢ ًخطذ
ٝأىر٢ ؿخٛي. ر٤ٌْ٘ كٌخٛظ٢ طٌٕٞ، َٝٓك٢ ٣ٔٞى، ٝػوِ٢.. ػِ٠ ًُي ٖٓ حُٜ٘ٞى. ًخٕ 
أٓظخًٗخ ٣٘خّ حُـٔي ػ٘يٙ، ٝحُؼوَ ىٝٓخ ًخٕ ٫ ٣٘خّ، ٍأ٣ظٚ ٣ظؤُْ ُٔخ ٣ليع ك٢ حُز٬ى، 
 ٣ٔؼي ٓؼخىس ؿخَٓس رخ٫ٗظٜخٍ، ٝح٥ّ حَُٔٝ طٜ٘٘ٚ ًَ ُلظش، ٌُ٘ٚ ٫ ٣زخُ٢ حَُٔٝ
ٝ٫ ٣و٘خٙ". ٝك٢ هٍٞ ٍث٤ٔ٢ ٖٓ ٓـِش حُٔـظٔغ "ؿٔؼ٤ش ح٩ٛ٬ف ح٫ؿظٔخػ٢ ٝٓـِش 
"حُٔـظٔغ" طظويٓخٕ روخُٚ حُؼِحء ٧َٓس ٝٓلز٢ ٝط٬ٌٓس ح٧ى٣ذ ٝحٌُخطذ ح٩ٓ٬ٓ٢ 
ى. ؿخرَ هٔ٤لش ٣َكٔٚ الله.
ٔ 
 
ٝٓـِش "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" حُٜخىٍس ػٖ ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُؼخُٔ٤ش 
٫كظَحّ حَُٔكّٞ. "أػِ٘ض ٓـِش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ػِٜٓخ ػِ٠  أٛيٍص ػيىح هخٛخ
ك٤ٖ ػِٔ٘خ ر٘زؤ ٝكخطٚ ٌٓ٘  -ٍكٔٚ الله-اٛيحٍ ػيى هخٙ ػٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش
ػٔخٗ٤ش أَٜٗ طوَ٣زخ، كوي ًخٕ ٖٓ ٗوٜ٤خص ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٔئػَس، ٝحُٔيحكؼ٤ٖ ػٖ 
ُ٘ؼَ٣ش".كٌَطٚ رٌظخرخطٚ حُ٘وي٣ش، ٝحَُٔٓو٤ٖ ُٔٔ٤َطٚ ربريحػخطٚ ح
ٕ
ٝ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حُؼيى  
حُوخٙ ػِ٠ أٍرؼش أٗؼخٍ ٝٓزغ ىٍحٓخص طلِ٤ِ٤ش ػٖ آػخٍٙ حُٔوظِلش ٝحُٔ٤َس حٌُحط٤ش 
 حُٔٞؿِس ُ٘وٜ٤ظٚ حُؼظ٤ٔش.
ٝٓـِش "حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢" ٓـِش ًٞ٣ظ٤ش طٜيٍٛخ ُٝحٍس ح٧ٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ 
ُ٘خػَ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ىُٝش حٌُٞ٣ض ٓطِغ ًَ َٜٗ ػَر٢، طَػ٢ ػ٘ٚ طلض ػ٘ٞحٕ "ح
 3ٝحُ٘خهي ح٧ىر٢ ى. ؿخرَ هٔ٤لش.. اُ٠ ٍكٔش الله" كويص ح٧ٓش حُؼَر٤ش ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ 
ّ ٗخػَح ًٝخطزخ َٓٔك٤خ ٝأى٣زخ ٝٗخهيح ٖٓ حُطَحُ ح٧ٍٝ، ١خُٔخ ًد ٕٕٖٔٓٓ ٗٞكٔزَ 
ػٖ ك٤خٝ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٟٝٝغ أ١َٙ ٝكيى ٓ٘خٛـٚ ٌَٝٗ طٍٜٞحطٚ، ٝ١خُٔخ 
                                                          
ٔ
 1ٖ ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ - 
ٕ
 ٕٙ ّ، ٖٕٙٔٓٙ/ ٖٗٗٔ) 31٢، حُؼيى (ٓـِش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ - 
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يٍٝ٣ش ك٢ حُٔـ٬ص (ٝػِ٠ ٍأٜٓخ ٓـِش حُٞػ٢ حٗظظَ هَحإٙ ر٘ـق ٓوخ٫طٚ حُ
ح٩ٓ٬ٓ٢) ٝحُٜلق ٝحُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش.".
ٔ
 
ٝٓـِش "حٍُِٛٞ" أٛيٍص ػيىح هخٛخ ٩ظٜخٍ حُؼِحء َُِٔكّٞ "ُْ ٣ٌٖ 
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رخُ٘ٔزش ٧َٓس حٍُِٛٞ ٓـَى أى٣ذ ًز٤َ، ٝٗخػَ ػظ٤ْ، ٝٓزيع 
ٝ٣٘ي ػِ٠ أ٣ي٣ٜٖ، ٝ٣لظل٢ ر٘ـخكخطٜٖ،  ٍٓخُ٢؛ رَ ًخٕ ٓغ ًُي أرخ ٍحػ٤خ ٣٘ـغ ر٘خطٚ
ٝ٣٘ويٖٛ رلذ ٝاٗلخم. كخُٞحُي حٌَُ٣ْ حُيًظٍٞ ؿخرَ حٌُ١ ُو٢ ٍرٚ ك٢ أك٠َ أ٣خّ الله 
ًخٕ ٍؿ٬ ٣لظَّ حَُٔأس ٝ٣ويٍ آٌخٗخطٜخ؛ ٌُُٝي حكظ٠ٖ حٍُِٛٞ ٍٝػخٛخ؛ ٧ٜٗخ 
س ٝهيٍطٜخ ًٗٔٞؽ ُ٪ػ٬ّ حُٜخىف أٝ٫، ػْ ٌُٜٞٗخ ػٔ٬ ٗٔخث٤خ ٣يٍ ػِ٠ كؼخُ٤ش حَُٔأ
ػِ٠ حُؼطخء. ٌُٜٝح كَٛ٘خ ك٢ ِٓق حٍُِٛٞ حٌُ١ ٗؼِ١ رٚ أٗلٔ٘خ، ػْ هَحءٛخ 
ح٧ػِحء ك٢ حَُحكَ حٌَُ٣ْ ػِ٠ ارَحُ حُـخٗذ ح٩ٗٔخٗ٢ ك٢ ك٤خس حُيًظٍٞ ؿخرَ 
هٔ٤لش.. ؿخٗذ حُِٝؽ ٝح٧د، ٝأ٣٠خ حُٔؼِْ ُ٘ٔخء ٍأ٣ٖ ك٤ٚ حَُِٓ ٝحُويٝس".
ٕ
 
ص حُٔـ٬ص حُؼي٣يس ٝحُـَحثي ٝرخ٩ٟخكش اُ٠ ٌٛٙ حُٔـ٬ص ٝهي أظَٜ
ٝحُٜلق ٝحُٔٞحهغ حُٔوظِلش حُؼِحء حُوخُٚ ػِ٠ ٝكخس حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ًٝخٗض 
ٗوٜ٤ظٚ ٓؼخ٣٘ش ٓغ حُـَحثي ٝحُٔـ٬ص، ٝهَحإٛخ ٣٘ظظَٕٝ ر٘ـق ٓوخ٫طٚ حُو٤ٔش 
ك٤ٜخ، حُظ٢ ػخُؾ ك٤ٜخ حُٔٞحٟ٤غ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُي٣٘٤ش ٝحُلٕ٘ٞ 
ػش ٖٓ ح٧ىد حُؼَر٢. كؤى٣ز٘خ هي ػخُؾ ًَ ح٧ٗٞحع ٖٓ حُٔوخُش حُظ٢ ًًَٗخٛخ ٖٓ حُٔظ٘ٞ
هزَ. ٝ٣ظٔ٤ِ رؤِٓٞرٚ حُوخٛش ك٢ ٓوخ٫ص ر٤ٖ ح٧ىرخء حُٔؼخَٛ٣ٖ ُٚ. ٝٓ٘٘ظَ اُ٤ٜخ 
 ٗظَس ٓٞؿِس ك٢ حُٜلق حُظخُ٤ش.
 انًمبنخ الأصثٍخ 
ٜخ حُ٘وٜ٤خص حُٔوخُش ح٧ىر٤ش طؼخُؾ ك٤ٜخ حُٔٞحٟ٤غ حُٔظؼِوش رخ٧ىد، طيٍّ ك٤
ح٧ىر٤ش ٝحُٔٔ٤ِحص ح٧ىر٤ش ك٢ آػخٍ ح٧ىرخء ٝظٞحَٛٛخ ٝحطـخٛخطٜخ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ 
حُوي٣ْ أٝ حُلي٣غ، أٝ ك٢ ح٧ىد حُـَر٢ ٝؿ٤َٙ. كظؤط٢ طلض ٌٛح حُ٘ٞع حُٔوخ٫ص حُظ٢ 
                                                          
ٔ
 18 ّ، ٕٕٙٔٓٙ/ ى٣ٔٔزَ ٖٗٗٔ) ٛلَ ٓ1٘ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى ( - 
ٕ
 8ٔ  ٙ، ٖٙٗٗٔٓلَّ -ّٕٕٔٓ، ى٣ٔٔزَ ٗٗٔٓـِش حٍُِٛٞ، حُؼيى  - 
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خُٔوخُش ح٧ىر٤ش ًٔخ ٣ؼ َّ كٜخ حُيًظٍٞ ػطخء ًلخك٢، طؼ٘٠ ر٘ئٕٝ ح٧ىد ٝحُِـش ٝحُ٘وي. ك
هطَ ٌُِخطذ رؤِٓٞد ؿٔ٤َ ٣ؼ٤َ حُو٤خٍ، ٝؿَٟٚ حُٔظؼش حُ٘لٔ٤ش، اُ٠  طؼَٝ ٓخ
ؿخٗذ طٞكَ ػَٜ٘ حُؼخ١لش، ٓغ ٝؿٞى ح٧كٌخٍ، ٟٝٝٞف ٗوٜ٤ش حٌُخطذ، ٌٝٛح ٓخ 
٣ٔ٤ِٙ ػٖ حُٔوخُش حُؼِٔ٤ش.
ٔ
 
ٝحُٔوخ٫ص ح٧ىر٤ش حُظ٢ ط٘خُٜٝخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طظؼِن ػي٣ي ٜٓ٘خ رخ٧ىد 
ٛخ. ك٬ ؿَحرش ك٢ ًؼَطٜخ ك٢ ٌٛح حُٜيى، ٧ٕ ٗوٜ٤ظٚ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٟٝٞحرطٜخ ٝأرؼخى
ًخٗض ٜٓٞؿش ٖٓ ٛزـش آ٬ٓ٤ش ٛ٢ ٛزـش الله، ٖٝٓ أكٖٔ ٖٓ الله ٛزـش، كظيٍٝ 
ًَ أػٔخُٚ ٝأكٌخٍٙ ك٢ ىحثَس آ٬ٓ٤ش ٝٓ٘زؼوش ٖٓ حَُٝف ح٩ٓ٬ٓ٤ش. ٝ٫ ٗظٔؼّٖ ٛ٘خ 
َ هخٙ ك٢ ٓٞهلٚ ٖٓ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٜٝٓطِلٚ، ٧ٗٚ ٓ٤زلغ ٌٛح حُٜيى ك٢ كٜ
ٌٛح حُزخد. ٌُٖٝ ٗؤط٢ ٛ٘خ ر٘ظَس ٓٞؿِس كٍٞ حُٔوخ٫ص حُظ٢ ػخُؾ ك٤ٜخ ح٧ىد 
 ح٩ٓ٬ٓ٢.
ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص ٛ٢ حُٔوخ٫ص حُظ٢ َٗ٘ص ػِ٠ طٔغ كِوخص ٓظظخرؼش ك٢ 
آ٬ٓ٤ش" ح٧ىد، “ٓـِش حُٔـظٔغ حٌُٞ٣ظ٤ش طلض ػ٘ٞحٕ "آ٬ٓ٤ش" ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٍ 
زلغ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٖٓ ؿٞحٗذ ٝك٢ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص حُو٤ٔش ٣
ٓوظِلش، ك٤زلغ ػٖ حُٜٔطِلخص ٝحَُ٘حث٢ ٝح٧رؼخى ٝحٓظلوخم حُٞؿٞى ُٜٔطِق 
 ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ. 
اٗٚ ٣يحكغ ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝ٣ـخٛي رؤِٚ ُلٔخ٣ش ٌٛح حُٜٔطِق، ٝ٣َى 
ح ُٔوخ٫طٚ "هي ٫ إًٔٞ َٓٔكخ اًح رخ٧ؿٞرش حُٜخٍٓش ػِ٠ حُٔؼظَٟ٤ٖ، ك٤ٌظذ طٜٔ٤ي
هِض: إ أىرخ ُْ ٣ٜخؿْ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ًٔخ ٛٞؿْ ٝ٣ٜخؿْ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢"، 
حرظيحء رخُٜٔطِق، ٍَٝٓٝح رخ٩ريحع ٝحُظ٘ظ٤َ ٝحُظؼو٤ي، ٝحٗظٜخء رٔٔخٍٓ٤ٚ ٝٓزيػ٤ٚ 
                                                          
ٔ
 ٖٗ ، ٙ٘83ٔ، ٔش ٝحَُ٘٘، َٜٓ، ١: ى. ػطخء ًلخك٢، حُٔوخُش ح٧ىر٤ش، ٛـَ ُِطزخػ - 
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ُ٠ ٝحُيحػ٤ٖ اُ٤ٚ حٌُ٣ٖ حطٜٔٞح رخُؼٜخر٤ش، ٝح٫ٗلؼخُ٤ش، ٟٝؼق ح٩ريحع، ٝحُيػٞس ا
حُظلَهش، ٝحُلظ٘ش، ٝٓط٤لش حُظو٤٤ْ، ٝحٗؼيحّ حُ٘طَس حُُ٘ٔٞ٤ش. اُن.
 ٔ 
 
ٝحُٔوخ٫ص حُظ٢ ًظزٜخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ كٍٞ 
ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، طًَِ ػِ٠ ه٠٤ش حٗظَح١ ح٩ٓ٬ّ ُٔزيع ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٌٝٛٙ 
ٕ حَُث٤ٔ٢ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٔوخ٫ص َٗ٘ص ػِ٠ أٍرغ كِوخص ٓظظخرؼش طلض حُؼ٘ٞح
ٝى٣ٖ ح٧ى٣ذ"، ٝ٣زيأ حُيًظٍٞ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص ٓ٘٤َح اُ٠ حُيػٞس حُظ٢ ٣يّػ٢ رٜخ حُ٘وخى 
حٌُ٣ٖ ٫ ٣ئ٣يٕٝ رؤٕ ٣ٌٕٞ ح٩ٓ٬ّ َٗ١خ ُٔزيع ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ٛ٢ حُؼزخٍس "ُ٤ٔض 
رخٌُ١ هخٍ، ٌُٖٝ حُؼزَس رخٌُ١ ه٤َ"، ٝك٢ ٗظَٙ إٔ حُؼزخٍس هي طٌٕٞ ٛل٤لش ك٢ 
ؼٞ ؿٞحٗذ حُل٤خس ٝحُظؼخَٓ، ٌُٜٝ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طؼَٔ هخػيس ٓطِوش، كوي ٣ٌٕٞ ر
"ٌُِ١ هخٍ" حػظزخٍ ٫ ٣وَ أٛٔ٤ش ػٖ "حٌُ١ ه٤َ".
ٕ
  
ٝ٣٘خهٖ حُيًظٍٞ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٗظَ٣خ ٝططز٤و٤خ ك٢ حُٔوخ٫ص ح٧هَٟ حُظ٢ 
َٗ٘ص ك٢ ٗلْ حُٔـِش، طلض ػ٘ٞحٕ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ر٤ٖ اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق 
خٍ٣ش حُظطز٤ن"، ك٤ز٤ٖ ك٤ٜخ حُٔوٞٓخص ٝحُؼ٘خَٛ ح٧ٓخٓ٤ش، ٝططز٤وٜخ ك٢ ح٥ػخٍ. ٝٓؼ٤
ٝهي ٣ظَٜ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ حٍُٜٞ حُٔ٘ٞٛش ٝحُٔٔٔٞهش رؤ٣ي١ 
حُٔؼظَٟ٤ٖ ٝحُلخهي٣ٖ، ٝرؼٞ ح٧ك٤خٕ طئى١ ٓٞحهق ىحػ٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ اُ٠ 
 ح٩رٜخٓخص ٝحُ٘زٜخص ػٖ ٌٛح حُٜٔطِق. 
"ٝهي طؼيىص حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ حُظ٢ طظؼِن رٌٜح ح٧ىد، ٜٓ٘خ ٓخ ك٤ٌظذ ًخطز٘خ  
٣ؼ٤َٙ أٝ ٣ؼخُـٚ حُيػخس ٝح٧ٜٗخٍ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ؼ٤َٙ ح٧ػيحء ٝحُلخهيٕٝ. ٝ٣ِؼذ كٖٔ 
حُ٘٤ش ىٍٝح ًز٤َح ك٢ طُٞ٤ي رؼٞ ح٧هطخء حُظ٢ ٣وغ ك٤ٜخ رؼٞ ح٧ىرخء ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ك٢ 
طٞحؿٚ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ٝطلْٔ رلٞحٍ  حُظ٘ظ٤َ ٝح٩ريحع، ٖٝٓ ػْ ًخٕ ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ إٔ
ٛخىة ٓ٘ظؾ، ٓغ ح٫ُظِحّ رآىحد ح٩ٓ٬ّ ك٢ حُـيٍ ٝحُلٞحٍ. ٖٝٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ـذ إٔ 
                                                          
ٔ
-ٍٖٙٔٗٔٓ٠خٕ  ٖ-٘ٔ3ٔ) ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى: ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝى٣ٖ ح٧ى٣ذ، ( - 
  ٖٙ ّ ٕٙٓٔٓ/8/ٗٔ
ٕ
ٍٝ ، ٍر٤غ ح٧ٔ3ٖى. ؿخرَ هٔ٤لش، َٛ ٣٘ظَ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔزيع ِٓٔٔخ، ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى:  - 
 ٖٓ ّ، ٙ833ٔ٣ٞٗ٤ٞ/ ٣ُٞ٤ٞ -ٙ3ٔٗٔ
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ٗلَٙ ػِ٤ٜخ "طوَ٣ذ حُٔلخٛ٤ْ" رويٍ حُٔٔظطخع، ٝهي ٣ظلون ًُي ربُحُش حُِزْ 
ٝحُـٔٞٝ حٌُ١ هي ٣ل٤٢ رزؼٞ حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ ٝحَُإ١ ٝحُطَٝف، ٝهي ٣ٌٕٞ 
ؼٞ حُٔلخٛ٤ْ ػِ٠ أْٓ ٟٓٞٞػ٤ش رؼ٤يح ػٖ ح٫ٗلؼخ٫ص.رظطٞ٣َ ر
ٔ
 
ٝهي كظ٢ ٜٓطِق ح٧ىد حُلي٣غ رلع ٝحكَ ك٢ حُٔوخ٫ص ٝحُيٍحٓخص ُِيًظٍٞ 
ؿخرَ هٔ٤لش حُظ٢ َٗ٘ص ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش ٝحُٔٞحهغ ح٫ٌُظَٝٗ٤ش حُؼي٣يس، 
ؼٞى٣ش، ٝرخ٩ٟخكش اُ٠ ٓخ ٓزن ًًَٛخ ٖٓ ٓـِش حُيحٍس طٜيٍ ٖٓ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔ
ٝٓـِش حٍُِٛٞ، ٝٓٞهغ اٌُظَٝٗ٢ َُحرطش أىرخء حُ٘خّ، ٝٓٞهغ حُِٔ٘٫ٝ١، ٝٓٞهغ 
    حَُٓٔ٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝاُ٠ ؿ٤َٛخ. 
ٝٛ٘خى ىٍحٓخص ه٤ٔش َٗ٘ص ك٢ ٓـ٬ص ٓوظِلش ك٢ ٌَٗ حُٔوخ٫ص روِْ 
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ٖٝٓ أرَُٛخ ٓوخ٫طٚ ك٢ ٗوٜ٤ش "حُلٔخٍ" ك٢ ٝحُلٌَ ٝح٧ىد، 
وٍٞ ك٢ طٜٔ٤يٛخ "ظلَ "حُلٔخٍ" رلع ٝحكَ ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد ٗؼَٙ ٝٗؼَٙ، ٝإ ٝ٣
ًخٕ أهَ كظخ ٖٓ حُـَٔ ٝحُو٤َ، ك٤ٌظل٢ حٌُخطذ رخ٩ٗخٍس ػٖ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ 
ٓ٘٤َح اُ٠ رؼٞ أرَُ حُٔئُلخص ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ٓؼَ ًظخد "حُل٤ٞحٕ" 
ٝ"ػـخثذ حُٔوِٞهخص" ُِوِٝ٣٘٢، ًظذ ُِـخكع، ٝ"ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ" ُِيٓ٤َ١، 
ح٧ٓؼخٍ ٝأَٜٗٛخ "ٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ" ُِٔ٤يحٗ٢، اُن"
ٕ
 
ٌٝٛٙ حُيٍحٓش طٟٞق ٜٓخٍطٚ حُزلؼ٤ش ٝهيٍطٚ ُِؼَٝ ٜٓ٘لخ رخُٟٔٞٞع 
ٝح٫ٓظي٫ٍ حُٞحٓغ رٔطخُؼش ٝحٓؼش، ُْٝ ٣ٌظق حٌُخطذ رخ٧ىد حُؼَر٢ رَ ٣ظ٘خٍٝ حُِـش 
ٜ٘خ ٝ٣لِِٜخ ك٢ حُٜلق، "ٝك٢ حُـَد ًٌَٗ ح٩ٗـِ٤ِ٣ش ٝح٩ٓزخٗ٤ش أ٣٠خ، ٝ٣ٔظيٍ ٓ
"ٍِٓػش حُل٤ٞحٗخص" ُ٨ى٣ذ ح٩ٗـِ٤ِ١، ؿٍٞؽ أٍٝٝ٣َ، ٝ"أٓخ١٤َ ٝهَحكخص" 
ٍ"٫كٞٗظ٤ٖ" حُظ٢ طَؿٜٔخ ٗؼَح محمد ػؼٔخٕ ؿ٬ٍ رخْٓ "حُؼ٤ٕٞ حُ٤ٞحهع ك٢ ح٧ٓؼخٍ 
                                                          
ٔ
ى. ؿخرَ هٔ٤لش، ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ر٤ٖ اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق ٝٓؼ٤خٍ٣ش حُظطز٤ن، ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى  - 
 81 ، ٙ133ٔأرَ٣َ -ٙ1ٔٗٔ، ًٝ حُلـش ٙ1ٖ
ٕ
-ٖٖٙٗٔٗٞحٍ 3ٔ، 3ٙ3ٔ)، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، ٗوٜ٤ش حُلٔخٍ ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد ( - 
 ٗٗ ّ، ٕٙٔٔٓ/3/1ٔ
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ّ، ٖٓ3ٔٝحُٔٞحػع"، ػْ "هٞح١َ كٔخٍ" طؤُ٤ق أٌُٞٗظْ ى١ ٓ٤ـ٤َّ ػخّ 
ٕ" ٌُِخطزش آٗٔ٤ٍٞ"ٝ"ًٌَٓحص كٜخ
ٔ
 
ٝ٣٘خهٖ ػٖ ح٧ىد ح٩ٓزخٗ٢ ٝرؼٞ أىرخءٙ هخٛش ػٖ ح٧ى٣ذ هٞحٕ ٍحٕٓٞ 
هٔ٘٤غ ٝرؼٞ ٓئُلخطٚ هخٛش ػٖ ٗؼَٙ "أٗخ ٝكٔخٍ١"، ٝ٣ز٤ٖ ٍٛٞس حُلٔخٍ ك٢ 
حُٔطٍٞ ٝحُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٔخٍ ٝٛخكزٚ حُظ٢ طظَٜ ر٤ٖ حُٔطٍٞ. ٝطظؼيى حَُٝحر٢ 
، ٌُٜٝ٘خ ًِٜخ طلٌٜٔخ حُٔ٘خػَ ح٩ٗٔخٗ٤ش حُ٘ز٤ِش حُ٘لٔ٤ش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ حُلٔخٍ ٝٛخكزٚ
ٖٓ كذ ٝاٗلخم ٝطوي٣َ ٝاػـخد، ٌٝٛح ٛٞ حَُٔ ك٢ اُلخف حُ٘خػَ ػِ٠ ًًَ حْٓ 
"ر٬ط٤َٝ" ك٢ ًَ هٜ٤يس ٖٓ هٜخثيٙ اًح حٓظؼ٘٤٘خ ػ٬ع هٜخثي أٝ أٍرؼخ..
ٕ
 
ًٝخٗض ُٚ ٗظَس ػٔ٤وش ػِ٠ حُٔئُلخص ح٩ٓزخٗ٤ش حُظ٢ ٍحؿغ اُ٤ٜخ ك٢ حُيٍحٓش، 
٤غ اٗٚ ٣لَِ حُظَؿٔخص حُظ٢ ٗوِض اُ٠ حُؼَر٤ش رؤ٣ي١ أىرخء حُؼَد، ٜٝٓ٘خ طَؿٔظخ ك
حٌُظخد ٌُخطذ ح٩ٓزخٗ٢ هٞحٕ ٍحٓٞ هٔ٘٤غ ر٤ي حُؼوخى ٝحُيًظٍٞ ُطل٢ ػزي حُزي٣غ، 
 ٝ٣٘ظَ ًخطز٘خ اُ٤ٜٔخ ر٘ظَس ٗوي٣ش ٝ٣ؼزَ ٍأ٣ٚ ك٤ٜٔخ. 
يح كخُٝض رويٍ ٍؿْ إٔ طَؿٔش حُؼوخى ُ٤ٔض طَؿٔش ًخِٓش، اٜٗخ طَؿٔش ؿ٤يس ؿ
حُٔٔظطخع، إٔ ط٘وَ ُِوخٍة حُؼَر٢ ٍٝحء حٍُٜٞس، ٝىهش حُلٌَس ٝإ ٟل٠ حُؼوخى 
أك٤خٗخ رلَك٤ش حُٔؼ٘٠. أٓخ طَؿٔش ى. ُطل٢ ػزي حُزي٣غ ٝإ ًخٕ هي طَؿْ ٓزخَٗس ٖٓ 
حُ٘ٚ ح٩ٓزخٗ٢ ح٧ِٛ٢، كلَٛٚ ػِ٠ حُلَك٤ش ٝحُِلظ٤ش ٝحُلٌَ٣ش أىٟ اُ٠ حُـٔٞٝ 
ك٤خٕ، ًٔخ أٓخء اُ٠ حُـٔخٍ حُظٜٞ٣َ١ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، كِْ حُ٘ي٣ي ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧
٣ٔظٞػذ حُٔظَؿْ حٍُٜٞ حُ٘ؼَ٣ش رـِث٤خطٜخ، رَ حُظِّ كَك٤ش حُـِث٤خص، كـخءص 
ٓلظظش ؿخٓ٠ش ٓظيحهِش.
ٖ
 
ٓ٘خه٘ش ٗوٜ٤ش حُلٔخٍ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٤َٟ حُيًظٍٞ ؿخرَ ك٢ أٓخ 
٣لَِ ػ٬ػش ًظذ ُٚ ك٢ ٌٛح حُٜيى، هٔ٤لش إٔ أَٜٗٛخ ٛٞ "كٔ٤َ طٞك٤ن حُلٌ٤ْ" ٝ
                                                          
ٔ
 ٗلْ حَُٔؿغ.  - 
ٕ
-ٍٖٖٙٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  ٖٔ، 883ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ػخ١لش "هٔ٘٤غ" ٗلٞ كٔخٍٙ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
  ٕ٘ ّ، ٕٕٙٔٓ/ٕ/ٗ
ٖ
 ، ٗلْ حُٜللشٗلْ حَُٔؿغ - 
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ٝ٣َٟ طٞك٤ن حُلٌ٤ْ ٍؿْ إٔ هي ٓزوٚ ؿ٤َٙ رٌٜح حُِٕٞ ٖٓ ح٧ىد، ٝ٣ًٌَ ًخطز٘خ ػٖ 
ح٧ى٣ذ حُ٘خػَ حُٔؼٞى١ كِٔس ٗلخطش ٛٞ حٌُ١ ٓزن طٞك٤ن حُلٌ٤ْ رظٜٞ٣َ حُلٔ٤َ 
ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ ًظخرٚ "كٔخٍ كِٔس ٗلخطش".
ٔ
ٝٓغ ٌٛح ٣ٍِ٘ ًخطز٘خ  
حُلٌ٤ْ ك٢ ُِٓ٘ش حَُ٣خىس ك٢ ٌٛح حُِٕٞ، ك٤وٍٞ "٣ـذ إٔ ٗلَم ر٤ٖ "ح٧ُٝ٤ش"  طٞك٤ن
ٝ"حَُ٣خىس".. كلِٔس ٗلخطش هي ٣ٌٕٞ ٛخكذ "أُٝ٤ش" ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، كوي ًظذ 
ّ، ُْٝ ٣طٍٞ ٌٛح حُِٕٞ، ُْٝ ٣ٌظذ ك٤ٚ رؼي ًُي، أٓخ طٞك٤ن ٖٙ3ٔ"كٔخٍٙ" ٓ٘ش 
ىس"، رٔؼ٘٠ أٗٚ ًظذ ك٢ ٌٛح حُلٌ٤ْ، ٝإ ُْ ٣ٌٖ ٛخكذ أُٝ٤ش، كٜٞ ٛخكذ "ٍ٣خ
حُِٕٞ ػيس ًظذ ٖٓ ُٝح٣خ ٓظؼيىس.
ٕ
     
ٝهي حٓظٍٞى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رؼٞ ح٥ػخٍ ُِؼوخى ٝحُٔخُٗ٢ ُؼَٝ 
ٗوٜ٤ش حُلٔخٍ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ُٝؼزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ً٬ّ ٓل٤ي ػٖ 
رَحٛ٤ْ ػزي حُلٔخٍ َٗ٘ٙ ك٢ حُٔـِيحص حُؼ٬ػش ٖٓ "٣ٞٓ٤خص"، ٝٛ٘خى ٓوخٍ ١ٞ٣َ ٩
حُوخىٍ حُٔخُٗ٢ رؼ٘ٞحٕ "حُلَٝٓ٤ش"، ك٢ ًظخرٚ "ٛ٘يٝم حُيٗ٤خ"
ٖ
٣ًٌَ ك٤ٚ ػٖ حُلٔخٍ.  
ٝ٫ ٣ٌظل٢ ًخطز٘خ ٛ٘خ ٖٓ ٌٛٙ حُٜ٘خىحص رٔـَى ؿٔغ حُظؼز٤َحص ػٖ حُلٔخٍ ك٢ 
ك٢ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢  حُٜللخص، ٌُٖٝ ٣ٔؼ٠ إٔ ٣ؼَٝ ط٘و٤ٚ حُلٔخٍ
 ٍٞ ٓوظِلش.ط٘خُٜٝخ ح٧ىرخء ٝطٔؼ٤ِٚ ك٢ ٛ
 انًمبلاد فً انزغاجى
ًظخرش حُظَحؿْ ٛ٢ حٌُظخرش ك٢ ك٤خس ٗوٜ٤ش ػِٔ٤ش أٝ أىر٤ش رؤِٓٞد أىر٢، روٍٞ 
ٛخىم ٓؼظٔي ػِ٠ حُٞهخثغ حُٜخىهش ٝحُلٞحىع حُيه٤وش رٌَ٘ حٌُظخرش أٝ حُٔوخُش 
ٝحُيٍحٓش، ٝك٢ هٍٞ محمد ػزي حُـ٘٢ كٖٔ "حُظَحؿْ ٛ٢ ًُي حُ٘ٞع ٖٓ ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش 
١ ٣ظ٘خٍٝ حُظؼَ٣ق رل٤خس ٍؿَ أٝ أًؼَ، طؼَ٣لخ ٣طٍٞ أٝ ٣وَٜ، ٝ٣ظؼٔن أٝ ٣زيٝ حٌُ
                                                          
1
-ٙ13ٖٔ، ٔكِٔس ٗلخطش، كٔخٍ كِٔس ٗلخطش، هخّ رـٔ٤غ ػزي حُلٔ٤ي ٓ٘وٚ، حَُ٣خٝ، ىحٍ حَُٔ٣ق، ١  - 
 ٕٓأًظٞرَ اُ٠  ٙ٣ظَٜ حٌُظخد َٗ٘ ػِ٠ كِوخص ك٢ ٛل٤لش "ٛٞص حُلٔخٍ" ك٢ حُٔيس ٖٓ  ّ.  (هزَ إٔ113ٔ
ٗو٬ ٖٓ ٓوخُش حُيًظٍٞ ؿخرَ -أػٞحّ ّٗ أ١ هزَ إٔ ٣ظَٜ أٍٝ ًظذ حُلٌ٤ْ ػٖ حُلٔخٍ روَحرش ٖٙ3ٔأًظٞرَ ٓ٘ش 
 3ٙ3ٔهٔ٤لش، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى 
ٕ
 ٕ٘  حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
ٖ
     ٙ3-ٕ3 ٜ٤جش حَُٜٔ٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد، ٙحُٔخُٗ٢، ٛ٘يٝم حُيٗ٤خ، ٌٓظزش ح٧َٓس، حُارَحٛ٤ْ ػزي حُوخىٍ  - 
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أ١ -ػِ٠ حُٔطق طزؼخ ُلخُش حُؼَٜ حٌُ١ ًظزض ك٤ٚ حُظَؿٔش. ٝطزؼخ ُؼوخكش حُٔظَؿْ
ٝٓيٟ هيٍطٚ ػِ٠ ٍْٓ ٍٛٞس ًخِٓش ٝحٟلش ىه٤وش ٖٓ ٓـٔٞع  -ًخطذ حُظَؿٔش
ُٚ". حُٔؼخٍف ٝحُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طـٔؼض ُي٣ٚ ػٖ حُٔظَؿْ
ٔ
  
ٝهي أٟخف حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓوخ٫ص ؿ٤َ هِ٤ِش ك٢ حُظَحؿْ ػٖ 
حُ٘وٜ٤خص حُٔوظِلش. ٝحُ٘وٜ٤خص حُظ٢ كظ٤ض رظَؿٔظٚ ًخٗض ٗٔخًؽ ٓ٘٤َس ك٢ ح٧ٓش 
حُِٔٔٔش رل٤خطْٜ حُيػٞ٣ش ٝحُؼِٔ٤ش، ٜٝٓ٘خ ٗوٜ٤ش ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ حٌُ١ هي ظلَ 
٣ئُق ًظخرخ ك٢ حُظَؿٔش رٔؼ٘٠ حٌُِٔش  رلع ٝحكَ ٖٓ طَحؿْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش. ُْٝ
ا٫ ك٢ ٗوٜ٤ش ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ. ٝٓوخ٫ص هٔ٤لش ك٢ حُظَحؿْ ظَٜص ك٢ كخ٫ص 
ٓوظِلش، ٓؼَ ك٢ حُلخ٫ص حُؼِحث٤ش رؼي ٝكخس رؼٞ حُ٘وٜ٤خص، أٝ ٣ؼَٝ طَحؿْ 
ُِ٘وٜ٤خص حُظ٢ ٣َحٛخ ٓٔظلوش حُظؼَ٣ق أٓخّ حُؼخٓش أٝ إٔ ٣يحكغ ػٜ٘خ أٓخّ 
 حُظٜٔخص.ح٫ػظَحٟخص ٝ
ٜٝٓ٘خ ٓخ ًظذ ػٖ حُيًظٍٞ أكٔي حُؼٔخٍ
ٕ
ك٢ ٓوخُش ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ ٍٛٞس ؿٌحرش  
ُِٔٞٛٞف رؼي ٝكخطٚ، "ًٝخٕ ٍكٔٚ الله ٣ظْٔ رخُٞػ٢ حُٔظ٤وع ٝحًٌُخء حُٞهخى، ٌُٝ٘ٚ 
٣ئٖٓ رخُلٌٔش حُٔؼَٝكش: "حُز٤ذ ٖٓ طـخكَ ٫ ٖٓ ؿلَ"، ٝٛٞ ٣ؼ٘٢ رٌٜح حُٜ٘ؾ إٔ 
ٝهٜٞٛخ اًح ًخٕ ك٢ ٓٞهغ حُو٤خىس -ػِ٠ حُِْٔٔ ٛ٘خى ٖٓ طلخٛخص ح٧ٍٓٞ ٓخ ٣ٞؿذ
إٔ ٣ـٞ حُ٘ظَ ػٜ٘خ ُٔزز٤ٖ: ح٧ٍٝ: إٔ اؿلخُٜخ ُٖ ٣٠َ ر٘٢ء. ٝحُؼخٗ٢:  -ٝحُيحػ٤ش
إٔ حُٞهٞف ػ٘يٛخ ٝحُٔلخٓزش ػِ٤ٜخ ٣ٜيٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٝهض حُو٤خىس حُلٌ٤ٔش".
ٖ
 
ٝ٣لذ إٔ ٣ًٌَ ٝ٣ؼزَ ػٖ ٗوٜ٤خص ح٧هَٟ ُٜخ ِٛش رخُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
م حُلخِٟش، ك٤غ اٗٚ ٣ؼظَف ك٠َ ًَ، ٖٓ أًزَ ٓ٘ٚ أٝ أٛـَ ك٢ حُٖٔ ٝح٧ه٬
ٝحُؼِْ ٝحَُٜ٘س، ٣وٍٞ ػٖ أكٔي ػٔخٍ "ٖٝٓ ٓٔخطٚ حُ٘لٔ٤ش ًخٕ ٓظٞحٟؼخ اُ٠ أهٜ٠ 
                                                          
1
 3 ، ٖٙحؿْ ٝحُٔ٤َ، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١ محمد ػزي حُـ٘٢ كٖٔ، حُظَ - 
ٕ
ٓخ٣ٞ  ٙٔحُيًظٍٞ أكٔي حُؼٔخٍ، ػخُْ ٝىحػ٤ش آ٬ٓ٢ َٜٓ ٖٝٓ أػ٬ّ ىػٞس ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، ٖٓ ٓٞحُ٤ي  - 
َٓظ٘ن ًَِٓ رٔ٤ٕٞ رٔلخكظش حُـَر٤ش، ًٝخٕ ٓٔظ٘خٍح ٍث٤ٔخ ُِـخٓؼش حُؼخُٔ٤ش ربٓ٬ّ آرخى، ّ، روَ٣ش حُل8ٕ3ٔ
ّ، (حُٔٞهغ حَُٓٔ٢ ُِيًظٍٞ أكٔي حُؼٔخٍ، ٕٓٔٓ٣ُٞ٤ٞ  ٓٔٝطٞك٢ ك٢ ُِٓ٘ش رٔي٣٘ش ح٩ٌٓ٘يٍ٣ش ٣ّٞ حُٔزض 
 php.vc/moc.lassala-rd.www//:ptth
ٖ
-ٖٙٔٗٔٗؼزخٕ  ٘، ٔٔ3ٔػَكظٚ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ى. ؿخرَ هٔ٤لش، حُيًظٍٞ أكٔي حُؼٔخٍ. حٌُ١  - 
 ٖٙ ّ، ٕٙٓٔٓ/1/1ٔ
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كي، ٝأًًَ أٗ٘٢ ُْ أٓٔغ ٓ٘ٚ ١ٞحٍ حُٔ٘٤ٖ حُظ٢ ػ٘ظٜخ ٓؼٜخ ًِٔش "أٗخ" رَ ًخٕ ٣وٍٞ 
٣ؼِٕٓٞ ػِ٠ ُ٣خٍس حٌُٔخٕ حُل٬ٗ٢"،  "ٝاهٞحٗي إ ٗخء الله ٓ٤ؼِٕٔٞ ًٌح ًٌٝح"، أٝ
ًٝؤٗٚ ٝحكي ٖٓ حُـ٘ٞى، ٫ ٝحكي ٖٓ حُوخىس ك٢ حُٔـخُ٤ٖ حُـخٓؼ٢ ٝح٩ٓ٬ٓ٢"
ٔ
 . 
ٝ٣ٌظذ ٓيحكؼخ ػٖ ٗوٜ٤ش ٓ٤ي هطذ "ٖٝٓ هز٤َ ح٩ٜٗخف أًًَ حُوخٍة رؤٕ 
ٓ٤ي هطذ طَى ػَ٘حص ٖٓ حٌُظذ ك٢ ح٩ٓ٬ٓ٤خص ٝح٧ىد ٝحُ٘وي ٝحُ٘ؼَ، ًٝظزض 
٧١َٝكخص حُـخٓؼ٤ش.. ٝٓ٤ي هطذ ُو٢ ٍرٚ ٓظِٞٓخ، كوي ٝحؿٜٚ ػ٘ٚ ػَ٘حص ٖٓ ح
حُلٌخّ حُظخُٕٔٞ رخطٜخٓخص ٫ أٓخّ ُٜخ ٖٓ حُٜلش،.. ٝأىػٞ ٖٓ ٣ظٜيٟ ٌُِظخرش ػٖ 
ٓ٤ي هطذ إٔ ٣َحؿغ هٞحػي حُ٘وي حُٜٔ٘ـ٤ش كوي ػخٕ ٓلٌَح، ٓٞٓٞػ٢ حُؼوخكش، ؿِ٣َ 
حُظلٔ٤َ، ًٔخ أٗٚ ٗخػَ حُؼطخء ك٢ حُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝح٧ىد ٝحُ٘وي، ٝحُظخٍ٣ن، ٝ
ٓطزٞع"
ٕ
 .  
ٝك٤٘ٔخ ٣ظ٘خٍٝ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٟـش ٍكؼض كٍٞ ك٠ٍٞ حُيًظٍٞ ٣ٞٓق 
٣٘خ٣َ ك٢ ٓ٤يحٕ حُظلَ٣َ، ٣ٌظذ "حُيًظٍٞ  ٕ٘حُوَٟخٝ١ ك٢ هطزش حُـٔؼش رؼي ػٍٞس 
٣ٞٓق حُوَٟخٝ١ ؿ٘٢ ػٖ حُظؼَ٣ق، ٝ٫ طظٔغ ٌٛٙ حُؼـخُش ٧ٕ ٗٞك٤ٚ كوٚ ٖٓ ًًَ 
ـخٍ حُلوٚ ٝحُظَ٘٣غ ٝحُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝح٧ىد ٝحُ٘ؼَ، كٜٞ ٓٞحٛزٚ ٝؿٜٞىٙ ك٢ ٓ
ٍث٤ْ ح٫طلخى حُؼخُٔ٢ ُؼِٔخء حُِٔٔٔ٤ٖ، ٝٛٞ ٣ِلن رَٝحى حُظـي٣ي ٖٓ أٓؼخٍ محمد ػزيٙ، 
ٝكٖٔ حُز٘خ".
ٖ
  
ٝ٣ٌظذ ك٢ طَؿٔش ٍحثي ٛ٬ف "ٗخٍ حُ٘٤ن ُوذ "ٗ٤ن ح٧هٜ٠"؛ ك٤غ ؿؼِٚ 
حُٔزخىٍ٣ٖ حَُث٤ٔ٤٤ٖ ٩ػٔخٍ ٛٔٚ ح٧ٍٝ، ٝػِ٠ ٍأّ ِْٓ أُٝٞ٣خطٚ، ًٝخٕ ٖٓ 
"حُِٜٔ٠ حَُٔٝحٗ٢" ٝح٧هٜ٠ حُوي٣ْ، ًٝؼ٤َ ٖٓ ٓ٘خٍ٣غ ح٩ػٔخٍ ك٢ حُٔٔـي 
ح٧هٜ٠، ٖٓ ه٬ٍ ىٍٝٙ ًَث٤ْ ُٔئٓٔش ح٧هٜ٠، ٝرخُظؼخٕٝ ٓغ ٛ٤جش ح٧ٝهخف 
                                                          
ٔ
 ٗلْ حَُٔؿغ - 
ٕ
-ٖٙٔٗٔحُٔلَّ  ٖٕ، ٗ88ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، ٓ٤ي هطذ. ٓظِّٞ ك٤خ ٝٓ٤ظخ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 1ٖ، ٖٙ ّ، ٕٙٓٔٓ/ٔ/3
ٖ
-ٍٕٖٙٗٔر٤غ ح٥هَ  ٗٔ، ٗٗ3ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، "حُوَٟخٝ١". ٝحُلِٔش حُٔٔؼٍٞس، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ّٕ٘، ٙ ٕٔٔٓ/ٖ/3ٔ
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ُٝـ٘ش ح٩ػٔخٍ ك٢ حُويّ".
ٔ
اٟخكش اُ٤ٜخ ُٝٚ طٔغ ٝػ٬ػٕٞ ٓوخ٫ص َٗ٘ص ك٢ ٓٞهغ  
ّ، ٝك٤ٜخ طَحؿْ ػٖ ػَٔ ٕٕٔٓ- ٕٗٓٓلض هْٔ طَحؿْ ر٤ٖ ٓيس ٍحرطش أىرخء حُ٘خّ ط
رٖ حُوطخد، ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى، ٝؿٔخٍ حُي٣ٖ ح٧كـخٗ٢، ٝحُ٘خػَ ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ 
ح٧ٓ٤َ١، ٝحُ٘خػَ ٓ٤ي ٣ٞٓق ٝاُ٠ ؿ٤َْٛ.
ٕ
 
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٓوخُظٚ ػٖ حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق، ٣ًٌَ ػ٘ٚ رٌِٔخص ٍحثؼش 
)... ٕ٘ٓٓ-ٓٔ3ٔ أٓظخًٗخ، ٝأٓظخً حُـ٤َ ٗٞه٢ ٟ٤ق (ك٤غ ٣ٌظذ، "ؿخىٍٗخ اُ٠ الله
أػظْ كَحّ حُؼَر٤ش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، ُٝٞ هِ٘خ: إ حُؼَٔ ٣وخّ رل٤ٞ٣ش حُ٠ٔ٤َ، 
ٝحُـ٤َس ػِ٠ حُلن، ٝحُؼَٔ حُ٘ز٤َ، ُٔخ أَٓك٘خ اًح هِ٘خ: ُوي ػخٕ أُق ػخّ. ُوي ػخٕ 
ك٢  -ٕ حُؼيٝحٕ ػِ٤ٜخكخٍٓخ ُِؼَر٤ش، كَ٣ٜخ ػِ٠ حٌُٝى ػٜ٘خ.. كخٍٓخ ٫ ٣٘خّ، ٧
ػيٝحٕ كخكٖ ػِ٠ ى٣٘٘خ، ٝه٤ٔ٘خ، ٝػِ٠ ٛٞ٣ظ٘خ ٝأٛخُظ٘خ. ًْٝ طخُٔ٘خ ٓؼٚ،  -ٗظَٙ
ٝػَٜط٘خ حَُٔحٍس، ٝٗلٖ َٟٗ ك٢ حُؼخّ حُٔخٟ٢ ٝحكيح ٖٓ حُلوخه٤غ ح٧ىػ٤خء، طٔخٗيٙ 
"ؿٞهش" ٖٓ حُٔ٘خكو٤ٖ حُ٘ؼ٤٤ٖ.. ٍأ٣٘خٙ "٣َ٘ع" ُِـش حُؼَر٤ش.. ٓؼي٫.. ٓ٘ٞٛخ.. 
"حُـٞهش" ٍٝحءٙ طَىى ٓؼٚ ٛظخكٚ حُـخِٛ٢ حُيٓ٤ْ حٌُٓ٤ْ "رٔوٞ١ ٓ٤زٞ٣ٚ"، ٝٓـَكخ، ٝ
ٝٓوٞ١ ٖٓ ُوزْٞٛ "رخُلَّ حُوي٣ْ" ًٝخٕ ٛئ٫ء ح٧ىػ٤خء ْٛ حُٔؼ٘٤ٕٞ روٍٞ 
 حُ٘خػَ:
ً٬ٛخ، ٝكظ٠ ٓخٜٓخ ًَ ٓلِْ  ُوي ُِٛض كظ٠ ريح ٖٓ ِٛحُٜخ 
ٖ
 
ٗ٤ن أػ٤٘خ" ٝحهؼش ٝك٢ ٌٛٙ حُٔوخُش ٣ًٌَ حُيًظٍٞ هٔ٤لش طلض ػ٘ٞحٕ آهَ "أٗخ ٝ
كيػض ر٤ٜ٘ٔخ، "ٝأًًَ ك٢ ٌٛح حُٔ٤خم ًٌُي أٗٚ ٓغ ٝحُيًظٍٞس ٜٓ٤َ حُؤِخٝ١ ًخٗخ 
ػ٠ٞ٣ٖ ك٢ حُِـ٘ش حُظ٢ ٗخه٘ظ٘٢ ك٢ ح٧١َٝكش حُظ٢ طويٓض رٜخ ُِلٍٜٞ ػِ٠ ىٍؿش 
حُٔخؿٔظ٤َ ٟٝٓٞٞػٜخ: "حُ٘ؼَ حُوٜٜ٢ ػ٘ي هِ٤َ ٓطَحٕ"، ًٝخٕ ٓٔخ هخُٚ ك٢ 
لٔخٓش ٝكيس ٝٗزَس ػخُ٤ش. أهٍٞ: "٫ ٣خ ىًظٍٞ.. اٜٗخ ٓ٘خه٘ظ٢ "ُوي أؿلِض هٜش ر
                                                          
ٔ
ٗؼزخٕ ٕٔ، ٕٔ3ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، ٗ٤ن ح٧هٜ٠ ٍحثي ٛ٬ف ك٢ ػخُٔٚ حُ٘ؼَ١، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ٕٗ ّ، ٕٙٓٔٓ/1/ٕٗ-ٖٙٔٗٔ
ٕ
 php.raes/ten.mahsabado//:ptth - 
ٖ
ّ، ٕ٘ٓٓ-ٗ-ٕ -ٕٙٙٗٔٛلَ  ٕٕ، ٘ٗٙٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٗٞه٢ ٟ٤ق حٌُ١ ػَكظٚ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
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ُ٤ٔض هٜش ٗؼَ٣ش ٌُٜٝ٘خ ٍٛٞس هٜٜ٤ش...". حرظْٔ حَُؿَ حُؼظ٤ْ، ٝهخٍ ر٘لْ 
 حُٜيٝء ٝح٫طِحٕ: "ه٬ٙ.. أٗض كَ.. ٌٛح ٍأ٣٢.. ُٝي ٍأ٣ي".
ًٝخٕ هَحٍ ُـ٘ش حُلٌْ َٓ٘كخ.. ٌُٝ٘٢ ُْ أْٗ ُ٤ِظٜخ ٧ٗ٘٢ ٗؼَص رؤٗ٘٢ أٓؤص 
ؼظٚ ٖٓ ٗخك٤ش، ٍٝكغ ٛٞط٢ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ. ٝهٜيطٚ ك٢ حُٜزخف.. ح٧ىد رٔوخ١
هزَ إٔ أٗطن ًِٔش ٝحكيس ـــ "ٓزَٝى.. ً٘ض ػظ٤ٔخ رخ٧ْٓ،.. هِض :"اٗٔخ ؿجض 
٧ػظٌٍ ػٔخ ريٍ ٓ٘٢ ٖٓ آخءس ُٔ٤خىطٌْ".. ٟلي رٜٞص ٓٔٔٞع، ٝهخٍ: 
"طؼظٌٍ؟!.. ُ٤ْ ٛ٘خى ٓخ ٣يػٞ ُ٬ػظٌحٍ.. ٌٛٙ ١ز٤ؼش حُٔ٘خه٘خص".
ٔ
 
ذ حُيًظٍٞ ٓوخ٫ص ػي٣يس ك٢ حُظَحؿْ، ٜٓ٘خ "حُ٘خػَ حُٜ٘٤ي.. حَُٗظ٤ٔ٢" ًٝظ
٣ظليع ك٤ٜخ ػ٘ٚ، "ػخٕ حُٜ٘٤ي حَُٗظ٤ٔ٢ ٣لذ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٖٓ ٛـَٙ، ًٝخٕ 
هط٤زخ ٓل ّٞ ٛخ، ٫ ٣وِٞ ر٤خٗٚ ٖٓ حُطٞحرغ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، كوي ػخٕ ٓظؤػَح رخُظ٤خٍ 
وي٣ش ٝحُٞ١٘٤ش، ٝك٢ حُٔطٍٞ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٓوِٚ حُٞىّ ٝٓ٬ٓلٚ حُلٌَ٣ش ٝأرؼخىٙ حُؼ
ح٥ط٤ش ٗلخٍٝ إٔ ِٗو٢ اٟخءحص ػِ٠ ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ ٗوٜ٤ش حَُٗظ٤ٔ٢، ٝٛٞ ؿخٗذ 
هي ٣ـلِٚ حُيحٍٕٓٞ أٓخّ ًلخكٚ حُزطُٞ٢، ٝٗوٜ٤ظٚ حُو٤خى٣ش حُ٘ٔوش"
ٕ
 .
 انزغجًخ انظارٍخ
ًٝظخرش حُظَحؿْ حٌُحط٤ش كٖ ٓؼَٝف ر٤ٖ ح٧ىرخء، ٝك٢ هٍٞ محمد ػزي حُـ٘٢ كٖٔ 
ٔش حٌُحط٤ش ٛ٢ إٔ ٣ٌظذ حَُٔء ر٘لٔٚ طخٍ٣ن ٗلٔٚ، ك٤ٔـَ كٞحىػٚ ٝأهزخٍٙ، حُظَؿ“
ٝ٣َٔى أػٔخُٚ ٝآػخٍٙ. ٝ٣ًٌَ أ٣خّ ١لُٞظٚ ٝٗزخرٚ ًُٜٝٞظٚ ٝٓخ ؿَٟ ُٚ ك٤ٜخ ٖٓ 
أكيحع طؼظ٤ْ ٝط٠ئٍ طزؼخ ٧ٛٔ٤ظٚ، ٝٛ٢ ٓظ٘ش ح٩ؿَحم ٝحُٔـخ٫س ؿخُزخ. َٝٗى 
ُِلي٣غ ػٖ حُ٘لْ ٝحُِٛٞ رٜخ ٝاػ٬ء ه٤ٔظٜخ".
ٖ
 
                                                          
1
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
ٕ
-ٗ-ٖ -ٍٕٙٙٗٔر٤غ ح٧ٍٝ،  ٕٔ، 3ٗٙٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُ٘خػَ حُٜ٘٤ي حَُٗظ٤ٔ٢، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ّٕ٘، ٙ ٕ٘ٓٓ
ٖ
 ٖٕ حُـ٘٢ كٖٔ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙمحمد ػزي  - 
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ٝهي هِّق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رؼٞ حُٔوخ٫ص ك٢ ٌٛح حُٜيى، ٜٝٓ٘خ ٓخ 
َٗ٘ص ك٢ ٓـِش حُٔـظٔغ ػِ٠ هٔٔش ػَ٘ كِوخص طلض ػ٘ٞحٕ "ًًَ٣خص ػ٘ظٜخ.. 
ُْٝ أًظزٜخ ٖٓ هزَ". ٝ٣ؼخُؾ ٌٛح حُٟٔٞٞع أ٣٠خ ًٔخ ٣ؼخُؾ حُٔٞحٟ٤غ ح٧هَٟ، ك٤غ 
خٛش ٝحُـي٣ش ٓؼخ. ك٤٘خهٖ اٗٚ ٣ؼَٝ رؤِٓٞد ػِٔ٢ ٓغ ٛزـش أىر٤ش، ٝطِٞ٣ٖ ُٕٞ حُلٌ
ك٤ٜخ طٜٔ٤يح ُٜخ ػٖ حُظَؿٔش حٌُحط٤ش ٝحُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش ٝحًٌَُٔحص ٝحًٌَُ٣خص، ٝ٣ؤط٢ 
 ك٤ٜخ رز٤خٕ حُلَٝم ر٤ٖ حُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش ٝحٌُحط٤ش:
إٔ حُظَؿٔش حٌُحط٤ش ٗوَ ٓزخَٗ، أٓخ حُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش، كبٜٗخ ٗوَ ػٖ ١َ٣ن  -ٔ
 حُ٘ٞحٛي ٝحُٜ٘خىحص ٝحُٞػخثن.
ُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش ٟٓٞٞػ٢، ٣ِٔق رَٔػش، ٝ٣لْٜ ربكٌخّ، ٝ٣ِٔق ًٝخطذ ح  -ٕ
حُلوخثن، ٝ٣لٌْ ػِ٤ٜخ، ٝ٣ِٔؿٜخ ِٓؿخ ٓظؼخى٫ ٓ٘ٔـٔخ، ٝ٣ٜلٜخ رؤِٓٞرٚ. 
أٓخ ًخطذ حُظَؿٔش حٌُحط٤ش، كبٗٚ ًحط٢ هزَ ًَ ٗ٢ء، ٣٘ظَ اُ٠ ٗلٔٚ، ٝ٣ِٔ٢ 
 أٟٞحء حُ٘وَ ٝىهش حُٔ٬كظش ػِ٠ ٗوٜ٤ظٚ.
ٓٞهق حُ٘خٛي ٫ حُوخٟ٢، أٓخ ًخطذ حُظَؿٔش ًٝخطذ حُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش ٣وق   -ٖ
 حٌُحط٤ش كبٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ حُٜ٘ل٤ٖ.
ٝحُٔ٤َس حٌُحط٤ش طظزغ ٖٓ حُيحهَ ٓظـٜش ٗلٞ حُوخٍؽ، ػِ٠ ػٌْ ح٫طـخٙ   -ٗ
حٌُ١ طٔ٘٢ ك٤ٚ حُظَؿٔش حُـ٤َ٣ش، ٝٗـخف حُٔظَؿْ حٌُحط٢ ٣وخّ ر٘ٔزش 
حٍ طـَىٙ حٌُحط٤ش ك٤ٔخ ًظذ، أٓخ ٗـخف ٖٓ ٣ٌظذ طَؿٔش ؿ٤َٙ ك٤وخّ رٔوي
 ٝؿ٤َ٣ظٚ.
ٝحُلن إٔ أْٛ ٌٛٙ حُلٞحٍم ؿٔ٤ؼخ ٣ٌخى ٣٘لَٜ ك٢ حُٟٔٞٞع أٝ   -٘
حُٔ٠ٕٔٞ؛ كبًح ًخٕ ٟٓٞٞع حُظَؿٔش ٛٞ ًخطزٜخ ٗلٔٚ، كٜ٢ طَؿٔش ًحط٤ش، 
رل٤غ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ٛٞ ٗوطش ح٫ٍطٌخُ حُظ٢ طيٍٝ كُٜٞخ حُٞهخثغ 
ٝح٧كيحع، كظ٠ ُٝٞ ًخىص ٌٛٙ ح٧كيحع طلـذ ٗوٜ٤ش حٌُخطذ.
ٔ
 
                                                          
ٔ
-ٖٖٙٗٔ، ؿٔخى١ ح٧ُٝ٠ ٙ33َٔ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ى. ؿخرَ هٔ٤لش، ًًَ٣خص ػ٘ظٜخ ُْٝ أًظذ ٖٓ هز - 
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ٍ حُيًظٍٞ ك٤ٜخ حَُٔكِش حُطلُٞ٤ش ٝحَُٔحٛوش ٖٓ ك٤خطٚ حُط٤زش، ٝ٣ؤط٢ ٖٓ ٣ٜٞ
ًًَ٣خطٚ رٍٜٞس ىه٤وش ُ٨كيحع حُٞحهؼش ك٢ ك٤خطٚ، ٝ٣زَُ ك٢ َٓى ٌٛٙ حُٞحهؼخص 
ح٧ِٓٞد حُل٘٢ حُـخًد، ٝحُـٍِ حُٜل٤ق. "أٓخ طخٍ٣ن حُٔؤٓخس.. ًخٕ ٓ٘٢ ٣وظَد ٖٓ 
ًٍ٘٢ ُؼز٢ كٌخٗض طٌزَٗ٢ رؼخّ ٝر٠ؼش حُوخٓٔش، أٓخ ٗو٤وظ٢ "ٗزٞ٣ش" حُظ٢ ًخٗض ط٘خ
أَٜٗ، ٝهزَ ٣ّٞ حُٔؤٓخس روَحرش أٓزٞع حٗظَٟ ٝحُي١ ًز٘٤ٖ ًز٤َ٣ٖ أهَٗ٤ٖ ىكغ ك٤ٜٔخ 
 ٓظش ؿ٘٤ٜخص ًخِٓش ٌُرلٜٔخ ك٢ حُؼ٤ي.
٫ أٓظط٤غ إٔ أػزَ ػٖ ٓؼخىط٢ رخُوَٝك٤ٖ، ٝإ ًخٗض ٓؼخىط٢ ٣وطؼٜخ ٓٔلش 
ِلْٜ ًٞ٣ْ ػِ٘خٕ ٌٗرلْٜ ك٢ ٖٓ حُلِٕ، ًِٔخ طًٌَص ػزخٍس ٝحُي١: "٫ُّ ٗؼ
حُؼ٤ي"، ٝأٛزق ٖٓ حُٜؼذ ػِ٢ إٔ أطٍٜٞ أٝ أطو٤َ ؿ٤خرٜٔخ ػ٘خ. ُوي حٓظـخد 
حُوَٝكخٕ ُ٢ ُٝ٘و٤وظ٢، ٝ٫ ٗي أٜٗٔخ ٣زخى٫ٗ٘خ كزخ رلذ، ريُ٤َ أٜٗٔخ ٣ظ٘خٝ٫ٕ حُؼِق 
ٖٓ أًل٘خ حُٜـ٤َس،... ٝأًًَ ًٌُي أٗ٘خ ًيٗخ ٗط٤َ ٖٓ حُلَف.. ػ٘يٓخ ٍأ٣٘خ هَٝك٤٘خ 
ـ٬ٕ حٗظٜخٍح رخَٛح ػِ٠ ًزٖ ػٔ٢.. كؼخٍح ػِ٤ٚ ػٍٞس ؿ٤َ "ٓ٤ٔٞٗش"، ٝأهٌح ٣ٔ
٣ٔيىحٕ اُ٤ٚ ىكؼخص ٖٓ حُوَٕٝ "حُٔٞؿٜش"، ُْٝ ٣ظًَخٙ ا٫ رؼي إٔ ؿخُٝ ٓوَٙ اُ٠ 
كخٍس "ػزي ٍرٚ" هٞكخ ٝكِػخ".
ٔ
 
ٝهي أٟخف اُ٠ حُظَؿٔش حٌُحط٤ش حُٔوخ٫ص حُظ٢ ًظزٜخ َٝٗ٘ٛخ ك٢ ٓٞهغ ٍحرطش  
ّ ك٢ ػ٬ػش ٝأٍرؼ٤ٖ كِوش طلض ػ٘ٞحٕ "ٓزؼٕٞ ػخٓخ ك٢ ك٠ٖ حُِـش ح٧ىرخء حُ٘خ
 حُؼَر٤ش"، ٣زيأ كِوخطٜخ رظوي٣ْ ًظزٚ ػٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٝهٜخثٜٜخ، ٝٛٞ ٣ٌظذ:
إ حُِـش حُؼَر٤ش ك٤ٜخ ٖٓ حُٔٔخص ٝحُٔ٬ٓق ٝحُوٜخثٚ ٓخ ٣يكغ اُ٠ ح٫ػظِحُ 
ُؼَر٤ش أْٛ ٖٓ أ٣ش ُـش رٜخ، ٝحُٞكخء ُٜخ كٌَح ٝػِٔخ ٝػو٤يس كٜ٢ رخُ٘ٔزش ُ٨ٓش ح
أهَٟ رخُ٘ٔزش ُ٨ٓش حُظ٢ طظٌِْ رٜخ، ٝ٣َؿغ ًُي ُظلَى حُِـش حُؼَر٤ش رؼيى ٖٓ 
 حُٔٔخص ٝحُٔ٬ٓق ٫ طظٞكَ ُِـخص ح٧هَٟ:
                                                          
ٔ
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كٜ٢ ُـش حُوَإٓ: ٝحُوَإٓ ٛٞ حٌُظخد حٍُِٔ٘ حُٞك٤ي حُٔيٕٝ رخُِـش حُظ٢ ٍِٗ   ٔ
أٝ حَُٔ٣خٗ٤ش (٫ حُِـش حُؼزَ٣ش ًٔخ  رٜخ، ر٤٘ٔخ ُِٗض حُظٍٞحس ٝح٩ٗـ٤َ رخُِـش ح٥ٍحٓ٤ش
 ٛٞ ٓؼَٝف هطؤ).
ػِ٠   ٝٛ٢ ُـش هٞٓ٤ش: ؿٔؼض حُؼَد ٖٓ هي٣ْ ك٢ ٝكيس ُـٞ٣ش ٓظٔخٌٓش  ٕ
حَُؿْ ٖٓ طؼيى حُِٜـخص حُٔلِ٤ش، ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ حُٔلخٝ٫ص حُٔظؼيىس ُٜيٜٓخ 
 ٝحُو٠خء ػِ٤ٜخ.
ٌ١ كلع حُظَحع حُٞػخء حُ  ٝٓخ ُحُض  ٝٛ٢ ُـش طَحػ٤ش: رٔؼ٘٠ أٜٗخ ًخٗض  ٖ
حُؼَر٢ ٝح٩ٓ٬ٓ٢، ٝٛخٗٚ ٖٓ حُ٠٤خع، ٣ٔظٞ١ ك٢ ًُي حُؼِّٞ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝحُؼِّٞ 
حُظـَ٣ز٤ش، رَ اٜٗخ كلظض ٖٓ حُ٠٤خع ًؼ٤ ًَ ح ٖٓ َٗحثق حُظَحع حُ٤ٞٗخٗ٢ حٌُ١ 
طَؿْ اُ٠ حُِـش حُؼَر٤ش، ٟٝخػض أُٛٞٚ حُ٤ٞٗخٗ٤ش، كظَؿٔٚ ػِٔخء حُ٤ٞٗخٕ رؼي 
 ًُي اُ٠ حُ٤ٞٗخٗ٤ش.
ٝك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ حُٔ٬ٓق ٝحُوٜخثٚ حٌُحط٤ش ٓخ ٫ ٣ظٞكَ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ  ٗ      
حُِـخص ح٧هَٟ (ٝػِ٠ ٓز٤َ حُظٔؼ٤َ: كَٝف حُؼطق، حهظ٬ف ٍٛٞس حُلؼَ 
رخهظ٬ف حُٔٔ٘ي اُ٤ٚ، ٝهٜٞ ًٛ خ كؼَ ح٧َٓ، ه٠٤ش حُظَحىف، ُٝ٣خىس حُٞٛق ... 
اُن)
ٔ
 .
ٌحط٤ش د"ٓزؼ٤ٖ ػخٓخ ك٢ ٝ٣ز٤ٖ ػٖ طٔٔ٤ظٚ حُٔوخ٫ص حُظ٢ طؼخُؾ ٓ٤َطٚ حُ
ٖٓ هز٤َ حُلذ ٝحُٞكخء، ٝحُظٔٔي رؼو٤يط٘خ   ٝٛؤٌٗحك٠ٖ حُِـش حُِـش حُؼَر٤ش، "
أػَٝ ك٤خط٢ ٓغ حُِـش حُؼَر٤ش. ٝهي َٓ روخ١َ١ إٔ أٓٔ٢ ٓخ أهيّ   ح٩ٓ٬ٓ٤ش
ُِـش حُؼَر٤ش  ٓؼخ٣٘ظ٢ حُِـش حُؼَر٤ش، أٝ ٓزؼٕٞ ػخٓخ ٖٓ ٛلزش ٓزؼٕٞ ػخٓخ ك٢
حُؼ٘ٞحٕ : ٓزؼٕٞ ػخٓخ ك٢ ك٠ٖ حُِـش حُؼَر٤ش؛ ٧ٕ حُٜلزش ٌُٝ٘٢ آػَص إٔ أؿؼَ 
هي طْٞٛ رخُ٘ي٣ش، ًٌُٝي ًِٔش ٓؼخ٣٘ش، ٌُٝ٘٢ ً٘ض أٗظَ اُ٠ حُِـش حُؼَر٤ش ػِ٠ أٓخّ 
ٝهي  .أٜٗخ "كَ ْٞ ه٤َّش"، ٍك٤ؼش حُٔوخّ ًؤٗٔخ ًخٗض ٛ٢ ح٧ّ حُلخٟ٘ش، ٝأٗخ ح٫رٖ حُٔل٠ٕٞ
ٓخ ىٕٝ ح٩ر٢ اُ٠ حٌُ٘ق، أٝ ٛٞ  ...حُِل٠ٖ. رخٌَُٔ ؿخء ك٢ حُوخّٓٞ حُٔل٤٢ "
                                                          
ٔ
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حُٜيٍ ٝحُؼ٠يحٕ ٝٓخ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝحُـٔغ أك٠خٕ... ٝك٠ٖ حُٜز٢ َك٠٘خ ِٝك٠خٗش 
ؿؼِٚ ك٢ ك٠٘ٚ، أٝ ٍرخٙ ًخكظ٠٘ٚ..."
ٔ
 .
ٝطٔ٠٢ ٓٔ٤َط٢ ك٢ ٝ٣وظظْ ِِٓٔش ٓوخ٫ص حُٔ٤َس حٌُحط٤ش ك٤غ ٣ٌظذ، "
ُٜ٘خ٣ش: إ الله ٓزلخٗٚ ك٠ٖ حُِـش حُؼَر٤ش ٌٓظل٤خ رخُوِ٤َ ػٖ حٌُؼ٤َ. ٌُٝ٘٢ أهٍٞ ك٢ ح
ٝطؼخُ٠ أًَٓ٘٢ رٔخ أكخٝ ػِ٢ كؤٛزق ُ٢ ٖٓ حُٔئُلخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش كظ٠ ح٥ٕ 
ٓخ ٫ ٣وَ ػٖ هٔٔش ٝأٍرؼ٤ٖ ًظخرخ . ٝهي ؿٔغ رؼ٠ٜخ ك٢ أٍرغ ٓـِيحص ٟؤش 
حُؼ٬ػش ح٧ٍٝ ك٢ ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش ، ٝحَُحرغ ك٢ ٍكخد حُيػٞس 
ٝح٩هٞحٕ"
ٕ
 .  
 نُمضٌخانًمبنخ ا
حُٔوخ٫ص حُ٘وي٣ش طزَُ حٌُٝم ح٧ىر٢ ٌُخطزٜخ ٝطزلَٙ ك٢ حُِـش ٝح٧ىد، ٧ٕ كٖ 
حُ٘وي ح٧ىر٢ ٛٞ ٓؼخُـش ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش رخ٩ٗخٍس اُ٠ ٓلخٖٓ حُٔٞحٟ٤غ 
ٝٓٔخٝثٜخ ٝطلِ٤َ ٓ٘خٛـٜخ ُٝـظٜخ ٝأِٓٞرٜخ، ٝطؼَٝ رٜخ حُـٔخُ٤خص حُل٘٤ش ٝحُٔ٬ٓق 
ء ًخٕ ح٩ٗظخؽ كي٣ؼخ أّ هي٣ٔخ، ٝٓٞحء ًخٕ ٗؼَح ٝٗؼَح. ٝ٣وٍٞ ح٧ىر٤ش ك٢ آػخٍ ٓخ، ٓٞح
محمد ٣ٞٓق ٗـْ ك٢ ًظخرٚ "ٝطؼظٔي حُٔوخُش حُ٘وي٣ش ػِ٠ هيٍس حٌُخطذ ٝػِ٠ طٌٝم ح٧ػَ 
ح٧ىر٢، ػْ طؼِ٤َ ح٧كٌخّ ٝطلٔ٤َٛخ ٝطوٞ٣ْ ح٧ػَ رٞؿٚ ػخّ".
ٖ
   
٣خ ٝططز٤و٤خ، ٝهي حُىحىص حُٔوخ٫ص حُ٘وي٣ش ك٢ آػخٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗظَ
ِٝٗلض حُ٘ظَ اُ٠ رؼٞ حُٔوخ٫ص حُ٘ظَ٣ش ُٚ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ًظذ ك٢ ٓـِش حُ٘ؼَ ػٖ 
ٓطُٞش ٗؼَ٣ش ٧َٓ ىٗوَ رؼ٘ٞحٕ "أهٞحٍ ؿي٣ي ػٖ كَد حُزّٔٞ"، ًٝخطز٘خ ط٘خٍٝ 
حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ هٜ٤يطٚ  طلض ػ٘ٞحٕ "حُٞٛخ٣خ حُؼَ٘ ر٤ٖ حُٞ٫ء حُٔ٤خٓ٢ ٝح٩ٓوخ١ 
 حُٔ٤خٓ٢".
                                                          
1
 ٗلْ حَُٔؿغ - 
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ٖ
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ٕ أٓؼٖ حُ٘ظَ ك٢ حُوٜ٤يس، "ٝػٔش حػظَحٝ ٣ٌٖٔ ١َكٚ ك٢ ٣ٌظذ ك٤ٜخ رؼي أ
ٌٛح حُٔـخٍ ٓئىحٙ إٔ حهظَحد حُ٘خػَ حُـي٣ي ٣ؼي ك٢ ٗظَ حُ٘وخى ػ٤زخ ك٘٤خ كخىكخ ٣ٌخى 
٣٘ي ٗخػَ حُـي٣ي اُ٠ ٓيٍٓش ح٧ك٤خء رٜٔ٘ـٜخ "حُظٔـ٤ِ٢ ح٧كو٢ ُِظَحع، ٌُٖٝ ٌٛٙ 
ٗض ٜٓلٞرش رٔخ ٣ٌٖٔ إٔ "حُٔٔش" ٫ طئهٌ ػِ٠ أَٓ، طلٔذ ُٚ ك٢ ٗظَ١ ٧ٜٗخ ًخ
ٗٔٔ٤ٚ "طللظخص أٝ حكظَحٓخص" كٌَ٣ش ٝٗلٔ٤ش ٜٝٓ٘ـ٤ش"
ٔ
 .
ٝ٣ٌٛذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رخُوخٍة اُ٠ ٌٓخٕ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣َٜ اُ٠ حُلٌْ 
ح٧ه٤َ ك٢ حُٟٔٞٞع حُٔ٘خهٖ، ٌٛح ٓخ َٟٗ ك٢ ٌٛٙ حُٔوخُش ًٔخ ٣ٞؿي ك٢ ٓخثَ ٓوخ٫طٚ 
اُ٠ أرؼي  -خػَ ك٢ طٞظ٤ق حُظَحع ٣ظلونحُ٘وي٣ش، ٣ٌظذ ٛ٘خ "ٝحُو٬ٛش إٔ ٗـخف حُ٘
إٔ ٣ٞكن ر٤ٖ ٓخ أٓٔ٤ظٚ "رخُٞ٫ء  -ك٢ ىهش ٝطٞحُٕ –اًح ٓخ حٓظطخع حُ٘خػَ  -ٓيٟ
ٖٓ ح١٬م  -ىٕٝ طؼَٔ ٝطؼٔق ٝحكظؼخٍ -حُظَحػ٢" ٝطٌٔ٤ٖ حَُ٘حثق حُظَحػ٤ش
١َٝكخطٜخ ح٫ٗٔخٗ٤ش ٝحُلٌَ٣ش ٝاكَحُ آوخى١ٜخ حُٔ٤خٓ٤ش حُٔؼخَٛس. ٝٛٞ ٓخ كن اُ٤ٚ 
َٓ ىٗوَ ك٢ حُٞٛخ٣خ حُؼَ٘"أ
ٕ
 .
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ٌظذ ًخطز٘خ ٓوخُش ٗوي٣ش كٍٞ ه٠٤ش ٗوي٣ش "ى٫ُش حُ٘ٚ 
حُ٘ؼَ١"، ٣ؼَٝ ك٤ٜخ ٓٞهق حُ٘خهي ح٧ى٣ذ ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ك٢ حُو٠٤ش، ٝ٣ز٤ٖ 
٫ ٕ حُ٘خك٤ش  -ٓٞهلٚ ٗلٔٚ، ٝ٣ٌظذ ػٖ حُؼوخى، "ًخٕ حُؼوخى ٛٞ أًؼَ حٛظٔخٓخ رخُ٘ؼَ
ٌُٖٝ ٖٓ ٗخك٤ش ى٫٫طٚ حُ٘لٔ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُظخٍ٣و٤ش ػِ٠ ٓ٬ٓق  -ُ٤شحُل٘٤ش حُـٔخ
حُ٘خػَ حُلٔ٤ش ٝحُٔؼ٘ٞ٣ش ٝأرؼخى حُز٤جش ٝحُؼَٜ. ٝحٌُ١ ٣وَأ طَحع حُؼوخى حُ٘وي١ ًِٚ 
٣وَؽ ر٘ظ٤ـش ٓئىحٛخ إٔ حُؼوخى ػْٔ ٌٛٙ حُوخػيس ٝؿؼِٜخ كٌٔخ ٣ٌخى ٣ٜيم ػِ٠ ًَ 
ًٝخٗض ٌٛٙ حُوخػيس ٛ٢ أْٛ ٝأَٜٗ ٓ٬ٓق  ٖٓ ػَٝ ُْٜ ٖٓ حُ٘ؼَحء ىٕٝ حٓظؼ٘خء،
"ٜٓ٘ـٚ حُ٘لٔ٢" حٌُ١ حٗظَٜ رٚ"
ٖ
 .
ٝرؼي ٣ِوٚ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٓٞهلٚ ٜٓ٘خ "إٔ ح٫ًظلخء "ر٘ؼَ حُ٘خػَ" 
٫ٓظو٬ٙ ٓ٬ٓق ٛخىهش ُ٘وٜ٤ظٚ ٝأرؼخىٙ حُ٘لٔ٤ش ٝحُؼوِ٤ش َٟد ٖٓ ح٫ٓظلخُش. 
                                                          
ٔ
 ٔٗ، ٙ ٓٔٗٔ، ًٝ حُلـش ٓ33ٔ، ٣ُٞ٤ٞ 3٘، حُؼيى ٘ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُ٘ؼَ، حُٔ٘ش  - 
ٕ
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ٖ
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جش ٝطؤط٤َحص حُٔـظٔغ ٫ُٓش ٖٝٓ ػْ ًخٗض حُيٍحٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝ١ٞحرغ حُز٤
 -ٝحُ٘خػَ رٜلش هخٛش -ُلْٜ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ػِ٠ أًَٔ ٝؿٚ أ٣خ ًخٕ ٓ٘ل٠ ح٧ى٣ذ
٫ ٖٓ ؿخٗزٚ حُلٌَ١ ٝؿخٗزٚ حُ٘لٔ٢ كلٔذ، رَ ٖٓ ؿخٗزٚ حُل٘٢  -ٝٝؿٜظٚ ك٢ حُل٤خس
ٝحُظؼز٤َ١ ًٌُي"
ٔ
 .
ظذ ٝهي ًظذ ؿخرَ هٔ٤لش ؿ َّ ٓوخ٫طٚ حُ٘وي٣ش ػٖ حُ٘ؼَ ٝحُ٘خػَ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ً
ػٖ حُ٘خػَ ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١، ٓوخُظٚ ك٤ٚ "حُـَرش ك٢ ٗؼَ ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ 
). ٝك٢ ٌٛٙ ٔ1ٖ، ٓ1ٖح٧ٓ٤َ١" َٗ٘ص ك٢ ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ ػيى٣ٜخ (
حُٔوخُش ٣ًٌَ هٔ٤لش ػٖ "حُ٘٢ء حُـي٣ي" ك٢ ح٧ىد، ٣ز٤ٜ٘خ ك٤غ ٣ـ٤ذ ُٖٔ ٓؤُٚ "ٝٓخ 
 ظ٢ هيٜٓخ ػَٔ ح٧ٓ٤َ١ ُ٘ؼَ حُـَرش؟.حُـي٣ي ك٢ ًَ أُٝجي؟ ٝٓخ ح٩ٟخكش حُ
 -"ٝهزَ ح٩ؿخرش ػِ٠ ٌٛح حُٔئحٍ أؿي ُِحٓخ ػِ٢َّ إٔ أهٍَ إٔ "حُـي٣ي"
ٝروخٛش ك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٜٝٓ٘خ ح٧ىد ٫ ٣ؼ٘٢ اٗ٘خء ٖٓ حُؼيّ، أٝ حُزيء ك٢ 
كش كَحؽ. ٖٝٓ ػْ ٣يهَ ك٢ حُـي٣ي أ١ اٟخكش طٔؼَ هيٓش أٝ اٗٔخء كو٤و٤خ ُِلٌَ ٝحُؼوخ
ٝح٧ىد.. كٖٔ حُـي٣ي ٓؼ٬ إٔ ٣ٜظي١ حُٔلٌَ اُ٠ ٓٞؿٞى طخثٚ ٝ٣ِو٢ حُ٠ٞء ػِ٠ ؿخثْ 
هل٢، ٝ٣ِ٣َ حُـزخٍ ػٖ ؿخثذ ىك٤ٖ. ٖٝٓ حُـي٣ي ؿٔغ أٗظخص ٓظ٘خػَس ٝأٝٛخٍ 
ٓظلَهش ك٢ ر٘خء ػ٠ٞ١ ٓظٌخَٓ ٓظ٬كْ. ٖٝٓ حُـي٣ي ٍى ٗزٜخص ًخٕ ُٜخ ٍٓٞم، 
 -َ أِٛٚ. ٖٝٓ حُـي٣ي طؤٛ٤َ ٓخ حػظويٝطؼز٤ض كن ػخٕ ٓـٜٞ٫ ٌٍٓ٘ٞح ٖٓ أِٛٚ ٝؿ٤
أٗٚ ١خٍة ػخٍٝ ؿَ٣ذ هِٔخ ٣ِظلض اُ٤ٚ أكي. ٖٝٓ حُـي٣ي: ٓؼخٍٟش  -ػٖ ؿ٤َ كن
حُٔظ٘خرٜخص أٝ حُٔظزخ٣٘خص رؼ٠ٜخ ػِ٠ رؼ٠ٜخ ح٥هَ ػِ٠ ٓز٤َ حُٔٞحُٗش حُـخىس 
هِٞٛخ اُ٠ حُلو٤وش حُؼِٔ٤ش ر٬ ُ٣ق أٝ ٟٛٞ أٝ حكظؼخٍ".
ٕ
 
٫ص أٗٚ ٣ِ٣َ ًَ حُ٘زٜخص ٝح٧ٝٛخّ ٝ٣ٟٞق ًٝٔخ ٣ٔ٤َ ًخطز٘خ ك٢ حُٔوخ
حُٟٔٞٞع حُٔؼخُؾ ك٤غ ٣ٔظط٤غ حُوخٍة إٔ ٣َٜ اُ٠ كٌْ ػٖ حُ٘خػَ ػَٔ رٜخء 
 حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١، ٧ٗٚ ٣ٌظذ رٟٞغ هخثٔش ػٖ آٜخٓخص حُ٘خػَ حًٌٍُٔٞ ًخُظخُ٢:
                                                          
ٔ
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ٕ
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ى٣ٞحٗخ هخٛخ ُ٨١لخٍ ًِٚ ك٢ ٗؼَ  -ٍرٔخ ٧ٍٝ َٓس -أٗٚ هيّ ُِؼَر٤ش )ٔ
 ٕ "ٍ٣خك٤ٖ حُـ٘ش"حُـَرش ٝٛٞ ى٣ٞح
إٔ هٜ٤يس حُـَرش ػ٘يٙ ًخٗض ٝحٓؼش ح٧ٍؿخء.. طيد ػِ٠ ٍهؼش ٍك٤زش..  )ٕ
ٝطلِن ك٢ آكخم ٓظؼيىس كِْ طظٞهق ػ٘ي حُل٘٤ٖ.. ٝإ ًخٕ حُل٘٤ٖ ُٞٗخ ٖٓ 
 أُٞحٜٗخ.
ٝهٜٞٛخ ك٢ هٜخثي حُـَرش حَُٝك٤ش إٔ  -أٗٚ حٓظطخع ر٘خػَ٣ش ٗخٟـش )ٖ
طـخٛخص ٝحُو٤ْ حُٜٞك٤ش ٝر٤ٖ ٣وِن طٞحُٗخ ىه٤وخ رخٍػخ ر٤ٖ حُطٞحرغ ٝح٫
 حُٞحهغ حُٔؼ٤٘٢ كويّ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔٔ٤ٚ حُٔؼخُ٤ش حُل٘٤ش حُٞحهؼ٤ش.
أٗٚ ٗـق ك٢ طٞظ٤ق حُلًَش حُ٘لٔ٤ش ٝأػطخٛخ هطٜخ ح٧ٝك٠ ك٢ هٜ٤يس  )ٗ
حُـَرش حَُٝك٤ش، ٝٓ٘لٜخ أرؼخىح ؿي٣يس حٍطٌخُح ػِ٠ ٓ٘طن ػوِ٢ ٓي٣ي 
 ٝٓ٘طن ٝؿيحٗ٢ ا٣ٔخٗ٢ ؿِ٤َ.
كن ر٤ٖ ٓ٘طن حُٜيم حُل٘٢ ٝٓ٘طن حُٜيم حُوِو٢: كٜٞ أٗٚ حٓظطخع إٔ ٣ٞ )٘
 ُْ ٣ـَد، ُْٝ ٣َٔف ك٢ ه٤خُٚ ُْٝ ٣ِف ٓ٘خػَٙ.
أٗٚ رَع ك٢ طٞظ٤ق حُلٞحٍ ك٢ هٜ٤يس حُـَرش حَُٝك٤ش رٜلش هخٛش،  )ٙ
 ك٘ظْ ٓطٞ٫ص ًخِٓش طؼظٔي ًَ ٜٓ٘خ حػظٔخىح ًِ٤خ ػِ٠ حُلٞحٍ.
كٜخ ٝطز٘خٛخ ك٢ ٗؼَٙ ٝأه٤َح اٗٚ ك٢ ٗلٔٚ ًخٕ حُظـٔ٤ي حُل٢ ُِو٤ْ حُظ٢ ١َ )1
كؼخٕ ٣ئى١ ٍٓخُظٚ ح٩٣ٔخٗ٤ش ٓـخٛيح رـٜيٙ ٝٗؼَٙ ك٢ كـخؽ ح٧ٍٝ.. 
اُ٠ إٔ ُو٢ ٍرٚ ػِ٠ كَحٗٚ"
ٔ
 .
ٌٌٝٛح ًظذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓوخ٫ص ٗوي٣ش ػي٣يس ك٢ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش. 
ٖٝٓ ٌٛح حُٜ٘ق ٌٗظل٢ رًٌَ ٓوخُظٚ "ٗوٜ٤ش "حُلٔخٍ" ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد" طظٔ٤ِ 
ػٔ٤وش، َٗ٘ص ك٢ ٓـِش حُٔـظٔغ ك٢ ٓض ػَ٘س كِوخص ٓظظخُ٤ش. ٣زظيثٜخ  ريٍحٓش
حُيًظٍٞ هٔ٤لش رظوي٣ْ، ٣ٌظزٜخ "ظلَ "حُلٔخٍ" رلع ٝحكَ ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد ٗؼَٙ 
ٝٗؼَٙ، ٝإ ًخٕ أهَ كظخ ٖٓ حُـَٔ ٝحُو٤َ، ٝحُ٘ٞحٛي ًؼ٤َس َٗحٛخ ك٢ ًظخد 
"ػـخثذ حُٔوِٞهخص" "حُل٤ٞحٕ" ُِـخكع، ٝ"ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ" ُِيٓ٤َ١، ٝ
                                                          
ٔ
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ُِوِٝ٣٘٢، ًٝظذ ح٧ٓؼخٍ ٝأَٜٗٛخ "ٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ" ُِٔ٤يحٗ٢، كٜٞ ٫ ٣وِٞ ٖٓ أٓؼخٍ 
طئى١ ك٤ٜخ حُل٤ٞحٗخص ىٍٝ حُزطُٞش، ٓؼَ: "ًٛذ حُلٔخٍ ٣طِذ هَٗ٤ٖ، كؼخى ر٬ 
 أًٗ٤ٖ".
ٝٓؼَ حُٔؼَ حٌُ١ ٓخهٚ ػِ٠ ُٔخٕ حُل٤ش: "ً٤ق أػخٝىى ٌٝٛح أػَ كؤٓي؟"، 
٘ش" حٌُ١ طَؿٔٚ حرٖ حُٔولغ ٓؼَٝف ٍٜٝٓ٘ٞ. ٝك٢ ًظذ حُـخكع ًٝظخد "ًِ٤ِش ٝىٓ
ٝحُيٓ٤َ١ ٝحُوِٝ٣٘٢ ُِلٔخٍ ٌٓخٕ ًز٤َ، ك٤غ ًًَ ك٢ ػَ٘حص ٖٓ حُٔٞحٟغ، 
ٝحُلي٣غ ػ٘ٚ ٣يٍٝ ػِ٠ ػيس ٓلخٍٝ: حُؼِٔ٤خص ٝح٧ٓخ١٤َ ٝحُٔؼُٞٞؿ٤خص، ػْ حُ ُٔ َِق 
ٝحُطَحثق ٝحُلٌخ٣ش ح٧ىر٤ش ٝحُ٘ؼز٤ش"
ٔ
 .  
ٌٙ حُيٍحٓش حُؼ٘خٝ٣ٖ حُظ٢ أ١ِوٜخ ػِ٠ ًَ كِوخص ٜٓ٘خ، طٜ٘ي ػِ٠ طؼٔوٚ ك٢ ٛ
ٝٛ٢ ًخ٥ط٤ش: ٗوٜ٤ش "حُلٔخٍ" ك٢ حُلٌَ ٝح٧ىد، ٌٝٓخٗظٚ ك٢ حٌُظذ حُظَحػ٤ش 
ٝحُلي٣ؼش، ٝٓيف ًّٝ، ٝكٔخٍ حُلٌ٤ْ، ُٝٞكخص ك٤ش َُِ٣ق حَُٜٔ١، ًٝظذ حُلٔ٤َ، 
ٓزخٗ٢.. "أٗخ ٝحُلٔخٍ ٣لٌَ، ٝحُلٔخٍ ٣ئُق، ٝٓٞم حُلٔ٤َ، ٝٓوظخٍحص ٖٓ حُ٘ؼَ ح٩
ٝكٔخٍ١"، ٝحُ٘وٜ٤خص ح٧ىر٤ش ُِ٘خػَ ح٩ٓزخٗ٢ "هٔ٘٤غ"، ٝػخ١لش "هٔ٘٤غ" ٗلٞ 
 كٔخٍٙ، ٝٓ٘خػَ ٝأكخٓ٤ْ، ٝحُ٘ٔخًؽ حُ٦ٓ٤ش، ٝحُؼوخى ٝحُلٔخٍ، ٝكٔخٍ حُٔخُٗ٢.        
 انضٌٍُخ خانًمبن
ٝطؤط٢ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع حُٔوخ٫ص حُظ٢ طؼخُؾ ك٤ٜخ ٟٓٞٞػخص طظؼِن رؤٍٓٞ حُي٣ٖ، 
ُٔٚ ٝطٞؿ٤ٜخطٚ، ٝهي طلظٞ١ ػِ٠ حُو٠خ٣خ ح٫ػظوخى٣ش أٝ ح٧ٍٓٞ حَُ٘ػ٤ش، ٝطؼخُؾ ٝٓؼخ
ك٤ٜخ ٓٞحهق ح٩ٓ٬ّ ٖٓ حُو٠خ٣خ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝحُزَ٘٣ش. إ كٖ حُٔوخُش طؼَف أَٜٓ 
حُٞٓخثَ ُوطخرش حُوَحء، ٝحٗظَ٘ص حُٔوخ٫ص ٝٓ٤ِش ٖٓ حُٞٓخثَ ُظزخىٍ ح٧كٌخٍ 
اُ٠ حُٔوخ٫ص أًؼَ ٖٓ حٌُظذ ُٜـَ كـٜٔخ، ٝحُظٞؿ٤ٜخص ك٢ حُٔـظٔغ، ك٤ـٌد حُؼخٓش 
 ُٜٝٗٔٞخ حُٟٔٞٞع، ٝا٣ـخُٛخ ك٢ حُؼَٝ.
                                                          
ٔ
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ٝهي هِّق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٌٛح حُٜيى آػخٍح ؿ٤َ هِ٤ِش، ٝك٤ٜخ ػَٝ 
ٓٞهلٚ ٖٓ ح٩ٓ٬ّ ٛٞ ح٩ٓ٬ّ ى٣ٖ ُل٤خس ًِٜخ، ٝػخُؾ ك٤ٜخ ػٖ حَُٝف حُلو٤و٤ش 
ٚ ػٖ َٜٗ ٍٓ٠خٕ، ٌٝٓخٗظٚ ك٢ ح٧ٓش ُِؼزخىحص ك٢ ح٩ٓ٬ّ، ٜٝٓ٘خ ٓخ َٟٗ ٓوخ٫ط
ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝٓٞهلْٜ ٓ٘ٚ. ٝ٣وٍٞ: "اًح ًخٕ "ٍر٤غ حُِٓخٕ" ٛٞ كَٜ حُٜلٞ، ٝؿٔخٍ 
حُطوْ، ٝحُظلظق، ٝحُو٠َس، ٝحُ٘٠َس، ٝحُ٘ٔخء، ٝحُ٘٘خ١، ٝحُل٤ٞ٣ش؛ كبٕ َٜٗ 
ٍٓ٠خٕ ٛٞ "ٍر٤غ حُ٘لّٞ ٝح٧ٍٝحف"؛ اٗٚ حُٞحكش حُ٤خٗؼش حُـ٘خء حُظ٢ ٍٛيٛخ الله 
ْ ُ٤ًَٖ اُ٠ أك٤خثٜخ، ٝ٣ظِٔ٠ ؿٔخُٜخ، ٝ٣ظٔظغ رؼٔخٍٛخ، رؼي ٓٔ٤َس أكي ػَ٘ َٜٗح ُِٔٔ
ٖٓ حُؼ٘خء ك٢ ٟـ٤ؾ حُل٤خس ٝٓخى٣ظٜخ، ٟٟٝٞخثٜخ ٜٝٛٔٞٓخ."
ٔ
  
ٝ٣٘ظوي ًخطز٘خ حُِٔٔٔ٤ٖ ْٝٛ ظِٔٞح َٜٗ ٍٓ٠خٕ كظِٔٞح أٗلْٜٔ، ٝ٣ٍٜٞ 
َٜٗ ح٧كٞحٍ حُلخىكش حُظ٢ ٣ٌِٜٔٞٗخ، "ٝرٌٜٙ حُطَ٣وش ٣ٜزق َٜٗ ٍٓ٠خٕ 
"ٓلوٞىحص" ك٢ ٓـخ٫ص حُ٘لْ، ٝحُؼوَ، ٝحَُٝف، ٝحُٔـظٔغ، ٝٛٞ حٌُ١ َٗػٚ الله 
ُ٤ٌٕٞ َٜٗ "ٓٞؿٞىحص ا٣ـخر٤ش" ُظـي٣ي ر٘خء حُلَى ٝحُٔـظٔغ ك٢ ٗظ٠ حُٔـخ٫ص. 
أُٔض ٓؼ٢ رؤٗ٘خ هي ظِٔ٘خ ٌٛح حَُٜ٘ رلٜٔ٘خ حُٔؼٌّٞ، ًِٝٓٞ٘خ "حًُّٔٞٞ"؟ ٝرٌُي 
ٝ٣خ ُٚ ٖٓ ظِْ ٛخٍم كخىف!!ٌٕٗٞ هي ظِٔ٘خ أٗلٔ٘خ ظِٔخ كخىكخ، 
ٕ
 
ٖٝٓ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش ٣٘خهٖ ػٖ ُ٤ِش حُويٍ ٝهٜخثٜٜخ ٝػٖ ؿِٝس ريٍ حٌُزَٟ 
ٝحٗظٜخٍ حُِٔٔٔ٤ٖ ك٤ٜخ، ٝ٣وٍٞ ك٢ طٔٔ٤ش ُ٤ِش حُويٍ رخٜٓٔخ، "ٓٔ٤ض ُ٤ِش حُويٍ رٌٜح 
ح٫ْٓ ُؼيس أٓزخد، ٜٓ٘خ: أ١ ُ٤ِش حُظوي٣َ أ١ حُلٌْ.. ُ٤ِش حُؼظٔش ٝحَُ٘ف، كِِطخػخص 
هيٍ ػظ٤ْ ٝػٞحد ؿِ٤َ.. ُ٤ِش ٍِٗ ك٤ٜخ ًظخد ًٝ هيٍ ػِ٠ ٍٍٓٞ ً١ هيٍ ػِ٠ ك٤ٜخ 
أٓش ًحص هيٍ.. ُ٤ِش ٣ٍِ٘ ك٤ٜخ ٓ٬ثٌش ًٝ هيٍ ٌٝٓخٗش.. ُ٤ِش ٣ٍُِ٘ الله ك٤ٜخ حُو٤َ 
ٝحُزًَش ٝحُٔـلَس."
ٖ
 
                                                          
1
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ٝطيٍ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص ػِ٠ ٍرطٚ رخُٜٔخىٍ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝٓؼخُٔٚ، ٝ٣ؼزَ ػٖ 
ش "ٝ٣ٔؼَ حٗظٜخٍ حُِٔٔٔ٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼًَش ٗوطش ٓ٠٤جش حٗظٜخٍ ريٍ رظؼز٤َحص ٓظؤُو
٫ ك٢ ك٤خس حُِٔٔٔ٤ٖ كلٔذ ٌُٖٝ حُزَ٘٣ش ؿٔؼخء؛ ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ ٓـَى حٗظٜخٍ ؿ٤ٖ 
ػِ٠ ؿ٤ٖ، رَ حٗظٜخٍ ه٤ْ اٗٔخٗ٤ش ػِ٤خ ػِ٠ أه٬ه٤خص ٓ٘ليٍس، ٝ١ٞحرغ ٗلٔ٤ش 
ٝػوِ٤ش ٓظؼل٘ش ٜٓظَثش"
ٔ
 .
ش ك٢ ح٩ٓ٬ّ حُٔلّٜٞ.. ٝحُٔ٬ٓق.. ٖٝٓ ٌٛح حُٜيى ٓوخُظٚ طلض ػ٘ٞحٕ "حُلَ٣
ٝح٧رؼخى"، ٝ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ ػٖ حُٜٔطِق حُوَآٗ٢ حٌُ١ ٣َحى رٚ ٓؼ٘٠ حُلَ٣ش، ٝػٖ 
كخ٩ٓ٬ّ إً ٖٓ ٓ٘طِن حُلَ٣ش حُلٌَ٣ش ٝحُؼوِ٤ش، ٝػٖ حُلَ٣ش ُِظٌِْ ٝحُظؼز٤َ. "
"طٌَ٣ْ ر٘٢ آىّ" ػَٔ ػِ٠ طلَ٣َ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حَُم، ُ٤ْ ٌٛح كلٔذ، رَ ًخٕ أٍٝ 
خّ ٣ٔ٘ق ح٩ٗٔخٕ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ؿ٘ٔٚ ُٝٞٗٚ ٝٓؼظويٙ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔٔ٤ٚ ٗظ
ٝ٫ ٣ؼ٘٢ ٌٛٙ حُلَ٣ش حُٔ٘طِوش حُٔظٔ٤زش ر٬ ٟٞحر٢ ٝ٫ ه٤ٞى كظِي  ."حُلَ٣ش حُ٘خِٓش"
ٛ٢ حُلٟٞٞ٣ش رؼ٤ٜ٘خ .. حُلٟٞٞ٣ش حُظ٢ طوٞى حُلَى اُ٠ حُ٠٤خع ٝكٔخى حُي٣ٖ، ٝطئى١ 
ٌٖ حُٔوٜٞى رخُلَ٣ش حُ٘خِٓش طِي حُظ٢ طظ٘خٍٝ ًَ رخُٔـظٔغ اُ٠ حُوَحد ٝح٫ٜٗ٤خٍ. ُٝ
ؿٞحٗذ حُل٤خس، ٝطٌٖٔ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حُؼ٤ٖ ٝحُٔؼخ٣٘ش ربٍحىطٚ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوٜٞ ًٍ ح أٝ 
ٓظِٞ ًٓ خ، أٝ ٝحهؼًخ طلض ٟـ٢ ؿ٤َ َٓ٘ٝع".
ٕ
 
ٝٓوخُش طلض ػ٘ٞحٕ "ك٢ ًًَٟ ح٩َٓحء: ٍٛٞ ٖٓ "رًَخص حُلٍٞ"، ٣ظليع 
حُٔوظِلش، ٝ٣ظَٜ ٍأ٣خ ؿي٣يح ك٢ ًِٔش الله "حٌُ١  ك٤ٜخ ػٖ ُ٤ِش ح٩َٓحء ٝٓ٬ٓلٜخ
رخًٍ٘خ كُٞٚ" رؼي إٔ ٣ًٌَ آٍحء حُٔلَٔ٣ٖ حُويٓخء ٓؼَ حَُحؿذ ح٧ٛلٜخٗ٢، 
ٝح٥ُٞٓ٢ ٝؿ٤َٛٔخ، ٣ٌظذ ك٤ٜخ: "كٜ٘خى اؿٔخع إً ػِ٠ طلٔ٤َ "كُٞٚ" رخُٔلّٜٞ 
ٖٓ أٓخًٖ ٝأٍحٝ  -أٝ ر٤ض حُٔويّ -حٌُٔخٗ٢، أ١ ٓخ أكخ١ رخُٔٔـي ح٧هٜ٠
 خًٍٜخ" الله، أ١ ٓ٘لٜخ ٖٓ طوي٣َ حُزَ٘ ٝكٔخرخطْٜ."ر
                                                          
1
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ٕ
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ٌُٖٝ حُ٘ظَ ك٢ ح٥٣ش ٝحُٔ٤خم حُوَآٗ٢ ٣ظٔغ ًٌُي اُ٠ طلٔ٤َ "كُٞٚ" رخُٔلّٜٞ 
ٓؼ٘خٙ: حُوٞس ٝحُويٍس ٝحُزَحػش ٝحُيٛخء. ٝحٓظٜلخد  -ك٢ حُِـش -"حُو٤ٔ٢" ٝحُلٍٞ
 -٘طوش حَُٟٔٔ"حُٞحهغ حُظخٍ٣و٢، ٝحٓظوَحء َٓحكِٚ ٝأكيحػٚ حُٔوظِلش ٣وطغ رؤٕ "ٓ
رخٍى الله ك٢ "كُٞٚ" ٖٓ ػخٕ ُٜخ، ٝحٍطز٢ رٜخ، ٝىحكغ ػٜ٘خ  -ر٤ض حُٔويّ ٝحٓظيحىٛخ
ٝػَٔ ػِ٠ طوِ٤ٜٜخ ٖٓ ح٧ًٟ ٝحُزـ٢ ٝحُؼيٝحٕ. ٖٝٓ ح٧ٓخًٖ ٓخ ٣زؼغ ك٢ ٗلّٞ 
١خهخص ٍٝك٤ش ٝٗلٔ٤ش ط٘ؼٌْ ٝطظـٔي  -كٌَ٣خ ٝػوي٣خ -أٛلخرٜخ، ٖٝٓ ٣َطزطٕٞ رٜخ
ٜخ حُٞٛق"ك٢ أػٔخٍ ٛخثِش ٣ؼـِ ػ٘
ٔ
 .
ٝك٢ حُٔوخ٫ص حُي٣٘٤ش ٣ـَ١ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓـَٟ حُؼخُْ ٝح٧ى٣ذ 
ٝحُزخكغ ٓؼخ، اً ٣ظ٘خٍٝ حُٟٔٞٞػخص رخٓظي٫ٍ ٖٓ حُوَحٕ حٌَُ٣ْ ٝحُٔ٘ش، ٝ٣ؼظٔي 
ػِ٠ حُؼو٤يس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُٔوٞٓخص حُي٣٘٤ش. ٝٓغ أٗٚ ٣ؼَٝ حُٟٔٞٞػخص رٜٔ٘ؾ ػِٔ٢ 
 ـش حُؼِٔ٤ش ك٢ ٓوخ٫طٚ حُي٣٘٤ش ٝ٫ حُِـش حُؼخ١ل٤ش.ٝأِٓٞد أىر٢. ك٤غ اٗٚ ٣وظخٍ حُِ
 انًمبنخ انـٍبؿٍخ
هي أٟخف حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش اُ٠ طَحػٚ حُ٘ؼَ١ رؼٞ حُٔوخ٫ص حُٔ٤خٓ٤ش 
أ٣٠خ، ٧ٕ ٗوٜ٤ظٚ ًخٗض طؼ٤ٖ ٓغ حُٔـظٔغ ٝحُٞ١ٖ، ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ أى٣زخ ٣ظؤػَ 
ِٔخص هٔ٤لش ٗلٔٚ. ًٝخٕ ؿخرَ رآ٫ّ حُٔـظٔغ ٝه٠خ٣خٙ اُ٠ كي ٓخ، ٌٛح ٓخ ٍأ٣٘خ ٖٓ ً
هٔ٤لش ٖٓ ح٧ىرخء حٌُ٣ٖ حطوٌٝح ٜٓخٍطْٜ ح٧ىر٤ش ًٔ٬ف ُِظيهَ ك٢ أكٞحٍ حُٔـظٔغ 
 ٓ٤خٓ٤ش أٝ ػوخك٤ش.
ٜٝٓ٘خ ٓخ َٟٗ ك٢ ٓـِش حُٔـظٔغ ٓوخُظٚ "ٓخُٞٓش طَهٚ ك٢ ىّ حُٜ٘يحء"، 
َر٢، ٣ٌظذ ٣يػٞ رٜخ ًخطز٘خ حُوَحء اُ٠ ح٧كٞحٍ حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش  ك٢ حُؼخُْ حُؼ
ك٤ٜخ: "ٝك َّ حَُر٤غ ٝحُٔ٘طوش حُؼَر٤ش طؼ٤ٖ أٓٞأ كخ٫طٜخ ٝأٟؼلٜخ، ٝأٗي كظَحص 
 طخٍ٣وٜخ كِٗخ ٝكوَح ٝرئٓخ، ٝط٠خٍرخ ٝه٬كخ ٝحٓظٔ٬ٓخ:
                                                          
ٔ
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كٜ٘خى ٌٓحرق ك٢ حُؼَحم، ٝهٜٞٛخ حُلِٞؿش، ٍحف ٟل٤ظٜخ ٓجخص ٖٓ 
ٗوطخع، ُ٣خىس حُٔيٗ٤ٖ، ْٜٓ٘ ٗ٤ٞم ٝٗٔخء ٝأ١لخٍ، ٝٓخ ُحٍ ِٗ٣ق حُيّ ٣ظيكن ر٬ ح
ػِ٠ ٓخ ٣٘ٔق ٖٓ ر٤ٞص، ٝ٣ي ّٓ َ ٖٓ ٓٔخؿي. ٝٛ٘خى حٌُٔحرق حُ٤ٞٓ٤ش حُظ٢ ٣َطٌزٜخ 
حُ٤ٜٞى ك٢ ًَ حُٔ٘خ١ن حُلِٔط٤٘٤ش، رٞك٘٤ش ُْ ٣ؼَف حُظخٍ٣ن ُٜخ ٓؼ٤٬. ٝرٕٞ ٣ؼِٖ 
طل٤ِٙ حُلخٟق ٩َٓحث٤َ، ٝطؤ٣٤يٙ ُٔ٤خٓظٜخ رب١٬م، رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ ػِٔ٤خص حؿظ٤خٍ حُوخىس 
٧ٕ "ٖٓ كن آَحث٤َ إٔ طيحكغ ػٖ ٝؿٞىٛخ رخُطَ٣وش حُظ٢ طَحٛخ" ػِ٠  حُلِٔط٤٘٤٤ٖ،
 كي هُٞٚ.
ٝك٢ َٜٓ حُٔلَٝٓش رّطَى حٗليحٍ حُٔٔظٟٞ حُٔؼ٤٘٢، ٝح٫هظٜخى١ 
ٝحُظؼِ٤ٔ٢، ٝ٣٘ظي حُـ٬ء رٍٜٞس ُْ ٣ؼَف ُٜخ حُٔٞح١ٖ ٗز٤ٜخ. ٝ٣٘ظَ٘ حُلٔخى 
كٌْ حُطٞحٍة،  ٝحَُٔهش حَُٗخٟٝ، ٝأٛزق حَُٜٔ١ ٣ؼ٤ٖ ؿَ٣زخ ك٢ ٝ١٘ٚ ك٢ ظَ
ٝكَٓخٕ حُظؼز٤َ ػٖ ح٩ٍحىس رلَ٣ش ٝح١ٔج٘خٕ"
ٔ
 .
ٝٛٞ ٣زيأ ٓوخُظٚ ٓ٘٤َح اُ٠ هٜش طخٍ٣و٤ش طظليع ػٖ حَُٔأس "ٓخُٞٓش" حُظ٢ 
طِٝؿض حُِٔي "ٛ٤َٝى٣خ"، ٝ١ِزض ٓ٘ٚ ًٔخ أٝٛظٜخ أٜٓخ ٍأّ ٣ل٤٠ ػِ٤ٚ حُٔ٬ّ ك٢ 
 ١زن. ٝ٣َر٢ ًخطز٘خ ٌٛٙ حُوٜش رٔخ ٝهؼض ك٢ ػَٜٙ، ك٤غ ٣ٌظذ: 
"ًٝٔخ أ١خكض "ٓخُٞٓش" رَأّ ٗز٢ الله "٣ل٤٠" اٍٟخء ُٜ٘ٞطٜخ، ٝاٍٟخء 
٧ٜٓخ حُظ٢ ٛ٤ٖٔ ػِ٤ٜخ حُلوي ٝحَُٝف حُزٜ٤ٔ٢، ٝػ٘ن حُؼيٝحٕ ٝحُظٜظي ٝحُـخٙ 
ٝحُِٔطخٕ ٝحُٔ٬ً حُلَحّ.. أ١خكض ٗخٗٔ٢ ػـَّ رَءّٝ آ٫ف ٖٓ حُ٘زخد، 
ىحػَس، ٝٛ٢ طـ٘٢ ٝحطِحْٜٗ، ٍٝؿُٞظْٜ، ْٝٛ ٣ظٔخ٣ِٕٞ ٓؼٜخ ك٢ كًَخص ٛٔظ٤َ٣ش 
، ٝٗؼَص أٜٗخ ر٘ٔخطش طوٞٝ ٕٖٗٓٓٓ أرَ٣َ  ٕٔٝطَهٚ ك٢ "ػ٤ي حَُر٤غ".. ك٢ 
ك٢ ىّ أكٔي ٣خٓ٤ٖ، ُ٤ْ ٌٛح كلٔذ، رَ حٓظويٓض حُـٍٜٔٞ "ًٍّٞ" رَىى ٓخ 
طوٍٞ، ٝٛ٢ ك٢ ػ٤خرٜخ حُؼخٍ٣ش طِىحى كٔخٓش، ٝطٔخ٣٬، ٍٝأ٣ض ك٤ٜخ "ٓخُٞٓش ر٘ض 
                                                          
ٔ
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ي ٣خٓ٤ٖ ٣طَ ػِ٤٘خ ٖٓ ٍٝحء ًَ ٜٓزخف ك٢ ٛ٤َٝى٣خ" ٝٗؼَص ًؤٕ ٍأّ حُٜ٘٤ي أكٔ
حَُٔٔف"
ٔ
 .
ٝٓوخُظٚ "ٌٛح ٣ّٞ حُليحى حُؼخُْ" ًظزٜخ ك٢ ًًَ ٜٗق هَٕ ػِ٠ ٜٗيحء طٔؼ٤ِ٤ش 
"كخىػش حُٔ٘٘٤ش"، ٣ظَٜ أُٔٚ ٝكِٗٚ، ٝ٣ظزخىٍ اُ٠ ح٥هَ٣ٖ ًًَحٛخ، ٣ٌظذ ك٤ٜخ: 
ّ َٜٗ ٓٞحى كخُي ك٢ طخٍ٣ن َٜٓ، ٝٓ٤ظَ ٣ّٞ ٗ٘3ٔ"ٓ٤ظَ َٜٗ ى٣ٔٔزَ 
ٔ٤ْ حُظخٓغ ٖٓ ٌٛح حَُٜ٘ ٗوطش ػخٍ ك٢ ؿز٤ٖ كٌٞٓش حُؼٔخًَ حُظ٢ كٌٔض حُو
اٗٚ حُ٤ّٞ حٌُ١ ٗ٘ن ك٤ٚ ػزي حُ٘خَٛ ٓظش ٖٓ  -َٜٓ، ٝٓخ ُحُض طلٌٜٔخ كظ٠ ح٥ٕ
أَٗف ٝأٗو٠ ٍؿخٍ ٌٛٙ ح٧ٓش، ْٛ حُٜ٘يحء: ػزي حُوخىٍ ػٞىس، ٝ٣ٞٓق ١ِؼض، ٝمحمد 
ي حُِط٤ق، ًٝخٕ حُوخٟ٢ حٌُ١ كَؿِ٢ ٝارَحٛ٤ْ حُط٤ذ ٝكٜ٘يحٝ١ ىٝ٣َ. ٝٓلٔٞى ػز
أىحٕ ٛئ٫ء حُٔـخٛي٣ٖ ح٧َٗحف ٟخرطخ ٓـ٘ٞٗخ حٓٔٚ "ؿٔخٍ ٓخُْ" ٝ١زؼخ ًخٕ ٖٓ 
أؿَٜ حُ٘خّ رخُوخٕٗٞ، ٝٓـَىح ٖٓ أرٔ٢ هٞحػي حٌُٝم ٝحُِ٤خهش ٝحُوِن ٝحُ٘زخُش"
ٕ
 .
ًٝظذ رؼٞ حُٔوخ٫ص حُٔ٤خٓ٤ش ىكخػخ ػٖ حُلًَش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ح٩هٞحٕ 
لٌٞٓش ٝاكَحُحطٜخ، ٖٝٓ ػْ ٓوخُظٚ "كٔي١ ٍُم.. ٝآهَ حُِٔٔٔ٤ٖ ٟي ٌٓخ٣ي حُ
اكَحُحطٚ" ك٢ كِوخص ػ٬ػش ٓظظخُ٤ش، ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ ح٫طٜخٓخص حُظ٢ ٍٓض رٜخ حُلٌٞٓش اُ٠ 
حُلًَش، روِْ حُٜلل٢ كٔي١ ٍُم. ٣ٌظذ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ػ٘ٚ: "كٔي١ ٍُم" ٌٛح 
ْ ٝحُِٔخٕ، كٜٞ ٣ظٔظغ ٣ِٔي ٖٓ آُ٤خص ح٩كَحُ أ١ حُظؼز٤َ آُ٤ظ٤ٖ ُ٪كَحُ، ٛٔخ: حُوِ
رطخهش ٛخثِش طٌٔ٘ٚ ٖٓ طٞظ٤ق آُ٤ظٚ رٜلش ىحثٔش ك٢ حُٜـّٞ ػِ٠ "حُٔلظٍٞس" ٣ؼ٘٢ 
ك٬ ٣ٔ َّ ٣ّٞ ا٫ ٝٗ٠زطٚ ٓظِزٔخ ربكَحُ ُٔخٗ٢، أٝ هِٔ٢،  -ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ
ٓلخٝ٫ رٚ ط٘ٞ٣ٚ حُـٔخس أٝ "حُٔلظٍٞس" ًٔخ ٣لذ إٔ ٣ٜلٜخ"
ٖ
 .
ٜلل٤٤ٖ ٌُظخرش ٝاٗخػش ح٧ًخً٣ذ، ٣ٌظذ ٛ٘خ: اٜٗخ ٝ٣ز٤ٖ حُيٝحكغ حُظ٢ طيكغ حُ
 أٓزخد ٓظؼيىس، ًٜٝ٘خ ٓظ٬كٔش ٓظٔخُؿش، ٝطظوِٚ ك٤ٔخ ٣ؤط٢:
                                                          
1
 ٔٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
ٛـ ، ًٕ٘ٗٔٝ حُوؼيس  ٙ، ٖٔٙٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٌٛح ٣ّٞ حُليحى حُؼخُْ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ّٓٗ، ٙ ٕٗٓٓ/ٕٔ/8ٔ
ٖ
ٛـ ،   ٕٖٗٔٓلَّ  ٕٔ، ٖٔ3ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. كٔي١ ٍُم.. ٝآهَ اكَحُحطٚ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ّٕٕ، ٙ ٕٓٔٓ/ٕٔ/8ٔ
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"حُ٘ؼٍٞ حُلخى رخُ٘وٚ ٝحُيٝٗ٤ش"، ٓٔخ ٣يكؼٚ اُ٠ ٓلخُٝش حُظؼٞ٣ٞ ػٖ  -ٔ
ٌٛح حُ٘ؼٍٞ رخُظؼِٔن ٝاػزخص حُٞؿٞى، ٝٛل٤لش أكٞحُٚ ١٤ِش ك٤خطٚ 
 َ اُ٤ٚ ًخطزخ ٝٓليػخ.حُٜل٤لش طٌ٘ق ػٖ ٓلخٝ٫ص ٗي حُ٘ظ
"حُٔطل٤ش حُؼوخك٤ش" ىكؼظٚ اُ٠ هٞٝ ؿٔخٍ ٟٓٞٞػخص ٣ٌخى ٫ ٣لوٚ  -ٕ
 ك٤ٜخ، أٝ ك٤ٔخ ٍٝحءٛخ ٗ٤جخ.
طٜيف اُ٠ ح٫ٗظلخع "ٝحٍُٜٞ"  -"حُ٘لؼ٤ش".. كٌَ اكَحُحطٚ ًخطزخ ٝٓظليػخ -ٖ
اُ٠ طلو٤ن أًزَ هيٍ ٖٓ ح٫ٗظلخع حٌُ١ طٞؿٚ رظؼ٤٤٘ٚ ٍث٤ٔخ ُظلَ٣َ ٓـِش 
ٜٔٚ ٖٓ أؿَ ًُي إٔ ٣٠ل٢ رخُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش "حٍُٜٔٞ". ٝ٫ ٣
ٝحُلٌَ٣ش، ٓٔظل٬ حُ٘لخم ٝحَُ٣خء ٝحٌٌُد ٝطـَ٣ق ح٥هَ٣ٖ
ٔ
 .
كَٟ٘ ٓوخ٫ص حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أكخ١ض رٔـخ٫ص ٓظ٘ٞػش ٟٝٓٞٞػخص 
ٓوظِلش ًٔخ ٍأ٣٘خ، ٌُٖٝ حطوٌ هٔ٤لش أِٓٞرخ هخٛخ ٣ظٔ٤ِ رٟٞخكش حُٔؼ٘٠ 
ن. ٝهي ػَٟٜخ ٝٛٞ ٣َ٣ي رٜخ ًَ ١زوخص ٝرٔخ١ش حُِـش ٝحُٜٔ٘ؾ حُؼِٔ٢ حُيه٤
حُوَحء ُظظوَد ٓوخ٫طٚ ٖٓ حُوَحء حُؼٞحّ ٝحُوٞحٙ. ُِٝٔوخُش كع ٝحكَ ك٢ 
 طَحػٚ حُ٘ؼَ١ ك٤غ طظٔغ اُ٠ حُٔـ٬ص حُٔوظِلش ٝحُٔٞحهغ حُٔظ٘ٞػش. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ٔ
ٛـ ، ٕٖٗٔٓلَّ  ٕٙ، ٖٖ3ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. كٔي١ ٍُم.. ٝآهَ اكَحُحطٚ (أه٤َس)، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
  ّٖٖ، ٙ ٕٔٔٓ/ٔ/ٔ
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 انفصم انضبًَ:
 كزت انضكزٕع جبثغ لًٍذخ فً انفكغ الإؿلايً
 الإؿلايٍخكزبثّ انًضسم إنى انمٍى  
 كزبثّ فً صذجخ انًصطفى 
كزبثّ انًؼبعضخ فً الإؿلاو ثٍٍ انُظغٌخ  
 ٔانزطجٍك
كزبثّ آصبع انزجشٍغ ٔالاؿزشغاق ػهى انشجبة  
 انًـهى
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هي ٣ـٔغ الله ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠ ك٢ رؼٞ حُ٘وٜ٤خص هيٍحص ٓٔ٤ِس ٝٓٞحٛذ 
ُٔوظِلش ٝحُوطزش ٓظ٘ٞػش، ًخُٜٔخٍس ك٢ ٗظْ حُ٘ؼَ ٝحٌُظخرش ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝحُؼِّٞ ح
ٝحُيػٞس ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حُٜٔخٍحص، ك٤ٜزلٕٞ ٗوٜ٤خص رخٍُس ٗخكؼش ُ٨ٓش ٝحُٔـظٔغ 
ٝحُـٔخػخص. ٌٌٛح َٟٗ إٔ ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓل٤يس ُ٨ىد حُؼَر٢ ػخٓش 
ُٝ٨ٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش هخٛش. ٝهي أٟخف حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش اُ٠ آٜخٓخطٚ ك٢ حٌُٔظزش 
 أٟخف ك٢ حٌُٔظزش ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش. حُؼَر٤ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ًٔخ
ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣ؼي ٖٓ أرَُ ح٧ىرخء حٌُ٣ٖ كِٔض أػٔخُْٜ ح٧ىر٤ش 
ٛ ّْ حُيػٞس اُ٠ الله، ٝىحكؼض ػٖ حُيػٞس ٝحُيػخس، كوي ٝهق هِٔٚ لله طؼخُ٠، ٝٓوَ ًَ 
ـخٛيح آٌخٗخطٚ ٝٝهظٚ ٌُظخرش كٕ٘ٞ ح٧ىد حُٔوظِلش ٖٓ ٗؼَ ٝٗؼَ ٝهٜش َٝٓٔك٤ش، ٓ
 رخٌُِٔش، ٝهخىٓخ ُو٠خ٣خ ح٧ٓش ٝٓيحكؼخ ػٖ ٓويٓخطٜخ ٝكَٓخطٜخ. 
٣وٍٞ حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ: "ٌٛح ٛٞ ح٧م حُلز٤ذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش 
حٌُ١ ٣ًٌَٗ٢ رؤى٣ذ حُؼَر٤ش حٌُز٤َ ح٧ٓظخً ٜٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢، حٌُ١ حٗظٜذ 
س حُظـَ٣ذ ٝط٬ٌٓس ٣٘خكق ػٖ ح٩ٓ٬ّ، ٝػٖ ُـش حُوَإٓ، ٝ٣ظٜيٟ ٌَُ ىػخ
حُٔٔظَ٘ه٤ٖ، حٌُ٣ٖ ٣َىىٕٝ حُززـخٝحص ٓوٞ٫ص أٓ٤خىْٛ، ٝ٣٘خُٕٞ ٖٓ ح٩ٓ٬ّ ًي٣ٖ، 
ٖٝٓ حُؼَر٤ش ًِـش، ٖٝٓ حُِٔٔٔ٤ٖ ًؤٓش، ٝ٣ٕ٘ٞٛٞ طخٍ٣ن ح٩ٓ٬ّ ٍٝؿخ٫طٚ 
ٝك٠خٍطٚ، كٌخٕ حَُحكؼ٢ ٝط٬ٌٓطٚ حُٔي حُٔ٘٤غ أٓخّ ط٤خٍ حُظـَ٣ذ حُٞحكي ٖٓ حُـَد 
ٜٜ٤ٞٗ٢، ًٝخٗض حُٔؼخٍى حَُ٘ٓش ر٤ٖ ح٧ٛ٤َ ٝحُيه٤َ، كٌخٕ حُِٜ٤ز٢ ٝحُلٌَ حُ
كَٓخٕ حُٔ٤يحٕ حٌُ٣ٖ ٣ِٜٕٞ ٝ٣ـُٕٞٞ ْٛ حَُحكؼ٢ ٝط٬ٌٓطٚ، أٓؼخٍ: ػِ٢ 
حُط٘طخٝ١، ٝٓلٔٞى ٗخًَ، ٝٓؼ٤ي حُؼَ٣خٕ، ٝػزي حُٔ٘ؼْ ه٬ف، ٝػِ٢ أكٔي رخًؼ٤َ، 
ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ؿ٘ٞى حُلن حٌُحثي٣ٖ ػٖ ح٩ٓ٬ّ ُٝـش حُوَإٓ."
ٔ
 
 
 
                                                          
ٔ
 ٕٔ، ٙ ٔحُؼو٤َ، طوي٣ْ ُٔـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ  حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله - 
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 انًضسم إنى انمٍى الإؿلايٍخ كزبثّ
أٛيٍص ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١ رخُوخَٛس ٝىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ٢ رز٤َٝص ًظخد 
ّ. ٗ83ٔ-ٙٗٓٗٔحُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش "حُٔيهَ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش"، ك٢ ٓ٘ش 
ٝأٛيٟ حُيًظٍٞ ٌٛح حٌُظخد رطز٤ؼظٚ ح٩ٓ٬ٓ٤ش اُ٠ "حٌُ٣ٖ هخُٞح ٍر٘خ الله ػْ حٓظوخٓٞح، 
-أهخٓٞح، كْٜٔ٘ ٖٓ ه٠٠ ٗلزٚ، ْٜٓ٘ ٖٓ ٣٘ظظَ، ٝٓخ ريُٞح طزي٣٬.. اُ٤ْٜ ٝػِ٠ حُلن 
أٛي١ ٌٛٙ حٌُِٔخص".-رٜيم ٝكن
ٔ
طظٟٞق ُ٘خ ٖٓ ٌٛح ح٩ٛيحء كو٤وش ٗوٜ٤ظٚ  
 ٝٓ٬ٓلٜخ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُـ٤َس رٜخ. ٝ٣يكغ رٌٜح حٌُظخد حُو٤ّْ ػٖ ح٩ٓ٬ّ ٝٓؼخُٔٚ.
ل َّٜ ػٖ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ًٔخ ٣ظٟٞق ٖٓ ػ٘ٞحٕ حٌُظخد إٔ ٌٛح حٌُظخد ٫ ٣
ٌُٖٝ ٣ظ٠ٖٔ رلؼخ ػٖ حُٔيهَ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش. ٝ٣وٍٞ حٌُخطذ ك٢ طوي٣ٔٚ: "ٝ٫ 
أُػْ أٗ٘٢ أط٤ض رٔخ ُْ ٣ؤص رٚ ح٧ٝحثَ، كبٕ ٟ٤ن حُٞهض ًٝؼَس حُٔ٘خؿَ كخُض ىٕٝ 
ٓخ ً٘ض أٍؿٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ حُزلغ ػٖ "حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش" ٫ ػٖ "ٓيهَ" َٓٞٛ 
اُ٤ٜخ".
ٕ
٣ئًي ػِ٠ إٔ ح٩ٓ٬ّ ٣وّٞ ػِ٠ ه٤ٔٚ ٝأه٬هٚ، ُٝ٤ْ حُٞؿٞى ُ٪ٓ٬ّ  أٗٚ 
ٝهي ػزَّ هٔ٤لش ػٖ ًُي روُٞٚ: "ُ٤ْ ٛ٘خى أٛؼُذ ٖٓ ػِ٠ ح٧ٓٔخء ٝحُ٘ؼخثَ، 
حُزلغ ك٢ "حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش"؛ ٫ ُـُٔٞ ٍٝ ك٢ حُٟٔٞٞع أٝ حٗـ٬م ك٢ ٓ٘خك٤ٚ، ٌُٝ ْٖ 
ك٢ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٣ؼ٘٢ حُزلغ ك٢  ٫طٔخػٚ ٝطَحٓ٢ أ١َحكٚ ٝ ٍَ كخرش َٓحٓ٤ٚ. كخُزلغ ُ
ح٩ٓ٬ّ ً ِّٚ: أُ٤ْ ح٩ٓ٬ّ ٛٞ ى٣ٖ حُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝح٧ه٬م حُ٘ز٤ِش؟ أُْ ٣وَ الله 
] أُْ ٣وَ ٍٍٓٞ 3﴾[ح٩َٓحء:  اِ َّٕ  ٌََٛح ح ُْ وُ َْ آ َٕ ٣َ ْٜ ِي١  ُِ َِّظِ٢  ِٛ ٢َ أَْه َٞ  ُّ ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠:﴿
َّ ح٧ه٬م" أُْ ٣َٜق حُوَإٓ حٌَُ٣ْ ٗز٢ّ ح٩ٓ٬ّ ػِ٤ٚ حُٔ٬ّ: "اٗٔخ رُؼؼض ٧طْٔ ٌٓخٍ
] أُْ ٣ٌٖ أٍٝ ٓخ ٍِٗ ٖٓ حُوَإٓ ٣ؼي ّٗ﴾[حُوِْ:  َٝ اََِّٗي َُؼَِ٠َ ُهٍُِن َػِظ٤  ٍْ ح٩ٓ٬ّ روُٞٚ:﴿
ك٢ ًحطٚ ىػٞس ُو٤ٔش اٗٔخٗ٤ش ُػِ٤خ ٛ٢ حُوَحءس ٝطِو٢ حُؼِْ حُٜخىف ُز٘خء ح٩ٗٔخٗ٤ش .. ٫ 
حُؼِْ حُٔي ِّٓ َ حُوخطَ
ٖ
   
                                                          
ٔ
ى. ؿخرَ هٔ٤لش، حُٔيهَ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١، حُوخَٛس، ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ٢، ر٤َٝص، ١  - 
 ّ٘، ٙ ٗ83ٔ، ٔ
ٕ
 8 ٗلْ حَُٔؿغ، طوي٣ْ، ٙ - 
ٖ
 ٔٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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حٌُظخد اُ٠ أٍرؼش كٍٜٞ، ٝٛ٢ ًٔخ َٟٗ ك٤ٚ حُلَٜ ح٧ٍٝ  ٣ؤْ حٌُخطذ
رؼ٘ٞحٕ "ٓغ حُظخٍ٣ن ٍٝٛ٤ي حُلطَس". حطوٌ حٌُخطذ أِٓٞرخ ػِٔ٤خ ُؼَٝ ٌٛح 
حُٟٔٞٞع، ٧ٗٚ هي ًًَ ػٖ ح٧كٞحٍ حُـخِٛ٤ش حُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٞىس ك٢ ػَٜ ٓخ هزَ 
ّ ٝه٤ٔٚ ح٩ٓ٬ّ، ك٤غ ًٔخ ًخٗض ك٢ حُلو٤وش، ُٔخ طظ٠ق ُِوخٍث٤ٖ ٓٔ٤ِحص ح٩ٓ٬
ٝك٠ِٚ. ك٤ٜ ّٞ ٍ حٌُخطذ ٍٛٞس ح٧كٞحٍ حُـخِٛ٢ رؤِٓٞد ٝحٟق ٝرخٓظي٫ٍ هخٗغ، 
ٝ٣ؼيّ ك٢ ح٧ه٬م حًَُحثَ ك٢ ح٧ٗوخٙ، ػزخىس ح٧ٝػخٕ ٝأًَ حُٔ٤ظش ٝاط٤خٕ حُلٞحكٖ 
ٝهطغ ح٧ٍكخّ ٝح٩ٓخءس اُ٠ حُـخٍ ٝٓ٘طن حُزـ٢ ٝحُوٞس. ًخٗض ٌٛٙ حُٔ٬ٓق طٔؼَ 
ًٔخ ٛٞ ٝحٟق هخثٔش ٓوظِش ٓظلَكش، أُْ طَ ٛئ٫ء  هخثٔش حُو٤ْ حُـخِٛ٤ش. ٝٛ٢
حُـخِٛ٤٤ٖ ْٝٛ ٣لوَٕٝ "رل٠٤ِش" حُزـ٢ ٝحُؼيٝحٕ. ٝ٣ٔظيٍ ٖٓ ٗؼَ ػَٔٝ رٖ 
 ًِؼّٞ:
ٌُٝ٘خ ٓ٘زيأ ظخُٔ٤٘خ   رـخس ظخُٔ٤ٖ ٝٓخ ظِٔ٘خ
ٔ
 
ٝ٣ًٌَ ػٖ ح٧ه٬م ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٓ٤طَص ػِ٠ حُٔـظٔغ حُـخِٛ٢، كزٌٜٙ 
َٗف هز٤ِش ٖٓ حُوزخثَ ح٧هَٟ. كٌخٗض ُـش حُيّ ٛ٢ حُِـش ح٧ه٬م ح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ُٕٞ 
حُٔ٘طٞهش ٝحُِـش حُٔٔٔٞػش ك٢ حُـِ٣َس حُؼَر٤ش، ًٝخٗض حُلَٝد ط٘ظؼَ ٧طلٚ 
ح٧ٓزخد، ٖٓ أؿَ ٗخهش ًلَد حُزّٔٞ، أٝ ٖٓ أؿَ كَّ ًلَد ىحكْ ٝحُـزَحء، 
كغ حُِـخص كظ٠ أٍرخد ح٧ى٣خٕ حُٔٔخٝ٣ش ك٢ حُـِ٣َس حُؼَر٤ش ًخٗض ُـش حُيّ ٛ٢ أٍ
ٛٞطخ ػ٘يْٛ. ًٝخٗض ًحط٤ش حُلَى ك٢ "ؿٔخػ٤ش" حُوز٤ِش، كٜٞ طخرغ ُٜخ ًحثذ ك٤ٜخ ك٢ 
 حَُ٘ ٝحُو٤َ ػِ٠ كي هٍٞ حُ٘خػَ:
 ؿٞ٣ض ٝإ طَٗي ؿِ٣ش أٍٗي  ٝٓخ أٗخ ا٫ ٖٓ ؿِ٣ش إ ؿٞص 
ٝرـخٗذ حُـيٍ ٝٓ٘طن حُوٞس ٝحُيّ ٝحُلَٝد حُيحثٔش ٝحُؼيٝحٕ حُـخْٗ ًخٗض 
٤ش ٓظؼيىس ٝػخىحص هز٤لش ًؼ٤َس ٜٓ٘خ ٝأى حُز٘خص، ًٝخٕ ٛ٘خى ٛ٘خى أَٓحٝ حؿظٔخػ
أًَ حُٔلض، ٝأًَ ٓخٍ حُ٤ظ٤ْ، ٝأًَ حَُرخ، ٝػزخىس ح٧ٛ٘خّ ٝػزخىس حُٔ٬ثٌش ٝحُـٖ 
ٝاٌٗخٍ حُزؼغ، ٝح٩٣ٔخٕ رخ٧ُ٫ّ، ُٝؼزْٜ حُٔ٤َٔ، ٝكَْٜٛ ػِ٠ حُؤَ، ٝطلْٜ٘٘ ك٢ 
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ف حُٔخٍ ٖٓ أؿِٜخ ػِ٠ كي هٍٞ َٗرٜخ، ٝحكظوخٍْٛ رخُلَٙ ػِ٤ٜخ ٝٓؼخهَطٜخ، ٝاط٬
 ػ٘ظَس:
ٓخُ٢ ٝػَٟ٢ ٝحكَ ُْ ٣ؼِّْ ٝاًح َٗرض كبٗ٘٢ ٓٔظِٜي 
ٔ
 
ٝ٫ َٟٗ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٗٚ هي ٝهق ػِ٠ ٓـَى ٍٝح٣ش ح٧كٞحٍ حًَُ٣ِش 
حُـخِٛ٤ش، رَ اٗٚ ٣لَِ ٌٛٙ ح٧كٞحٍ ٝح٧كيحع ٝح٧ٓزخد ُٜخ، ك٤ئى١ حَُ٘ٝ١ حُزلؼ٤ش 
٣ـذ إٔ ٗوق هِ٤٬ ُظليى -كَٛخ ػِ٠ ػِٔ٤ش حُزلغ-ٌ٘٘خحُؼِٔ٤ش. ٣وٍٞ حٌُخطذ: ُٝ
١ز٤ؼش ح٧َٓحٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُوِو٤ش حُظ٢ أٛ٤ذ رٜخ حُٔـظٔغ حُـخِٛ٢. ٌٝٛٙ 
 ح٧َٓحٝ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ٣ٌٖٔ طٜ٘٤لٜخ اُ٠ ٗٞػ٤ٖ:
ح٧ٍٝ: ػخّ ٗخثغ ٣٠ْ حُٔـظٔغ ًِٚ أٝ أؿِزٚ كظ٠ أٛزق ؿِءح ٖٓ ١ز٤ؼظٚ 
وٞس ك٢ كَ حُٔ٘خُػخص، ٝػزخىس ح٧ٛ٘خّ ٝح٩٣ٔخٕ ٓؼَ: حُؼيٝحٕ ٝح٫كظٌخّ اُ٠ حُ
رخ٧ُ٫ّ َٝٗد حُؤَ. ٝحُؼخٗ٢: هخٙ رطزوش أٝ كجش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُ٘خّ ٓؼَ: ٝأى 
حُز٘خص، كِْ ٣ٌٖ َٟٓخ ٗخثؼخ ك٢ ؿٔ٤غ حُؼَد، رَ ًخٕ ك٢ رؼٞ رطٕٞ ٖٓ طٔ٤ْ 
ُِّٝٝ  ٝأٓي ًٝخٗٞح ٣لؼِٕٞ ًُي طخٍس ُِـ٤َس ٝحُلٔ٤ش، ٝطخٍس هٞكخ ٖٓ حُلوَ ٝحُلخهش
حُ٘لوش.. ٝٓخ ٣وخٍ ػٖ ٝأى حُز٘خص ٣وخٍ ًٌُي ػٖ حُِٗخ، كخُلَحثَ ك٢ حُـخِٛ٤ش كخكظٖ 
ػِ٠ ػلظٜٖ ٝٓٔؼظٜٖ. ُْٝ ٣ؼَف حُؼَد ا٫ ُٗخ ح٩ٓخء، كٌخٕ رؼٞ حَُؿخٍ ٣وظ٘٢ 
ح٩ٓخء، ٝ٣ٌَٜٖٛ ػِ٠ حُزـخء ُ٤ـِزٖ ُٚ ٓخ٫، أٝ ُ٤ِيٕ ُٚ أٝ٫ىح ٣ز٤ؼْٜ، أٝ ُ٤ٌَّ 
ٟ٤لٚ.
ٕ
 
ٌُخطذ ػٖ ح٧ه٬م حًَُ٣ِش حُظ٢ ًخٗض طَٔرض اُ٠ ٗلْ ٝػ٘يٓخ ٣وٚ ح
حُٔـظٔغ حُـخِٛ٢ ٫ ٣َٜف ٗظَٙ ػٖ ح٧ه٬م حُلخِٟش حُظ٢ طٔ٤ِْٛ ٖٓ ح٧هٞحّ 
ح٧هَٟ ٓؼَ حُلَّ ٝحَُّٝ ٝٓخ أكخ١ رخُـِ٣َس حُؼَر٤ش. ٝ٣ٌظذ حُٔئُق إٔ حُٔـظٔغ 
ِ٤ِش: ًخٕ ك٤ٚ حُـخِٛ٢ ٝٛٞ حُِٔكّٞ رٌؼَس ٖٓ حًَُحثَ، ُْ ٣وَ ٖٓ ه٤ْ اٗٔخٗ٤ش ؿ
حُ٘ـخػش حُلخثوش، ٝحُزطٞ٫ص حَُحثؼش ك٢ حُوظخٍ كظ٠ إٔ حُٔٞص كظق ح٧ٗق ًخٕ ػخٍح 
ٓخ رؼيٙ ػخٍ. ًٝخٕ ٛ٘خى حٌَُّ حُلخثن: كخُؼَر٢ ٣ـٞى رٌَ ٓخُٚ ك٢ ٓز٤َ اًَحّ 
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حُ٠٤ق. ٝاًح ًخٕ حُزـ٢ ٝحُظِْ ٖٓ أرَُ ٛلخص ٓـظٔغ حُـخِٛ٤ش كبٗٚ ُْ ٣وَ ٖٓ 
ٍ٣ل٤ش، ٣يٍ ػِ٠ ًُي هٜش كِق حُل٠ٍٞ. ُْٝ ٣وَ حُٔـظٔغ حُ٘ـيس ٝحَُٔٝءس ٝح٧
حُـخِٛ٢ ًٌُي ٖٓ ٛيم ٓغ حُ٘لْ، ٝٛيم ٓغ ح٥هَ٣ٖ ٝطلَؽ ٖٓ حٌٌُد 
ٝحُٔ٤ٖٔ.
ٔ
ٝ٣َٟ حٌُخطذ ٓ٘خرغ ٌٛٙ ح٧ه٬م حُلخِٟش ك٢ حُٔـظٔغ حُـخِٛ٢ ك٢ طؤػَْٛ  
ٔ٘خرغ ُٜخ ٝٛٞ رخ٧ى٣خٕ حُوي٣ٔش كٜ٢ حُٔٔ٤ل٤ش ٝحُ٤ٜٞى٣ش، ٝػِ٠ ًُي ٣ًٌَ إٔ ٖٓ أْٛ حُ
حُلطَس ح٩ٗٔخٗ٤ش حُظ٢ طليع ػٜ٘خ ٍٍٓٞ الله صلى الله عليه وسلم روُٞٚ "ًَ ُٓٞٞى ٣ُٞي ػِ٠ حُلطَس: 
كؤرٞحٙ ٣ٜٞىحٗٚ، ٝأرٞحٙ ٣ٔـٔخٗٚ، ًٔخ طِي حُزٜ٤ٔش رٜ٤ٔش ؿٔؼخء. َٛ طـيٕٝ ك٤ٜخ ٖٓ 
 ؿيػخء".
ٓـ٢ء ٝرؼي طٜٞ٣َ ح٧كٞحٍ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔـظٔغ حُـخِٛ٢ ٣ًٌَ حٌُخطذ ػٖ 
ح٩ٓ٬ّ ى٣٘خ ًخٓ٬ ٩ٛ٬ف حُٔـظٔغ ٝطؼٔ٤َٙ ػِ٠ ح٧ه٬م حُلخِٟش. ٝ٣ًٌَ ػٜ٘خ: ػْ 
ٌٝٛٙ حُوخطٔش طوظ٠٢ إٔ ٣ٌٕٞ أًَٔ ح٧ى٣خٕ ٝأٝكخٛخ -هخطٔخ ُ٨ى٣خٕ-ؿخء ح٩ٓ٬ّ 
رلخؿخص ح٩ٗٔخٗ٤ش، ٝأرَػٜخ ك٢ ٓؼخُـش ح٧ىٝحء حُظ٢ كٞطٜخ (هخثٔش حُو٤ْ حُـخِٛ٤ش) 
كوخرَ رؼ٠ٜخ رخَُكٞ، ٝه٠٠ -ٖٔٓ ٌٛٙ حُو٤ْ طزؼخ ُ٘ٞػ٤ظٜخ. ٝحهظِق ٓٞهق ح٩ٓ٬ّ 
ٝٓٔخ رزؼ٠ٜخ ح٥هَ: كؼخى -ٖٝأهَ رؼ٠ٜخ ٝٗـؼٚ ٝىػخ اُ٤ٚ. -ٕػِ٤ٚ ه٠خء ٓزَٓخ. 
رخُ٘لغ ػِ٠ حُي٣ٖ ٝحُ٘خّ. ًٝخٗض ػيس ح٩ٓ٬ّ ك٢ ًَ أُٝجي: اك٤خء حُلطَس حُِٔ٤ٔش 
ُوزٍٞ حُظٌخُ٤ق ٝأهٌ حُ٘لْ ٝحُظَٛ٤ذ ٝحُظَؿ٤ذ، ٝحُظيٍؽ ك٢ حُظَ٘٣غ ُظٜ٤جش حُ٘لْ 
رخ٧ٝحَٓ ٝطـ٘ذ حُ٘ٞحٛ٢.. كٔٞهق ح٩ٓ٬ّ إً ٖٓ هخثٔش حُو٤ْ حُـخِٛ٤ش ًخٕ ُٓٞػخ 
حُظٔخٓ٢ ٝح٩ػ٬ء.-ٖح٩هَحٍ -ٕحُظلَ٣ْ -ٔر٤ٖ ٌٛٙ حُؼ٬ػش: 
ٕ
 
ٝك٢ حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٣ـ٢ء حٌُخطذ رٔويٓش ه٤ّٔش ُِو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ك٤وٍٞ إ حُو٤ْ 
٧ه٬م حُظ٢ طٜ٘غ ٗٔ٤ؾ حُ٘وٜ٤ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝطـؼِٜخ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٛ٢ ٓـٔٞػش ح
ٓظٌخِٓش هخىٍس ػِ٠ حُظلخػَ حُل٢ ٓغ حُٔـظٔغ، ٝػِ٠ حُظٞحكن ٓغ أػ٠خثٚ ٝػِ٠ 
 حُؼَٔ ٖٓ أؿَ حُ٘لْ ٝح٧َٓس ٝحُؼو٤يس. ٝحُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ٓـٔٞػٜخ ٗٞػخٕ:
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ٍٝ حُو٤ْ حُِٔز٤ش: أٝ ه٤ْ حُظوِ٢: ٝطظـِ٠ ك٢ ٛـَ ٓخ ٜٗ٠ الله ػ٘ٚ ٖٓ َٗ -ٔ
 ٝٓٞروخص ًَ٘د حُؤَ ٝحُِٗ٠ ٝحٌٌُد حَُٔهش.. اُن
حُو٤ْ ح٩٣ـخر٤ش: ٝٛ٢ حُو٤ْ حُظ٢ ًِق حُِْٔٔ رخُظلِ٢ رٜخ ٝأهٌ ٗلٔٚ   -ٕ
رٔوظ٠٤خطٜخ ٓؼَ: حُٜيم ٝح٧ٓخٗش ٝحَُكٔش ِٝٛش حَُكْ ٝحٌَُّ ٝكٖٔ 
حُـٞحٍ. ٝأؿِذ حُو٤ْ ح٩٣ـخر٤ش ٣ظ٠ٖٔ ٜٗ٤خ ػٖ ٗو٤٠ٜخ ٝحُؼٌْ ٛل٤ق: 
ؼ٬ ٣ظ٠ٖٔ ٜٗ٤خ ػٖ حٌٌُد، ٝحُٜ٘٢ ػٖ حَُٔهش ٣ؼي أَٓح كخ٧َٓ رخُٜيم ٓ
ٟٔ٘٤خ رخ٧ٓخٗش. ك٤ويّ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓلٜٞٓخ ؿي٣يح ُِو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش.
ٔ
 
ك٤ز٤ٖ حٌُخطذ طلٜ٤٬ ػٖ حُٔٔخص ُِو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝهٜخثٜٜخ، ٝحُو٤ْ 
ظٚ، ح٩ٓ٬ٓ٤ش حطٔٔض رٔٔخص ٝهٜخثٚ ٓظؼيىس، ٜٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رٜٔ٘ؾ حُظٌِ٤ق ٝ١َ٣و
ٝأؿِزٜخ أٓخٓ٢ أٛ٤َ ٫ ٣٘لَٜ ػٖ ١ز٤ؼظٜخ ٝؿَٞٛٛخ، ٌٝٛٙ حُٔٔخص ٝح٧رؼخى طًٌَ 
ك٢ حُؼ٘خٝ٣ٖ حُؼ٬ػش، ٝٛ٢ أٝ٫: حُظيٍؽ حُظٌِ٤ل٢، ٝػخٗ٤خ: حُٞٓط٤ش حُؼخىُش، ٝػخُؼخ: 
حُٜ٤ٔ٘ش حُظَ٘٣ؼ٤ش. ٝ٣َٟ حُوخٍة طلٜ٤٬ ١ٞ٣٬ ػِ٠ ٌٛٙ حُؼ٘خٝ٣ٖ حُؼ٬ػش رخٓظي٫ٍ 
 ٝح٧كخى٣غ حَُ٘٣لش ٝحُلٞحىع حُظخٍ٣و٤ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش.ٖٓ ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش 
ُْٝ ٣َُٝ حٌُخطذ حُوخٍث٤ٖ رظلي٣غ ػٖ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش أٝ ػٖ ٓيهِٜخ، ٌُٖٝ 
٣ويّ ًٗٔٞؿخ ٝحٟلخ ٝأٓٞس ك٤ش ُِو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝح٧ه٬م حُلخِٟش رٔـ٤ت كَٜ 
ؾ". ٧ٗٚ ٣ٔظٞػذ إٔ هخٙ ػِ٠ ك٤خس حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم طلض ػ٘ٞحٕ "محمد: حُو٤ْ ٝحُٜٔ٘
ح٧ه٬م ٝحُو٤ْ ٫ طُٕٞ ا٫ رلخِٓ٤ٜخ ٝٓظخرؼ٤ٜخ. ك٤زيأ حٌُخطذ ٌٛح حُلَٜ رخهظزخّ 
حُلي٣غ حٌُ١ ٍٝ١ ػٖ ػخث٘ش "ٓجِض حُٔ٤يس ػخث٘ش ٍٟ٢ الله ػٜ٘خ كوخُض: ًخٕ هِوٚ 
حُوَإٓ: ٣َٟ٢ رَٟخٙ ٝ٣ٔو٢ رٔوطٚ. ٝطوَ٣َ حُو٤ْ ٫ ٣ـ٘٢ ػٖ ٝؿٞى حُٔؼَ حُل٢ 
ٚ ٌٛٙ حُو٤ْ، ٝ٣ظٔؼَ رٚ حُ٘خّ أهٞح٫ ٝأكؼخ٫.. ٝهي ًخٕ محمد صلى الله عليه وسلم ٛٞ ٌٛح حٌُ١ طظـٔي ك٤
حُٔؼَ ح٧ػِ٠ حٌُ١ طٔؼِض ك٤ٚ ه٤ْ حُلذ ٝحُٔٔخكش ٝحَُكٔش ٝحُٞكخء ٝحُٜزَ ٝحُِٛي 
ك٤ٔخ ٣ظٜخُي ػِ٤ٚ حُ٘خّ ٝ٣ظٌخُزٕٞ ٝ٣ظوخطِٕٞ.
ٕ
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ن رخُ٘خّ ٝرخُل٤ٞحٕ، ٝحُٜيم، ٝكلع ًخٕ ٗز٤٘خ صلى الله عليه وسلم ًٗٔٞؿخ ً َُِكٔش، ٝحَُك
ح٫ٓخٗش، ٝحُلٌٔش، ٝحُٔٞػظش حَُل َٔ٘ش، ٝحُِل ِْْ ٓخػش حُـ٠ذ، ًٝظْ حُـ٤ع، ٝحُٞكخء، 
ٝحُؼلٞ ػٖ حُٔٔ٢ء، ٝحُؼلش ٝح٫رظؼخى ػٖ حَُوَ٘خ ٝحٌَُٔ٘حص، ٝحُِٛي ح٩ٍحى١، 
يح ٖٓ ٝحُظٞح ُٟغ، ٝحُٜزَ ػِ٠ حٌُِحثٌ ٝحُ٘يحثي... إ ٌٛٙ حُٜلخص حُ٘لٔ٤ش "هِ٤َ ؿ
ًؼ٤َ ؿيح ٖٓ "هخثٔش حُو٤ْ" حُظ٢ ًخٗض ٌُٜح حَُؿَ حُؼظ٤ْ... حٌُ١ ُٞ ُْ ٣ٌٖ ٗز٤خ رؤ ْٓ َ 
الله ٌُخٕ ٗز٤ّخ ً ريحػ٤ش ٌٛٙ حُ٘ٔخثَ حُٟٞ٤جش حُؼَ٣٠ش. اٗٚ ًخٕ، ٝٓ٤ظ َّ ، "حُٔؼَ 
ح٧ػِ٠" ُِزَ٘٣ش ك٢ ًَ حُؼٍُٜٞ.
ٔ
 
ٔخٗ٤ٕٞ ٝ٣ٌَٔ حٌُخطذ ٌٛح حُزلغ رظٟٞ٤ق رؼٞ حُ٘زٜخص حُظ٢ طَٓ٤ٜخ حُؼِ
ٝحٌُ٣ٖ حطزؼْٞٛ ػِ٠ ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ رل٤غ اْٜٗ ٫ ٣لُٕٞٝ ك٢ حُيٗ٤خ ٝح٥هَس ا٫ رخطزخع 
ح٧كٌخٍ حُـَر٤ش ٝحُؼِٔخٗ٤ش. ٝك٢ ٌٛح حُلَٜ ٣ٟٞق حٌُخطذ كو٤وش ؿ٠ذ حُـَر٤٤ٖ 
ٝحُؼِٔخٗ٤٤ٖ ػِ٠ ح٩ٓ٬ّ ٝػو٤يطٚ. ٝ٣وٍٞ: إ حُؼِٔخٗ٤ش حُظ٢ طٔٞى حُٞ١ٖ حُؼَر٢ 
٣ٖ ػٖ حُيُٝش، رَ طؼٍِ حُو٤ْ حُوِو٤ش ػٖ حُي٣ٖ، ٓغ إٔ حُي٣ٖ ٛٞ ٝح٩ٓ٬ٓ٢ طؼٍِ حُي
أػٔن ٓ٘خرغ ٌٛٙ حُو٤ْ ٝأػَحٛخ، ًٔخ إ ه٤ْ حُي٣ٖ ػخرظش أِٛ٤ش ٝإ حطٔؼض َُِٔٝٗش 
ٝحُٔٔخكش ٝحُظـيى.. ٝ٣َى ػِ٠ رؼٞ حُ٘زٜخص ٝ٣ٟٞق ػٖ حُيٝحكغ ٌٛٙ حُ٘زٜخص 
 رؤِٓٞد ٝحٟق ٝأىُش هخٗؼش.
حَُى ػِ٠ حُ٘زٜخص ٖٓ ٌٛح حٌُظخد، ٣َى ػِ٠ ٝٗؤط٢ رً٘ٔٞؽ ٧ِٓٞرٚ ك٢ 
حُ٘زٜش حُظ٢ ٍٓخٛخ طٞك٤ن حُلٌ٤ْ ك٢ ًظخرٚ طلض ْٗٔ حُلٌَ أٗٚ ٣ٌظذ: ٣َٟ ٝحكي ٖٓ 
ًزخٍ ًظخر٘خ " إٔ ػَٜ٘ ح٧ه٬م ك٢ ح٧ى٣خٕ ُ٤ْ ًَ ؿَٞٛٛخ، ٝإٔ رؼٞ حُز٬ى هي 
ش ك٢ حُؼو٤يس حٓظطخػض إٔ طـي ك٢ ح٧ه٬م ؿ٘٠ ُٜخ ػٖ ح٧ى٣خٕ: اٗٔخ هٞس حُي٣ٖ ٝكو٤و
 ٝح٩٣ٔخٕ رخٌُحص ح٧ُُ٤ش"
ٝٗٔ٢ حٌُخطذ حُٔلٌَ أٝ ط٘خٓ٠ إٔ ح٩٣ٔخٕ حُ٘و٢ رخٌُحص ح٧ُُ٤ش ٫ ٣ظلون ُٖٔ 
٫ هِن ُٚ، ًٝ٤ق ٣ظلون ٓؼَ ٌٛح ح٩٣ٔخٕ ٌٌُحد أٝ ؿخىٍ أٝ ُحٕ أٝ هخطَ. ٝحُلَٜ 
٘خٛخ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُوِن ٓ٤ظَ كٜ٬ ٛ٘خػ٤خ ٝحٛ٤خ، ٧ٕ حُي٣ٖ ٛٞ أهٟٞ حُٜٔخىٍ ٝأؿ
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كخ٩كٔخٕ حُي٣٘٢ ٛٞ أهٟٞ ح٧كخٓ٤ْ، ٝٓ٤ظَ أهٞحٛخ ٝأػٔوٜخ ٧ٗٚ   رخُو٤ْ حُوِو٤ش..
٣ٔظٔي روخءٙ ٝهٞطٚ ٖٓ حُلطَس ح٩ٗٔخٗ٤ش حُظ٢ ٫ طٔٞص، ٝٗؼٍٞ حُظي٣ٖ كظ٠ ك٢ أرٔ٢ 
 ٍٛٞس ٣ٌٔذ ح٧ه٬م روخء ٝهٞس ٝ٣َرطٜخ ىحثٔخ رخٌُحص ح٧ُُ٤ش حُوخُيس.
 ه٬م ٣ٕ٘ٔٞ كو٤وظ٤ٖ:ٝحٌُ٣ٖ ٣يػٕٞ اُ٠ "ػِٔخٗ٤ش" ح٧
حُلو٤وش ح٧ُٝ٠: إٔ حُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش ػَٟش ُِظـ٤٤َ ٝحُظوِذ ٝحُٜزٞ١ 
ٝحُٜؼٞى، طلض طؤػ٤َ ح٧٣ي٣ُٞٞؿ٤خص حُٟٞؼ٤ش حُظ٢ هي طؼٜق رٌؼ٤َ ٜٓ٘خ، ٝهي طلَؽ 
رؼ٠ٜخ ٖٓ ٓ٠خٓ٤٘ٚ حُلو٤وش، ٝهي طلٍٞ رؼ٠ٜخ اُ٠ حُ٘و٤ٞ. ٝ٣ٜزق حُٔـظٔغ أٓ٤َ 
ٜخ ىػخطٜخ ٝك٬ٓلظٜخ حٌُ٣ٖ ٣يػٜٔٞٗخ رخُل٤ؼ٤خص حُٞؿ٤ٜش "هخثٔش" ؿي٣يس ٖٓ حُو٤ْ ُ
ٝحُظزَ٣َحص حُطِ٤ش حُظ٢ ططْٔ ٓؼخُْ حُلو٤وش. ٝحُلو٤وش حُؼخٗ٤ش: إٔ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
ػخرظش ٌُٜٝ٘خ ؿ٤َ ؿخٓيس، َٓٗش ٫ طوزَ حُظٔظ٤غ.. طؼَف حُٔٔخكش ٌُٜٝ٘خ ٫ طوزَ 
حُظٜخٕٝ.
ٔ
ى حُيه٤ن ػِ٠ حُ٘زٜخص ح٧هَٟ. ٝرٌٜح ح٧ِٓٞد حُؼِٔ٢ ٣ٔظَٔ حٌُخطذ رخَُ 
ٖٝٓ ٌٛح حُلَٜ ٣ظٟٞق ُ٘خ ػٖ كْٜ حٌُخطذ رخ٩ٓ٬ّ ٝحُـ٤َس رٚ. ٝرخُـِٔش إٔ ٌٛح 
 حٌُظخد ك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ؼي ٝػ٤وش ٛخٓش ُٖٔ أٍحى إٔ ٣ؼَف ػٖ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش.
 كزبثّ فً صذجخ انًصطفى
ٖٓ  ّٙ83ٔ"ك٢ ٛلزش حُٜٔطل٠" ًظخد حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش َٗ٘ ك٢ ػخّ 
ٛللش، ٝ٣ؼي  ٖٙٔىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١ ٝىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ٢. ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حٌُظخد 
ك٢ كٖ حُٔ٤َس ٝحُٔ٘ش، ٝ٣ظؤُق ٌٛح حٌُظخد ٖٓ ٓزؼش كٍٜٞ ؿ٤َ ١ٞ٣َ. ٝ٣ٜي١ 
حٌُخطذ ٌٛح حٌُظخد اُ٠ ٛ٬ف حَُ٘ر٤٘٢ ٣ٌظذ ك٤ٚ .. حرٖ حٍُٜٔ٘ٞس حُِْٔٔ حٌُ١ ػخٕ 
ٜللخص.ٓـخٛيح ٝٓخص ؿَ٣زخ. اُ٤ٚ أٛيٟ ٌٛٙ حُ
ٕ
 ًِٔخص ػٖ كٖ حُٔ٤َس...  
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إ ٌٛح حٌُظخد ًٔخ ٣ًٌَ حٌُخطذ ٗلٔٚ ٓوظَٜح أٝ ٓٔظوِٜخ ٌُِظخد حٍُٜٔ٘ٞ 
"حُ٘لخ رظؼَ٣ق كوٞم حُٜٔطل٠" ُِوخٟ٢ ػ٤خٝ رٖ ٓٞٓ٠ حُ٤لٜز٢ ح٧ٗئُ٢،
ٔ
 
ٝهي طؤػَ حٌُخطذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رٌٜح حٌُظخد حُؼظ٤ْ، ٖٝٓ ٓ٘ٞحص ٓي٣يس هَأص 
ؼَ٣ق كوٞم حُٜٔطل٠" ٝٛٞ ٓلَ ٟوْ ٖٓ ؿِث٤ٖ طؼي ٛللخص ًظخد "حُ٘لخ رظ
رخُٔجخص، ٝظَ ٌُٜح حٌُظخد ك٢ ٗلٔ٢ ٌٓخٗش أػ٤َس، ٝ٣و٤ّْ هٜٞٛ٤خص ٌٛح حٌُظخد 
 ر٘ظَس ىه٤وش ٝرٜ٤َس ػٔ٤وش:
كخَُؿَ ًظذ ًزخرٚ رطخهش ا٣ٔخٗ٤ش هٞ٣ش ٛخىهش ٣لْ حُوخٍة ربٗؼخػخطٜخ  
 ٝ٫ٗؼٌخٓخطٜخ ك٢ ًَ ٓطَ ٖٓ حٌُظخد.
٠ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣وخ١ذ ك٢ حُِْٔٔ "ٓ٘خػَٙ ح٩٣ٔخٗ٤ش" ُْ ٝحٌُظخد ػِ 
٣َٜٔ حُـخٗذ حُؼو٬ٗ٢، كٔخم ٖٓ حُلـؾ ٝحُزَحٛ٤ٖ ٓخ ٣و٘غ ًَ ً١ 
 كٌَ ٗخٟؾ ٝػوَ ػخهذ.
ٝحٌُظخد ُْ ٣ٌٖ َٓىح ُٞهخثغ حُٔ٤َس ٝأكيحػٜخ ٌُٝ٘ٚ أػط٠ ح٫ٛظٔخّ  
ُٔوخّ ح٫ًزَ ُِ٘ٔخثَ ٝحُٔ٬ٓق حُ٘زٞ٣ش، ٝٓخ ٣ـذ ػِ٠ حُِٔٔٔ٤ٖ طـخٙ ح
 حُـِ٤َ ُٔ٤يٗخ ٍٍٓٞ الله صلى الله عليه وسلم.
ٝحٌُظخد ٣َر٢ حَُٓخُش حُوخطٔش رـ٤َٛخ ٖٓ حَُٓخثَ ًٔخ ٣٠غ ٓوخّ  
حُ٘زٞس حُٔلٔي٣ش ر٤ٖ ؿ٤َٙ ٖٓ ٓوخٓخص حُ٘زٞحص كظ٠ ٣ظؼَف حُِْٔٔ 
 ػِ٠ "ح٧ٛخُش حُؼوي٣ش" َُِ٘٣ؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش.
ٍُٓٞٚ" ك٢ ٌٛح ٝأه٤َح ٣ؼ٤ٖ حُِْٔٔ ٓغ حُٔئُق "ًظخد الله ٝٓ٘ش  
حُل٘ي حُؼظ٤ْ ٖٓ ح٥٣خص حُـِ٤ِش ٝح٧كخى٣غ حُ٘زٞ٣ش حَُ٘٣لش، ًَٝ ًُي 
ٓخهٚ حُٔئُق ٓٔخم حُٔئُق ٓٔخم حُ٘ٞحٛي ٝح٧ىُش.
ٕ
 
                                                          
ٔ
ّ). حُوخٟ٢ ػ٤خٝ رٖ ٓٞٓ٠، أرٞ حُل٠َ. حُؼ٬ٓش حُٔليع 3ٗٔٔ-ٖ8ٓٔٙ، ٗٗ٘-ٙ1ٗحُوخٟ٢ ػ٤خٝ ( - 
ٝحُلو٤ٚ حُٔئٍم حٌُ١ ًخٕ أػَف حُ٘خّ رؼِّٞ ػَٜٙ. ُٝي رٔي٣٘ش ٓزظش رخُٔـَد ٝأِٛٚ أٗئُ٢. ؿِْ ُِٔ٘خظَس 
هْٔ ٝػ٬ػٕٞ، كظ٠ َٝٛ اُ٠ ه٠خء ٓزظش ػْ ؿَٗخ١ش، كٌحع ٛ٤ظٚ ُٝٚ ػٔخٕ ٝػَ٘٣ٖ ٓ٘ش. ُٝٝ٢ حُو٠خء ُٝٚ 
ٝكٔي حُ٘خّ ٓ٤َطٚ... ٝرخُـِٔش ًٔخ ٣وٍٞ حرٖ هٌِخٕ ك٢ ٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ: ًَ طٞحُ٤لٚ ري٣ؼش. طٞك٢ ٝىكٖ رَٔحًٖ. 
 ).ٕٗ، ٙ 8ٔ(حُٔٞٓٞػش حُٔ٤َٔس حُؼخُٔ٤ش، ؽ 
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ٝٓغ أٗٚ ٣ؼظَف ًخطز٘خ إٔ هَحءس ًظخرٚ ٫ طٔظـ٘٢ ػٖ هَحءس حٌُظخد ح٧ٛ٤َ، 
ػٖ هَحءس ٌٛح ك٤وٍٞ "ٝأػظَف ك٢ حُٜ٘خ٣ش إٔ ٓخ أهيٓٚ ك٢ ٌٛٙ حُلٍٜٞ ٫ ٣ـ٘٢ 
حُٔلَ حُ٠وْ "حُ٘لخ رظؼَ٣ق كوٞم حُٜٔطل٠". ٝإ هيٓض ك٢ ٌٛٙ حُلٍٜٞ َُٛس 
ٖٓ ٌٛٙ حَُٟٝش حُوخُيس طْ٘ ػِ٤ٜخ.
ٔ
ٝحٌُ١ ىكؼٚ اُ٠ ػطخء ٌٛح حٌُظخد حُٜـ٤َ  
ُ٨ػٞحّ أٗٚ ٣ئٖٓ رؤٛٔ٤ش حَُٓخُش ٝىٍٝٛخ ك٢ حُٔـظٔغ ح٩ٓ٬ٓ٢. "ٝٛ٢ حَُٓخُش حُظ٢ 
ٌحط٤ش ٓخ ٣ـي٣ٜخ ىحثٔخ رويٍس حُظـيى، ٝطِز٤ش كخؿخص ًَ ػَٜ، ؿؼَ الله ُٜخ ٖٓ حُوٞس حُ
 ٝح٫ٓظـخرش ُِظطِؼخص ح٩ٗٔخٗ٤ش ك٢ ٓـخٍ حُؼِْ ٝحُوِن ٝح٫رظٌخٍ.
ٝ٣زو٢ ٝحؿذ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝهٜٞٛخ حُؼِٔخء ٝحُٔلٌَ٣ٖ ْٜٓ٘ إٔ ٣ويٓٞح ُِٔـظٔغ 
ض ٝٓخ رٜلش ىحثٔش ٓخ ٣َرطْٜ رخَُٓخُش ٝٛخكزٜخ ػِ٤ٚ حُٔ٬ّ ٝحُٔ٤َس حُ٘زٞ٣ش ًخٗ
طِحٍ ٓ٘زؼخ ؿ٘٤خ ٫ ٖٓ حُٞهخثغ ٝح٧كيحع كلٔذ، ٌُٖٝ ٖٓ حُو٤ْ ح٧ه٬ه٤ش ٝح٩ٗٔخٗ٤ش 
ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝٓخ أكٞؽ حُ٘زخد رٜلش هخٛش إٔ ٣وَإٝح حُٔ٤َس هَحءس كْٜ 
ٝٓؼخ٣٘ش، ٝإٔ ٣ل٤جٞح ٖٓ ٍٗٞٛخ ٓخ ٣ِْٜٜٔ حُٜٞحد ٝحَُٗخى، ٝ٣٠٢ء ُْٜ حُطَ٣ن 
حُظ٢ طظ٬١ْ رخُظ٤خٍحص حُ٠خُش حُٔ٠ِش، ٝحُٔزخىة حُظ٢ أ٣َٔ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس 
ٓخ ٣وخٍ ػٜ٘خ أٜٗخ طظؼخٍٝ ٓغ أرٔ٢ ه٤ْ ح٩ٗٔخٕ، ٝطٜز٢ رٚ اُ٠ ىٍى ٫ أٍِٗ اُ٠ 
ٝٛلٚ، ٝ٣ؼق ُٔخٗ٢ ػٖ حُوٞٝ ك٤ٚ".
ٕ
 
ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ إٔ ٌٛح حٌُظخد  ٍُ طّذ ك٢ ٓزؼش كٍٜٞ، ٝٛ٢ ػِ٠ حُظٞحُ٢: 
ٝٛٔخ حُٔ٬ٓق حُـٔي٣ش ٝحُٔ٬ٓق حُوِو٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش  ٓ٬ٓق حٍُٜٞس ٝك٤ٚ ػ٘ٞحٗخٕ
ٝحُؼوِ٤ش، ٝكَٜ ك٢ َٗف حُ٘ٔذ، ٝؿ٬ٍ حُٔ٘٘ؤ، ٝحٍَُٓٞ حُٔؼّٜٞ، ٝحٌُٔخٗش 
حَُك٤ؼش، ٝكو٤وش ح٩َٓحء، ٝحػـخُ حُوَإٓ، ٝأه٤َح: ٖٓ كوٞم حُ٘ز٢ ػِ٠ حُِٔٔٔ٤ٖ. 
ٓوظِلش ٖٓ  ٝرٌٜٙ حُٟٔٞٞػخص هي حهظَٜ هٔ٤لش طؤُ٤لٚ ٌٛح، ٓغ أٗٚ هي طَى ٓٞحٟ٤غ
 حٌُظخد "حُ٘لخ رظؼَ٣ق كوٞم حُٜٔطل٠".
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 كزبثّ انًؼبعضخ فً الإؿلاو ثٍٍ انُظغٌخ ٔانزطجٍك 
ّ، ٖٓ حُ٘خَٗ ىحٍ 883ٔٛيٍص حُطزؼش ح٧ُٝ٠ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد ك٢ ػخّ 
ٛللخص، ٌٝٛح حٌُظخد ٣ٔظويّ َٓؿؼخ أٓخٓ٤خ  8ٕٓحُـ٬ء، حُوخَٛس. ٝ٣وغ ك٢ 
ٓ٤ش ٝأِٛٚ ٝططز٤وٚ. ك٤ٟٞق حٌُخطذ ك٢ طوي٣ٔٚ ُِزخكؼ٤ٖ ػٖ ٓٔخص حُٔ٤خٓش ح٩ٓ٬
ػٖ أٍٛٞ حُٔ٤خٓ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، ك٤غ اٗٚ ٣زيأ ح٩ٓ٬ّ ى٣٘خ ٝىُٝش، َٝٗ٣ؼش ٜٓ٘خؿخ، 
ٝٗظخٓخ ٝػٔ٬، اٗٚ ري٣ٜ٢ ٫ ٣ئ٣يٙ ٝحهغ حُظَ٘٣غ ح٫ُٜ٢ كلٔذ. رَ ٣ئ٣يٙ ٝحهغ 
ٝىٕٝ طؼَٔ أٝ آَحف  حُظخٍ٣ن ك٢ ِٓٔي حُ٘٢ صلى الله عليه وسلم ٝهِلخثٚ حَُحٗي٣ٖ ٖٓ رؼيٙ...
ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٍٞ إ حُٔـظٔغ حٌُ١ حٓظوَ ػِ٠ أٍٝ حُٔي٣٘ش ًخٕ رٞؿٞى حُ٘ز٢ ِٛ٠ 
الله ػِ٤ٚ ِْٝٓ ٝػِ٠ ٓيٟ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٣ٔؼَ رٔؼ٘٠ حٌُِٔش ىُٝش ٓظٌخِٓش ُٜخ ًَ 
حَُ٘حث٢ ٝح٧ًٍخٕ حُظ٢ طؼ٤ّٖ ُِيُٝش ك٢ ح٫ٛط٬كخص حُٔ٤خٓ٤ش.
ٔ
 
ُِٔ٤خٓش ٝحُيُٝش ٗظَ٣خ ٝططز٤و٤خ، ٝٓغ أٗٚ  إ ح٩ٓ٬ّ ٣ويّ ًٗٔٞؿخ ؿ٤َ ٗظ٤َ
هي ٣وخُق حُٔلٌَٕٝ حُؼِٔخٗ٤ٕٞ ٝرؼٞ حُِٔٔٔ٤ٖ حٌُ٣ٖ حطزؼٞح حُلٌَس حُؼِٔخٗ٤ش ٌٛٙ 
حُلو٤وش ٝ٣يّػٕٞ ٌٓ٘ حُوَٕ حُٔخٟ٢ إٔ حُي٣ٖ ٝحُيُٝش ٫ طـظٔؼخٕ، ٝحُي٣ٖ ك٢ ؿخٗذ 
ق حٌُخطذ ٝحُيُٝش ك٢ ؿخٗذ، ٝحُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ئى١ اُ٠ كظ٘ش ٝكٔخى ًز٤َ. ٝ٣ٟٞ
رٟٞخكش "ٝحٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح حُٔلّٜٞ حُُ٘ٔٞ٢ ٫ ٣ؼَف ح٩ٓ٬ّ ٌٛٙ حُظلَ٣وخص حُظ٢ 
ٗخػض ٝحٗظَٜص ر٤ٖ ٓخ ٣ٔٔ٠ رخُِٔطش حُِٓ٘٤ش ٝحُِٔطش حُي٣٘٤ش أٝ ر٤ٖ حُي٣ٖ 
 ٝحُيُٝش.
ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ِىحى ح٫ٛظٔخّ ٌُظخد "حُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش 
ىة حُ٘ظخّ حُٔ٤خٓ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٛ٢ حُٔٔغ ٣ًَِ حٌُخطذ ػِ٠ ٓزخٝحُظطز٤ن". ٝ
ٝحُطخػش ًؤٓخّ ٖٓ أْٓ حٓظوَحٍ حُٔـظٔغ ٖٓ ٗخك٤ش ٝكَ٣ش حُٔؼخٍٟش رخػظزخٍٛخ 
ٖٓ كوٞم ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٝ٣ز٤ٖ ً٤ل٤ش إٔ حُ٘ظخّ ح٩ٓ٬ٓ٢ هي ٝحُٕ ر٤ٖ 
 ح٧َٓ٣ٖ ك٢ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن.
                                                          
ٔ
 ٖٔ، ٙ 833ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش، حُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن، ىحٍ حُـ٬ء، حُوخَٛس،  - 
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خص حُظ٢ طٌَٔ ُِٔؼخٍٟش ٝ٣ظؤُق حٌُظخد ٖٓ ػ٬ػش كٍٜٞ، ح٧ٍٝ: ك٢ حُ٠ٔ٘ 
حُلًَش ٝحُؼَٔ ٝحُ٘ٔٞ كظ٠ ٫ طٜخد رخ٩ؿٜخٝ ٝحُٔوٞ١ ٝح٫كزخ١. ٝط٘خٍٝ ٌٛح 
حُلَٜ ًٌُي ٓخ ٓٔخٙ حٌُخطذ رَٔطٌِحص حُٔؼخٍٟش أ١ حُوٞحػي حُظ٢ طز٘٠ ػِ٤ٜخ ً٤خٜٗخ 
ٝطٔظٔي ٜٓ٘خ ك٤خطٜخ. ٝحُلَٜ حُؼخٗ٢: ٣ؼَف رخُٔؼخٍٟش ٝ٣ِو٢ حُ٠ٞء ػِ٠ ٓلٜٜٞٓخ 
ُٞحٜٗخ ٍٝٛٞٛخ، ٝٓخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ػِ٤ٚ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ح٩ٓ٬ّ ك٢ ٝأرؼخىٛخ ٝأ
حُٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس. أٓخ حُلَٜ حُؼخُغ: كٜٞ ٣ِو٢ ٟٞء أهٟٞ ػِ٠ حُٔؼخٍٟش ٖٓ 
حُ٘خك٤ش حُؼِٔ٤ش حُظطز٤و٤ش، ٝ٣لَِ ًؼ٤َح ٖٓ حُٔٞحهق ٝحُٔٔخٍٓخص ٫ٓظو٬ٙ أْٛ 
 ٓٔخطٜخ ٖٓ حُٞحهغ حٌُ١ ػخٗٚ أٓ٬ك٘خ.
إٔ ٗؤْ حٌُظخد اُ٠ هٔٔ٤ٖ ٍث٤ٔ٤ٖ ٛٔخ: حُٔؼخٍٟش ٖٓ  ٝٓغ ٌٛح ٗٔظط٤غ
ُحٝ٣ش حُ٘ظَ٣ش، ٝحُٔؼخٍٟش ٖٓ ُحٝ٣ش حُٞحهؼ٤ش ٝحُظطز٤و٤ش. هزَ إٔ ٣ؤط٢ حٌُخطذ 
رٔلّٜٞ حٌُِٔش حُٔؼخٍٟش ٝأرؼخىٛخ ٣ًٌَ ػٖ حَُٔطٌِط٤ٖ ٝحُ٠ٔخٗظ٤ٖ حُٜٔٔظ٤ٖ طلض 
ػٖ ٓلّٜٞ حُلَ٣ش ػ٘ٞحٕ حُٔؼخٍٟش. حُ٠ٔخٗش ح٧ُٝ٠ ٛ٢ حُلَ٣ش. ٖٝٓ َٗف حٌُخطذ 
ك٢ ح٩ٓ٬ّ ٣ظـِ٠ رٟٞخكش اىٍحًٚ حُلو٤وش ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ ٝىٍٝٙ، ؿخء ح٩ٓ٬ّ ُ٤َكغ 
ٖٓ ًَحٓش ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ك٤غ ٛٞ اٗٔخٕ كٌَٓٚ رخُؼوَ، ًٝلَ ُٚ حَُُم ٝحُط٤زخص، 
ٝكون ُٚ أك٠ِ٤ش ػِ٠ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔوِٞهخص. ٟٝغ ح٩ٓ٬ّ ح٧ْٓ حُظ٢ طٌلَ حُظوِٚ 
َ حٓظؼزخى ح٩ٗٔخٕ ٧ه٤ٚ ح٩ٗٔخٕ، ك٬ ػزٞى٣ش ا٫ لله حُلَى ٖٓ ٗظخّ حَُم، ٝأرط
 حُٜٔي.
ٝػِ٠ ٌٛح إٔ ح٩ٓ٬ّ أٍٝ ٗظخّ ٣ٔ٘ق ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔٔ٤ٚ حُلَ٣ش 
حُ٘خِٓش رخُ٠ٞحر٢ ٝحُو٤ٞى حُظ٢ طٔ٘غ حُ٘خّ ٖٓ حُلٟٞ٠ ٝحُلٔخى. ٝهي ًلَ ح٩ٓ٬ّ 
ٛخّ ٝحُوَحكخص ٝحُٞهٞع ك٢ ُ٪ٗٔخٕ كَ٣ش حُظلٌ٤َ، ٝكٍَ حُؼوَ ح٩ٗٔخٗ٢ ٖٓ ح٧ٝ
أَٓ حُظوِ٤ي ح٧ػٔ٠. ٖٝٓ ٛ٘خ ًلَ ح٩ٓ٬ّ كَ٣ش ح٫ػظوخى ٝأٗ٘ؤ هخػيس "٫ اًَحٙ ك٢ 
حُي٣ٖ"،
ٔ
ٝ٫ ه٤ٔش ُلَ٣ش حُلٌَ ٝكَ٣ش ح٫ػظوخى ٝحُظي٣ٖ ٓخُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى كَ٣ش حُظؼز٤َ،  
طز٤و٢ كخُلٌَس ٝح٫ػظوخى ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُول٤ش، ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘ٔخ ٛٞ حُٔظَٜ حُؼِٔ٢ حُظ
                                                          
1
 ٕ٘ٙحُوَإٓ حٌَُ٣ْ، حُزوَس  - 
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ُِلَ٣ش. ٝط٘طِن حٌُِٔش حُلَس ٫ ٣و٤يٛخ ا٫ ٟٞحر٢ حُوِن ٝحُ٘ظخّ، ٝٛ٢ ك٢ حُٞحهغ 
ُ٤ٔض ه٤ٞىح ٝٓٞحٗغ رَ ٛ٢ ٓؼخ٣٤َ ٟٝٞحر٢.
ٔ
 
ٝحُ٠ٔخٗش حُؼخٗ٤ش ٛ٢ حُؼيٍ، ٝحُؼيٍ رخػظزخٍٙ ٖٓ أْٛ أْٓ حُ٘ظخّ ح٩ٓ٬ٓ٢.   
٣وٍٞ الله طؼخُ٠: "إ الله ٣ؤَٓ رخُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ"
ٕ
ر٤ٖ حُ٘خّ إٔ طلٌٔٞح  "ٝاًح كٌٔظْ 
رخُؼيٍ"
ٖ
ٝحُؼيٍ ك٢ ح٩ٓ٬ّ ُ٤ْ ػي٫ ٓطل٤خ أٝ ٌِٗ٤خ، ٌُٝ٘ٚ ػيٍ ِٓ٤ْ ٝػٔ٤ن،  
ٝ٫ ٣ٔٔق ُٜخكزٚ إٔ ٣ل٤ي ه٤ي حُِٔش، أٝ ٣ٔٔق ُؼخ١لظٚ إٔ طـِذ ػِ٤ٚ ٓيكٞػخ رلوي 
أٝ ٗؤش أٝ ؿ٤َ ًُي. ُِٝؼيٍ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٓلّٜٞ ٗخَٓ ٫ ٣وق ػ٘ي كي، ٝ٫ ٣ؼـِ أٓخّ 
، ٝ٫ ٣ٜٕٞ ٖٓ ٗؤٕ ٟؼ٤ق ُ٠ؼلٚ، رَ حُوٟٞ ك٢ ح٩ٓ٬ّ ٟؼ٤ق اُ٠ إٔ هٞ١ ُوٞطٚ
٣ئهٌ حُلن ٓ٘ٚ، ٝحُ٠ؼ٤ق هٞ١ كظ٠ ٣ئهٌ حُلن ُٚ.
ٗ
 
ٝ٣ٟٞق حٌُخطذ ػٖ أُٞحٕ حُؼيحُش ٝٛ٢ ٗٞػخٕ: ح٧ٍٝ حُؼيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش  
ٝ٣ؼَكٜخ حٌُخطذ ٝٛ٢ حُظ٢ طو٠٢ إٔ ٣ؼ٤ٖ ًَ ٝحكي ك٢ حُـٔخػش ٓؼ٤٘ش ًَ٣ٔش، ؿ٤َ 
 ٓٔ٘ٞع، ٝإٔ ٣ٌٖٔ ٖٓ حٓظـ٬ٍ ٓٞحٛزٚ رٔخ ٣ل٤ي ٗوٜٚ، ٝرٔخ ٣ل٤ي ٓلَّٝ ٝ٫
حُـٔخػش، ٝ٣ٌؼَ حٗظخؿٜخ. ٝحُؼخٗ٢ حُؼيحُش حُوخٗٞٗ٤ش ٝٛ٢ طوظ٠٢ إٔ ٣طِن حُوخٕٗٞ ػِ٠ 
حُـٔ٤غ ػِ٠ ٓٞحء، ٫ كَم ر٤ٖ ؿ٘٢ ٝكو٤َ، ٝ٫ ُٕٞ ُٕٝٞ، ٝ٫ ؿْ٘ ٝؿْ٘، ٝ٫ 
خَٟ ر٤ٖ حُ٘خّ ك٢ حُظطز٤ن حُوخٗٞٗ٢، ى٣ٖ ٝى٣ٖ رَ حُـٔ٤غ حٓخّ حُوخٕٗٞ ٓٞحء، ك٬ طل
ٝاٗٔخ حُظلخَٟ رخُو٤خّ رخُل٠خثَ ح٩ٗٔخٗ٤ش.
٘
 
ٝحُلَ٣ش ٝحُؼيٍ ه٤ٔظخٕ ػظ٤ٔظخٕ ًخٗظخ أْٛ ٟٔخٗخص حُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ، 
ٝٛٔخ رٔؼخرش ٓ٤خؽ ٣لٔ٢ ٛخكذ حَُأ١ ٝٛٞ ٣لٌَ ٝ٣وٍٞ ٓؼزَح ػٔخ ٣ؼظوي أٗٚ حُلن 
ٞٙ ٓوخٓخ، ٝ٣لٞهٚ ؿخٛخ ٝهٞس ِٝٓطخٗخ. ٝك٢ ُٝٞ ًخٕ ًُي ٓوخُلخ ٓ٘خه٠خ َُأ١ ٖٓ ٣ؼِ
ٌٛح حُـٞ "حُلَ" ٣ؼخٍٝ ٖٓ ٣ؼخٍٝ ٝٛٞ ٣ٔظ٘ؼَ ح٧ٓخٕ حٌُخَٓ، ٧ٗٚ ٣ؼِْ إٔ 
                                                          
ٔ
  ٖ٘ -ٕٔحُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ   - 
ٕ
 ٓ3حُوَحٕ حٌَُ٣ْ، حُ٘لَ:  - 
ٖ
 8٘ٔخء: حُوَإٓ حٌَُ٣ْ، حُ٘ - 
ٗ
 1ٖ، ٖٙحُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
٘
 1ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ٛ٘خى "ػي٫" ٣ـؼِٚ ا٣خٙ ٝكخًٔٚ أٓخّ حُوخٕٗٞ ٓٞحء، رَ ٣ـؼِٚ ك٢ حٌُٔخٕ ح٧ػِ٠ 
ٓؼخٍٟخ ٓخ رخٗض ُٚ كـش، ٜٝٗٞ ُٚ رَٛخٕ.
ٔ
 
ٔخٗظ٤ٖ، ٣وٍٞ حٌُخطذ "ٝاًح ًخٗض ٝإٔ ٛ٘خى َٓطٌِ٣ٖ ُِٔؼخٍٟش ٓغ حُ٠
حُلَ٣ش ٝحُؼيٍ ٣ٔؼ٬ٕ حُلٔخ٣ش حُلٜ٤٘ش ُِٔؼخٟش كٜ٘خى ح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝحُٜ٘٢ ػٖ 
حٌَُٔ٘، ٝحٍُٟ٘ٞ. ٝٛٔخ رٔؼخرش ِٜٓ٘٤ٖ ػَحٍ٣ٖ ٜٝٓيٍ٣ٖ ؿ٘٤٤ٖ طٔظو٢ ٜٓ٘ٔخ 
حُٔؼخٍٟش ك٤خطٜخ ٝٝؿٞىٛخ. أٝ اٜٗٔخ هخػيطخٕ أٝ َٓطٌِطخٕ ٍحٓوظخٕ طؼظٔي ػِ٤ٜٔخ 
ٍٟش ك٢ ٍٛٞطٜخ حُٔؼِ٠. ٜٝٓ٘ٔخ ط٘طِن حُٔئى١ ٍٓخُظٜٔخ حُ٘خٓوش ك٢ حُٔؼخ
حُٞؿٞى".
ٕ
  
ح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝحُٜ٘٢ ػٖ حٌَُٔ٘ ٛٞ هخػيس أٓخٓ٤ش ُِٔؼخٍٟش ك٢  
ح٩ٓ٬ّ، ٝ٣ويّ حٌُخطذ ًؤٗٚ ٍَٟٝ١ ُلٔخ٣ش حُٔـظٔغ ٟٝٞحرطٚ حَُ٘ػ٤ش. ك٤ؤط٢ 
ٔ٤ظٚ َٝٓطزٚ ك٢ ك٤خس حُِْٔٔ. رخ٥٣خص حُوَآٗ٤ش ٝح٧كخى٣غ حَُ٘٣لش حُظ٢ ط٘٤َ اُ٠ أٛ
ٝح٧َٓ رخُٔؼَٝف ٝحُٜ٘٢ ػٖ حٌَُٔ٘ ٓٞؿٚ ُِِٔٔٔ٤ٖ ؿٔ٤ؼخ، كٌخْٜٓ ٝٓلٌٞٓ٤ْٜ، 
ٝهخٛظْٜ ٝػخٓظْٜ، ًَ ك٢ ٓـخُٚ رويٍ حٓظطخػظٚ. ُٝ٨َٓ رخُٔؼَف ٝحُٜ٘٢ ػٖ 
حٌَُٔ٘ ٍٛٞطخٕ ػِٔ٤ظخٕ، ٍٝٛٞس ٗؼٍٞ٣ش. كخٍُٜٞطخٕ حُؼِٔ٤ظخٕ ػِ٠ حُظَط٤ذ 
، ػْ حُظـ٤٤َ رخُِٔخٕ ػ٘ي حُؼـِ ػٖ حُظـ٤٤َ رخُ٤ي. ٝحٍُٜٞس حُؼخُؼش ٛٔخ: حُظـ٤٤َ رخُ٤ي
ٛ٢ حُظـ٤٤َ رخُوِذ، ٝٛٞ ٣ؼ٘٢ حُ٘ؼٍٞ رؼيّ حَُٟخء ٝرخُـ٠ذ ٝحُ٘ؤش ٌَُِٔ٘ حٌُ١ 
٣َحٙ أٓخٓٚ، ٝ٫ ٣ٔظط٤غ اُحُظٚ أٝ اريحء حَُأ١ ك٤ٚ.
ٖ
 
حًَُ٤ِس حُؼخٗ٤ش ٛ٢ حٍُٟ٘ٞ، ٝحٍُٟ٘ٞ ٛ٢ حُٔ٘زغ ح٧ٛ٤َ ٝحَُٔطٌِ 
خٓ٢ ُِٔؼخٍٟش. ُٜٝخ ٗٞػخٕ ٛٔخ: ٍٟٗٞ هخٛش ٝٛ٢ طظؼِن رٔٔؤُش ٗوٜ٤ش ح٧ٓ
كظ٠ ُٞ ًخٕ حُٔٔظ٘٤َ ٓو٤ش ػخٓش. ٍٟٝٗٞ ػخٓش ٝٛ٢ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٟٓٞٞػٜخ ٗؤٗخ 
ٖٓ ٗجٕٞ ح٧ٓش ك٢ ٓـخٍ حُلَد أٝ حُٔ٤خٓش أٝ ح٫هظٜخى أٝ ٓخ ٗخرٚ ًُي. طلض ٌٛح 
حٍُٟ٘ٞ  َُٗػض ك٢ ح٩ٓ٬ّ ٗيرخ  حُؼ٘ٞحٕ ٣٘خهٖ حٌُخطذ ح٥ٍحء حُٔوظِلش حُظ٢ طِػْ إٔ
                                                          
ٔ
 3ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ٓٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 ٙٗ-٘ٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ٝحٓظلزخرخ ُٝ٤ٔض حُلَٝ ك٢ حَُ٘٣ؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ك٤َى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػِ٤ٜخ 
رخٓظي٫ٍ ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش ٜٝٓخٍطٚ حُِـٞ٣ش ٝهيٍحطٚ حُزلؼ٤ش. ٝ٣ٟٞق إٔ حٍُٟ٘ٞ 
 َٗػض ك٢ ح٩ٓ٬ّ ػِ٠ ٓز٤َ حُٞحؿذ ٫ ٓز٤َ حُ٘يد ٝح٫ٓظلزخد.
ػ٘ٞحٕ حُٔلّٜٞ ٝح٧رؼخى ٣ؼَٝ ًخطز٘خ ٓلّٜٞ  ٝك٢ حُلَٜ حُؼخٗ٢ طلض
حُٔؼخٍٟش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُِـٞ٣ش ٝح٫ٛط٬ك٤ش ٝحَُ٘ػ٤ش، ٝ٣ز٤ٖ ٓلٜٜٞٓخ ح٫ٛط٬ك٢ 
حُلي٣غ حٌُ١ ٣ٔظويّ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُيٓظٍٞ٣ش حُيُٝ٤ش ٝح٧كِحد حُٔ٤خٓ٤ش حُلي٣ؼش. 
خٍٟش ٝ٣ؼَٝ حٌُخطذ كو٤وش حُٔؼخٍٟش ك٢ ٗظَ ح٩ٓ٬ّ ٝططز٤وٚ. ك٤ز٤ٖ إٔ حُٔؼ
ط٘ؤْ ٖٓ ٗخك٤ش حُظٞه٤ض أ١ حُٞهض حٌُ١ طوغ ك٤ٚ اُ٠ ٓؼخٍٟش حرظيحث٤ش أٝ حٓظٜ٬ُ٤ش 
ٝاُ٠ ٓؼخٍٟش ٍٗٞ٣ش. ٖٝٓ ٗخك٤ش حٌُْ أٝ حُؼيى ط٘ؤْ حُٔؼخٍٟش اُ٠ ٓؼخٍٟش كَى٣ش 
ٝٓؼخٍٟش ؿٔخػ٤ش. ٝػِ٠ أٓخّ كخُش حُٔؼخٍٟش ٗلٜٔخ، ٝكيٛخ حُِٓ٘٢ حٍطزخ١خ 
ٔؼخٍٟش حُؼخرَس أٝ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔٔ٤ٚ ٓؼخٍٟش رٟٔٞٞػٜخ ط٘ؤْ حُٔؼخٍٟش اُ٠ حُ
حُٔٞحهق ٝحُٔؼخٍٟش حُٔظؤٗٔش ٝٛ٢ طِي حُظ٢ ٣ٔظي ك٤ٜخ حُ٘لْ ٝكزَ حُلٞحٍ، ٝطٔخم 
ك٤ٜخ حُلـش. ٝأه٤َح ٣ٌٖٔ طؤ٤ْ حُٔؼخٍٟش ٖٓ ٗخك٤ش حَُٔ٘ٝػ٤ش اُ٠ ٓؼخٍٟش 
َٓ٘ٝػ٤ش ٝٓؼخٍٟش ؿ٤َ َٓ٘ٝػ٤ش.
ٔ
                       
ٖ ٌٛح حُزلغ حُؼظ٤ْ أٝ حُلَٜ حُؼخُغ ٝح٧ه٤َ ٖٓ ٌٛح أٓخ حُؤْ حُؼخٗ٢ ٓ
حٌُظخد كل٤ٚ ٣ؼَٝ حٌُخطذ حُ٘ٔخًؽ حُؼِٔ٤ش ُِٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ. ٝ٣ؤط٢ رخُلٞحىع 
حُظخٍ٣و٤ش ك٢ حُوَٕ ح٧ٍٝ ٖٓ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ، ٖٓ ػٜي حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم اُ٠ ه٬كش ػِ٢ رٖ 
َُٝح٣ش ُِلٞحىع رَ ٣ٟٞق رؤِٓٞرٚ أر٢ ١خُذ ٍٟ٢ الله ػ٘ٚ. ٝ٫ ٣ٌظل٢ رٔـَى ح
حُوخٙ ا١خٍح ػخٓخ ُلؼَ حُٔؼخٍٟش ٣٘وِٚ ٖٓ حُ٘ظَ٣ش اُ٠ حُؼِٔ٤ش طلض َٗحث٢ 
 ح٩ٓ٬ّ ًٍٝخثِٙ ٟٝٔخٗظٚ ُِٔؼخٍٟش.
 
 
                                                          
ٔ
 38-ٙ8ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 كزبثّ آصبع انزجشٍغ ٔالاؿزشغاق ػهى انشجبة انًـهى
ٌٛح حٌُظخد طلض ػ٘ٞحٗٚ "آػخٍ حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ػِ٠ حُ٘زخد حُِْٔٔ" ًٔخ 
ز٤ٖ حٌُخطذ ٗلٔٚ أٗٚ رلغ هي طْ طوي٣ٔٚ ك٢ حُ٘يٝس حُظ٢ ػويطٜخ ٍحرطش حُـخٓؼخص ٣
ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝؿؼِض ٓلٍٞٛخ ح٧ٓخٓ٢ حٌُ١ طيٍٝ كُٞٚ حُزلٞع حُٔويٓش "طَر٤ش 
حُ٘زخد حُِْٔٔ، ٝىٍٝ حُـخٓؼخص ك٤ٜخ". ػويص حُ٘يٝس ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُؼخُٔ٤ش 
). ٙ83ٔأرَ٣َ  ٖ-ٔٙ (ٍٙٓٗٔؿذ  ٕٕ-ٕٖٓ ك٢ آ٬ّ آرخى، رزخًٔظخٕ. ك٢ حُٔيس ٓ
ٝ٣وٍٞ ػٖ ٌٛح حٌُظخد "إ حُٟٔٞٞع أًزَ رٌؼ٤َ ؿيح ٖٓ إٔ ٣ٌظل٢ ك٤ٚ ربٟخكش 
اًح ػُٞؾ -ٛللخص أٝ "طٔط٤٢" رٔؼِٞٓخص كٌَ كَٜ ك٤ٚ أٝ ؿِء ٖٓ كَٜ ٣ِٜق
إٔ ٣ٔظوَ رزلغ ًخَٓ. كِ٤ٌٖ ٌٛح حٌُظ٤ذ إً "ٝؿ٤ش َٓ٣ؼش" ُِ٘زخد. -ٓؼخُـش ٝحك٤ش
ٌٕٞ ٌٛح حٌُظ٤ذ ٗلٔٚ أٓخٓخ ُزلغ ١ٞ٣َ أىم كٌَح ٝأػٔن ٓؼخُـش ٝأًؼَ آٓ٬ إٔ ٣
حٓظلخٟش ػ٘ٞحٗٚ "حُـخٍس ػِ٠ حُ٘زخد حُِْٔٔ". ٝهي ػِٓض ػِ٠ ًُي ٝأٍؿٞ حُظٞك٤ن 
ٖٓ الله".
ٔ
 
ّ، كٜيٍص "ىػٞس حُلن" ٔ33ٔاُ٠ ٓ٘ش  ٙ83ٔظَ حُزلغ ؿ٤َ ٓطزٞع ٖٓ 
ش ُ٪ٛيحٍحص حَُحرطش ػِ٠ ٍهْ َُحرطش حُؼخُْ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝأٟ٤ق ك٢ حُوخثٔش حُطٞ٣ِ
ٛللش ٝ٣ظؤُق ٖٓ ػ٬ػش كٍٜٞ. ٝك٢ حُلَٜ ح٧ٍٝ ٣٘خهٖ  ٘3، ٝ٣وغ ك٢ ٙٔٔ
حٌُخطذ ػٖ حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ٝٓ٬ٓلٜٔخ ٝأرؼخىٛٔخ. ٝ٣ؼَٝ ٓلٜٞٓخ ًخٓ٬ ٝىه٤وخ 
رٜٔخٍس ًظخرظٚ ٝهيٍحطٚ ُِزلغ، ٝ٣ز٤ٖ طخٍ٣ن ح٩ٗ٘خء ُ٬ٓظَ٘حم ٝهطٞ١ٜخ 
 حَُ٘ه٢ ٝحُؼخُْ حُؼَر٢.حُٔٔظويٓش ك٢ حُؼخُْ 
ٝٓغ أٗٚ ٫ ٣ٔ٤َ ك٢ رلؼٚ اُ٠ ح٫كَح١ ٝحُظلَ٣٢ ٝ٣ـظ٘ذ ػٖ ح٩َٓحف 
ٝحُظوٜ٤َ ك٢ أهٌ ٓٞهلٚ ٖٓ ح٫ٓظَ٘حم ٝحُظز٘٤َ، ٧ٕ ٛ٘خى ٓٞهل٤ٖ ٜٓ٘ٔخ ر٤ٖ 
حُٔلٌَ٣ٖ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝػِٔخثْٜ. ٣وٍٞ حُيًظٍٞ ػٜ٘خ "حُلٌْ حُٔطِن ػِ٠ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ 
ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼَر٤ش. ٝطٔٔ٤ْ أكٌخٍ ٗزخر٘خ ٝطلط٤ْ أه٬هٚ.. رؤْٜٗ ٍٛيٝح أٗلْٜٔ ُٜيّ 
                                                          
ٔ
ٌٓش حٌَُٔٓش، ىًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، آػخٍ حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ػِ٠ حُ٘زخد حُِْٔٔ، ٍحرطش حُؼخُْ ح٩ٓ٬ٓ٢،  - 
 1، ّٙ،  ٙ ٔ33ٔٛـ ، ٕٔٗٔ، ٙٔٔحُٔ٘ش حُؼخَٗس، حُؼيى 
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ٝكجش أهَٟ ٣ئ٣ي ػِ٠ حُلٌْ حُٔطِن ػِ٠ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ رؤْٜٗ ٍٛيٝح أٗلْٜٔ ُويٓش 
ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼِّٞ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُل٠خٍس حُؼَر٤ش. ٝ٣ز٤ٖ أٓخّ ٓٞهلٚ رخٓظي٫ٍ ٖٓ ح٥٣ش 
ٞح ٛٞ أهَد ُِظوٟٞ، ٝحطوٞح الله حُوَآٗ٤ش "ٝ٫ ٣ـٌَْٓ٘ ٗ٘إٓ هّٞ ػِ٠ أ٫ طؼيُٞح، حػيُ
إ الله هز٤َ رٔخ طؼِٕٔٞ."
ٔ
ٝ٣ظٟٞق ُ٘خ ٖٓ إٔ ٣ؼخُؾ حٌُخطذ حُٟٔٞٞع، حٌُ١ ٫  
٣ظؼِن رخ٧ىد ٓزخَٗس اىٍحًٚ ٝكَٛٚ ك٢ حُٔٞحٟ٤غ حُؼخٓش حُظ٢ طٜ٤ذ حُٔـظٔغ 
 ػخٓخ ٝح٧ٓش هخٛخ.
ْٛ ٝ٣ؼَٝ ًخطز٘خ ك٢ حُلَٜ حُؼخٗ٢ طلض ػ٘ٞحٕ ح٥ػخٍ ٝحُزٜٔخص، إٔ ٖٓ أ
طًَ٤ِ ح٫ٓظَ٘حم ٣ٌٕٞ ػِ٠ حُ٘زخد، ٧ٗٚ ٣ٔؼَ َٓكِش حُٖٔ حُيحثزش حُؼخِٓش، ٝ٣ٔؼَ 
حُلٔخٓش ٝحُ٘٘خ١ ٝحُويٍس ػِ٠ حُظ٘ل٤ٌ، ٝ٣ٔؼَ َٓكِش حُظطِغ ٝحُطٔٞف ٝح٫ٗزخع. 
ٝ٣لَٜ حٌُخطذ رخٓظي٫ٍ أكٞحٍ حُظخٍ٣ن، إٔ حُؼَٜ٘ ح٧ٓخٓ٢ حُلؼخٍ ك٢ حُيػٞحص 
ًزَ اُ٠ حُ٘زخد ١خهظٚ حُل٤ش ٝططِؼخطٚ حُ٘لٔ٤ش ح٥ٗ٤ش ٝحُلًَخص ٝحُؼٍٞحص حٛظٔخٜٓخ ح٧
ٝحُٔٔظوزِ٤ش، ٝكٔخٓظٚ ٝك٤ٞ٣ظٚ، ٧ٗٚ ك٢ حػظ٘خهٚ حُيػٞس أٝ حُٔزيأ ٫ ٣ٌٕٞ ٓـَى 
أػيحى أٝ أكَحى طوخّ رخٌُْ، ٌُٝ٘ٚ ٣ٌٕٞ "هٞس ى٣٘خٓ٤ٌ٤ش" كخػِش هخىٍس رويٍ ٓخ ُٜخ ٖٓ 
حُطخهش حُ٘لٔ٤ش ٝحُلٔخٓش ٝح٫َٛحٍ.
ٕ
 
ٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش إٔ "حُظؼِ٤ْ" ٣ٌٕٞ ٝٓ٤ِش ٛخٓش ك٢ ػِٔ٤ش ٝ٣ٌٍّ٘ حُيًظ
ح٫ٓظَ٘حم ٝهططٚ ُظ٘ل٤ٌ حٛيحكٚ ك٢ ح٧ْٓ، ٝحُ٘ظَ اُ٠ حُظؼِ٤ْ ػِ٠ أٓخّ أٗٚ 
إٔ حُظؼِ٤ْ ك٢ ظخَٛٙ ػِٔ٤ش -حُٞٓ٤ِش حُلؼخُش حُٔؼِ٠ ٣َؿغ اُ٠ حػظزخٍحص أٜٛٔخ: ح٧ٍٝ
ظوِق ٝحُ٠٤خع، ٝٛٞ ك٠خٍ٣ش ُظؼو٤ق حُؼوٍٞ، َٝٗ٘ حُ٘لّٞ ٖٓ ظِٔخص حُـَٜ ٝحُ
كٌْ ٫ ٣وظِق ػِ٤ٚ حُ٘خّ، ٝ٫ طوظِق ك٤ٚ ح٧ى٣خٕ، ٖٝٓ ػْ ٫ ٣ٌٕٞ ٛيكخ ُِ٘وي أٝ 
إٔ حُظؼِ٤ْ ٣ٔؼَ ٓـخ٫ هٜ٤زخ ؿيح ُِظوزَ ٝحُظ٘زغ ٝحُظطز٤غ -حُٔ٘غ أٝ حُظؼٞ٣ن. ٝحُؼخٗ٢
 حُؼوي١.
                                                          
1
 8حُوَإٓ حٌَُ٣ْ، حُٔخثيس:  - 
ٕ
 ٖٗآػخٍ حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ػِ٠ حُ٘زخد حُِْٔٔ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 ٝ٣ٟٞق حٌُخطذ أٓخّ حُوخٍث٤ٖ أ٣خى١ حُظز٘٤َ ٝرَحٓـٚ حُٔول٤ش ُظ٘ل٤ٌ أٛيحكْٜ
ػِ٠ حُؼخُْ حُؼَر٢ رٞٓخثَ حُظؼِ٤ْ ٝاػخٗخص ٓخُ٤ش ٝػ٤٘٤ش ٝططز٤ذ ٝكظق ٓيحٍّ 
ٝؿ٤َٛخ. ٝاٗٚ ٣ئًي إٔ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ ٫ طَحى رٜخ ططٞ٣َ ح٧ْٓ حُِٔٔٔش ٝحُىٛخٍٛخ، رَ 
طٜيف رٜخ ط٘ل٤ٌ هط٢ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝحُظِل٤ي ٝح٫ٓظَ٘حم. ٝ٣ِو٢ حُ٠ٞء ػِ٠ حُلٞحىع 
ه٬ٍ رَحٓؾ طؼِ٤ٔخطْٜ ٝٓيحٍْٜٓ حُظ٢ ٣ٔخٍع حُظخٍ٣و٤ش حُظ٢ ٗ ّٞ ٙ ح٫ٓظَ٘حم 
حُِٕٔٔٔٞ إٔ ٣ِلوٞح أٝ٫ىْٛ رٜخ. ٝ٣ظَٜ حٌُخطذ أٓلٚ ػِ٠ إٔ حُِٔٔٔ٤ٖ ػخٓظْٜ 
 ٝهخٛظْٜ ٣ٔخػيْٜٝٗ روٜي أٝ رـ٤َ هٜي ُظلو٤ن أٛيحكْٜ.
ٝ٫ ٣ٌظل٢ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رظؼَ٣ق هطٞحص ح٫ٓظَ٘حم ٝحُظز٘٤َ 
ـَرظٚ ُؼَٝ حُؼ٬ؽ ٝحُٞهخ٣ش ٟي حُظ٤خٍحص ٝحُظِل٤ي، ٝ٣ـظٜي رلٔذ ١خهظٚ ٝط
حُـَر٤ش ٝطوَ٣زٜخ حُؼوِ٢ ٝحُي٣٘٢ ٝحُوِو٢. ٝك٢ حُلَٜ حُؼخُغ ٝح٧ه٤َ ٣٘٤َ اُ٠ 
هطٞ١ ٍث٤ٔ٤ش أٝ ١َ٣ن حُؼ٬ؽ ُٞهخ٣ش ٗزخد حُِْٔٔ ٖٓ ٌٛٙ حُظ٤خٍحص ُٝـَّ ػو٤يس 
ح٧َٓحٝ  ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔش حُل٤خس ك٢ ٗلْٜٞٓ. ٝهزَ إٔ ٣ويّ حُؼ٬ؽ أًي حٌُخطذ ط٘و٤ٚ
ٝح٧ىٝحء، ٣وٍٞ حٌُخطذ ٫ حٗظٜخٍ ر٬ ٓٞحؿٜش ٝ٫ ر٬ ط٘و٤ٚ. ٝ٣و٤ّْ حٌُخطذ ٖٓ 
أٓزخد حٌُ٘زش حُلٌَ٣ش ٝحُوٍٜٞ حَُٝك٢ ٝحُؼِٔ٢ ٟٝؼق حُلٜخٗش حُي٣٘٤ش ػ٘ي ٗزخر٘خ 
 رٜلش هخٛش ٓخ ٣ؤط٢:
أٝ٫: ٟ٤خع ٛٞ٣ش ح٧َُٛ، ُوي ًخٕ ح٧َُٛ ػِ٠ ٓيٟ أُق ػخّ هِؼش ٖٓ ه٬ع 
ؼِْ ٝحُـٜخى.. ػخٗ٤خ: هِش حُيػخس ٟٝؼق ٓٔظٞحْٛ، كخُيػخس حُوخىٍٕٝ ػِ٠ حُي٣ٖ ٝحُ
حُو٤خّ رٜٔٔش حُيػٞس ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ ح٩ٓ٬ٓ٢ هِ٤ِٕٞ، ٝأٗي ٍُ ْٜٓ٘ حُـي٣َٕٝ رؤىحء 
ٌٛٙ حَُٓخُش ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ رؼخٓش، ٝحُؼخُْ حُؼخُغ روخٛش. ػخُؼخ: اؿلخٍ حُ٘زخد 
ٝحُوٍٜٞ ك٢ ٌٓ٘٬طٚ.
ٔ
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 فصم انضبنش:ان
 انضكزٕع جبثغ لًٍذخ َبلضا 
 
 يفٕٓو انُمض 
 انُمض انُظغي ٔانُمض انزطجٍمً 
 انُمضٌخ نهضكزٕع جبثغ لًٍذخ فكبعالأ 
 انًٕضٕػٍخ انؼبصنخ -
 انزطغف انُمضي -
 لضٍخ انغٌبصح -
 يؼغكخ أصثٍخ يغ عجبء انُمبف 
 َظغٌخ يٕد انًؤنف 
 يفٕٓو انشؼغ 
 انشؼغ ٔانزبعٌز -
 انشهفبء انغاشضٌٔ ٔانشؼغ -
 نؼبطفخ ٔانشٍبلا -
 انُمض انزطجٍمً ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخ 
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ريأ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٤خطٚ ح٧ىر٤ش ٗخػَح، ٝحٓظَٔ إٔ ٣٘ظْ حُ٘ؼَ ١ٍٞ 
ك٤خطٚ حُط٤زش، ٝطَى ىٝحٝ٣ٖ ٗؼَ٣ش ػي٣يس ك٢ ًُ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٓظزلغ 
َى آػخٍح ًز٤َس ػٖ آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش ٝػٖ ٗخػَ٣ظٚ ك٢ حُزخد حُوخىّ. ٝٓغ ًُي أٗٚ هي ط
ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ط٘ٔذ اُ٤ٚ حٌُظذ حُٔطزٞػش حُؼي٣يس ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ، ٝهي ٣زِؾ 
ػيىٛخ اُ٠ أًؼَ ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ًظخرخ. ٣٘ظَٔ ك٤ٜخ ٓظش ىٝحٝ٣ٖ ٗؼَ٣ش، ٝػ٬ػش َٓٔك٤خص، 
ٝٓزؼش ًظذ ك٢ حُؼوخكش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝحُزخه٤ش ًِٜخ طؼي ك٢ هْٔ ح٧ىد ٝحُ٘وي. ٝٓظزلغ 
 َٜ ػٖ ًظزٚ حُ٘وي٣ش ٝآٍحثٚ حُ٘وي٣ش.  ك٢ ٌٛح حُل
ٍؿْ إٔ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓؼَٝف رخُ٘ؼَ ًخٕ ٣ؼَف ر٤ٖ ح٧ىرخء 
حُٔؼخَٛ٣ٖ ٗخهيح رخٍػخ، ٝهي أٟخف ٜٓٔخ ؿ٤َ هِ٤َ اُ٠ ًظذ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ. 
ُٝٚ آٍحء ٓؼ٤٘ش ٝٓٞحهق ٝحٟلش ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش. ك٤ظٔ٤ِ حُيًظٍٞ 
حُ٘وخى حُٔؼخَٛ٣ٖ رآٍحثٚ حُٔظٔ٤ِس. ٝهي ٓخٛٔض هيٍطٚ ػِ٠ حُٔٞحُٗش هٔ٤لش ر٤ٖ 
ٝح٫ٗظوخء، ٝحُظيه٤ن ٝحُظٔل٤ٚ ك٢ طٌٞ٣ٖ ٗوٜ٤ظٚ حُ٘وي٣ش. ٌٝٛح ٓخ ٣ظ٠ق ٖٓ آػخٍٙ 
حُ٘وي٣ش ٖٓ ك٤غ اٗٚ ًٍِ ٌٓ٘ ك٤خطٚ ح٧ىر٤ش ٝك٢ ٍٓخ٫طٚ حُـخٓؼ٤ش ػِ٠ حُٟٔٞٞػخص 
 حُ٘وي٣ش.
 يفٕٓو انُمض
ؼَ٣لخص ػي٣يس ٝأٗٞحع ٓوظِلش ػ٘ي حُ٘وخى ًٔخ ٣َٕٝ ًِٔش ٝإٔ ًِٔش حُ٘وي ُٜخ ط
ح٧ىد رظؼَ٣لخص ٓوظِلش ٝأٗٞحع ٓظ٘ٞػش. ٝ٣ؼظزَ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٘خ هخٛخ ك٢ ح٧ىد أّ 
ٛٞ ػَر٤خ أٝ ؿَر٤خ. كوزَ إٔ ٗيهَ اُ٠ رلغ ػٖ حُٔئُلخص حُ٘وي٣ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ 
ر٢ ٝأٗٞحػٚ، ٧ٕ حُيًظٍٞ هٔ٤لش، ٣٘زـ٢ إٔ ٗ٘ظَ ٗظَس ٓٞؿِس اُ٠ ٓلخٛ٤ْ حُ٘وي ح٧ى
 ؿخرَ هٔ٤لش هي طيّهَ ك٢ حُ٘وي رؤٗٞحػٚ حُٔوظِلش.
طٞؿي ًِٔش حُ٘وي ك٢ حُٔؼخؿْ حُؼَر٤ش ًٔخ ٣ؤط٢: ك٢ ُٔخٕ حُؼَد "طٔ٤٤ِ 
حُيٍحْٛ ٝاهَحؽ حُِ٣ق ٜٓ٘خ،... ٝهي ٗويٛخ ٣٘ويٛخ ٗويح ٝحٗويٛخ ٝط٘ويٛخ ٝٗويٙ ا٣خٛخ 
اٗٔخٗخ،... ٝٗوَيطُٚ حُيٍحْٛ، ٝٗويُص ُٚ حُيٍحْٛ ٗويح،.. ٝحُ٘وي: طٔ٤٤ِ حُيٍحْٛ ٝاػطخثٜخ 
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أ١ أػط٤ظٚ، كخٗظَويَٛخ أ١ هز٠ٜخ"
ٔ
ٝك٢ ًظخد أٓخّ حُز٬ؿش ُِِٓوَ٘١ " ٗوي: ٗويٙ  
حُؼٖٔ، ٝٗويٙ ُٚ كخٗظويٙ. ٝٗوي حُ٘وخى حُيٍحْٛ: ٓ٤ِ ؿ٤يٛخ ٖٓ ٍى٣جٜخ. ٝٗوي ؿ٤ي، ٝٗوٞى 
ؿ٤خى".
ٕ
ٝٗويُص ُٚ حُيٍحْٛ، أ١ ٝٗـي ك٢ حُٜلخف ُِـَٞٛ١ " ٗوَيطُٚ حُيٍحْٛ،  
أػط٤ظُٚ، كخٗظويٛخ، أ١ هز٠ٜخ. ٝٗويُص حُيٍحْٛ ٝحٗظويطُٜخ، اًح أهَؿض ٜٓ٘خ حُِ٣ق. 
ٝحُيٍْٛ ٗوي، أ١ ٝحُٕ ؿ٤ي."
ٖ
كظ٘ظَى ٓؼظٜٔخ ك٢ ٓؼخٗ٢ حُظٔ٤٤ِ ٝحُظٔل٤ٚ  
ٝاهَحؽ حُِ٣ق، كٌٜح ٓخ ٣َحى رلٖ حُ٘وي ح٧ىر٢ أ١ إٔ ٣ٔ٤ِ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ر٤ٖ حُـ٤ي 
 ٝر٤ٖ حُـٔ٤َ ٝحُوز٤ق ٝإٔ ٣ٔلٚ ػٖ حُؼ٘خَٛ ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش. ٝحَُى١ء
طز٤ٖ ٓلَىس حُ٘وي ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش "حُظٔ٤٤ِ، ٓؤهًٞ ٖٓ ٗوي 
حُيٍحْٛ ٝٛٞ كلٜٜخ ُز٤خٕ ُحثلٜخ ٖٓ ؿ٤يٛخ. ٝٝظ٤لظٚ طلِ٤َ ح٧ػٔخٍ حُل٘٤ش ٝح٧ىر٤ش 
٣ٜٔخ، ٝحُزلغ ك٢ حُٔزخىة حُظ٢ ٝحُلٌْ ػِ٤ٜخ. ٝ٣لخٍٝ حُ٘وي طلٔ٤َ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ، ٝطوٞ
٣ٌٖٔ ٖٓ ه٬ُٜخ كٜٜٔخ، رخ٩ٟخكش اُ٠ ٓؼ٤ٚ ُظلو٤ن ٓٔظٞ٣خص ػخُ٤ش ر٤ٖ حُل٘خٗ٤ٖ ٖٓ 
أؿَ ط٘ـ٤غ طٌٝم حُلٖ، ًٔخ ٣ٔخػي أ٣٠خ ػِ٠ ؿؼَ حُٔـظٔغ ػِ٠ ِٛش رو٤ٔش ح٧ػٔخٍ 
حُل٘٤ش حُٔخٟ٤ش ٝحُلخَٟس".
ٗ
  
ُويحٓ٠ ٝحُ٘وخى حُـيى، أٓخ ك٢ ح٫ٛط٬ف كَٟ٘ طؼَ٣لخص ٓظ٘ٞػش ػ٘ي حُ٘وخى ح
ٜٓ٘خ: "إ ٓلّٜٞ حُ٘وي ك٤ٖ ٣ؼخى اُ٠ أُٛٞٚ ح٩ؿَ٣و٤ش ٝٓٔ٤َس ططٍٞٙ اُ٠ ػَٜٗخ 
حُلخَٟ ٣ٌظٔذ ا٣لخءحص طـ٤ذ ػٖ كٜٔ٘خ ٌُٜٙ حُٔلَىس. كخ٩٣لخءحص حُٔظؼخهزش ػِ٠ 
حُٔلَىس ح٩ؿَ٣و٤ش طظَٜ ر٘٘خ١ "حُلَٜ" ٝحُلٌْ ػِ٠ حُ٘٢ء" ٝ"حطوخً حُوَحٍ". 
خ حُوي٣ٔش حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش كبٕ ٓلَىس "ٗوي" حٗظظٔض ػ٬ػش ك٠خءحص ٓليىس. ٝك٢ حٓظويحٓخطٜ
كوي حٓظويٓض ك٢ اهخٓش "حُؼيحُش"، ٝحٓظويٜٓخ أٍٓطٞ ُ٤ل٤َ اُ٠ حُوَحٍ حُو٠خث٢ 
حٌُ١ ٣زض ك٢ أَٓ هٜٞٓش ٓخ، ػْ ططٍٞ ٓلّٜٞ ١ز٢ ُِٔلَىس. ٝطؼ٘٢ ٓلَىس ٗوي ك٢ 
                                                          
ٔ
 ٕ٘ٗ، ٙ ٖحرٖ ٓ٘ظٍٞ، ُٔخٕ حُؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص، ؽ،   - 
ٕ
ّ، ؽ 833ُٔز٘خٕ،   -أٓخّ حُز٬ؿش، طلو٤ن محمد رخَٓ ػ٤ٕٞ حُٔٞى، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝص حُِٓوَ٘١.  - 
  13ٕ. ٙ ٕ
ٖ
حُـَٞٛ١، آٔخػ٤َ رٖ كٔخى حُـَٞٛ١، حُٜلخف طخؽ حُِـش ٝٛلخف حُؼَر٤ش، طلو٤ن أكٔي ػزي حُـلٍٞ  - 
 ٗٗ٘، ٙ ّٕ، ؽ 313ٔ-ٙ33ٖٔ، ٕػطخٍ، ىحٍ حُؼِْ ُِٔ٬٣٤ٖ، ر٤َٝص، ١ 
ٗ
ّ، ؽ 333ٔ-ٙ3ٔٗٔ، ٕٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، ٓئٓٔش أػٔخٍ حُٔٞٓٞػش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حَُ٣خٝ، ١ حُ - 
 3٘ٗ، ٙ ٕ٘
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ِش حَُٔٝ. أٓخ ك٢ حُؼَٜ حُٔلّٜٞ حُطز٢ حُِلظش حُلَؿش ُٝلظش حُظلٍٞ ك٢ َٓك
حُٜ٤ِ٤٘٢ كوي حًظٔزض حُٔلَىس ٓؼ٘٠ ىٍحٓش حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش".
ٔ
 
ك٤َحى رٌِٔش حُ٘وي حُظوٞ٣ْ أٝ حُلٌْ ػِ٠ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش، ٓغ إٔ ٓؼخ٣٤َ 
حُلٌْ ٝحُظوٞ٣ْ طوظِق رخهظ٬ف ح٧ًٝحم ػِ٠ حُؼٍٜٞ. ٝ٣ؼَف ٓ٤ي هطذ حُ٘وي "حُ٘وي 
"ٛٞ ػِٔ٤ش حُُٕٞ ٝحُظوٞ٣ْ
ٕ
أٓخ ك٤ؼَكٚ حُ٘خهي محمد ٓ٘يٍٝ "حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ أىم ٓؼخٗ٤ٚ  
ٛٞ: كٖ ىٍحٓش ح٧ٓخُ٤ذ ٝطٔ٤٤ِٛخ، ًُٝي ػِ٠ إٔ ٗلْٜ ُلظش ٧ِٓٞد رٔؼ٘خٛخ حُٞحٓغ، 
كِ٤ْ حُٔوٜٞى رٌُي ١َم ح٧ىحء حُِـٞ٣ش كلٔذ، رَ حُٔوٜٞى ٓ٘ل٠ حٌُخطذ حُؼخّ 
ِ٠ حُٔٞحء".ٝ١َ٣وظٚ ك٢ حُظؤُ٤ق ٝحُظؼز٤َ ٝحُظلٌ٤َ ٝح٩كٔخّ ػ
ٖ
 
ٝ٣ؼ َّ ف ٓظخِٗ٢ ٛخ٣ٖٔ حُ٘وي ك٢ ًظخرٚ "حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓيحٍٓٚ حُلي٣ؼش": ٣ٌٖٔ 
إٔ ٗوٍٞ ك٢ طؼَ٣ق حُ٘وي حُلي٣غ طؼَ٣لخ ؿ٤َ ٜٓوٍٞ أٝ رخُؾ حُيهش: "اٗٚ حٓظؼٔخٍ 
ٓ٘ظْ ُِظو٘٤خص ؿ٤َ ح٧ىر٤ش ُٝ٠َٝد حُٔؼَكش ك٢ ٓز٤َ حُلٍٜٞ ػِ٠ رٜ٤َس ٗخكٌس 
ك٢ ح٧ىد".
ٗ
 
ٗٞه٢ ٟ٤ق "حُ٘وي طلِ٤َ حُوطغ ح٧ىر٤ش ٝطوي٣َ ٓخ ُٜخ ٖٓ ه٤ٔش  ٣وٍٞ حُيًظٍٞ
ك٘٤ش. ُْٝ طؤهٌ حٌُِٔش ٌٛح حُٔؼ٘٠ ح٫ٛط٬ك٢ ا٫ ٌٓ٘ حُؼَٜ حُؼزخٓ٢، أٝ هزَ كٌخٗض 
طٔظويّ رٔؼ٘٠ حٌُّ ٝح٫ٓظٜـخٕ. ٝحٓظويٜٓخ حُٜ٤خٍكش ك٢ طٔ٤٤ِ حُٜل٤ق ٖٓ حُِحثق 
ٕٞ ك٢ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش ُ٤يُٞح رٜخ ػِ٠ ك٢ حُيٍحْٛ ٝحُيٗخٗ٤َ، ْٜٝٓ٘ حٓظؼخٍٛخ حُزخكؼ
حٌُِٔش حُظ٢ ٣ٔظط٤ؼٕٞ رٜخ ٓؼَكش حُـ٤ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٝحَُى١ء ٝحُـٔ٤َ ٝحُوز٤ق ٝٓخ 
ط٘ظـٚ حٌُِٔش ك٢ ح٧ىد ٖٓ ٓ٬كظخص ٝآٍحء ٝأكٌخّ ٓوظِلش".
٘
 
                                                          
1
حُٔـَد، ١ -ى. ٓ٤ـخٕ حَُٝ٣ِ٢ ٝ ى. ٓؼي حُزخُػ٢. ىُ٤َ حُ٘خهي ح٧ىر٢. حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٤٠خء  - 
 ّٖٔٓ، ٙ ٕٕٓٓ، ٖ
ٕ
 ّٗ، ٙ ٖ38ٔ-ٖٙٓٗٔ، َٖٝم، ١، ٓ٤ي هطذ. ًظذ ٝٗوٜ٤خص، ىحٍ حُ٘ - 
ٖ
 3-8ىًظٍٞ محمد ٓ٘يٍٝ. ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُوخَٛس، ٙ  - 
ٗ
ٓظخِٗ٢ ٛخ٣ٖٔ. حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓيحٍٓٚ حُلي٣ؼش، طَؿٔش ى. اكٔخٕ ػزخّ ٝ ى. محمد ٣ٞٓق ٗـْ، ىحٍ حُؼوخكش،  - 
 3،  ٙ ٔ، ؽ 8٘3ُٔز٘خٕ، -ر٤َٝص
٘
 3، ٙ ٘حُ٘وي، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١ -ٗٞه٢ ٟ٤ق. كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ىًظٍٞ  - 
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ٌٝٛٙ حُظؼَ٣لخص ٝإ حهظِلض ك٢ ٛ٤ـظٜخ، ا٫ أٜٗخ ٓؤهًٞس ػ٘ي حُؼَد ٖٓ 
أ١ أهَؿض ٜٓ٘خ حُِ٣ق، ك٤غ ٣ؼظٔي ًُي ػِ٠ حُللٚ  ٗويص حُيٍحْٛ ٝحٗظويطٜخ،
ٝحُٔٞحُٗش ٝحُظٔ٤٤ِ ٝحُلٌْ. ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُ٘وي ح٧ىر٢ ك٢ حُٜٔطِق حُوخٙ، ٛٞ 
طوي٣َ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ طوي٣َح ٛل٤لخ، ٝر٤خٕ ه٤ٔظٚ ك٢ ًحطٚ، ٝىٍؿظٚ ح٧ىر٤ش رخُ٘ٔزش اُ٠ 
حُٔٞحُٗش ؿ٤َٙ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ، ػِ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي ٓٔظ٘يح اُ٠ حُللٚ حُيه٤ن، ٝ
حُؼخىُش ٝحُظٔ٤٤ِ حُٔؼظٔي ػِ٠ حُٔؼَكش حُٜخىهش، ُ٤ٌٕٞ حُلٌْ آٌٗحى هَ٣زخ اُ٠ حُٜلش 
اُ٠ كي ٓخ.
ٔ
 
٣٘ؤْ حُ٘وي ح٧ىر٢ اُ٠ أٍرؼش أٗٞحع ٍث٤ٔ٤ش، ٝطوظِق ٌٛٙ ح٧ٗٞحع طزؼخ 
ُِـٞحٗذ حُل٘٤ش حُظ٢ ٣َ٣ي حُ٘خهي حُظًَ٤ِ ػِ٤ٜخ. أٝ٫: حُ٘وي حٌُِ٘٢، ٣زلغ ك٢ أٌٗخٍ 
حُل٘٤ش ٝر٘٤ظٜخ. ػخٗ٤خ: حُ٘وي حُز٬ؿ٢، ٣لَِ ك٤ٚ حُٞٓخثَ حُظ٢ طـؼَ حُؼَٔ حُل٘٢  ح٧ػٔخٍ
٣ئػَ ك٢ حُـٍٜٔٞ. ػخُؼخ: حُ٘وي حُظؼز٤َ١ اُ٠ ح٧ػٔخٍ حُل٘٤ش، ًٔخ ُٞ ًخٗض طؼزَ ػٖ 
أكٌخٍ حُل٘خٕ أٝ ٓ٘خػَٙ، كٜٞ ٣زلغ ك٢ هِل٤ش حُل٘خٕ ٝىٝحكؼٚ ٓٞحء حُٞحػ٤ش ٜٓ٘خ أّ 
ُ٘وي حُظوِ٤ي١، ٝٛٞ ٗوي حُٔلخًخس اُ٠ حُلٖ ػِ٠ أٗٚ ٓلخًخس ُِؼخُْ. ؿ٤َ حُٞحػ٤ش. ٍحرؼخ: ح
ٌُُي كٜٞ ٣لَِ حُطَم حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُل٘خٕٗٞ ٌُ٢ ٣ظَٜٝح حُٞحهغ ٝأكٌخٍْٛ كٍٞ ٌٛح 
حُٞحهغ.
ٕ
 
ُِٝ٘وي ح٧ىر٢ أٛٔ٤ش ػظ٤ٔش ٓغ إٔ ُٚ ٓلٜٞٓخص ٓليىس ٝهٞحػي هخٛش ٝػِ٠ 
٣ش حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٝظ٤لظٚ ِٓوٜخ، ٌٛح إٔ ُٚ أٛيحف ٓؼ٤٘ش. ٣ز٤ٖ ٓ٤ي هطذ ػٖ ؿخ
"أٝ٫: طوٞ٣ْ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٘٤ش، ٝر٤خٕ ه٤ٔش "حُٟٔٞٞػ٤ش" ػِ٠ هيٍ 
ح٩ٌٓخٕ، ٧ٕ "حٌُحط٤ش" ك٢ طوي٣َ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٛ٢ أٓخّ "حُٟٔٞٞػ٤ش" ك٤ٚ. ػخٗ٤خ: 
ىر٢ طؼ٤٤ٖ ٌٓخٕ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ك٢ ه٢ ٓ٤َ ح٧ىد. ػخُؼخ: طلي٣ي ٓيٟ طؤػَ حُؼَٔ ح٧
رخُٔل٤٢ ٝٓيٟ طؤػَٙ ك٤ٚ، ٌٝٛٙ ٗخك٤ش ٖٓ ٗٞحك٢ حُظوٞ٣ْ حٌُخَٓ ُِؼَٔ ح٧ىر٢ ٖٓ 
حُ٘خك٤ش حُل٘٤ش ك٠٬ ػِ٠ حُ٘خك٤ش حُظخٍ٣و٤ش. ٍحرؼخ: طٜٞ٣َ ٓٔخص ٛخكذ حُؼَٔ 
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ّ ٔ83ٔحُ٘ظَ٣ش ػ٘ي حُؼَد كظ٠ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حَُحرغ حُٜـَ١. حُيًظٍٞ ٛ٘ي كٔ٤ٖ ١ٚ، ىحٍ حَُٗ٤ي َُِ٘٘،   - 
 ٕٔٙ 
ٕ
 3٘ٗحُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ح٧ىر٢ ٖٓ ه٬ٍ أػٔخُٚ، ٝر٤خٕ هٜخثٜٚ حُ٘ؼٍٞ٣ش ٝحُظؼز٤َ٣ش، ًٝ٘ق حُؼٞحَٓ 
ػٔخٍ، ٝٝؿٜظٜخ ٌٛٙ حُٞؿٜش حُٔؼ٤٘ش".حُ٘لٔ٤ش حُظ٢ حٗظًَض ك٢ طٌٞ٣ٖ ٌٛٙ ح٧
ٔ
 
ٝػِ٠ ٌٛح ٛ٘خ ػَٜ٘ ْٜٓ ك٢ ػِٔ٤ش حُ٘وي ٛٞ حُ٘خهي، ٝػِ٤ٚ إٔ ٣ظزغ هٞحػي 
حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓظخرؼش أٛيحكٚ، ُٝ٤ْ ُٚ إٔ ٣ٍٜٞ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٝح٧ى٣ذ ك٤غ ٣٘خء. 
ٕ ك٤ز٤ٖ حُ٘وخى ػٖ ٓٔجُٞ٤ش حُ٘خهي رؤٓخُ٤ذ ٓوظِلش، ٖٝٓ هٍٞ ٓ٤ي هطذ "ُِ٘خهي ػٔ٬
أٓخٓ٤خٕ: ػِٔٚ ك٢ حُـٞ حُؼخّ، ٝػِٔٚ ٓغ ًَ ٓئُق ػِ٠ كيس. كؤٓخ ػِٔٚ ك٢ حُـٞ 
حُؼخّ، كٜٞ حُظٞؿ٤ٚ ٝحُوٞ٣ْ، ٟٝٝغ ح٧ْٓ ٝط٘و٤ٚ حٌُٔحٛذ ٝطٜٞ٣َ أ١ٞحٍٛخ 
ٝٓ٘خٛـٜخ. ٝأٓخ ػِٔٚ ٓغ ًَ ٓئُق، كٜٞ ٟٝغ "ٓلظخف" ك٢ أ٣ي١ هَحثٚ حٌُ٣ٖ 
٘٤ش حُظ٢ طٜيٍ ػٜ٘خ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ، ٣وَإٕٝ أػٔخُٚ ٓظلَهش، ٝ٫ ٣يًٍٕٞ حُطز٤ؼش حُل
ٝ٫ ٣ظؼَكٕٞ اُ٠ ٗوٜ٤ظٚ حُٔٔ٤ِس حٌُخٓ٘ش ٍٝحء ًَ ػَٔ".
ٕ
    
 انُمض انُظغي ٔانُمض انزطجٍمً
إ حُ٘وي ح٧ىر٢ ُ٤ْ ُٚ ٝؿٞى ا٫ رخ٧ىد، ٝ٫ ُ٨ىد ك٤خس ا٫ ٓغ حُ٘وي، كِ٤ْ 
ي ح٧ىر٢ ٗ٘ؤ ٓغ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣٘لَٜ ر٤ٖ حُ٘وي ٝح٧ىد. ٖٝٓ حُلوخثن حُٔوٍَس إٔ حُ٘و
ح٧ىد ؿ٘زخ اُ٠ ؿ٘ذ، ٝططٍٞ ٓؼٚ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ. كخ٧ىد ٟٓٞٞػٚ حُطز٤ؼش ٝحُل٤خس 
ح٩ٗٔخٗ٤ش، ٝحُ٘وي ٟٓٞٞػٚ ح٧ىد، كٜٞ كٖ ٓ٘ظن ٖٓ ؿ٤َٙ، أٝ ٓظٞهق ػِ٠ ؿ٤َٙ، اً 
٫ ٣ٞؿي ريٕٝ أىد ٣٘ظن ٓ٘ٚ هٞحػيٙ، ٝ٣ِٔ٢ ػِ٤ٚ ٓوخ٣٤ٔٚ، ٝ٣ٍٜٞ ك٤ٚ ٍٟخٙ 
ٝٓوطٚ.
ٖ
 
أٓخٓ٤خٕ ٛٔخ أٍٛٞ حُ٘ظَ٣ش ٝؿٞحٗذ ططز٤و٤ش، ٝإ حُِٜش  ُِٝ٘وي ؿخٗزخٕ 
ر٤ٜ٘ٔخ ١ز٤ؼش ٝٝػ٤وش ٝػِٔ٤ش ٝؿيُ٤ش، ٝإ حُوٞحػي حُ٘وي٣ش طٔظو٤ْ ٝطٜق أكٌخٜٓخ ك٤ٖ 
طظٔخٗي ٓغ حُظطز٤ن. ُٝوي ػَف حُ٘وي حُؼَر٢ ٌٓ٘ حُوي٣ْ حُـخٗذ حُظ٘ظ٤َ١ ٝحُـخٗذ 
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ّ، ٙ ٙ ٖٕٓٓ-ٍٖٙٔٗٔ حَُ٘ٝم، حُطزؼش حَُ٘ػ٤ش حُؼخٓ٘ش، ٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، ىح - 
 ٖٔٔ-3ٕٔ
ٕ
 ٙٓ٤ي هطذ. ًظذ ٝٗوٜ٤خص، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 3حُ٘وي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ -ىًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق. كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ - 
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أٓخٓ٤ٖ ك٢ حُ٘وي ٛٔخ حُ٘وي  حُظطز٤و٢ ٖٓ حُ٘وي. ٖٝٓ ٛ٘خ طِىحى أٛٔ٤ش حُٜٔطَِل٤ٖ
 حُظطز٤و٢ ٝحُ٘وي حُظ٘ظ٤َ١.
ٝرؼٞ حُ٘وخى ٣ؤٕٔٞ حُ٘وي ٖٓ ك٤غ اٗٚ ططز٤و٢ ٝٗظَ١ اُ٠ ػ٬ػش أهٔخّ. 
"ٝٛ٢ ٗظَ١، ٝططز٤و٢، ٝٗظَ١ ططز٤و٢ ك٢ إٓ ٝحكي. كخُ٘وي حُ٘ظَ١ ٛٞ ًُي حُلَع 
ٝحُ٘وي ٖٓ ػِْ حُـٔخٍ حٌُ١ ٣زلغ ك٢ حُٔزخىة حُؼخٓش حُٔظ٠ٔ٘ش ك٢ ًَ حُلٕ٘ٞ. 
حُظطز٤و٢ ٛٞ ٓٔخٍٓش حُ٘ٞع حُٔخرن ٟٝٝؼٚ ٟٓٞغ ح٫هظ٤خٍ. ٝحُ٘وي حُ٘ظَ١ 
حُظطز٤و٢ ٓؼخ ٛٞ ًُي ٣ـٔغ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن".
ٔ
 
ٌٛحٕ حُٜٔطِلخٕ ٓ٘ظًَخٕ ك٢ حُؼَٔ ٝحُٜيف، كِ٤ْ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ئط٠ 
رَ حُظلَ٣ن حُوخ١غ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝ٣ظ٠خىحٕ ظخَٛ٣خ ٝ٣ظطخروخٕ ٟٔ٘٤خ، ٣ٌظذ حُ٘خهي ؿخ
ػٜلٍٞ "حُوخثْ ك٢ ػ٬هش "حُ٘ظَ٣ش" ٝ"حُٔٔخٍٓش"، ك٤غ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ؼٍِ حُ٘ظَ 
ػٖ حُظطز٤ن، أٝ حُؼٌْ، ٝك٤غ طئًي حُؼ٬هش حُـيُ٤ش ر٤ٖ ح٩ػ٘٤ٖ ٝكيطٜٔخ حًَُٔزش 
حُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ طزٔ٤طٜخ أٝ حهظِحُٜخ".
ٕ
  
"إ ٣وٍٞ ى٣لي ى٣ظٖ ك٢ ًظخرٚ: "ٓ٘خٛؾ حُ٘وي ح٧ىر٢ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن" 
حُظلَ٣ن ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش حُ٘وي٣ش ٝحُظطز٤ن، ُٜٔخ ك٢ أًؼَ أكٞحُٚ طلَ٣ن ٜٓط٘غ، ػِ٠ أٗٚ 
ًؼ٤َح ٓخ ٣ٌٕٞ ًح كخثيس ٝػٕٞ. كخُ٘وخى حٌُ٣ٖ حٌٜٗٔٞح ك٢ طز٤خٕ ه٤ٔش ٌٛح ح٧ػَ ح٧ىر٢ أٝ 
ًحى، هِٔخ ٓ٠ٞح ك٢ رلؼْٜ ىٕٝ إٔ ٣ظليػٞح ٛ٘خ أٝ ٛ٘خى، ػٖ حُٔزخىة حُظ٢ ٣زٕ٘ٞ 
ٝٓؼِْٜ ك٢ ًُي حُ٘وخى حٌُ٣ٖ طٞكَٝح ػِ٠ حُزلغ ك٢ ٓخٛ٤ش ح٧ىد ك٢  ػِ٤ٜخ أكٌخْٜٓ،
ه٤ٔظٚ.".
ٖ
  
 انُمضٌخ نهضكزٕع جبثغ لًٍذخ فكبعالأ
ٝهي طَى حُيًظٍٞ هٔ٤لش آػخٍح ػظ٤ٔش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ طز٤ٖ ٗوٜ٤ظٚ ٗخهيح 
رخٍػخ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ. إ حُيٍحٓش ػٖ آػخٍ هٔ٤لش حُ٘وي٣ش طـي ك٤ٜخ أٗٚ 
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 ٕٗ، ٙ ٖ13ٔأؿٔطْ  ٔ، 8ٖٓخَٛ ٗل٤ن كَ٣ي. حُ٘وي حُظطز٤و٢، ٓـِش حُـي٣ي، حُوخَٛس، حُؼيى  - 
ٕ
 ّ٘ٔ، ٙ ٔ33ٔ، ٔى. ؿخرَ ػٜلٍٞ. هَحءس حُظَحع حُ٘وي١، ٓئٓٔش ػ٤زخٍ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ١،  - 
ٖ
 ٗٔ-ٖٔٓ٘وُٞش ٖٓ ًظخد حُ٘ظَ٣ش ػ٘ي حُؼَد كظ٠ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حَُحرغ حُٜـَ١. حُيًظٍٞ ٛ٘ي كٔ٤ٖ ١ٚ، ٙ   - 
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ق ػ٬ٓخطٚ حُ٘وي٣ش ك٢ حُ٘وي حُظطز٤و٢ أٝ أًؼَ ٖٓ حُ٘وي حُ٘ظَ١. كِ٤ْ ٓؼ٘٠ ٌٛٙ هِّ 
حُؼزخٍس أٗٚ ُْ ٣٘ظؾ ٗ٤جخ ك٢ حُ٘وي حُ٘ظَ١. ُٝٚ آٍحء ٓؼ٤٘ش ك٢ حُو٠خ٣خ حُ٘وي٣ش ٝػزَّ 
 ػٜ٘خ ك٢ ٓئُلخطٚ حُٔوظِلش.
ٖٝٓ ٌٛٙ حٌُظذ حُ٘وي٣ش أٜٛٔخ "ح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش 
طَف". ٝك٢ ٌٛح حٌُظخد ٣ؼخُؾ حُيًظٍٞ حُٟٔٞٞػخص حُ٘وي٣ش حُؼي٣يس ٗظَ٣خ حُظ
ٝططز٤و٤خ، كخهظخٍ حٌُخطذ ٗوٜ٤ش ح٧ى٣ذ حُ٘خهي حُٔلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٜ٘٤ي ٓ٤ي هطذ 
٩ٛيحء حٌُظخد، ٝك٢ هُٞٚ ٗلٔٚ "اُ٠ حُ٘خٓن ح٧ر٢ حٌَُ٣ْ.. ٛخكذ حُظٜٞ٣َ.. 
ش.. اُ٠ ٓ٤ي هطذ حُؼظ٤ْ.. أٛيٟ ٌٛٙ ٝحُٔ٘خٛي ٝحُظ٬ٍ.. ٜٗ٤ي حٌُِٔش ٝحُلن ٝحُلَ٣
حُٜللخص.."
ٔ
 ٌٝٛح ٣يٍ ػِ٠ حُظِحٓٚ رخ٧كٌخٍ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٓغ حُظِحٓٚ رخ٧ىد ٝحُ٘وي. 
 انًٕضٕػٍخ انؼبصنخ
ًِٔش "حُٟٔٞٞػ٤ش" طؼ٤َ ح٫هظ٬ف ك٢ ٓلٜٜٞٓخ، طؼَف ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ ٓؼـْ 
ػٖ حُطخرغ حُٜٔطِلخص.. "ٝك٢ ح٧ىد طؼظزَ حُٟٔٞٞػ٤ش ٛلش طظؼِن رخ٫رظؼخى 
حُ٘وٜ٢، ٝحُظلٍَ ٖٓ حُؼٞح١ق ٝحُٔؼظويحص ٝح٫ٗلؼخ٫ص حُ٘وٜ٤ش. ٝٛ٘خى أػٔخٍ 
أىر٤ش ٟٓٞٞػ٤ش طظؼخَٓ ٓغ ح٧كيحع رٜلظٜخ حُٟٔٞٞػ٤ش ًؤكيحع هخٍؿ٤ش ُ٤ٔض 
ٜٓطزـش رخٗلؼخ٫ص ٝأكٌخٍ ٝٝؿٜش ٗظَ حُٔئُق".
ٕ
 
حُٟٔٞٞػ٤ش ٛ٢ ٝٛق ٓخ ٛٞ ٟٓٞٞػ٢، رخُظؼخَٓ ٓغ ح٧ٗ٤خء حُوخٍؿ٤ش 
٘ٔزش اُ٠ حٌُٖٛ، ٝكٔذ ٟٝٞكٜخ ُِٞحهغ ًٔخ ٛٞ رٔؼٍِ ػٖ أكٌخٍ ح٩ٗٔخٕ رخُ
ٝٓ٘خػَٙ. ٝحُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ح٧ىد ٛ٢ ح٫رظؼخى ػٖ حُطخرغ حُ٘وٜ٢، ٝحُظلٍَ ٖٓ 
حُؼٞح١ق، ٝحُٔؼظويحص، ٝحٌُٔحٛذ، ٝحُٔ٤ٍٞ حٌُحط٤ش.
ٖ
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، ٔحٍ حَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش، ١ ى. ؿخرَ هٔ٤لش. ح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُـ٘خ٣ش حُظطَف، حُي - 
 1ّ، ٙ ٕ33ٔ-ٕٙٔٗٔ
ٕ
 3ٖ٘، ٙ ٙ83ٔٓؼـْ حُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش، اػيحى ارَحٛ٤ْ كظل٢، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِ٘خَٗ٣ٖ حُٔظلي٣ٖ،  - 
ٖ
، ٙ ّٕ، ؽ 333ٔ، ٕى. محمد حُظٞٗـ٢. حُٔؼـْ حُٔلَٜ ك٢ ح٧ىد، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١  - 
 ٔٗ8
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ك٤ٟٞق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُٔلّٜٞ حٌُ١ ٣َ٣يٙ ك٢ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ 
ٌُظخد. "ٝحٟق أٗ٘خ ٫ ٗوٜي رٜخ ٓخ ىٍؽ حُ٘وخى ػِ٠ ؿؼِٚ حٛط٬كخ ٓوخر٬ ٌُِحط٤ش أٝ ح
حُـ٘خث٤ش أٝ حُظؤػَ٣ش... ٝ٫ ٗوٜي رخُٟٔٞٞػ٤ش حُل٤خى.. ٝهي ىٍؽ ًؼ٤َٕٝ ٖٓ حُ٘وخى 
ػِ٠ حٓظؼٔخٍ حُٟٔٞٞػ٤ش ًَٔحىف ُِل٤خى.. ٌٝٛح هطؤ.. ٝٛٞ هطؤ ٖٓ ح٧هطخء 
٘٢ أهٜي رخُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ حُظؼخَٓ حُ٘وي١ ٓغ ح٧ىد حُوخك٤ش ٝ٫ أهٍٞ حُٞحٟلش... ٌُٝ
ًٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ" –ٝح٧ىرخء ح٫ُظِحّ حٌُخَٓ رؤه٬م حُ٘خهي 
ٔ
 .
أٛٔ٤ش "حُٟٔٞٞػ٤ش" ػ٘يٙ رٔزذ أٜٗخ طظؼِن رٜلش ػِٔ٤ش حُ٘وي ٝىهظٜخ،  
اٗٔخٗخ أٝ اريحػخ) ٌُحطٜخ  –"ٖٝٓ حُٟٔٞٞػ٤ش أٜٛٔخ حُظؼخَٓ ٓغ "حُٔخىس" (أى٣زخ أٝ أىرخ 
حُظـَى حٌُخَٓ ٖٓ ٟٛٞ حُ٘لْ ٝٗٞحُع حُؼخ١لش ٝىٕٝ ح٫ٓظـخرش ُٔئػَحص أٝ  ٓغ
ٟـٞ١ ٓ٤خٓ٤ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ أىر٤ش. أٝ ٗوٜ٤ش ُظٞؿ٤ٚ حُ٘وي ٝؿٜش ٓؼ٤٘ش ٝٛزـٚ 
رٜزـش حُظ٤خٍ حُٔخثي حُٜٔ٤ٖٔ أ٣خ ًخٗض ٍٛٞطٚ. ُٝ٤ْ ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ 
ك٢ ٜٓ٘خ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ أٗي ٝأػظ٠ حُ٠ـٞ١ ًحص ٓظخَٛ ٝأٓزخد َٓث٤ش ٓ٘ظٍٞس كخُوخ
ٝح٫ٓظـخرش ُٔؼَ ٌٛٙ حُ٠ـٞ١ هي طيكغ حُ٘خهي ٫ اُ٠ حُظلَ٣ق ك٢ حُٔخىس حُٔ٘وٞىس، رَ 
طو٤٤ٜٔخ طو٤٤ٔخ ٣٘خهٞ ٝحهؼٜخ طٔخٓخ."
ٕ
 
حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ٍأ١ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٜٗخ ٫ طظٔغ ُ٬ٗطزخػ٤ش أٝ حُظؤػَ٣ش 
س حُـِث٤ش حُـخكش ٝطو٤٤ْ ح٧ػَ ح٧ىر٢ رخُ٘ظَ رٔلٜٜٞٓخ حُلخى، ٝٓغ أٜٗخ طَكٞ حُ٘ظَ
اُ٤ٚ ٖٓ ْٓٔ حُو٤خ١ ًظو٤٤ْ حُ٘ٚ ػِ٠ أٓخّ ٓ٠ٔٞٗٚ حُلٌَ١ كلٔذ، أٝ ػِ٠ 
 أٓخّ أىحثٚ حُظؼز٤َ١ كو٢. 
ٌٛح ٓخ ٣ز٤ٖ حُ٘خهي ٓ٤ي هطذ ك٢ ٝظ٤لش حُ٘وي، " طوٞ٣ْ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش 
خٕ، ٧ٕ "حٌُحط٤ش" ك٢ طوي٣َ حُؼَٔ حُل٘٤ش، ٝر٤خٕ ه٤ٔش "حُٟٔٞٞػ٤ش" ػِ٠ هيٍ ح٩ٌٓ
ح٧ىر٢ ٛ٢ أٓخّ "حُٟٔٞٞػ٤ش" ك٤ٚ. ٖٝٓ حُؼزغ ٓلخُٝش طـَ٣ي حُ٘خهي ٖٓ ًٝهٚ 
حُوخٙ، ٝٓ٤ُٞٚ حُ٘لٔ٤ش ٝحٓظـخرخطٚ حٌُحط٤ش ٌُٜح حُؼَٔ. ٌٛٙ ح٫ٓظـخرخص حُظ٢ طَؿغ 
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خُش اُ٠ طـخٍرٚ حُ٘ؼٍٞ٣ش حُٔخروش رويٍ ٓخ رَؿغ اُ٠ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ٗلٔٚ، ٝىػي ٖٓ حُل
حُ٘لٔ٤ش حُٞهظ٤ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُ٘خهي ُلظش ٗظَس ك٢ ٌٛح حُؼَٔ".
ٔ
 
ٝ٣َٟ حُ٘خهي حُٔئٍم ح٧ى٣ذ كٔ٤ٖ ٛ٤ٌَ إٔ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ حٌُ١ ٣ئى١ حُ٠ 
حٓظؼَحٝ ح٧ػَ حُل٘٢ ٖٓ حُٞؿٜش حُظ٢ أٍحىٛخ حُل٘خٕ هٜي ؿخ٣ش ٓؼ٤٘ش ُ٤لٌْ رؼي ًُي 
ٓخثَ حُظ٢ ٌِٜٓخ ُزِٞؽ ٌٛٙ حُـخ٣ش ٫ ػِ٠ ٓزِؾ طٞك٤ن حُل٘خٕ ك٢ حهظ٤خٍ ؿخ٣ظٚ ٝحُٞ
٣وِٞ ٖٓ ًحط٤ش حُ٘وي رٔويحٍ هَ أٝ ًؼَ.
ٕ
 
ٝك٢ ٗظَ حُيًظٍٞ هٔ٤لش أٗٚ ٫ طظْ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ا٫ رِٞحُّ ٓؼ٤٘ش، كٜ٢: 
"ػيّ ح٫ٗزٜخٍ "رخ٧ٓٔخء حُٔظٞٛـش" أ٣خ ًخٗض ىٍؿظٜخ ٖٓ حُظٞٛؾ ٝحَُٜ٘س ٝحُٔؼَكش، 
خص حُٔ٘خٛ٤َ" ًظؼخِٓٚ ٓغ "اريحػخص حُٔـخَٓ" أ١ ٝإٔ ٣ٌٕٞ طؼخَٓ حُ٘خهي ٓغ "اريحػ
إٔ ٣ٌٕٞ "حُظؼخَٓ حُ٘وي١" ٓغ ح٩ريحع "٫ حُٔزيع" كظ٠ ٫ ٣وغ حُ٘خهي طلض ٓ٤طَس ٓخ 
٣ٔٔ٤ٚ ر٤ٌٕٞ "رؤٝٛخّ حَُٔٔف" كظظلٌْ َٜٗس حُ٘وٜ٤ش ك٢ هِٔٚ ٝطٞؿٜٚ اُ٠ ؿ٤َ 
ٓٔخٍٙ حُٜل٤ق، ٍٝرٔخ اُ٠ ػٌْ ٓٔخٍٙ حُٜل٤ق".
ٖ
 
ٕ ٣ؼظزَ حُطٞحرغ حُ٘وٜ٤ش ٓ٬ٓلٜخ ُِٔزيع، رَ اٗٚ ٣َكغ ٝٓغ أٗٚ ٫ ٣َكٞ أ
ه٠٤ش حُظؤػَ٣ش أ١ إٔ ٣ؼظٔي حُ٘خهي ػِ٠ حُؼ٘خَٛ حُزؼ٤يس حُظ٢ ٫ طظؼِن رخ٩ٗظخؽ، ٣وٍٞ 
"ٝ٫ أػ٘٢ رٌُي اؿلخٍ حُطٞحرغ ٝحُزٜٔخص حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ ح٩ريحع، كٌٜح ٓخ ُْ ٗوٜي 
ُٚ ػ٬هش رخ٩ريحع ٖٓ ٓ٬ٓق ٌٛٙ  اُ٤ٚ، ٌُٖٝ أهٜي أ٫ ٣وغ حُ٘خهي طلض طؤػ٤َ ٓخ ُ٤ْ
حُ٘وٜ٤ش".
ٗ
 
ٝ٩طٔخّ "حُٟٔٞٞػ٤ش حُؼخىُش" ًٔخ ٓٔخٙ هٔ٤لش ٣وظ٠٢ رؼٞ حُوٞحػي 
ٝحُٔزخىة ح٧ٓخٓ٤ش، ٣لِٜٜخ ٟخٍد ح٧ٓؼِش ٖٓ حُ٘ؼَ ٝح٩ريحػخص ُِ٘وٜ٤خص 
حٍُٜٔ٘ٞس ًؤر٢ حُؼ٬ء حُٔؼَ١ ٝحُؼوخى ٝٗخُى حُٔ٬ثٌش ٝؿ٤َْٛ. أُٜٝخ: ُٗٔٞ٤ش 
ظٔل٤ٚ، ك٬ ٣ٌظل٢ رخُوَحءس "ػٖ" ىٕٝ حُوَحءس "ك٢". كٖٔ حُوطؤ إٔ حُوَحءس ٝحُ
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٣ٌظل٢ حُ٘خهي روَحءس ٓخ ًظزٚ ح٥هَٕٝ ػٖ "حُ٘وٜ٤ش" ٜٓٔخ ًخٗض ىٍؿش ٛئ٫ء ٖٓ 
 حُؼِْ ٝح٩كخ١ش، ٧ٜٗخ طلَّ حُ٘خهي ٖٓ "طٌٞ٣ٖ" ٍأ١ هخٙ ُٚ ه٤ٔظٚ. 
ّ ح٫ٗط٬م ٝػخٗ٤ٜخ: ح٫ُظِحّ رَٔكِ٤ش حَُأ١ أٝ حُٔٞهق أٝ ح٩ريحع ٝػي 
 رخُوخٙ حُٔليٝى اُ٠ حُظؼٔ٤ْ. أٝ حُلٌْ ػِ٤ٚ رؤٗٚ حَُأ١ "ح٧ري١" ُِ٘وٜ٤ش. 
ٝػخُؼٜخ: إٔ ٣ٌٕٞ طو٤٤ْ اريحع ح٧ى٣ذ ك٢ "ٓظِش" اريحػخطٚ ح٧هَٟ. ك٬ ٣٘ظَ  
اُ٤ٚ ٓؼِٝ٫ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ اريحػخص ٛخكزٚ، ٧ٕ رؼ٠ٜخ ٣ظؤػَ رزؼ٠ٜخ ح٥هَ، رَ هي 
زيأ أ٣٠خ أٛٔ٤ش ٓؼَكش حُظَط٤ذ حُِٓ٘٢ ٩ريحع ح٧ى٣ذ ٣ظُٞي ٓ٘ٚ. ٝ٣َطز٢ رٌٜح حُٔ
 ُِظؼَف ػِ٠ ططٍٞٙ حُل٘٢ ٖٓ ٗخك٤ش ٝططٍٞٙ حُلٌَ١ ٝحُؼوي١ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ.
ٍٝحرؼٜخ: حُلٌٍ حُ٘ي٣ي ٖٓ هيحع حُٜ٘ٞٙ. كؼِ٠ حُ٘خهي حُٟٔٞٞػ٢ إٔ ٣لٌٍ 
ك٬ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔٔ٤ٚ رويحع حُٜ٘ٞٙ ٝكوخهٜخ ٝأ٫ ٣ؼط٢ ُِ٘ٚ "أًؼَ ٖٓ ه٤ٔظٚ". 
٣َٔف ٓؼ٬ ك٢ حٓظو٬ٙ ى٫٫ص ٝأرؼخى، ٫ ٣ٌٖٔ حٓظو٬ٜٛخ ٓ٘ٚ ا٫ رظؼٔق 
ٗي٣ي. ٝه٤ٔش حُ٘ٚ طظًَِ ك٢ إٔ ُٚ هٞس ًخٗلش، ٖٓ ٗخك٤ش، ٝهٞس ٓئ٣يس ُٔخ ػَف ٖٓ 
أهزخٍ حُ٘خػَ ٝٝهخثغ ك٤خطٚ ٓخ هطغ رؼزٞطٜخ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٝٛ٢ ه٤ٔش طؤط٢ ك٢ 
ػظٔي ػِ٤ٚ كٌح، ٧ٕ ح٫ػظٔخى حٌُِ٢ ػِ٠ حُ٘ٚ حَُٔطزش ح٧ُٝ٠ ٖٓ ه٤ٔظٚ حُٔ٘٘جش ٓخ ح
كو٢ هي ٣ئى١ رخُزخكغ اُ٠ ُِٓ٘ن ؿخُ٢ ك٢ حٓظ٘زخ١ حُي٫٫ص.
ٔ
 
ٝك٢ ٓؼخٍ ٌٛح حُٔزيأ ٣ٍٞى حُيًظٍٞ ٍأ١ حُ٘خهيس ٗخُى حُٔ٬ثٌش ك٢ أٜٗخ طؼَٝ 
ح٧ر٤خص ُِ٘خػَ ػِ٠ ٓلٔٞى ١ٚ، ٝطظٜٔٚ رخُـٍِ رخًٌَُٔ ٝػِ٠ ٌٛح طظٜٔٚ رخُـ٘ٔ٤ش 
 كظ٘ش حُيٗ٤خ ٝأك٬ّ حُيٍٛٞ  أ٣ٜخ حُٔ٬ف هق ر٤ٖ حُـٍٔٞ  حُٔؼِ٤ش:
 ٣ـَهٕٞ حُِ٤َ ك٢ ٣٘زٞع ٍٗٞ  ٛلن حُٔٞؽ ُُٞيحٕ ٝكٍٞ 
 ٓخ طَٟ ح٧ؿ٤ي ٟٝخء ح٧َٓس   
 ىم رخُٔخم ٝهي أِْٓ ٛيٍٙ   
 ُٔلذ ُق رخُٔخػي هَٜٙ   
 ُ٤ض ٌٛح حُِ٤َ ٫ ٣طِغ كـَٙ   
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٣ظْٜ ػِ٠ ٓلٔٞى ١ٚ ٫ ٣ٌظذ حُيًظٍٞ هٔ٤لش "ٓ٠ٕٔٞ ٌٛٙ حُٔطٍٞ ٣ٌخى 
رخُـَُ رخًٌَُٔ كلٔذ رَ "رخُـ٘ٔ٤ش حُٔؼِ٤ش"، ٝٛٞ حٗلَحف ُْ ٣ؼَف ػٖ حُ٘خػَ 
ك٢ ك٤خطٚ حُظ٢ ُْ طوَ ٖٓ حُظٜظي حُطز٤ؼ٢ ٝاىٓخٕ حُؤَ ٝحُ٘ٔخء ٝهٜٞٛخ ك٢ 
ٍك٬طٚ حُظ٢ حٗطِن ك٤ٜخ اُ٠ حُيٍٝ ح٧ٍٝٝر٤ش. ٝكخص حُ٘خػَس حُ٘خهيس إٔ حُظـٍِ ك٢ 
ػٜ٘خ ُٜٝخ ر٠ٔ٤َ حًٌَُٔ ٣ظَىى ًؼ٤َح ؿيح ك٢ حُ٘ؼَ حُلي٣غ ٝك٢ ح٧ٗؼ٠ ٝحُلي٣غ 
ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ؿ٘٤خص حُلٜ٤لش ٝحُؼخٓ٤ش".
ٔ
 
 انزطغف انُمضي 
٣ظليع حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُو٠٤ش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٫ طؼخُؾ ػخىس ٖٓ حُو٠خ٣خ 
حُ٘وي٣ش ٝٛ٢ حُظطَف حُ٘وي١. ًِٔش حُظطَف ٓؼ٘خٛخ طـخُٝ كي ح٫ػظيحٍ ُْٝ ٣ظٞٓ٢. 
ًٝٔخ ط٘٤َ حُٔخىس ح٧ِٛ٤ش "١َف" اُ٠ ٓلٜٜٞٓخ ح٧ِٛ٢ ٛ٘خ، ١َف ػ٤٘ٚ: أٛخرٜخ. 
٣وخٍ: ١َف ػ٤٘ٚ حُٔخٍ: أػٔخٙ ػٖ حُلن.
ٕ
كخُظطَف ك٢ حُ٘وي أ١ إٔ ٣ظـخُٝ ك٢  
 حُلٌْ ٝحُظو٤٤ْ ٝحُظٔل٤ٚ. ٌٛح ٓخ ٣َ٣ي ًخطز٘خ رخٓظؼٔخٍ ًِٔش "حُظطَف حُ٘وي١".
ش ٓخثيس ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ ٣َٟ حُيًظٍٞ هٔ٤لش "حُظطَف حُ٘وي١" ه٠٤
حُٔؼخَٛ، "ٝحُٞحهغ أٗ٘خ اًح ٗظَٗخ اُ٠ ٝحهؼ٘خ ح٧ىر٢ ٝحُ٘وي١ ٝؿيٗخ أٗٚ ٓلٌّٞ اُ٠ 
كي ًز٤َ رٔ٘طن حُظطَف رٔخ ك٤ٚ ٖٓ آَحف ٝٓـخ٫س ٝأكٌخّ ٓظؼٔلش، ٝاَٛحٍ ػِ٠ 
حُوطؤ، ٝػيّ حُظؤٗ٢ ك٢ اٛيحٍ ح٧كٌخّ ك٤غ ٫ ا٣ٔخٕ ا٫ رِٞٗ٤ٖ كو٢: ح٧ر٤ٞ 
٘خٛغ ٝح٧ٓٞى حُلخُي حُـَر٤ذ. أٓخ حَُٓخى١ ك٬ ٌٓخٕ ٝ٫ ٝؿٞى ُٚحُ
ٖ
 .
ك٤زلغ ػٖ حُٔظخَٛ حُٔوظِلش ُِظطَف حُ٘وي١ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ 
ٝحُٔؼخَٛ، ٝ٣ؤط٢ رزؼٞ ح٧ٓؼِش ٩ػزخص ٍأ٣ٚ ٌٛح ٝ٣زَٖٛ إٔ حُ٘وخى حٍُٜٔ٘ٞ٣ٖ أ٣٠خ 
َٜٛخ ػ٘يٙ ح٩ؿَحم ٝهؼٞح ك٢ ٌٛٙ حُو٠٤ش، ٖٝٓ ٓظخَٛٛخ حُٔظؼيىس أٟٝلٜخ ٝأظ
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ٝحُٔـخ٫س ك٢ حُظوي٣َ. ٝٓغ أٗٚ ٣َٟ ظخَٛس حُظطَف حُ٘وي١ طزَُ أٟٝق ك٢ ٗوي 
 حُ٘ؼَ أًؼَ ٖٓ ٗوي حُ٘ؼَ.
ٝ٣٠َد ٓؼ٬ ٛ٘خ ٓخ ًظزٚ حُؼوخى ػٖ حرٖ حَُٝٓ٢ ٝكٌْ ك٤ٚ أٗٚ "ٗخػَ 
 حُؼخُْ"، ٣٘وي هٔ٤لش ٌٛح حَُأ١ ٓغ أٗٚ ٣لظَّ حُؼوخى ٝ٣ظزؼٚ ك٢ رؼٞ أٓخُ٤زٚ، "طؼظزَ
ىٍحٓش حُؼوخى ػٖ حرٖ حَُٝٓ٢ ٖٓ أهٟٞ ٝأٗو٠ حُيٍحٓخص، ٝ٣ؼظزَ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى ٌٛٙ 
حُظَؿٔش أكٖٔ ٓخ ًظذ حُؼوخى. ٌُٖٝ ٣ئهٌ ػِ٠ حُؼوخى آَحكٚ ك٢ طوي٣َ حرٖ حَُٝٓ٢ 
ٝٝٛلٚ حٍُٜٔ٘ٞ ُٚ رؤٗٚ "ٗخػَ حُؼخُْ" حٌُ١ كخم ٗؼَحء حُؼخُْ ؿٔ٤ؼخ ٫ ٣ٔظؼ٘٠ 
٣ظطِذ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوخى هي هَأ ٗؼَ حُؼخُْ ًِٚ ك٢ ٗظ٠  ْٜٓ٘ أكيح. ٧ٕ ٓؼَ ٌٛح حُلٌْ
حُؼٍٜٞ، ٝػوي ٓٞحُٗش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٗؼَ حَُٝٓ٢، كظز٤ٖ ُٚ طلٞم ٗؼَٙ ػِ٠ ٗؼَ 
حُؼخُْ، ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ؿي٣َح رٌٜح حُِوذ..
ٔ
 
ٝك٢ ٗطَٙ ٛ٘خى رؼٞ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئى١ اُ٠ حُظطَف حُ٘وي١ ٜٝٓ٘خ ٗوٚ 
 ٍٝ٣ش ٝطؤٕ، ٝحُ٘ظَ اُ٠ ح٧ػَ أٝ ٓخىس حُيٍحٓش ٖٓ ح٫ٓظوَحء، ٝح٫ٗيكخع ك٢ حُلٌْ ر٬
ُحٝ٣ش ٟ٤وش ُؼيّ ح٩كخ١ش حُ٘خِٓش رـٞحٗزٜخ حُٔوظِلش. ٜٝٓ٘خ أ٣٠خ ح٫ٗزٜخٍ 
"رخُـَر٤خص" أىرخ ٝٗويح.. ًُٝي رخُ٘ظَ اُ٠ ح٥ىحد حُـَر٤ش ًٔؼَ أػِ٠ ٣ـذ إٔ 
ٝح٫ؿظٔخع ٣لظٌ١.. ٝحػظزخٍ ه٤ٔٚ ح٧ىر٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ٌٝٓحٛزٚ ك٢ حُ٘وي ٝح٧ىد 
ٝحُٔ٤خٓش ٛ٢ هٔش ٓخ ِٝٛض اُ٤ٚ حُزَ٘٣ش.
ٕ
    
٣ؼخُؾ حُيًظٍٞ رؼٞ ٗٞحك٢ حُو٠٤ش ٝ٣لَٔٛخ ر٘ٔخًؽ ٫ثوش، ك٤غ اٗٚ ٣ؼَٝ 
ىحثٔخ ًَ حُٟٔٞٞػخص ح٧ىر٤ش ٝحُي٣٘٤ش ٝحُؼِٔ٤ش رِـش ِٜٓش ٓغ ح٫ٓظٜ٘خى رخُ٘ٔخًؽ 
خ١ ٓغ أٗٚ ٝح٧ٓؼِش. ٝأه٤َح ٣ِوٚ حُيًظٍٞ ١ز٤ؼش حُظطَف حُ٘وي١ ك٢ رؼٞ حُ٘و
 ٣ٞؿِ رؼٞ أػَٙ حُٔيَٓ.
كٜٞ ًٌد حُٞحهغ، ٧ٕ ٝحهغ حُٔؼَ حُٔ٘وٞى آخ إٔ ٣ٌٕٞ أهَ رٌؼ٤َ أٝ أٍكغ  -
 رٌؼ٤َ ٖٓ ٓٔظٟٞ ٌٛح حُ٘وي.
                                                          
ٔ
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ٝٛٞ ًٌد ػِ٠ حُ٘لْ ٧ٕ حُ٘خهي ًحطٚ ٫ ٣ئٖٓ رؤٕ "ػطخءٙ" ٛٞ حُلن، رَ     -
 اٗٚ ػ٤ٖ حُزخ١َ.
ٚ ٣ٔؼَ ٜٗخىس ٍُٝ آػٔش ٝٛٞ طِ٣٤ق ًٌٝد ػِ٠ ح٥هَ٣ٖ ٖٓ حُٔظِو٤ٖ اً أٗ -
 طئى١ اُ٠ َٛف أٗظخٍْٛ ػٖ حُلو٤وش حُٞحهؼش، كِٞس ًخٗض أٝ َٓس.
ٝحُ٘ظ٤ـش حُلظٔ٤ش ٛ٢: اكٔخى ح٧ًٝحم ٝحهظ٬ٍ حُٔؼخ٣٤َ، ٝهٜٞٛخ اًح ًخٕ  -
حُ٘وي ٛخىٍح ٖٓ ٓ٘خٛ٤َ ُْٜ ػوِْٜ، ُْٜٝ ٌٓخٗظْٜ ك٢ حُٔخكش ح٧ىر٤ش 
٣لظٌ٣ٚ ٗزخد حُ٘وخى ٝح٧ىرخء ٝحُلٌَ٣ش، ٧ٕ أٓؼخٍ ٛئ٫ء ٣ظوٌٕٝ ٓؼ٬ أػِ٠ 
ٝحُٔظؤىرٕٞ.
ٔ
 
ٝرؼي طٟٞ٤ق حُٔزخىة ٝح٧ٓزخد ٝحُطٞحرغ ُو٠٤ش حُظطَف حُ٘وي١ ٣ظ٘خٍٝ 
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رؼٞ ح٩ريحػخص ُ٨ىرخء حُٔوظِل٤ٖ ط٘خٝ٫ ٗوي٣خ، ك٤لخٍٝ إٔ ٣زظؼي 
ظِلش ػٖ حُظطَف ٝح٩َٓحف ٝإٔ ٣ِظِّ رخُٟٔٞٞػ٤ش حُؼخىُش. ك٤ؼخُؾ ح٩ريحػخص حُٔو
ك٢ كٍٜٞ ٗظ٠، ٝك٤ٜخ ٓوظِق ح٧ٗٞحع ٖٓ ح٫ريحػخص ٝٓوظِق حُـ٘ٔ٤خص ُ٨ىرخء. 
ٝك٢ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلٍٜٞ ٣ؼَٝ آٍحءٙ حُ٘وي٣ش حُٔوظِلش ٝٓٞحهلٚ ٖٓ حُو٠خ٣خ حُ٘وي٣ش 
حُؼي٣يس. ٝك٢ ٓئُلخطٚ حُ٘وي٣ش ٣ٞؿي حُظ٘ٞع ك٢ حُلٕ٘ٞ حُٔ٘وٞىس، كظ٠ ٣٘وي حَُٝح٣ش 
 ٕٞ ٖٓ ح٧ىد.ٝحُ٘ؼَ ٝحُٔوخٓخص ٝٓخثَ حُل٘
 لضٍخ انغٌبصح
٣َكغ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ه٠٤ش حَُ٣خىس ك٢ ح٧ىد ر٤ٖ ح٧ىرخء ر٤٘ٔخ أًؼَ حُ٘وخى 
٣لٌٕٔٞ حَُ٣خىس ك٢ ح٧ىد رخػظٔخى ػِ٠ حُٔزن حُِٓ٘٢، كخٌُ١ أريع ك٘خ ٝأكيػٚ ٣ؼظزَ 
ٍحثيح ك٤ٚ، رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ه٤ٔش ح٩ريحع ٝطؤػ٤َٙ أٝ طلخػِٚ ٓغ ح٥ػخٍ ٝحُظ٤خٍحص 
 حُل٘٤ش ح٧هَٟ حُِٔحٓ٘ش أٝ حُ٬كوش.
٣زَُ حُيًظٍٞ ٓٞهلٚ ك٤٘ٔخ ٣َى ػِ٠ حػظزخٍ هِ٤َ حُ٤خُؿ٢ ٍحثيح ك٢ حُ٘ؼَ  
حُظٔؼ٤ِ٢ أٗٚ أٍٝ ٖٓ أريع َٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش "حَُٔٝءس ٝحُٞكخء". ٌُٖٝ ٣َٟ حُيًظٍٞ 
هٔ٤لش أكٔي ٗٞه٢ ٍحثيح ك٤ٜخ. ٝ٣ئًي ػِ٠ إٔ أهٌ حُلٌْ رخَُ٣خىس ك٢ كٖ ٖٓ كٕ٘ٞ 
                                                          
ٔ
 ٖٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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د رخػظزخٍ حُِٖٓ ٓؼ٤خٍح ٝك٤يح ٣ئى١ اُ٠ حُلٌْ حُوخ١ت أٝ ٗظخثؾ ؿخُطش. ٝػِ٠ ح٧ى
 ٌٛح ٣ؼَٝ رؼٞ حُٔؼخ٣٤َ ُلٌْ حَُ٣خىس ك٢ ح٧ىد. ٝطِي حُٔؼخ٣٤َ ٛ٢:
حُٔؼ٤خٍ حُِٓ٘٢: ٝ٣وٜي رٚ أُٝ٤ش ح٫ٗظخؽ، ك٤ـذ إٔ ٣ٟٞق ك٢ ح٫ػظزخٍ  -1
 أٍٝ هطٞس َٟرض ك٢ ح٧ٍٝ حُزٌَ حُظ٢ ُْ ٣َطيٛخ أكي ٖٓ هزَ.
حُٔؼ٤خٍ حُٟٔٞٞػ٢ أٝ حٌُ٤ل٢: ك٬ ٣ٌل٠ حُٔزن حُِٓ٘٢ رَ ٣ـذ إٔ  -2
 ٣ٌٕٞ ػَٔ ح٧ى٣ذ أٝ حُ٘خػَ ًح ه٤ٔش ك٘٤ش ٝاٗٔخٗ٤ش ًز٤َس..
حُٔؼ٤خٍ حٌُٔ٢: ك٤ـذ إٔ طظٞحُ٠ أػٔخٍ حُل٘خٕ، ٝطظٔن ػِ٠ حُٜ٘ؾ حٌُ١   -3
ٌِٓٚ كظ٠ ٫ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ حُلٌ كِظش ٖٓ كِظخص حُٜيكش حُظ٢ ٣٠ٖ حُويٍ 
 رظٌَحٍٛخ.
ُٔؼ٤خٍ حُظؤػَ١: ٝ٣وٜي رٌٜح حُٔؼ٤خٍ إٔ ٣ٌٕٞ ػَٔ حُل٘خٕ أٓخٓخ ح -4
٣ظؤػَ رٚ حُٔؼخَٕٛٝ ٝحُ٬كوٕٞ... ُٔيٍٓش أٝ ٓ٘طوخ ُظ٤خٍ
ٔ
 
ٝ٣ظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُو٠٤ش ك٢ ًظخرٚ "حُظوِ٤ي٣ش ٝحُيٍحٓ٤ش ك٢ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١" 
ُِٓخٕ ك٤غ إ حُ٘وخى حهظِلٞح ك٢ طؼ٤٤ٖ حَُ٣خىس ك٢ كٖ حُٔوخٓش ر٤ٖ حرٖ ىٍ٣ي ٝري٣غ ح
حٌُٜٔحٗ٢، ك٤ٟٞق حُيًظٍٞ ٓٞهلٚ ٜٓ٘خ. "ُٝ٤ْ ٖٓ ٛٔ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُؼـخُش إٔ ٗلَٜ 
حُوٍٞ ك٢ ٌٛٙ حٌُٔحٛذ أٝ ك٢ ٌٛ٣ٖ حٌُٔٛز٤ٖ، ٝٗلٖ َٟٗ إٔ ٌٛٙ حُو٠٤ش هي ٟٝؼٜخ 
حُٔظـخىُٕٞ ٟٝؼخ ؿخ١خ، ٧ٕ ٓ٘طن حُزلغ حُؼِٔ٢ ٣ِِٓ٘خ إٔ ٗلَم ر٤ٖ ٓٔؤُظ٤ٖ: 
. ٝحُؼخٗ٤ش: كٖ حُٔوخٓش، أٝ حُٔوخٓش ُلٖ ُٚ ٓ٬ٓق ح٧ُٝ٠: ٛ٢ أٍٛٞ حُٔوخٓش ٝؿٌٍٝٛخ
ٟٓٞٞػ٤ش ٝك٘٤ش ٓؼ٤٘ش".
ٕ
  
 يؼغكخ أصثٍخ يغ عجبء انُمبف
حُٔؼخٍى ح٧ىر٤ش ر٤ٖ حُ٘وخى ٓخثيس ك٢ ٓـخٍ حُ٘وي حُؼَر٢ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٚ، ٝهي أٗظـض 
حُٔؼخٍى ح٧ىر٤ش ىٍحٓخص ػي٣يس طَِٛ ٌٓظزش حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢.٣ٌظذ أٍٗٞ حُـ٘ي١ 
يٓش ًظخرٚ "حُٔؼخٍى ح٧ىر٤ش"،  "طٔؼَ "حُٔؼخٍى ح٧ىر٤ش" هطخػخ ك٤خ ٖٓ ك٢ ٓو
                                                          
ٔ
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ٕ
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هطخػخص حُل٤خس حُلٌَ٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ُٚ هطٍٞطٚ ٝأٛٔ٤ظٚ ك٢ ٓـخ٫ص حُ٘ؼَ 
ٝحُ٘ؼَ ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٝحُوٞٓ٤ش حُؼَر٤ش ٝٓلخٛ٤ْ حُؼوخكش ٝٗوي حٌُظذ".
ٔ
  
ٝح٧ى٣ذ ٍؿخء حُ٘وخٕ ٖٝٓ ٛ٘خ طؼي ٓؼًَش أىر٤ش ر٤ٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش 
ٓؼًَش ػِٔ٤ش. كٜ٢ طٔظـَم أ١ٍٞ كٍٜٞ ٖٓ ًظخد ح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش 
حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش حُظطَف. ٝهي ؿَص حُٔؼًَش ر٤ٜ٘ٔخ ػِ٠ ه٠٤ش "هٜ٤يس حُز٤ض 
حُٞحكي" حُظ٢ ٍكؼٜخ أٍٝ َٓس حُ٘خهي ٝحُ٘خػَ حُؼَر٢ حُِ٤ز٢ هِ٤لش محمد حُظِ٤ٔ٢ ك٢ 
 حُٞحكي".  ًظخرٚ ٓٔخٙ "هٜ٤يس حُز٤ض
"ح٧َٛ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٛٞ حُز٤ض حُٞحكي. ٝػ٘يٓخ ًخٕ حُ٘خػَ حُؼَر٢  
حُوي٣ْ، ٣ََٓ حُز٤ض حُٞحكي، ُ٤ؼزَ رٚ ػٖ ُلظظٚ حُ٘ؼَ٣ش، ُْ ٣ٌٖ ٣ٞحؿٚ أ٣ش ٌِٓ٘ش 
طؼز٤َ٣ش. كوي ًخٕ حُز٤ض حُٞحكي، ٣ؼزَ ػٖ كخؿظٚ، ٝ٣ٔظٞػذ حُِلظش حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ 
٘خٍٝ ٗخػَ آهَ، ٌٛح حُز٤ض، كؤؿخُٙ، ٝأٟخف اُ٤ٚ ر٤ظخ، ٣ؼخٗ٤ٜخ رٌَ أرؼخىٛخ. ٍٝرٔخ ط
ٍٝرٔخ ىٍٝحٕ ٌٛٙ ح٧ر٤خص، ػِ٠ ؿِٔش ٖٓ حُ٘ؼَحء، ػِ٠ حُ٘لٞ حٌُ١ ِٗلظٚ ك٢ أىر٘خ 
حُ٘ؼز٢ كظ٠ حُ٤ّٞ، ٛٞ حُٔٔجٍٞ ح٧ٍٝ ػٖ رؼغ حُ٘ؼٍٞ رخُلخؿش اُ٠ ح٫ٗظوخٍ اُ٠ 
َٓكِش حُوٜ٤يس".
ٕ
     
ٓخ ًظذ محمد حُظِ٤ٔ٢ ك٢ ًظخرٚ هٜ٤يس  ٣ؼظٔي ٍؿخء حُ٘وخٕ ك٢ ٌٛح حُٜيى ػِ٠
حُز٤ض حُٞحكي، ٝ٣ئًي ٓلّٜٞ حُز٤ض حُٞحكي، ك٤غ ٣وٍٞ "هي ٗوظِق ك٢ "حُظٔٔ٤ش" 
رخُ٘ٔزش ُوٜ٤يس حُز٤ض حُٞحكي، ٝهي ٗوظِق ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ٍٓٞ كٍٞ ٌٛح حُ٘ٞع 
حُ٘ؼَ١، ٌُٝ٘٘خ ٫ ٗٔظط٤غ أريح إٔ ٌَٗ٘ ٝؿٞى "حُز٤ض حُٞحكي" حُٔظٔ٤ِ حُٔٔظوَ ك٢ 
حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ًِٚ، ُٖٝ أهٍٞ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼخُٔ٢ كٌٜٙ ه٠٤ش أهَٟ. ٝٓٞف ٗـي ك٢ 
حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ػزخٍس "ر٤ض حُوٜ٤ي" أ١ أْٛ ر٤ض ك٢ حُوٜ٤يس، أٝ حُز٤ض 
حٌُ١ ٛٞ ٟٓٞغ حُظؤَٓ ٝح٩ػـخد ك٢ حُوٜ٤يس، ٝحٌُ١ ٣ٌٖٔ حٗظِحػٚ ٖٓ حُوٜ٤يس، 
ىحٍ ػِ٠ طـَرش ٓظٔ٤ِس طـؼَ ك٢ ح٩ٌٓخٕ ٝطَى٣يٙ ٝكيٙ، ٧ٗٚ ًخَٓ ك٢ ٓؼ٘خٙ، ٝ
                                                          
1
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هَحءس ٌٛح حُز٤ض ٝكيٙ ٓغ حهظ٬ف حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ، رل٤غ ٣لظلع ٓؼ٘خٙ ٝٓـِحٙ 
ٝطؤػ٤َٙ".
ٔ
 
ٝ٣َى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػِ٠ آٍحثٚ ري٫ثَ ػخهزش، ك٤ز٤ٖ كو٤وش حُ٘ؼَ أٗٚ 
ٜخ ًِٜخ أٝ هٜخثي ٫ أر٤خص، "ٛ٘خى كو٤وش طزيَٛ٘خ ؿٔ٤ؼخ ٝٛ٢ إٔ حُطخرغ حُٜٔ٤ٖٔ ػِ٤
ؿِٜخ أٜٗخ ًخٗض طظؼخَٓ ٓغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ هٜخثي ٓظٌخِٓش، ٫ أر٤خطخ ٓؼُِٝش ػٖ 
ٓ٤خهٜخ.. ٝحُٔلخِٟش ر٤ٖ حُ٘ؼَحء ًخٕ ػِ٠ أٓخّ حُوٜخثي ٫ ح٧ر٤خص حُٔلَىس.. 
ٝحطٔؼض ح٧كٌخّ حُ٘وي٣ش ُظـؼَ حُٔلخِٟش ػِ٠ أٓخّ "حُـَٝ حُ٘ؼَ١" ٫ حُوٜ٤يس 
حُٞحكيس".
ٕ
  
خ كوخثن ٖٓ طخٍ٣ن ح٧ىر٢ ٗـيٛخ ٖٓ حٓظوَحء ًظذ حُظخٍ٣ن ٝػِ٠ ٌٛح إٔ ٛ٘
 ٝح٧ىد كٜ٢:
 ُْ ٣وِغ حُؼَد ُوذ "حُ٘خػَ" ا٫ ػِ٠ ٖٓ "ه ّٜ ي حُوٜخثي". -1
إٔ حُظل٠٤َ ر٤ٖ ح٧ر٤خص حُٔلَىس ُْ ٣ٌٖ طل٠٤٬ ر٤ٖ حُ٘ؼَحء ك٢ أَٛ  -2
 حُ٘خػَ٣ش أٝ كظ٠ حُـَٝ حٌُ١ ٣٘ظٔذ اُ٤ٚ حُز٤ض.
ظخٍ٣ن ٝحٗظَٜ ػِ٠ ٓيحٍٙ رٔـٔٞػخص إٔ ٖٓ كلٍٞ حُ٘ؼَحء ٖٓ ىهَ حُ -3
 ٓظٔ٤ِس رطٞحرغ هخٛش ٖٓ هٜخثي.
إٔ حٌُ٣ٖ كٌٔٞح ػِ٠ طَحػ٘خ حُ٘ؼَ١ حُوي٣ْ رؤٗٚ ٗؼَ "حُز٤ض حُٞحكي"  -4
ك ٌّٔٞح ك٢ أَٓٙ حُٞكيس حُؼ٠ٞ٣ش رٔلٜٜٞٓخ حُلخى حُٜخٍّ رٔؼ٘٠ إٔ طٌٕٞ 
ل٤غ حُوٜ٤يس ٖٓ أُٜٝخ اُ٠ آهَٛخ ر٘خء أٝ ٓؼٔخٍح ٝحكيح ٓظ٬كٔخ ٓظٔخٌٓخ ر
ُٞ هيٓض ر٤ظخ ػِ٠ ر٤ض ٫هظَ حُز٘خء ًِٚ ٝحٜٗخٍ ٖٓ أٓخٓٚ.
ٖ
 
ك٤ؼخُؾ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ه٠٤ش "هٜ٤يس حُز٤ض حُٞحكي" رـٞحٗزٜخ حُٔوظِلش، ًؤٜٗخ 
طؼَٔ ك٢ ططٍٞ ح٧ىد ٝحُِـش ٝهطٍٞطٜخ، ٝٓغ ط٘خٍٝ ح٥ٍحء حُؼيى٣ش ُِ٘وخى حُٔؼخَٛ٣ٖ 
                                                          
ٔ
، ٓ٘وُٞش ٖٓ ًظخد ح٧ىد ٔ33ٔ، أؿٔطْ، ٍٕ٘ؿخء حُ٘وخٕ. ُ٤ْ أٓطٍٞس ٣خ ىًظٍٞ، ٓـِش حُ٤ّٞ، ٣ّٞ ح٧كي  - 
 ٕٓٗحُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش حُظطَف، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 
ٕ
 81ٕؿخرَ هٔ٤لش. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ٕ8ٕ-ٕ8ٕٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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٣٘٤َ اُ٠ ح٧هطخء ٝحُ٠ؼق ك٢ ك٢ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ طظؼِن رٜخ، ٝ٣٘ويٛخ حُيًظٍٞ ٝ
 آٍحثْٜ.
 َظغٌخ يٕد انًؤنف 
ًٝخٕ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٣ظٔخٗ٠ ٓغ حُ٘ظَ٣خص ح٧ىر٤ش حُـي٣يس ُْٝ ٣ِٜٜٔخ ٧ٜٗخ 
ٗظَ٣خص ؿي٣يس، ٝٓغ أٗٚ ُْٝ ٣ٌٖ ًَ حُٔٔظليػخص ٌُٖٝ ٣٘٤َ اُ٠ ح٧هطخء ٝحُ٠ؼق 
حُوطؤ اًح ٗلٌْ أٗٚ  ك٤ٜخ، ك٤ٞحكن ٓغ حُٜل٤ق، ٝ٣ئ٣ي ٓخ ٣ٔظلن حُزوخء. ٝ٫ ٌٕٗٞ ػِ٠
 ٓخٍ ٓٔ٤َ حُظـي٣ي ٝحُظطٞ٣َ ه٤خٓخ ػِ٠ حُٔزخىة حُوي٣ٔش ٝحُوٞحػي ح٧ِٛ٤ش.   
ٖٝٓ ػْ َٟٗ ٜٓطِق "ٓٞص حُٔئُق" ٜٓطِلخ ٓٔظليػخ، ٣ؼي ٍٝ٫ٕ رخٍص
ٔ
 
) ٓئٓٔٚ ٝٓزيػٚ، ٝك٢ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش "إٔ حُِـش ٛ٢ حُظ٢ طظٌِْ ُٝ٤ْ ٓ83ٔ-٘ٔ3ٔ(
طِي حُ٘وطش ك٤غ حُِـش ٛ٢ حُظ٢ طلؼَ ٝطئى١ حُٔئُق، إٔ طٌظذ ٛٞ إٔ طَٜ اُ٠ 
ُٝ٤ْ أٗخ (ٟٔ٤َ حُٔظٌِْ)".
ٕ
كِ٤ْ ُ٘وٜ٤ش حُٔئُق أٛٔ٤ش رَ ٝؿٞى رؼي كَحؿٚ ٖٓ  
 حُظؤُ٤ق، ٝحُ٘ظَ٣ش طـَى حُٔئُق ٖٓ ًَ ٓٔجُٞ٤ش حٌُظخرش. 
ٝٓغ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حُِـش ًٝ٤ل٤ش ػِٜٔخ ٝى٫٫طٜخ ٝٓغ ططٍٞ حُٜ٘ؾ حُز٘٤ٞ١ 
ٌٛذ "ح٩ٗٔخٗ٢"، ٝٓغ ٗ٤ٞع حُطَف ٓخ رؼي حُز٘٤ٞ١ ُْ ٣ؼي ٝىػٞطٚ اُ٠ ٓلخٍرش حُٔ
حُٔئُق ٣ظٔظغ رخُٔ٤ِحص ٗلٜٔخ حُظ٢ طٔظغ رٜخ ك٢ ػَٜ ٛ٤ٔ٘ش حُ٘ٚ حٌُ٬ٓ٤ٌ٢، ك٬ 
ٛٞ ٓزيع ٝ٫ ٛٞ ػزوَ١، ٝاٗٔخ ٛٞ ٓٔظويّ ُِـش ُْ ٣زظيػٜخ، رَ ٍٝػٜخ ٓؼِٔخ ٍٝػٜخ 
ؿ٤َٙ.
ٖ
 
                                                          
ٔ
ّ، ًٝخٕ أٓظخًح ك٢ ًِ٤ش ى١ كَحْٗ، ٓ83ٔٝطٞك٢ ٓ٘ش  ٘ٔ3ٔ) ُٝي ٓ٘ش sehtaB dnaloRٍٝ٫ٕ رخٍص ( - 
 ٖٝٓ ٓئُلخطٚ
 ygoloimes ed stnemelE ,)7591( seigolohtyM ,)3591( erutirce’I ed orez ergeD eL  
 sehtraB dnaloR ,)1791( aloyoL ,reiruoF ,edaS ,)0791( sengis sed eripmE’L ,)4691(
 erbmahC aL ,)7791( xueruoma sruocsid nu’d stnemgarF ,)5791( sehtraB dnaloR rap
 )0891( erialC
ٕ
 ,sserP anatnoF ,htaeH nehpetS detalsnarT ,txeT cisuM egamI .sehtraB dlanoR - 
 .341.p ,7791
ٖ
 ٕٔٗى. ٓ٤ـخٕ حَُٝ٣ِ٢ ٝ ى. ٓؼي حُزخُػ٢. ىُ٤َ حُ٘خهي ح٧ىر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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غ ٣ٌظذ، "ٝٛ٢ ٓوُٞش ٣٘وي حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗظَ٣ش "ٓٞص حُٔئُق" ك٤
طَطز٢ -أٓخٓخ–ؿَ٣زش، ٧ٕ حُٟٔٞٞػ٤ش ٫ ػ٬هش ُٜخ رٞؿٞى حُٔئُق أٝ ؿ٤خرٚ. ٌُٜٝ٘خ 
رؤه٬ه٤خص حُٔظِو٢ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ك٠ٍٞ حُٔئُق أٝ ؿ٤خرٚ. ٝٗوِٚ ٖٓ ٌٛح 
ح٫ٓظوَحء اُ٠ إٔ حُلَٜ ر٤ٖ ح٧ىد ٝح٧ى٣ذ ٣ؼظزَ ػٔ٬ ٟي ١ز٤ؼش ح٧ٗ٤خء".
ٔ
 
 يفٕٓو انشؼغ
ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٗٚ ٣َٟ ًَ ٗ٢ء ر٠ٞء حُوَإٓ  ٖٝٓ ٓ٤ِحص
ٝ٣و٤ٜٔخ رخُٔ٤ِحٕ حُوَآٗ٢ ك٤ظوٌ ٓٞهلخ ٓ٘ٚ. ٖٝٓ ػْ ٣ظ٘خٍٝ حُيًظٍٞ حُ٘ؼَ رؼي 
حٓظوٜخء ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش حُظ٢ طًٌَ ػٖ ًِٔش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء. ٝحُ٘ؼَ رؤٛٔ٤ظٚ 
ُِٝ٘ؼَ أٛٔ٤ش رٔزز٤ٖ، "كوي حُؼخُ٤ش ح٧ىر٤ش ٣ؼظزَ ٓو٤خٓخ ُويٍ ح٧ىرخء، ٣وٍٞ ٓ٤ي هطذ 
٣ٌٕٞ أٍٝ كٖ ٖٓ حُلٕ٘ٞ ظٍٜٞح، ٝأهيٜٓخ طخٍ٣وخ. ٝحُٔزذ ح٥هَ: ًُي ٛٞ إٔ 
حُظؼَ٣ق حٌُ١ حهظخٍٙ ٗلٔٚ ُِؼَٔ ح٧ىر٢ ٣ٜيم ٛيهخ ًخٓ٬ ٝكَك٤خ ػِ٠ حُ٘ؼَ 
روخٛش ك٢ اؿٔخُٚ ٝك٢ طلٜ٤ِٚ، ر٤٘ٔخ ط٠ؼق رؼٞ ػ٘خَٛٙ أٝ طِ٘ٝ١ ك٢ رؼٞ 
كٕ٘ٞ حُؼَٔ ح٧ىر٢ ح٧هَٟ
ٕ
 .   
ٝحُٔ٬كظخص حُظ٢ َٝٛ اُ٤ٜخ أى٣ز٘خ ٖٓ ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش ػٖ حُ٘ؼَ ٝحُ٘خػَ 
 ٛ٢:
 ٖإٔ ح٥٣ش "ٝٓخ ػِٔ٘خٙ حُ٘ؼَ ٝٓخ ٣٘زـ٢ ُٚ. إ ٛٞ ا٫ ًًَ ٝهَإٓ ٓز٤ٖ" -1
طوطغ رؤٕ حُوَإٓ حٌَُ٣ْ ُٕٞ ؿي٣ي ٖٓ حُز٤خٕ ٣وظِق حهظ٬كخ ر٤٘خ ػٖ ٓؼِْٜ 
هَإٓ ٓز٤ٖ"، ُٝ٤ْ ٗؼَح، ح٧ػِ٠ ك٢ حُز٬ؿش ٝٛٞ حُ٘ؼَ، كٜٞ "ًًَ ٝ
 ٧ٕ ٖٓ ٍِٗ ػِ٤ٚ حُوَإٓ ُ٤ْ ٗخػَح رخُلطَس، ٝ٫ ٗخػَح رخ٫ًظٔخد.
 ُٝ٤ْ ك٢ ٌٛٙ ح٥٣ش ٓخ ٣يٍ ػِ٠ اٍُحء حُوَإٓ ػِ٠ حُ٘ؼَ.  -2
                                                          
ٔ
)، "ػ٬هش ح٩ريحع رخُٔزيع"، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ٙخرَ هٔ٤لش. آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد (ى. ؿ - 
 ّٓٗ، ٙ ٕٓٔٓ/3/ٕ٘-ٖٙٔٗٔٗٞحٍ ٙٔ، ٕٓ3ٔ
ٕ
 ٕٙٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 3ٍٙٓٞس ٣ْ، ح٥٣ش:  - 
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ًخٕ ٗل٢ حُ٘خػَ٣ش ػٖ حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم ٫ ٧ٕ حُ٘خػَ٣ش ٛلش هز٤ؼش، ٝهِش   -3
 ّ حٌُلخٍ ُٚ رؤٗٚ ٗخػَ.هٔ٤ٔش، ٌُٖٝ ؿخء ٌٛح حُ٘ل٢ ٍىح ػِ٠ حطٜخ
ٝحطٜخّ حٌُلخٍ ُِ٘ز٢ "رخُ٘ؼَ" ٜٗخىس رؼظٔش ٌٛح حُلٖ حُوُٞ٢ ٖٓ ؿٜش،   -4
ٜٝٗخىس ٟٔ٘٤ش رؼظٔش حُوَإٓ، ٝهٞس طؤػ٤َٙ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ك٤غ هخٓٞٙ 
 ػِ٠ أٍه٠ كْٜ٘ٞٗ حُوُٞ٤ش. –ٖٓ ٝؿٜش ٗظَْٛ  –
) طوٞىٗخ اُ٠ كو٤وش 1ٕٕ-ٕٕٗٝح٥٣خص ح٧ٍرؼش ٖٓ ٍٓٞس حُ٘ؼَحء (  -5
ٓئىحٛخ إٔ حُوٍٞ: رؤٜٗخ طلَٔ ػيحء ٓطِوخ ُِ٘ؼَ ك٤ٚ آَحف، ٧ٜٗخ ٛ٘لض 
حُ٘ؼَحء ٛ٘ل٤ٖ: ح٧ٍٝ: ٗؼَحء حُـٞح٣ش ٝحُ٠٬ٍ ٝح٫ٗط٬م ر٬ ه٤ٞى أٝ 
حػظزخٍحص اٗٔخٗ٤ش. ٝحُؼخٗ٢: حُ٘ؼَحء حُِٔظِٕٓٞ رخُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش، حُٜخىه٤ٖ 
ط٘خهٞ أكؼخُْٜ ٓغ ٍرْٜ ٝأٗلْٜٔ ٝحُ٘خّ.. حُ٘ؼَحء ح٧ٓٞ٣خء حٌُ٣ٖ ٫ 
أهٞحُْٜ.
ٔ
 
َٟٝٗ ك٢ ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ هٔ٤لش ًٗٔٞؿخ رخٍػخ ُِ٘خػَ حٌُ١ ٝٛلٚ الله 
رخ٩٣ٔخٕ ٝح٫ُظِحّ رخُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝح٧ه٬ه٤ش، ٝحُٜيم حُظٔخٝ١ ر٤ٖ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ. 
 ٝٓظزلغ ك٢ حُزخد حُوخىّ ػٖ ٗخػَ٣ظٚ ٝٓٔخٛٔظٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝٓٔ٤ِحطٚ.
 انشؼغ ٔانزبعٌز
ؿخرَ هٔ٤لش ٍأ٣ٚ ك٢ ػ٬هش حُ٘ؼَ رخُظخٍ٣ن طلٜ٤٬، ٝ٣ٌظذ  ٣زَُ حُيًظٍٞ
طٞ١جش ُٔؼخُـظٚ حُ٘وي٣ش ُِوٜ٤يس حُؼِٞ٣ش حُٔؼَٝكش "رؼِٞ٣ش ػزي حُٔطِذ"
ٕ
ُِ٘خػَ محمد  
ػزي حُٔطِذ.
ٖ
ًٝخٕ ػزي حُٔطِذ حٌُ١ حٗظَٜ رِوذ "حُ٘خػَ حُزيٝ١" ًٗٔٞؿخ ك٤خ  
                                                          
1
 ٘ٔ -ٖٔ، ٙ ٘83ٔىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١،  ى. ؿخرَ هٔ٤لش. أىد حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ، - 
ٕ
، أُو٤ض رخُـخٓؼش حَُٜٔ٣ش 3ٔ3ٔ-8ٖٖٔػِٞ٣ش ػزي حُٔطِذ، ٓطزؼش حُٔؼخٍف ر٘خٍع حُلـخٍ َٜٓ،  - 
ّ ك٢ كلِش أه٤ٔض رَ٣خٓش ٛخكذ حُٔؼخىس 3ٔ3ٔٗٞكٔزَ  1-8ٖٖٔٛلَ حُل٤َ ٓ٘ش  ٗٔرخُوخَٛس ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش 
خص ح٫كظلخٍ ٝحُطزغ ك٠َحص حُٞؿٞٙ حٌَُحّ حُٔ٤ي أرٞرٌَ ٍحطذ ري ٗ٤ن حُ٘ؼَحء آٔخػ٤َ ٛزَ١ رخٗخ ٝهخّ ر٘لو
 ٝٗ٤ن حُؼَد ػزي حُٔظخٍ حُزخَٓ ري ٝك٘خد ٝٓ٤َُح ٜٓي١ محمد ٍك٤غ ٌٓ٘٢ ري.
ٖ
)، ٗخػَ ػَر٢. ُٝي ك٢ رؤٛٞٗش رٔي٣٘ش ؿَؿخ (ٓٞٛخؽ) رَٜٔ، ٝطٞك٢ ٖٔ3ٔ-ٓ18ٔػزي حُٔطِذ، محمد: ( - 
. ًخٕ ٓؼظِح ر٘ٔزٚ حُؼَر٢ حَُٜ٣ق. ؿ٤ٍٞح ػِ٠ حُي٣ٖ، ِٓظِٓخ أٓخُ٤ذ رخُوخَٛس. ىٍّ ك٢ ح٧َُٛ ٝىحٍ حُؼِّٞ
حُ٘ؼَحء حُٔظويٓ٤ٖ. ُٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ، هخّ ػِ٠ َٗ٘ٙ رؼي ٝكخطٚ حُ٘٤ن أكٔي حٌُٔ٘يٍ١. (حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُٔ٤َٔس، 
 )ٖٕٕٔ، ٙ ٗحَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ 
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٣ـ٘ق ك٢ ٗؼَٙ اُ٠ ط٘خٍٝ ُِ٘خػَ حُِْٔٔ حُِٔظِّ حُٔؼظِ ري٣٘ٚ ٝػَٝرظٚ، ٝٛٞ 
حُٟٔٞٞػخص حُـخىس ٝٛٞ ٣ؼخُـٜخ رطَ٣وظٚ حُوخٛش ٝأِٓٞرٚ حُوخٙ رخُـَ٣ذ. 
كخُ٘ؼَ ػ٘ي ػزي حُٔطِذ ٓٔؤُش ُـش ٝكٜخكش ُـٞ٣ش، رَ ٓٔؤُش ُـش ريٝ٣ش ػَر٤ش ٫ طظْ 
ػِ٠ أًِٜٔخ ٝأٍهخٛخ ا٫ ك٢ أِٓٞد ًؤِٓٞد حُ٘ؼَحء حُـخِٛ٤٤ٖ ٝحُٔو٠َٓ٤ٖ 
ٗظْ ك٤ٜخ أُٝجي حُ٘ؼَحء. ٝأؿَحٝ ًخ٧ؿَحٝ حُظ٢
ٔ
 
ٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ حُ٘ؼَ ٣ؼظزَ ٝػ٤وش ٣ٌٖٔ ح٫ػظٔخى ػِ٤ٜخ ك٢ حُظؼَف ػِ٠ 
أكٞحٍ حُؼَد ٝر٤جخطْٜ ٝػوخكظْٜ ٝطخٍ٣وْٜ، ٝ٣ِوٚ ًُي هُْٜٞ: حُ٘ؼَ ى٣ٞحٕ 
حُؼَد.
ٕ
ٝ٣َٟ ؿخرَ هٔ٤لش إٔ حُ٘ؼَ ٣ٍٜٞ أكٞحٍ حُٔـظٔغ ٝٓٔ٤َطٚ ٝ٣ًٌَ ػٖ  
ْ رٜخ، ٝحُ٘ؼَ ٣ٍٜٞ ًَ ح٧ٗ٤خء، كٜٞ ٣ٔـَ حُٔلخهَ حُ٘وٜ٤خص حُظ٢ حُىَٛص ح٧ٓ
ٝحُِٔحٛ٢ ُ٤ٌٕٞ ٓيى هٞس ٝكوخٍ ٧ؿ٤خٍ حُوخىٓ٤ٖ، ًٔخ ٣ٔـَ حُٜٔخٝ١ ٝحُوطٞد 
 ُ٤٘لغ ك٢ ح٧ٓش ٍٝف حُ٤وظش، ٝ٣ٔظٜ٘ٞ ك٤ٜخ هخٓي حُْٜٔ، ٝ٣ل٤٢ ك٤ٜخ ٓٞحص حُؼِحثْ. 
ثغ ٝرٌُي ٫ ٣ؼ٘٢ هٔ٤لش إٔ حُ٘ؼَ ٣ِٔي ٓز٤َ حَُٛي ٝح٩كٜخء ُِٞهخ
ٝح٧كيحع كٌٜٙ ُ٤ٔض ٜٓٔظٚ، ُٝٞ كؼَ ًُي ٓخ ًخٕ ٗؼَح، ٝ٣ؼ٘٢ رظٔـ٤َ حُ٘خػَ 
حُلٞحىع ٝحُٞهخثغ طٔـ٤ِٚ حُٞؿيحٗ٢ رٔخ ٣لِٔٚ ٖٓ ٗزٞ حُ٘خػَ ٝأكخٓ٤ٔٚ حُٔظٞهيس. 
كخ٧ىد رٜلش ػخٓش، ٝحُ٘ؼَ رٜلش هخٛش ٣ؼي ٜٓيٍح ٖٓ ٜٓخىٍ طخٍ٣ن ح٧ٓش، 
ن ك٢ حُلظَحص حُ٠خٍرش ك٢ حُويّ ٝ٣ؼظزَ ٜٓيٍح ٍث٤ٔ٤خ ٖٓ ٜٓخىٍ ٌٛح حُظخٍ٣
ٝحُـٔٞٝ، ٝهخٛش اًح هِض أٝ حٗؼيٓض حُٜٔخىٍ ح٧هَٟ.
ٖ
 
حُلَم حُْٜٔ ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝحُٔئٍم ػ٘ي حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٛٞ إٔ حُٔئٍم ٣لخٍٝ 
إٔ ٣َٛي ًَ حُٞهخثغ ٝح٧كيحع ٣ل٤٢ رٜخ كظ٠ طٌٕٞ ٜٗخىطٚ ػِ٠ حُظخٍ٣ن ٜٗخىس 
ٝ ُِظخٍ٣ن ٝ٣ؤهٌ ٓ٘ٚ ٓخىطٚ ك٢ ٗؼَٙ ك٬ ًخِٓش ؿ٤َ ٓ٘وٞٛش. أٓخ حُ٘خػَ حٌُ١ ٣ؼَ
                                                          
ٔ
، ٖ13ٔ-ٖ٘٘ٔطزؼش كـخُ١ رخُوخَٛس، ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى. ٗؼَحء َٜٓ ٝر٤جخطْٜ ك٢ حُـ٤َ حُٔخٟ٢، ٓ - 
 1ٗٙ 
ٕ
 8ٖٔ، ٙ ٗٔحُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ:  - 
ٖ
 ٖٗ-ٔٗح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝؿ٘خ٣ش حُظطَف، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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٣ٔظط٤غ رٔزذ ٛؼٞرظ٤ٖ ػِٔ٤ظ٤ٖ إٔ ٣َٛي ًَ حُٔخىس حُظخٍ٣و٤ش رٌَ ؿِث٤خطٜخ 
 ٝٝهخثؼٜخ ٝٗوٜ٤خطٜخ، ٝٛٔخ ك٢ ٍأ٣ٚ:
ح٧ُٝ٠: طظؼِن رخُِـش ًحطٜخ، كٖٔ حُٜؼذ ططٞ٣غ حُِـش "ٗظٔخ ٝطول٤ش" 
ث٤ش ٝٗوٜ٤خطٚ ػِ٠ حهظ٬ف ٫ٓظ٤ؼخد ًَ حًَُخّ حُظخٍ٣و٢ رخ٧كيحع حَُث٤ٔ٤ش ٝحُـِ
 أٗٞحػٜخ ٝحطـخٛخطٜخ.
ٝحُؼخٗ٢: ٝ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٗظ٤ـش ح٧ٍٝ: ٛٞ ط٠و٤ْ ٫ ٣ط٤وٚ ٖٓ ٣لَٙ ػِ٠ 
حُظِحّ حُلَك٤ش حُظخٍ٣و٤ش.
ٔ
 
ٝك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خه٘ش ٣٠ٖٔ حُيًظٍٞ هٔ٤لش رلؼخ ػٖ حُِٔلٔش حُ٘ؼَ٣ش، حُظ٢ 
ش هٞٓ٤ش رطُٞ٤ش هخٍهش ػَكٜخ حُ٘وخى طؼَ٣لخص ٓظ٘ٞػش. ػ َّ كٜخ محمد ٓ٘يٍٝ "هٜش ٗؼَ٣
ُِٔؤُٞف ٣وظِ٢ ك٤ٜخ حُو٤خٍ رخُلو٤وش ٝحُظخٍ٣ن رخ٧ٓخ١٤َ"
ٕ
ٝ٣ؼ َّ كٜخ أكٔي كٖٔ  
حُِ٣خص "حُِٔلٔش كٌخ٣ش ٗؼَ٣ش ك٢ حُـخُذ ٧َٓ هخٍم ػـ٤ذ أٝ ػَٔ كٔخٓ٢ ػظ٤ْ 
ُٚ أػَٙ ك٢ ك٤خس ٗؼذ رؤَٓٙ".
ٖ
"هٜ٤يس هٜٜ٤ش ١ٞ٣ِش ٟٓٞٞػٜخ حُزطُٞش،  
ٖ حُوٜخثي حُطٞ٣ِش حٌُ١ ٣ٜيف اُ٠ طٔـ٤ي  ُٓ ؼَُ ؿٔخػش ٝأِٓٞرٜخ ٓخّ. ًُي حُ٘ٞع ٓ
ػظ٤ٔش رَٔى ٓآػَ رطَ كو٤و٢ أٝ أٓطٍٞ١ طظـٔي ك٤ٚ ٌٛٙ حُ ُٔ ؼَ"
ٗ
 .
ٝر٤٘ٔخ ٣ٌَ٘ رؼٞ حُ٘وخى حُٔؼخَٛ٣ٖ ٝؿٞى حُِٔلٔش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ 
ٝحُزؼٞ ٣ؼزض ٝؿٞىٛخ رَ ٣ٞٓغ ك٢ ٓلّٜٞ حُِٔلٔش اُ٠ ًَ هٜخثي حُلَد 
ٍٞ ٍأ٣ٚ ريٕٝ إٔ ٣يهَ ٌٛٙ حُٔ٘خه٘ش إٔ حُ٘ؼَ ٫ ٣٘وٚ ٖٓ ٝحُلٔخٓش. ك٤ظَٜ حُيًظ
هيٍٙ أ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٓ٬كْ، كٌَِ أٓش أىرٜخ، حٌُ١ ٣لظَم ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ أُٞحٗٚ ٝٓٔخطٚ ػٖ 
                                                          
1
 ٘٘ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ:  - 
ٕ
 ّ٘ٗ، ٙ ٕٙٓٓ، ٘، ١ محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ - 
ٖ
 ٕٕٙأكٔي كٖٔ حُِ٣خص. ك٢ أٍٛٞ ح٧ىد، ٓلخَٟحص ٙ  - 
ٗ
، ٕٓـي١ ٝٛزٚ، ًٝخَٓ حُٜٔ٘يّ. ٓؼـْ حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش ك٢ حُِـش ٝح٧ىد، ٌٓظزش ُز٘خٕ، ر٤َٝص، ١  - 
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آىحد ح٧ْٓ ح٧هَٟ. ٝحٌُ٣ٖ ٣ٞٓؼٕٞ ك٢ ٓلّٜٞ حُِٔلٔش اُ٠ هٜخثي حُلَد ٝحُلٔخٓش 
٫ ٓ٘ي ُٚ، ٝ٫ ٣ظلن ٓغ حُٜٔ٘ؾ حُؼِٔ٢.
ٔ
 
وٜش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُِٔلٔش ٓغ أٜٗٔخ ٣وِطخٕ ك٢ حُظخَٛ ر٤٘ٔخ أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ ٝ٣لَم حُ
ٟٓٞٞع "حُوٜش ك٢ ٗؼَ ٓؼَٝف حَُٛخك٢"، إٔ حُوٜش حُ٘ؼَ٣ش رٔلٜٜٞٓخ حُيحٍؽ 
طوظِق ك٢ ٜٓ٘ـٜخ حُل٘٢ ٝ١َ٣وش حُٔؼخُـش ٝحُٔوٞٓخص ح٧ىر٤ش ػٖ حُِٔلٔش حُظ٢ طظٔ٤ِ 
ِ رخُٟٔٞٞػ٤ش ٝطٜٞ٣َ أه٬م رخُطٍٞ حُلخثن كظَٜ اُ٠ آ٫ف ٖٓ ح٧ر٤خص، ٝطظٔ٤
حُؼَٜ ٝح٧ٓش ٝطظٔ٤ِ رخُؼظٔش ٝحُـ٬ٍ.
ٕ
 
ٖٝٓ ٌٛح حُلَٜ ٣ؼَٝ هٔ٤لش ح٧ِٓٞد حُٜل٤ق ُِيٍحٓش حُ٘وي٣ش ُ٘ؼَ أٝ 
اريحع أىر٢ ك٤غ اٗٚ ٣ظليع ػٖ حُٔزيع ٝك٤خطٚ، ٝ٣ٌظذ ػٖ حُزٞحػغ ٝحُيٝحكغ حُظ٢ 
ػخص ح٧هَٟ ُ٨ىرخء ىكؼض اُ٠ ًظخرش ح٩ريحع، ٝػِ٠ ؿخٗذ أٗٚ ٣ٞحُٕ ر٤ٖ ح٩ريح
 ح٥هَ٣ٖ.
 انشهفبء انغاشضٌٔ ٔانشؼغ
إ ٗخػَ٣ش حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ٟٓٞٞع ٓظ٘خُع ٣ َِ ىُ ػِ٠ رلغ أىرْٜ، كزؼٞ 
حُويٓخء ٝحُٔليػ٤ٖ ٣َٕٝ إٔ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ًخٗٞح ٗؼَحء ٓـ٤ي٣ٖ، رَ ًخٗض ك٤ْٜ 
َى ػِ٠ ٌٛح كطَس ٗؼَ٣ش، ٫ ٓ٤ٔخ ػِ٢ رٖ أر٢ ١خُذ. أٓخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٤
 حَُأ١، ٝ٣ؼزض ػِ٠ أْٜٗ ٓخ ًخٗٞح ٗؼَحء ٝإ حٗظَٜٝح رخُ٘ؼَ ٝٝٛلٞح رِوذ حُ٘خػَ.
ٝرخٓظؼَحٝ ٓخ ٗٔذ اُ٠ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ٫ ٗٔظط٤غ إٔ ٗيػ٢ إٔ ٝحكيح 
ْٜٓ٘ ًخٕ ٗخػَح رخُِٔ٤وش ػِ٠ ٓٔظٟٞ ًؼذ رٖ ُٛ٤َ، أٝ كٔخٕ رٖ ػخرض،.. ُوي ًخٕ 
ٌٔخء ٜٓي٣٤ٖ، ًٝخٗٞح أٗو٤خء أًً٤خء، ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣ٌٞٗٞح حُوِلخء هطزخء ٓوِو٤ٖ، ًٝخٗٞح ك
ٗؼَحء ٣طِن ػِ٤ْٜ ٌٛح حُٞٛق.. ٝ٫ ٣٠٤َْٛ أٝ ٣٘وٚ ٖٓ هيٍْٛ أ٫ ٣ٌٞٗٞح 
ٗؼَحء، كوٍٞ حُ٘ؼَ ُ٤ْ ٓٔش ططِذ ك٤ٖٔ ٣ّٔٞ أٍٓٞ حُ٘خّ، ٝ٣لٔ٢ كيٝى حُيُٝش، 
                                                          
ٔ
 ٓ8ؿخرَ هٔ٤لش. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 38-88ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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٘لِْٜ ٓخ ُ٤ْ ٝ٣لٌْ رخُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ، ٌُٖٝ ٣ٔ٢ء اُ٠ حُلن ٝحُلو٤وش ٝحُوِلخء إٔ ٗ
ُْٜ، ٝإٔ ٗوِغ ػِ٤ْٜ ٖٓ ح٧ٝٛخف ٓخُْ ٣ٌٖ ك٤ْٜ.
ٔ
 
إ ػِ٢ رٖ أر٢ ١خُذ ٍٟ٢ الله ػ٘ٚ ٣ؼظزَ ٗخػَح ٓـ٤يح ر٤ٖ حُوِلخء ك٢ 
ح٧ىد حُؼَر٢، ٝهي حٗظوِض اُ٤٘خ أر٤خص ػي٣يس ط٘ٔذ اُ٤ٚ كظ٠ طوخٍد ٓخ ٗوَ ُ٘خ ٖٓ 
ٍٞ هٔ٤لش طوظِق ٗؼَحء حٍُٜٔ٘ٞ٣ٖ ك٢ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ، ٌُٖٝ ػٔش ٓ٬كظخص ُِيًظ
 ًؼ٤َٛخ ٖٓ ٓٞحهق ؿ٤َٙ. ٝٗوِٜٜخ ًٔخ ٣ؤط٢:
إٔ ًؼ٤َح ٖٓ ح٧ر٤خص ٝحُٔوطٞػخص ٣٘ٔذ اُ٠ ح٩ٓخّ ػِ٢، ٝ٣٘ٔذ اُ٠   -1
ؿ٤َٙ ًؤر٤خص ك٢ كٞحثي ح٧ٓلخٍ، ٝأر٤خطٚ حُ٬ٓ٤ش
ٕ
، كٌٜٙ ح٧ر٤خص ٣٘ٔزٜخ 
 حَُر٤غ رٖ ِٓ٤ٔخٕ اُ٠ ح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢ أ٣٠خ.
ٗي٣ي ٝحهظ٬ف ِٓلٞظ ٖٓ ٜٓيٍ اُ٠ ٝك٢ ٍٝح٣ش ٌٛح حُ٘ؼَ حٟطَحد   -2
 آهَ، ٓٔخ ٣ِٜ حُؼوش ك٢ ٗٔزش اُ٠ ػِ٢.
ٝك٢ رؼٞ حُوٜخثي طظَىى ٓؼخٕ ٛٞك٤ش ٝكِٔل٤ش ُْ ٣ؼَكٜخ حُِٕٔٔٔٞ ا٫   -3
رؼي ٗ٘ؤس ػِّٞ حٌُ٬ّ ٝحُظٜٞف، ٝظٍٜٞ رٜٔخص حُلِٔلخص حُٜ٘ي٣ش 
 ٝحُلخٍٓ٤ش ٝحُ٤ٞٗخٗ٤ش ػِ٠ حُلٌَ حُؼَر٢.
ّ ػِ٤خ رٔظَٜ حُ٘ؼَحء حُٔيحك٤ٖ ٓٔخ ٝرؼٞ ٌٛح حُ٘ؼَ ٣ظَٜ ح٩ٓخ  -4
٣ظؼخٍٝ ٓغ ١ز٤ؼش حُ٘لٔ٤ش ٝحُوِو٤ش ٖٓ ارخء ْٝٗٔ ٝػِس ٗلْ، ك٤٘ٔذ 
ُٚ هٜ٤يس ٖٓ ٝحكي ٝػَ٘٣ٖ ر٤ظخ ك٢ ٓيف هز٤ِش ح٧ُى
ٖ
  
ٝأؿِذ ٌٛح حُ٘ؼَ ك٤ٚ ًٍش ٟٝؼق، ٌٝٓحؿش ك٢ حُلٌَ، ٝط٘خهٞ ك٢   -5
طٌٕٞ ٖٓ حُٔؼخٗ٢، ًٍٝٔٞ ك٢ حُُٕٞ، ٝأهطخء ك٢ حُ٘لٞ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 
ػَٔ حُ٘ٔخم. هٜ٤يس حُِ٣٘ز٤ش
ٗ
،
٘
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ٝك٢ ٗظَ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش إٔ ٓلٍٞ ح٧ىد ٛٞ ح٩ٗٔخٕ، ٝ٣وخّ هيٍ 
اٗٔخٗ٤ش ح٧ىد رٔويحٍ حٍطزخ١ٚ رو٠خ٣خ ح٩ٗٔخٕ، ك٤َٟ حُيًظٍٞ ٍٝف ٓ٠خٓ٤ٖ أىد 
حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ك٢ ًَ كٕ٘ٞ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ. ٝح٩ٗٔخٗ٤ش طلظٞ١ ػِ٠ ح٩ٗٔخٕ هخٍؽ 
ِ٣َس حُؼَر٤ش، أ١ ح٩ٗٔخٗ٢ حُؼخّ. ٝكٍٞ ٌٛح حُٔيحٍ ىحٍ أىد حُوِلخء كيٝى حُـ
 حَُحٗي٣ٖ.
 انؼبطفخ ٔانشٍبل
حُؼخ١لش كخُش ٗؼٍٞ٣ش ط٘يكغ ٖٓ حُ٘لْ حُزَ٘٣ش اػَ حٗلؼخُٜخ رليع طَحٙ أٝ 
طٔٔؼٚ، أٝ رٜٔ٘ي ٣ئػَ ك٤ٜخ. ٝٛ٢ طوخرَ حُؼوَ ٝ٫ طٞحكوٚ، كٔخ ٣َحٙ حُؼوَ ؿ٤َ ٓخ 
خ١لش َٓطزطش رخُ٘ؼٍٞ ح٩ٗٔخٗ٢ ٝ٫ ط٘لَٜ ػ٘ٚ، ٜٓٔخ ًخٕ طٜٞحٙ حُؼخ١لش. ٝحُؼ
ح٩ٗٔخٕ ػ٘٤يح ك٢ اظٜخٍ ٓ٘خػَٙ. كخُٔؼخؿْ طوٍٞ اٜٗخ طؼ٘٢ حَُكْ ٝحُ٘لوش ٝحُ٘لٞ 
 ٝكٖٔ حُوِن اُ٠ ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُٔؼخٗ٢ ح٩ٗٔخٗ٤ش.
ٌُ٘٘خ حُ٤ّٞ ٗٔظؼِٜٔخ رٍٜٞس أهَٟ اُ٠ ؿخٗذ حُٔؼ٘٠ حُِـٞ١، ك٘وٍٞ اٜٗخ 
ٍ ٝح٧ٛٞحء حُ٘لٔ٤ش ٝحُـَحثِ حُطز٤ؼ٤ش أٝ حٌُٔظٔزش ه٤َٛخ َٝٗٛخ، ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٤ٞ
ػخ١لش حُلذ، ػخ١لش حُٞىحى، ػخ١لش حُٜيحهش، ػخ١لش حَُٔٝءس، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 
حُؼٞح١ق ح٩ٗٔخٗ٤ش حُو٤َس، ًٔخ ٗطِوٜخ حُ٤ّٞ أ٣٠خ ػِ٠ حُـَحثِ حُطز٤ؼ٤ش حَُ٘٣َس 
ذ اُ٠ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧١زخع ًخ٫ٗظوخّ ٝحُوٜخّ ٝكذ حٌُحص ٝح٧ٗخٗ٤ش ٝحُؤٞس ٝحُـ٠
حُٔٞؿٞىس ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ.. ٝٛ٢ ٓـٔٞػش حُٔ٘خػَ ٝح٧كخٓ٤ْ حُظ٢ طوظِغ حُ٘لْ 
ح٩ٗٔخٗ٤ش، ٌٝٛٙ طوظِق رخهظ٬ف حُز٤جخص حُظ٢ ط٘ٔٞ ك٤ٜخ، ٝٛ٢ ح٫ٗلؼخ٫ص حُظ٢ ٣َٔ 
ك٤ٜخ ح٧ى٣ذ ٝطظَٜ رٟٔٞٞػٚ ٝطؼ٤َ رٞحٓطش هطٞ١ حطٜخٍ ر٤ٖ ٗلْ ح٧ى٣ذ 
ٝحُٟٔٞٞع. 
ٔ
   
ٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣وق ٓغ حٌُ٣ٖ كٜٔٞح ح٧ىد ػِ٠ أٗٚ طـَرش ٗؼٍٞ٣ش ٣ؼزَ حُيًظ
ػٜ٘خ ٖٓ ه٬ ٍٛٞس ك٘٤ش ٓٞك٤ش. ٝػ َّ ف ٓ٤ي هطذ ح٧ىد ػِ٠ ٌٛح ح٧ٓخّ، 
                                                          
ٔ
 ٙ ٙ -ٕٗٗٔ، ٛلَ ٔٔؼ٤َ حُليحى. حُٜيم ك٢ ح٧ىد، ٓـِش آكخم حُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش، حُؼيى ى. ٍإٝف ٓ - 
 1ٕٗ، ٕ٘ٗ
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"حُظؼز٤َ ػٖ طـَرش ٗؼٍٞ٣ش ك٢ ٍٛٞس ٓٞك٤ش".
ٔ
كخُظـَرش حُ٘ؼٍٞ٣ش ٛ٢ اكٔخّ  
ُو٤خٍ. كخُؼخ١لش ك٢ ػخ١ل٢، كٜ٢ حُظ٢ طٔزن حُظؼز٤َ، ٝحُ٘ؼٍٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حُؼخ١لش ٝح
ح٧ىد ٗي٣يس ح٫ٍطزخ١ كخُ٘خػَ ٫ ٣ٜيٍ ٗؼَٙ ا٫ ريحكغ ٖٓ ػخ١لظٚ، ٝح٧ى٣ذ ٫ 
٣ٌظذ ٖٓ ػيّ. ٝآكخم حُؼخ١لش ك٢ ح٧ىد ٍكزش، كٜ٘خى ػخ١لش ٝؿيحٗ٤ش، ٝػخ١لش 
هٞٓ٤ش، ٝػخ١لش ٝ١٘٤ش، ٝػخ١لش اٗٔخٗ٤ش. كظ٠ ٓخ ٣ٌظزٚ حٌُخطذ ٝ٣٘ظٔٚ حُ٘خػَ ٖٓ 
ٔخ ٣ٌظزٚ رؼخ١لش ك٘٤ش.ؿ٤َ ىٝحكغ ٗؼٍٞ٣ش اٗ
ٕ
 
ُٝ٤ٔض حُؼخ١لش رٌخء ٝىٓٞع ًٔخ ٣َٟ حُزؼٞ، ٣وٍٞ حُؼوخى "ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣٘ظظَ 
"حُؼٞح١ق" ٖٓ حُ٘ؼَ ٝ٣لْٜ ٖٓ حُؼٞح١ق أٜٗخ حَُهش ك٢ حٌُٟ٘ٞ ٝح٧ٗٞػش ك٢ حُل٘خٕ 
ٝىٓٞع ًؼ٤َس ٝآٛخص أًؼَ ٝٓوْ ٝكِٕ ٝرغ ٝٗوخء، كبًح ٛخىكٚ ًَ ًُي ك٢ حُوٜ٤ي 
ي ٛ٢ "حُؼٞح١ق"كٌحى ٛٞ حُ٘ؼَ ٝطِ
ٖ
 .
٣َٟ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش "حُؼخ١لش" ًٔلٍٞ أٓخٓ٢ ُِؼَٔ ح٧ىر٢، رَ ٣ـؼِٜخ 
ٓ٘زؼخ أِٛ٤خ ُٚ، ٛ٢ حُظ٢ طـؼَ ح٧ىد هٞ٣خ ٝٗخر٠خ رخُل٤خس، كٜ٢ طل َّ ُِٓ٘ش حَُٝف 
ٖٓ حُـٔي. "ٝحُؼخ١لش ٛ٢: ٍٝف حُؼَٔ ح٧ىر٢، أٝ ٛ٢ حُظ٢ طـؼَ حُؼَٔ أىرخ، كٜ٢ 
ش ٖٓ كذ ًَٝحٛ٤ش ٝطلخإٍ ٝط٘خإّ ٝؿ٠ذ ٍٟٝخ.. طـؼَ ُِؼَٔ رخٗلؼخ٫طٜخ حُٔوظِل
ه٤ٔش ٝطؤػ٤َح ػِ٠ ٓ٘خػَ حُٔظِو٠، كٜ٢ رخُ٘ٔزش ُِؼَٔ ح٧ىر٢ ًخُؼٜخٍس حُل٤ش رخُ٘ٔزش 
ُِ٘ـَس.. هخك٤ش ػٖ ح٧ٗظخٍ ٌُٖٝ ٫ ك٤خس ُِ٘ـَس ريٜٝٗخ، كزيٜٝٗخ طظوٜق حُـٌٍٝ، 
خٍ ٓو٘ٞهش ر٬ ك٤خس".ٝ٣ـق حُٔخم، ٝطٌرَ ح٧ٍٝحم ٝطٔو٢ ح٧ُٛخٍ أٝ حُؼٔ
ٗ
 
ٝحُؼخ١لش طؼط٢ ح٧ىد ٛلش حُوِٞى، ًٔخ ٣َٟ أكٔي أٓ٤ٖ إٔ حُؼخ١لش طوِي 
ح٧ىد ٝح٩ريحػخص حُل٘٤ش، ٝ٫ طزو٠ حُ٘ظَ٣خص حُؼِٔ٤ش ك٢ ُٖٓ ح٩ُ٤خًس ُٖٝٓ حُٔظ٘ز٢ 
ا٫ ُِؼِْ ٝحُظخٍ٣ن، ٝحُٔزذ ك٢ ًُي إٔ حُؼِْ هخٟغ ُِؼوَ ٝهخٍ ٖٓ حُؼخ١لش. ٝحُؼوَ 
                                                          
1
 ٔٔٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
، ٙ ّٔ، ؽ 333ٔ، ُٕز٘خٕ، ١ -ى. محمد حُظٞٗـ٢. حُٔؼـْ حُٔلَٜ ك٢ ح٧ىد، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝص  - 
 ٕٔٙ
ٖ
، ىحٍ ًظخد حُِز٘خٗ٢، ٖ-، ح٧ىد ٝحُ٘ويٕٙػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى. ٓخػخص ر٤ٖ حٌُظذ، حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش، ؽ  - 
 ّٕٗٔ، ٙ ٗ83ٔر٤َٝص، 
ٗ
 3ٖٗؿخرَ هٔ٤لش. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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َ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٝحكي ك٢ َٓحكَ ك٤خطٚ حُٔوظِلش، أٓخ حُؼخ١لش ك٬ طظـ٤َ ا٫ َٓ٣غ حُظـ٤
هِ٤٬، ٝاًح طـ٤َص ك٢ أٌٗخُٜخ ىٕٝ أٓخٜٓخ.
ٔ
 
إ ٓؼ٤خٍ ه٤ٔش حُؼخ١لش ٣وظِق ػ٘ي حُ٘وخى، ك٤ويٍ ػَٜ٘ حُؼخ١لش رٔوخ٣٤ْ 
ٓظ٘ٞػش، ٜٝٓ٘خ َٟٗ ٓخ ٣ؼي أكٔي أٓ٤ٖ رؼ٠ٜخ ك٢ ًظخرٚ حُ٘وي ح٧ىر٢، ٝك٢ ٗظَٙ ٣ويٍ 
ػَٜ٘ حُؼخ١لش رٜلظٜخ ٝحػظيحُٜخ، ٝ٣ؼ٘٢ رٜٔخ ٛلش ح٧ٓزخد ٝحػظيحُٜخ حُظ٢ أػخٍطٜخ 
أٓزخد ٛل٤لش ؿ٤يس. ٝطويٍ حُؼخ١لش أ٣٠خ روٞطٜخ ٝك٤ٞ٣ظٜخ، أ١ إٔ حُؼخ١لش طلَى 
ػٞح١ق حُوَحء ٝأٗؼخٍْٛ.
ٕ
  
أٓخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٤َٟ ك٢ ٓؼخ٣٤َ ه٤ٔش حُؼخ١لش حُٜيم ٓؼ٤خٍح أٓخٓ٤خ، 
ك٢ طؼز٤َ حُٔ٘خػَ رـ٤َ طٌِق ٝؿِٞ. ك٤ؼظزَٙ ٓو٤خٓخ ٝك٤يح ك٢ طو٤٤ْ أ١ حُٜيم 
حُؼخ١لش، ك٤َٟ ٖٓ ٓوظ٠٤خص حُٜيم ك٢ ح٧ىد حُزؼي ػٖ حُظِ٣٤ق ٝح٩َٓحف 
ٝحُ٘ط٢ رل٤غ طٌٕٞ حٗؼٌخٓخ أٓ٤٘خ ُٔ٘خػَ ح٧ى٣ذ ٝأػٔخهٚ حُوخك٤ش. ًٔخ ٣ـذ إٔ 
ػٔ٬ ٣يهَ ك٢ ٗطخم طظْٔ رخُؼظٔش ٝحُـ٬ٍ ٝحُٔٔٞ، كخُؼٞح١ق حُـ٘ٔ٤ش ٫ ط٘ظؾ 
ح٧ىد حُوخُي. ٝ٣ـذ أ٣٠خ إٔ طٌٕٞ ٓ٘٠زطش ؿ٤َ ٓ٘لِظش.
ٖ
 
ٝ٣ؼ َّ ف أكٔي كٖٔ حُِ٣خص حُٜيم ك٢ ح٧ىد رـِٔش ؿٌحرش ٝ٣َحٙ ػَٜ٘ح 
أٓخٓ٤خ ُ٨ىد حُٜل٤ق، "حُٜيم ٛٞ ُؿ ّٔ خع حُٜلخص حُـَٞٛ٣ش ُ٨ىد حُٜل٤ق. ٛٞ 
ُٔؼخٍ ُ٨َٛ، ٝٓـخٍرش ٓطخروش حُوزَ ُِٞحهغ، ٝٓـخٗٔش حُ٘٢ء ُِطز٤ؼش، ٝٓ٘خرٜش ح
حُؼَٔ ُِؼو٤يس، ٝٓٞحكوش ح٧ِٓٞد ُِوخػيس، ٝٓ٘خٓزش حٌُ٬ّ ُِٔوخّ، ٝٓ٬ءٓش حُِلع 
ُِٔؼ٘٠، ٝٓٞحءٓش حُٟٔٞٞع ٌُِخطذ".
ٗ
  
ر٤٘ٔخ إٔ هٔ٤لش ٫ ٣ؼظزَ حُٜيم رخُٔؼ٘٠ حُٞحٓغ ٛ٘خ، رَ ٣َحٙ ػَٜ٘ح ؿَٞٛ٣خ 
ظذ أكٔي أٓ٤ٖ "ٝػِ٠ ًَ ك٢ طؼز٤َ حُٔ٘خػَ. ٌٝٛح ٓخ ٓٔخٙ حُويٓخء "رخ٩ه٬ٙ" ٣ٌ
                                                          
1
 ٕٕٙ  ٕٙ3ٔ، ٖأكٔي أٓ٤ٖ. حُ٘وي ح٧ىر٢، ٌٓظزش حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، حُوخَٛس، ١  - 
ٕ
 ٖٔ-ٖٓٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 3ٖٖخرَ هٔ٤لش. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ؿ - 
ٗ
 1ٔ-ٖٔٙٔٗؼزخٕ  ٘، حُوخَٛس، ٣ّٞ ح٫ػ٘٤ٖ ٙ1ٗأكٔي كٖٔ حُِ٣خص. حُٜيم ك٢ ح٧ىد، ٓـِش حَُٓخُش، حُؼيى  - 
 ٖ31ّ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس، ٙ ٕٗ3ٔأؿٔطْ 
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كخٍ ٣ـذ إٔ ٗؼ٤َ حٛظٔخٓخ ُٔخ ٣ٔٔٞٗٚ ٓزيأ حُٜيم. ٝهي ًخٕ أك٬١ٕٞ أٝ ٖٓ أػِ٘ٚ، 
ٝٛٞ إٔ أٓخّ ًَ ػَٔ ؿ٤ي ٝهخُي ك٢ ح٧ىد ٛٞ ح٩ه٬ٙ حُظخّ ٖٓ حُلَى ُ٘لٔٚ، 
ٝح٩ه٬ٙ حُظخّ ٓ٘ٚ ُظـَرظٚ حُوخٛش ك٢ حُل٤خس ٌٝٛٙ حُٜلش ٖٓ ح٩ه٬ٙ ٛ٢ حُظ٢ 
حُؼَٜ٘ حُ٠ٍَٝ١ ُظٌٞ٣ٖ ًَ ػظٔش ٝرطُٞش.." ػيٛخ "ًخٍُ٤َ"
ٔ
  
ٌٝٛح ٓخ أ٣ّي ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ك٤٘ٔخ ٣ؼَف حُلٖ، ٣وٍٞ "اٗٚ طؼز٤َ ٍحثغ ٓٔظغ ػٖ 
حُ٘لْ ٝحُل٤خس ٣ظٔ٤ِ رخ٧ٛخُش ٝحُٜيم، طؼز٤َ ػٖ حُظـخٍد ح٫ٗٔخٗ٤ش ك٢ ٌَٗ ك٘٢ 
ٜيٓض ىػخٓش ٓظؼخٍف ػِ٤ٚ ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ... ٝاًح ًخٕ حُلٖ ػخٍ٣خ ٖٓ حُٜيم كوي ط
ًزَٟ ٖٓ ىػخثٔٚ، كظٜ٘خٍ ًَ ٓوٞٓخطٚ، ٝ٣لوي أؿِ٠ ه٤ٔش ٣ؼظِ رٜخ أ١ كٖ ٖٓ حُلٕ٘ٞ، 
ٝ٣ٜزق طؼز٤َح ُحثلخ ػٖ حُ٘لْ ٝحُل٤خس، ٝطِٝ٣َح ُٞحهغ ػخٗظٚ أٝ طؼ٤٘ٚ حُزَ٘٣ش".
ٕ
  
ٝحُو٤خٍ ػَٜ٘ ْٜٓ ٖٓ ػ٘خَٛ ح٧ىد، ٝ٣زلغ ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓ٤ِش  
و٤خٍ ؿٜي ٛؼذ ًظؼَ٣ق ًَ حُٔؼخٗ٢، ٝ٣ؤٔٚ حُ٘وخى ٩ػخٍس حُؼٞح١ق، ٝإ طؼَ٣ق حُ
اُ٠ أهٔخّ ٓوظِلش، ٝأٜٛٔخ حُو٤خٍ حُوخُن، ٝٛٞ حٌُ١ ٣وِن حُؼ٘خَٛ ح٧ُٝ٠ حُظ٢ 
طٌظٔذ ٖٓ حُظـخٍد ٍٛٞس ؿي٣يس. ٝحُؼخٗ٢ ٣ٔٔ٠ حُو٤خٍ حُٔئُق ٧ٗٚ ٣ئُق ر٤ٖ 
ح٧ٗٞحع ٓ٘خظَ ٓوظِلش، ٝٗٞع آهَ ٖٓ حُو٤خٍ ٛٞ حُو٤خٍ حُٔٞك٠ أٝ حُٔٞػِ. كٌٜٙ 
 طظؼِن رلٖ ح٧ىد ٝأًؼَٛخ ىٍٝحٗخ ك٢ ٓـخٍ ح٧ىد.
-ٙٙٔ8ٝهي ػ َّ ف حُ٘وخى حُو٤خٍ رٔؼخٗ٢ ٓوظِلش، ٣ٌظذ حَُ٘٣ق حُـَؿخٗ٢ (
ّ) "حُو٤خٍ ٛٞ هٞس طللع ٓخ ٣يًٍٚ حُل ُّْ حُٔ٘ظَى ٖٓ ٍٛٞ حُٔلٔٞٓخص رؼي ٖٔٗٔ
حٗش ُِلْ ؿ٤زٞرش حُٔخىس رل٤غ ٣٘خٛيٛخ حُل ّْ حُٔ٘ظَى ًِٔخ حُظلض اُ٤ٜخ، كٜٞ هِ
حُٔ٘ظَى".
ٖ
    
ك٤ؼخُؾ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٌٛح حُٜيى ك٤غ أٗٚ ٣َحٙ ٝٓ٤ِش ٓؼِ٠ ٩ظٜخٍ حُؼخ١لش.  
"ٝحُو٤خٍ ٣٘ي حُٔظِو٢ ُ٤٘خٍى ح٧ى٣ذ ػخ١لظٚ، ٝ٫ ٣لون ح٧ِٓٞد حُلو٤و٢ ٌٛح 
                                                          
1
 ٕٓأكٔي أٓ٤ٖ حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ّٖٔ، ٙ: 183َُٔٓخُش، ر٤َٝص، ى. ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢. ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش، ٓئٓٔش ح - 
ٖ
 ٓ3حَُ٘٣ق حُـَؿخٗ٢، حُٔ٤ي.  ٓؼـْ حُظؼَ٣لخص طلو٤ن: محمد ٛي٣ن حُٔ٘٘خٝ١، ىحٍ حُل٠٤ِش، ٙ  - 
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حُـَٝ، ٧ٗٚ ٣٘وَ حُلٌَس ٓـَىس ُ٤ؼ٤ٜخ حُؼوَ، ٌُٜٝ٘خ ٫ طِٜ حُٞؿيحٕ. ُٝ٤ْ ٓؼ٘٠ 
ُٞحٕ حُو٤خٍ أَٓح ٝطؤػ٤َح ٛٞ أرؼيٛخ طلِ٤وخ، كوي ٣ٌٕٞ حُو٤خٍ هَ٣زخ ٝٓغ ًُي إٔ أٗي أ
ًُي ٣ٌٕٞ ٗي٣ي ح٧َٓ هٟٞ حُظؤػ٤َ".
ٔ
 
ٖٝٓ ٓظخَٛ حُو٤خٍ ٝهٜخثٜٚ ك٢ أىد حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ٣ز٤ٜ٘خ حُيًظٍٞ 
ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ًظخرٚ، أٝ٫: أٗٚ ه٤خٍ ٫ ٣لِن ك٢ آكخم ٓظَحٓ٤ش، ًٝ٘ٚ ٣ظَ هَ٣زخ ٖٓ 
َطزطخ رٚ رلزَ ٓظ٤ٖ. ػخٗ٤خ: ٝٛٞ ه٤خٍ ؿِث٢ أٝ ر٤خٗ٢ ٣ؼظٔي ػِ٠ حُظ٘ز٤ٚ حُٞحهغ، ٓ
ٝح٫ٓظؼخٍس ٝحٌُ٘خ٣ش ٝحُٔـخُ، ٝٗيٍ إٔ طـي ك٤ٚ ٍٛٞس ًِ٤ش ًَٓزش. ػخُؼخ: ٝٛٞ ٓظؤػَ 
اُ٠ أرؼي ٓيٟ رخٍُٜٞ حُوَآٗ٤ش ٍٝٛٞ ح٧كخى٣غ حُ٘زٞ٣ش حَُ٘٣لش. ٍحرؼخ: ٝٛٞ ه٤خٍ 
ٓؼخٜٗخ. هخٓٔخ: ٖٝٓ حُظٞحَٛ حُ٬كظش ك٢ ٓظؤػَ رخُز٤جش ك٢ ٍٛٞٛخ ٝٓ٘خٛيٛخ ٝ
ه٤خُْٜ ؿ٘ٞكْٜ ًؼ٤َح اُ٠ طـٔ٤ي حُٔؼ٘ٞ٣خص ٝط٘و٤ٜٜخ، ك٤زَُٕٝ حُٔؼ٘ٞ١ ك٢ 
ٍٛٞس ٓـٔيس ٓل ّٔ٘ش ٝ٣وِؼٕٞ أك٤خٗخ ػِ٠ حُـٞحٓي ٓظخَٛ رَ٘٣ش. ٝٓخىٓخ: ٝك٤ٚ 
٢ ه٤خٍ ٓظ٘ٞع ٣ؤهٌ ٖٓ ًَ ح٧ُٞحٕ حُز٤خٗ٤ش. ٓؼَ حُظ٘ز٤ٚ، ٝحُظ٘ز٤ٚ حُزِ٤ؾ، ٝحُظٔؼ٤ِ
ٝحُ٠ٔ٘٢، ٝٓ٘ٚ ح٧ٓخُ٤ذ ح٫ٓظؼخٍ٣ش أ٣٠خ.
ٕ
 
 انُمض انزطجٍمً ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخ
ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗؤْ أػٔخٍ حُيًظٍٞ هٔ٤لش حُ٘وي٣ش حُظطز٤و٤ش اُ٠ هٔٔ٤ٖ، ٜٓ٘خ 
رؼٞ حُٔئُلخص حُظ٢ ٣ـَ١ ك٤ٜخ ىٍحٓش ٗوي٣ش ُزؼٞ حُـٞحٗذ ح٧ىر٤ش ػ٘ي ح٧ىرخء. 
خكع ارَحٛ٤ْ" ًٝظخد "ٜٓ٘ؾ حُؼوخى ك٢ حُظَحؿْ ٓؼَ ًظخرٚ "ٛٞص ح٩ٓ٬ّ ك٢ ٗؼَ ك
ح٧ىر٤ش" ًٝظخد "حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ" ًٝظخد 
"حُظَحع ح٩ٗٔخٗ٢ ك٢ ٗؼَ أَٓ ىٗوَ". ٜٝٓ٘خ رؼٞ حُيٍحٓخص حُظ٢ طًَِ ػِ٠ 
ي حَُك٤ْ ح٧ىرخء أٝ ػِ٠ ح٧ػٔخٍ حُٔوظخٍس ُ٨ىرخء. ٓؼَ ًظخد "حُ٘خػَ حُلِٔط٤٘٢ ػز
ٓلٔٞى" ًٝظخد "حُظوِ٤ي٣ش ٝحُيٍحٓ٤ش ك٢ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١" ًٝظخد "ٍٝح٣ش ُٝ٤ٔش 
 ٧ػ٘خد حُزلَ ك٢ ٓ٤ِحٕ ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼوَ ٝح٧ىد".
                                                          
1
 ٕٗٗى. ؿخرَ هٔ٤لش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  - 
ٕ
 ٘ٗٗ-ٖٗٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ٝ٣ظ٘خٍٝ رؼٞ حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش ٝأرؼخىٛخ ك٢ رؼٞ حٌُظذ، ٜٓ٘خ حُوطزش 
حُويّ، ٜٓٔش  ٝحَُٓخُش ٛ٘لخٕ ٖٓ ح٧ىر٤خص حُ٘ؼَ٣ش ٣لظٔ٬ٕ ٌٓخٗخ ػخُ٤خ ك٢ ح٧ىد ٌٓ٘
حُوطخرش ًٞٓ٤ِش ٖٓ ٝٓخثَ حُظؤػ٤َ ك٢ حُـٔخٛ٤َ ٝطٞؿ٤ٜٜخ حٌٗٔ٘ض ٝحٟٔلِض ًٔخ 
طًَض حُطخرغ حُوي٣ْ رٔزذ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ حُـي٣يس رخُـٔخٛ٤َ. كل٢ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش 
ٝهزَ حهظَحع حُطزخػش ًخٗض حُوطخرش طِؼذ ىٍٝح هط٤َح ك٢ حُـٔخػخص ٝٓ٘خًِْٜ 
ٝه٠خ٣خْٛ.
ٔ
 ػٖ حُوطخرش ٝحَُٓخثَ ك٢ حُؼٍٜٞ حُلي٣ؼش.ٝهِض حُيٍحٓخص  
ٝهي حٛظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رٌٜ٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ ك٢ ىٍحٓخطٚ ح٧ىر٤ش، ك٤غ أٗٚ 
٣ؼخُـٜٔخ ك٢ ٓئُلخطٚ حُٔوظِلش. ٓؼَ ًظخرٚ "أىد حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ"، ًٝظخد "أىد 
ّ كٖٔ حَُٓخثَ ك٢ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ" ًٝظخرٚ "حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخ
حُز٘خ". ٗٔظط٤غ إٔ ٗٔظوِٚ ٓلّٜٞ حَُٓخُش ٖٓ ًِٔخص حُٔؼخؿْ حُؼَر٤ش، ٝٛٞ أٜٗخ 
طٔؼَ ٟٓٞٞػخ ٓؼ٤٘خ ٣زِـٚ ٗوٚ ٓخ اُ٠ آهَ أٝ آهَ٣ٖ ر٘لٔٚ أٝ رٍَٓٞ، ٝهي طٌٕٞ 
حَُٓخُش ٌٓظٞرش، ٝهي طٌٕٞ ٗلخٛش.
ٕ
  
٘ض ٝ٣لَهٜٔخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رظلَ٣وخص ٓوظِلش. أٝ٫: إٔ حُوطزش ؿخُزخ ر 
حُزي٣ٜش ٝح٫ٍطـخٍ، ٝٛ٢ ر٘ض ٓخػظٜخ أٝ ُلظظٜخ ر٬ حػيحى أٝ طٜ٤ئ. أٓخ حَُٓخُش 
ك٤ٔزوٜخ حُظؤٗ٢ ٝطظطِذ أػٔخٍ حُؼوَ، ٝهي طوظ٠٢ حَُٔحؿؼش ٝحُٔؼخٝىس. ٝػخٗ٤خ: ٝٛ٢ 
ٗظ٤ـش ُِٔٔش ح٧ُٝ٠: إٔ ػَٜ٘ حُلٌَ ك٢ حَُٓخُش ٣ٌٕٞ ك٢ ح٧ؿِذ ح٧ػْ أك٠َ 
. ػخُؼخ: حَُٓخثَ أىٍ ٝأٛيم ك٢ حُظو٤٤ْ حُلٌَ١ ٝأهٟٞ ك٢ حَُٓخُش ٓ٘ٚ ك٢ حُوطزش
ٝحُل٘٢ ٝأهيٍ ػِ٠ طلي٣ي ٓ٬ٓق ٛخكزٜخ ٖٓ حُوطذ.
ٖ
  
ٝ٣لَِّ حُيًظٍٞ هطذ ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ ؿٔخُ٤خ ٝك٘٤خ، ًٝخٕ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي حطوٌ 
حُوطخرش ٝٓ٤ِش ٛخٓش ُيػٞطٚ، َٝٗ٘ٛخ ك٢ ًَ ح٧ٝٓخ١، ٝحٓظطخع ح٩ٓخّ إٔ ٣ـؼَ 
ً٤خٗخ هٞ٣خ رخُؾ حُظؤػ٤َ.. ٝرؤِٓٞد َٜٓ ٝحٟق ٓظيكن ٣ٔ٠٢ ح٩ٓخّ ٌُٜح حُلٖ ٝؿٞىح ٝ
                                                          
1
 ٘٘ٔمحمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
ّ، 1ٕٓٓ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ، ىحٍ حَُ٘٘ ُِـخٓؼخص، حُوخَٛس، ى ؿخرَ هٔ٤لش. حُٔ - 
 ٗٗٙ 
ٖ
 ٕٔ،  ٙ ّٔ، ؽ ٙ83ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. أىد حَُٓخثَ ك٢ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، حُوخَٛس،  - 
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ٓؼخُـخ ٟٓٞٞع هطزظٚ، ٝهي هٔٔٚ ك٢ ًٛ٘ٚ اُ٠ ػيس ٓٞحهق ٝٓوخ١غ َٓطزش ك٢ 
ػزوَ٣ش ٝاُٜخّ، ٫ ٣زيأ ٓٞهق ا٫ ٖٓ ك٤غ حٗظٜ٠ ح٥هَ ىٕٝ إٔ ٣٘ؼَ حُٔخٓغ 
روطٞحص ح٫ٗظوخٍ.
ٔ
    
ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ، ٝ٣ؤط٢ حُيًظٍٞ رٍٜٞس ٓٞؿِس ػٖ حَُٓخثَ 
٣ؤٜٔخ اُ٠ حَُٓخثَ حُيػٞ٣ش حٌُظخر٤ش، ٝحَُٓخثَ حُؼخٓش حُٔٞؿٜش، ٝحَُٓخثَ حُ٘وٜ٤ش 
أٝ حُوخٛش. ٝ٣ؤْ ٌٛٙ ح٧ٗٞحع حُؼ٬ػش اُ٠ ػيس أهٔخّ كٔذ حُٟٔٞٞع ٝحُٔ٠خٓ٤ٖ، 
ٝح٧ِٓٞد ٝحٌَُ٘، ٝ٣زَُ هٜخثٜٜخ ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش ٝأْٛ ٓ٬ٓلٜخ. ٝ٣ظ٠ق ٖٓ ٌٛٙ 
ُيٍحٓش حُ٘وٜ٤ش حُ٘وي٣ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٗٚ ٣ؼخُؾ ٗوٜ٤ش ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ ح
ٝؿٜٞىٙ حُؼِٔ٤ش ٝحُيػٞ٣ش ٝٓغ أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ حُـٞحٗذ ٝحُطٞحرغ ٝحُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ك٢ 
 أىر٤خص ح٩ٓخّ. ٝٛ٢ ًٔخ ٣ؤط٢:
أٝ٫: َٓحػخس حُٔوظ٠٠. َٓحػخس ٓوظ٠٠ حُلخٍ طؼي حُٜلش حُـخٓؼش حُظ٢ 
حُٔ٬ٓق ٝحُٔٔخص حُل٘٤ش ح٧هَٟ، كٞؿيٛخ ٓغ طوِق ٌٛٙ حُٔٔش ٣ٔظظَ رٜخ ًَ 
ح٧ٓخٓ٤ش ٣ؼي ٝؿٞىح ػزؼ٤ّخ، ٫ٗؼيحّ حُظ٘خٓذ ٝحُظٞحكو٤ش ر٤ٖ ح٩ريحع ٝح٧ٗوخٙ ٝحُز٤جش 
حٌُٔخٗ٤ش ٝحُِٓخٗ٤ش. ًٝخٕ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي ٣ؤهٌ ٗلٔٚ رٌٜٙ حُٔٔش ك٢ هطزٚ، ٝٓوخ٫طٚ، 
٥هَ٣ٖ.ٍٝٓخثِٚ، ًٌُٝي ك٢ أكخى٣ؼٚ حُؼخى٣ش ٓغ ح
ٕ
  
ػخٗ٤خ: حُظٜٞ٣َ حُز٤خٗ٢. ًٝخٕ حُظ٘ز٤ٚ رٌَ أٗٞحػٚ هٜٞٛخ حُظٔؼ٤ِ٢ 
ٝحُ٠ٔ٘٢، ٖٓ أًؼَ ح٧ُٞحٕ حُز٤خٗ٤ش ٍٝٝىح ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي، ٝط٘ز٤ٜخطٚ ٫ 
طـ٘ق ُِظلِ٤ن حُ٘خٍى حُزؼ٤ي، رَ طٌخى طوظَد ٖٓ ح٧ِٓٞد حُلو٤و٢، ٧ٗٚ ٫ ٣ٜيف رٜخ 
ٚ ػِ٠ اه٘خع حُٔظِو٤ٖ، ٝحٍُٞٛٞ اُ٠ ٗلْٜٞٓ ُظلو٤ن اُ٠ حُظـٔ٤َ حُل٘٢ رويٍ كَٛ
أٛيحف ٍٝك٤ش، ٝأه٬ه٤ش، ٝحؿظٔخػ٤ش ٗز٤ِش، ٌُُي ًخٗض ط٘ز٤ٜخطٚ طٔظٔي ٝؿٞىٛخ ٖٓ 
حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ، ٣ؼَٟٜخ ح٩ٓخّ ك٢ طزٔ٤٢ ٟٝٝٞف.
ٖ
 
                                                          
ٔ
 3ٕ-8َُٕٔؿغ حُٔخرن، ٙ ى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ، ح - 
ٕ
 31ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 ٖ8ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ػخُؼخ: ح٧ِٓٞد ٝح٧ىحء حُظؼز٤َ١. ٝأِٓٞد ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي ٣ظْٔ رخُُٜٔٞش 
ُزش ك٢ ًَ أػط٤خطٚ، ًخُوطذ ٝحُٔلخَٟحص ٝحُٔوخ٫ص ٝحُٟٞٞف، ٝٛ٢ ٓٔش ؿخ
ٝحَُٓخثَ، ك٬ ؿَ٣ذ ٝ٫ ٜٓـٍٞ ٖٓ حٌُِٔخص، ٝ٣ٔظط٤غ حُٔظؼِْ حُؼخى١ رَ حُؼخٓ٢ 
إٔ ٣لٜٔٚ ك٢ ُٜٓٞش ٝ٣َٔ، ٌُٝ٘ٚ ػِ٠ ُٜٓٞظٚ ٟٝٝٞكٚ ٫ طـي ك٤ٚ ٓزظٌُش أٝ ٓؼ٘٠ 
ٓٔظٜـ٘خ.
ٔ
 
َ حُيػخس ٝحُٔلٌَ٣ٖ ٍحرؼخ: رَحػش حُظٔؼ٤َ ٝح٫ٓظٜ٘خى. ًٝخٕ ح٩ٓخّ ٖٓ أًؼ
طٞظ٤لخ ُِ٘ٞحٛي حُظَحػ٤ش، كٌؼَص ك٢ هطزٚ ٝٓوخ٫طٚ ٍٝٓخثِٚ ٝىٍحٓخطٚ حُ٘ٞحٛي ٖٓ 
حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش، ٝحُ٘ؼَ ٝحُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ، ٝأهٞحٍ حُِٔق حُٜخُق، ٝحُٞهخثغ 
حُظخٍ٣و٤ش.
ٕ
 
هخٓٔخ: حُؼخ١لش. ٝك٢ أؿِذ أىر٤خص ح٩ٓخّ ٗلْ رؼخ١لش هٞ٣ش ٓ٘ظًَش ٛ٢ 
رخ٩ٓ٬ّ، ٝح٩٣ٔخٕ حُٔطِن رو٤ٔٚ ٝٓزخىثٚ ٝٓؼط٤خطٚ، ًٝؼ٤َح ٓخ ػخ١لش ح٫ػظِحُ 
ٗلْ رٌٜٙ حُؼخ١لش كخٍس ٓظٞٛـش. ٝٓخثَ ح٩ٓخّ ٛ٢ أٗلٖ أىر٤خطٚ ٝأػَٔٛخ 
رخُؼخ١لش.
ٖ
 
ٝهي أهٌ ح٩ٓ٬ّ ٍٝٛٞٙ حُٔوظِلش ؿِءح ًز٤َح ٖٓ ٟٓٞٞػخص حُٔ٘خه٘ش ك٢ 
ٓلٍٞح أٓخٓ٤خ ك٢  حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش ٝح٧ىر٤ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ٝحػظزَٙ
حُٔؼخٓ٬ص حُل٤خط٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ٝح٧ىر٤ش. ٖٝٓ ٛ٘خ أريع حُيًظٍٞ اريحػخطٚ ٖٓ 
ٍٝف ح٩ٓ٬ّ ٝط٘خٍٝ اريحػخص ؿ٤َٙ ٗخظَح ر٘ظَ٣ش آ٬ٓ٤ش. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى َٟٗ 
آػخٍٙ حُو٤ٔش حُظ٢ ط٘خٍٝ ك٤ٜخ أٗؼخٍ حُ٘خػَ كخكع ارَحٛ٤ْ ٝؿٜيٙ حُ٘وي١ ػٖ ٍٝح٣ش 
خد حُزلَ "ٗ٘٤ي حُٔٞص" ُل٤يٍ ك٤يٍُٝ٤ٔش ٧ػ٘
ٗ
 .
ٝ٣لظوَ حُيًظٍٞ هٔ٤لش حُٔـٜٞىحص ح٧ىر٤ش حُظ٢ طوٜي حُىٍحء ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ 
رخْٓ ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ، ٝ٣ؼَٝ ك٢ ٓويٓش ًظخرٚ "ٍٝح٣ش ُٝ٤ٔش ٧ػ٘خد حُزلَ ك٢ 
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ٓ٤ِحٕ ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼوَ ٝح٧ىد" ٗٔخًؽ رؼٞ ح٧ىرخء حٌُ٣ٖ ٗ٘ٞح ٛـْٜٞٓ ػِ٠ 
ٝأُٛٞٚ. ٓؼَ محمد ٓؼ٤ي حُؼ٘ٔخٝ١، ٝهِ٤َ ػزي حٌَُ٣ْ ٝؿ٤َٛٔخ،  ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ
ٝ٣ظَٜ ٍأ٣ٚ ك٤ٜخ ك٤غ ٣ٌظذ "ٌٝٛٙ حُ٘ٞحٛي، ٝطِي حُـٌحًحص طٔؼَ ٗٔخًؽ، رَ 
ُـ٤ٞٝ ٖٓ حُِٔغ حُلخٓيس حُظ٢ ٣ظـَ رٜخ حُظ٘ٞ٣َ٣ٕٞ ك٢ ٓٞم حُلٌَ  اٗخٍحص هِ٤ِش ؿيح
ح٩ٓ٬ّ ٝٗز٤ٚ ًٝظخرٚ ٝح٧ىد، ك٢ َٜٓ، ٝحُٞ١ٖ حُؼَر٢،.. ٝأٛزق حُٜـّٞ ػِ٠ 
ٝه٤ٔٚ حُؼِ٤خ ٛٞ أهَد ١َ٣ن ٝأِٜٓٚ ُظلو٤ن حَُٜ٘س ٝحُٔـي ٝحُٔخٍ".
ٔ
 
ُْٝ ط٘لَٜ ىٍحٓخص حُيًظٍٞ ػِ٠ ىحثَس ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ رَ طظٔغ اُ٠ حُؼ٘خَٛ  
ح٧ىر٤ش ٝحُل٘٤ش ٝحُ٘وي٣ش ح٧ىر٤ش. ك٤ظ٘خٍٝ ح٩ريحػخص ح٧ىر٤ش ر٘ظَس ٗوي٣ش أىر٤ش ٓغ أٗٚ 
ٝحُو٤ْ. ٝ٣ـَ١ ىٍحٓظٚ ػٖ حَُٝح٣ش ٓؼظزَح ًَ ؿٞحٗزٜخ حُل٘٤ش ٣َػ٠ ؿخٗذ حُي٣ٖ 
ٝح٧ىر٤ش. ٝحَُٝح٣ش ػَٔ ك٘٢ ٓظٌخَٓ، ُٝٚ ػ٘خَٛٙ حُظ٢ طٌَ٘ ٌٛح حُؼَٔ، ٝطؼيى ٌٛٙ 
حُؼ٘خَٛ اٗٔخ ٛٞ طؼيى ٛ٘خػ٢ ٧ٕ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٫ ه٤ٔش ُٜخ ا٫ رويٍ ٝؿٞىٛخ ك٢ 
٥هَ.. كٜ٘خى حُز٤جش أٝ حُؼَٔ حُوٜٜ٢ َٜٜٓ٘س ك٤ٚ، ٣ظلخػَ رؼ٠ٜخ ٓغ رؼ٠ٜخ ح
حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ، ٝح٧كيحع ٝحُٞهخثغ ٝحُ٘وٜ٤خص ٝحُلزٌش ٝحَُٔى ٝحُلٞحٍ.
ٕ
 
حُلٞحٍ ٣ؼظزَ ػَٜ٘ح أٓخٓ٤خ ك٢ كٖ حَُٝح٣ش، ك٤٘وي حُيًظٍٞ حُلٞحٍ ٖٓ حَُٝح٣ش  
 ٝ٣ؤط٢ رؼ٤ٞد ٖٓ حُؼ٤ٞد حُل٘٤ش ٝح٧ىر٤ش. ٝأٜٛٔخ:
ٝحُظؼخإد، ك٢ طوَ٣َ٣ش ٓوخُ٤ٚ حُطٍٞ اُ٠ ىٍؿش حُؼَػَس حُظ٢ طوٞى اُ٠ حَُِٔ  -1
ط٠ؼق حُز٘خء حُيٍحٓ٢ َُِٝح٣ش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝطـظٜذ ك٠خء ًخٕ ٖٓ كن 
 حَُٔى.
ٝكيس حُٔٔظٟٞ حُِـٞ١ ٓغ طؼيى حُ٘وٜ٤خص رل٤غ ٣ٌٖٔ طزخىٍ ٓؼط٤خص  -2
حُلٞحٍ، ٝاػخىس طُٞ٣ؼٜخ ىٕٝ إٔ طظـ٤َ ٓؼط٤خص حُظ٘و٤ٚ أٝ ط٠طَد أرؼخى 
 ق حُلخٍهش.حُ٘وٜ٤ش، ٧ٕ حُلٞحٍ ٓلَّٝ ٖٓ حُٔ٬ٓ
 طؼيى حُٔٔظٟٞ حُِـٞ١ ٗٞػ٤خ ك٢ ٗطخم حُ٘وٜ٤ش حُٞحكيس.  -3
                                                          
ٔ
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 ه٘ن حُلٞحٍ ٝطؼٞ٣ن هيٍطٚ. -4
 ٔػِٔ٤ش رؼٞ حُلٞحٍ اُ٠ ىٍؿش ح٩َٓحف. -5
ٝ٣وظظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ىٍحٓظٚ ػٖ ٍٝح٣ش ُٝ٤ٔش ٧ػ٘خد حُزلَ رلٌْ 
ٌٛٙ حُُٞ٤ٔش  ؿخُّ ٖٓ ؿٞحٗذ حُٔوظِلش. "ُوي ١خٍ ر٘خ حُٔٔخٍ، ٝطؼيىص ٓ٘خ حُٞهلخص ٓغ
حُل٤يٍ٣ش حُيٓ٤ٔش. ٝأػظوي أٗ٘٢ ٜٓ٘ق ؿ٤َ َٓٔف اًح هِض: إ ٍٝح٣ش "ُٝ٤ٔش 
٧ػ٘خد حُزلَ": ك٢ ٓ٤ِحٕ ح٩ٓ٬ّ ٍٝح٣ش ٓخهطش ىحػَس. ٝك٢ ٓ٤ِحٕ حُؼوَ ٍٝح٣ش 
ٓوظِش كخٓيس. ٝك٢ ٓ٤ِحٕ ح٧ىد ٝحُ٘وي ٍٝح٣ش ٟؼ٤لش ٜٓظَثش. ٝٛٞ كٌْ ُْ ِٗوٚ ػِ٠ 
ٔخٓش ٝػ٘ٞحث٤ش. كٌَ ٛللخص ٌٛح حٌُظخد طٔؼَ ك٤ؼ٤خص ػٞحٛ٘ٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓيكٞػخ رل
ٓ٤يحٗ٤ش ٝحهؼ٤ش ٓٞػوش ٩رَحُ ٌٛح حُلٌْ ٝر٤خٕ ٝؿٚ حُلن ك٤ٚ".
ٕ
 
ًٌُٝي َٟٗ ك٢ ىٍحٓش حُيًظٍٞ هٔ٤لش ػٖ ٗؼَ كخكع ارَحٛ٤ْ طلض ػ٘ٞحٕ 
"ٛٞص ح٩ٓ٬ّ ك٢ ٗؼَ كخكع ارَحٛ٤ْ" ًٗٔٞؿخ رخٍػخ ُٜٔخٍطٚ حُ٘وي٣ش ػٖ 
ٝ٣ظ٘خٍٝ ًَ حُـٞحٗذ حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أٗؼخٍ كخكع، ٝكظ٠ ح٩ريحػخص ح٧ىر٤ش. 
٣ٔظـ٤ذ ُٖٔ أظَٜ ٍأ٣ٚ ٟي حُلو٤وش. ك٤٘ٔخ ٣ؼَٝ "هٜ٤يس حُؼَٔ٣ش" ُلخكع حُظ٢ 
أٗ٘يٛخ ك٢ حُللَ حٌُ١ أه٤ْ ُٔٔخع ٌٛٙ حُوٜ٤يس رٔيٍؽ ُٝحٍس حُٔؼخٍف ريٍد 
 ّ، حٓظِٜٜخ رٔطِغ.8ٔ3ٔكزَح٣َ ٓ٘ش  8حُـٔخٓ٤ِ ٓٔخء حُـٔؼش 
أٗ٢ِّ اُ٠ ٓخكش (حُلخٍٝم) أُٛي٣ٜخ ُذ حُوٞحك٢ ٝكٔز٢ ك٤ٖ أُُو٤ٜخ َكٔ 
ٖ
 
٣َى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػِ٠ ٖٓ ٍأٝح إٔ حُٔطُٞش حُؼَٔ٣ش ُلخكع طؼظزَ هٜش 
رِ٤ـش ُٞ كُٜٞخ اُ٠ كٞحٍ ٧ٛزلض ٖٓ أرِؾ حَُٔٔك٤خص. ك٤ٌظذ ًخطز٘خ "ٝٛٞ ٍأ١ 
ٜش ٝحَُٔٔك٤ش، ٝإ ؿَ٣ذ ٣ٌٖٔ ٓ٘خه٘ظٚ ٖٓ ٝؿٜظ٤ٖ، حُٞؿٜش ح٧ُٝ٠: إٔ حُو
حػظٔيطخ اُ٠ كي ًز٤َ ػِ٠ حُٞٛق، كٜٔخ ٣ؼظٔيحٕ أٓخٓخ ػِ٠ ٌِٓش حُوِن ٝح٫رظٌخٍ، 
ٝحُويٍس ػِ٠ حُظًَ٤ذ ٝحُظؼو٤ي، ٝح٫ ُـخُ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٗخػَ رخٍع ك٢ حُٞٛق 
 هٜخٛخ أٝ طٔؼ٤ِ٤خ.
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ٝحُٞؿٜش حُؼخٗ٤ش: إٔ حُ٘ؼَ حُوٜٜ٢ ٝحَُٔٔك٢ ٣لظخؽ اُ٠ ػوخكش ٝحٓؼش، 
٤وش، ٝطٌٝم ٍك٤غ ُ٨ىد حُيٍحٓ٢ حُؼخُٔ٢، ٌٝٛح ٓخ ُْ ٣ظٞكَ ُلخكع، ٝٓخ ٝىٍحٓش ػٔ
ًخٕ كخكع ربٌٓخٗخطٚ حُلٌَ٣ش ٝحُؼوخك٤ش حُٔليٝىس ُ٤ٔظط٤غ إٔ ٣٠َد رْٜٔ ٝحكَ ك٢ 
ٌٛح حُٔـخٍ. ٝٛٞ ػِ٠ ٌٛح ح٫ػظزخٍ أػـِ ٖٓ إٔ ٣ـخٍ١ ٗخػَح ًوِ٤َ ٓطَحٕ ك٢ 
ٓـخٍ حُوٜش حُ٘ؼَ٣ش.
ٔ
   
ُ٠ حُ٘وخثٚ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ هٜ٤يس كخكع ارَحٛ٤ْ، ٝٓغ أٗٚ ٣٘٤َ هٔ٤لش ا
ك٤ظ٠ق ٜٓ٘خ ِٓطش هٔ٤لش ك٢ حُظخٍ٣ن ٝح٧ىد ٓؼخ. ك٤ًٌَ ػٔخ ٗوٜض ٖٓ ٓطٍٞٛخ، 
ٝكخص كخكع أكوخٕ ٗل٤ٔخٕ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ُٞ أٝط٢ حُؼيس ٝحُٞٓ٤ِش إٔ ٣لِن ك٤ٜٔخ ٓخ 
ٍ ١خهخص ٗخء ك٤ؤط٢ رخُؼـذ حُؼـخد ٝٛٔخ: آ٬ّ ػَٔ ٝهيٍس ح٩ٓ٬ّ ػِ٠ حٓظـ٬
كوي ًخٕ  8ٔحُ٘لْ ٝحُؼوَ ُٜخُق ح٫ٗٔخٗ٤ش. أٓخ ح٧كن حُؼخٗ٢ كٜٞ ػخّ حَُٓخىس ٓ٘ش 
ػَٔ ٓؼ٬ أػِ٠ ٫ ك٢ حُويٝس حُؼِٔ٤ش ٝحُٜزَ ٝحَُكٔش ٝاٗلخهٚ ػِ٠ حَُػ٤ش كلٔذ 
ٌُٖٝ ك٢ حُؼزوَ٣ش ح٩ىحٍ٣ش.
ٕ
 
٤َس إ حُٔوخٓخص طؼظزَ ك٘خ ٖٓ كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، حُٔوخٓش ٛ٢ هٜش هٜ
ٓٔـٞػش طظ٠ٖٔ ػظش أٝ ِٓلش أٝ ٗخىٍس، ًخٕ ح٧ىرخء ٣ظزخٍٕٝ ك٢ ًظخرظٜخ اظٜخٍح ُٔخ 
٣ٔظخُٕٝ رٚ ٖٓ رَحػش ُـٞ٣ش ٝأىر٤ش. ٝأَٛ ٓؼ٘خٛخ "حُٔـِْ" ٝ"حُـٔخػش ٖٓ 
حُ٘خّ".
ٖ
٣ٌظذ حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق "كٖ حُٔوخٓش ٖٓ أْٛ كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢،  
٢ ؿخ٣ش حُظؼِ٤ْ ٝطِو٤ٖ حُ٘خٗجش ٛ٤ؾ ٝهخٛش ٖٓ ك٤غ حُـخ٣ش حُظ٢ حٍطزطض رٚ، ٝٛ
حُظؼز٤َ، ٝٛ٢ ٛ٤ؾ ُك ِّ٤ض رؤُٞحٕ حُزي٣غ، ُٝ٣٘ض رِهخٍف حُٔـغ، ٝػ٘٢ أٗي حُؼ٘خ٣ش 
ر٘ٔزٜخ ٝٓؼخى٫طٜخ حُِلظ٤ش، ٝأرؼخىٛخ ٝٓوخر٬طٜخ حُٜٞط٤ش".
ٗ
ٝهي هَ حُ٘وخى حٌُ٣ٖ حطوٌٝح  
ك٢ ىٍحٓظٚ حُٔوخٓخص ٟٓٞٞػخ ُ٘ويْٛ. ٖٝٓ ٛ٘خ ػخُؾ حُيًظٍٞ هٔ٤لش حُٔوخٓخص 
 حُ٘وي٣ش.
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ٝط٘لَى ىٍحٓش ٗوي٣ش ُـخرَ هٔ٤لش ػٖ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١ رؼ٘خَٛ ٓوظِلش ك٤غ 
اٗٚ ٣ٟٞق ٛيكٚ ٝٓٞهلٚ ٜٓ٘خ. "ُٝ٤ْ ٖٓ ٛٔ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُٜللخص حُٔظٞحٟؼخص إٔ 
ٗٔظطَى ك٢ ر٤خٕ ٌٓخٕ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١ ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ ٝح٩ٗٔخٗ٢، ُٝ٤ْ ٖٓ 
ك٘٤خ ٟٝٓٞٞػ٤خ، ٝطؼٔن ٓ٘خِٜٛخ ٝٓآِٜٛخ ٖٓ ٗخك٤ش  ٛٔ٘خ إٔ ٗو٤ٜٔخ حُظو٤٤ْ حُ٘خَٓ
ٝرٜٔخطٜخ ٝطؤػ٤َحطٜخ ك٢ ح٥ىحد حُِٔحٓ٘ش ٩ٗ٘خثٜخ، ُٝ٬كوش رؼي ًُي، كٌُي ٣لظخؽ اُ٠ 
 ىٍحٓش أًخى٣ٔ٤ش ١ٞ٣ِش.
ٌُٖٝ ٛيك٘خ ح٧ٍٝ ٝح٧ه٤َ حٌُ١ كَٛ٘خ ػِ٤ٚ ٛٞ إٔ طٔؼَ ٌٛٙ حُٜللخص 
ُظز٤ٖ كع حُٔوخٓخص ٖٓ "حُظوِ٤ي٣ش أٝ  "ٍكِش ٗوي٣ش طو٤٤ٔ٤ش ك٢ أك٘خء ٌٛٙ حُٔوخٓخص"
ح٫طزخػ٤ش" ٖٝٓ "حُيٍحٓ٤ش" أٝ حُؼ٘خَٛ حُظٔؼ٤ِ٤ش" ٝرظؼز٤َ أٟٝق طـ٤ذ ٌٛٙ 
حُٜللخص ػٖ ٓئحٍ ٍث٤ٔ٢ ٝحكي ٛٞ "َٛ ًخٗض ٓوخٓخص حُلَ٣َ١ طوِ٤ي٣خ حٓظٜخٛ٤خ 
ُٔوخٓخص ري٣غ حُِٓخٕ حٌُٜٔحٗ٢ ٝهخٛش إٔ حُلَ٣َ١ هي حػظَف رٔزوٚ ٝك٠ِٚ 
حُلٖ؟ أّ إٔ َُِؿَ ً٤خٗٚ حُل٘٢ ٝٗوٜ٤ظٚ ح٧ىر٤ش حُٔٔظوِش ػٖ ٗوٜ٤ش  ٍٝ٣خىطٚ ٌُٜح
ٓخروش؟ ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي كٔخ حُي٫ثَ ٝحُ٘ٞحٛي؟"
ٔ
 
ٝ٣ِظِّ ؿخرَ هٔ٤لش رخ٧ٍٛٞ حُ٘وي٣ش حُظ٢ ٓزن ًًَٛخ ك٤٘ٔخ رلؼ٘خ ػٖ هٞحػي 
حُ٘وي ٝأُٛٞٚ ك٢ ٗظَ ًخطز٘خ. ك٤ظ٘خٍٝ حُيًظٍٞ ػٖ حُزٞحػغ ٝحُيٝحكغ حُظ٢ ىكؼض 
حُلَ٣َ١ اُ٠ اٗ٘خء ٌٛٙ حُٔوخٓخص. ٝ٣ظزغ ًخطز٘خ َٗ١خ ٛخٓخ ُ٘وي ح٩ريحع ٛٞ حُوَحءس 
ظَٜ ٍأ٣ٚ ػٖ حُٔ٘وٞى رؼي هَحءس ًخِٓش ٝىٍحٓش  حُظخٓش ٝطلِ٤ِٚ. َٟٝٗ إٔ حُ٘خهي هي
ػٔ٤وش طؼ٤٘ٚ ٍُٞٛٞ اُ٠ كٌْ ٛل٤ق ػٖ حُٔ٘وٞى. ك٤٘ؼْ حُ٘ظَ ك٢ طَط٤ذ حُِٓ٘٢ 
 ُِٔوخٓخص ٝحُؼ٘خٝ٣ٖ حُظ٢ ٓٔخٛخ حُلَ٣َ١.
ٝ٣ِلع هٔ٤لش ك٢ حُِـش حُظ٢ حٓظؼِٜٔخ حُلَ٣َ١ ك٢ ٓوخٓخطٜخ ك٤غ إ حُ٘وخى 
ٍحٓخطْٜ، ٖٝٓ هٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق "ٝٗلٖ ٫ ٓؼَ ٗٞه٢ ٟ٤ق ٝؿ٤َٙ ُْ ٣َحػٜخ ك٢ ى
ٗ٬كع ٌٛٙ حَُٔػش ٝكيٛخ ك٢ طيكن ح٧ُلخظ ػِ٤غ، ٣وظخٍ ٜٓ٘خ أؿٞىٛخ، ٝأكٌٜٔخ، 
                                                          
1
 6السابق، ص  جابر قمٌحة. التقلٌدٌة والدرامٌة فً مقامات الحرٌري، المرجع - 
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ٝأىهٜخ ٝأٟزطٜخ. أٓخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣ُِوٚ ٍأ٣ٚ ػٖ ُـش حُلَ٣َ١ ك٢ 
 ٓوخٓخطٚ.
أٝ٫: أٗٚ ُْ ٣وٜي رٚ حُلَ٣َ١ طلو٤ن ٛيف ىٍحٓ٢ ٖٓ ح٧ٛيحف، ٝاٗٔخ ًخٕ 
ح٧ٍٝ ٝح٧ه٤َ ٛٞ أىحء "ٜٓٔش ُـٞ٣ش"، ك٢ ٌٛح حُٔظلق حُ٘خٓغ حُ٠وْ، ٖٓ  ٛيكٚ
ؿَحثذ حُِـش ٝأكخؿ٢ حُ٘لٞ، ٝاٗخٍحص حُظخٍ٣ن، ٝٗٞحٛي حُوَإٓ حٌَُ٣ْ ٝح٧ٓؼخٍ 
 حُؼَر٤ش.
ػخٗ٤خ: ٝ٧ٕ ح٫ػظزخٍحص حُل٘٤ش ُْ طٌٖ ٜٗذ ػ٤٘٢ حُلَ٣َ١، رَ ؿخء حُلٞحٍ 
َ اُ٤ي أٗٚ ٣ٔؼَ "ٛٞطخ ٝحكيح" ٛخىٍح ك٢ أؿِزٚ ػِ٠ ٓٔظٟٞ كٌَ١ ٝحكي، كظ٠ ٣و٤
 ٖٓ ٓؼ٤ٖ ٝحكي، ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ طؼيى حُ٘وٜ٤خص حُٔظلخٍٝس.
ػخُؼخ: ٝ٣ؤط٢ حُلٞحٍ ك٢ أؿِزٚ ١ٞ٣٬ ػو٤٬ ٓظؼخثزخ، طؼُٞٙ ك٤ٞ٣ش ح٫ٗظوخٍ، 
َٝٓػش حُظزخىٍ، ٝ٣طٍٞ ػِ٠ ُٔخٕ حُ٘وٜ٤ش حُٞحكيس، كظ٠ ٣ٔظـَم حُٜللخص 
حُطٞحٍ.
ٔ
 
ٔ٤لش ريٍحٓظٚ طؼخُؾ ك٤ٜخ ًَ حُـٞحٗذ حُل٘٤ش ٝح٧ىر٤ش، ٝهي ػيٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ ه
 ٝ٣ظ٠ٖٔ ك٤ٜخ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ ٍحثي١ كٖ حُٔوخٓش ري٣غ حُِٓخٕ حٌُٜٔحٗ٢ ٝحُلَ٣َ١
ك٢ ؿٔ٤غ حُٔظخَٛ حُل٘٤ش. ٝ٣وظظْ رخٓظ٘ظخؽ ٝحٟق ػٖ حُلَ٣َ١. "ٜٝٓٔخ ٣ٌٖ ٖٓ 
ٝٛؼي رٜخ اُ٠ هٔش ُْ  ٗ٢ء كوي رِؾ حُلَ٣َ١ رلٖ حُٔوخٓش ٓزِـخ طظوطغ ىٝٗٚ حُؼِحثْ،
٣وظَد ٜٓ٘خ أكي هزِٚ ٝ٫ رؼيٙ. ٝٓخ ُحُض حُٔوخٓخص، ٝٓوخٓخص حُلَ٣َ١ روخٛش كو٬ 
هٜ٤زخ ُِيٍحٓش ك٢ ؿٞحٗذ ًؼ٤َس ٜٓ٘خ، ٝأػظوي إٔ طـ٤َ ح٧ًٝحم ك٢ ح٧ىد ٝحُلٖ ٫ 
٣٘خٍ ٖٓ ه٤ٔظٜخ حُظخٍ٣و٤ش ٝحُل٘٤ش، ٌٝٛح ٛٞ ٗؤٕ ح٧ىد حُوخُي، ٣ٔ٠٢ ػِ٤ٚ حُِٖٓ 
لع رو٤ٔظٚ، رَ هي ٣ٌظٔذ رٍَٔٝ حُِٖٓ ه٤ٔخ ٝأرؼخىح ؿي٣يس ُْ ٣ز٤ٜ٘خ ٝٛٞ ٓلظ
ٓؼخَٛٝٙ ك٢ ُٓخْٜٗ ُٝؼِ٘٢ ٫ إًٔٞ ؿخُ٤خ اًح هِض إٔ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١ ٖٓ ٌٛح 
حُِٕٞ ح٧ه٤َ
ٕ
 .
   
                                                          
ٔ
 ٓ8-81ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ ٙ  - 
ٕ
 ٖٗٔٗلْ حَُٔؿغ،  - 
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ٝهي ٗخع ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رؼي حُٜ٘ق حُؼخٗ٢ ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ،  
ك٤غ اٗٚ أٛزق ٟٓٞٞػخ ؿيُ٤خ ك٢ ٟٓٞٞػخص حُ٘وي ح٧ىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ. ٝحُىحى 
ٗ٘خ١ ح٧ىرخء حٌُ٣ٖ ُػَكٞح ٓئ٣ي١ ٌٛح حُٜٔطِق رٌَ٘ حُٔوخ٫ص ٝحُوٜٚ 
خٍ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ.  ٝطظَٟ حُظٔخإ٫ص ٝح٫ٓظلٜخّ ٝحَُٝح٣خص ٝح٧ٗؼ
ٝحُظَىى ٖٓ ٗوخى حُؼَد ٝحُـَد كٍٞ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ ٌٛٙ حُؼٍٜٞ. 
 ٖٝٓ ٛ٘خ طـيٍ ىٍحٓش ػٖ ٓٔخٛٔش حُيًظٍٞ هٔل٤ش ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع.
ٖٝٓ ح٧ٍٓٞ حُٔظلوش إٔ ٜٓططِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حٗزؼن ٜٓطِلخ ؿي٣يح ك٢  
حُٔخٟ٢، ٝٓغ ٣وظِق حُ٘وخى ػِ٠ ٖٓ أكيػٜخ أٍٝ َٓس ك٢ ح٧ىد. ٌُٖٝ، إٔ ٖٓ  حُوَٕ
حُٔؼَٝف إ ح٩ٓ٬ّ ك٢ ح٧ىد أٝ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ح٧ىد هي ٝؿي ٖٓ ريح٣ش ٍِٗٝ 
حُوَإٓ ٝرؼؼش محمد صلى الله عليه وسلم. ٣ٌٖٔ حُؼٞىس رخ٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ كٔذ حُٔلّٜٞ حُوخثَ رؤٗٚ ح٧ىد 
٤يس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝطٍٜٞٛخ ُِٞؿٞى اُ٠ ريح٣خص حُيػٞس ح٩ٓ٬ٓ٤ش، كوي حُٔظٔؼَ ُٔزخىة حُؼو
ًخٕ حٍَُٓٞ ٣لغ كٔخٕ رٖ ػخرض ػِ٠ حُٔ٘خكلش ػٖ ح٩ٓ٬ّ، ًخٕ ٗؼَ كٔخٕ 
ًٗٔٞؿخ ٓزٌَح ُ٬ُظِحّ حُؼوي١ ح٩ريحػ٢ رخُؼو٤يس ح٩ٓ٬ٓ٤ش.
ٔ
 
طيٍٝ حُٔ٘خه٘ش حُٜخٓش كٍٞ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ػِ٠ أٜٗخ َٛ طٔظؼَٔ حٌُِٔش 
ُِلظَس" حُظ٢ حػظزَٛخ ٓئٍهٞح ح٧ىد حُؼَر٢ ػَٜ ح٩ٓ٬ّ أٝ َٛ طٔظويّ ُِلٌَس أٝ "
حٌُٔٛز٤ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ح٧ىد؟. كخٌُ٣ٖ ٣يػٕٞ اُ٠ إٔ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٣٘ٔذ اُ٠ كظَس 
ٓؼ٤٘ش ٫ كٌَس حىػٞح إٔ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ريػش ُْ ٣ٌٖ ُِيٍّ حُ٘وي١ 
ىٝحكغ ؿ٤َ ػِٔ٤ش. ٖٝٓ ٛ٘خ ٣٘لَى حُٔئٍم ٝح٧ىر٢ رٚ ػٜي ٖٓ هزَ ٝإ ٛ٘خُي 
حُٔٔظَ٘م ًخٍٍ رًَِٝٔخٕ
ٕ
ٖٓ ح٥هَ٣ٖ رٞؿٜش ٗظَٙ ػٖ كظَحص طخٍ٣ن ح٧ىد  
حُؼَر٢، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ أ١ِن ًِٔش "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ُلٌَس أٝ ٌٓٛذ ؿ٤َ ُلظَس 
 ٓؼ٤٘ش. 
                                                          
1
 ٕ٘ حُ٘خهي ح٧ىر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙٓ٤ـخٕ حَُٝ٣ِ٢، ٝى. ٓؼي حُزخُػ٢. ىُ٤َ  - 
ٕ
ّ)، ٓٔظَ٘م أُٔخٗ٢، ػخُْ رظخٍ٣ن ح٧ىد حُؼَر٢ ُٝي ك٢ ٍٝٓظٞى رؤُٔخٗ٤خ، ٙ٘3ٔ -8ٙ8ًٔخٍٍ رًَِٖٝٔ ( - 
ُؼَر٢، ٝطخٍ٣ن حُ٘ؼٞد ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٗلٞ حُِـش حُؼَر٤ش، ٝٓؼـْ ُِـش حَُٔ٣خٗ٤ش، ٝهٞحػي ٖٓ ٓئُلخطٚ، طخٍ٣ن ح٧ىد ح
 )ٕٕٔ، ٙ ٘حَُٔ٣خٗ٤ش ٝؿ٤َٛخ. (ح٧ػ٬ّ ُو٤َ حُي٣ٖ حًٍُِِ٢، ؽ 
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٣ٌظذ ًخٍٍ رًَِٝٔخٕ "ُْٝ ٣ئػَ ح٩ٓ٬ّ طؤػ٤َح ػٔ٤وخ ك٢ ٗؼَحء حُؼَد، ًٔخ 
ي حُ٘وخى حُؼَد إٔ ٣و٘ؼٞٗخ رٌُي. كوي ِٓي ٗؼَحء حُؼَٜ ح٧ٓٞ١ ىٕٝ ٓزخ٫س ك٢ ٣َ٣
ٓٔخُي أٓ٬كْٜ حُـخِٛ٤٤ٖ. ُْٝ طٔي ٍٝف ح٩ٓ٬ّ كوخ ا٫ رؼي ظٍٜٞ حُؼزخٓ٤٤ٖ... 
ٌٌٝٛح ٗٔخ ك٢ ػٜي حُؼزخٓ٤٤ٖ أىد آ٬ٓ٢ رِٔخٕ ػَر٢. ٖٝٓ ٛ٘خ ٗؤْ ٗلٖ ح٧ىد 
ىد ح٧ٓش حُؼَر٤ش ٖٓ أُٝ٤ظٚ اُ٠ ٓوٞ١ ح٧ -ٔحُؼَر٢ اُ٠ َٓكِظ٤ٖ أٓخٓ٤ظ٤ٖ: 
ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رخُِـش حُؼَر٤ش". -ٕح٧ٓٞ٣٤ٖ. 
ٔ
 
ٖٝٓ ٌٛٙ حُ٘ظَس ٫ ططِن ٛلش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ُ٦ػخٍ ح٧ىر٤ش حُظ٢ ٛيٍص 
ك٢ ػَٜ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼَٜ ح٧ٓٞ١ رٔـَى حػظزخٍ حُِٖٓ ٝحُلظَس. ٣ٌظذ 
ح اًح حػظويٗخ إٔ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٗؼ٘٢ ح٧ٓظخً ػِص...... "أٍٟ أٗ٘خ ٗوطت هطؤ ًز٤َ
هطخػخ ُٓ٘٤خ ٓؼ٤٘خ، ك٘ٔٔ٢ ًَ ٓخ أٗ٘ت ٖٓ ح٧ىد ك٢ ٌٛٙ حُلظَس أٝ طِي أىرخ آ٬ٓ٤خ، 
إٔ ح٩ٓ٬ّ رطز٤ؼظٚ ٫ ٣ؼظَف رو٤ٞى حُِٓخٕ، ًٔخ ٫ ٣ؼظَف رو٤ٞى حٌُٔخٕ، رَ ٣ظلٍَ 
حُلٌَ اُ٠ ٖٓ ه٤ٞىٛخ ؿٔ٤ؼخ، ٝ٣لٍَ ًَ ٓخ ٣ظَٜ رٚ ٖٓ ًَ ه٤ي رلي ٖٓ حٓظيحى 
أٍكذ ٓخ ٣ٌٖٔ ٖٓ ح٥كخم"
ٕ
 .
ُوي ريأص حُٔ٘خه٘ش ػٖ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ك٢ آٝٗش هخٛش، 
ٌٓ٘ حُظلٌ٤َ ك٢ ٓلخُٝش أِٓٔش ٓ٘ظٞٓش حُل٤خس ك٢ ٗظ٠ ٓ٘خك٤ٜخ، ٫ ٓ٤ٔخ حُؼوخك٤ش 
ٝحُلٌَ٣ش، كٖٔ ٛ٘خ طؼظزَ ٗوٜ٤ش ٓ٤ي هطذ ٓزيع ٜٓطِق "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ك٢ 
لي٣غ، ٛٞ حٌُ١ أٍٝ ٖٓ أظَٜ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ ًظخرخطٚ هخٛش حُؼَٜ حُ
ك٢ ىٍحٓظٚ "ٜٓ٘ؾ ح٧ىد" حُظ٢ َٗ٘ص ٟٖٔ رلٞع ًظخرٚ، "ك٢ حُظخٍ٣ن.. كٌَس 
ٜٝٓ٘خؽ".
ٖ
ٝطظَٟ حُ٘وخى ح٩ٓ٬ٓ٤ٕٞ ٓٞ ّٟل٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأٛيحكٚ ٝٓؼخُٔٚ  
 ٝٓوٞٓخطٚ.
                                                          
1
 8ٖ-1ٖ، ٙ ٔ، ؽ ً٘خٍٍ رًَِٝٔخٕ. طخٍ٣ن ح٧ىد حُؼَر٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  - 
ٕ
ّ، ٙ ٙٙ3ٔٓزظٔزَ  -ٙٙ8ٖٔ، ؿٔخى١ حُؼخٗ٤ش 8ٔ، ػيى ػِص.... ح٩ٓ٬ّ ٝح٧ىد، ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ - 
 3٘
ٖ
، ٍر٤غ 3٘٘ى. ًٔخٍ ٓؼي محمد هِ٤لش. ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢.. اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق، ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى  - 
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زذ اُ٤ٜخ ٝؿٜش ٗظَ ػٖ ك٢ حُلو٤وش إٔ حُٔ٘خه٘ش ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ طٔ
ح٩ٓ٬ّ ٝح٧ىد، ٗٔظط٤غ إٔ ِٗوٜٜخ ك٢ ٓئحُ٤ٖ ٛٔخ، َٛ ُ٪ٓ٬ّ ِٛش رخ٧ىد 
ٝحُؼوخكش، َٝٛ ُ٨ىد ِٛش رخُؼو٤يس ٝحُو٤ْ؟ ٝحٌُ٣ٖ ٣يػٕٞ اُ٠ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ 
٣ؼظويٕٝ إٔ حُي٣ٖ ػو٤يس ٗخِٓش ُظ٘ظ٤ْ حُل٤خس ٝطلٔ٤َٛخ ٝحٓظـخرش ُلخؿخص حُ٘لْ 
آهَ حُي٣ٖ ٓؼَ أػِ٠ ٫ ٣ظ٘خك٢ ٓغ ٝحهغ حُل٤خس، ٝ٫ ٣ٜخىّ  حُزَ٘٣ش.. أٝ رٔؼ٘٠
ٗٞحٓ٤ٜٔخ، ٖٝٓ ػْ كبٕ حُـٔٞى ُ٤ْ ٖٓ ١ز٤ؼظٚ، ٝطِ٣٤ق حُٔ٘خػَ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٫ ٣ٜيٍ 
ػ٘ٚ ك٢ أ٣ش ٝحهؼش ٖٓ ٝهخثؼٚ.
ٔ
 
ٌٌٝٛح أْٜٗ ٣َٕٝ إٔ ح٧ىد ٝحُلٖ ُ٤ْ رزَ٣ت ٖٓ حُلِٔلخص ٝحُؼوخثي ٝحُو٤ْ، 
َ حُلٕ٘ٞ طؼز٤َ ٓٞف ػٖ ه٤ْ ك٤ش ٣٘لؼَ رٜخ ٟٔ٤َ ٣ٌظذ ٓ٤ي هطذ: "ح٧ىد ًٔخث
حُل٘خٕ. ٌٛٙ حُو٤ْ هي طوظِق ٖٓ ٗلْ اُ٠ ٗلْ ٖٝٓ ر٤جش اُ٠ ر٤جش، ٖٝٓ ػَٜ اُ٠ 
ػَٜ، ٌُٜٝ٘خ ك٢ ًَ كخٍ ط٘زؼن ٖٓ طٍٜٞ ٓؼ٤ٖ ُِل٤خس.. ٖٝٓ حُؼزغ إٔ ٗلخٍٝ 
ٝ حُظؼز٤َ طـَ٣ي ح٧ىد أٝ حُلٕ٘ٞ ػخٓش ٖٓ حُو٤ْ حُظ٢ ٗلخٍٝ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ٓزخَٗس، أ
ػٖ ٝهؼٜخ ك٢ حُلْ ح٫ٗٔخٗ٢. كبٗ٘خ ُٞ أكِل٘خ ك٢ طـَ٣يٛخ ٖٓ ٌٛٙ حُو٤ْ ُٖ طـي ر٤ٖ 
أ٣ي٣٘خ ٟٓٞ ػزخٍحص هخٝ٣ش، أٝ هطٞ١ ؿٞكخء، أٝ أٛٞحص ؿلَ، أٝ ًظَ ٛٔخء".
ٕ
  
ٌٝٛح ٓخ ٣ئ٣ي ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ روُٞٚ "حُلٖ ر٬ ٓ٠ٕٔٞ هٞحء ٝكَحؽ.. ك٬ ري ُِلٖ إً 
حُٔ٠ٕٔٞ أكٌخٍ ٝكِٔلخص ٓٔظٔيس ٖٓ ٝحهغ حُزَ٘. ٖٓ ٓ٠ٕٔٞ، ٝىػخٓش ٌٛح
ٖ
 
ٝ٣ٟٞق ٓ٤ي هطذ ػ٬هش ر٤ٖ حُو٤ْ ٝحُي٣ٖ ٝػ٬هش ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُلٖ ك٢ ًظخرٚ 
"ًَ طٍٜٞ هخٙ ُِل٤خس. ُٝ٪ٍطزخ١خص ك٤ٜخ ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٝحٌُٕٞ، ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣٘٘ت 
ُو٤ْ أّ ُْ ه٤ٔخ طظؤػَ رٜخ ح٥ىحد ٝحُلٕ٘ٞ، ٓٞحء ٗؼَ أٛلخرٜخ أْٜٗ ٓظؤػَٕٝ رٌٜٙ ح
٣٘ؼَٝح.. ٌُٖٝ حُظٍٜٞحص طوظِق ٝكوخ ُؼٞحَٓ ٝىٝحكغ ؿ٤َ ٓظلن ػِ٤ٜخ كظ٠ ح٥ٕ.. 
                                                          
1
   ّٔٔ،  ٙ183ٔٝص، ى. ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢. ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش، ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َ - 
ٕ
 ٔٔ ، ٕٙٔٓٓ، 8ٓ٤ي هطذ. ك٢ حُظخٍ٣ن.. كٌَس ٜٝٓ٘خؽ، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١  - 
ٖ
 ٖٔ ى. ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
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ٝح٩ٓ٬ّ طٍٜٞ ٓؼ٤ٖ ُِل٤خس، ط٘زؼن ٓ٘ٚ ه٤ْ هخٛش ُٜخ، كٖٔ حُطز٤ؼ٢ اًح إٔ ٣ٌٕٞ 
حُظؼز٤َ ػٖ ٌٛٙ حُو٤ْ أٝ ػٖ ٝهؼٜخ ك٢ ٗلْ حُل٘خٕ، ًحُٕٞ هخٙ".
ٔ
  
ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ًٔخ ٣٘٘ؤ ح٥ىحد ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘خم حُطز٤ؼ٢ ٣٘٘ؤ ٟٓٞٞع 
ح٧هَٟ ٖٓ ٓزخىثٜخ ٝه٤ٜٔخ. ًَ ح٥ىحد ٝحُلٕ٘ٞ ط٘زؼن ٖٓ حُل٠خٍحص ٝحُؼوخكخص 
حُٔؼ٤٘ش. كخُل٠خٍس حُـَر٤ش ط٘ظؾ ح٥ىحد حُـَر٤ش حُظ٢ ط٠ٖٔ روٜخ٣ٜٜخ ٝه٤ٜٔخ 
حُوخٛش. ٝح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٣ؼظزَ ؿِءح ٖٓ أؿِحء حُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش. "ٝ٫ ٣ٔظط٤غ 
٣ٌَ٘ إٔ ح٧ىد ػَٜ٘ح ٖٓ ػ٘خَٛ ٌٛٙ حُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُٔظٞحُٗش  أكي إٔ
حُوخُيس.. ٝح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ طٍٜٞٗخ ػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خَٛ حُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٫ 
ٗي ك٤ٚ".
ٕ
 
 رؼغٌفبد الأصة الإؿلايً
ُْٝ ٣ظْ حُظؼَ٣ق حٌُخَٓ ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ًٔخ ُْ طظْ حُظؼَ٣لخص ٌُِٔش ح"٧ىد" 
ؼَر٤ش ٝحُـَر٤ش، ُٝ٤ْ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ليى حُٔؼخٗ٢ رظؼَ٣ق ٣ظٌٕٞ ٗلٔٚ ك٢ ح٥ىحد حُ
ٖٓ حُـَٔ حُٔليٝىس. ٝٓغ ٌٛٙ حُلو٤وش إٔ ٍحثي ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝىحػ٤ٚ ٓ٤ي هطذ 
ٟٝغ طؼَ٣لخ ؿخٓؼخ ُ٨ىد. "حُظؼَر٤َ ػٖ طـَرش ٗؼٍٞ٣ش ك٢ ٍٛٞس ٓٞك٤ش".
ٖ
ٝٛٞ  
ظؼز٤َ حُ٘خٗت ػٖ حٓظ٬ء حٌُ١ أٍٝ ٖٓ طؼَ٣ق ٓلّٜٞ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، روُٞٚ "ٛٞ حُ
حُ٘لْ رخُٔ٘خػَ ح٩ٓخُٔ٤ش"،
ٗ
 ٟٝٝغ حُلـَ حُظؤٓ٤ٔ٢ ُٚ.  
ك٤ٌظذ ًٔخٍ ٓؼي محمد هِ٤لش رؼي طلِ٤َ ٝؿٜش ٗظَ ٓ٤ي هطذ ػٖ ح٧ىد 
ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝكٌَطٚ، "كخ٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ اريحػٚ ٣َحػ٢ اُ٠ ؿخٗذ حُلٌَس ٓوٞٓخص 
ـَرش ىحهِٚ، ٖٝٓ ػْ ٣لَٙ ح٧ىد حٌَُ٘ حُل٘٢، ُِٞػخء ح٩ريحػ٢.. حٌُ١ طٌَ٘  حُظ
ح٩ٓ٬ٓ٢ ػِ٠ حُو٤ْ حُل٘٤ش حُـٔخُ٤ش ك٢ اريحػخطٚ، ٝ٣٘ٔ٤ٜخ، ٝ٣٠٤ق اُ٤ٜخ رٜٞٛخ، طَحػخ 
                                                          
1
  ٘ٔ-ٗٔٓ٤ي هطذ. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ّٙٔ، ٙ ٕ33ٔ، ٕى. ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢. ٓيهَ اُ٠ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ىحٍ حرٖ كِّ، ر٤َٝص، ١  - 
ٖ
 ٔٔهطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢.. أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ٓ٤ي  - 
ٗ
 8ٕٓ٤ي هطذ. ك٢ حُظخٍ٣ن.. كٌَس ٜٝٓ٘خؽ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ؿٔخُ٤خ ػخُ٤خ ٓظخكخ ٌَُ ٖٓ ُي٣ٚ ٓٞٛزش ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ حهظ٬ف حُِـخص ٝحُٜ٤ؾ حُل٘٤ش 
ٝهٜٞٛ٤خص حُظؼز٤َ".
ٔ
 
ظؼز٤َ حُـٔ٤َ ػٖ حٌُٕٞ ٝ٣ؼَف محمد هطذ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رـِٔش ٝحٟلش، "حُ
ٝحُل٤خس ٝح٩ٗٔخٕ ٖٓ ه٬ٍ طٍٜٞ ح٩ٓ٬ّ ٌُِٕٞ ٝحُل٤خس ٝح٩ٗٔخٕ".
ٕ
ٌٝٛح حُظؼَ٣ق  
٣ٔؼَ َٗف ٓخ ٍْٓ أهٞٙ ٓ٤ي هطذ ك٢ طؼَ٣ق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ًٔخ ٫كع ٗـ٤ذ 
حٌُ٤٬ٗ٢ ػ٘ٚ، "ٝٓخٍ ك٤ٚ (محمد هطذ) ػِ٠ ٜٗؾ حُظؼَ٣ق حٌُ١ ٟٝؼٚ ٗو٤وٚ ح٧ٓظخً 
ٓ٤ي هطذ".
ٖ
 
كض "حَُحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رظؼَف ٓٞؿِ، "حُظؼز٤َ ٝػَ
حُل٘٢ حُٜخىف ػٖ ح٩ٗٔخٕ ٝحُل٤خس ٝحٌُٕٞ ك٢ كيٝى حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢ ُٜخ"
ٗ
ٝهي  
طؤػَص حَُحرطش رخُ٘وٜ٤ظ٤ٖ ٓ٤ي هطذ ٝمحمد هطذ ك٢ ٌٛح حُظؼَ٣ق. ٝهي ًًَ حُيًظٍٞ 
ٓ٢، "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٛٞ حُظؼز٤َ ػزي حَُكٔخٕ ٍأكض حُزخٗخ ك٢ طؼَ٣ق ح٧ىد ح٩ٓ٬
حُل٘٢ حُٜخىف ػٖ ٝهغ حُل٤خس ٝحٌُٕٞ ٝح٩ٗٔخٕ ػِ٠ ٝؿيحٕ ح٧ى٣ذ طؼز٤َح ٣٘زغ ٖٓ 
حُظٍٜٞ ح٩ٗٔخٗ٢ ُِوخُن ٝٓوِٞهخطٚ".
٘
 
ٝحُيًظٍٞ ػيٗخٕ حُ٘ٞك٢ ُي٣ٚ طؼَ٣لخٕ ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، رؼي إٔ ػَف "حُلٖ 
َ رخُِـش، ٣لَٔ هٜخثٚ حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢"، أٝ٫ طؼَف ٓٞؿِ ُي٣ٚ، "ٛٞ كٖ حُظؼز٤
حُٔخروش ٝأٛيحكٚ ٓغ ػ٘خَٛٙ حُل٘٤ش حُوخٛش رٚ"، ٝػخٗ٤خ طؼَ٣ق ٓلَٜ ُ٨ىد 
ح٩ٓ٬ٓ٢، "ٛٞ ٝٓ٠ش حُظلخػَ ك٢ كطَس ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ حُلٌَ ٝحُؼخ١لش، ٓغ كخىػش أٝ 
أكيحع، ك٤ٖ طيكغ حُٔٞٛزش ٌٛٙ حُٞٓ٠ش ػِ٠ أِٓٞد حُظؼز٤َ رخُِـش ٓغ ٓخثَ حُؼ٘خَٛ 
خٛش رخ٩ىد، ٝحُظ٢ ٣ٜذ ًَ ٜٓ٘خ حُؼطخء ح٧ىر٢ هيٍح ٖٓ حُـٔخٍ حُل٘٢، حُل٘٤ش حُو
ُ٤٘خٍى ٌٛح ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ح٧ٓش ك٢ طلو٤ن ح٧ٛيحف ح٩٣ٔخٗ٤ش. ُٝ٤ْٜٔ ك٢ ػٔخٍس 
                                                          
1
   ٔٗ ًٔخٍ ٓؼي محمد هِ٤لش. ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
ٕ
 ّٙ، ٙ ٖ83ٔ، ٙمحمد هطذ. ٜٓ٘ؾ حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١  - 
ٖ
  ٙ حٌُ٤٬ٗ٢. ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙى. ٗـ٤ذ  - 
ٗ
 3ٓٔ، ٙ ٕٓـِش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ػيى  - 
٘
 ٕ3ى. ػزي حَُكٔخٕ ٍأكض حُزخٗخ. ٗلٞ ٌٓٛذ آ٬ٓ٢ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ىحٍ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، َٜٓ، ٙ  - 
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ح٧ٍٝ ٝر٘خء ك٠خٍس ح٩٣ٔخٕ، حُل٠خٍس ح٩ٗٔخٗ٤ش حُطخَٛس حُ٘ظ٤لش، هخٟؼخ ك٢ ًُي 
َٓ"ًِٚ اُ٠ ٜٓ٘خؽ الله، حُٜٔ٘خؽ حُلن حُٔظٌخ
ٔ
 
ٝ٣ؼ َّ ف محمد كٖٔ رَ٣ـٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ روُٞٚ، "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٛٞ  
ح٧ىد حٌُ١ ٣ؼزَ ػٖ حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ حُل٤خس رٌَ أرؼخىٛخ ٝأُٞحٜٗخ، ٝٛٞ ح٧ىد 
حٌُ١ ٣لَٔ ٍأ١ ح٩ٓ٬ّ ٝ٣ٞحكن َٗع ح٩ٓ٬ّ ٝ٫ ٣وَؽ ػٖ ا١خٍ ٜٓٔخ طٌٖ 
ح٧ٓزخد".
ٕ
٩ٓ٬ٓ٢ ىٍٝح ػظ٤ٔخ ك٢ ا٣٠خف ٌٌٝٛح أىٟ حٌُؼ٤َ ٖٓ ىػخس ح٧ىد ح 
 ٓلّٜٞ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" ٝطؼَ٣لٚ.
ٝأه٤َح ٣ؼ َّ ف حُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ رؼي طؼِ٤ن ١ٞ٣َ ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ 
ك٢ ًظخرٚ "ٓيهَ اُ٠ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢"، "ًُي ٛٞ ٓلٜٞٓ٘خ حُ٘خَٓ ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢: 
خس ٝح٩ٗٔخٕ ٝحٌُٕٞ، طؼز٤َ ك٘٢ ؿٔ٤َ ٓئػَ، ٗخرغ ٖٓ ًحص ٓئٓ٘ش، ٓظَؿْ ػٖ حُل٤
ٝكن ح٧ْٓ حُؼوخثي٣ش ُِِْٔٔ، ٝرخػغ ُِٔظؼش ٝحُٔ٘لؼش، ٝٓلَى ُِٞؿيحٕ ٝحُلٌَ، 
ٝٓللِ ٫طوخً ٓٞهق ٝحُو٤خّ ر٘٘خ١ ٓخ".
ٖ
    
 انضكزٕع جبثغ لًٍذخ ٔالأصة الإؿلايً
٣يػٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش اُ٠ ٍَٟٝس ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝططٍٞٙ ك٢ حُؼَٜ 
خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش كخ٫ص ٟ٤وش، ٝ٣ٌظذ "ٝك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ، حُلي٣غ حٌُ١ طٞحؿٚ حُل٠
طؼ٤ٖ ح٧ٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ١ٞكخٕ ٖٓ حٌُ٘زخص، طظؼيى رظؼيى حُظ٤خٍحص ٝح٫٣ي٣ُٞٞؿ٤خص 
حُٔئٓٔخص حُيحػ٤ش اُ٤ٜخ ىحهِ٤خ ٝهخٍؿ٤خ. ٝٓغ حٗظيحى ٌٛٙ حٌُ٘زخص ٝحُٔآٓ٢، حٗزؼوض 
هٞ٣ش. ٖٝٓ ػْ، ًخٕ ٫ ري ٖٓ ٛلٞس كٌَ٣ش ٣َٔ١ ك٢ أػطخكٜخ ػخ١لش آ٬ٓ٤ش ا٣ٔخٗ٤ش 
ٛلٞس أىر٤ش طٔظٔي ح٩ٓ٬ّ ٝحُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُؼِ٤خ، ٝطَٜ أىد آهَ ٌٛٙ ح٧ٓش رؤىد 
أُٜٝخ، ٝهي طٔؼِض ٌٛٙ حُٜلٞس ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢"
ٗ
 . 
                                                          
1
 71م، ص4991-ه5141، 1ر النحوي، ط د. عدنان علً رضا النحوي. الأدب الإسلامً إنسانٌته وعالمٌته، دا - 
1
 56م، ص 1111محمد حسن برٌغش. فً الأدب الإسلامً المعاصر.. دراسة وتطبٌق، مؤسسة الرسالة،  - 
1
 61د. نجٌب الكٌلانً. مدخل إلى الأدب الإسلامً، المرجع السابق، ص   - 
4
لأوقاف والشؤون الإسلامٌة، دولة د. جابرقمٌحة، دراسات فً الأدب الإسلامً المعاصر، روافد، وزارة ا -  
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ٝهي ٍكغ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هِٔٚ ُِيكخع ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ ٓوخ٫طٚ 
يس ٩ػزخص كٌَس ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝ١ز٤ؼظٜخ، ٝىٍحٓخطٚ حُٔوظِلش، ٝهخٝ ٓؼخٍى ػي٣
ٝىحٍص حُٔؼخٍى كٍٞ حُؼي٣ي ٖٓ ٓلخٛ٤ْ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٌٛح ٓخ َٟٗ ك٢ ٓـِش 
 حُٔـظٔغ ٝٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٓـِش حُيحٍس ٝؿ٤َٛخ. 
ٝهي ر٤ٖ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ًٔخ أٗٚ هي ٝحؿٚ ح٫ػظَحٟخص حُظ٢ ٍكؼض  
 ٣يػ٢ أٗٚ ٓخرن ك٢ ٌٛح حُلٖ رَ ٣ؼظَف هيٍ ٓخ ٟي ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝٓغ أٗٚ ٫
هِّق حُٔخروٕٞ ٓؼَ: ٓ٤ي هطذ، ٝمحمد هطذ، ٝػزي حَُكٔخٕ حُزخٗخ، ٝٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢، 
ٝػٔخى حُي٣ٖ هِ٤َ، محمد كٖٔ رَ٣ـٖ، ٝػزي حُزخٓ٢ ريٍ، ٝػَٔ ح٧ٓ٤َ١، ٝػزي 
ٌٙ حَُكٔخٕ ٍأكض رخٗخ، ٝؿ٤َْٛ. ك٤وٍٞ ك٢ حَُى ػِ٠ حُٔؼظَٟ٤ٖ "كؼَ َٞ ٍحٕ ٛ
ح٫ػظَحٟخص ٣وٞىٗخ اُ٠ كو٤وش ٓئُٔش ٝٓوِ٣ش ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ، ٝٛ٢ إٔ حٌُ٣ٖ 
٣ٜخؿٕٔٞ ٝ٣ؼظَٟٕٞ ُْ ٣وَإٝح ٓخ ًظزٚ ٛئ٫ء ٖٓ ط٘ظ٤َحص أٝ ٓويٓخص ٝٓيحهَ 
ُظ٘ظ٤َحص ٝطوؼ٤يحص ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ُٝٞ هَإٝٛخ ُٔخ أػخٍٝح ٌٛٙ حُ٘زٜخص 
ٝح٫ػظَحٟخص، ٧ٕ ك٤ٜخ حُـٞحد حُ٘خك٢ ُٖٔ أٍحى".
ٔ
 
إ طؼَ٣لخص ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ ٗظَ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ُ٤ْ ٓليٝىح ك٢ 
رؼٞ ح٧ُلخظ، ٝ٣ؼظوي أٗٚ ٫ ري ٖٓ حُِٔ٣ي ؿٜٞىحص ُظطَٝٛخ ٝطويٜٓخ. ٌٛح ٓخ ٣ئًي 
حُٔلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُيًظٍٞ ػٔخى حُي٣ٖ هِ٤َ، "٫ طِحٍ كًَش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رلخؿش 
٢ ٫ طٔ٠٢ ػِ٠ ؿ٤َ ٛيٟ، كظظٌيّ ِٓلش اُ٠ حُِٔ٣ي ٖٓ حُظوط٤٢ ٝحُظ٘ظ٤َ ً
ٝطظ٠وْ ٓؼط٤خطٜخ ٛ٘خ، ٝطظ٠لَ ٝطّ٘ق ٛ٘خى".
ٕ
 
ٝإٔ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣لَِ ٝ٣يهن حُظؼَ٣لخص حُظ٢ ػ َّ كٜخ أٓ٬كٚ ُ٨ىد 
ح٩ٓ٬ٓ٢، ٜٓ٘خ هٍٞ ٓ٤ي هطذ إ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ "ٛٞ حُظؼز٤َ حُ٘خٗت ػٖ حٓظ٬ء 
طذ اٗٚ "ٛٞ حُلٖ حٌُ١ ٣َْٓ ٍٛٞس حُ٘لْ رخُٔ٘خػَ ح٩ٓ٬ٓ٤ش". ٝك٢ هٍٞ محمد ه
حُٞؿٞى ٖٓ ُحٝ٣ش حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٌُٜح حُٞؿٞى، ٝٛٞ حُظؼز٤َ حُـٔ٤َ ػٖ حٌُٕٞ 
                                                          
 ٔٔ  ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ - 1
ٕ
ى. ػٔخى حُي٣ٖ هِ٤َ. حُـخ٣خص حُٔٔظٜيكش ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٓلخٝ٫ص ك٢ حُظ٘ظ٤َ ٝحُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ىحٍ   - 
  ٘ ّ، ٕٙٓٓٓح٧ٍىٕ،-حُ٠٤خء، ػٔخٕ
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ٝحُل٤خس ٝح٩ٗٔخٕ ٖٓ ه٬ٍ طٍٜٞ ح٩ٓ٬ّ ٌُِٕٞ ٝحُل٤خس ٝح٩ٗٔخٕ". ٣ًٌَ ًخطز٘خ ػٖ 
ٕ ٌٛ٣ٖ حُظؼَ٣ل٤ٖ إٔ ح٧ٍٝ ٛٞ أٗيٛخ ا٣ـخُح ٝطوط٤َح، ٝهي ٣َؿغ اُ٠ أٗٚ ٗوٜ٤خ ًخ
٣ٞؿٚ أؿِذ ؿٜٞىٙ ُ٪ريحع. أٓخ حُؼخٗ٢ ٛٞ أَٛ ُِظؼَ٣لخص، ٝ٣ٌخى ٣ٔؼَ حُـَٞٛ 
ٝحُِزخد ُِظؼَ٣لخص ح٧هَٟ.
ٔ
     
ٝطؼَ٣ق محمد كٖٔ رَ٣ـٖ ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ " ٛٞ حُظؼز٤َ حُل٘٢ حُـٔ٤َ ُ٨ىد 
حُِْٔٔ ػٖ طـَرظٚ ك٢ حُل٤خس، ٖٓ ه٬ٍ حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢". ٝطؼَ٣ق حُيًظٍٞ ٗـ٤ذ 
"طؼز٤َ ك٘٢ ؿٔ٤َ ٓئػَ، ٗخرغ ٖٓ ًحص ٓئٓ٘ش، ٓظَؿْ ػٖ حُل٤خس ٝح٩ٗٔخٕ  حٌُ٤٬ٗ٢
ٝحٌُٕٞ، ٝكن ح٧ْٓ حُؼوخثي٣ش ُِِْٔٔ، ٝرخػغ ُِٔظؼش ٝحُٔ٘لؼش، ٝٓلَى ُِٞؿيحٕ 
ٝحُلٌَ، ٝٓللِ ٫طوخً ٓٞهق، ٝحُو٤خّ ر٘٘خ١ ٓخ". ٝك٢ ٗظَطٚ إٔ أُٜٝٔخ ٛٞ حُظؼَ٣ق 
ح٩ٓ٬ٓ٢ ِْٓٔ حُي٣خٗش، ٌٝٛح ٫ ٣٘ل٠ إٔ حُٞك٤ي حٌُ١ حٗظَ١ َٛحكش إٔ ٣ٌٕٞ حُٔزيع 
آ٬ٓ٤ش حُٔزيع ٓلٜٞٓش ٟٔ٘خ ٖٓ أؿِذ حُظؼَ٣لخص ح٧هَٟ. ٝػخٗ٤ٜٔخ أٗٚ ِٓؽ 
رزَحػش ر٤ٖ حُظؼَ٣ق ٝٓٔخص ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأٛيحكٚ حُ٘لٔ٤ش ٝحُلٌَ٣ش ٝحُظَرٞ٣ش ك٢ 
ػـ٤٘ش ٝحكيس.
ٕ
  
ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح إٔ  ٝحُ٘خهيٕٝ ٣َكؼٕٞ ٌٛٙ حُٔٔؤُش إٔ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأىرخإٙ
٣ليىٝٙ رظؼَ٣ق ؿخٓغ، ك٤َى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش إٔ ٌٛح حُِّٞ أٝ ح٫ػظَحٝ ك٢ ؿ٤َ 
ٓلِٚ ُٔخ ٣ِ٢: ٛؼٞرش ٟٝغ طؼَ٣لخص ٜٗخث٤ش ُِؼِّٞ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٟٝٓٞٞػخطٜخ. كخُٔٔؤُش 
إً ُ٤ٔض هخٛش رخ٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. حُظؼَ٣ق حًُ٘ٔٞؿ٢ حُٔطِٞد ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٫ 
روَحٍ أٝ روَحٍحص ٖٓ كَى أٝ ؿٔخػش، رَ إ حٌُ١ ٣ليىٙ ٝ٣زٍِٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليى 
ٓ٬ٓلٚ ٝأرؼخىٙ ٝٓ٠خٓ٤٘ٚ ٛٞ ح٩كَحُحص ٝح٩ريحػخص ح٧ىر٤ش حُٔظٞحُ٤ش، ك٢ ٗطخم 
حُوطٞ١ ح٧ٓخٓ٤ش حَُث٤ٔش ُِظ٘ظ٤َ ًٝؼ٤َح ٓخ ٣ـ٤َ ح٩ريحع ٓٔخٍ حُظ٘ظ٤َ حُوزِ٢، ٝهي 
: إ حُظؼَ٣ق حُٔؼخُ٢ ُ٨ىد ٣ئػَ ك٢ طٌ٘٤َ حُظ٘ظ٤َ حُزؼي١ ٝ١ٞحرؼٚ. ك٤وٍٞ
                                                          
)، ك٢ ك٠ٍٞ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، ٓـِش ٕ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد ( ى. ؿخرَ هٔل٤ش، آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ َٗ١خ - 1
 1ٖ ّ، ٕٙٓٔٓ/8/ٕٔ -ٍٖٙٔٗٔٓ٠خٕ ٔٔ، ٙٔ3ٔحُٔـظٔغ، حُؼيى 
ٕ
 1ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ح٩ٓ٬ٓ٢ ٓظظٌخَٓ هطٞ١ٚ طيٍ٣ـ٤خ حػظٔخىح ٝحٓظو٬ٛخ ٖٓ ح٩ريحػخص ح٧ىر٤ش 
ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُٔظٞحُ٤ش.
ٔ
 
ٝ٣ِػْ إٔ ٍأ٣ٚ ٖٓ طؼيى حُظؼَ٣لخص ُ٨ىد ح٧ٓ٬ٓ٢ ٣ٔؼَ ظخَٛس ٛل٤ش طؼٞى 
ٖٓ حُؼٞحرض  ٧ٕ حُو٬ف ٫ ٣٘خٍ -رخُ٘لغ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػِ٠ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رٔزز٤ٖ: أٝ٫
حُظ٢ طٔؼَ ؿَٞٛ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٛ٢ ح٫ٗط٬م ك٢ ح٩ريحع ٖٓ حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢، 
ٝؿٔخُ٤ش ح٧ىحء حُظؼز٤َ١، ٌُٝ٘ٚ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ حُطٞحرغ حُظ٢ طظْٔ روخرِ٤ش حُظـ٤٤َ 
رخ٩ٟخكش أٝ رخُ٘وٚ، ًٔيٟ هخرِ٤ش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ُزؼٞ حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش حُٔٔظليػش، 
ـِث٢ ٖٓ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش، ٝهيٍ حُلَ٣ش ح٧ىر٤ش ك٢ ٓـخٍ حُظو٤َ، ٝحُظلٍَ حُ
ٝكيٝى ح٫ُظِحّ.. ٝػخٗ٤خ: ٌٛح حُظؼيى ٣لظق حُٔـخٍ ُ٬ؿظٜخىحص، ٝ٣ٞٓغ ىحثَس حُ٘وخٕ 
ٝحُٔلخٍٝس حُز٘خءس، ٝ٣ٌؼَ ٖٓ ُٝح٣خ حُ٘ظَ، ٓغ روخء حُـَٞٛ. ٝرٍَٔٝ حُِٖٓ ُٖ ٣زو٠ 
٠ؾ ٝح٧ٗو٠.ك٢ حُٔخكش ا٫ ح٧ك٠َ ٝح٧ِٛق ٝح٧ٗ
ٕ
 
 يصطهخ الأصة الإؿلايً
إٔ ٖٓ أْٛ ح٫ػظَحٟخص حُظ٢ ٝحؿٜٜخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٛ٢ ػٖ حٓظويحّ 
ٜٓطِق هخٙ ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٓغ إٔ أىر٘خ ح٧ىد حُؼَر٢ ٓٞؿٞى ٝ٫ ٣ِحٍ ٓٞؿٞى 
اُ٠ ح٧ه٤َ. ك٤َى حُيًظٍٞ ػٜ٘خ إٔ ح٥ىحد حُٔوظِلش حُظ٢ طؼَف رخٌُٔحٛذ 
ي٣خٗخص ٓٞؿٞىس ك٢ ح٥ىحد حُؼخُٔ٤ش ٝأىرخإٛخ ٣ؼَكٕٞ ٝ٣ؼظَكٕٞ ٝح٧٣ي٣ُٞـ٤خص ٝحُ
رخُـٞحثِ ٝحَُٔحطذ، ُٜٝخ ٓ٬ٓق ٝ١ٞحرغ هخٛش، ٓؼَ ح٧ىد حُٔخًٍٔ٢، ٝح٧ىد 
حُ٘٤ٞػ٢، ٝح٧ىد حُٞؿٞى١، ٝح٧ىد حُٔٔ٤ل٢، ٝح٧ىد حُوزط٢، ٝح٧ىد 
 حُٜٜ٤ٞٗ٢، ٝؿ٤َٛخ.
َ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝؿٞى٣ش ح٧ىد ٣ٔؤٍ ًخطز٘خ كِٔخًح ٣ٌَ٘ رؼٞ حُ٘وخى حُِٔٔٔ٤ٖ ٝؿ٤
ح٩ٓ٬ٓ٢، ٓغ إٔ ح٩ٓ٬ّ ى٣ٖ ُِل٤خس حُ٘خِٓش ٝكٌَ ٝأ٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٓٔظخُ. "ٗوٍٞ ٗلٖ 
                                                          
 3ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 1
ٕ
ى.ؿخرَ هٔ٤لش، ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ر٤ٖ اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق ٝٓؼ٤خٍ٣ش حُظطز٤ن، ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى  - 
 ٕ8ّ، ٙ 133ٔأرَ٣َ  -ٙ1ٔٗٔحُلـش ، ًٝٙ1ٖ
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: اٗ٘خ أكن رؤٕ ٗٔؤٍ ٛئ٫ء حُٔؼظَٟ٤ٖ: رَ ُٔخًح ح٧ىد ؿ٤َ -حٌُظخد ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ
ح٩ٓ٬ٓ٢؟!! ًُٝي ٧ٕ ح٧ٛ٤َ ك٢ أٍٟٚ ٌٝٓ٘ٚ، ٝر٤ٖ أِٛٚ ٫ ٣ٔؤٍ ػٖ ٓزذ 
رلؼَ كخػَ ؿ٤َ  -ٌٛح، رَ ٣ٔؤٍ حُطخٍة حُيه٤َ، ٧ٗٚ ًٌٗٝ ٛز٢ ٝؿٞىٙ ك٢ ٓٞهؼٚ
ك٢ ؿلِش أٝ طٜخٕٝ ٖٓ ح٧ٛ٬ء. -ٓٞ١
ٔ
 
ٝٓئحٍ طخرغ ٣٘يٍؽ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٛٞ َٛ ٛ٘خى أىد آ٬ٓ٢ كو٤و٢ ًخَٓ 
٣ؼ٤٘٘خ إٔ ٗٔظوَؽ ٓ٘ٚ هٞحػيٙ ٝٓ٬ٓلٚ. ٣ٞحؿٚ حُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ٌٛح حُٔئحٍ 
ٛ٘خى ٌٛح ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ رٍٜٞطٚ حٌُخِٓش كٜ٘خى حُي٣ٖ رـٞحد ٓو٘غ، "اًح ُْ ٣ٌٖ 
 ح٩ٓ٬ٓ٢ حٌُ١ ٗٔظِْٜ ٓ٘ٚ ٌٛٙ حُوٞحػي ٝح٧ٍٛٞ.
كوخ، إ رؼٞ حٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش ُْ طظليى ٓلخٛ٤ٜٔخ ا٫ ك٢ ٟٞء ٝىٍحٓش ٗٔخًؽ 
ٓخروش ُٜخ ًخٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش ٝحَُٝٓخٗٔ٤ش ٓؼ٬، ٌُٖ ٣ـذ أ٫ ٗ٘ٔ٠ إٔ رؼٞ حٌُٔحٛذ 
ٗٔخًؽ، ٝاٗٔخ ٓزوٜخ طلي٣ي كِٔل٢ ٝكٌَ١، ػْ طِظٚ حُ٘ٔخًؽ ح٧ىر٤ش ًٔخ  ح٧ىر٤ش ُْ طٔزوٜخ
كيع ك٢ حُٞؿٞى٣ش حُظ٢ حرظيأص ًلِٔلش ٝحٓظَٔص ًؤىد،.. كِ٤ْ هطؤ إً إٔ ٗلخٍٝ 
حُظوط٤٢ ُ٪ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ح٧ىد، ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُي٣٘خ حُ٘ٔخًؽ حٌُخِٓش حُٔليىس ًَ حُظلي٣ي، 
ٖٓ حُظَحع ح٧ىر٢ ٓخ٫ ٣٘ل٠ ه٤خّ أىد آ٬ٓ٢  ُٝٔ٘خ ريػخ ك٢ ًُي، ك٠٬ ػٖ إٔ ُي٣٘خ
ٓخرن َُٔكِش حُظو٘٤ٖ ٝحُظوؼ٤ي".
ٕ
 
ٌٌٝٛح ٣ـ٤ذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُٔؼظَٟ٤ٖ حٌُ٣ٖ ٣يػٕٞ إٔ ٜٓطِق 
ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ريػش ٓٔظليػش ُْ ٣ؼَكٜخ ح٧ٓ٬ف ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝح٧ىرخء، ك٤ًٌَ أٗٚ 
غ رؤٕ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ُٝي ٓغ ٓٞؿٞى ٖٓ ٛيٍ ح٩ٓ٬ّ، ٝحٓظوَحء حُظخٍ٣ن ٣وط
ٓزؼغ حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم، َٜٝٗ ٖٓ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ٝحُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُؼِ٤خ، ٝٓزوٚ ٍٛ٤ي ١٤ذ 
ك٢ حُؼَٜ حُـخِٛ٢ ٓٔخ ٗٔٔ٤ٚ "أىد حُلطَس ح٩ٗٔخٗ٤ش" ًزؼٞ ٗؼَ ُز٤ي، ٝح٧ػ٘٠، 
                                                          
ٔ
)، ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢..ٝى٣ٖ ح٧ى٣ذ، ٓـِش حُٔـظٔغ، ٔى. ؿخرَ هٔل٤ش، آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد ( - 
 1ٖ ّ، ٕٙٓٔٓ/8/ٗٔ -ٍٖٙٔٗٔٓ٠خٕ ٗ، ٘ٔ3ٔحُؼيى 
ٕ
  8 ى. ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢. ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحٌُٔحٛذ ح٧ىر٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
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حُ٘زٞس اُ٠ ٝهظ٘خ  ُٝٛ٤َ رٖ أر٢ ِٓٔ٠. ٝحٓظي ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حٓظيحىٙ حُلٔ٤ي ٖٓ ػٜي
حُلخَٟ، ٍَٓٝح رخُؼٍٜٞ..
ٔ
  
ٖٝٓ ػْ ه٠٤ش ٖٓ حُو٠خ٣خ حُظ٢ طظؼِن رٜٔطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٛ٢ ه٠٤ش 
آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ ٝحُٔزيع. َٛ ٣ؼظزَ ح٩ريحع حٌُ١ حٓظٞك٠ ك٤ٚ َٗٝ١ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ 
ٛيٍ ٖٓ أى٣ذ ؿ٤َ ِْٓٔ أىرخ آ٬ٓ٤خ، ٝٓغ ٌٛح أ١ اريحػخص ٛيٍص ٖٓ ٍؿَ ِْٓٔ 
 َٛ ٣طِن ػِ٤ٚ ٛلش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢.  ك٤ظ٘خٍٝ حُ٘وخى حُٔؼخَٕٛٝ ٌٛٙ حُٔٔؤُش. 
إٔ حُؼزخٍس حٍُٜٔ٘ٞس ر٤ٖ ح٧ػٞحّ ٝح٧هٞحٙ ٝٛ٢ إٔ "حُؼزَس ُ٤ٔض رخٌُ١ 
هخٍ، ٌُٖٝ حُؼزَس رخٌُ١ ه٤َ". ٝرخٓظويحّ ٌٛٙ حُؼزخٍس إٔ رؼٞ حُ٘خهي٣ٖ ٣وُٕٞٞ إ 
طلووض حَُ٘حث٢ ٝح٧رؼخى ٝحُٔ٬ٓق ٩ريحع ح٩ٓ٬ّ ُ٤ْ َٗ١خ ُ٨ى٣ذ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝاًح 
حُٔزيع إٔ ٣ٞٛق أٗٚ اريحػخ آ٬ٓ٤خ ك٬ طؼظزَ ى٣خٗش حُٔزيع أٝ َٛ ٛٞ ِْٓٔ أٝ ؿ٤َ 
ِْٓٔ. أٓخ ٓٞهق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٖٓ ٌٛٙ حُو٠٤ش ٣ز٤ٖ رخُظلٜ٤َ ك٢ ٓوخ٫طٚ 
 حُٔوظِلش.
ٛل٤لش ك٢ إ ٓٞهلٚ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٝٛٞ ٣وٍٞ "ٝٛ٢ ٓوُٞش هي طٌٕٞ 
رؼٞ ؿٞحٗذ حُل٤خس ٝحُظؼخَٓ، ٌُٜٝ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٔؼَ هخػيس ٓطِوش، كوي ٣ٌٕٞ "ٌُِ١ 
هخٍ" حػظزخٍ ٫ ٣وَ أٛٔ٤ش ػٖ "حٌُ١ ه٤َ". ٝ٣ؼظزَ ًخطز٘خ ك٢  ٌٛٙ حُٔٔؤُش كو٤وش 
ح٩ٗٔخٕ، ٝٛ٢ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٖٓ ؿ٤َ ػو٤يس ك٢ ٍٛٞطٜخ حٌُٔٛز٤ش 
طٜخ حُي٣٘٤ش. ٝحطٔخهخ ٓغ ٌٛٙ حُلو٤وش ٫ ٌٕٗٞ ؿخُ٤ٖ َٓٔك٤ٖ اًح ح٧٣ي٣ُٞٞؿ٤ش أٝ ٍٛٞ
حٗظَ١٘خ ِٓٔٔ٤ش حُ٘خٙ أ١ ح٧ى٣ذ حُٔزيع ُ٘٘ٔذ اريحػٚ اُ٠ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝ٫ 
٣َٟ حٌُخطذ إٔ ًَ ح٩ريحػخص ٖٓ أ١ ِْٓٔ طٌٕٞ أىرخ آ٬ٓ٤ش. ٌُٖٝ اًح ٓخ ًخٕ 
٫ٗط٬م ٖٓ حُظٍٜٞ حُ٘ٚ ٓٔظٞك٤خ َُِ٘ٝ١ حٌُِ٘٤ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش ٝأٜٛٔخ ح
 ح٩ٓ٬ٓ٢ ٌُِٕٞ ٝحُ٘خّ ٝحُل٤خس.
                                                          
ٔ
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ك٤لظَم ح٧ى٣ذ حُِْٔٔ ٖٓ ح٧ى٣ذ ح٩ٓ٬ٓ٢ رخػظزخٍ حٓظ٤لخء حَُ٘حث٢ ُ٨ىد 
ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٓ٬ٓلٜخ ٝأرؼخىٛخ، ٝ٣َٟ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٗٚ هي ٣ٌٕٞ ح٧ى٣ذ 
كٜٞ  ِٓٔٔخ، ُٝ٤ْ ُٚ اريحع ٝحكي ٣ٔظلن ٝٛق ح٩ٓ٬ٓ٤ش، أٓخ ح٧ى٣ذ ح٩ٓ٬ٓ٢
ح٧ى٣ذ "حُِْٔٔ"  حٌُ١ هيّ ٝ٣ويّ ح٧ىد حَُك٤غ ًح حُٔٔخص ٝحُٔ٬ٓق ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ًٝخٕ 
ٍحٓن حُويّ، ػٔ٤ن حُيٍحٓش ٝحُلٌَ، ؿِ٣َ حُؼطخء رٌٜح حُِٕٞ ٖٓ ح٩ريحع.
ٔ
ٝآػَ ًخطز٘خ  
حٓظؼٔخٍ ًِٔش "حُِٔٔٔ٤ش" ػِ٠ ًِٔش "ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ٓ٘خه٘ش َٗ١ حُي٣ٖ ُ٨ى٣ذ 
 ح٩ٓ٬ٓ٢.
حَُث٤ْ ُِؼ٘ٞحٕ ٣ؼ٘٢ حٗظَح١ إٔ ٣ٌٕٞ ح٧ى٣ذ ِٓٔٔخ كظ٠ ٣٘ظٔذ "حُٔ٘طٞم 
اريحػٚ اُ٠ "ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢". آػَص ًِٔش "حُِٔٔٔ٤ش" ٝٛلخ ُ٨ى٣ذ ػِ٠ ًِٔش 
"ح٩ٓ٬ٓ٤ش" ُٔزز٤ٖ، أُٜٝٔخ: أٗ٘٢ أهٜي "حُي٣ٖ" ك٢ ٓلٜٞٓٚ حُ٘ٞػ٢ ٫ أرؼخىٙ حُو٤ٔش، 
٤َ آهَ أهٜي حُِْٔٔ "رخُٜٞ٣ش" ًوُٞ٘خ ٌٛح ِْٓٔ ٌٝٛح ٓٔ٤ل٢، ٌٝٛح ٣ٜٞى١، أٝرظؼز
رَٜف حُ٘ظَ ػٖ حُـخٗذ حًُِٔٞ٢. ٝػخٗ٤ٜٔخ: إٔ ٝٛق حُ٘وٚ د"ح٩ٓ٬ٓ٢" 
حٛزق ُٚ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ ى٫ُش ػَك٤ش طـؼَ حُٞٛق ٓوخر٬ ُِؼِٔخٗ٤ش، ك٤وخٍ ٌٛح 
"آ٬ٓ٢". أٓخ ًحى كؼِٔخٗ٢.. ُْ أؿؼَ ًِٔش "َٗ١" رخَُكغ ك٢ ٓٞهغ "حُوزَ٣ش"، ٧ٕ 
ٓ٤ٞك٢ رؤٕ حُو٠٤ش "ٓلٔٞٓش"، ٓغ أٜٗخ ٓخُحُض ؿيُ٤ش كظ٠ ح٥ٕ،.. ٌٛح حُٟٞغ 
ٝحٓظويحّ ًِٔش "َٗ١" ٜٓ٘ٞرش طلظق حُزخد، رَ طلَٝ طلَ٣٠خ "كٔ٤يح" ٩ريحء 
حَُأ١ ك٢ حٗظَح١ ًٕٞ ح٧ى٣ذ ِٓٔٔخ كظ٠ ٣ٞٛق أىرٚ رؤٗٚ أٓ٬ٓ٢".
ٕ
    
ًخٕ ٝإٔ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أريٟ ٍأ٣ٚ ك٢ ح٥ٍحء حُظ٢ ٗؼَٛخ هطؤ ٝإ 
ًز٤َح ٝٛـ٤َح، ك٤غ أٗٚ ٣٘٤َ اُ٠ رؼٞ ٓٞهق حُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ٓغ حػظَحكٚ 
رٚ، ٝهي ًظذ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ػٖ ح٩ٓظخً محمد هطذ ك٢ ًظخرٚ "ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحٌُٔحٛذ 
ح٧ىر٤ش"، "ٝهي ٫كظض ك٢ ًظخد "ٜٓ٘ؾ حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢" إٔ حُٔئُق ُْ ٣وْ رؼِٔ٤ش 
ؤ٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ حُوي٣ْ أٝ حُلي٣غ، ٓٞحء ك٢ "ٓٔق أىر٢" ٣لَٜ ك٤ٜخ ٓخ ٣ٔٔ٠ ر
ػخُْ حُوٜش أٝ حَُٔٔك٤ش أٝ حُ٘ؼَ، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ػ٘يٓخ أٍحى إٔ ٣ويّ رؼٞ 
                                                          
ٔ
  ٕٖ ،ٖٔٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
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حُ٘ٔخًؽ ُ٬ٓظٜ٘خى رٜخ ُْ ٣ـي ٟٓٞ هِ٤َ ٖٓ ح٧ىد حُؼَر٢ ٝح٩ٓ٬ٓ٢، ٖٝٓ ػْ 
أٗٚ حٓظٜ٘ي رزؼٞ حٗظخؽ ُطخؿٞ ٝحٌُخطذ حَُٔٔك٢ ح٫٣َُ٘ي١ (ٝٛٔخ ُ٤ٔخ ِٓٔٔ٤ٖ)، ٝ
ُْ ٣َ٘ رٌِٔش اُ٠ ٍؿخٍ ُْٜ ٌٓخٗظْٜ ح٧ىر٤ش ٝحُلٌَ٣ش ك٢ أىر٘خ، حًًَ ْٜٓ٘ ػِ٠ ٓز٤َ 
حُٔؼخٍ حَُحكغ ٝٗٞه٢ ٝكخكع ٝرخًؼ٤َ، ٝأكٔي ٓلَّ ٝطٞك٤ن حُلٌ٤ْ".
ٔ
 
ٝ٣ظَٜ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٓٞهلٚ ٜٓ٘خ "ٝهي ٗظلن ٓغ حُ٘خهي ك٢ رؼٞ ٌٛٙ حُٔآهٌ، 
٧ه٤َ، ٝ٫ ٗؼَف ح٧ٓخّ حٌُ١ حػظٔي ػِ٤ٚ ٌُٖٝ حٌُ١ ٗوخُلٚ ك٤ٚ طٔخٓخ ٌٛح حُٔؤهٌ ح
حٌُ٤٬ٗ٢ ك٢ ٌٛح حُظلَ٣ن ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُلٖ أٝ ح٧ىد ٓغ إٔ حٌُ٤٬ٗ٢ ػوي ك٢ ًظخرٚ 
حًٌٍُٔٞ كٜ٬ ه٤ٔخ رؼ٘ٞحٕ "حُي٣ٖ ٝحُلٖ"، طليع ك٤ٚ ػٖ كو٤وش ًَ ٜٓ٘ٔخ، ٝهٞس 
ٕ ٣ٜ٘ؾ ٌٛح حُٞٗخثؾ حُظ٢ طَر٢ ر٤ٜ٘ٔخ ٌٓ٘ كـَ حُظخٍ٣ن، ًٝظخد ح٧ٓظخً محمد هطذ ًخ
حُٜٔ٘ؾ ػِ٠ ٗلٞ أٍكذ ٝأٍه٠".
ٕ
 
ُٝوي هخّ ؿخرَ هٔ٤لش رٔيحكؼش ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٜٝٓطِلٚ ٖٓ ٓؼخٍٟ٤ٚ 
ٝٓوخُل٤ٚ، ٝهي هخٝ ٓؼخٍى ػي٣يس ٩ػزخص كٌَس ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝ١ز٤ؼظٜخ، ٜٝٓ٘خ ٓخ 
ؿَص ٓغ حُيًظٍٞ َُٓٝم رٖ ٛ٘٤ظخٕ رٖ ط٘زخى، حٌُ١ ٍكغ ٓٔخثَ ػي٣يس ػٖ 
د ح٩ٓ٬ٓ٢، ٜٝٓ٘خ ٓخ ػخُؾ هٔ٤لش حُو٠٤ش حُظ٢ أط٠ رٜخ َُٓٝم كٍٞ ٜٓطِق ح٧ى
 ح٧ى٣ذ ح٩ٓ٬ٓ٢ ح٧ٓظخً محمد هطذ. ٝهي ط٘خُٜٝخ ك٢ ٓوظِق أك٤خٕ.
"ُْ ٣لون حُيًظٍٞ َُٓٝم حرٖ ٛ٘٤ظخٕ رٖ ط٘زخى ٛلش ٓخ ٗٔزٚ ُٔلٔي هطذ 
ٝحُل٘خٗ٤ٖ ػ٘ي ٓخ هخٍ: ُوي كظق ح٧ٓظخً محمد هطذ حُزخد ػِ٠ َٜٓحػ٤ٚ أٓخّ حُ٘وخى 
ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ، ٝريأ حُطَ٣ن كخهظخٍ ٗٔخًؽ ٖٓ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ُِ٘خػَ حُٜ٘ي١ 
"١خؿٍٞ"، ٌُِٝخطذ حَُٔٔك٢ ح٧٣َُ٘ي١ "ؽ.ّ ٓ٘ؾ" ٝػِ٠ ح٧ىرخء ٝحُل٘خٗ٤ٖ 
ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ إٔ ٣ٞحِٛٞح حُٔٔ٤َس".. ُٝٞ ٍؿغ اُ٠ ًظخد ح٧ٓظخً هطذ ٫ًظ٘ق أٗٚ ُْ 
٣٘زـ٢ إٔ ٣ٜيٍ ػٖ  -ٖٓ ػْ-حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٣وَ ًُي، رَ هخٍ رخُلَف حُٞحكي: "ٝ
                                                          
1
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ٕ
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ك٘خٕ ِْٓٔ، أ١ اٗٔخٕ طٌ٤لض ٗلٔٚ ًُي حُظٌ٤ق حُوخٙ حٌُ١ ٣ؼط٤ؼخ كٔخٓ٤ش ٗؼٍٞ٣ش 
 طـخٙ حٌُٕٞ ٝحُل٤خس ٝحُٞحهغ رٔؼ٘خٙ حٌُز٤َ، ُٝٝى رخُويٍس ػِ٠ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ". 
ك٢ رؼٞ ٓ٠خٓ٤٘ٚ ٓغ حُظٍٜٞ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝٛيٍ  -أٓخ ٓخ ٣ِظو٢ ٖٓ ح٥ىحد
٤َ ِْٓٔ ى"١خؿٍٞ" ٝؿ٤َٙ، ك٤وٍٞ ػ٘ٚ اٗٚ: رٌَ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ؿٔخٍ ٍٝٝػش ػٖ ؿ
٣وّٞ حرظيحء ػِ٠ هخػيس أىٗ٠ ٝأٛـَ ٖٓ حُوخػيس حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ ٣٘٘ؤ ػِ٤ٜخ حُلٖ 
ح٩ٓ٬ٓ٢ حٌُٞٗ٢ ح٩ٗٔخٗ٢ حُ٘خَٓ حُٔظٌخَٓ، حٌُ١ ٣َ٘ٔ ًَ حُٞؿٞى ًَٝ ح٩ٗٔخٕ". 
٣ِظو٢ ٓغ حُٜٔ٘ؾ ح٩ٓ٬ٓ٢، ٌُٝ٘ٚ  ٫ -ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ–ٝ٣وٍٞ ػٖ "١خؿٍٞ": "..ٝٛٞ 
ٓغ ًُي ٫ ٣وَؽ طٔخٓخ ٖٓ ىحثَطٚ، كٜ٘خى ٗوخ١ حُظوخء ًؼ٤َس ر٤ٖ "١خؿٞ" ٝر٤ٖ ٜٓ٘ؾ 
ح٩ٓ٬ٓ٢... ٗوخ١ حُظوخءء ؿِث٤ش ًِٜخ، ٌُٜٝ٘خ طٌل٢ ٩٣ـخى ٍٝحر٢ حُٔٞىس ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ 
 ٌٛح حُٜٔ٘ؾ، رل٤غ ٣ًٌَ ٓؼٚ ك٢ كيٝى ٌٛح حُظوخء".
إٔ ٣٘ٔذ ُ٨ٓظخً محمد هطذ أٗٚ أىهَ ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٌُٜٝح كبٗٚ ٖٓ حُوطؤ 
أىرخ ُـ٤َ حُِٔٔٔ٤ٖ، اٗٚ هخٍ: ٛ٘خ ٗوخ١ حُظوخء، ٌُٖٝ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٫ ٣ٜيٍ ا٫ ٖٓ 
ِْٓٔ ٝحٟق حُظٍٜٞ. ٝٓخ هيٓٚ ٍ"١خؿٍٞ" ٝ"ٓ٤٘ؾ" ٣ظٔ٤ِ رَٝف اٗٔخٗ٤ش ٓظيكوش، 
ٌِٚ ٫ ٣ِظو٢ ٓغ ح٧ىد ٌُٖٝ ح٧ٓظخً هطذ ًًَ َٛحكش إٔ ٌٛح ح٧ىد ٝٓخ ىحٍ ك٢ ك
 ح٩ٓ٬ٓ٢ ا٫ حُظوخءحص ؿِث٤ش، كٜٞ ٫ ٣يهَ ك٤ٚ، ٝإ حهظَد ًؼ٤َح ٓ٘ٚ.
ٝحُو٬ٛش: إ محمد هطذ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘وخى ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ُْ ٣ِػٔٞح إٔ 
"١خؿٍٞ" ٝ"ٓ٤٘ؾ" ٖٝٓ ٗٔؾ ٗٔـٜٔخ ٓظيػٕٞ آ٬ٓ٤ٕٞ، أٝ إٔ اريحػْٜ اريحع 
ِٔٔٔ٤ٖ ٖٓ ِٓش ح٩ٓ٬ّ، كظ٠ ُٞ ؿخء أىرٚ آ٬ٓ٢، ًٔخ أْٜٗ ُْ ٣وَؿٞح أكيح ٖٓ حُ
ٓ٤جخ رٌ٣جخ. ٌٍَٝٗ إٔ ٌٛح ح٧ىد ح٩ٗٔخٗ٢ حُط٤ذ ٖٓ أٓؼخٍ "١خؿٍٞ" ٝ"ٓ٤٘ؾ" ٫ 
٣ٔٔ٠ "أىرخ آ٬ٓ٤خ"، ٧ٕ آ٬ّ حُٔزيع َٗ١ أٓخٓ٢ ُِلٌْ ربٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد".
ٔ
   
ٛ٘خى ٓئحٍ ْٜٓ ٝحؿٜٚ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٛٞ َٛ ٣زيع ؿ٤َ حُِْٔٔ أىرخ 
ٓ٤خ؟ ٓغ إٔ ٓؼظْ ىػخس ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ُْ ٣٘ظَ١ آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ ك٢ ٜٓطِق آ٬
                                                          
1
، ٕٔ3ٔ)، ح٧ىد حُٔٞحكن، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى 1ى. ؿخرَ هٔل٤ش، آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد (  - 
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ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ًخٕ ؿٞحرٚ ٌُٜٙ حُٔٔؤُش ٓؼزظخ أ١ ٣َٟ إٔ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٫ ٣ؼظٔي 
ػِ٠ ى٣ٖ حُٔزيع ٝػو٤يطٚ ٝؿ٘ٔٚ ٝٝ١٘ٚ، ٌُٖٝ هي ٍؿغ ٖٓ ٌٛح حَُأ١ رؼي ٓخ طز٤ٖ 
أٍٟ إٔ ٣ظٔغ ٓلّٜٞ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٌَُ  هطؤٙ. ٣وٍٞ حُيًظٍٞ ٗلٔٚ: "..ٖٓ ٛ٘خ
ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش حُظ٢ طظلن ك٢ ٓ٠ٜٔٞٗخ ٓغ ه٤ْ ح٩ٓ٬ّ، أٝ ح٧ػٔخٍ ًحص حُٔ٠خٓ٤ٖ 
ح٩ٗٔخٗ٤ش.. ُِٝلن طز٤٘ض هطؤ ٍإ٣ظ٢ كَؿؼض ػٜ٘خ، ٝأػِ٘ض ٍؿؼظ٢ ػِ٠ ٍإّٝ 
ح٧ٜٗخى ك٢ ٓئطَٔ "ٍحرطش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢" حٌُ١ ػوي ك٢ آط٘زٍٞ رظًَ٤خ أٝحهَ 
ّ، ٝأهٌص أػِٖ ٍأث٢ ٌٛح ك٢ ًَ ٓخ أًظذ ٖٓ رلٞع ٝٓوخ٫ص ٕ33ٔأؿٔطْ
ُٝوخءحص.
ٔ
 
هي ٗخهٖ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ػٖ ح٩ٗظخؿخص حُظ٢ طٞؿي ك٤ٜخ ٓٔخص ا٣ٔخٗ٤ش ٝطٍٜٞ 
آ٬ٓ٢ ٝٛخىٍس ٖٓ ٓزيػ٢ ؿ٤َ ِٓٔٔ٤ٖ. ك٤ًٌَ إٔ ح٧ىد ًٝ حُٔٞحٛلخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
٘ؾ، ٝهِ٤َ ٓطَحٕ، ٝا٣ِ٤خ ٓخٟ٢، حٌُ١ ٣٘ظـٚ ؿ٤َ ِٓٔٔ٤ٖ ٖٓ أٓؼخٍ: ١خؿٍٞ، ٝٓ٤
ٝ٫ ٣ٞٛق رؤٗٚ آ٬ٓ٢، ٝهي حطوٌ أٝٛخكخ أهَٟ طَىىص ك٢ ًظذ حُ٘وخى ٝحُٔ٘ظَ٣ٖ 
ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ٓؼَ: ح٧ىد حُٔٞحكن، أٝ حُٔٔخ٣َ، أٝ حُٔ٬ثْ.. اُن. ٌُٖٝ أىم حُظٔٔ٤خص 
ٛ٢ ٓخ حٛظيٟ اُ٤ٚ ح٧ٓظخً حُ٘خهي محمد ػَٝ١ ٝٛ٢ "ح٧ىد حٌُخى١"
ٕ
 
هٔ٤لش ك٤خطٚ ٓيحكؼخ ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأرؼخىٙ، ٝ٣ؼي ٖٓ  ٝهي ه٠٠ ؿخرَ
حُزخٍُ٣ٖ ك٢ ح٩ٓ٬ّ ٝأىرٚ ٝك٘ٚ، ًٝخٕ ٌُؼَس ٓٞحؿٜخطٚ ٓغ حُٔؼخٍٟ٤ٖ ُ٨ىد 
ح٩ٓ٬ٓ٢، ٣ٔٔ٤ٚ حُيًظٍٞ ػزي حُويّٝ أرٞ ٛخُق "ٗخػَ حَُحرطش" ٗٔزش اُ٠ ٍحرطش 
َ ٝأٗيْٛ ىكخػخ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُظ٢ ٣ؼي ؿخرَ هٔ٤لش ٖٓ أرَُ أػ٠خثٜخ ك٢ ٜٓ
 ػٖ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢.
ٝ٫ ٍ٣ذ إٔ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ىكخػٚ ػٖ حُلٌَس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ح٧ىد، ػْ اٗظخؿٚ 
ح٧ىر٢ ؿ٤َ حُوِ٤َ، ٣ويّ ٍٛٞس ٖٓ ٍٛٞ حُـٜخى حَُحثغ، ٖٓ أؿَ حٓظؼخىس حُٜٞ٣ش 
ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝطـي٣ي ح٧ىد حُؼَر٢ رٔخ ٣ؼ٤يٙ اُ٠ ٓٔخٍٙ حُطز٤ؼ٢، ٝٛٞ حُٔٔخٍ 
                                                          
 ٖٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 1
ٕ
حُزلغ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ى. ؿخرَ هٔل٤ش، آ٬ٓ٤ش ح٧ى٣ذ َٗ١خ ٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧ىد (أه٤َس)، ه٬ٛش  - 
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٢ حٌُ١ حرظؼي ػ٘ٚ ح٧ىرخء حُؼَد ٝهظخ ُ٤ْ هٜ٤َح ٌٓ٘ ٛـٔض حُؼوخكش حُـَر٤ش ح٩ٓ٬ٓ
ػِ٠ حُؼوخكش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٝٛـَطٜخ اُ٠ ١َ٣ن آهَ ٓـٍٜٞ ٓللٞف رخُظـَ٣ذ ٝحُزؼي 
ػٖ طٍٜٞحص ح٩ٓ٬ّ ٝه٤ٔٚ.
ٔ 
 
٣وٍٞ حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ: "ٌٛح ٛٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حٌُ١ ٣ًٌَٗ٢ 
ٌز٤َ ح٧ٓظخً ٜٓطل٠ ٛخىم حَُحكؼ٢، حٌُ١ حٗظٜذ ٣٘خكق ػٖ رؤى٣ذ حُؼَر٤ش حُ
ح٩ٓ٬ّ، ٝػٖ ُـش حُوَإٓ، ٝ٣ظٜيٟ ٌَُ ىػخس حُظـَ٣ذ ٝط٬ٌٓس حُٔٔظَ٘ه٤ٖ، حٌُ٣ٖ 
٣َىٕٝ ًخُززـخٝحص ٓوٞ٫ص أٓ٤خىْٛ، ٝ٣٘خُٕٞ ٖٓ ح٩ٓ٬ّ ًي٣ٖ، ٖٝٓ حُؼَر٤ش ًِـش، 
٠خٍطٚ، كٌخٕ حَُحكؼ٢ ٖٝٓ حُِٔٔٔ٤ٖ ًؤٓش، ٝ٣ٕ٘ٞٛٞ طخٍ٣ن ح٩ٓ٬ّ ٍٝؿخ٫طٚ ٝك
ٝط٬ٌٓطٚ حُٔي حُٔ٘٤غ أٓخّ ط٤خٍ حُظـَ٣ذ حُٞحكي ٖٓ حُـَد حُِٜ٤ز٢ ٝحُلٌَ حُٜٜ٤ٞٗ٢، 
ًٝخٗض حُٔؼخٍى حَُ٘ٓش ر٤ٖ ح٧ٛ٤َ ٝحُيه٤َ، كٌخٕ كَٓخٕ حُٔ٤يحٕ حٌُ٣ٖ ٣ُٜٕٞٞ 
ٝ٣ـُٕٞٞ، ْٛ حَُحكؼ٢ ٝط٬ٌٓطٚ، أٓؼخٍ: ػِ٢ حُط٘طخٝ١، ٝٓلٔٞى ٗخًَ، ٝٓؼ٤ي 
حُٔ٘ؼْ ه٬ف، ٝػِ٢ أكٔي رخًؼ٤َ، ٝؿ٤َْٛ ٖٓ ؿ٘ٞى حُلن حٌُحثي٣ٖ  حُؼَ٣خٕ، ٝػزي
ػٖ ح٩ٓ٬ّ ُٝـش حُوَإٓ".
ٕ
 
ٝٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣٘لَى رؤػٔخُٚ حُو٤ٔش ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ك٢ 
حُؼَٜ حُٔؼخَٛ، ٝ٣ظ٠ٖٔ ك٢ هخثٔش حُؼظٔخء حٌُ٣ٖ أىٝح ىٍٝح رخٍُح ك٢ كٔخ٣ش حُِـش 
ش رخ٧ىد ٝحُلٖ. ٝهي أُٝؼٚ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ١ٍٞ ك٤خطٚ، حُؼَر٤ش ٝحُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤
كخٗظـَ رظؤُ٤ق آػخٍ ٗلٔٚ ٝهخّ رظيه٤ن آػخٍ ؿ٤َٙ ٖٓ ٗخك٤ش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝطٜ٘ي 
ىٍحٓظٚ ػٖ حُ٘خػَ ح٧ى٣ذ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ٝٗؼَٙ ػِ٠ طؼٔن 
ي َٗ٘ حُزلغ ك٢ ىٍحٓش هٔ٤لش ٝاىٍحًٚ ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأرؼخىٙ ٝٓ٬ٓلٚ. ٝه
ٓـِش حُٔـظٔغ ك٢ ٓض كِوخص ٓظظخُ٤ش طلض ػ٘ٞحٕ "ٗؼَ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ر٤ٖ 
 ٓوظ٠٤خص حَُٓخُش ٝآكخم حُظطٍٞ". ٣ؼ َّ ف حَُٓخُش حُ٘ؼَ٣ش ريهش:
                                                          
ٔ
ّ، ٙ ٖٕٔٓ-ٖٙٗٗٔ، 31ى. كِٔ٢ محمد حُوخػٞى. ؿخرَ هٔ٤لش ٣َكَ ٓزظٔٔخ، ٓـِش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى  - 
  ٖٖ
ٕ
 َٕٔؿغ حُٔخرن، ٙ حُٔٔظ٘خٍ ػزي الله حُؼو٤َ. حٌُظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗـْ ك٢ ٓٔخء ح٧ىد ٝحُلٌَ ٝح٩ريحع، حُٔ - 
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"حُ٘خػَ حُٔؼخُ٢ ٛٞ ًُي حٌُ١ ٣ؼظزَ ٗلٔن "أٓ٤٘خ ػِ٠ ٍٓخُظٚ"، ٝإٔ ػِ٤ٚ إٔ 
ط٬ع رٜخ، ٝأىٝحإٛخ ػِ٠ ٝؿٜٜخ ٣ٞظق ١خهخطٚ ٝٓٞحٛزٚ حُظ٢ ٓ٘لٚ الله ا٣خٛخ ُ٬ٟ
ك٢ طٞؿ٤ٚ حُ٘لْ ٝحُٔٔٞ رٜخ، ٝآؼخى حُٔـظٔغ  -ك٢ ٜٓيحه٤ش ٝاه٬ٙ -ح٧ًَٔ
ح٩ٗٔخٗ٢"
ٔ
. ٣ؼي ؿخرَ هٔ٤لش ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ك٢ ٌٛٙ حَُِٓس. "ٖٝٓ ٛئ٫ء ح٧ىرخء: 
حٌُخطذ حُ٘خػَ حُوٜخٙ حُطز٤ذ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ حٌُ١ ًخٕ ٣َٟ إٔ ح٧ىد ٝٓ٤ِش ٫ 
٣ـذ أ٫ ٣ٔخم ُٔـَى ح٩ٓظخع ٝرؼغ حُ٘٘ٞس ك٢ ٗلْ  -ك٢ ٗظَٙ -ىدؿخ٣ش، كخ٧
حُٔظِو٢، ٌُٖٝ ٣ئى١ ٍٓخُش اٗٔخٗ٤ش طَرٞ٣ش طظِوٚ ك٢ ؿَّ حُو٤ْ حُؼِ٤خ، ٝطٌٜ٣ذ 
حُ٘لّٞ، ٝطَر٤ش حُِٔٞى"
ٕ
 .
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 ٔ -٘88ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٗؼَ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ر٤ٖ ٓوظ٠٤خص حَُٓخُش ٝآكخم حُظطٍٞ، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
 ّٗٗ، ٙ ٕٓٔٓ/ٔ/3ٔٛـ ، ٖٔٗٔٛلَ 
ٕ
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
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ًَ ٛلخص أهَٟ، ٝهي ىهَ ٣ٞٛق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رٜلش حُ٘خػَ هزَ 
اُ٠ ٓ٤يحٕ ح٧ىد ٝحُلٕ٘ٞ ر٘ظْ حُ٘ؼَ ٝهَحءطٚ ٝكلظٚ، كخٌٗذ ػِ٠ حُؼَحع حُ٘ؼَ١ 
ٖٓ ح٧ىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ. ًٝخٕ ُٓٞؼخ رخُ٘ؼَ ٌٓ٘ كيحػش ٓ٘ٚ، ٝ٣ٜ٘ي ػِ٤ٚ 
هٍٞ ح٧ٓظخً ػَٔ حُيٓٞه٢ ك٤٘ٔخ حهظ٤َ ُ٬ُظلخم ريحٍ حُؼِّٞ، "حُظلن ريحٍ حُؼِّٞ ٌٛح 
خّ ١خُذ ؿ٤َ أَُٛ١ حٓٔٚ ؿخرَ هٔ٤لش ٣للع كَٔ رؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَ، ٝٓؼِٚ ٖٓ حُؼ
حُ٘ؼَ".
ٔ
 . 
ُٝوي ٓخٍّ ٗظْ حُ٘ؼَ ك٢ كظَس  ٓزٌَس ٖٓ ك٤خطٚ، ٝ٣ًٌَ ٗلٔٚ ػٖ ريح٣ش 
ٗظٔٚ حُ٘ؼَ، "كٖٔ ٜٗق هَٕ ظَٜص ريح٣خط٢ "حُ٘ظٔ٤ش".. ً٘ض أٗظْ حُ٘ؼَ ػِ٠ 
ُ٘لٔ٢ رٔخ أٗظْ، ٝإ أٓٔؼظٚ  حٓظل٤خء ٫ ٣وِٞ ٖٓ كٔخٓش ٝحػظِحُ، ًٝ٘ض أكظلع
رؼٞ أٛيهخث٢، ٝٗلٖ ١٬د ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش، ٝطـٔغ ػ٘ي١ ٓخ ٛ٘غ ى٣ٞحٗخ 
ٓوطٞ١خ ًخٓ٬ أٓٔ٤ظٚ "حًًَ٣٘٢ ػ٘ي هزَ١".
ٕ
  
ًٝخٕ هٔ٤لش ٍؿَ ػخُؾ ٓؼظْ أٝؿٚ حُل٤خس، ٌُٖٝ ُْ ٣ٌٖ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ا٫ 
ك٤غ طظٔغ ك٢ ىٝحٝ٣ٖ  ٗخػَح رخُلطَس. ٝ٣ظ٠ق ُ٘خ ٌٛح ٖٓ طَحػٚ حُ٘ؼَ١ حٌُز٤َ،
ػي٣يس، ٝحُٔـ٬ص ٝحُٜلق حُٔوظِلش ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ حَُ٘ه٢. ٌٝٛح حُلَٜ ٣ًَِ 
ػِ٠ ٗظَس ػخرَس اُ٠ ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ ٣ٔظي ػيىٛخ اُ٢ اكيٟ ػَ٘ ى٣ٞحٗخ 
ؿٔؼض ك٢ ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش حُظ٢ ٛيٍص ػٖ "ًَِٓ ح٩ػ٬ّ 
     حُؼَر٢" ك٢ ػ٬ػش ٓـِيحص.
 نجٓبص الأفغبٌ أغًُ 
"ُـٜخى ح٧كـخٕ أؿ٘٢" ٛٞ أٍٝ ى٣ٞحٕ ٛيٍ ٖٓ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ًٔخ 
٣ظ٠ق ٖٓ حُؼ٘ٞحٕ أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٚ ٗخػَٗخ حُـٜخى ح٧كـخٗ٢ ٝأرطخُٚ حٌُ٣ٖ ٣ـخٛيٕٝ ك٢ 
ٓز٤َ الله ٝ٣وظِٕٞ ٝ٣ُوظِٕٞ، ُٝؼَ ٌٛح حُي٣ٞحٕ أٍٝ ى٣ٞحٕ ك٢ حُؼَر٤ش ٣َٛي هٜخثيٙ 
ُـٜخى ح٧كـخٗ٢، ٝأٛيٟ ٗخػَٗخ حُي٣ٞحٕ اُ٠ رطَ حُـٜخى ح٧كـخٗ٢، "ٜٗ٤ي ًِٜخ ػٖ ح
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ح٩ٓ٬ّ ٜٝٗ٤ي حُـٜخى ح٧كـخٗ٢: حُيًظٍٞ ػزي الله ػِحّ.. أٛي١ ٌٛٙ حٌُِٔخص ٓلزش 
 ٝطل٤ش ٝٝكخء".
ٝهي ًخٕ ُٚ ىٍٝ ْٜٓ ك٢ ٓٔ٤َس حُـٜخى ك٢ أكـخٗٔظخٕ، ٝهي هخٝ ػزي الله 
ٖ أٗيٛخ ٝأَٜٗٓخ "ٓؼًَش ؿخؿ٢" ك٢ َٜٗ ػِحّ ٓؼخٍى ًؼ٤َس ٟي حَُّٝ ًخٕ ٓ
ّ، ٝٓغ أٗٚ ًخٗض ُٚ ؿٞ٫ص ىػٞ٣ش ٝطؼَ٣ل٤ش ك٢ حُز٬ى حُؼَر٤ش 183ٍٔٓ٠خٕ ػخّ 
ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝح٧ٍٝٝر٤ش ك٢ حُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌ٤ش. ٝحٓظَٔ حُيًظٍٞ ػزي الله 
َ أػيحء ػِحّ ك٢ ؿٜٞىٙ ٝؿٜخىٙ اُ٠ إٔ ٗخٍ حُٜ٘خىس ٓغ ُٝي٣ٚ محمد ٝارَحٛ٤ْ، ك٤ٖ ك  ّـ
 ٕٗح٩ٓ٬ّ ٓ٤خٍطٚ ٝٛٞ ٓظـٚ اُ٠ "ٓٔـي ٓزغ حُِ٤َ" ٩ُوخء هطزش حُـٔؼش ٣ّٞ 
ّ، ٝهي ىكٖ حُٜ٘٤ي ٣ّٞ حٓظٜ٘خىٙ، ٝ٫كع حُٔ٘٤ؼٕٞ ٍحثلش حُٔٔي 383ٔٗٞكٔزَ ػخّ 
حُظ٢ حٗزؼغ ٖٓ ىٓٚ حًُِ٢ كظ٠ طْ ىك٘ٚ.
ٔ
 
ٝػَٝ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓٞهلٚ ٖٓ حُـٜخى ح٧كـخٗ٢ ك٤غ هخٍ "ًٝخٗض 
إ٣ظ٢ ٝٓخ ُحُض إٔ ٓخ ٝٛق رخُظَٔى أٝ حُوَٝؽ ػِ٠ "حَُ٘ػ٤ش" أٝ ٓلخُٝش ٍ
ح٫ٗو٬د.. حُن، اٗٔخ ٛٞ ٍٛٞس ٗو٤ش ٖٓ ٍٛٞ حُـٜخى ح٩ٓ٬ٓ٢. ٝ٫ أرخُؾ اًح هِض 
اٜٗخ أٗو٠ حٍُٜٞ حُوخثٔش ػِ٠ حُٔخكش حُؼَر٤ش ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ. ك٬ 
 كيٝى: ػـذ إٔ ٗٔؼي رخُـٜخى ح٧كـخٗ٢ ٓؼخىس ر٬ 
٧ٗٚ ؿخء ك٢ ٝهظٚ حُٔ٘خٓذ.. أ١ ك٢ ٝهض حػظوي ك٤ٚ أػيحء ح٩ٓ٬ّ رؼي  -
ِٛحثْ حُؼَد حُٔظٌٍَس أٓخّ آَحث٤َ إٔ "حُ٘وٜ٤ش ح٩ٓ٬ٓ٤ش" حُٔ٘خِٟش 
 حُٔؼخرَس حُٜٔخرَس ُْ ٣ؼي ُٜخ ٝؿٞى. 
ٝ٧ٗٚ ؿٜخى َٛ٣ق هخُٚ ٫ ط٘ٞرٚ ٗخثزش، ٝ٫ ٣لَٔ ٝ٫ء ُلٌٞٓش  -
َ آ٬ٓ٤ش. كٜٞ ؿٜخى ٣لٌٔٚ ٓٔٞ حُـخ٣ش حُظ٢ هخٍؿ٤ش، أٝ أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ؿ٤
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طظِوٚ ك٢ طلو٤ن أَٓ٣ٖ ٛٔخ: طلَ٣َ أٍٝ أكـخٗٔظخٕ، ٝاهخٓش ىُٝش 
آ٬ٓ٤ش طلٌْ رخُوَإٓ ٝحُٔ٘ش.
ٔ
 
ٝ٣ٔظَٜ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ى٣ٞحٗٚ رٔويٓش ٣ظليع ك٤ٜخ ػٖ ُوخءٙ رؼزي الله ػِحّ، 
٣ظًٌَ أٍٝ ُوخثٚ ٝ٣ؼَٝ رؼٞ ؿٞحٗذ ٗوٜ٤ظٚ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُيػٞ٣ش ٝحُـٜخى٣ش، ٝ
ّ ك٠َص ٓئطَٔح رٔي٣٘ش ٓزَٗؾ ٔ83ٔرؼزي الله ػِحّ، "ٝك٢ آهَ ىٓٔزَ ٖٓ ٓ٘ش 
ك٤ِي رٞ٫٣ش حُ٤٘ٞ١ ُِ٘زخد حُْٔٔ حُؼَر٢ ك٠َس هَحرش هٔٔش آ٫ف ٖٓ حُ٘زخد.. ٝك٢ 
ٌٛح حُٔئطَٔ حُؼظ٤ْ ًخٕ أٍٝ ُوخء ُ٢ رخُيًظٍٞ ػزي الله ػِحّ حٌُ١ ًخٕ ٝحكيح ٖٓ 
وطزخء ك٢ حُٔئطَٔ. ٝك٢ اكيٟ ح٧ٓٔ٤خص َٗف ػزي الله ػِحّ أػ٬ّ حُٔلخَٟ٣ٖ ٝحُ
أٓخّ ٌٛٙ ح٧ُٞف حُٔئُلش ٖٓ حُ٘زخد أرؼخى حُو٠٤ش ح٧كـخٗ٤ش، ٝٓٔؼض ٓ٘ٚ ً٬ٓخ ؿي٣يح 
ؿؼِ٘٢ حُىحى ا٣ٔخٗخ رٜٔيحه٤ش حُـٜخى ح٧كـخٗ٢".
ٕ
 
ٝهي حؿظٔؼخ ٓؼخ ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش رخٓ٬ّ آرخى ك٤غ إ هٔ٤لش ُػ٤ٖ ٓيٍٓخ 
، ًٝخٕ ػزي الله ػِحّ أ٣٠خ ٓلخَٟح 383ٔاُ٠  ٗ83ٔخ ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ ك٤ٜ
ك٤ٜخ ك٢ طِي حُلظَس، ٝحٓظَٔص حُظوخءحص ر٤ٜ٘ٔخ ٝطزخىٍ ح٥ٍحء ٝح٧ٗؼخٍ اُ٠ إٔ ٣ظَى 
ّ، ُ٤ظلَؽ طٔخٓخ ُِؼَٔ  حُـٜخى١ ك٢ 183ٔػزي الله ػِحّ حُؼَٔ رخُـخٓؼش ٓ٘ش 
خى. ًٝخٕ ٛٞ حُٔؼ٤َ أٝ ًخٕ ٛٞ حُٜٔيٍ أكـخٗٔظخٕ، ُٝ٤ٜزق ػِٔخ ٖٓ أػ٬ّ ٌٛح حُـٜ
ح٧ٛ٤َ حٌُ١ ىكؼٚ اُ٠ ط٘ظ٤ْ حُوٜخثي، رؼي إٔ طَى ٗظْ حُ٘ؼَ ُلظَس ١ٞ٣ِش حٗ٘ـخ٫ 
 رؼيى ٖٓ حُزلٞع حُـخٓؼ٤ش ٝح٩ٓ٬ٓ٤ش.
إ ك٤خس حُيًظٍٞ هٔ٤لش ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ربٓ٬ّ آرخى هي أروض كٞحىع 
ٞىح ػِ٠ ريء أهٍٞ اٗ٘٢ ١ٞحٍ هْٔ ٍحثؼش ٫ ط٘ٔ٠ ك٢ ك٤خطٚ، ٝ٣ٌظذ ػٜ٘خ "ٝػ
ٓ٘ٞحص ه٠٤ظٜخ ك٢ آ٬ّ آرخى ػ٘ض رٔ٘خػَ١ رطٞ٫ص ٖٓ حُـٜخى ح٧كـخٗ٢ ُْ ٜٗ٘ي 
ُٜخ ٓؼ٤٬ ا٫ ك٢ ػٜي حَُػ٤َ ح٧ٍٝ ٖٓ حُٜلخرش حٌَُحّ. ًٝخٗض ٓي٣٘ش ر٘خٍٝ 
حُزخً٘ظخٗ٤ش حُظ٢ طوغ ػِ٠ حُليٝى ح٧كـخٗ٤ش ٛ٢ هخػيس حُٔـخٛي٣ٖ ٝٓوَ ػزي الله ػِحّ، 
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ٝٛ٢ ٫ طزؼي ػٖ آ٬ّ آرخى أًؼَ ٖٓ ٓٔ٤َس ٓخػش ٜٝٗق رخُٔ٤خٍس، كٌخٗض طَٜ 
اُ٤٘خ أٗزخء حُزطٞ٫ص هزَ َٗ٘ٛخ ك٢ حُٜلق ٝرؼٜخ ك٢ ح٩ًحػخص".
ٔ
  
ٝ٣٠ْ حُي٣ٞحٕ اكيٟ ػَ٘س هٜ٤يس ٗظٜٔخ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ًِٜخ ه٬ٍ اهخٓظٚ ك٢ 
حُظ٢ ٗظٜٔخ ٝٛٞ ك٢  حُزخًٔظخٕ ػيح هٜ٤يط٤ٖ، ح٧ُٝ٠: هٜ٤يس "حُلخٍّ حٌُ١ ٛؼي"،
حُوخَٛس رؼي ػٞىطٚ حُٜ٘خث٤ش اُ٤ٜخ، ٝرؼي حٓظٜ٘خى ػزي الله ػِحّ. ٝحُؼخٗ٤ش: هٜ٤يس "ٗيحء 
ػخؿَ اُ٠ هخىس حُـٜخى ح٧كـخٗ٢" ٗظٜٔخ ك٢ ٓي٣٘ش "حُظَٜحٕ" رخٌُِٔٔش حُؼَر٤ش 
 ّ.ٔ33ٔحُٔؼٞى٣ش ك٢ أًظٞرَ 
٤غ اٗٚ ٣ظٔ٤ِ رٌٜح ُٝظٔٔ٤ش حُي٣ٞحٕ ٣وظخٍ ٗخػَٗخ ػ٘ٞحٕ هٜ٤يس ٍث٤ٔ٤ش ك٤ٚ، ك
حُٜٔ٘ؾ ٖٓ ٓؼظْ حُ٘ؼَحء، "ؿخء ػ٘ٞحٕ ًَ ى٣ٞحٕ رخْٓ حُوٜ٤يس حَُث٤ٔ٤ش ك٤ٚ، ٝٛٞ 
ٜٗؾ هي ٣وظِق ػٖ ٜٗؾ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔليػ٤ٖ ك٢ ػ٘ٞٗش حُيٝحٝ٣ٖ". ٖٝٓ ٛ٘خ حهظخٍ 
ػ٘ٞحٕ "ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢" حٓٔخ ٌُٜح حُي٣ٞحٕ ٧ٜٗخ هٜ٤يس ٍث٤ٔ٤ش ك٤ٚ ٝطٔؼَ 
 ك٤ٚ. ٝ٣زيأ ٌٛٙ حُوٜ٤يس رًٌَ ٖٓ ٣َ٣ي رٚ حُوٜخثي:ؿٔ٤غ هٜخثي ٍطّزض 
 ُـٜخى ح٧كـخٕ أؿ٘٢ 
 ُِ٘ؼذ حُِحكق
 ً٤ٔخ ٣ُط ِغ كـَ حُلن
 أؿ٘٢
 ُِٔ٤ٞٗ٤ٖ ٖٓ حُٜ٘يحء 
 ٍُػٞحٍ ح٧ٍٝ ػظخٓخ
 ٝٗوخػخ
 ٝػ٤ٞٗخ.......
 ٌُظخثذ كٍٞ ؿ٬ٍ أرخى
 أٝ ًخرَ
 ط٘وٞ ًزًَخ ٍٕ ػخص ٍ
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 أٗيٝ ٝأؿ٘٢
 ُل٤خُن... هخٛٔض حُّ٘ٞ
 اَٛحٍ ٗخٍ١ ُظِكق ك٢
 طٜيف ه٤ؼخٍ١..
 ٝطـ٘٢..
 ُِطلَ حُـخثغ
 ػ٘ي كيٝى ر٘خٍٝ
 ٣زٌ٢ رخُيٓغ حُٔٞؿٞع
 ٖٓ أُْ حُـٞع...
 ُِ٘ؼذ حُ َّٜوَ١ِّ 
 ِٓ٤َ حُوخْٓ ...
 ارٖ محمد حُٔ٘ظَٜ..
أؿ٘٢..
ٔ
  
ٝ٣ز٤ٖ ٓٞهلٚ ٖٓ حٌُِٔخص حُظ٢ ط٘زؼغ ٖٓ حُ٘خػَ، ٫ ري إٔ طٔؼَ رخُلن ٝ٫ 
ٔخص ِػَٟخ ُِ٘خػَ، كٜخٕ ًخطز٘خ ِػَٟٚ ًِٝٔظٚ طٔ٤َ ا٫ اُ٠ حُلن، ٝ٣َٟ حٌُِ
١ٞحٍ ك٤خطٚ، كٔخ ٓخُض ػٖ حُلن، ٝ٫ هَؿض ٣ٞٓخ أٝ ُلظش ػٖ حُٜ٘ؾ طظٌٔغ ك٢ 
 حُطَهخص طٔظؼَٝ كظ٘ظٜخ ٌَُ ؿخٍى ٍٝحثق. ٣ز٤ٖ ػٖ ًِٔش حُ٘خػَ:
 إ حٌُِٔش ِػَٝ حُ٘خػَ
 إ حٌُِٔش ِػَٝ حُ٘خػَ
 كبًح ٓخُض..
 ٗلٞ حُيٍى ح٧ىٗ٠ حُٔخكَ
 ٔظ٘وغ ٓيف ىحػَ..ك٢ ٓ
 ُ٘لخم حُِٔطخٕ حُـخثَ
 ًخٗض ُؼ٘ش
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 ططَى ٛخكَزٜخ ٌٓٓٞٓخ
 ٖٓ كَىّٝ الله ح٧ػظْ...
ٝ٣َْٓ ٓٞهلٚ حُـَ١ء ٖٓ طٜٞ٣َ ح٧كٞحٍ ٍٝٛٞ حُو٠خ٣خ رؤِٚ ك٢ هٜخثيٙ 
ٝٓوخ٫طٚ، ٝ٣ؼزَ ٓخ ٗؼَ ك٢ ٗلٔٚ، ٝٓخ ػخ٣ٖ حُظـخٍد ػٖ هَد، ٝٓخ ًخٕ ك٢ 
 َٟ ػٔخ ؿخٕ رٚ ٛيٍٙ.آٌخٗٚ ك٢ ٝٓؼٚ إٔ ٣ؼزَ رؤىحس أه
 ٝأٗخ ػ٘ض ُؤِ٢ ٗخػَ 
 ػ٘ض ُؤِ٢..
 ُ٤ْ رؤِ٢
 ػ٘ض ػِ٣َ حُ٘لْ أر٤ّخ
 ػخط٠ حُ٠َّ 
 كظ٠ ك٢ ظِٔخص ح٧ُْ
 ػ٘ض أٗ٤ٔ٢ ٛٞص الله
 ٖٓ ػِطٚ أؿ٘٠ حُـخٙ
ٝربكٔخٓ٢ ٝرؤػٔخه٢...
ٔ
 
ٝهي ؿٔغ حٌُظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٛ٘خ أٗؼخٍ حُظلؼ٤ِش حُظ٢ طٔٔ٠ رخُ٘ؼَ حُلَ 
حٌُ١ ٣طِن ػِ٤ٚ حُ٘ؼَحء ٝحُ٘وخى "حُ٘ؼَ حُؼٔٞى١". كخُوٜ٤يس ح٧ُٝ٠  ٝحُ٘ؼَ حُوِ٤ِ٢
"ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢" ُٗظٔض ػِ٠ ٜٗؾ حُ٘ؼَ حُلَ، ٝٓؼٜخ هٔٔش هٜخثي أهَٟ 
ػِ٠ ٌٛح حُٜ٘ؾ. ٝٛ٢: "طلو٤ن ٛلل٢ ٓغ ٓـخٛي أكـخٗ٢ ؿخُٝ حُٔزؼ٤ٖ" ٝ"حُٔٞص 
ٝ"حُٜ٘٤ي ػزي الله  ٝ٫ حُؼخٍ" ٝ"ٍك٤َ ٖٓ ؿ٤َ ٝىحع" ٝ"ػٞىس ٜٓؼذ رٖ ػٔ٤َ"
 ػِحّ حُلخٍّ حٌُ١ ٛؼي".
ٝك٢ حُوٜ٤يس ح٧ه٤َس ك٢ ٌٛح حُٜ٘ق "حُٜ٘٤ي ػزي الله ػِحّ حُلخٍّ حٌُ١ 
ٛؼي"، ٣ٍٜٞ ٝحهؼش حٓظٜ٘خى حُٔـخٛي ػزي الله ػِحّ ٛٞ ٝحر٘٤ٚ محمد ٝارَحٛ٤ْ ك٢ 
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ٖ ّ حُظ٢ ػِْ رٜخ حُيًظٍٞ هٔ٤لش رؼي ػٞىطٚ اُ٠ حُوخَٛس. ك٘ل383َٜٔٗ ٣ٞٗ٤ٞ ػخّ 
 ٗٔظ٘ؼَ ٝهؼٜخ ػِ٠ ٗلٔٚ أُٔخ ٝكِٗخ، ٝ٣ؼزَ ػ٘ٚ رؼخ١لش ٛخىهش رخُـش.
 ٣خ ػزي الله ٣خ ػِحّ
 أٗخ أىػٞى..
 أٗخى٣ي
 كَٜ طٔٔؼ٘٢؟
 َٛ طٔٔغ ٛٞط٢
 َٛ طٔٔغ
 ك٢ ػخُٔي حُؼِٞ١ّ ِح٧ٍكغ؟
 ٝأٗخ ك٢ ؿَرش ٍٝك٢ 
 ك٢ ٝ١٘٢
 أطلْٔ ١٤٘٢
 ه٤ي١ حُؼخط٢
 ىٗ٤خ حُ٘خّ حُٜٔخء حُـٞكخء 
 َٛ طٔٔغ؟
 َٗ٢؟َٛ طًٌ
 َٛ طًٌَ أٍٝ ُو٤خٗخ؟
هي ًخٕ ُوخء ٜٓ٘ٞىح.
ٔ
 
ٝ٣ؼزَ ٗخػَٗخ ك٢ أر٤خطٚ ٌٛٙ ػٖ ػ٬هظٚ حُؼٔ٤وش ٝحُٔلزش حُوخُٜش ر٤ٜ٘ٔخ، 
ٝ٣ٔظويّ أِٓٞد هٜٜ٤خ ُظٜٞ٣َ حُٞهخثغ ٓؼٜٔخ ٖٓ ُوخءٙ ح٧ٍٝ اُ٠ كَحهٚ، ك٤غ 
 ٣ظليع:
 ٖٓ ػَ٘س ٖٓ ح٧ػٞحّ هي ػَكظٚ 
 هِق حُزلخٍ ك٢ ٓ٘خ١ن حُـِ٤ي
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 ُْ حُـي٣يك٢ حُؼخ
 أٓخ حُِوخ حُؼخٗ٢ كٌخٕ ك٢ آ٬ّ رخى
 ك٢ حُـخٓؼش..
 ُِؼِْ ٝح٧ىد حَُك٤غ
 ٝحُلوٚ ٝحُوِذ حَُر٤غ
 ً٘خ ٛ٘خى. 
 أُوخٙ ٓزظٔٔخ كؤرظْٔ
 ٣ِو٢ حُظل٤ش ٝحُٔ٬ّ
 ٝ٣ـٌ ٗلٞ حُلَٜ ٓ٤َٙ
ٝ٣ٍٜٞ ٗخػَٗخ هٜخثٚ حُٜ٘٤ي ػزي الله ػِحّ رؤر٤خطٚ حُظ٢ ٗ٘ؼَٛخ أٜٗخ 
ًِٝٔخ ٣ًٌَٙ ػخٝىٙ كِٗٚ ٝأٓخٙ ٝك٘٤ٖ ح٧م اُ٠ أه٤ٚ ك٢ ٍٓٔض رخُيٓٞع ٝحُلِٕ. 
 الله حٌُ١ ٫ ٣ؼَكٚ ا٫ ٖٓ ًخريٙ كخُظٌ رٚ ًٍٝف رٚ ًٍٝف ػ٘ي كويٙ حُيٓغ حُـِ٣َ.
 ٓؤُظْٜ.. 
 حُوخىٓ٤ٖ ٖٓ ٛ٘خى ٖٓ ر٘خٍٝ
 ػٖ كخٍّ.. ػَكظٚ.. ٛلزظٚ
 كٔخ ؿيٍ..
 ػخٕ حُل٤خس هٔش ط٬ْٓ حُؤَ
 كٔخ حٗل٘٠.. ٝٓخ حٌَٗٔ
 حثٔخ رَ ًخٕ ى
 ك٢ ٍكِش حُؼ٘خء ٣٘ظَٜ
 ًؤٗٔخ ٖٓ ١٤٘ش هي ٛ٤ؾ
 ؿ٤َ ١٤٘ش حُزَ٘
 كؼخُٔخ ػَكظٚ  
 ٣و٤٘ٚ رخلله ٝحٌُظخد ٝحٍَُٓٞ
 ٝحُو٠خء ٝحُويٍ..
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 ًٝخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ َٗػش حُـٜخى 
 ٓؼِٔخ هَحرش حَُكْ
 كل٢ حُـٜخى ًِٔظٚ
 ُِٝـٜخى ػِٓظٚ 
 ُِٝـٜخى ؿ٠زظٚ
 ُِٝـٜخى ػٍٞطٚ
 ُِٝـٜخى ؿَرظٚ
 ُِٝـٜخى ٗٞٓظٚ
ُِٝـٜخى ٣وظظٚ.
ٔ
   
ٝ٣ٜق ٜٓ٘ي حٓظٜ٘خى ػزي الله ػِحّ رٌِٔخص ٍحثؼش كِ٣٘ش ط٘زؼن ٜٓ٘خ حُلِٕ 
 ٝحُيٓٞع ٝحُل٘٤ٖ..
 ٓؤُظْٜ..
 حُوخىٓ٤ٖ ٖٓ ر٘خٍٝ:
 ًٝ٤ق ٓخص..؟
 كزؼ٠ْٜ أؿخر٘٢
 "ًزخ رٚ حُـٞحى ك٢ ؿ٤خرش حُـزخٍ
 كخٌَٗٔ...
 كلخٍٝ حٓظ٘خم ٓ٤لٚ
 ٌٓزَح.. ٍٝحؿ٬..
 ٌُ٘ٚ حُويٍ
 خّ ك٢ ٣ٔ٤٘ٚ حٌَٗٔكٔوزٞ حُلٔ
 ًٝلٚ ًخٗض طـٞى رخُيٓخء ًخُٔطَ
 كو َّ ك٢ ٌٓخٗٚ
 ُْٝ ٣لَ
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 ٝٛخف ٛ٤لش ًؤٜٗخ حُزًَخٕ
 ٝحُُِِحٍ ٝحٌٍُ٘..
 ٝٓي ًلٚ حُؼٜٔخء ٫ر٘ٚ محمد
 ٝرؼيٛخ ٓخًح كيع؟
 ٫ أػَف..
 كٌحى ؿ٤ذ ُْ أٍٙ...
 ٌُ٘٘٢ ٝؿيص ك٢ ٌٓخٗٚ
 ك٤غ حٗلـَ..
 روؼخ ٖٓ حُيٓخ
 ٝحُٔ٠خء
 ٝح٩رخء 
 ٝحُ٠٤خء 
طزظْٔ
ٔ
  
ٝهي ْٟ هٔ٤لش هٔٔش هٜخثي ٗظٔض ػِ٠ حٌَُ٘ حُظوِ٤ي١ ُِوٜ٤يس حُؼَر٤ش 
ًحص ٗطَ٣ٖ، ٝ٣طِن ػِ٤ٜخ حُ٘وخى "حُ٘ؼَ حُؼٔٞى١"، ٝٛ٢: "ٗ٘٤ي حُِكق 
ح٧كـخٗ٢"، "ٗ٘٤ي ٣ّٞ حُيّ"، "ٗ٘٤ي ٍ٣ق حُـ٘ش"، "أرطخٍ حُـٜخى ح٧كـخٗ٢"، "ٗيحء 
يس ٗ٘٤ي حُِكق ح٧كـخٗ٢ رٔطِغ ٣ِلن ػخؿَ اُ٠ هخىس حُـٜخى ح٧كـخٗ٢". ٝ٣ٔظَٜ هٜ٤
 ك٤ٜخ حُٔـخٛي٣ٖ ح٧كـخٗ٤٤ٖ اُ٠ ؿ٘ٞى ٍٍٓٞ الله صلى الله عليه وسلم
 ٍٞـــٍٞ طـٜــٞف طـ٤ــٞح حُٔــِــٝه  ٍٞ ـَٓــٞى حُــ٘ـــخ ؿــَ ٣ــخرــ٠ ًـاُ
 ٤يـؼ٘ـــ٢ حُــــٌح ح٧رـــؼذ ٛــٖ حُ٘ــػ  يـــلي٣ــٞح حُـٌـلـ٢ طــَ ًــخرــ٠ ًـاُ
 يــٔـ٤ـــخد حُـــٌظــٍٞ حُـــَم ٗـ٘ــٝ٣  يــؼز٤ــ٠ ٝحُــ٤َ ح٧ٓــن ُــلــظـٝ٣ٔ
 ٍٞــَٓــ٘ٞى حُــــخ ؿـــَ ٣ــخرــ٠ ًــاُ  لوٍٞـَر٠ ٝحُــَ حُـــَ ًــــِٛــظــك
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ٝرؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣٘ـغ ؿخرَ هٔ٤لش حُٔـخٛي٣ٖ رؤر٤خطٚ ُِـٜخى ٝح٫ٓظٜ٘خى ك٢ 
 ٤َس ٓٔخٛخ "ٗ٘٤ي ٍ٣ق حُـ٘ش".ٓز٤ِٚ، ٌٝٛح ٓخ َٟٗ ك٢ هٜ٤يس ٛـ
 ٢ـزـــ٘ش ٛــق حُــ٢ ٍ٣ــزـٛ  ٢ـزـــ٘ش ٛــق حُــ٢ ٍ٣ــزـٛ
 ذـــٜـــِٚ ُِٝـٍٞ حُـــٍٝٓ  ٢ــخ ٍرــ٤ــوـــُ خٙ ُِــٞهـــٝحٗ
 َ ٟٝي حُـ٠ذـلـٌـي حُـٟ  خٛق..ـٜزخ ػــخ ُــٔ٘ـــخ هـــاٗ
 ز٢ــِــ٢ هــ٘٢ ٍٗٞ كـ٤ـوــٝ٣  يكؼ٢ حُوخٛقـ٬ك٢ ٓـــٝٓ
 َدـــِ٠ هــــي لله ػـــٔــٗ  خٕـــَٛزــَ كــ٤ــٖ حُِــإ ؿ
 َدـَحٕ حُلـ٠َد ٝٗ٤ـــُِ  َٓخٕــزق كلـ٢ حُٜــخ كــأٓ
 ذـْ حَُػـؼــْٜ ١ــوــٌ٣ــٝٗ  خ ــيحٗــِّ أػـٜــن ٓ٘ـلـخُـر
 ك٢ حَُ٘م ٛيحٙ ٝك٢ حُـَد  خ ــــخٗــَٜح.. ٍَّٗ ــون ٗـٝٗل
 ذـٔــٚ ٖٓ ًـظٔــخ اػــخٓـ٣  حءيـــٜـــٚ ٗـِـ٠ حُــوــِــأٝ ٗ
 ٌدـٞحٕ ػــ٘ـــ٤ْ ٗـــــؼــ٘ـر  خءــ٘ـيح ٝٛــؼــخ ٓــل٤ــإٔ ٗ
٢ـزـــ٘ش ٛــق حُــ٢ ٍ٣ــزـٛ  ٢ـزـــ٘ش ٛــق حُــ٢ ٍ٣ــزـٛ
ٔ
  
 انؼدف انًضَؾ
"حُِكق حُٔيْٗ ٗؼَ١ ك٢ ٌٗزش حٌُٞ٣ض" ى٣ٞحٕ ٖٓ ىٝحٝ٣ٖ حُ٘خػَ حُيًظٍٞ 
٣ٞحٗٚ ح٧ٍٝ "ُـٜخى ح٧كـخٕ أؿ٘٢"، كٌٜح ٛٞ حُي٣ٞحٕ ؿخرَ هٔ٤لش ٛيٍ رؼي اهَحؽ ى
ّ. ٌٝٛح حُي٣ٞحٕ أ٣٠خ ًٔخ َٟٗ ك٤ٔخ ٓزن ٣ؼخُؾ ك٤ٚ ٕ33ٔحُؼخٗ٢ حٌُ١ طْ اٛيحٍٙ ػخّ 
ه٠٤ش ٖٓ ه٠خ٣خ ح٧ٓش حُِٔٔٔش ٝحُؼخُْ حُؼَر٢، ٛ٢ ه٠٤ش ؿخٍس حُؼَحم ػِ٠ حٌُٞ٣ض. 
خُؼيٝحٕ حُؼَحه٢ حُـخْٗ ك٢ "ٝٛخ ٛٞ ًح ى٣ٞحٗ٢ حُؼخٗ٢ ًَٝ هٜخثيٙ ػٖ ٌٗزش حٌُٞ٣ض ر
أؿٔطْ حُيٓخء ٝح٧ػَحٝ ٝحُٜ٘ذ ٝحُوظَ ٝحُظيٓ٤َ".
ٕ
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ك٤ٜي١ حُ٘خػَ حُٔـٔٞػش حُ٘ؼَ٣ش "اُ٠ حُيٓخء حٌُٞ٣ظ٤ش حًُِ٤ش حُظ٢ أٍحهٜخ 
حُزؼؼ٤ٕٞ ٝحُٜيحٓ٤ٕٞ ظِٔخ ٝؿيٍح ٝػيٝحٗخ، ٝاُ٠ حُيٓخء حُؼَر٤ش ٝحَُٜٔ٣ش حُظ٢ 
ٔـظٜذ حُٜٔ٘ٞد، ٝاُ٠ ٜٗيحء "حُ٘ؼٕٞ حٓظِؿض رخُيّ حٌُٞ٣ظ٢ ىكخػخ ػٖ حُٞ١ٖ حُ
حُطخثَس" ٖٓ أر٘خء حٌُ٘خٗش حٌُ٣ٖ ًرلٞح رخُؼَحم ٝٗل٘ظْٜ رـيحى اُ٠ حُوخَٛس ك٢  ٛٔض 
 َٓ٣ذ. اُ٠ ًَ أُٝجي أٛي١ ٌٛٙ ح٧ٗؼخٍ حُٔظٞحٟؼش".
ٝ٣ٜق حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ؿخٍس حُؼَحم ػِ٠ حٌُٞ٣ض ًِكق ٓيْٗ، 
ُٔيٗٔش ك٤ـظخف رؤٗخٝٓٚ ٝٗ٘خٓ٤ٚ ىُٝش "ٝؿخء ٛيحّ كٔ٤ٖ ُ٤ؼ٤ي أٓـخى حُِكٞف ح
ػَر٤ش ِٓٔٔش ٓٔخُٔش.. كٌخٕ ُكلخ ٓيٗٔخ رٌَ حُٔوخ٣٤ْ. ٛٞ ُكق ٓيْٗ ك٢ ؿخ٣ظٚ: 
٧ٗٚ ٫ ؿخ٣ش ُٚ ا٫ حُطٔغ ك٢ ػَٝس ىُٝش ٗو٤وش، ٝٛٞ ُكق ٓيْٗ ك٢ ٝٓخثِٚ ٧ٗٚ 
حٍطٌذ أر٘غ ٓخ ٣َطٌزٚ اٗٔخٕ ك٢ كن اٗٔخٕ: اٍحهش حُيّ ٝٛظي ح٧ػَحٝ ٝكَم 
ٗ٢ ٜٝٗذ ح٧ٓٞحٍ ٝحُلٞحٗ٤ض، َٝٓهش حُٔ٤خٍحص.. ٝٛٞ ُكق ٓيْٗ ٧ٗٚ ؿخء حُٔزخ
ك٢ ٝهض ًخٗض ك٤ٚ ؿَحف ح٧ٓش حُؼَر٤ش ِٗ٘ف رـِحٍس.. ًٝخٗض آَحث٤َ طؼَري ك٢ 
ح٧ٍٝ حُٔلظِش ربؿَحّ ٝٝك٘٤ش، ٝٓجخص ح٧ُٞف ٖٓ حُٜٔخؿَ٣ٖ ٖٓ ٍٝٓ٤خ ٝىٍٝ 
حٌُظِش حَُ٘ه٤ش ٣ليٕٝ اُ٤ٜخ ك٢ ٓٞؿخص ٫ ط٘وطغ".
ٔ
 
٣َى ؿخرَ هٔ٤لش رؤر٤خطٚ ػِ٠ حىػخء إٔ ُِؼَحم كوخ طخٍ٣و٤خ ك٢ حٌُٞ٣ض، ٌُٝح ٝ
 ٗ٘ض حُؼَحم حُـخٍس ػِ٤ٜخ ُ٬ٓظ٤٬ء ػِ٤ٜخ، ٝ٣َٟ ٌٛح ح٫ىػخء طل٘٤يح. 
 نـًَِ ح٧كــيّ ٝحُٔــ٠ حُوـاُ ٞ٣ض حُطَ٣نـــِػْ إٔ حٌُــٝط 
 ٤نــخ أُــ٤ي" رٜــَحم حَُٗــ"ػ  ٠ أٜٓخـــٞ٣ض اُــــْ حٌُـــٟٝ 
 خ طَٔمــزض ٝٓــٜــي ٗــخ هــٝٓ َٜ هِٚ حُويّ كَم حًٞ٣ضـك 
 ٢ رٜخ أُٜنــيّ ٝٛــ٠ حُوــاُ َحم ٓز٤٬ ــٌٕٞ حُؼـــْ ٫ طــُٝ 
 نـيكـ٠ ٣ـظــ٤ٜٞى ُـــن حُـٌ٣ـــط  خ أٍىصــَد أٓــــخٕ أهـٔــٝػ 
َمـــخٗٚ ح٧هــــَٛــٚ رـــُِٝ غـز٤ــٔٔظــن حُــ٘طــٚ ٓــٌ٘ــُٝ 
ٕ
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ظ٠ٖٔ حُي٣ٞحٕ ٓظش هٜخثي ١ٞ٣ِش َٝٓٔك٤خ ٗؼَ٣خ ١ٞ٣٬ ٣ٔظـَم أًؼَ ٖٓ ٝ٣
ٓخثش ٛللش ٖٓ حُي٣ٞحٕ، رؼ٘ٞحٕ "أؿٔطْ حُيٓخء ٝح٩ػَحٝ: ٣ٞٓ٤خص ؿ٘ي١ ػَحه٢ 
ك٢ حٌُٞ٣ض حُٜٔ٘ٞد". ٝٛٞ ٣ٞٓ٤خص ًظزٜخ ك٢ حٌَُ٘ حُ٘ؼَ١ ح٧ِٛ٢ ٓـ٘ي ػَحه٢ 
ًخٕ كَىح ٖٓ أكَحى اكيٟ ٖٓ ٓي٣٘ش رؼوٞرش حُؼَحه٤ش حٓٔٚ "ٓويحى محمد كٔ٘٤ٖ" ٝ
حٌُظخثذ حُظ٢ حٗظًَض ك٢ ٓؼًَش هَٜ ىٓٔخٕ. ٝهيٜٓخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش رِـش 
 ٗؼَ٣ش.
"ٝهي طِو٤ض ٌٛٙ حُ٤ٞٓ٤خص ٖٓ أم رخًٔظخٗ٢ ٣يػ٠ "محمد ٜٓطل٠ ٣و٤٘٢"، ٝهي 
هطَ ُ٢ إٔ أَٗ٘ ٌٛٙ حُ٤ٞٓ٤خص رٜٜ٘خ حُ٘ؼَ١ ًٔخ ًظزٜخ ٛخكزٜخ. ٌُٝ٘٢ آػَص إٔ 
رٜخ حُ٘ؼَ١ اُ٠ "ٗؼَ" ٓ٘ظّٞ ًٝخٗض كـظ٢ أٝ كــ٢ ك٢ ٌٛح أكُٜٞخ ٖٓ أِٓٞ
 حُِٔٔي ٓخ ٣ؤط٢:
إٔ ُـش حُ٘ؼَ ؿخُزخ أًؼَ طٞٛـخ ٝؿخًر٤ش ٖٓ أِٓٞد حُ٘ؼَ ٜٓٔخ رٌٍ ك٢   -ٔ
 طـٞ٣يٙ ٝط٘ٔ٤وٚ.
حٕ كٖ "حُ٤ٞٓ٤خص حُ٘ؼَ٣ش" طٌخى طوِٞ ٓ٘ٚ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ.   -ٕ
ٖٓ ح٧٣خّ ٫ ٣ظـخُٝ أٛخرغ حُ٤ي ٝٓخ ٝؿي ٓ٘ٚ كي٣ؼخ ٫ ٣ٔظي ا٫ ُؼيى 
 ٝحُٞحكيس.
إٔ حُلوخثن ٝحُلظخثغ حُظ٢ حٍطٌزٜخ حُـ٤ٖ حُؼَحه٢، ٝأػ٘٢ رٜخ طِي حُظ٢   -ٖ
ًًَٛخ ٓويحى ك٢ ٣ٞٓ٤خطٚ طؼي ٗ٤جخ ٓظٞحٟؼخ ؿيح رخُو٤خّ اُ٠ ٓخ حٍطٌزٚ، 
ٝ٣َطٌزٚ هخىس حُـ٤ٖ ٝحُزؼغ ك٢ حٌُٞ٣ض ٝك٢ حُؼَحم. كزو٠ إٔ ٗؼٞٝ 
ي٣ؼ٤ش" رؤِٓٞد ٓظٞٛؾ ٛٞ أِٓٞد حُ٘ؼَ".ػٖ ٌٛٙ "حُؼخى٣ش حُل
ٔ
  
ٝهي ػزَ ٗخػَٗخ ػٞح١ق ٓويحى رؤِٚ حُزخٍع ك٤غ اٗ٘خ ٗٔظط٤غ إٔ ٗلٌْ أٗٚ هي 
أٜٗق ك٢ طلٞ٣َ حٌُِٔخص حُ٘ؼَ٣ش اُ٠ حٌَُ٘ حُ٘ؼَ١، ٝ٣ٔطَ ًًَ ٓويحى ػٖ ر٘ظٚ 
 ٝػٖ أِٛٚ، ك٤غ ٣وٍٞ:
                                                          
ٔ
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 آٙ ٣خ ِٓٔ٠
 ٣خ كٌِس ًزي١
 ٣خ ٍٗٞ ً٤خٗ٢
 ٣خ ػطَ ر٤خٗ٢
 ٗخ ٣خ ِٓٔ٠ حُوِذهيػٞ
 ٝأٍحىٝٗخ ٓلخك٤ٖ ٝهظِش
 أَٓٝٗخ إٔ ٗو٘ن ٟٞء حُْ٘ٔ
 ٝإٔ ٗطَى ُهخص حُٔطَ رؼ٤يح
 كظ٠ ٫ طوٜذ أٍٝ
 أٝ طظطِغ ػ٤ٖ ٗلٞ ٓٔخء
  -٣خ ِٓٔ٠ –ٝأٍحىٝح 
 ٣خ ِٓٔ٠..
 ٣ـِز٘٢ حُ٘ٞم
 كؤػـِ ػٖ إٔ أ١لت
 رؼٞ ُٞحػـٚ
 ٝأٍىى هٍٞ حُ٘خػَ:
 ٛ٤ي كَٓ٘خٙ ػٖ اؿَحه٘خ..
ٓخٕ ك٢ ح٩ؿَحمك٢ حُِ٘ع، ٝحُلَ
ٔ
 
ٝأٍٝ هٜ٤يس ٗظٜٔخ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ حُي٣ٞحٕ "حُِكق حُٔيْٗ" طلظٞ١ ػِ٠ 
َٝٗ٘ص  ٓ33ٖٔٓ آؿٔطْ  ٗاكيٟ ٝٓظ٤ٖ ر٤ظخ، ٝهي حٗظٜ٠ ٖٓ ٗظٜٔخ ٣ّٞ حُٔزض 
ك٢ ؿَ٣يس "حُٞكي" حُوخَٛ٣ش، ٝطؼظزَ أٜٗخ أٍٝ هٜ٤يس َٗ٘ص ك٢ حُٞ١ٖ حُؼَر٢ ػٖ 
 ٌٗزش حٌُٞ٣ض. 
 ٝهي ٍ٣غ ٖٓ ُكلي حَُٔ٘م  ٤ِنـــك ق ٣خــٖ طِكــ٠ أ٣ــاُ
                                                          
ٔ
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 خٓق حُٔلَمـٜخ حُ٘ــيطـــٝػ  ٬ّــلض ؿ٘خف حُظـــذ طـًظخث
 وٜخ طز َِ م ُــٞحٍ٣ـٌٟ ٛـــٝٛ  خٍــيحكغ طيٓ٠ حُـزــٌٜٟ ٓـــك
 ٜٔخ ٣ٜؼنـظش ٍؿـ٢ ُلــٝك  ٢ حُٔٔخءــٍٞ طـطــِي ٗٔــٝط
 ؼنــ٘ــ٘خ٣خ رٚ ٣ــٞص حُٔــٝٛ ٝكٞم حُٜلخٍٟ ىر٤ذ حُلي٣ي
 ٞ ٣وخ١ذ ٍث٤ْ حُؼَحم ًحى حُٞهض ٛيحّ كٔ٤ٖ ٝ٣٘وي ٓٞحهلٚ ٖٓ حُـخٍس.ٝٛ
 نـــ٘ـــؼـــٚ ٣ــ٘خ ًحطــخ ٝػــأ٣   ض ح٩هخءــأٛيّحّ ٣خ ٖٓ ٛيٓ
 نــ٤ِّ ــــيٓخء ُٚ ٗــٕٞ حُــِـــك   خءـَ٣ن حُيٓــــظؼظٚ إٔ ٣ـــٝٓ
 ٞ ٫ ٣ـ َ مــٕٞ اًح ٛـــؼٜـــ٣   ٬ء ـزــظٚ ك٢ حُــَحم أٓـــٝاؿ
 ٟٝخم ري حُـَد ٝحَُٔ٘م   يص ػِ٤ي حُلـخؽـيحّ ٓـــأٛ
 َ٣ن حٌُ١ ططَم؟ــٖ حُطــكؤ٣   خم ػِ٤ي ٓيحٛخــي ٟـــٝٗلٔ
 ٞص حُ٠لخ٣خ رٜخ ٓل٘نــٝٛ  ٔ٤غ حُ٘ؼٞدــؼ٘ظي ؿـــوي ُـــُ
 ل َّٔنـظي حُــطخرـــي رــؼـــٝٓ   يحــــ٢ أٍحى ؿــــيحّ اٗــــأٛ
 ؼَحم رٚ ٣ؼظنـذ حُــؼــــٝٗ   ق ؿي٣ي ػظ٤يــِكــٞىح ُـــٝه
٘ َِ مـُ ظٜخ ٣ـــَٝرــزق ػــٝٛ   ـَ حُؼَحم حُلز٤ذــ٤طِغ كــك
ٔ
 
ٝهٜ٤يطٚ "اُ٠ ٓلَ ر٘ض حٌُٞ٣ض حَُٔ٘ى" ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٤٘ٔخ ٍأٟ ر٘ظخ  
ك٢ حُظِلخُ حُٔؼٞى١، ٝحكيس ٟٖٔ آ٫ف  ٓ33ًٔٞ٣ظ٤ش ك٢ ٓٔخء اكيٟ أ٣خّ حًظٞرَ 
ًٝخٗض حُلظخس ٗؼؼخء ؿزَحء ٝحُيٓٞع طٔ٨  حُٜٔخؿَ٣ٖ ٖٓ حٌُٞ٣ض ػٖ ١َ٣ن حُولـ٢،
 ػ٤٘٤ٜخ، ك٤ٔظَٜ هٜ٤يطٜخ.
 زَٜـوي ٝحُــِ٘ي حُــَّ ف ٓــوــوي طــك ٖٓ ؿل٘٢ّ ٣خ ٓلَهٌ١ ىَٝٓٞػِي  
 ٖٓ رؼي ٓخ هي ؿ٘خِى حُلِٕ ٝحَُٜٔ ٬ٙ ىّـي طــِ٣َ هـض ؿــخ ًٍكــٝٓ 
 ُِ٤َ ٝحُٔلَي ٗـّٞ حـِ٤ــ٢ ػـزٌـــط خثٔشــلخٍ ٛـــغ ح٧ٓــــآٙ أٍحِى ٓ 
ـَـلَ.. ٝحُ٠ـــ٤زي ا٫ حُـــ٬ ٣ــك ٜخـخطــخء أٝ ػٔــَرش ٓـــ٤ٖ ٗــزــط 
ٕ
 
                                                          
ٔ
 ٖٙ-ٖٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ ٙ  - 
ٕ
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 لله ٔانذك ٔفهـطٍٍ 
"لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ" ى٣ٞحٕ ػخُغ ك٢ طَط٤ذ ىٝحٝ٣ٖ حُ٘خػَ ؿخرَ هٔ٤لش،  
٣ظؤُق ٖٓ طٔغ ػَ٘س هٜ٤يس َٝٓٔك٤ظ٤ٖ. ٝ٣ٔظِؽ ك٤ٚ حُ٘ؼَ حُلَ ٝح٧ٗؼخٍ رخٌَُ٘ 
ٜ٘خ ػ٬ع ػَ٘س هٜخثي رخٌَُ٘ حُظَحػ٢ طلض ػ٘خٝ٣ٖ: رٌخث٤ش ر٤ٖ ٣ي١ حُظَحػ٢. كٔ
ر٘خٍ رٖ رَى، ٝٓ٘خٛيحص ػزي الله حُظَحػ٢، ٍٝٓخُش كذ ػخؿِش اُ٠ ٓ٤ي ٜٗ٤َ، 
ٝح٩ٌٗحٍ ح٧ه٤َ ٖٓ حُوخثي ح٧ػظْ اُ٠ ُُٝٞ كِٔط٤ٖ، ٍٝى ػِ٠ ح٩ٌٗحٍ ح٧ه٤َ: ٖٓ 
خًح حٗل٘٤ض، ٝرَحءس، ٝأَٓ ُُٝٞ كِٔط٤ٖ اُ٠ حُوخثي ح٧ػظْ، ٝٛٞص حُلٔخّ، ُٝٔ
ٝرَٟ٘، ُٝلٖ حُٞكخء، ٝأ٣ٜخ حُٔخثَٕٝ ك٢ ًٓٞذ حُؼِْ، ٝأرخٗخ حُـٍِ حُِٔي، 
 ٝحُٔ٘ٔق حُـخُ٢ ك٢ حُز٤ض حُؼخُ٢.
ٝٓض هٜخثي ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٢ ٍٛٞس حُ٘ؼَ حُلَ ٝٛ٢: ػٞىس ٜٓؼذ رٖ  
ػٔ٤َ، ٝىٍّ هخٙ ك٢ حُــَحك٤خ، ٝريٍ أٛخرٚ حُؤٞف حٌُِ٢، ٝح٧١لخٍ 
خٍس، ٝاػ٬ٕ ٓيكٞع ح٧ؿَ: أٝ ًخُ٣ٕٞ حُيّ حُؼَر٢، ٝكَٜ ٖٓ حػظَحكخص ٝحُلـ
ٓـِٞى حُ٠ٔ٤َ ٝك٘٢ حُلز٘٢. ٝ٣ٜي١ ٗخػَٗخ حُي٣ٞحٕ اُ٠ أٓ٤َ حُٔـخٛي٣ٖ 
 حُٜخرَ٣ٖ حُ٘٤ن أكٔي ٣خٓ٤ٖ.
ٌٝٛٙ حُوٜخثي ًِٜخ طؼخُؾ حُو٠خ٣خ حُٔوظِلش حُظ٢ طظؼِن رخ٧ٓش حُِٔٔٔش هخٛش 
ٖ ك٢ حُٔويٓش أٗٚ هي أطْ طؤُ٤ق ٌٛح حُي٣ٞحٕ ك٢ كخ٫ص ه٠٤ش كِٔط٤ٖ ٝٓؤٓخطٜخ، ٝ٣ز٤
ٓ٠طَرش. "ٝأهيّ ُِوخٍة ٌٛح حُي٣ٞحٕ "لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ" ك٢ ٝهض ًَ٘ ك٤ٚ 
حُزخ١َ ػٖ أٗ٤خرٚ َٝٛف ك٤ٚ حَُ٘ ػٖ أٛيحكٚ ٝٗٞح٣خٙ، ٝػِ٠ ح٧ٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
ذ ٝحُظيٓ٤َ ٝحُؼَر٤ش ٝكِٔط٤ٖ طٌخُزض هٟٞ حُٜٜ٤ٞٗ٤ش ٝحُِٜ٤ز٤ش ٝح٩ُلخى٣ش ُِظوَ٣
ٝحطٜخد ح٧ٍٝ ٝحُٔخٍ، ٝحُو٠خء ػِ٠ ى٣٘٘خ ٝه٤ٔ٘خ ٝٓخ طزو٠ ُ٘خ ك٢ هخثٔش ك٠خثِ٘خ"
ٔ
 .
ٝك٢ هٜ٤يس ػٜ٘ٞٗخ حُ٘خػَ "رٌخث٤ش ر٤ٖ ٣ي١ ر٘خٍ رٖ رَى" ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ أكٞحٍ 
 حُٔـظٔغ ٝح٧ٓش ٝ٣ظَٜ ًَرٚ ٝكِٗٚ ػِ٤ٚ رٍٜٞس ؿٌحرش:
                                                          
1
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 ٍٞــطـــش ٝػـــٔــٌــك٤خء ٝــٖ ٟـٓ ؼَحخٗخ ٝٗـي ر٤ــ٘خٍ" ؿــٚ "رـــا٣
 خٕ ك٢ّ حُ٘ؼٍٞـٖ ًــ٠ ٓـٔــ٤ْ أػــُ وَ "ً٤ق ٣ٔ٘ق حٍُ٘ٞ أػٔ٠؟"ـ٫ ط
 ٢ حُوِٞد حُظ٢ حٓظٞص ك٢ حُٜيٍٝــك ٖ ١ٞحْٛ ظ٬ّــؼٔ٢ ٓــٔخ حُـــاٗ
 زٜ٤َـق حُــل٤ــ٘خ حُ٘ــخُٔـٞ رــخرــٗ ٔٔ٤ن روِذـخَُ َْ حُــَ حُؼـــظــخٗـــك
 وٍٞـــخٕ حُٜــ٢ ٍ٣ــلخك٤ٖ كــَ هــر ٣٘يَٝف ـِ٠ حُٔــُٖ طَٟ رِز٬ ػ
 ٍٞــــؼـــي ٓٔــؼَرــــِٕ ٓــٖ كــٍٛ ٖ رَى ٝىٍر٢ــ٢ ٣خ حرــِزــق هـــٝ٣
 ِ٣َـــٖ ؿـــو٤ــــن ٓــــٖ ىّ ىحكـــٓ وِ٤َ" ٣زٌ٢ ريٓغ ـــٞى "حُـــؤهـــك
 ٤َـؼ٘ــٚ ٝحُـــٌِـــْ ٗـــ٘ظـــ٤ْ رخُــــُ َ"يػ٠ "هٜ٤يس ٗؼــــَحء ٣ـــٖٓ ٛ
 ٢ حًٌٍُٞـخع أٝ كـــ٢ ح٩ٗـــغ: ٫ كـث ٘ؼ٠ حٌُ٬ّ" ك٢ ٌِٗٚ حُٔخــٞ "هـٛ
 ٝر٤٘ٔخ ٣ٔظؼَٔ حٌُِٔخص حُِـٞ٣ش ٝحُ٘لٞ٣ش ك٢ طؼز٤َ ػٞح١لٚ أٓخّ حُٔوخ١ز٤ٖ.
 ــــٚ رٔؤٓخس "ٗلٞٗخ" حٌٍُٔ٘ٞ؟  ـٖ ٓزخٝ٣ــ٣خ "حرٖ رَى" َٛ ٣ؼِٔ
 ػِٕٞ ك٢ "حُٔـٍَٝ"ٔخ حُلخــر٤٘ َكغ"ـٞٛخ "رـــٞؿـ٤َ طـــٔلخػــخُـك
 ؿ َّ .. ٜٗذ ٝٛخٕ أَٓ حُ٠ٔ٤َ ٝحُٔٞحٟ٢ ٓ٠خٍع، ٝكَٝف حُـ
 ـٍَٝــظظ ّٞ ؽ رخُــــٍٜٞ ٓــــَ ؿ  ٝٛ٬ص حٍُٔٞٛٞ أكويٛخ حُٞٛــ
 ٔ٤َــظلــِ٠ حُـــ٤ٖ ػـــخثغ ٛـــٓ َ رٔ٤٢ــزخٍ أٓــخد ح٧هــظٜــٝحٗ
 ي هط٤َ"ــٜٞ ؿــيحء كــيٍى حُــٗ ـَٜ كظ٠ـلٞح حُـــِض "أٝهــبًح هــك
خّ حٌٍُٔٞ؟ــ٘لٞ أٝ اهــَس حُـــآ زخًْــٖ ًح كـــخء "ٓــق ح٧ىػ٤ــٛظ
ٔ
 
ٝك٢ هٜ٤يس "ٛٞص كٔخّ" ٣ظَٜ حُ٘خػَ كٔٚ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝحُؼخ١لش 
 ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝ٣َر٢ حُـٜخى ك٢ كِٔط٤ٖ رظخٍ٣ن ح٩ٓ٬ّ ٝؿ٘ي ح٩ٓ٬ّ. 
 هيحّْٜ٘ ح٧ــّـْ ٓــ٘ــخىص طــػ ٤زٌَ١ هــٍٞ الله ٛـــيّ ٍٓـــأه
 َحّ ٗؼخّــٌــَِد حُـــخىس حُؼُ ــٝه٤ ِٓزٞح حُي٣خٍ، ٝٛظٌٞح أػَحٟٜخ
 ٜخ ح٧هزخّــخٟض رــِش كـــ٢ ُ٤ـــك ز٤خء أٓٔظْٜــ٤َ ح٧ٗــَك٠ أٓــٓ 
 ٌخّ؟ــ٘خ ح٧ٗــخع ٝأٓــويّ ٟــٝحُ ئٓ٘خ؟ ـٌٖ أ٣ٖ أ٣ٖ طـٞح ! ُٝـلـــػ
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 ػِ٤ٚ، ٝىحٓٞحوٞح ـٜــخرش رــؼٜــُ ي حُٟٞخء أٟل٠ ٜٗزش ــلَحرــٓ 
 خّــ٘ـْٞٗ ٝحُــــخص ٝ٣ــٌحٍ٣ـــٝحُ ٫ طٔٔغ ح٧ٗلخٍ ك٤ٚ ٝ٫ حُ٠ل٠ 
 خّـٔــٔش ٝكــ٘ي ٛــز٤ــِ٠ ؿـــٝػ " ػِس ًَٝحٓشوخريـغ "ػــخٍكــك 
 ْٔ حُؼ٘خى ً٤خّــْٜ ٗـــ٤ؼــٔــٝؿ ٞح ــِــٔي أهزــ٘ي أكـــزَ ؿـــالله أً 
 َحّــْٜ ٝحُـــخطــش ٍح٣ــٞػــَكــــٓ ٤غ ٝه٤زَـيٍ ٝحَُؿـــخٍ رــطـــأر
 خّـؼزــــٚ حُـ ّٔــــ٢ ٝػــِـــٌح ػـــٛ يــخُــزَحء ٝهــــ٬ٍ ٝحُـــٌح رـــٛ
 ٌ١ ح٧ٍٝ ٝح٧ٍٓخّــٔخم ٛـــأػ ظٌٞح ىؿ٠ حُظخٍ٣ن ٝحٗ٘وض ُْٜ ــٛ
ِ٠ ه٤َ حُٞؿ٠ أك٬ّــٔٞ ػـــٝٛ زٍٜٞس..ــِحِٛ ٓــــزخٍ ٛـــبًح حُــك
ٔ
 
حُلـخٍس" ٣ؼزَ ه٤خُٚ ٝػٞح١لٚ ًؤٗٚ ٣ؼ٤ٖ ك٢ أٍٝ ٝك٢ هٜ٤يس "ح٧١لخٍ ٝ
 كِٔط٤ٖ ٝك٢ ُٖٓ ٛ٬ف حُي٣ٖ ح٧٣ٞر٢، ك٤ٔظِٜٜخ:
 ٝٓٔؼض ٛٞص حُلـَ ك٢ ح٧كن حَُ٘٣ي 
 هي ٛ ِّ أًٍخٕ حُي٣خؿ٢ ٖٓ رؼ٤ي  
 ًٝؤٗ٘٢ رـلخكَ 
 ٓخُض رٜخ حُٞى٣خٕ 
 ك٢ ٍٛؾ ػ٘٤ي
 ٟزق..
 ٝهيف
 ٝحٗوٜخف ًخَُػٞى
 ٖٓ ًح ٛ٘خُي 
 ك٢ حُٞؿ٢ حُٔٔؼٍٞ
 ًخ٧ٓي حٍُٜٜٞ؟؟
 ٌٛح ٛ٬ف حُي٣ٖ
هخٍ ر٬ ٗلخٙ.. أٝ ُٔخٕ..
ٕ
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ٝهي ط٘خٍٝ ٗخػَٗخ حُو٠خ٣خ حُٔوظِلش ك٢ ًَ حُوٜخثي، ٝهي ؿٔغ ك٢ حُوٜخثي ر٤ٖ 
حُـي ٝحُلٌخٛش، ٝحُٔوَ٣ش ٝحُظٌٍ٘ ٝحُٜـخء ٝحُٔيف ٝحُلِٕ ٝحٍَُٔٝ ٝحُظخٍ٣ن 
حُلوخثن ٝحُلٞحىع حُظخٍ٣و٤ش  ٝحُٞهخثغ حُلخُ٤ش. كٌٜح حُي٣ٞحٕ ٣ؼي ٖٓ ىٝحٝ٣٘ٚ حُظ٢ طؼخُؾ
 ٝحُلخُ٤ش.
  دضٌش ػصغي إنى أثً إٌٔة الأَصبعي 
ٝ٣وظِق ى٣ٞحٕ "كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١" ٖٓ حُٔخرن رظ٘ٞع 
حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ػخُـٜخ حُ٘خػَ ك٢ حُوٜخثي، ًُٝي أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞػخص ٓظ٘ٞػش 
٤ٔ٢ ٝٛٞ حُظلخػَ ٓغ ٝحهغ ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ، ٝٓغ أٜٗخ طيٍٝ ك٢ ٗطخم حُٔلٍٞ حَُث
ح٧ٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝٓؼخ٣٘ش ه٠خ٣خٛخ. كٌٜح حُي٣ٞحٕ ٣لظٞ١ ػِ٠ طٔغ ػَ٘س هٜ٤يس ؿ٤َ 
 ١ٞ٣ِش.
ٝك٢ هٜ٤يس ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ ر٘لْ حُؼ٘ٞحٕ "كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ 
أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١" ٣ِو٢ حُ٠ٞء اُ٠ ٍِٓ ٖٓ ٍُٓٞ ح٩ٓ٬ّ ٝٛٞ حُٜلخر٢ حُـِ٤َ أرٞ 
، ك٤٘ٔخ ٣ل٠َ ٓئطَٔح أىر٤خ أه٤ْ ك٢ ٓي٣٘ش آظ٘زٍٞ رظًَ٤خ، ٝٛ٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١
حُٔي٣٘ش حُظ٢ ىكٖ ك٤ٜخ حُٜلخر٢ حُـِ٤َ رؼي ؿٜخى ١ٞ٣َ ك٢ ٓز٤َ الله ٩ػ٬ء ًِٔظٚ. 
 ٝ٣ٔظل٠َ ك٢ ٓو٤ِظٚ ٗوٜ٤ش أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١ ٝ٣وخ١زٚ ك٢ ٓطٍٞ. ك٤ٔظِٜٜخ: 
 خدـظٔــ٠ ٝحٗــَرــ٬ّ هــٞد ٝح٩ٓـــخ أ٣ــخ أرـ٣  
 ظٔخدـخّ ٝحًـ٘ــظـــو٤خ حؿــل٢ حُِــخى كـــي أط٤٘ـــه  
 طخدـ٤ٜخ حُوــِىٛ٢ كـــي ٣ـــِ٠ أٍٝ ٓــظٔــٗ  
 ٞحـَ٣ٔخ ٟخف ه٤َ حََُٓ، ٣خ ١زض ٝ١خرــ٣خ ً  
 ؼْ حَُكخدـزي ٣خ ٗــٞحء ك٢ ٍكــوٜــض حُــٗخه  
 ْ ٍؿخدـ٤ٌـــ٘خ كــ٤ٞكخ ُٝـــخى ٟــيٗــٜــي هــه  
 َحدــخّ أٝ ٗــؼـــٜ٘خ ١ــوٜي ٫ ٓـــُ٤َّحص حـــٗ  
 زخدهٞى ٝــ٘ــٍٞ رـــش حُ٘ــخكـــ٢ ٓـــْ كــٌـــُٝ
 611
 
خدــذ حُِزــلـــَكٔش ٝحُــِئٛخ حُـــِٞد ٓـــٝه
ٔ
 
ٝ٣ٍٜٞحُ٘خػَ حُـ٤ٖ ح٩ٓ٬ٓ٢ حٌُ١ أرو٠ ًٗٔٞؿخ ٫ ٗظ٤َ ُٚ ك٢ حُظخٍ٣ن 
 ح٩ٗٔخٗ٢، ك٤وٍٞ:
 ٝؿخرٞح طؼٞح ح٧ٍٝ ــٞٗٞح ًـ٤ٕٞ هـــْ ٣ٌــُ  
 ٠خدـــلخص أٝ ٛــّٔٞ ُحكـــْ ا٫ ٗــخ ٛـــٓ  
 ٖ حُِكق ؿزخٍ أٝ ػزخدـْٜ ػـــ٤ــؼ٘ــْ ٣ـــُ٤  
 ٞحـــخرــيح الله أؿـــٞح، ٝٗــزـــٔٞص ٛـــْ ُِــٜـــك  
 َّ ٝحَُّٝ ٝٓخ ٛخٗٞح ٝٛخرٞحـٞح حُلـــّٞ ىًـــ٣  
 ٜخدــن أٝ ٗــق كـــٓ٤ ِْ ـ كوخ ـــــٚ حُٔٔـاٗ  
 خم ٫ ًٌحدــلـــخ، ٫ ٗـــل٤ــَ الله ٣ـــ٢ ٓز٤ـــك  
ِ٤ٚ ٖٓ طو٢ الله ػ٤خدــــ ػ ٘٢ــخ ٣ٔــللــٜــٓ  
ٕ
 
ٝك٢ هٜ٤يس رؼ٘ٞحٕ "ٛللش ك٢ ٓـَ ح٧ؿيحى" ٣يػٞ حُ٘خػَ ٗزخد ح٩ٓ٬ّ 
اُ٠ حُٞهخثغ حُظخٍ٣و٤ش ٝحُ٘وٜ٤خص حُٔ٘٤َس ر٤ٖ ح٧ٓ٬ف. ٝ٣لَْٟٜ ُ٬هظيحء 
أٓ٬كْٜ حُؼظٔخء حٌُ٣ٖ ٗ ّٞ ٍٝح ك٤خطْٜ رخُؼِْ ٝح٩٣ٔخٕ، ٝحُظٔخّ حُويٝس حُلٔ٘ش ك٢ 
 ٝحُلٌَ ٝحُـٜخى ك٢ ٓز٤َ الله. ٣وٍٞ:
 ن حُظخٍ٣ن ً٢ ٣٘لغ حًٌَُـزـٖ حُؼــٓ للشــق ٛــّٞ ٗلظــؼخٍ حُ٤ــ٘٢ّ طـر
 لزَــش ٝحُــَحػـزٜخ حُــْٜ ك٤ــ٬كــٓ ٚـيحطــــ٨ٗخّ ٛـــخٗٞح ُــيٝىى ًـــؿ
 ٖٝٓ ٓٞىٛخ هي أَٗم حٍُ٘ٞ ٝحَُِٛ ٝكٌٔش كوي ٓٞىٝح حُٜللخص ػِٔخ
 وَٜـٜخُش ٝحُـــ٤ٖ حُـــلخكـض هــُٝٝ َــزخرـَ ؿــ٬٫ص، ٝهــيًض ٟــك
 يحىى حُـ  َ ـؼٞد ح٧ٍٝ أؿـخى ٗــٝه ٠خٍحص ٝػِص ٓ٘خرَـض كــخٓــٝه 
 ٞح رْٜ ر  َ ـِٛـْٜ رلَ، ٝ٣ــ٤ـَ١ رـُ ٤ٜخ ٝؿَرٞحــلن كـَ حُـَّ م أٛــٝٗ
ٔٔ  َُـْ حُـٜـخكـ٘خْٛ ٍٓــ٤ٔـٌٖ رــُٝ َ١ ًٔخ حُٔ٘خي ٣ْٜٔ حُظٞك٤ــظخكــٛ
ٔ
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ٝك٢ حُي٣ٞحٕ َٟٗ هٜ٤يس ك٢ كٖ حَُػخء ٛ٢ رؼ٘ٞحٕ "أٓ٤َ حُؼخٗو٤ٖ" حُظ٢     
ٗظٔض ك٢ ٍػخء حُ٘خػَ ح٩ٓ٬ٓ٢ حٌُز٤َ ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١
ٕ
 ، ٝك٢ ٓطِؼٜخ: 
 ٖـ٤ــوــ٤ــَص حُيــوــخ كـٔخ ٓـ٘ــٌـُٝ زخـَ٣ـَض ؿــَ٣زخ.. ٝٓــَض ؿــ٘ـــػ 
 ٞى حَُٟ٘ رخُؼَ٣ٖـــض أٓـ٤ٔــُٝ ًٍٞٞ حٍُ٘ٔٞــٌٔ٘٠ حُــض رــِ٤ٔــك 
 ؼَ٣ٖ حًَُ٤ٖــٔخٍ حُـ٘ــئى١ حُـٝ٣ َّْ حُـزخٍـزّٞ   ُٗــ٢ حُــؼظِـــي ٣ــوـــك 
 ٍٞ ٓز٤ٖــٔـي ٗــَىى حُــ٢ رـلـــك ضــِــوـظــؤٗ٠ حٗــ٤َّخ، كــٔ٠٢ أرــٝط 
 ن... ٫ ٣ٔظٌ٤ٖـــلــخُـــي رـِزـــٝه خٍـــض ٍؿــزخٍ ًُٝــــخىص ؿـــٝٓ
غ حُٞط٤ٖـــطــَ هــئػـــِي ٣ـؼـٔــك ٔظٌَ ٍَّ ــُ ي إٔ ٣ــؼِــخص ٓـــٜــ٤ـــٝٛ
ٖ
 
ٌٌٛح ٖٝٓ هٜخثي حُٔ٘خٓزخص ٗظْ ٗخػَٗخ هٜ٤يس طلض ػ٘ٞحٕ "ٗـ٤ذ 
خّ حٌُ٤٬ٗ٢"، أُوخٛخ حُ٘خػَ ك٢ حكظلخٍ ؿخٓغ ػوي ُ٨ى٣ذ حٌُز٤َ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ أٓ
ػيى ًز٤َ ٖٓ أٛيهخثٚ ٝأكزخثٚ َٝٓ٣ي٣ٚ، ًٝخٗض آهَ ٓخ ٓٔؼٚ حُلو٤ي حُؼظ٤ْ ٖٓ طلخ٣خ 
 ٗؼَ٣ش. ٝ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 خٕــِظو٤ــَ٣ٖ.. ٣ــزلـؼَِض حُـــٝؿ ي ؿٔؼَض حُز٤خٕ ٝحُطذ: َٓك٠ ـه  
 ٞ٣خٕــظــٔـــ٤ي ٣ــوٜـــيُٙ ٝحُــوــٗ َ ٗؼَ ٍٛ٤ٖلـَ، ٝرــلَ ٗؼـــر  
 ٖ ٍٗ٤ي ٝٛخٗ٢ــزَض ٓـــــــخٍ، أٗ وِْ حُٔ٤ّـَــؼ٤ٖ رخُـــي حُظٔـــ٘٤ــٝر  
 ٖ ك٢ حُٔزخٗ٢ـلَ، كخطـــَ حُٔـــآٓ ٜ٢ـــَ، رــِ٤ـــغ ؿــْ ٍحثــِٜـــً  
 ٘٠ ىٝحٗ٢ــ٤خص ٓــوخُـــبًح حُـــك ٢ ؿَٔس حُلذ أٍٗٞــ٢ كــؤٗـــًٝ  
 خٕــخَُرــٞع.. ًـــٔـــَٝى حُـــ٣ ؼظ٤ْ ك٢ حُل٤ِن حُلٌّ ِــخّ حُــخ٩ٓــك  
 ي حَُكٖٔـٚ ٣ــلـــض ُكـــخًٍــر ٤َ ُٞحءـ٤ٖ هــوــ٤ـــخُــخ رــؼـــٍحك  
(( ٖٓ ٛ٘خ ٣خ ؿٔٞع .. ُِوَحٕ )) ِٞ ؿٔٞػخ ـظــٔٞع طــخُـــخطلخ رــٛ  
ٗ
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 ػهى ْؤلاء ثشؼغي ثكٍذ
"ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض" ى٣ٞحٕ ٖٓ ىٝحٝ٣ٖ حُ٘خػَ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش 
ِطٚ حُٟٔٞٞػ٤ش ٛ٢ ٍػخء حُؼظٔخء. ًٔخ ٣٘٤َ ٗخػَٗخ اُ٠ أٗٚ ٣ظٔ٤ِ ٖٓ ح٧هَٟ رٔ٤
٣ظ٠ٖٔ ٍػخء ٓزغ ػَ٘س ٗوٜ٤ش ِٓٔٔش ٓوظِلش حُـ٘ٔ٤ش. ْٜٓ٘ حَُٜٔ٣ٕٞ 
ٝحُلِٔط٤٘٤ٕٞ، ْٜٝٓ٘ حٌُ٣ٖ ٖٓ ُ٤ز٤خ ٖٝٓ ٍٓٞ٣خ ٖٝٓ حُٜ٘ي ٖٝٓ حُ٘٤٘خٕ ٝطًَ٤خ 
ٌُٖ حُـ٘ٔ٤ش ٝحُٔؼٞى٣ش. ٝٓغ أْٜٗ ٣وظِلٕٞ ك٢ حُـ٘ٔ٤ش حَُٓٔ٤ش رٞ٫ىطْٜ ٝك٤خطْٜ ٝ
حُٞحكيس طـٔؼْٜ ؿٔ٤ؼخ طلض ٓظِش ٝحكيس، ٛ٢ ح٩ٓ٬ّ ٝ١ٖ ٝؿ٘ٔ٤ش، ٝى٣ٖ ٝؿٜخى، 
ٝػَٔ".
ٔ
  
كخُ٘وٜ٤خص حُظ٢ ًًَص ك٢ ٌٛح حُي٣ٞحٕ ٛ٢: َٓٗيٝ ح٩هٞحٕ حُؼ٬ػش: ح٩ٓخّ 
حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ٝح٧ٓظخً ٜٓطل٠ ٍٜٓ٘ٞ، ٝح٧ٓظخً محمد ٓؤٕٓٞ حُٜ٠٤ز٢، ٝٗـ٤ذ 
ٞى حُؼوخى، ٝػِ٤ش حُـؼخٍ، ٝأًَّ ُٛ٤َ ًِْٜ ٖٓ َٜٓ. ٖٝٓ حٌُ٤٬ٗ٢، ٝػزخّ ٓلٔ
كِٔط٤ٖ: حُ٘٤ن أكٔي ٣خٓ٤ٖ، ٝحُيًظٍٞ ػزي حُؼِ٣ِ حَُٗظ٤ٔ٢، ٝػزي الله ػِحّ، ٝػِ 
حُي٣ٖ حُؤخّ، ٝح٥هَٕٝ: ػَٔ حُٔوظخٍ، ٝػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١، ٝأرٞ حُلٖٔ 
ُذ ٖٓ حُٔؼٞى٣ش حُ٘يٝ١، ٝؿَٞٛ ىٝىح٣٤ق، ٝ١خُذ طًَ٢ حٓٔٚ طٌَ٘ ١٤لٍٞ، ٝ١خ
 حٌُ١ ٓؼِٚ حُ٘خػَ رٜٔؼذ رٖ ػٔ٤َ.
ٌٝٛح حُي٣ٞحٕ أ٣٠خ ٣ظَٜ ٗوٜ٤ش حُ٘خػَ رؤٗٚ ٣ـٔغ ك٢ آػخٍٙ حُل٘٤ش حُـي٣ش 
ٝح٫ُظِحّ، ٝٓغ أٗٚ ُْ ٣٘ظْ ٗؼَح ُْٝ ٣ٌظذ ٓطَح ُٔلٞ حُلٖ، ٝ٣ؼزَ حُ٘خػَ ٗلٔٚ 
ٌُٖٝ ػ٘ٚ، "ٝؿخءص ًَ هٜ٤يس ٖٓ هٜخثي ٌٛح حُي٣ٞحٕ ٫ ٓـَى اٗخىس رخَُٔػ٢، 
ٓؼخ٣٘ش "ُـ ّٞ حٗزظٚ" حُ٘لٔ٤ش ٝحُؼوِ٤ش ٝحَُٝك٤ش، ٝه٤ٔٚ حُيػٞ٣ش، ٝرٜٔخطٚ ك٢ 
ٓـظٔؼٚ، ٝٓ٘خػَ ح٧ك٤خء رلويٙ، ٓغ حطوخً ٗوٜ٤ش حَُٔػ٢ ٓ٘طِوخ ُِ٘وي ح٫ؿظٔخػ٢ 
ٝ٣لظٞ١ حُي٣ٞحٕ ػِ٠ طٔغ ػَ٘س هٜ٤يس، ٝهي ٫ ٣ؼَف حُوخٍة ًَ ٝحُٔ٤خٓ٢". 
وٜخثي أٗ٘خ أٓخّ ه٠خ٣خ ٓؼخَٛس طْٔ ٗوٜ٤خص حُي٣ٞحٕ، ٌُٖٝ ٗ٘ؼَ ٖٓ ه٬ٍ حُ
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ٝحهؼ٘خ، ًُٝي ٓؼِٔخ ٗـي ك٢ َٓػ٤ش حُٜ٘٤ي أًَّ ُٛ٤َ١ ًٌُٝي هٜ٤يس ٣َػ٢ ك٤ٜخ ٗخرًخ 
 ٓؼٞى٣ًخ ٓـخٛيًح.
 ٝ٣ق ٗلٔ٢..!! 
 ٓخص ٓ٤٬ى١ حُوي٣ْ 
 اٗ٘٢ ك٢ كخؿش ك َّ ٟ.. 
 ُٔ٤٬ى ؿي٣ي 
 ٗخرغ ًخُلـَ ٖٓ ِٛذ حُلو٤وش 
 ٗٔ٤ؾ ػخثَ حُ٘زٞ  
 ُٜ٤ذ حُؼ٘لٞحٕ 
 ٝىٓخء ٖٓ ٓ٠خء 
 ٟٝٔ٤َ ٖٓ ٟ٤خء 
 ٝؿز٤ٖ ٖٓ ارخء 
 ٣خ ٜٓؼذ حُـي٣ي  
 ٣خ ػِٓش كي٣ي 
 ١ٞر٠.. 
 كوي ٛٞ٣ض َ 
 ك٢ ٓ٠ٔخٍٛخ ٜٗ٤ي 
 ١ٞر٠ ُي حُوِٞى 
ك٢ ٓوخٓي حُٔؼ٤ي ٣خ ٜٓؼذ حُٔـ٤ي 
ٔ
   
ٝأٟخف حُ٘خػَ ٗوٜ٤ش ح٩ٓخّ أر٢ حُلٖٔ ػِ٢ حُ٘يٝ١ ك٢ هخثٔش حُؼظٔخء 
ًٝظذ هٜ٤يس طلظٞ١ ػِ٠ أًؼَ ٖٓ هٔٔ٤ٖ ر٤ظخ ك٢ حُٔلٌَ٣ٖ ح٧ىرخء ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ، 
ٍػخثٚ طلض ػ٘ٞحٕ "آخّ حُِٔٔٔ٤ٖ أرٞ حُلٖٔ حُ٘يٝ١" . ٝ٣٠ٖٔ هٜ٤يطٚ ًًَ ػٖ 
ىٍٝ ح٩ٓخّ ك٢ حُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝأىرٚ ٝؿٜٞىٙ ك٢ ٓز٤َ حُيػٞس ح٩ٓ٬ٓ٤ش. ٝ٣زيأ 
 حُيًظٍٞ هٔ٤لش َٓػ٤ظٚ ربظٜخٍ كِٗٚ ٝأُٔٚ ك٢ كويٙ.
                                                          
ٔ
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 وِذ ٣ِ٘فـِٕ ٝحُـلـرٌَ ػٞحى١ حُ ؼوَـَٝف ٓـٝحُ٘يٝ١، ــأرخ حُلٖٔ حُ
 ٌٍفـٔ٢ ٓيحٓغ طـض ٛــلــخ أٝهــٔـك ٝهي كخٝ ىٓؼ٢ ٖٓ طٞحَٛ ٓل٘ظ٢
 ؼ٘قـخص، ٝطـزـ٘خًـٜخ حُـِ٤ــذ ػــٜــط شـظخٛــخثؼخ ك٢ ٓــَُص ً٤خٗخ ٟــكٜ
 ٝحٌُٕٞ ٣َؿق؟ هٜ٤َ ٓيٟ ح٧ٗؼخٍ ِِّ ١، ٝاٗ٘٢ــٌٖ ٖٓ أػـــأأٍػ٤ي؟ ُ
 ٌقـؼــَّ ٟ.. ٝطـِحٕ كــو٤ْ رٚ ح٧كــط ٍٞ حُلـ٤ؼش ٓؤطْكل٢ ح٧ٍٝ ٖٓ ٛ
 ٘ٞحٍُ طوٜقـٜ٘خ، ٝحُـي ؿزَض ػــٝه .ـخٍد.ـٜخ، ٝٓـظٔـٌ٢ ٣ـزـ٘خٍم طــٓ
 ق..ـِ لّ ـؼـظـي، ٓـــ٤َ، ُحٛــِــخّ ؿــآ ش.. ــــلن أٓـــيٝ١ رخُــخ ٗـي ٣ــٝاٗ
ٌظخد ٝ٣ٔظَٔ حُ٘خػَ رؤر٤خطٚ ٓؼزَح ػٖ ىٍؿش ح٩ٓخّ ر٤ٖ ح٧ىرخء ٝحُ
 ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ، ٝٓ٤ِطٚ ػٖ ؿ٤َٙ.
 قـــّ ٌَ ُِ ــَ َ٣ٖ.. طـــَ ح٥هــٝإ ٓ ٍٞ ٗخ١ن.. ـرخُ٘ -يٝ١ــ٣خ ٗ -ِّيـــ ِٓ
 ػ٤ٞ ٌٕ ػٖ حُٔلَ حُل٬ٍ طٌ َّ٘ق َٟرض ًٔخ َٟد حٌُِ٤ْ، كلـَص
 ٚ حُظخٓت حُٔظِٜقــ٘ــَٜ ٓــ٘ــٝ٣ َٝٓٚ..ــ٘٢ ٣ـــْ ؿــِــَرٜخ ػــ٘ــٝٓ
 ٤و٤ٖ.. ٝ٣ٔؼق..ـيحٛخ رخُـو٢ ٓـ٘ـ٣ رخٌُِْ حٌُ١ف َٝــَ َّٝ ١ حُــ٤ٖ طـؼــك 
 ؼطخ٣خ ُْ ٣ٌٖ ٣ظؼٔقــَ حُـ٤ــِــؿ قــظٔخٓــخىم.. ٓـوٚ ٛـلـٖ ُــ٤ـٝػ
 ه٢ّ اُ٠ حُلن حُيٍَٝد.. ٝ٣ُِق ُ٠ حُٜيٟيٓظٍٞ حُيػخس اـ٤ٖ ُـــٝػ
 ٢ حُؼِْ ٝحُٔظلِٔقـْ ىػـٜــ٤ـــٝك لَْٛ..ــ٘ــٖ ُــي٣ــٜخّ حٌُخثــَى ّٓـ٣
 ًٔؼَ ٗيٟ ح٧ٓلخٍ، رَ ٛ٢ أُطق ٤َٛخ..ــظــُِّ ٗــؼـــ٥ىحد ٣ ٖــ٤ــٝػ
ٌَ أكَفـٜٞ٣َ ٝكـ٘ٚ طـٔخ ٓــٓ ُش..خــٕٞ ٍٓــل٘ــ٘خ إٔ حُــظــٔــِّ ــٝػ
ٔ
  
ًَٝ هٜ٤يس ك٢ حُي٣ٞحٕ طٜيّم ػ٘ٞحٗٚ "ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض" اً ٣زٌ٢   
حُؼِْ ٝحُؼَٔ ٝحُلٌَ  حُ٘خػَ كوخ ر٘ؼَٙ ك٢ ٍػخء حَُؿخٍ حٌُ٣ٖ حٛظيح رْٜ ٗخػَٗخ ك٢
ٝح٧ىد. ُْٝ ٣ظْ ٗخػَٗخ ٍػخءْٛ رخُزٌخء ٝحُٜ٤لش كو٢، رَ أط٠ رٔؼخ٣٘ش ؿٞحٗزْٜ 
 حُ٘لٔ٤ش ٝحُؼوِ٤ش ٝحَُٝك٤ش ٝحُيػٞ٣ش.
 
                                                          
ٔ
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 دـجكى الله َٔؼى انٕكٍم
"كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ" ٣ؼظزَ آهَ ى٣ٞحٕ ٖٓ حُيٝحٝ٣ٖ ُِيًظٍٞ ؿخرَ 
خص ٝح٧ؿَحٝ. ٝؿٔؼض ك٤ٚ طٔؼش ٝػ٬ػٕٞ هٔ٤لش، ك٤ظٔ٤ِ حُي٣ٞحٕ رظ٘ٞع حُٟٔٞٞػ
هٜ٤يس ١ٞ٣ِش ٝهٜ٤َس طلض ٓزؼش ػ٘خٝ٣ٖ ٓوظِلش. كٜ٢ : ػو٤يس ٝؿٜخى ٝكَ٣ش، 
ٝكِٔط٤ٖ ك٢ حُوِذ، ٝٓـَر٤خص، ٍٝٓخثَ اُ٠، ٝىٓٞع ٍٟٝخء رو٠خء الله، ٝأٗخٗ٤ي، 
 ٝطٜخٕ ٝاهٞحٗ٤خص ٝٓيحػزخص. ٝ٣ظ٘خٍٝ طلض ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ ٟٓٞٞػخص ٓوظِلش.
ػ٘ٞحٕ حُي٣ٞحٕ ٝػ٘خٝ٣ٖ حُوٜخثي ٝحُٟٔٞٞػخص حُظ٢  ٝ٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ
ط٘خُٜٝخ حُ٘خػَ ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓ٤ِس ٗخػَ٣ظٚ، ك٤غ اٗٚ ٗخػَ ٍٓخُ٢، ٝٛٞ ٣ؼزظٚ ك٢ 
ٓيهَ حُي٣ٞحٕ، "إ ٌٛح حُ٘ؼَ حٌُ١ طلِٔٚ ٌٛٙ حُٜللخص "ٗؼَ ٍٓخُ٢"، ٣٘زٞ 
ِ٤خ، ٝحُ٘٠خٍ رَٝف حُؼو٤يس ٝ٣ظ٘لْ رآ٫ّ ح٧ٓش ٝآٓخُٜخ، ٝكوخثن حُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش حُؼ
حُوٞٓ٢ ٝحُٞ١٘٢ ك٢ ٓلّٜٞ حُٔٞ١ حُٜل٤ق، ىكخػخ ػٖ حُي٣ٖ ٝحُلن ٝحُلَ٣ش 
ٝحُؼَٝ ٝح٧ٍٝ، ٝحُٔٔظ٠ؼل٤ٖ حُٔظِٞٓ٤ٖ ٖٓ  ػزخى الله".
ٔ
  
ٝك٢ هٜ٤يس ٓٔخٛخ "حُُٔٞي حُ٘زٞ١ حَُ٘٣ق" ٣ٜي١ حُ٘خػَ هٜ٤يس ٛي٣ش اُ٠ 
، ٝ٣ؼط٢ ٝٛخ٣خٙ ُِ٘زخد ٗزخد ح٩ٓ٬ّ، ٝ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ ٓلزظٚ ٍَُٓٞ الله صلى الله عليه وسلم
 حُِٔٔٔ٤ٖ، ٣ٔظِٜٜخ:
 َٟ!ــرُٔٞي ه٤َ حُوِن، أٗؼْ رٜخ ًً ٜـشــخم ٍٗٞح ٝرـُوي كخٟض ح٥ك
 ٍُػُض رٜخ حَُ٣لخٕ ٝحٍُٞى ٝحَُِٛح ٝػ٘ي١ ٖٓ حُ٘ؼَ حٌَُ٣ْ كي٣وش 
 ٝرخٍُ٘ٞ ٝح٩ه٬ٙ ٝحُلـَ ٝح٩َٓح   ١ٚ ٝرخُ٠ل٠ ٜخ ٖٓ ػطٍَٝٝ٣ظُ 
 َحـؼــٝهي ٛـظٜخ ٖٓ ٓخء هِز٢ ٌُْ ٗ َ١ــخػـٞحُ٢ ٓ٘ـٌُي أٛي٣ٌْ ؿــُ
 َ٣ؼش ً٢ طؼَٟـيحد حُ٘ـي رؤٛـٔٔـط ي٣ظ٢ـخى ٛـٛ -خى اللهــٍػ –٘٢ّ ـر
 َ حُوَٜح..ـٜـوـذ ٣ـِّ ٫ٛـْ ٝػـِـٝػ كبٕ ٗوخع حُي٣ٖ ٓ٤ق.. ٜٝٓلق
 يٝٗخ ٝ٫ ٛلَح..ــخٙ ؿـــَٗــخ ٛـٝآ َٗخــٜــخٕ ٗـٌ٘خ رٚ ًـٔٔـبٓخ طـك
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وَح..ـــؼْ رٚ كـِح، ٝأٗــْ رٚ ػــؼـٝأٗ خ محمدــ٤٘ــٕ ًخٕ كَٗخ أــوــخ كـٝ٣ 
ٔ
  
ٝك٢ هٜ٤يس "ػوي١ ٓغ الله" ٣ز٤ٖ ٗخػَٗخ ٓٞهلٚ ٖٓ حُل٤خس ٝحُلٖ، ك٤غ اٗٚ 
٣َٟ ًَ ك٤خطٚ ػويح ٓغ الله. كٌٜٙ حُوٜ٤يس ٗظٜٔخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٤٘ٔخ ٓؤُٚ 
 ر٤ش حُٔؼٞى٣ش. ٣زيأٛخ:ٛخكزٚ ػٖ ٓٔظوزِٚ رؼي إٔ حٗظٜ٠ رؼويٙ ٓغ حٌُِٔٔش حُؼَ
 ٕ رـــؼــي حُــؼوــي أٝ أ٣٘خ؟ ٝ٣ـٔــؤٍ ٛـــخكزــ٢ أ٣خ  
 خـــ٘ـــخٕ، أٝ أ٣ــ٬ أ٣ـــــك ٬ـٜخكز٢ "ًـُِض ُــوــك
 يٗخـخػــوــٖ ٓخ طــٌــٕ، ُ ٞ حُوخٗٞـــخ ٛـيٗــخػــوـــط  
 ٖ، أٝ هَٗخـخٓ٤ــٍ، ٫ ػ خٍٟ حُٔلؼٞــي١ ٓــؼوــك  
 ِ٠، ُٖٝ ٣ل٘٠ـزــٖ ٣ــِــك خٙـــ٘ــــــٛ ٍٞ اللهــ٘ــر  
 ٘خـ٘ــخ ػــ٬ّ ٓـــ٪ٓــُ ِ٠ حُ٘٠خٍ حَُٔػٚ ٘ــ٣  
 ٞ حُلُٞ ٝحُلٔ٘٠ـٜـــٚ، ك خء حُــــخ ٍٟـظ٘ــخ٣ــٝؿ  
ٝ٣ٔظَٔ ٓز٤٘خ ػٖ ك٘ٚ ٝٗخػَ٣ظٚ ًٝظخرظٚ أٗٚ هي ٝك٠ ػويٙ ٓغ الله ك٢ كٖ 
 حُ٘ؼَ، ُْٝ ٣زغ ر٤خٗٚ رؼٖٔ ؿ٤َٙ.
 ٘٠ـؼـ٠ ٣ـِّ أرــ٢ ػــٕ ك ٔٞـٔ٘ـؼوي١ حُــُض رـ٤ــٝك  
 ٘خـلــن حُــلــخى١ حُــؼـــ٣ َحـَح ؿـٞ ٗخػــؤٍكــك  
 ٚ ٓ٘خـخثـطــؼـــٖ رــق ٓــ ٠ٞلــٔــٚ حُـ٤خٗـغ رـ٤ـزـ٣  
 ؼطخثٚ ٓ٘خــٖ رـــ٠ ٓــٍك خــ٤ــيٗــَم حُــخ أرــاًح ٓ  
 َ ح٧َٛ ٝحُٔـ٘٠ـ٤ـوــك ِ٣٤لخــٖ طــلــ٤ْ حُــِــك  
 ذ ً٢ ٣ٜ٘خــوِـــَٝى حُـ٣ خـٜ٤ـــٖ كــلــْ حُــ٤ــُٝ  
 خٍ ً٢ طـ٘٠ـ٘ـي٣ــ٠ حُــاُ ٖ إٔ طَٗٞــلــْ حُـ٤ــُٝ  
٠ ٣ؼ٘٠ـِّ أرــ١ ػـؤٖ كـ ٤ٔٞـي١ حُٔـؼوــض رـ٤ــٝك  
ٕ
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ٝك٢ هٜ٤يس "ىٓؼش ػِ٠ أّ حُٜخرَ٣ٖ" ٗظٜٔخ حُ٘خػَ رؤًؼَ ٖٓ ٓظ٤ٖ ر٤ظخ ك٢ 
، ٝ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ ك٤خطٜخ ٝىٍٝٛخ ك٢ ٓز٤َ الله حُؼظ٤ْ، ٍػخء أّ حُٜخرَ٣ٖ ُ٣٘ذ حُـِحُ٢
 ٝ٣ؼزَ ك٤ٜخ كِٗٚ ٝأُٔٚ ك٢ كويٛخ.
 ط٤ذـ٘خى ٓـخء ٖٓ ٓـًِٝ٢ ىػ  ٜٔـظ٢ــر -َ٣ٖــأّ حُٜخر -يـأٗخى٣
 ػِ٤ي، ٝٓٔيٝى ٖٓ حُظَ ١٤ذ  خٕ ٍٝٝف ٍٝكٔشــلــ٬ّ ٍٝ٣ــٓ
 ٌدـــذ ٝطـِـٜخ ًَ هـ٤ـي اُـ٘ـط  ٘خٍسـوٞ٣ْ ٓـن حُـِ٘ض رخُلـي ػـوـك
 ٤ٜخ حُؼطخء حٌُّٔٛذـش كـيٍٓـٝٓ  ٓ٘زغ حُلذ ٝحُظو٠ -رلن  -ضـ٘ـًٝ
 ٠ ػخُْ حُوِي حٌُ١ ٛٞ أٍكذـاُ  ي ؿخىٍص ىٗ٤خ رِ٣لٜخـ٘ض هــكبٕ ً
 خ١ٔش حَُِٛحء كَك٢ طَكذـٝك  شـــي٣ـ٘٤ٖ هـــٔئٓــو٤ٖ أّ حُــِـٓظ
 ظِِٖ ٗٔٞٓخ ُِٜيٟ ُ٤ْ طـَد  ٝكلٜش ٝحُو٘ٔخء ٝحُٜلٞس حُظ٢
 ٤ذـ٠ ٝأ١ــوــْ الله أرــؼ٤ــٝإ ٗ  ٬ّ الله ك٢ حُوِي ُ٣٘ذــي ٓـِ٤ــػ
ظذـَ ٣ٌـؼطـٍٞ ٝحُـٌ٘ٚ رخُ٘ـُٝ  ٤ض رًٌَ ُ٤ْ ٣ٌظذ أكَكخ ـ٠ــٓ
ٔ
 
كٌَ هٜ٤يس ٖٓ حُي٣ٞحٕ طيٍٝ كٍٞ ٓلٍٞ ػ٘ٞحٕ حُي٣ٞحٕ "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ 
ٌْ رؼيح حًُٞ٤َ"، ٝ٣ز٤ٖ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٓيهَ حُي٣ٞحٕ، "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ طؼ
ٗلٔ٤خ ػوي٣خ، ٝٛٞ حٓظ٬ء ٗلْ حُٔئٖٓ رخُطٔؤٗ٤٘ش ٝح٧ٖٓ ٝحُٔ٬ّ. أٓخ حُزؼي 
ح٫ؿظٔخػ٢ ك٤ظٔؼَ ك٢ ٜٓيحه٤ش حُظؤػ٤َ ٝا٣ـخر٤ظٚ، ٧ٕ ٓؼَ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ حُٔئٖٓ 
حُٔٞ١ ٣ٌٕٞ هيٝس ٝٓلَ ػوش ػ٘ي ح٥هَ٣ٖ. ًَٝ ٌٛٙ حُٔؼخٗ٢ ٝحُو٤ْ ٣ٔظ٘لٜخ حُوخٍة 
حُوٜ٤يس حُظ٢ طلَٔ ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ كلٔذ، ٌُٖٝ ك٢ هٜخثي حُٞحػ٢، رَ ٣ؼخ٣ٜ٘خ، ٫ ك٢ 
حُي٣ٞحٕ ًِٜخ".
ٕ
 
 الإللاع فً انجذٕع انـجؼخ
ٌٝٛح حُي٣ٞحٕ ٣٘ظَٔ ػِ٠ ػ٬ػش ٝٓظ٤ٖ ٗؼَح طظلخٝص ك٢ ١ُٜٞخ ٝهَٜٛخ، 
ٝػِ٠ ٌٛح طٔظِؽ رٟٔٞٞػخص ٓوظِلش، ًُٝي ٧ٜٗخ ٓـٔٞػش آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ 
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ح. ٌُٝح َٟٗ ك٤ٜخ طلخٝطخ ًز٤َح ك٢ ٓٔظٟٞ ٗظٔض ػِ٠ كظَحص ُٓخٗ٤ش ٓظزخػيس ؿي
أٗؼخٍٙ ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٘٠ ٝحٌَُ٘، ٝهي أُلن ك٤ٜخ هٜ٤يس رؼ٘ٞحٕ "كِٔط٤ٖ أٓ٢" طؼظزَ 
 أٜٗخ ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٢ كيحػش ٓ٘ٚ أٝ أٜٗخ أٍٝ هٜ٤يس ك٢ ك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش. ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 ؼ٤ٖـٔٔـيح طـي ؿـٜ٤ــن حُ٘ــٝك  ن حُ٤و٤ٖـ٢ ٝكــ٤ٖ أٓـطــِٔـك 
 ؼطَ حٍُٞٝىـ٤َح ًـزــٞف ػـلــ٣ ؼ٤ٖ ُٜٞص حُٜ٘٤ي ــٔٔـيح طـؿ 
 ٞىــؼــي طـ٤ــ٬ّ اُــٍٝٝف ح٩ٓ  ٞىــٔــٞى.. ٗــؼــخ ٍآٗخ ٗـاًح ٓ 
 ؼ٤ٖــٔٔـيح طــٜ٤ي ؿــن حُ٘ــٝك  ٜي حُٜيٟ ٝحُ٤و٤ٖـٖ ٓـط٤ـكِٔ 
ٞىــٜـ٤ــٍٞ حُـِــيٗخ كـٜـٝأٗخ ك  ٞىــٔــ٤ٖ رؤٗخ ٗــٔؼــيح طٔــؿ 
ٔ
  
س ٓخ ٍأ٣٘خ ك٢ ىٝحٝ٣ٖ حُ٘خػَ إٔ ً٬ ٜٓ٘خ طًَِ ػِ٠ ٟٓٞٞػخص ٓليىس ٝػخى
ٝأؿَحٝ ٓؼ٤٘ش، ٌُٖٝ حُي٣ٞحٕ ٣ظٔ٤ِ رخهظ٬ف حُٟٔٞٞػخص أ٣٠خ ًٔخ ٣وظِق ك٢ 
حُٔٔظٟٞ حُ٘ؼَ١، ٣ٌظذ ٗخػَٗخ ٗلٔٚ، "ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش ٗـي ط٘ٞػخ ك٢ 
رؼ٠ٜخ ٣ظليع ػٖ حُٟٔٞٞػخص: كزؼ٠ٜخ ٣ظليع ػٖ حُـِحثَ أ٣خّ ؿٜخى أر٘خثٜخ، ٝ
رطُٞش حُو٘خٍ، ٝٓؤٓخس حُ٬ؿج٤ٖ، ٝحٌُلخف ػِ٠ ٟلخف ه٘خس حُٔٞ٣ْ، ٝهٜخثي حُلظَس 
حُظ٢ ػ٘ظٜخ ك٢ ؿخٓؼش حُِٔي كٜي رخُظَٜحٕ. ٝرؼ٠ٜخ ٣يٍٝ كٍٞ ه٤ْ حؿظٔخػ٤ش ًِٜش 
حَُكْ ٝؿ٤َٛخ".
ٕ
 
ٝهٜ٤يس رؼ٘ٞحٕ "حُِلٔش ٝأٗخ" طظٔ٤ِ ٖٓ أٗؼخٍٙ ًِٜخ، ٧ٜٗخ ًخٗض طـَرظٚ 
ك٢ ًظخرش حُ٘ؼَ، رؤٜٗخ ًظزٜخ ك٢ ٍٛٞس حُ٘ؼَ حُؼخٓ٢ أٝ رخُِـش حُؼخٓ٤ش. حُ٘خىٍس 
ٝ٣ؼ َّ كٜخ ٗلٔٚ أٜٗخ طـَرش ٗخًس ٓ٘ٚ، ٝ٣زيأٛخ رٔويٓش هٜ٤َس أٜٗخ ًظزض رخُؼخٓ٤ش ٖٓ 
 هز٤َ "حُؼزغ حُؤِ٢"، كِ٤ـلَٛخ ُٚ ٖٓ ٣وَأٛخ. ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 ٓٔؼظْٜ هخُٞح: حُٔؼَ ر٤وٍٞ 
 "ٝحُٔؼَ ٓخ ًيرٖ" 
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 حٓش ػِ٠ حُِ٢ كذ ٝ٫ ١ِ٘٢٣خ ٓ٤ض ٗي 
 ٌُٖ ٗيحٓش حُ٘يحٓش ػِ٠ حُِ٢ ؿخع 
 ٝ٫ ًِ٘٢ 
 ٝأُق ِٓ٤ٕٞ ٗيحٓش ػِ٤ٚ ُٔخ طَّٔ٘٠ 
 ٝ٫ هيٗ٢ ٖٓ رْ ٣ؼ٘٢ حٗلَّ 
 ٌُٖ هَؽ رخُؼِوش ِٓحُ٣ٌ٢ 
 ٌُٖ حٌُ٬ّ ىٙ ُ٤ٚ 
ٝهَ ُ٢ ػخ٣ِ طوٍٞ ُِلزخ٣ذ ا٣ٚ؟ 
ٔ
   
 دٕل أؿًبء الله انذـُى  
ٝ٣ٖ ح٧هَٟ ٧ٗٚ ٣ؼظزَ أػَح ٓظَؿٔخ ُِيًظٍٞ ؿخرَ ٌٛح حُي٣ٞحٕ ٣ظٔ٤ِ ٖٓ حُيٝح
هٔ٤لش، ٝهي ٗظٔظٚ حُل٘خٗش حُ٘خػَس حُزخًٔظخٗ٤ش ٗ٤خٍ اكٔخٕ ٍحٗي رخُِـش ح٩ٗـِ٤ِ٣ش، 
 TSOM SEMAN EHT GNOLEB DOG EHTطلض ػ٘ٞحٕ 
ٝهي ؿؼِض ٌَُ حْٓ ٖٓ أٓٔخء الله حُلٔ٘٠ ُٞكش ك٢ ٛللش ًخِٓش  LUFITUAEB
خ ٌُٜٙ ح٧ٓٔخء حُـِ٤ِش. ٝهي أٛيٍص حُي٣ٞحٕ ربٛيحثٚ اُ٠ طؼزَ ػٖ ٍٝكٜخ ٝٓؼخ٣٘ظٜ
ُٝؿٜخ حُيًظٍٞ اكٔخٕ ٍحٗي ٝأٛيطٚ اُ٠ كل٤يٛخ ُ٣٘ذ. ٝهي هخّ رظَؿٔظٚ ٗخػَٗخ اُ٠ 
 حُؼَر٤ش.
ٝ٣ِوٚ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هٜش طَؿٔظٚ ك٢ ٓويٓش حُي٣ٞحٕ، "كٞؿجض ٝأٗخ 
ُظخرغ ُِـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ حُوخَٛس رَٓخُش ٖٓ ٓٔئُٝ٢ ٓؼٜي حُزلٞع ح٩ٓ٬ٓ٤ش ح
حُؼخُٔ٤ش ربٓ٬ّ آرخى، ٝٓغ حَُٓخُش أٍٝحم طلَٔ حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼَ٣ش ح٩ٗـِ٤ِ٣ش ػٖ 
أٓٔخء الله حُلٔ٘٠، ٝحَُٓخُش ططِذ ٓ٘٢ إٔ أطَؿٜٔخ ٗؼَح. ًٝخٗض حُٜٔٔش ٗخهش ؿيح، 
كخٓظؼ٘ض رخلله ػِ٠ أىحثٜخ، ٧ٕ طَؿٔش حُ٘ؼَ اُ٠ ٗؼَ ك٤ٚ ٛؼٞرش، كٔخ رخُي ر٘ؼَ 
 اُ٠ ٗؼَ.٣ظَؿْ 
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ًٝخٗض ٌٛٙ أٍٝ طـَرش ُ٢ ك٢ ك٤خط٢ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع، كـؼِض ٜٓ٘ـ٢ أىحء 
ِٓىٝؿخ، ٧ٕ أطَؿْ حُ٘ؼَ ح٩ٗـِ٤ِ١ أٝ٫ اُ٠ ٗؼَ ػَر٢، ػْ أكٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ اُ٠ 
ٗؼَ رخُؼَر٤ش حُلٜل٠، ؿخء أؿِزٚ ػِ٠ حُزلٍٞ حُوِ٤ِ٤ش، ٝٓ٘ٚ ٓخ ؿخء ػِ٠ ٗظخّ 
ءص ٓٔؼِش طٔخٓخ ُِ٘ؼَ ح٩ٗـِ٤ِ١، كٌٜح ٓٔظل٤َ، حُظلؼ٤ِ٤ش. ٝ٫ أىػ٢ إٔ حُظَؿٔش ؿخ
ٝإ ًخٕ ٓخ هٔض رٚ أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ُِ٘ٚ حُ٘ؼَ١ رويٍ حُٔٔظطخع".
ٔ
  
ٝ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ٓلٔٞى هِ٤َ ػٖ حُي٣ٞحٕ رٌِٔخطٚ حُـٌحرش، "ُٝؼِٜخ حُظـَرش 
ح٧ُٝ٠ ك٢ طخٍ٣ن حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢ ػِ٠ ٓيٟ طخٍ٣وٚ حُطٞ٣َ، إٔ ٣وّٞ ك٘خٕ أٝ ك٘خٗش 
خٙ، ٝحٓظزٜخٍ أٓٔخء الله حُلٔ٘٠ ك٢ ػَٔ ك٘٢ طٌ٘٤ِ٢، ٓغ ٓخ ٣ٌظ٘ق ٌٛٙ رخٓظٌ٘
حُٔلخُٝش ٖٓ ٓـخَٓس ٝٓوخ١َس ػِ٠ حُٔٔظٞ٣٤ٖ حُل٘٢ ٝحَُ٘ػ٢، ٌُٖٝ ح٧هض 
حُ٘خػَس حُل٘خٗش ٗ٤خٍ ٍحٗي هي أرلَص كؤكٔ٘ض حُٔزخكش، ٝأريػض كؤكٔ٘ض حُٔزي 
 ٝحُلزي.
ٖ ك٤غ حٍُ٘ٞ ٝحُظَ، ٝهخٝ ٗخػَٗخ ىًظٍٞ ؿخرَ ٗلْ حُظـَرش ٌٓظِٔش، ٓ
ٝحُٔ٠ٕٔٞ ٝحٌَُ٘، ُٝ٤ٌَٔ حٍُٜٞس حُل٘٤ش حُظ٢ أريػظٜخ حُل٘خٗش حُِٔٔٔش ٗ٤خٍ، 
ُٝ٤٘ـِح ٓؼخ ٌٛٙ حُٜٔٔش حُ٘خهش ؿيح رخهظيحٍ، ٫ ٓ٤ٔخ ٌٝٛح حُؼَٔ ُْ ٣ٔزن ٖٓ هزَ ػِ٠ 
ٌٛٙ حٍُٜٞس، ٝ٫ طِي حُ٘خًِش ك٢ حَُْٓ ٝحُظٌٞ٣ٖ ٝح٩٣وخع ٝحُظٞك٤ي١ حُٜل٤ق 
د ٝحُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢ حَُك٤غ".َُٓخُش ح٧ى
ٕ
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أٝ ُظٌٔذ  ُْ ٣٘ظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش أٗؼخٍٙ ٝهٜخثيٙ ٧ؿَحٝ ٗلٔ٤ش
كٞحثي ٓخى٣ش، ٖٝٓ ًَ هٜخثيٙ ٝأر٤خطٚ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٌٛٙ حُلو٤وش، كِْ ٣٘لِ ٗخػَٗخ ك٢ 
ٗؼَٙ اُ٠ حُظٌِق ٝحُٜ٘خػش، ُْٝ ٣ظوٌٙ ٓز٤٬ ٌُٔذ حُؼ٤ٖ. رَ ًَ ٓخ َٝٛ اُ٤٘خ ٖٓ 
طَحػٚ حُ٘ؼَ١ طزَُ ك٤ٚ ؿٌٍٝ حُٜيم ٣٘زؼغ ٖٓ أؿَحٝ ٗلٔٚ حُٔئٓ٘ش، ٝٓ٘خػَ 
خ ػِ٠ ٓؼخ٣٘ش ح٧ٓش حُِٔٔٔش ٝآ٫ٜٓخ ٝآٓخُٜخ ٍٝؿخُٜخ ك٤خطٚ حُِٔٔٔش. ًٝخٕ كَ٣ٜ
 ٝه٠خ٣خٛخ.
ٝهي ط٘خٍٝ ٗخػَٗخ ح٧ؿَحٝ حُٔوظِلش ٝحُٟٔٞٞػخص حُٔظ٘ٞػش ك٢ آػخٍٙ   
حُ٘ؼَ٣ش، ٝٓغ أٗٚ ُْ ٣يهَ اُ٠ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼَ٣ش حُؼخٓش ًِٜخ، ٌُٖٝ حطوٌ ٗلٔٚ 
خٕ ٣ل٤خٛخ. ٖٝٓ ٛ٘خ ىحثَس هخٛش ٓخ ٣٬ثْ ٗوٜ٤ظٚ ٝػو٤يطٚ ٝ٣ظلن ٓغ حُل٤خس حُظ٢ ً
طليىص كٕ٘ٞ ٗؼَٙ ٝأؿَحٟٚ ٝحكظويص ػ٘يٙ رؼٞ أؿَحٝ حُ٘ؼَ حُظوِ٤ي٣ش حُظ٢ 
٣يٍؽ ػِ٤ٜخ حُ٘ؼَحء ح٥هَٕٝ ًخُـٍِ ٝأٗٞحػٚ ٝحُؤَ٣خص ٝحُٔـٕٞ ٝؿ٤َٛخ. 
 ك٘ٔظط٤غ إٔ ٗـٔغ آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع طلض ػ٘خٝ٣ٖ ٓليىس.
حُؼخٓش، ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  ٌُٖٝ ُٚ ٓٞحهق َٛ٣لش ػٖ ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼَ٣ش
٣ز٤ٖ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ك٢ كٞحٍ ػٖ حُـٍِ ٝٓٞهلٚ ٓ٘ٚ، "إٔ حُـٍِ ٗٞػخٕ: حُ٘ٞع 
ح٧ٍٝ: حُـٍِ حُلٔ٢ حُٜخٍم، ٌٝٛح َٓكٞٝ ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ٧ٗٚ 
اكَحُ ؿ٤َ أه٬ه٢، ُٞ هَأٙ حُٔظِو٢ ُٞؿي ك٤ٚ اػخٍس ُِ٘ٞحُع حُزٜ٤ٔ٤ش ًٔخ َٟٗ ك٢ 
ؼَحء حُليحػ٤٤ٖ. أٓخ حُ٘ٞع حُؼخٗ٢: ٝٛٞ حُـٍِ حُؼل٤ق، ٌٝٛح ٗٞع ٗؼَ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘
ٖٓ حُٔٔٞ حُٞؿيحٗ٢، ٝ٫ ٟ٤َ ك٤ٚ. ٌُٖٝ ٛ٘خى حكظَحّ ٫ ري ٖٓ ارَحُٙ، ٝٛٞ أٗ٘٢ 
٫ أٓٔ٠ ٌٛح ح٩ريحع أىرخ آ٬ٓ٤خ، رَ أٓٔ٤ٚ أىرخ ٓزخكخ".
ٔ
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 انشؼغ انٕجضاًَ
خ ٣لٜٔخ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ك٢ حُلو٤وش إٔ حُ٘ؼَ طؼز٤َ ػٖ حُل٤خس ٝحُظـَرخص ًٔ
ه٬ٍ ٝؿيحٗٚ ٝٓ٘خػَٙ، كخُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢ "ٛٞ حٌُ١ ٣ؼزَ ػٖ حٗلؼخ٫ص هخثِش 
حُ٘وٜ٤ش ٝٓخ ٣ٌظ٘ق ٝؿيحٗٚ ٖٓ ٓ٘خػَ ٝهٞح١َ ٝػٞح١ق ٓوظِلش... ٝٓخ ط٘طٞ١ 
ػِ٤ٚ طِي حُؼٞح١ق ٝحُؼٞحُْ ٖٓ ٓٔظٞ٣خص ٗلٔ٤ش ٝك٘٤ش طظـخُٝ طِي ح٧كخٓ٤ْ حُلَى٣ش 
ٝ١ٔٞكٚ ٝهِوٚ ٝٛٔٞٓٚ ك٢ َٓكِش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طؼ٤َ ك٢  اُ٠ طٜٞ٣َ أٗٞحم ح٩ٗٔخٕ
حُ٘لْ ًَ ٌٛٙ ح٧ُٞحٕ ٖٓ ٝح٧كخٓ٤ْ"
ٔ
     
ٝحُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢ ٣ؼَف أ٣٠خ "ٛٞ حٌُ١ ٣ٍٜٞ ٓ٘خػَ حٌُحص ٖٓ كذ   
ًَٝٙ ٝكَف ٝكِٕ ٝؿ٤َٛخ"
ٕ
كخُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢ ٣ٔٔ٠ ُِ٘ؼَ حٌُ١ طزَُ ك٤ٚ ًحط٤ش  
ٝح٧ُْ ٝحُـ٠ذ. ٝ٣ؼزَ ك٤ٚ حُؼٞح١ق حُ٘خػَ ػٖ اكٔخٓخطٚ ٝٓ٘خػَٙ، ًخُلِٕ 
ٝحُٔؼخٗخس ٝحُظـخٍد. ُٝؼَ أرَُ ٓ٘خك٢ طِي حُِ٘ػش حُٞؿيحٗ٤ش حُٔزؼٞػش ك٢ ٗؼَ 
 حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗؼَ حَُػخء. 
 انغصبء
حَُػخء كٖ ٖٓ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢ ٣ؼزَ حُ٘خػَ ك٤ٚ ػٖ كِٗٚ ٝطلـؼٚ 
ٝٛ٢ ٫ طؼَف حَُػخء. ٝ٣ؼي حَُػخء  ُلويحٕ كز٤ذ ُٚ، ُْٝ طوَ أٓش ك٢ حُظخٍ٣ن ح٩ٗٔخٗ٢
ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُزخٍُس ك٢ حُ٘ؼَ، ٝ٣يٍٝ ؿخُزخ كٍٞ حُظلـغ ػِ٠ ح٧ٓٞحص ٝاظٜخٍ 
 ٓلخْٜٓ٘ ٝحُظؤَٓ ك٤ْٜ، ٝهي ط٘خُٝٚ حُ٘ؼَحء ك٢ ػٍٜٞ ٓوظِلش.
ٝ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق ػٖ حَُػخء، "ٌَُٝ أٓش َٓحػ٤ٜخ، ٝح٧ٓش حُؼَر٤ش 
ٟوْ ٖٓ حَُٔحػ٢، ٝٛ٢ طؤهٌ ػ٘يٛخ أُٞحٗخ ػ٬ػش، ٛ٢  ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ طلظلع رظَحع
حُ٘يد ٝحُظؤر٤ٖ ٝحُؼِحء. أٓخ حُ٘يد كزٌخء ح٧َٛ ٝح٧هخٍد ك٤ٖ ٣ؼٜق رْٜ حُٔٞص، 
ك٤جٖ حُ٘خػَ ٝ٣ظلـغ، اً ٣٘ؼَ رِطٔش َٓٝػش طٜ َّٞ د اُ٠ هِزٚ. أٓخ ُ٤ْ حُظؤر٤ٖ ٗٞحكخ 
                                                          
1
 ٓ3ٗ، ٙ 883ٔى. ػزي حُوخىٍ حُو٢. ح٫طـخٙ حُٞؿيحٗ٢ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٌٓظزش حُ٘زخد،  - 
ٕ
 18ٔ، ٙ 183ٔى. حُٔ٤ي َٓٓ٢ أرٞ ًًَ١. حُؼَٔ ح٧ىر٢ ر٤ٖ ح٩ريحع ٝح٧ىحء، ىحٍ حُطزخػش حُلي٣ؼش،  - 
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٠ حُلِٕ حُوخُٚ، ًٝخٕ ٝ٫ ط٘٤ـخ ػِ٠ ٌٛح حُ٘لٞ، رَ ٛٞ أىٗ٠ اُ٠ حُؼ٘خء ٓ٘ٚ اُ
حُظؤر٤ٖ َٟرخ ٖٓ حُظؼخ١ق ٝحُظؼخٕٝ ح٫ؿظٔخػ٢، كخُ٘خػَ ك٤ٚ ٫ ٣ؼزَ ػٖ كِٗٚ ٛٞ 
ٝاٗٔخ ٣ؼزَ ػٖ كِٕ حُـٔخػش. ٝحُؼِحء َٓطزش ػوِ٤ش كٞم َٓطزش حُظؤر٤ٖ، اً َٟٗ 
حُ٘خػَ ٣٘لٌ ٖٓ كخىػش حُٔٞص حُلَى٣ش حُظ٢ ٛٞ رٜيىٛخ اُ٠ حُظلٌ٤َ ك٢ كو٤وش حُٔٞص 
ٝحُل٤خس"
ٔ
  .
٣ٔؼَ ٗؼَ حَُػخء ك٢ ىٝحٝ٣ٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗٔزش ؿ٤َ ٣ٔ٤َس، ٝٓغ أٗٚ 
ُْ ٣٘يد ٗلٔٚ ُْٝ ٣َع أِٛٚ ا٫ ك٢ هٜ٤يس ٗيد ك٤ٜخ أهخٙ حُ٘و٤ن أكٔي حٌُ١ طٞكخٙ الله 
ًٝخٕ ٗخػَٗخ ك٢ هَحرش حُؼخٓ٘ش ٖٓ ػَٔٙ. ٝهي ٗظْ ٌٛٙ حُوٜ٤يس ك٢ أٝحثَ أ٣خٓٚ رؼي 
 ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٍٞ اٗٚ حرظيأ ٗظْ حُ٘ؼَ رٌٜٙ حُوٜ٤يس. إٔ ىهَ ك٢ ك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش، رَ
ّ، ٕٗ3ٔٝ٣ًٌَ ٗخػَٗخ ػٖ ٝكخس أه٤ٚ ٝهٜ٤يطٚ ك٤ٚ، "طٞكخٙ الله أكٔي ٓ٘ش  
ٍٝأ٣ض حُيٓٞع حُٜخٓظش ك٢ ػ٤٘٢ أر٢، أٓخ أٓ٢ كوي حٗظي رٜخ حُلِٕ، ُْٝ طوِغ حُٔٞحى 
ًٖٔ ُيؿٚ ػؼزخٕ،  اُ٠ إٔ طٞكخٛخ الله، ًٝخٗض ًِٔخ ٓٔؼض حْٓ أكٔي كِػض كِػخ ٗي٣يح
ًخٗٞح ٣طِوٕٞ  -كَٛخ ػِ٠ ٗؼٍٞ أٓ٢ –كظ٠ إ حُـ٤َحٕ حٌُ٣ٖ ُْٜ أر٘خء رٌٜح ح٩ْٓ 
ػِ٠ أر٘خثْٜ أٓٔخء أهَٟ. ٝظِِض ٗوظٚ ك٢ حُيٍٝ حُؼِٞ١ ٖٓ حٍُِٔ٘ ٓـِوش ٓ٘ٞحص 
ػي٣يس. ٝظِض أطٔؼِٚ ك٢ ًَ ٓٞحهلٚ، ٝ٫كوظ٘٢ ًًَحٙ، ك٘ظٔض هٜ٤يس ػ٘ٞحٜٗخ "ػِ٠ 
 رخ٧ر٤خص ح٥ط٤ش: هزَ أه٢" هظٔظٜخ 
 ٣خ ٗو٤و٢  
 ُٔض أٗٔ٠ ٣خ ٗو٤و٢ 
 ًُي حُلٌْ حَُٔ٣ي..  
 ًُي حُو٤ي حُلي٣ي.. 
 حر٘ش حُؼٔش ك٢ حُز٤ض حُـي٣ي 
 ُٝؽ أكٔي ُٔض أٗٔ٠ 
 ٛٞص ٛخط٤ي حُطزٍٞ 
                                                          
ٔ
 ٙ ،٘، ٙ ٙ ٗى. ٗٞه٢ ٟ٤ق. كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ "حَُػخء"، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  - 
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 ً٤ق أٗٔ٠ ًَ ٛخط٤ي حُل٤خس.. 
 رؼي َٜٗ ٝٛ٢ طٜٞ١ 
 طٜ٘ذ حُوطٞ اُ٠ ٓخكش هزَ 
 ٝرٌ٠ ح٧د رلَهش 
 ٝهَ٣ذٝرٌ٠ ًَ رؼ٤ي  
 ػ٘ي ٓخ ُٔٔٞح حُٔـ٤ذ  
ػ٘ي ًحى حُٔٞص ُِٜٔض حُؼـ٤ذ 
ٔ
  
ٌٝٛٙ ح٧ر٤خص طظٔ٤ِ ٖٓ حُوٜخثي ح٧هَٟ حُظ٢ ًظزٜخ ك٢ ٍػخء ح٧كزخء ػ٘ي   
حُ٘خػَ، ٧ٜٗخ ٗظٔض ك٢ أٝحثَ َٓحكَ ك٤خطٚ ح٧ىر٤ش. كَٟ٘ ك٤ٜخ ٓـَى اظٜخٍ حُلـغ 
حُظ٢ ًظزض ك٢ حَُػخء  ٝحُلِٕ ُلوي أم ٗو٤ن ٖٓ ح٧َٓس. أٓخ ك٢ ح٧ٗؼخٍ ح٧هَٟ
ط٘طِن ٓغ حُظلـغ ٝحُظ٘لذ حُٔؼخ٣٘ش حُٔظخَٛ حُؼوِ٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش ُٖٔ ٍػخ ػِ٤ٚ. ٝهي ٝؿي 
حُٔـخٛيٕٝ ٝحُيػخس ؿِء ٟؤخ ٖٓ َٓحػ٢ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش. ٝك٢ هٜ٤يس ٍػخء 
 ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ ٣وٍٞ ٓطِؼٜخ:
 ٍأ٣ظٚ.. 
 أٓخٓٚ ٖٓ حُوِٞد أُق أٍُق طٔٔغ 
 ِلٖ حُ٠٤خء ٝحُ٘لنٍأ٣ظٚ ًؤٗٔخ ٣ 
 ٝ٣ََٓ حُ٘٘٤ي ٖٓ ٗ٤خظ هِزٚ حٌُز٤َ 
طَط٤ِش ٖٓ حٌُٛذ.. 
ٕ
   
٣وخ١ذ ٗخػَٗخ ٛ٘خ ح٩ٓخّ ٓؼزَح ٓخ ػِٔٚ ك٢ حُيٗ٤خ، ٝ٣ٌظْ كِٗٚ ٍحؿ٤خ ك٤ٔخ 
 ٣لَٜ رؼي ح٫ٓظٜ٘خى، ك٤غ ٣وٍٞ:
 هَ ٣خ آخٓ٘خ كٖٔ 
                                                          
ٔ
 ٙٔ، 133ٔ) ٓؤٓخس ٗو٤و٢ أكٔي، ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى ٕى. ؿخرَ هٔل٤ش. ًًَ٣خص ػ٘ظٜخ ُْٝ أًظزٜخ ٖٓ هزَ ( - 
 1ٗ-ّٙٗ،  ٙ ٕٕٔٓ/ٗ/1ٙ، ٖٖٗٔؿٔخى١ ح٧ُٝ٠ 
ٕ
 ٓ1ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 كٌَ ٓخ طوُٞٚ كٖٔ 
 ٝاٗي حُز٘خء ك٢ حَُٔحء ٝحُٔلٖ 
 الله .. "حُٔٞص ك٢ ٓز٤َ 
 أٓٔ٠ ح٧ٓخٗ٤خص ٝحُٖٔ٘ 
 هي هخد هّٞ ١ِوٞح حُـٜخى ٝحُـ٬ى 
 ٝحٓظـخرٞح ُِٖٞٛ" 
 ِٝٗض ٣خ آخٓ٘خ حُؼظ٤ْ ٓخ حٗظٜ٤ض 
 اُ٠ حُٔٔخء ٓ٤ي١ هي حٍطو٤ض 
اُ٠ ؿٞحٍ الله ٓ٤ي١ ُوي ػِٞص 
ٔ
 
ٝٗظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هٜ٤يط٤ٖ ٓطُٞظ٤ٖ ٣َػ٢ ك٤ٜخ حُٜ٘٤ي أكٔي     
٢ ى٣ٞحٕ "ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض" ح٧ٗؼخٍ حَُػخث٤ش حُظ٢ ًظزض ٣خٓ٤ٖ، ٝهي ػخُؾ ك
ك٢ أكٔي ٣ٔ٤ٖ، ٝ٣ز٤ٖ ٝحؿزظٚ ُ٘ظْ حُ٘ؼَ ػ٘ٚ، "إ حُلو٤وش حُظ٢ ٣ؼـِ حُوِْ ػٖ 
ا٣لخثٜخ كوٜخ كٜ٢ إٔ حَُؿَ ًخٕ "أٓش" ُْ ٣ٌٖ هخثيح أٝ ُػ٤ٔخ كَىح ٖٓ حٌُ٣ٖ ٣ؼزَٕٝ 
ٔيٍ ػِ٤ٚ حُِٓخٕ ٓظخٍح، ٝ٣ٜ٤َ ك٢ ك٤خسح٧ٓش، ٝ٣ؼ٤ٕ٘ٞ كظَس ٖٓ حُِٖٓ، ٝرؼيٛخ ٣
ػِ٤ٚ ًٍخٓخص ٖٓ طَحد حُ٘ٔ٤خٕ".
ٕ
 ٝك٢ ٓطِغ حُوٜ٤يس ح٧ُٝ٠ ٣وٍٞ:  
 خـ٘ـ٤ـظــلخٍ ٝحُـق ٝح٧ٗــظـــلــَ حُــٍٝطِّ  ّطِ َ حُلـَ رخ٩َٓح ٝ٣خٓ٤٘خــْ ػـه
 ن حٍُٞى١ "٣خٓ٤٘خ"ــٝحًظذ ػِ٠ حُ٘ل ٝػخٗن حُلـَ ك٢ ٗٞم ٝك٢ ُٜق
 ٍ٣لخٗخ ٝ٣ٔٔ٤٘خ ٣خٓ٤ٖ كَٝف ٝٛؾ ٞدـوِـٖ ٓخء حُـيحىى ٓـَ ٓـؼـٝحؿ
خـ٘ـ٤ــٍٞ ٖٓ ٓآهــ٘ــــٜخ ٝرــــ٘ــــِ٣ــط ؾـٖ ٜٓـخء ٓـٞكش حُٔٔــَ حُِـٝأ١ ِّ
ٖ
  
ٝه٬ٍ حُوٜ٤يس ٣٘٤َ اُ٠ ٌٓخ٣ي حُوٞحص حُظ٢ كووض أٓ٘٤ش أكٔي ٣خٓ٤ٖ ٛ٢ 
، ح٫ٓظٜ٘خى ك٢ ٓز٤َ الله، ٝ٣ز٤ٖ كو٤وش حُلٌخّ حُـزخرَس ك٢ حُيٗ٤خ ٝػٖ ػـِ هٞٓٚ
 ك٤غ ٣وٍٞ:
                                                          
1
 ٕ1ٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ٓ٘ٔر٘ؼَ١ رٌ٤ض، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٙ ؿخرَ هٔ٤لش. ػِ٠ ٛئ٫ء  - 
ٖ
 ٙٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 ِٗٚ هي رخص ٓطؼٞٗخـِذ ٖٓ كـوـكخُ ٤ٖ.. ٓؼٌٍسـٓي ٣خ ٣خـٔي حُٔــ٣خ أك
 خـ٘ـ٤ـئٓق كـٍٜٞ ٓــيح ٖٓ هـُٔخ ر ؼلٞ ٌَٓٓشـبٕ حـ٘خ.. كـق ػــظؼـِـك 
 ؼٞد، ٗؼخٓخ ك٢ أػخى٣٘خــِ٠ حُ٘ـــػ يحـيٝح أٓـــلٌخّ ؿــ٤٘خ رــِـي رــوــك
 َ أٟل٠ ٧َٓ٣ٌخ ٝٗخٍٝٗخــخ٧ٓــك خع ُْٜــطــَ ٣ــ٬ أٓــٕٝ رَــح٥ٓ
 ٕٞ.. ٝهخٍٝٗخـَػـلـــخس ًــزــٖٓ حُ َســزخرــؿْ ا٫ ــــٜــَ ّٕ رــًٌــ٫ ط
٘خـ٤ـطـٞص.. ٝكـ٤ٖ ؿخُـوَّٝح ػـٝك هي أٌَٗٝح حُلن ٝح٧ؿيحى ٖٓ ٓلٚ
ٔ
  
ٝك٢ هٜ٤يس ػخٗ٤ش ٣ظؤَٓ حُ٘خػَ ك٢ كو٤وش حُٔٞص، ٝ٣ظَٜ كِٗٚ حُؼٔ٤ن، ٌُٖٝ 
 حُلو٤ي حُـخُ٢، رؼي إٔ ه٠٠ حُلَحم ٖٓ حُل٤خس، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:٫ ٓز٤َ اُ٠ ٍؿٞع 
 خءــ٘ـَ ٓخ ٣ـخػـٞ الله كـٜـــك خءـ٠ــَ ٫ ٣َى هــ٢ ح٧ٓـ٠ـــه 
 ظ٠ ٣ـق حُزٌخءــ٘خ كـ٤ــٌـزـُ ي كويٗخـٖ هـٌخء ٓـزـي حُـ٤ـؼــٞ ٣ـُ 
 ٚ ٍػخءـل٤ـِ إٔ ٣ـن ػـخٓـــٗ ٜٞ ػ٬ء ٤ٖ كــ٢ ٣خٓــض أٍػــُٔ 
 ؼـِ ٣ِٜغ حُ٘ؼَحءـٖ حُــٝٓ ِ حُزِـخءـــــؼــْ ٣ــيحٙ ًـٖ ٓـػ 
 ٍ ٝرخكض رؼطَٛخ "ح٩َٓحء" ـهي أٟخء حُٔلَحد ك٢ حُلـَ رخُلـ 
ه٠٢ ح٧َٓ، ٫ ٣َى ه٠خء ىٕٝ ٝىحعػْ ًخٕ حَُك٤َ ىٕٝ  
ٕ
 
ٝهي ط٘خٍٝ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش كٖ حَُػخء ٖٓ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ٣ش ك٢ هٜخثي ػي٣يس، 
حُيػخس ٝحُِػٔخء ٝح٧ىرخء ٓؼَ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ٝك٢ ٓؼظٜٔخ ٍػخ حُٔـخٛي٣ٖ ٝ
ٝحُٜ٘٤ي أكٔي ٣خٓ٤ٖ ٝح٩ٓخّ أر٢ حُلٖٔ ػِ٢ حُ٘يٝ١، ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى، 
 ٝحُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ ٝؿ٤َْٛ. 
ٝاًح ٗظَٗخ اُ٠ َٓحػ٤ٚ ك٢ ٛئ٫ء حُؼظٔخء ٗـيٙ ٣ؼيى ٓ٘خهزْٜ ٝأػٔخُْٜ ػْ ٣ًٌَ 
حُ٠ٞء ػِ٠ آػخٍْٛ ُ٤وظي٣ٜخ هِلخءْٛ ك٢  هٔخٍس ح٧ٓش ٝحُٔـظٔغ رلويْٛ، ٝ٣ِو٢
ك٤خطْٜ. ٝٗلْ ك٢ َٓحػ٤ٚ رٜيم حُؼخ١لش ٝطؼز٤َ حُٔ٘خػَ. كٌٌٜح ٣وّٞ طَحع حَُٔحػ٢ 
 ُ٘خػَٗخ ٓوخّ حُِحى ُِٔٔخكَ٣ٖ ك٢ ٓز٤َ حُيػٞس ٝحُـٜخى ٝح٧ىد.
                                                          
1
 ٕٔ ،ٕٓٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ٕٙٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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أٓخ هٜ٤يطٚ "ٜٓطل٠ حُلو٢ ٣َػ٢ كٌحءٙ حَُٔٔٝم" كظظٔ٤ِ ػٖ ح٧هَٟ ٧ٗٚ 
 -ٍػخء حُلٌحء، ٣ٌظذ ك٢ ٓويٓظٜخ "طؼَٝ حُيًظٍٞ ٜٓل٠ حُلو٢ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٢ 
ُٔٞهق ٓلَؽ رؼي أىحثٚ ٛ٬س  –ٍث٤ْ ُـ٘ش حُؼ٬هخص حُوخٍؿ٤ش رٔـِْ حُ٘ؼذ 
حُـٔؼش رٔٔـي ٗخَٛ ريٍٜٓ٘ٞ، ك٤غ كٞؿت حُلو٢ ربكوظلخء كٌحثٚ ػ٘يٓخ ْٛ 
رخُوَٝؽ ٖٓ حُٔٔـي، ٝكِ٘ض حُـٜٞى حُظ٢ رٌُٜخ رٔؼخٝٗش حُِٜٔ٤ٖ ٝٓٔئُٝ٢ 
حُٔلخكظش، ٝهخّ ٜٓطل٠ حُلو٢ ٝهي ٟٝق ػِ٤ٚ حُـ٠ذ ٝحُوـَ ٖٓ حُٔٞهق". 
 ٝحُوٜ٤يس ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ػِ٠ ُٔخٕ ٛخكذ حُلٌحء حَُٔٔٝم، ٣ٔظِٜٜخ:
 خء ْــوـ٢ ٗــيى كـؼـٖ رــ٤ــ٧ػ  ٌحء ْــ٠ كــٞى ٣خ أٍهــَهـــٓ 
 يٓخء ْـَ حُـٞع رــيٓــخُـــذ رـــ٣  خــلزـــ٠ حُــِــ٤ي ٣خ أؿــٌــأر 
 يحءــــلـــٌَ ُِــض أٛــــؤٗـــــي ك  ي٣ــــظـلـــٔ٢ طــلـــخى ٗــٌــٝط 
 ٠٤خء ْــخُــ٢ ًــزــِــخم هــٔــأػ  ٢ ـض كـــضَّ ٝأٗــــٍٞ ٓــــأأه 
 خ ك٘خْء؟ــيٗ٤ــ٢ حُـــ٤ٚ كــِــِ ػــ  ٞـــــ٢ ٫ ٣ـــؼِـــٌحء ٓـــٝك 
 ٞ حُٞكخءـــ٢ُّ أرــٞكــــخ حُــؤٗــــك  خــ٤ـلـــيى كـــؼـــَُّ رــؤظــٓ 
ٌحء ْــيح كـــــ٢ أرـــــ٘ــظـــ٫ أه َ رـــ"ٗزٍ٘ذ" ـــ٤ـــي أٓــأٝ ه 
ٔ
  
 الإسٕاٍَبد
ٝهي أُلن حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ى٣ٞحٗٚ "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ" رؼٞ 
حُوٜخثي طلض ػ٘ٞحٕ "طٜخٕ ٝاهٞحٗ٤خص ٝٓيحػزخص". ٝٗٔظط٤غ إٔ ٗؼي ٌٛٙ حُوٜخثي 
ُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢. ٧ٜٗخ ط٘زؼن ٖٓ ػٞح١ق حُٔلزش حُٜخىهش ٝح٧هٞس حُوخُٜش. ك٢ ح
ح٩هٞحٗ٤خص كٜ٢ حُظ٢ "طٍٜٞ حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُ٘ؼَحء ٝأكزخرْٜ، كل٤ٜخ 
حُظٜ٘جش ٝح٫ػظٌحٍ ٝك٤ٜخ حُؼظخد ٝحٌُٟ٘ٞ ٝحُٜيحهش ٝحُٞى، ٝٓخ اُ٠ ًُي ٖٓ ٌٛٙ 
رؼٞ حُ٘خّ ٝرؼٞ". حُٔؼخٗ٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٞحٓؼش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ
ٕ
َٟٝٗ رؼٞ  
                                                          
ٔ
 ٖ3ٓٔ، ٕ3ٓٔى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 88ٕٙ ّ، 333ٔ، 1ى. رٌَ١ ٗ٤ن أٓ٤ٖ. ٓطخُؼخص ك٢ حُ٘ؼَ حًُِٔٔٞ٢ ٝحُؼؼٔخٗ٢، ىحٍ حُؼِْ ُِٔ٬٣٤ٖ، ١  - 
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حُوٜخثي ح٧هَٟ ُ٘خػَٗخ طظ٘خرٚ رٌٜح حُٜ٘ق. حُوٜ٤يس "اُ٠ أكٔي أٍٝ أكلخى١" 
 ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 هـــخّ ١ــــــــٞ٣ـــــَ أطـــ٤ــــض رــؼــي حٗـظظخٍ 
 َٜ٣َــِٓـــَىٙ حُــــٝر َحٓ٢ـظـــٔـــَِّ ٙ حُـــل َـــر 
 ٍٞـيٛـــخُـــِش ًــ٤ــوــػ ٢ حُِ٤خُ٢ــٔ٠ـــخ٧ّ طـــك 
 ٔؼش ٖٓ ٍٜٗٞـ٢ طـــك ٠ حُٖٞٛ هخٓض٘خ ػِـٝٛ 
 ي٣ـٍٞـي حُــخُــخُلـــً خصـزــ٤ـــ٢ ؿــــض كــٝأٗ 
 ٤َــٜـَ رـ٤ـــٝأٗض ؿ ٌ١ــظـــيحى ُـــٖ ٛــٔــك 
 ٤َ ًؤّ ىٍ٣َــ٢ ؿــك خ ــَحرــخى ٗــوــٖ ٓـــٝٓ 
حُوَ٣َ٤ي ـؼــّٞ حُٔـــٗ خــوـــ٤ــــٔــخّ ػــ٘ــٝإٔ ط 
ٔ
 
ٝ٣ٍٜٞ ٗخػَٗخ ٍَٓٝٙ ٝرٜـظٚ رٔـ٤ت كل٤يٙ اُ٠ ر٤ظٚ، ٝ٣وٍٞ هي أٛزق ر٤ظٚ 
 ِٓٔٞءح رخُلَف ٝحُٔؼخىس:
 ٍٞـٖ ٗــَس ٓــخ ُٛــ٣ ٢ـَكـي ٓــٔـــ٢ أكــ٘ــر 
 ٢ ٟٔ٤َ١ـش كـٔٔـٝر ئحى١ـٖ كــش ٓـؼــطـــ٣خ ه 
 يٍٝــزــخُــٚ رـــ٨طـــٓ ٢ــخطــ٤ــؤَص ىٍد كــأٟ 
 ٍَٝـش ٝٓـ٘ـظــٖ كــٓ ٤خــخٍ ىٗــخ ٛــ٘ــظــ٤ــٝر 
 ٌَ ٗ٠٤َـ٠ رــِٛــط خٍـٔـــٖ ؿــش ٓــٍٟٝٝ 
ٌٍٞـٌٟ أٝ ػــ٬ هــر ٞحــلــخٍ ٛـخ ٛـٝٓخإٗ 
ٕ
 
ٝك٢ هٜ٤يس "حُٔؼِوش حُلخٓي٣ش أٝ ٝػ٤وش حُٞ٫ء" ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ٜٓيحس اُ٠ 
خىٕ رخُظَٜحٕ، ٛي٣وٚ حُيًظٍٞ كخٓي ه٘٤ز٢، ح٧ٓظخً رـخٓؼش حُِٔي كٜي ُِزظٍَٝ ٝحُٔؼ
 ٝ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ ػ٬هش ػٔ٤وش طَر٢ ر٤ٜ٘ٔخ. ٝ٣ٔظِٜٜخ ك٤غ ٣وٍٞ:
 يـَ٘ كخٓــَ ُِـؼـق رخد حُ٘ـظـلــٝ٣ لخٓي ـ٤ٖ حُٔـخُٔـَ حُؼـ٤ــ٠ ُوـَؿـط
                                                          
ٔ
 ٕٖٕى. ؿخرَ هٔ٤لش. كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٖٕٗ، ٖٖٕٗلْ حَُٔؿغ،  - 
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 ي ٍحهي ـِْ ٝحُٔؼـٖ حُٔـل٠ـٝأٗض ر َحى رخَُ٘ ٣خ كظ٠ـٌ١ أؿـٖٔ ًح حُـك
 يـَ١ أؿخٛـؼـ٘ي١ رـ٘٢ ٝكـظًَـٝط َٙـؼـخٍ ٗـخٝ١ اًح ٓـَػـغ هـــط٘
 يـخًـٔ٘ـٝإ هِض ٣ِِٓي حُٜٔخص حُ خ"ـزـَكـَك٠ ٝٓـخٍ "ٓـَِّ آخ هـٜـط
 يـ٘يى ًخٓـيُص ػـ٘ـؼَ١ إ أٗـٝٗ ي أػيـَحكٞح أػـ٘٠ّ "رـٜظق إ ؿـٝط
 يــي ٝحُــي أٗـ٘ــ٢ ػـلــي ًـــ٤ــوــ٣ ٢ ـ٘ـ٢ أٗــــزـ٤ـ٘ـوــي حُـْ ٣خ ُٝــٝأهٔ
 يـــٌخرــض ٓـــْٜ أٗـْٜ ُِـِـٖ أؿـٝٓ َٛحٞـخص كــزـَحم ُحؿــٞ٫ كــُٝ
 ػِ٠ ٛ٤يٙ حٌُٔٔ٤ٖ ػْ ٣ٜخػي ٖٓ ػَ ٌ١ حٗوٞ ـــَ حُــٔخ حُ٘ٔــُض ًـٌ٘ــُ
٠ ٌٓي حُٞى٣خٕ ٝحُٔٞص ٗخٛيــِــػ  ظٔخ ـلٔخ.. ٝأػـــ٘خ ُٝــؼَٙ ٍ٣ـ٤٘ـك
ٔ
 
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى َٟٗ رؼٞ ح٧ٗؼخٍ حُظ٢ ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٤٘ٔخ ٣ٜي١ ٓئُلخطٚ اُ٠ 
ٝأٛيهخثٚ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٗظٔٚ ػ٘يٓخ أٛيٟ ًظخرٚ "حُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ ر٤ٖ  أكزخثٚ
 حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن" ُِيًظٍٞ ػزي حُِط٤ق ػخَٓ، ٣زيأٙ:
  َْـخرـــٍٞ ح٧ًـــ٫رٖ ح٧ٛ ٌح ــ٢ ٛــظخرـــي١ ًــــأٛ  
 ٤ق رٖ ػخٓ  َْـطـي حُِــزــػ ٢ــ٬ُـــٔــَ حُــخػـــحُ٘  
 لوٚ "ػخٓ َْ "ــْ ٝحُــؼِــخُــر ٬ــوـــ٢ ػـــخٙ ٍرــزــك  
  َْــــخػـــذ ٗــِـــٚ هــ٧ٗ غــ٤ـــٖ ٍرــٚ ٓـزــِــٝه  
  َْــــيٝحثـــٚ حُــظــِــخهــ٘ــط خ ر٘ؼَـٞٓـــخى ٣ـــإ ؿ  
  َْـيٝحثــٚ حُــظــوـــخٗــــٝػ ٬رَـزـــٚ حُـــَىطْ ــــٝؿ  
 َْـخرـ٘ـ٢"ٝٓـٞ "ٍرــؼِـــ٣ يحٙ ــض ٛــ٤ــَ رــٌـــك  
ٕ
  
 انشؼغ الاجزًبػً
ٝهي ػخُؾ ٓؼظْ حُ٘ؼَحء ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ 
أٗؼخٍْٛ، ٝريأٝح ٓؼخ٣٘ش آ٫ّ ح٧ٓش ٝحُٔـظٔغ روٜخثيْٛ. ٝ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ٗٞه٢ 
ٟ٤ق "ٝهي ىكؼض ح٧كيحع حُوط٤َس ٗؼَٗخ اُ٠ ططٍٞ ٝحٓغ ك٢ ٓ٠ٔٞٗٚ، اًح حٗيكغ 
                                                          
ٔ
 1ٕٔ-ٕٙٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
1
 1ٖ3ى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ٝحُزلٍٞ حُٔزؼش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ٔٔظؼَٔ٣ٖ ٣٘خِٟٕٞ ٝ٣ٌخكلٕٞ، ًٔخ حٗيكؼٞح حُ٘ؼَحء ك٢ أطٕٞ ٓؼًَظ٘خ ٓغ حُ
٣ٍٜٕٞٝ ًَ ٓخ ك٢ ٍٝف ؿٔخػظ٘خ حُؼَر٤ش ٖٓ هِن ٝ١ٔٞف ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن حُل٤خس 
حُلَس حٌَُ٣ٔش. ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِوٚ ػِ٠ ٌٛح حُ٘ؼَ حٌُٔخكق ك٢ ٓز٤َ حُـٔخػش ٛٞ حْٓ 
ؼٜخ "ٗؼَ حُٞؿيحٕ حُـٔخػ٢"، ٝهي حطٔغ ٝحُىحى كيس ٓغ ػٍٞط٘خ حُٔـ٤يس ٝٓخ حٗيكغ ٓ
ٖٓ ط٤خٍ حُظ٠خٖٓ ر٤ٖ أكَحى حُ٘ؼذ ٗؼَحء ٝؿ٤َ ٗؼَحء ك٢ حُل٤خس ٝطزؼخطٜخ، رل٤غ 
أٛزق حُ٘خػَ ٫ ٣ؼ٤ٖ ُ٘لٔٚ ٝكيٛخ، رَ ٣ؼ٤ٖ أ٣٠خ ُِـٔخػش".
ٔ
 
ٝهي ػخُؾ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد ك٢ ٌٛح حُؼَٜ أكٞحٍ ٓـظٔؼخطْٜ 
ٌ١ كٌَ ىحثٔخ ػٖ ٝه٠خ٣خْٛ ك٢ ٗؼَْٛ ًٝظخرخطْٜ، ْٜٝٓ٘ َٟٗ حُ٘خػَ ؿخرَ هٔ٤لش حُ
ح٧ٓش ٝحُٔـظٔغ، ٝػخ٣ٖ ه٠خ٣خٛخ ٝأكٞحُٜخ. ٝحٌُ١ ٣طِغ ػِ٠ ٗؼَ حُيًظٍٞ ؿخرَ 
هٔ٤لش ٝآػخٍٙ ح٧ىر٤ش ح٧هَٟ، ٣ؼَف ٓخ ًخٕ ُِٔـظٔغ ٖٓ ك٠َ ًز٤َ ػِ٠ طٌٞ٣ٖ 
ك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝح٧ىر٤ش، ُٝٚ هٜخثي ٓوظِلش ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ ح٧كٞحٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓغ أٜٗخ 
 رخ٫طـخٛ٤ٖ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٩ٗٔخٗ٤ش.طظيحهَ ك٤ٜخ ٝطظَٜ 
ٝهي ػخٕ ؿخرَ هٔ٤لش ُِٔـظغ ٝح٧ٓش حُظ٢ ٛٞ ٜٓ٘خ، ٝحٓظٔي أًؼَ هٜخثيٙ ٖٓ 
حُز٤جش حُظ٢ طيٍٝ كُٞٚ، ٝ٣ؼظوي إٔ ٗخػَح ٫ ري إٔ ٣َٛي كُٞٚ ٝأكٞحٍ حُٔـظٔغ، 
 ٌٝٛح ٓخ ٣ؼزَ ك٢ هٜ٤يس "رٌخث٤ش ر٤ٖ ٣ي١ ر٘خٍ رٖ رَى":
 ٍٞـــطــش ٝػــٌٔــ٤خء ٝكــٖ ٟــٓ َحــؼــ٤خٗخ ٝٗــي رـا٣ٚ "ر٘خٍ" ؿ
 ٍٞــ٢ حُ٘ؼــ٤ْ أػٔ٠ ٖٓ ًخٕ كــُ ٫ طوَ "ً٤ق ٣ٔ٘ق حٍُ٘ٞ أػٔ٠؟"
 ك٢ حُوِٞد حُظ٢ حٓظٞص ك٢ حُٜيٍٝ ٞحْٛ ظ٬ّــؼٔ٢ ٖٓ ١ــخ حُــاٗٔ
َـــ٤ـٜـق حُزــل٤ــٗخرٞ رخُٔ٘خ حُ٘  ذــــِــرو كخٗظَ حُؼخُْ حُٔٔ٤ن
ٕ
 
ـظٔغ ٝحُؼخُْ، ٧ٗٚ ٣ِلض ٗظَٙ ًَ أك٤خٕ ٝ٣ٍٜٞ ٗخػَٗخ ٓٞهلٚ ٖٓ حُٔ
ُٝلظخص اُ٠ حُؼخُْ ٝحُٔـظٔغ، ٝ٣ٜ٘ٔي رآٍحثٚ ٝأٗؼخٍٙ ك٢ حُلٞحىع حُظ٢ ٣ظؤػَ رٜخ 
حُٔـظٔغ ا٣ـخر٤خ أِٝٓز٤خ. ٝ٣ظلخػَ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٍؿَ ٓٞظق كٌٞٓ٢ ًخٕ حٓٔٚ 
                                                          
ٔ
 ٙ1، ٘1، ٙ ٓٔى. ٗٞه٢ ٟ٤ق. ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢ َٜٓ، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  - 
ٕ
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حُزٌحء  ريٍ، ًٝخٕ ٓٔجٞ٫ أٓ٤٘خ ًز٤َح ؿيح حٗظَٜ رزَحػظٚ حُلٌس ٝهيٍطٚ حُلخثوش ػِ٠
ٝحُٔذ ٝحُُٞٞؽ رِٔخٗٚ، ٝ٣ٜـْ ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ؿٔ٤ؼخ اُ٠ إٔ ػٍِ ٖٓ حُٜٔ٘ذ. ٗظْ 
ؿخرَ هٔ٤لش ك٤ٚ هٜ٤يس ٓٔخٛخ "ريٍ أٛخرٚ حُؤٞف حٌُِ٢"، ٝؿٔغ ك٤ٜخ ر٤ٖ حُـي 
 ٝحُلٌخٛش ٝحُٔوَ٣ش ٝحُظ٘يٍ ٝحُٜـخء حُوخٓ٢، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 أٗخ هِض ُي.. ُْ طٔظٔغ ُ٢.. 
 ..٣خ "ريٍ".. ٣خ حرٖ حُِ٤َ 
 ٝحُظِٔخص ٝحُِٖٓ حَُى١ء 
 ًْ هِض ُي:  
 "حُِٔي لله حُوي٣َ ُٝ٤ْ ُي" 
 كوَِض "ً٬ أٗض ًٌحد ٝكخهي" 
 ًْ هِض ُي: 
 "حُزيٍ ٫ ٣زو٢ ١ٞحٍ حَُٜ٘ ك٢ ًزي حُٔٔخء. 
 كوَِض "ً٬ أٗض َٓطي ٝؿخكي" 
 ٝٗظٔظ٘٢.. ُٝؼ٘ض أٓ٢. 
 ُٝٝـض ك٢ أػَحٝ آرخث٢ ٝأؿيحى١ ٝػٔ٢.. 
 ٝٝٛق ً٬ ٜٓ٘ٔٞ 
 ٌُِذ.. ٝحُوِ٘٣َ.. ٝحُي٣ٞعرخ 
 ٝحُوٌٍ حُ٘ـْ 
ٝرٜوض ك٢ ٝؿٜ٢ حُ٘ل٤َ حُ٘خكذ. 
ٔ
 
ٝ٣وخ١ذ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٗزخد ح٩ٓ٬ّ ٓ٘٤َح اُ٠ ٓٔئُٝ٤ظٚ ك٢ حُؼخُْ 
 حُلخُ٢، ٣ٍٜٞٙ رؤر٤خطٚ ح٥ط٤ش: 
 ًٔؼَ ٟٞحٍ١ حُـخد، رَ اٗخ أَٟٟ   ٝك٢ ػخُْ حُ٤ّٞ حٌُج٤ذ ٓزخىة
 ْ ٝحُ٘ َّ حــي ٝح٩ػــ٤ٜخ ح٩كـٍِع كـطٝ  ٢ ح٧ٍٝحف ًَ ٗز٤ِشــطو َِّ د ك
                                                          
ٔ
 1ٖ، ٖٙٗلْ حَُٔؿغ،  - 
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 ِق ًخ٧َٟٓـظوــٔخص حُــظِــٌ٘خ ُــُ ٘خ َُ٘ػ٘خ ـؼـِػْ أٗخ ُٞ ٍؿـٝط
 َ ٝحٌُلَحــه٤ٞ١ ٟ٬ٍ طٍٞع حُـٜ زخ ُ٪كي.. اً ٣٘ٔـٞٗٚـــك٤خ ػ
ٝطـؼَ هٜذ ح٧ٍٝ ٖٓ ٜٓٔخ هلَح ٝطؤي ٍٗٞ حُوِذ ٝحُطَٜ ٝحُٜ٘٠ 
ٔ
  
ح ربٛ٬ف حُٔـظٔغ حٌُ١ ٓو٢ ك٢ حًَُحثَ ٝ٣ٌ ًِّ َٙ ىٍٝ أٓ٬كٚ حٌُ٣ٖ هخٓٞ
 ٝحُزـ٢، ك٤غ ٣وٍٞ:
 يحى، ٝحُلظ٤ش حُـَحـوـِٔس ٝحُٔــٝك ٘٠.. ٝهخُيحـٔؼـؼيح ٝحُــَ ٓـْ طـأُ
 ٝٓخ ٗٔـض هِح، ٝٓخ ٛزـض طزَح ُْٜ ٍح٣ش ٛ٤ـض ٖٓ حُٔـي ٝحُظو٠
 كؤٛزق ٓخ هي ًخٕ ػَٔح رْٜ ٣َٔح ٠ٞح ٣ٔوَٕٝ حُٜوَ  ٝحُٔيٟٓ
 ْ.. كَحــٜــَرــٞح ا٫ ُـَكــْ ٣ؼــُٝ ك٢ حُٞؿ٠ َْٜٝٗٛ كن ػِ٠ الله
 ٝٛخؿٞح ًظخد حُؼيٍ ٓطَح ط٬ ٓطَح        كيًٞح كٜٕٞ حُزـ٢  ٝحُٜٟٞ
 ٝٓخ ػخى ُِلَّ حُـزخرَ ٖٓ ًًَٟ كٔخ ػخى كٞم ح٧ٍٝ َُِّٝ ٍح٣ش
ٝ٫ ٍٓظُ ُْ حُـزخٍ ك٤ٜخ ٝ٫ ًَٟٔ..  ٓخ ػخى ك٤ٜخ ه٤َٜ حُظِْ ٝحُٜٟٞ ٝ
ٕ
 
"رَحءس" ٣زيأٛخ رٔطَ ٝحكي ك٤غ ٣ٌظذ ك٤ٚ "ٝٗلٖ ٗؼ٤ٖ ٝك٢ هٜ٤يس ػٜ٘ٞٗخ 
ػَٜ حُـَرش ٝحٌَُرش... أهٍٞ ُؤِ٢.. ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ أكٞحٍ حُٔـظٔغ حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ، 
ٌٓٞطخ أٓخّ حَُإٓخء ٝحُِػٔخء حُظخُٔ٤ٖ   ٝ٣ز٤ٖ ك٤ٜخ ػٖ حُ٘ؼَحء حُويٓخء حٌُ٣ٖ حطوٌٝح
٘ظْ ٌٛٙ حُوٜ٤يس. ٝك٢ ٝحُـخثَ٣ٖ، ٝ٣وخ١ذ ك٤ٜخ هِٔٚ ك٤غ اٗٚ ٣ظٌِْ ٓغ ٟٔ٤َٙ ٣
 ح٧ر٤خص ح٧ُٝ٠ ٣ؼزَ ػٖ ٓٞحهق حُويٓخء ٖٓ حُٔ٬١٤ٖ ٝح٧َٓحء. ٝ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 ؼ٤َٛخ حُٔ َّ هي كخٟض رٚ حٌُِْـٓ  خٓلشـي ؿـــــــْ طـي اًح ُـ٘ـــُض ٓثرَ
 ٠ حُل٠٤ٞ، ك٬ ى٣ٖ ٝ٫ ه٤ْـاُ  ٚـظــخم أٓــــٌٍ ٓـ٘ـٞى كــٞهــــخ حُـأٓ
 ْ٘ـي ٝح٥كخم ٝحُٜـؼزـ٢ حُـوـٝ٣ٔ  خُ٣شـط٬ٕ هــش حُزـللــٞ١ ٛـطـُظ٘
 ٞحٕ حُلٔ٠ إٔ ٣وزَ حُِْٔـٖ ٛـكٔ  ظِٔٞح حُزَٛخٕ ٝحػظٔلٞحٝحُ٘خّ إ 
                                                          
ٔ
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ٕ
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 ػِ٠ حُ٘لخم، ٝرخُلَٓخص هي ٗؼٔٞح    َىٝحـ٬ّ ح٧ُ٠ ٓــؤهــٖ ُ٢ ًــٌـٝ٫ ط
 ْٜ هيّـَّ ص ُــْٜ هــٞم أٍإٓـٝك  ْــٜـ٘٤ٖ ُــلٔـَحد حُٔــٕٞ طـِــرِّ  ٣ن
 ٝإ ٣وَ "ٗؼْ" هخُٞح، "ٗؼْ" ٗؼْ  ٔظْٜـٜ٢  ًِ ِــ٤يْٛ "٫" كـــخٍ ٓــهإ 
 ْــٌــْٜ رـن، اٗـٕٞ رلـوـطـ٘ـ٫ ٣  ْٜ ْٛٔـٍٞ، ك٢ آًحٗـ٘ـٖ حُـٔ٢ ػـػ
 ؤٞحـٞح أ١ٔخػْٜ ٗـَٓــأٓخ اًح ك  ٞحـؼٔــيٕٝ ٝحُيٗ٤خ اًح ٗـخُـٕٞ رـ٣َٟ
ْٜ ك٢ ػ٤ْٜ٘ ؿْ٘وٍٞ، كـر٬ ػ ٞح ــِوــَٔ هي هـ٢ ٓٔخٍ حُؼـْٜ كــًؤٗ
ٔ
 
ٝك٢ ح٧ر٤خص ح٥ط٤ش ٣ٍٜٞ ٗخػَٗخ أكٞحٍ حُلٌخّ حُيًخطَس ٝحَُإٓخء 
حُـخثَ٣ٖ، ٝأٓخُ٤زْٜ ك٢ حُلٌٞٓش ٓغ حُٔٞح١٘٤ٖ حٌُ٣ٖ ٍكؼٞح أٛخرؼْٜ ٟي حُظِْ 
 ٝحُـٍٞ. ٣٘ظْ ك٤ٜخ:
 ىٓظٍٞٙ حُزـ٢ ٝح٩ؿلخف ٝحُـْ٘ شـ٤ـض ١خؿـخىٗــ٘ي اًح ٛـرَثُض ٓ
 ْ ـ٤ـوـ٬ّ ٝحُــيحثٚ ح٩ٓــَ أػـــٝٗ حٕ ػيّطٚ يٝـؼـو٤ي ٝحُـــٖ ٝحُـحُٔ
 ْـــــٚ .. ٗـ٢ أًٗــْٜ كــخطـؤٕ أٗــً ٣وظخص ىٓغ حُ٠لخ٣خ ك٢ ُٗخُْٜٗ 
 ِ.. ٝح٧ىّـزـــوــخع حُـــ٤ــٝأٗٚ ُِ ئٙ ــــِــؼيٍ ٓــٚ ُِـ٢ أٗــيػــٝ٣
 ذ ح٧ْٓـــ٘ـْ طـٚ ُـظـ٘ـطـَ كـؼـٝٓ ِْـؼَٜ ٝحُؼــوَ١ حُــزــٝأٗٚ ػ
 َ ُّـلـَُّ ٝحُـ٘خٙ حُلــؾ ٓٔخ ؿـٟٝ ٌ١ ًرق حُوخٕٗٞ ٖٓ ٓلٚـٞ حُـٝٛ
ْٝٛ ػِ٠ حُ٘ؼذ ىٝٓخ ٌٗزش ػْٔ ض ُٚ رطخٗش ٓٞء ًْ ١ـض ٝرـ
ٕ
 
ٝحُوٜ٤يس حُظ٢ ٗظٜٔخ ٍٓخُش اُ٠ "ؿٍٞؽ رٕٞ" ٓخرن ٍث٤ْ حُٞ٫٣خص 
حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌش، ػخُؾ ك٤ٜخ ه٠٤ش ح٩ٍٛخر٤ش ٝحطٜخّ حُـَر٤٤ٖ رٜخ ػِ٠ حُِٔٔٔ٤ٖ، 
 ١ذ ك٤ٜخ ٍث٤ْ ح٧َٓ٣ٌش، ٣وٍٞ:٣وخ
 ِش؟ـ٤ٜخ .. حٌَُ ٍّ ٣ـّـَ َطْ كــك  ٌزش "َٛٗٞٓخ" ـًٌَ ٗـَٛ ط 
 خ ًُ ٍِّ ٣ش؟ـ٤ٜـٞح كـوـزـْ طـُ  ش "ٗـِحً٢"ـٌزـٌُي ٗــًٝ 
 ز٘٤ش ْـَِّ حُـــزخ ٛــرَ ٍػ  ٤خسـَح حُلـٞح أػــــــزوــُْ ط 
                                                          
ٔ
 ّٗ٘، ٙ 133ٔ-ٖ-ٗٙ، 1ٔٗٔٗٞحٍ  ٕ٘، ٕٗٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
1
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
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 ٜٖ حُلَ٣ش ْــٞ كـٌٔـأٗ   -ٌْرظْـًٝ -ٔظْ ـــٝح٥ٕ ُػ 
 ي٣َّش ْــــ٘خٍء أرــــ٤خس ٛــٝك  خ  ٍٕـــ٬ّ ٝأٓــــــخس ٓــىػٝ 
 خد ٝك٘٤شـخٓش ؿــٝٓ٤  ِ  ٍْظٟٞ ن ٓـِــْ ٗــٌٖ ُــُ 
 َ ىُٝ٤ّشـلخكــ٢ أ١ّ ِٓــك  وخــٞ ٌّ كــظِــِي ٓــٔــ٫ ٣ 
 ٖٓ ك٤٘خ ٣خ رٕٞ حُٔـَ ّْ ؟  ٢ ـخرـ٤٘خ ح٩ٍٛــهَ ُ٢ ٖٓ ك 
٤٘خ ًٝ ػو ٍَ ٓظِْ؟ٖٓ ك  يٓ٤  ٍَـــَ طــخٓـخ ػــ٤٘ــٖٓ ك 
ٔ
  
 انشؼغ انـٍبؿً
ٝهي أىهَ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ؿِءح ٟؤخ ٖٓ حُو٠خ٣خ حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٞ١٘٤ش ك٢ 
حُظَحع حُؼَر٢، ٝ٫ ٗي ك٢ إٔ ح٧ىد ٣ظؤػَ رخ٧كٞحٍ حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝ٣٘لؼَ 
ش. رٜخ، ٝ٣ظيحهَ ك٤ٜخ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء، ٧ٕ ح٧ىد ٣ؼظزَ ًٍٜٞس حُل٤خس َٝٓآس حُز٤ج
"ٝهي حطَٜ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ رخُٔ٤خٓش ٌٓ٘ حُؼَٜ حُـخِٛ٢، أٝ ٌٓ٘ ٝؿٞى حُوز٤ِش حُؼَر٤ش 
حُظ٢ طؼي حٍُٜٞس حُٜٔـَس ُِيُٝش اً ًخٗض ٍٛٞس حُـٔخػش حُزَ٘٣ش حُٔ٘ظٔش رؼي إٔ 
ؿخُٝص ىٍٝ ح٧َٓس".
ٕ
 
ك٘ٔظط٤غ إٔ ٗيٍى ك٢ طَحع ح٧ىد حُؼَر٢ ح٥ػخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ طيٍٝ 
ٟٞػخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُيُٝ٤ش. ك٤ؼَف حُ٘وخى ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٟٔٞٞػخص كٍٞ حُٔٞ
ح٧ىر٤ش ًٔخ ٣ؤط٢، "ح٧ىد حُٔ٤خٓ٢ أٝ أىد حُٔ٤خٓش ٛٞ حُلٖ حُوُٞ٢ ٗؼَح ًٝظخرش 
ٝهطخرش ٝكٞحٍح، حٌُ١ ٣ظؼخ١٠ ٗجٕٞ حُلٌْ طؤ٣٤يح أٝ طل٘٤يح، أٝ ٣ظ٘خٍٝ ػ٬هش ح٧ٓش 
رـ٤َٛخ ك٢ كَد أٝ ِْٓ".
ٖ
 
ٔ٤خٓ٢ ١ٞحٍ حُؼٍٜٞ ك٢ ١َ٣وٚ حَُّٔٓٞ، ٌُٖٝ هي ٝهي حٓظَٔ ح٧ىد حُ
رَُص ٗظَس حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ر٤ٖ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء ك٢ َٜٓ ٝؿ٤َٛخ ٌٓ٘ حُوَٕ 
حُٔخٟ٢. "ًخٗض حُِ٘ػش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ؿخُزش ػِ٠ حُؼٜز٤ىش حُـ٘ٔ٤ش ٝحَُحرطش حُوٞٓ٤ش ك٢ 
                                                          
ٔ
 ٙ٘ٔ، ٘٘ٔى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ّٗ، ٙ ٖٖ3ٔ، ٗأكٔي حُ٘خ٣ذ. طخٍ٣ن حُ٘ؼَ حُٔ٤خٓ٢ اُ٠ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼخٗ٢، حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، ١  - 
1
 8، ٙ 1ٕٓٓ، ٙى. أكٔي محمد حُلٞك٢. أىد حُٔ٤خٓش ك٢ حُؼَٜ ح٧ٓٞ١، ٜٗ٠ش َٜٓ، ١  - 
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ش ك٢ َٜٓ اُ٠ أٝحثَ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ. ٌُُٝي ُْ ٣ٌٖ حَُٜٔ٣ٕٞ ٣ـيٕٝ ؿ٠خٟ
ح٫ػظَحف رِٔطش حُوِ٤لش حُظًَ٢".
ٔ
ُْٝ طٌٖ حُ٘ظَس حُٞ١٘٤ش ُيٟ حُيًظٍٞ هٔ٤لش   
ٓليٝىس كٍٞ حَُحرطش حُوٞٓ٤ش أٝ حَُٜٔ٣ش، ٌُٖٝ ؿِزض ك٤ٚ حُِ٘ػش ح٩ٓ٬ٓ٤ش هزَ ًَ 
ِٗػخص أهَٟ. كٌِح ُْ ٣ظوِق ٗخػَٗخ ػٖ حُٔ٘خًٍش ر٘ؼَٙ ك٢ ح٧ٟٝخع حُٔ٤خٓ٤ش 
 ُِز٬ى ح٩ٓ٬ٓ٤ش ح٧هَٟ.
٘ت ؿخرَ هٔ٤لش هٜخثي ٓوظِلش ك٢ ؿخٍس حُؼَحم ػِ٠ حٌُٞ٣ض، ُٝٚ ى٣ٞحٕ ك٤٘
ٓوظٚ ٗظٔٚ كٍٞ ٌٛٙ حُو٠٤ش، ٝ٣ؼخُؾ ك٢ حُوٜخثي كوخثن حُـخٍس ٝأٓزخرٜخ، ٝ٣ؼ٤ذ 
 حَُث٤ْ ٛيحّ ػِ٠ أٗٚ ؿخٍ ػِ٠ حٌُٞ٣ض ح٧ٍٝ حُِٔٔٔش، كوخٍ:
 نـــ٘ـؼــٚ ٣ــخ ًحطـ٘ــخ ٝػــأ٣  يٓض ح٩هخءــيحّ ٣خ ٖٓ ٛـأٛ 
 نـ٤ّ ــخء ُٚ ٗــيٓــٕٞ حُــِــك خء ــيٓــن حُــ٣َـظؼظٚ إٔ ٣ــٓٝ 
 َمــــــٞ ٫ ٣ــٞ اًح ٛــٜــ٣  ٬ءـزــ٢ حُــظٚ كــَحم أٓــٝاؿ 
 ٘وٞح؟ــ٬ف، أُْ ٣٘ــٍكخم حُٔ  كوَ ُ٢ رَري أ٣ٖ حُ ِّٜ لخد  
 ًْٝ هي كَهض؟ ًْٝ أؿَهٞح؟  ًْٝ ْٜٓ٘ هي هظِض حؿظ٤خ٫  
اًح ك٢ حُل٠خء ْٛ كَِّوٞح؟   ل٠خء ًْٝ ْٜٓ٘ كـَٝح ك٢ حُ 
ٕ
  
ٝ٣ٔوَ ٗخػَٗخ ٛ٘خ ٖٓ حُؼَحم ػِ٠ حىػخثٜخ رؤٕ ُٜخ كوخ طخٍ٣و٤خ ك٢ حٌُٞ٣ض، 
 إٔ حٌُٞ٣ض ًخٗض طخرؼش ُلٌٞٓش حُزَٜس ك٢ حُؼَٜ حُٔخٟ٢. ك٤٘ظْ ك٤ٜخ:
 نـًَِ ح٧كـيّ ٝحُٔـوـ٠ حُـاُ ن ــَ٣ـطـٞ٣ض حُـْ إٔ حٌُــِػـٝط 
 ٤نــٜخ أُــي رـ٤ــَٗــَحم حُــػ ٜخ ـ٠ أٓــــض اُــٞ٣ـــْ حٌُـــٟٝ 
 َٔمــض ٝٓخ طـزــٜـي ٗــخ هـٝٓ كَٜ هِّٚ حُويّ كَم حٌُٞ٣ض 
 ٢ رٜخ أُٜنــيّ ٝٛـوـ٠ حُــاُ َحم ٓز٤٬ــؼــٕٞ حُـــُْٝ ٫ طٌ 
 ظ٠ ٣يكنــٜٞى ُــ٤ـــن حُــٌ٣ـــط خ أٍىصــَد آـــــخٕ أهـ ّٔــٝػ 
َمـــــــٚ ح٧هــخٗــٚ رَٛــُِٝ قـز٤ــٔٔظــن حُــطــ٘ــٚ ٓــٌ٘ـُٝ 
ٔ
 
                                                          
ٔ
 1ٔ، ٙ ّٔ، ؽ ٗ83ٔ، 1ى. محمد محمد كٔ٤ٖ. ح٫طـخٛخص حُٞ١٘٤ش ك٢ ح٧ىد حُٔؼخَٛ، ٓئٓٔش حَُٓخُش، ١  - 
ٕ
 ٖٖى. ؿخرَ هٔ٤لش. ى٣ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ٝك٢ هٜ٤يس "ٛٞص حُٔوخٝٓش حٌُٞ٣ظ٤ش" طٔظي اُ٠ أًؼَ ٓظ٤ٖ ر٤ظخ ٣ؼزَ ٗخػَٗخ 
 ػٞح١ق حٌُٞ٣ظ٤٤ٖ ًٔٔؼِ٤ْٜ ٝ٣ظَٜ ك٤ٜخ ؿ٤ظْٜ ػِ٠ حُؼيٝحٕ حُظخُْ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 ٘٠ـ٬ ح٧ٓــٖ حُؼــَ ك٢ ٝ١  ؼـــ٘٤ٖ حُــ٘٘خ ٓــوي ػـــُ 
 ِٔٗخـــن حُـزــٔــٞىح ٣ـــٖ ؿـ  َحــــــ٤ــُِ ٚــي٣ــي ٣ــٔــ٣ 
 ـخـّ٘ــــــــــــٌحء أٝ   َٓــــــٝ٫ ا٣  ِ..ــظخؿـلــَ ٓــلَٔ ًــٝ٣ 
 ٠ــــــ٨ىٗــْ ُٝــٜــ٤ــخٛــوـُ  ْ ٓؤٟٝـلَٛــخٕ ُـــــًٝ 
 ٜخ ؿٞٗخــٔٔــض ٗــلـــٝأٟ  ٚ حُيٗ٤خــخهض رـــبٕ ٟـــك 
 ز٘خــْٜ ؿـٞ ُــؼ٘ــ٢ ٣ـــٝ ً  ٬د ح٧ٍـــــــخٍىٙ ًــٝ١ 
 َ ح٧ٓ٘خـؼـ٘ـظـــ٢ ٣ٔـــــٖ ً  ض ح٧ٓــــــــٞ٣ــظٚ ًــوــطِ 
 خ؟ــ٘ــٜــٜخ كــِـٔؼـــٖ ًــٝأ٣  ٜ٘ٚ حُلخٓ٢خٍص كــٝٛ 
َٗخــٜخ هــ٢ رـ٠ــوــٞ ٣ـــُٝ  ٚــَٓــٌــخٙ .. ٝطــَػــظــك 
ٕ
 
خػَ رؼي إٔ ٓوطض أٓخ ٓخ َٗحٙ ك٢ هٜ٤يس "ٍٓخُش اُ٠ رـيحى" ٗظٜٔخ حُ٘
ٙ، ٙ٘ٙحُؼَحم أٓخّ أَٓ٣ٌخ حُٔٔظؼَٔس، ٝ٣ًٌَ ك٤ٜخ ٓوٞ١ حُو٬كش حُؼزخٓ٤ش ٓ٘ش 
ٝ٣َٟ ؿخرَ هٔ٤لش ط٘خرٚ رٜخ ر٤ٖ حُظخٍ٣ن ٝحُلخَٟ، ٝىهَ حُظظخٍ رـيحى ٝهظِٞح ك٤ٜخ 
ِٓ٤ٞٗخ ٖٓ حُِٔٔٔ٤ٖ، ٝهَرٞٛخ طٔخٓخ، ًُٝي ُ٠ؼق حُوِ٤لش حُٔٔظؼْٜ ٝه٤خٗش ُٝ٣َٙ 
 خ ك٢ أ٣ي١ ح٧َٓ٣ٌخ أ٣٠خ رٔزذ حُو٤خٗش. ٣وٍٞ ك٤ٜخ:حُؼِؤ٢. ٝٓوٞ١ٜ
 ـخرَ حُٜٔ٘يحــ٢ حُـخٗن كـأػ خ كٍَصـأرـيحى ػلٞح اًح ٓ 
 خَٟى حُ٤ّٞ ِٓو٠ ٓيٟـكل خٟ٤خصٝأك٤خ رؤٓـخىِى حُٔ 
 ٞٓي حٓظؤٓيحـِذ ػِ٠ هــًٝ ٞ  ٍٟــٌٍ٘ ؿــَى آٍ ُــٝأٓ 
 يحزــظؼــخٗش ٓٔــو٤ــيح رخُـــؿ ٤ْ، ُٝٚ ُج٤ْــِؾ ُٗــٝػ 
طوخٟ٠، ٝهخٕ، ُٖٝ ٣َٗيح ٛٔخ حػ٘خٕ: ٓٔظؤؿَ آػْ 
ٖ
 
                                                                                                                                                                      
ٔ
 ٕٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
1
 ٓٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 ٘ٙٔ، ٗٙٔؿغ حُٔخرن، ٙ ى. ؿخرَ هٔ٤لش. ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔ - 
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ٝ٣٘ل٢ حُِّٞ ٝحُظوَ٣غ ك٤ٜخ ػِ٠ حُز٬ى حُؼَر٤ش حُٔظوخٍرش حُظ٢ ُْ طٔخػيٛخ ُْٝ 
 طوق ٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ ٓٞهلخ ٓؼظي٫، ك٤غ ٣وٍٞ: 
 ٖٝٓ أٍْٟٜ ًخٕ ٝػذ حُؼيح ٜٞح ٍرْٜــٞء ػــ٤َحٕ ٓــٝؿ 
 ـَ حُلَهيحــٔٞ ٣وــخٍٛــٝػ خٍ حُؼوٍٞــٌٖ ٛـــزخٍ، ُٝــً 
 يحـيٝح ٣ــٔــ٘خ ُْ ٣ـيطــــــ٘ــُ ْ ـــٜــ٘ـٌُٝ َحٝ،ـــٞحٍ ػــ١ 
 ٝك٤ٞ ٟـ٤ؾ ٣ـط٢ حُٔيٟ ُْٜ ٛوذ، ٫ طوَ ُ٢: حُطزٍٞ 
 ـذ ٓخ ُْ، ُٖٝ ٣٘لٌحـٖٓ حُ٘ -ؿ٤َ ٜٗذ حُ٘ؼٞد -ٍٛ٤يٛٔٞ 
 وِق هي أهِيحــ٠ حُــَ اُــًٝ ٞحـٜـظـيٝح، ٝحٗــوــٔش ػــْ هــًٝ 
 ٍٞ، أٝ أٍٓيحـَ٣َح، ٝأػــٟ ٍٞ ـــَٝح ُ٨ٓــــظـْ اًح ٗــأٍحٛ 
ظيٟـي ّٝ حػـٝػَٝ ػِ٤ٚ حُؼ ؼٞدـــِظْٜ ه٠خ٣خ حُ٘ــٝٓخ ٗـ 
ٔ
 
ُْٝ ٣ٌظق ك٢ هٜخثيٙ رو٠خ٣خ حُز٬ى حُؼَر٤ش حَُ٘ه٤ش رَ ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ ٟٓٞٞػخص 
ٙ ك٢ حُز٬ى ح٥ٓ٤ٞ٣ش ٓؼَ أكـخٗٔظخٕ ٝحُزخًٔظخٕ، ٝر٬ى ح٧ٍٝٝر٤ش ٓؼَ طًَ٤خ. كَ٘ح
هٜ٤يطٚ "ػظ٤ْ.. ػظ٤ْ.. ٣خ ٍكخٙ..!" ٣وخ١ذ ك٤ٜخ حُلِد حُٔ٤خٓ٢ "حَُكخٙ"
ٕ
ك٢  
 طًَ٤خ، ٝ٣ظليع ك٤ٜخ:
 يس ٖٓ  ِٛ زخٙـو٤ــََّ د رخُؼــط٘ ٞح: "٣خ أٓ٤ ٌَ ـْٜ؟ هخُـٖٝٓ  ٍُ رَّخٗ 
 ظخٙـوِـــَد ٓــض ُــخٓــٝٓخ ٗ ؤٍ ٓخ ىٛخٙ؟ـَم ٣ٔــٌح حُ٘ــكٜ 
 ؼذ حٍط٠خٙـؼذ ُِ٘ـكبٕ حُ٘ ٖـ٤ـوـٖ ٣ـش ػـز٤ـِــ٤ْ ح٧ؿــُػ 
 َحٙـ٬ُش اً طــض حُ٠ـُِـُِـط َـ٤ـٖ أٓــْ ٓــؼــــخٕ؟ أٗــٌأأٍر 
 ٔٞػخ ٗيحٙـٜقَّ ٓٔــٞى حُـوــ٣ ٖ ُػ٤ْ ــْ ٓــؼـــخٕ؟ أٗــأأٍرٌ 
 ِي ٝٗخٙ"ـَ: "ٓـــِ٠، ٫ طوــط ـٞحٍ ك٤ٚق" حُٔـخطـلـُض "حُــٍأ٣ 
خٙــْ ٓخ ٗٔــخٛــي ٗٔــن هــ٤خُـك خٍ ــ٢ ٍؿـئػََّ كـــي حُٔــُٚ حُٔ 
ٖ
  
                                                          
ٔ
 ٙٙٔ، ٘ٙٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
ّ، ًٝخٕ حُٔلخٓ٢ ػِ٢ طٞٓخٕ ٛٞ أٍٝ ٖ83ٖٔٓ ٣ُٞ٤ٞ ٓ٘ش  3ٔأْٓ ٗـْ حُي٣ٖ أٍرٌخٕ كِد "حَُكخٙ" ك٢  - 
  88ٔ، ٙ ٍٗث٤ْ ػخّ ُِلِد (ػٞىس حُؼؼٔخٗ٤٤ٖ ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُظًَ٤ش، ًَِٓ حُٔٔزخٍ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع، ١ 
ٖ
 ٖٙ، ٕٙاُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  ى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ - 
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 فهـطٍٍ ٔانمضؽ
أٛزلض ه٠٤ش كِٔط٤ٖ ٟٓٞٞػخ ػ٘٤لخ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ رؼي إٔ حكظِض  
حُٜٜخ٣٘ش حُـخٛزش أٍٟٜخ، ٝٗظْ ػي٣ي ٖٓ حُ٘ؼَحء هٜخثي كٍٞ ٌٛٙ حُٔؤٓخس، 
ٝأٛزق ًؼ٤َ ٖٓ ٌٛح حُ٘ؼَ ػِ٠ ُٔخٕ حُٔ٬٣٤ٖ ك٢ حُٞ١ٖ حُؼَر٢ ٝهخٍؽ كيٝىٙ 
حء حٌُ٣ٖ ه٠ٞح ك٤خطْٜ ك٢ ٓؤٓخس كِٔط٤ٖ أٝ ٟلٞح رل٤خطْٜ حُ٘ؼَ٣ش أ٣٠خ. ٝحُ٘ؼَ
ُٜخ، كْٜٔ٘ ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ػزي حَُك٤ْ ٓلٔٞى، ٝػِ٢ حُـخُّ، ٝارَحٛ٤ْ ١ٞهخٕ، 
 ٝ٣ٞٓق حُؼظْ ٝػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١ ٝػزي حَُكٔخٕ حُؼزخى١ ٝؿ٤َْٛ.
خٛش، ْٜٝٓ٘ ٝهي حٗظَٜ حُ٘ؼَحء ٝحُ٘خػَحص ك٢ أىد حُٔوخٝٓش حُلِٔط٤٘٤ش ه
ٓلٔٞى ىٍٝ٣ٖ، ٝٓٔ٤ق حُوخْٓ، ٍٝحٗي كٔ٤ٖ، ٝك٘خ أرٞ ك٘خ، ٝكُٞ١ ح٧َٓٔ، 
ٝطٞك٤ن ُ٣خى ٝؿ٤َْٛ. ٝٛئ٫ء حُ٘ؼَحء أرِـٞح ٍٓخُش ه٠٤ش كِٔط٤ٖ اُ٠ ح٥كخم، 
ٝأروخٛخ ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص حُؼَ٘ حُٔخٟ٤ش أىرخ ٫ ٗظ٤َ ُٚ ك٢ حُظخٍ٣ن.
ٔ
 
س كِٔط٤ٖ ٓؼ٤٘خ ٫ ٣٘٠ذ ٝطٌظذ كِ٤ٔش ر٘ض ٓٞ٣ي حُلٔي، "كوي ًخٗض ٓؤٓخ
ُ٤ْ ك٢ كِٔط٤ٖ كو٢ رَ ك٢ ؿٔ٤غ ح٧هطخٍ  –ٝ٣٘زٞػخ ٫ ٣٘لي، ٣ٔي ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء 
رخٍٝع ٓخ أريػٞح ٝأػٌد ٓخ ؿ٘ٞح. ٝهي ٗـِض حُو٠٤ش حُلِٔط٤٘٤ش حُ٘ؼَحء  -حُؼَر٤ش
ّ، ٝٓخ ٗـْ ػٜ٘خ ٖٓ طَ٘٣ي ٝٛـَس 8ٗ3ٔٝحٓظوطزض حٛظٔخْٜٓ. ٝروخٛش رؼي ٌٗزش 
ش ُِ٘ؼذ حُلِٔط٤٘٢ حُِْٔٔ، كخٗزَٟ حُ٘ؼَحء ٣ٍٜٕٞٝ طِي حُلخؿؼش ٌٝٓحرق ىحٓ٤
ٝاكٔخْٜٓ اُحءٛخ"
ٕ
    
ٝ٣ئًي حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗلٔٚ ٌٛٙ حُلو٤وش، ك٤غ ٣ٌظذ "ٝهق ح٧ىد 
ٝهٜٞٛخ حُ٘ؼَ رلٔخٓ٤ظٚ ٍٝٛخكش ٗز٠ٚ ٣َٛي ًَ ٌٛٙ حُٔٞؿٞىحص ك٢ ػخُْ 
ٝأػٔخم هِٞد طٔظَ٘ف  حُلْ ٝح٧ٍٝ ٝحُٔ٤خٓش ٝحُلٌْ ٝأهطخٍ حُ٘لْ ٝحُ٘ؼٍٞ
                                                          
ٔ
، ٍٓ٘٘ٞحص حَُٓخٍ، ١ 8ٙ3ٔ-8ٗ3ٔحٗظَ ُِظلٜ٤َ، ؿٔخٕ ً٘لخٗ٢. ح٧ىد حُلِٔط٤٘٢ حُٔوخّٝ طلض ح٫كظ٬ٍ  - 
 ّٖٕٔٓ، ٔ
ٕ
ّ، ٖٕٓٓ، ٔكِ٤ٔش ر٘ض ٓٞ٣ي حُلٔي. حُو٠٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ك٢ حُ٘ؼَ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٔؼخَٛ، ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ، ١ - 
 ٘ٙ 
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ح٧َٓ ٝػ٤ٕٞ ًٞطٜخ ٗ٤َحٕ حٌُ٘زش ًٍٝ حُظَ٘ى ٝح٫ؿظَحد. ٝػِ٠ ٓيٟ ػ٬ػش أٍرخع 
ي ٝحُٔ٬كْ حُظ٢ طؼخ٣ٖ حُو٠٤ش رٌَ ثكخٟض هَحثق حُ٘ؼَحء رآ٫ف حُوٜخ هَٕ
ٓلَىحطٜخ، كٌخٕ حُ٘ؼَ ػِ٠ حهظ٬ف ٓٔظٞ٣خطٚ حُل٘٤ش ٝحُلٌَ٣ش ٛٞ "ى٣ٞحٕ حُو٠٤ش" 
رٌَ ٓلَىحطٜخ".
ٔ
 
أػَص ٌٗزش كِٔط٤ٖ ك٢ كئحى حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طؤػ٤َح ػٔ٤وخ ًٔخ طؤػَ رٜخ  ٝهي
ًَ ً١ هِذ ٓظلخػَ، ٝهي ِٛص كٌَطٚ ٝٛٔٚ ِٛح ػ٘٤لخ، ٝطَ٘د هِزٚ رلذ أٍٝ 
كِٔط٤ٖ ٝح٫ػظِحُ رٜخ، كو٠٤ش كِٔط٤ٖ ىكؼظٚ اُ٠ ٓؼخ٣٘ظٜخ رؤٗؼخٍٙ ٝٓوخ٫طٚ 
"، ٝهٜخثي ٓظؼيىس ػٖ أرطخٍ ٝىٍحٓخطٚ. ٝهي ٗظْ ك٤ٜخ ى٣ٞحٕ "لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ
ؿٜخى كِٔط٤ٖ ٜٝٗيحثٜخ، ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُ٘٤ن أكٔي ٣خٓ٤ٖ، ٝػزي حُؼِ٣ِ 
 حَُٗظ٤ٔ٢، ٝؿ٤َٛٔخ.
ٝهي ٍٝ١ ػ٘ٚ أٗٚ هي ٗظْ أٍٝ أٗؼخٍٙ ػٖ كِٔط٤ٖ ك٢ أٍرؼ٤٘خص حُوَٕ  
 حُٔخٟ٢، ٝهي َٗ٘ٛخ ح٧ٓظخً ػِ٢ حُـخ٣خط٢ ك٢ ٛل٤لظٚ ٓ٘زَ حَُ٘م، ًظذ ك٤ٜخ:
 ٜ٤ي ؿيح طٔٔؼ٤ٖــن حُ٘ــٝك  ٖ أٓ٢ ٝكن حُ٤و٤ٖــط٤ـكِٔ 
 ٜيٗخ كٍِٞ حُ٤ٜٞىــاًح ٓخ ك   ٞىــخ ٗٔــٔؼ٤ٖ رؤٗـــؿيح طٔ 
 زخٍ ٝٗيٓ٢ حَُػٞىــٗيىُّ حُـ  ٞىـؼَ ح٧ٓــًٔؼَ حُٔ٘خ٣خ ًٔ
 ي ؿيح طٔٔؼ٤ٖـٜ٤ــن حُ٘ــٝك  ط٤ٖ ٜٓي حُٜيٟ ٝحُ٤و٤ٖــكِٔ
ٍِٞ حُ٤ٜٞىــيٗخ كــٜــٝأٗخ ك  ٞىــخ ٗٔــٖ رؤٗــؼ٤ــيح طٔٔـؿ
ٕ
 
ٝهي ٗظْ هٔ٤لش هٜ٤يس "ٛٞص كٔخّ" ك٤٘ٔخ أػِٖ ٓـخٛيٝ كِٔط٤ٖ طؤٓ٤ْ   
 كًَش حُٔوخٝٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ك٤غ ٣ٔظِٜٜخ:
 َحّــٍٞٙ أػــٖ ٗـؤٗٚ ٓـًٝ ُٞٚـــيٝ كـن ٣٘ــٍٝأ٣ظٚ ٝح٧ك 
 ي حُؼ٤ٖ ٝح٧ٗلخّ٣يــيّ كـأه ي؟ـٔـٖ أٍحٙ؟ ٓلـَ، ٓــزـالله أً 
                                                          
ٔ
 ٗ، ّٖ، ٙ ٕٔٓٓ، ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. أىر٤خص ح٧هٜ٠ ٝحُيّ حُلِٔط٤٘٢، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، ١ - 
1
ّ، ؽ ٕٓٔٓ -ٖٙٔٗٔ، ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، ١ - 
 ٘38، ٙ ٕ
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 خىص ط٘ ّـْ ْٜٓ٘ ح٧هيحّـػ َـ٤زــٌ١ هــٛ ٍٞ اللهــأهيّ ٍٓ 
 ؼخّـٝه٤خىس حُؼَد حٌَُحّ ٗ ِٓزٞح حُي٣خٍ، ٝٛظٌّٞح أػَحٟٜخ 
 ض رٜخ ح٧هزخّـك٢ ُ٤ِش كخٟ ٔظْٜــ٤خء أٓــ٤َ ح٧ٗزـَٓك٠ أٓ 
ٝحُويّ ٟخع ٝأ ّٓ ٘خ ح٧ٌٗخّ؟ ٘خ؟ ـٞح ! ٌُٖٝ أ٣ٖ أ٣ٖ طئٓـلـػ 
ٔ
 
يْٛ الله رخُٔ٬ثٌش ًٝظزٞح ٝ٣َر٢ ؿخرَ هٔ٤لش ٓـخٛي١ كٔخّ رؤٓ٬كْٜ أ٣ 
حُظخٍ٣ن رـِٝس ريٍ ٝؿ٤َٛخ، ٝ٣ل٤٢ّ أرطخٍ ؿٜخى كِٔط٤ٖ، ٝ٣٘زٚ أ٣٠خ إٔ حُٜٜخ٣٘ش ُْ 
 ٣يًٍٞح ٌٛٙ حُوٞس حُـ٤ز٤ش. ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 ؼْٜ ْٗٔ حُؼ٘خى ً٤خّـٔ٤ــٝؿ خءٝحــي ؿـٔــي أكــ٘ـَ ؿـزـًالله أ 
 َحّــْ ٝحُـٜــٞػش ٍح٣خطــَكــٓ َـ٤غ ٝه٤زـَؿــيٍ ٝحُــخٍ رــأرط 
 زخّـؼـٚ حُــٔــ٢ ٝػــِــٌح ػــٛ يـــخُــَحء ٝهــزــ٬ٍ ٝحُــٌح رــٛ 
 أػٔخم ٌٛ١ ح٫ٍٝ ٝح٧ٍٓخّ ٛظٌٞح ؿيٟ حُظخٍ٣ن ٝحٗ٘وض ُْٜ  
 ٞؿ٠ أك٬ّـ٤َ حُــْٝٛ ػِ٠ ه ٍٞسـٜـزـِحِٛ ٓـخٍ ٛـــزــبًح حُك 
 ٔخّ"ــْ "كـٓٚ ٗخٍ ٝح٩ـخطـػِٓ ٍٞ ٝٛلزٚ ك٢ ك٤ِنــرؼغ حَُٓ 
 ُٜٞخ ح٧ه٤خّـذ ُٜـ٘٤ــَد ٣ـك ْٜ ـ٘ـو٤ـْ ٝ٣ــٜــ٢ رؤٓــْ كــخ ٛـاٗ 
 زخّــؼـٚ حُــــٔــ٠ ٝػــِــخ ػــاٗ ي ــخُــَحء... ٝهــزــ٬ٍ ٝحُــاٗخ ر 
 خّـــَٝع ٝ٣ــيٍ ٣ـــٚ هـخطــــٍح٣ ٞ٫طٚ ـ٢ ؿــي٣ٖ كــ٬ف حُــاٗخ ٛ 
ٞ حُـَحّـزّ٘خ ٛـي حُــَٔٗــخُــك  ٖ "ح٩هٞحٕ" ١خد ؿَحٓ٘خ ـٓ اٗخ 
ٕ
 
ًَٝ هٜخثيٙ حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٞ١٘٤ش ٣وظظٜٔخ رز٘خثَ حَُٜ٘ ٍٝؿخء ح٫ٗظٜخٍ 
 ٧َٛ حُلن ٝحُؼيٍ، ًٔخ َٟٗ ك٢ حُوٜ٤يس:
 ٤ٌٔٞ ٗ ّٜخّـذُّ ػِـيٍ ٣ٜــه طَ٣ن ُ٘خ ك٘لٖ حُ٘خّـِٞح حُــه 
 خىٍ حُو٘خّــَحع حُـــظ٠ ٣ــك  ٍٝ٣غ محمدي ٣خ ـ٤٘ــزـغ ؿـكخٍك 
 َّ حّــــــــٖ محمد ... كـي٣ـخ ُـأٗ ٣ن ك٢ ٛللخطٌٚظذ حُظخٍـ٤ــُٝ 
                                                          
ٔ
 ّٔ٘، ٙ ٕ٘ٓٓ -٘ٓ-ٕٔ -ٕٙٙٗٔ، ٍر٤غ ح٥هَ ٕ٘ٙٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
1
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
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ٞ حُٔؼ٤خٍ.. ٝحُٔو٤خّـٌح ٛـٛ  ٚـ٘ــَ ى٣ــ٤َٜٕ٘ الله ٗخٛــُٝ 
ٔ
 
ٝهٜ٤يس "ٛٞص حُٔوخٝٓش حٌُٞ٣ظ٤ش" أ٣٠خ ٣وظظٜٔخ رخُز٘خثَ ٌُِٞ٣ظ٤٤ٖ 
 ٝ٣لَْٟٜ ػِ٠ ٍؿخء حُ٘ـخس ك٢ حُيٗ٤خ ٝح٥هَس:
 ٞص ٝحُٔـ٘خــٔــٗخ حَُــٜــه خ ـــ٘ــ٬ ػــــــخثــخ ٓــأ٫ ٣ 
 ٘٘خـَِّ  ٓخ ػــٔــلخف حُـــــٌ ـِ٠ هٞٝ حُـخ ػـ٘ـؼـخ٣ـٝر 
 ٘خـظــَ إ ٓــًٌـذ حُـ٤ــٝ١ ٢ حَُٜ٘حــؿ٘،،٠ إٔ ٕــاُ 
 ٘خـوــظــخ حٗــٔـٜــ٘ــَ ٓـٌــُ خ ــ٘ــٖ ُـ٤ـٔ٘ـلــ٘خ حُـِــٌــك 
خ كٔ٘٠ــَٟ ُ٘ــ٢ ح٧هــٝك ٘خ كٔ٘٠ــخ ُــ٤ـيٗــ٢ حُــلــك 
ٕ
  
ٝ٣ٍٜٞ ٗخػَٗخ ك٢ حُوٜ٤يس "ح٧١لخٍ ٝحُلـخٍس" حُٔـخٛي٣ٖ ح٧١لخٍ 
٣يحكؼٕٞ ػٖ أٍْٟٜ ٝػَْٟٜ رخُلـخٍس ٝ٣ِػـٕٞ كٜٕٞ حُٜٜخ٣٘ش رخُلٜخس. 
ٝح٧١لخٍ حُٔـخٛيٕٝ ًظزٞح حُظخٍ٣ن رؼِْٜٓ ٝٗـخػظْٜ، ٝ٣يػٞ ٗخػَٗخ حُوَحء اُ٠ 
ٕٝ حُـ٤ٕٞ حُٔظِٔل٤ٖ، ح٧١لخٍ ٝحُ٘زخٕ حٌُ٣ٖ ٣ٞحؿٜٕٞ حُٔٞص ك٢ ٓز٤َ الله ٝ٣َُٜٔ
 ك٤غ ٣وٍٞ:
 ٫ ٣خ كظ٠ حُ٘ؼَحء... 
 ٫ هطِ ٛ٘خى ٝ٫ ٛ٬ف 
 ُْ ٣ي رخُٔ٤ٞف ٝ٫ حَُٓخف 
 ٌُ٘ٔخ.. ػخٍص ٓلخ٣ذ حُٔٔخؿي ك٢ كِٔط٤ٖ حٌُر٤لش 
 كَٓض رؤك٬ً حٌُزٞى حُو٠َ ك٢ حُويّ حُـَ٣لٚ 
 أر٘خء ػَ٘... رخ٧٣خى١ حُُِّيٕ.. 
 ٛزُّٞ ح ٣ِإٍٔٝ... ٝ٣ؼؤٍٕٝ 
 ٕ ػِ٠ حُلي٣ي ٝ٣٘ل٠ٕٞ ُظ٠ حُو٤ٞى٣ظَٔىٝ 
 ٝرخُلـخٍس ٣ٜ٘٠ٕٞ.. ٣ظويٕٓٞ... ٣ظوّلٕٔٞ.. 
                                                          
ٔ
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
1
 ٕٗى٣ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
 911
 
 ٫ ٣َٛزٕٞ ُظ٠ حُٔيحكغ ٝحُ٤ٜٞى 
 ٫ ٣لِػٕٞ... ٝ٣ُلِػٕٞ... 
 أر٘خء "ٜٛ٤ٕٞ" أٓخْٜٓ طٜٕٞ 
ٝ٣َُٜٕٝٞ ًؤْٜٗ ٖٓ ًَ كّؾ ٍ٣ِٕ٘ٔٞ 
ٔ
 
 ٝ٣ٔوَ ٖٓ حُٔخىحص ٝحَُإٓخء حٌُ٣ٖ ٣ظ٘خٕٝٓٞ أٓخّ ٜٓخثذ كِٔط٤ٖ، ٝ٫
 ٣ولٕٞ ٖٓ حُٜٜخ٣٘ش ٝحُطـخس ٓٞهلخ ٗـ٤ؼخ، ك٤غ ٣وٍٞ:
 ٣ؤ٣ٜخ حُّ٘ٞ ٖٓ ٓخىحط٘خ... 
 هٞٓٞح حٜٗيٝح..  
 هِّٞح حُو٤خىس ُِٜـخٍ... كْٜ ًزخٍ 
 ٝٛيهٞٗ٢... ْٛ ًزخٍ.. 
 إ ً٘ظْ ك٢ َٓ٣ش ٓٔخ أهٍٞ 
 كِظٔؤُٞح ؿ٤ٖ حُٜٜ٤٘ش "حٍُٜٜٞ" 
 ُٔخ طٔخه٢ ؿ٘يٙ... 
 ٘يُٙٔخ طٔخه٢ ؿ٘يٙ.. ٟٝٛٞ ًُ٤٬ ر 
 ٝحُٔـي ُ٨كَحٍ.. ٝحَُٜ٘ ُ٨كَحٍ.. 
 ٝؿيح رؼِْٜٓ َٟٗ حُلـَ حُلز٤ذ.. 
ٝؿي ُ٘خظَٙ هَ٣ذ.. 
ٕ
  
ٝهي ٗظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش هٜ٤يس "٣خ هيّ" ٝهي ٍأٟ حُٜٜخ٣٘ش ٣يٕٗٔٞ 
ٓخكش ح٧هٜ٠ حَُ٘٣ق، ٝ٣ظَٜ ك٤ٜخ ؿ٠زٚ ٝكِٗٚ ػِ٠ حُٜٜخ٣٘ش ٝحُـ٤َس رخُٔٔـي 
 :ح٧هٜ٠ ٝٓلزظٚ رٚ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ
 ٬د ػِ٠ كٔخى ح٧١َٜـي ىحّ حٌُــ٤ّٞ هـٝحُ  
 ِذ كخؿِٔ٤ٚ، ٝػّطَ١ـٜ٠٢، ٝرٔخء هـظ٘ـِــك  
                                                          
ٔ
 ٗٙ، ٖٙى٣ٞحٕ لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، ٙ  - 
ٕ
 ٓ1ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 َ١ـٞٙ ططٜـْ ٖٓ هي ىٗٔـٝططَٜ١ ٖٓ ٍؿ  
 َـٞػــَ حٌُــٜـٖ ٓخء ٗـ٘خ ٓـج٢ ٣خ هيٓـٟٞـٝط  
 ظي حُٜٕٔٞ طِ ّٓ ِ٢، ٝطيػَ١ــلــٞد ػـؼــٝر  
 َــيػـٔــخٍ... ٝحُـلـٍٞس ح٧ٗــِٝى١ ٖٓ ٓــٝط  
 ِ٤ٚ، ًٝزَ١ـٞٓ٢ حٓظوزـَحء، هـٞ ح٩ٓـٌح ٛـٛ  
 َــخٙ ح٧ٝكـٜـ٢ رـي كــٔــٍٞ أكـت ٖٓ ٗــل٤ـٝط  
 زَحم، ٝ١٤لٚ ك٢ ٗخظَ١ـِ٠ حُــ٢ أٍحٙ ػــاٗ  
 َــلــٍٞ ٓٔــ٬ٍ ٗــٚ ٗـخ١، ًخٗــ٢ ىٓـَ كـر  
 َ١، ٝأػ٤٘ٚ ك٢ ٓظَٜ١ـ٘ٚ ك٢ ٓوزـ٤ـؤػـك  
 ٠َ١٤٘ٚ ك٢ ٓلـ٤٘ٚ ك٢ ؿَرظ٢، ٝأػـٝأػ  
ٝأًخى أك٘٢ ك٢ ٟٛٞ حُٔلَحد، أٝ ك٢ حُٔ٘زَ  
ٔ
 
ٝأُو٠ ؿخرَ هٔ٤لش هٜ٤يس طٔظي اُ٠ أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ ر٤ظخ ٓٔخٛخ "٣خ كظ٠ 
ح٫ٗظلخٟش" رٔ٘خٓزش  ٍَٓٝ أٍرغ ٓ٘ٞحص ػِ٠ ح٫ٗظلخٟش حُٔزخًٍش. ٝ٣ِو٢ ك٤ٜخ حُظل٤ش 
ٝ٣٘ـؼْٜ ُِلظ٠ حُلِٔط٤٘٢ حُٔوخّٝ، ٝ٣لَٝ ٗزخٕ كِٔط٤ٖ ػِ٠ ح٫ٓظوخٓش ٝحُظويّ، 
 رٔي أ٣ي٣ٚ ُِٔٔخػيس ٝحُٔ٘خًٍش ٓؼْٜ، ٣زيأٛخ:
 ٞىـٜـيٗ٤خ ٗــٞحّ ٝحُــؼش ٖٓ ح٧ػــَّ أٍرــي ٓــه  
 و٤ٞىـٌُش ٝحُــي حُٔــخطـلـظـٞ رخٗـلـ٘ــَص طـاً ػ  
 ٔ٤يــيص طـزخُٜخ ُـٚ ؿــِظــ ّٔــِض ٓخ ُٞ ك ُـٔــٝك  
 ٝٓ٠٤ض ك٢ ىٍد حُـٜخى ٜٝٗـي حُلَ حَُٗ٤ي  
 ٬هخ، ٍك٤غ حَُأّ، طٔ٠٢ ٓخ طَ٣يـٔـلن ػـرخُ  
 ططٜ٤َ أٍٟي ٖٓ "٣ٜٞى"، ًَٝ ٗ٤طخٕ َٓ٣ي  
 ٝطؼ٤ٖ ػ٤ٖ حُ٘خٓو٤ٖ، ػٖ حٌَُحٓش ٫ طل٤ي  
ٞىـؼــٜخٕٝ ٫ هــ٤ش، ٫ طـظي ح٧رــخُـٌ١ ٍٓـٛ  
ٔ
 
                                                          
1
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رَؿخء حُلظق ٝحُـِزش ٝحُظز٘٤َ رخٗظٜخٍ الله   ٔخ ٣وظظْ ٓخثَ هٜ٤يطًٚ ٝ٣وظظٜٔخ
 ٍٝكٔظٚ، ك٤غ ٣وٍٞ:
 وٞىـؼـَكخء.. أٝكٞح رخُــطخٍ.. ٣خ ٗــٜخ ح٧رـخ أ٣ــ٣  
 ـ٤يـو٘طٞح ٖٓ ٍكٔش حُـزخٍ ً١ حُؼَٕ حُٔـ٫ ط  
 يـ٤ـؼـــٌْ رـ٘ـي ٓـؼـُْ ٣ -لخُشـ٫ ٓ -َ آص ٍـلــخُـك  
 ٝؿيح ٓظٜ٘خٍ حُٔٞحهغ ٝحُٔٞحٗغ ٝحُٔيٝى ٝطٌٝد  
 ٞى ــــ٤ــوــــــَ حُــْ ًـٜخىًــــٌْ ٝؿـخٗـــٔـٖ ا٣ـٓ  
ِؽ ٓؼ٤يـ٢ ٛــيّ كـوــٔي ُِــؼٞى ٍح٣ش أكــٝط  
ٕ
   
كَٟ٘ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗخػَح ٣ِظِّ رو٠٤ش كِٔط٤ٖ ٝ٣ؼخُؾ ًَ ؿٞحٗزٜخ 
ٝأرؼخىٛخ رخُ٘ؼَ، ٝ٣٘خٍى ك٢ ٓل٘ظٜخ ٝآ٫ٜٓخ. ٝهي ط٘خٍٝ حُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش حُظ٢ 
وظِلش ك٢ طظؼِن رٜخ، ٓؼَ حُويّ، ٝحُلٔخّ، ٝح٫ٗظلخٟش، ٝػِ٠ ًُي ٝهي ٗظْ هٜخثي ٓ
ٍػخء حُٜ٘يحء ك٢ ٓز٤َ طلَ٣َ ح٧هٜ٠ ٝأٍٟٜخ، ٝهي ٓزن ًًَٛخ. ٝٛٞ ٣يػٞ 
حُِٔٔٔ٤ٖ ُ٬ٗظزخٙ اُ٠ كِٔط٤ٖ ٝ٣لؼْٜ ػِ٠ ٓ٘خَٛس حُؼٍٞس حُلِٔط٤٘٤ش. ٝ٣ظ٠ق ٖٓ 
ٌٛٙ حُوٜخثي إٔ كِٔط٤ٖ ٝٓؤٓخطٜخ هي طؼٔن ك٢ هِزٚ ٝكٌَٙ، ٌُٝح طلخػَ ك٢ ًَ 
 ٜخ.ُلظخص طلظخؽ اُ٤ٚ ٝه٠٠ ك٤خطٚ رٔؼخ٣٘ظ
 انشؼغ الإؿلايً
ٖٝٓ حُلو٤وش حُٔؼَٝكش ر٤ٖ حُ٘وخى إٔ ح٩ٓ٬ّ ٝحُ٘ؼَ ٣َطزطخٕ ٍرطخػٔ٤وخ ٌٓ٘ 
حُويّ، "ُٝٔخ ًخٕ حُ٘ؼَ ٛيٟ ُِٔـظٔغ، كبٕ حُ٘ؼَ رٔخ ُٚ ٖٓ ٌٓخٗش هٞ٣ش ٣ٔظط٤غ إٔ 
٣ويّ حُي٣ٖ ك٢ ظَٝف ًؼ٤َس طٌٔ٘ٚ ٖٓ َٗ٘ أٛيحكٚ، ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٣ٔظط٤غ حُي٣ٖ 
ٟٞٞػخص ؿِ٤ِش، ٝإٔ ٣ِٞٗٚ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ رؤُٞحٕ ى٣٘٤ش إٔ ٣ٔي حُ٘ؼَ رٔ
ٓوظِلش".
ٖ
 
                                                                                                                                                                      
ٔ
 3ّٗ، ٙ ٕٗٓٓ-ٕٔ-8ٔ -ًٕٙ٘ٗٔٝ حُوؼيس  ٙ، ٖٔٙٔى.ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
1
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
ٖ
  ٗٔ، ٙ 3٘3ٔى. ٓخَٛ كٖٔ كٜٔ٢. ٗٞه٢ ك٢ ٗؼَٙ ح٩ٓ٬ٓ٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس،  - 
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ٖٝٓ ٛ٘خ اًح رلؼ٘خ ػٖ أٗؼخٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طظ٠ق ٓ٤ِطٜخ ح٧ُٝ٠ ٛ٢ 
أٜٗخ ط٘زؼن ٖٓ ٜٓيٍ آ٬ٓ٢ ٝطيٍٝ ػِ٠ ٓلٍٞ أٓخٓ٢ ٛزـض رٜزـش ح٩ٓ٬ّ 
ُٜٝخ ٗخػَٗخ ك٢ ٝٓوٞٓخطٚ. ٝطزَُ ِٗػش آ٬ٓ٤ش ظخَٛس ك٢ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٘خ
طَحػٚ حُ٘ؼَ١ ًِٜخ، ٝ٣زظي١ ك٤ٜخ حٗل٤خُ ٝحٟق اُ٠ حُٔوٞٓخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُٔؼخُْ 
 حُي٣٘٤ش، ٧ٕ ٗوٜ٤ش حُيًظٍٞ هٔ٤لش طؤػَص رخ٩ٓ٬ّ ٝطٌٞٗض ٖٓ حَُٝف ح٩ٓ٬ٓ٤ش.
ٝك٢ هٜ٤يس "ىٓؼش ػِ٠ أّ حُٜخرَ٣ٖ" ٍػخ ك٤ٜخ هٔ٤لش ُ٣٘ذ حُـِحُ٢، ٣ظَٜ 
ظ٢ ط٘ َّ رض كٌَطٚ رٜخ، ٝ٣وظزْ ٓؼخٗ٢ حُوٜ٤يس ٖٓ حُٔلخٛ٤ْ ك٤ٜخ حُِ٘ػش ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُ
 حُوَآٗ٤ش، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 ٣زخٛ٢ ري حُظخٍ٣ن َٗم ٝٓـَد شً ٤غ، ٝأ  ّٓــٔــِض أ ًٓ خ ُِـوي ػ٘ـك 
 ٤ّذــخّ ؿـخُْ حُ٘ــٜٔٞ ػٖ ػـًؤٗ ًٝ٘ض ُٔخٕ حُلن ك٢ أٓش ؿلض 
 ٝٗـِذِٞ ـؼـخء ٗـٔٔلـ٘ش حُـٝرخُٔ خإًْـ٤ٚ ٗلــظخد الله كـِِض: ًـٝه 
 ٤ٖ ٗ٘ٔذـٜخ كـِٞ رــؼـ٤ش ٗـٞٓـٝه ٬ّ ى٣ٖ ٝىُٝشـٞ ح٩ٓـض: ٛـٝهِ 
 ِٔ٤ٖ ٝأهَدـُـْ٘ حَُؿخٍ حُٔٔ خثنـوـخص ٗـِٔـخء حُٔٔـٝإٔ حُ٘ٔ 
٤ّذـطــغ ٝٓــن ٗخٛـٖ الله كـٓ شـؼـَ٣ــٍطٜخ ٗيٞم هـوــك ٖـٜـُ 
ٔ
 
ع ُٝٔخ ٍأٟ حُ٘خػَ ه٬ٍ ٌٗزش حٌُٞ٣ض حُز٘ض حَُٔ٘ىس حٜٓٔخ ٓلَ، ٝحُيٓٞ
طٔ٨ ػ٤٘٤ٜخ، ٟٖٔ آ٫ف حٌُٞ٣ظ٤٤ٖ حٌُ٣ٖ َٛػٞح اُ٠ حُٔؼٞى٣ش ػ٘ي حُولـ٢ َٛرخ ٖٓ 
ٗخٍ حُزؼغ ٝحُٜيحٓ٤٤ٖ، ٗظْ هٜ٤يس ػٜ٘ٞٗخ "اُ٠ ٓلَ ر٘ض حٌُٞ٣ض حَُٔ٘ىس"، ٝك٢ 
 أػ٘خء طٜٞ٣َ ٓؤٓخس حٌُٞ٣ظ٤٤ٖ ٝآ٫ْٜٓ ٣ؤط٢ ٗخػَٗخ رظؼخُ٤ْ ح٩ٓ٬ّ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 ٤غ حٍُٜٞ ٣ٔظؼَـ٣ّٞ حُو٤خٓش ك  خـُ٘ؤٍٞ اًح ٓخ الله ٣ٔـوـٓخ ًح ٗ 
 ْ ػطَـ٤ـٖ هــن ٝى٣ــ٤ٚ كــٝك ظشــجٌْ ًظخد ك٤ٚ ٓٞػـ"أُْ ٣ 
 َ الله ٝحُ٘ظَـلزـظٜخّ رــٝح٫ػ ؼخٍ ٓ٘طوٚـذُّ ٝح٩٣ـٚ حُلـأٓخٓ 
خٌْٗ هي ؿِحٛخ ح٩كي ٝحُظَّظََّ ؟أٝ١      ػِ٤ٌْ ى٣ٌْ٘ ٝؿيصكٌ٤ق ٛخٕ  
ٕ
 
                                                          
ٔ
 ٘8ٔى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 3ٗٔيْٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ى٣ٞحٕ حُِكق حُ - 
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ٔ٤لش طؼي ك٢ هْٔ حُ٘ؼَ ح٩ٓ٬ٓ٢ ٛ٘خى هٜخثي ٓوظِلش ُِيًظٍٞ ؿخرَ ه
حُوخُٚ، ٝك٢ ٗظَس ػخرَس اُ٠ ػ٘خٝ٣ٖ ىٝحٝ٣ٖ حُ٘خػَ ٣ظ٠ق ُ٘خ ىٍٝٙ ك٢ حُ٘ؼَ 
ح٩ٓ٬ٓ٢، ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، ٝى٣ٞحٕ كٍٞ أٓٔخء الله 
حُلٔ٘٠ ٝؿ٤َٛٔخ. ٝػخٗ٤ٜٔخ حٌُ١ ًًَص ٛ٘خ ٣وظٚ رخ٧ٗؼخٍ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ػِ٠ حَُؿْ 
أٗٚ هخّ رظَؿٔظٚ ٖٓ حُِـش ح٩ٗـِ٤ِ٣ش اُ٠ حُؼَر٤ش رؤِٓٞرٚ حُوخٙ ٝطؼز٤َحص ٗلٔٚ ٖٓ 
 ًٔخ ٓزن ًًَٙ.
ك٤٘ظْ حُ٘خػَ ح٧ٗؼخٍ طَؿٔش ٧ر٤خص حُ٘خػَس حُل٘خٗش ٗ٤خٍ اكٔخٕ ٍحٗي حُظ٢ 
ٗظٔض ح٧ٗؼخٍ كٍٞ أٓٔخء الله ًِٜخ ٍٝٓٔض ػِ٠ حُِٞكخص ٍٛٞح ٌَُ حْٓ ٖٓ 
 ؼ٤ٖ حٓٔخ، ك٤ٌظذ ٗخػَٗخ طلض ٛلش "حَُكٔخٕ":أٓٔخء الله حُظ٢ طؼي طٔؼش ٝطٔ
 ٤ٖـؼـَ٣َس حُــٖ هـ٤ــأػ خ ًٍس٤يُّٗــ٢ حُـ٢ كــؤٗـً 
 ٖ حُ٤ٖٔـٍٜي ٓــ٠ ٓــِــػ ْـــٚ ٍكــَّٔ ــخ ٟـ٤٘ــؿ 
 ٖــِْ ٝح٧ٓــطَ حُٔــؼـر ٘٢ـَكٔخٕ رخًٍـٞ حُــٛ 
 َٔ  ّٖــَكٖٔ ً١ حُــٖٓ حُ ٢ ك٤ٞ ٝػُ٘ض حُؼَٔ ك 
 ٖــ٤ـٞم ٝ٫ رـــــ٬ كــــر يـــؼــر َ، ٝ٫ـزــ٬ هــر 
 ٞٗ٢ـ٢ ػـٜ ٌَ ًخٕ كــُ ٝ١ َٗ٢ـٔٞؽ حُيفء ٣ـٔــك 
 ظٖــْ ٝحُـٞٛــٞم حُــٝك ٢ـخهــٔـــؤػــخ ٌٕ رــٔــٝا٣ 
٘٢ـٜــــ٢ كـــٝإٔ الله ُ ٖ ــٔــــــؤٕ الله ٍكــــــر 
ٔ
 
 ٝ٣٘ظْ ٗؼَح ػٖ "حَُك٤ْ":
 ٔٞؿخص ٖٓ حُٔظغـل٤خس ًــ٤ٜخ حُــك زؼض ُٝؼ٢ـي أٗـٔظٜخ ُٞكش هــٍٓ 
 ٤َ ٓ٘وطغـ٠َ ٝٓ ٍّٖ ؿـ٬ٍ كـــٗ ظٚـٔـظي ٍكـٔـَك٤ْ حٌُ١ طـٞ حُــٛ 
 ذ ٖٓ ًٗذ ٖٝٓ ١ٔغـٝ١ ِّٜ َ حُوِ ّٞ ٣ئ ٍِّ هٜخـَٝف ٖٓ ٗـوع حُـًْ أ٣ 
 وَغـٖ رـٖ، ٝٓـٖ ٍ٣ـَحًْ ٓـٝٓخ ط ٜخ أريحـخطـلْ ٖٓ ِٗػـَ حُ٘ـٝؿ َّٔ  
                                                          
 ٙ8ٙ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ٕى.ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ  -ٔ
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 ٞف ٝحُلِعـرؤَٓ حُو٤ٖ ـأ٫ أػ أىػٞٙ ٝحُ٘لْ ك٢ ِْٓ ٝك٢ ٌٖٓ 
 ـؼ٢ـظـ٘ـخط٢ ٝٓـ٘ــٔش الله ٓـكَك ٝأكظٔ٢ حُ٤ّٞ ك٢ أك٠خٕ ٍكٔظٚ 
ًح ٝؿيُص رٜخ ك٢ حُ٠٤ن ٓظٔؼ٢   ًْ ٝٛٞ حَُك٤ْ، ٝ٫ كيٌّ َُكٔظٚ  
ٔ
 
ٝحُوٜ٤يس "ك٢ ٝىحع ٍٓ٠خٕ ٫ ٣خ أٓ٤َ حُ٘ؼَحء" حُظ٢ ٗظٜٔخ ٓؼخٍٟش 
  ُوٜ٤يس أكٔي ٗٞه٢ حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 ؼ٠ اُ٠ ٓ٘ظخمـش طٔـظخهــ٘ـٓ خه٢ـٜخ ٣خ ٓـخٕ ُٝ٠ ٛخطـ٠ــٍٓ
 ك٤وٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ هٜ٤يطٚ:
 َحمــي ىحّ ىٕٝ كـٚ هــظــ٤ـ٣خ ُ خمـٞ ك٢ ح٥ٓـ٠خٕ ٝىَّع ٝٛـٍٓ 
 ٬مـش حُوـخػــ٢ ١ــزٚ كــٝأك ٚـِ٠ أ٫كــَٙ ػـٜــخٕ أهــخ ًـٓ 
 ٬مـ٠ حُؼٔخٍ أ١خ٣ذ ح٧هـؤطـك لزش ـيح٣ش ٝٓـــٞ َّ ٛـلــٍُع حُ٘ 
 ػطَح ػِ٠ حُٜ٠زخص ٝح٥كخم حهَأ "رٚ ُِٗض، كلخٝ ٓ٘خإٛخ" 
 يكخمـٜيٟ حُـػٖ أُق َٜٗ رخُ ؼظ٤ٔش ك٠ِٜخ ـيٍ حُــ٤ِش حُوــٝحُِ 
 ـَٛخ ح٧٫مــغ كـطخُـظ٠ ٓـك ٤ٖ طُِ٘ٞحــ٬ثي ٝح٧ٓــ٤ٜخ حُٔــك 
 كخم حٍُٜ٘ٞ رٚ ػِ٠ ح٩١٬م ٌ٘ٚ..ــَس.. ُــؼخّ ٣ؤط٢ ٓـ٢ حُــك 
٤ذ ح٩ٗلخمـَٜ حًُِخس ٝ١ـٗ و٠ـ٬ٝس ٝحُظُّ ــَٜٗ حُؼزخىس ٝحُظ 
ٕ
  
 انشؼغ انزؼهًًٍ
حُ٘ؼَ حُظؼِ٤ٔ٢ ًٔخ ٣ؼَف ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، "ٛٞ ُٕٞ ٖٓ 
حُ٘ؼَ ٣ِٔؽ ر٤ٖ حُؼِْ ٝحُلٖ ٝحُؼوَ ٝحُو٤خٍ، ٝ٣لخٍٝ إٔ ٣ويّ حُوزَحص ٝحُظؤٓ٬ص 
يأ حُ٘ؼَ حُظؼِ٤ٔ٢ ك٢ هٜخثي ًحص كْ ؿ٘خث٢،.. ُٝٔخ طليىص كيٝى حُؼِْ ػٖ حُلٖ ر
٣ظوٌ ٝٓ٤ِش ك٢ أ٣ي١ رؼٞ حُ٘خظٔ٤ٖ ُ٤ؼ٤ٖ حُ٘خٗجش هخٛش ك٢ ٟٓٞٞػخص حُؼِّٞ. ٝهي 
                                                          
ٔ
 18ٙٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ّٕٗ، ٙ 3ٕٓٓ-3-3ٔ -ٍٖٙٓٗٔٓ٠خٕ  3ٕ، ٓ18ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
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ػَف حُؼَد ٌٓ٘ حُوَٕ حُؼخٗ٢ حُٜـَ١ ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ حُ٘ؼَ ػِ٠ ٣ي١ أرخٕ رٖ ػزي 
"كو٢ ك٤ٖ ٗظْ أكٌخّ حُّٜٞ ٝحًُِخسحُلٔ٤ي حُ٬
ٔ
      .
ظؼِ٤ٔ٢ ٝحُٔظ٘خرٚ رٚ، ٓغ أٗٚ ٣ؼط٢ ٝه َّ ك٢ آػخٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُ٘ؼَ حُ
ُِوَحء ٍٓخثَ أٝ ػزَ ٓؼظْ هٜخثيٙ ك٢ حُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش. أٓخ رؼٞ حُوٜخثي 
حُظ٢ طٞٛق رٞٛق حُ٘ؼَ حُظؼِ٤ٔ٢، ٛ٢ حُوٜ٤يس ٓٔخٛخ "ىٍّ هخٙ ك٢ 
حُــَحك٤خ"، ٣ي ٍّ ّ هٔ٤لش حر٘ٚ ػٖ ح٧ٍٝ ٝىٍٝٛخ ك٢ ه٤خّ حٌُٕٞ، ٝػٖ حُْ٘ٔ 
َ حٌُٞٗ٤ش ح٧هَٟ. ٗظْ ٌٛٙ حُوٜ٤يس ٝحر٘ٚ ٓخٓق ٣يٍّ ك٢ ٝحُـزخٍ ٝحُؼِؾ ٝحُؼ٘خٛ
حُٜق حَُحرغ ح٫رظيحث٢ ربكيٟ ٓيحٍّ آ٬ّ آرخى رزخًٔظخٕ، ٝهي طؼٞى إٔ ٣ٔخػيٙ ك٢ 
 حُيٍحٓش، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
 حٓٔغ ٣خ ٓخٓق ٣خ ُٝي١  
 ح٧ٍٝ طيٍٝ.. ٝطيٍٝ 
 ٝحُٔلٍٞ ٣خ ُٝي١ ٓخثَ 
 ٖٓ أػِ٠ ُ٨ٓلَ ٓخثَ  
 ُٞ٫ ٓ٤٬ٕ حُٔلٍٞ 
 ٫ هظَ حٌُٕٞ ٝأَٓ حٌُٕٞ 
 ٝحُ٤ّٞ حُٞحكي ٣ؼ٘٢ ىٍٝٙ 
 ًٌُٝي كٍٞ حُْ٘ٔ 
 طيٍٝ ح٧ٍٝ ك٢ ػخّ طٌَٔ ىٍٝطٜخ 
أ١ ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػخٓخ ٝحكي 
ٕ
 
ٝك٢ هٜ٤يس أهَٟ رؼ٘ٞحٕ "ٛللش ك٢ ٓـَ ح٧ؿيحى" ٣ٔؼ٠ حُ٘خػَ إٔ ٣ِلض 
ع حٗظزخٙ ٗزخد ح٩ٓ٬ّ اُ٠ ٛللخص حُظخٍ٣ن حُٔ٘٤َس ٧ٓ٬ك٘خ، ٝ٣ٔظيػ٢ حُلٞحى
                                                          
ٔ
 8ٗٔ ، ٙٗٔحُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ  - 
ٕ
 ٕ٘ى٣ٞحٕ لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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حُظخٍ٣و٤ش ٝك٤خس حُ٘وٜ٤خص ح٧ؿ٬ء ُ٤ظِٝىٝح ٜٓ٘خ أٟٞحء ُل٤خطْٜ حُٔٔظوزَ، 
 ٣ٔظِٜٜخ:
 زن حُظخٍ٣ن ً٢ ٣٘لغ حًٌَُـٖٓ حُؼ ق ٛللش ـلظـّٞ ٗـؼخٍ حُ٤ــ٘٢َّ طـر
 ٜخ حُ٤َحػش ٝحُلزَـ٤ــْٜ كــ٬كــٓ ٚـيحطـ٨ٗخّ ٛـٞح ُــخٗـيٝىى ًــؿ
 ٤ٖ حُـٜخُش ٝحُوَٜـخكـلـض هــَُّٝٝ  ٬٫ص، ٝهزَ ؿزخرَــي ًَّض ٟـك
 ٝهخى ٗؼٞد ح٧ٍٝ أؿيحىى حُـ َُّ  ٝهخٓض ك٠خٍحص ٝػِص ٓ٘خرَ
ْٜ ر َُّ ـرٞـِٛـُ٤ـَ١ رْٜ رلَ، ٝ٣ ٝٗ ََّ م أَٛ حُلن ك٤ٜخ ٝؿ ََّ رٞح
ٔ
 
ٌَٝٗٔ ٛ٘خ ىٍحٓش ػٖ حُٟٔٞٞػخص حُ٘ؼَ٣ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، حُظ٢ حطٔؼض اُ٠ 
أٓخّ حُٔـظٔغ ٝح٧ٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ػ٘خٝ٣ٖ ػي٣يس. ًٝخٕ هٔ٤لش هخثٔخ ٓخَٛح رؤر٤خطٚ 
كظيهَ ك٢ ًَ ح٧ك٤خٕ اُ٠ آٓخُ٤ٜخ ٝآ٫ٜٓخ ًخُِٜٔق حٌُ١ ٣ٔؼ٠ ُ٪ٛ٬ف، ٝحُٔؼِْ 
حٌُ١ ٣ٜي١ حُ٘خّ اُ٠ حُٜٞحد ٝحُ٘خٛق حٌُ١ ٣ٌ ًَّ ح٧ٓش رظخٍ٣وٜخ حَُحثؼش. ٗظ٤ـش ٖٓ 
       ٗوٜ٤ظٚ حُٔظلخػِش أٛزلض حٌُٔظزش حُؼَر٤ش هٜزش ريٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ل٤ٔش.          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ٔ
 ٖ٘ى٣ٞحٕ، كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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هي هٔ٘خ ك٢ حُلَٜ حُٔخٟ٢ ريٍحٓش ٟٓٞٞػ٤ش ػٖ ح٥ػخٍ حُ٘ؼَ٣ش ُِيًظٍٞ 
ؿخرَ هٔ٤لش، ٝٗزلغ ك٢ ٌٛح حُلَٜ حُؼخُغ ػٖ حُٔٔ٤ِحص حُل٘٤ش ك٢ أٗؼخٍٙ، ٝٗؼظوي 
ْ رلغ ػٖ أ١ ٗخػَ ٖٓ حُ٘ؼَحء ا٫ رؼي اطٔخّ ىٍحٓش ك٘٤ش ػٖ ٗؼَٙ. أٗٚ ٫ ٣ظ
ٝحُؼ٘خَٛ حُظ٢ طؼظزَ ك٢ طوي٣َ حُوٜخثٚ حُل٘٤ش ٛ٢ ح٧ِٓٞد، ٝحُِـش، ٝحُٔٞٓ٤و٢، 
ٝر٘خء حُوٜ٤يس ٝؿ٤َٛخ. ك٤زلغ ٛ٘خ ػٖ حُؼ٘خَٛ حُٔوظِلش حُظ٢ ٣ظٔ٤ِ رٜخ ٗخػَٗخ ػٖ 
 ؿ٤َٙ.
 ٣ظٔخٟٝ ك٢ ك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش ًِٜخ ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ حُٔٔظٟٞ حُل٘٢ ُ٘خػَ ٫
حُظ٢ طٔظي اُ٠ ػَ٘حص أػٞحّ، ٝإ كٌْ أكي ػٖ أ١ ٗخػَ أٗٚ ٗظْ ح٧ٗؼخٍ ك٢ ك٤خطٚ 
ًِٜخ ك٢ ٓٔظٟٞ ٝحكي ٝٛٞ حُٔٔظٟٞ ح٧ػِ٠ أٝ ٓؼِٚ، ك٬ ٗؼظَف رؤٗٚ ٝهق ٓ٘ٚ 
ٓٞهلخ ٓؼظي٫. ٣ئًي ٗخػَٗخ ٗلٔٚ ٛ٘خ، "طلخٝص حُٔٔظٟٞ حُ٘ؼَ١ كٌَح ٝٝؿيحٗخ 
أىحءح ػِ٠ ٓيٟ ػَٔ١ حُل٘٢، ٖٝٓ حُزي٣ٜ٢ إٔ ٗوٍٞ: إ ٗؼَ حُزيح٣خص ٫ ٝطٜٞ٣َح ٝ
٣َه٠ اُ٠ ٓٔظٟٞ ٗؼَ ٓ٘ٞحص حُ٘٠ؾ حُل٘٢.. ًُٝي حػظٔخىح ػِ٠ ططٍٞ حُٔٔظٟٞ 
حُؼوخك٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ُِ٘خػَ. ٝحُوٍٞ رؤٕ ٗخػَح ٓخ ًٝ ٓٔظٟٞ ٝحكي ٣ٔظـَم ػَٔٙ 
ؼزَ ػٖ ٝحهغ كؼِ٢".حُ٘ؼَ١.. ٌٛح حُوٍٞ ٫ ٣ِ٣ي ػِ٠ ًٞٗٚ حىػخء، ٝ٫ ٣
ٔ
 
 انهغخ
طؼظزَ حُِـش ػَٜ٘ح ٛخٓخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ ح٧ٓخٓ٤ش ك٢ طٌٞ٣ٖ حُ٘ؼَ ٝر٘خء 
حُوٜ٤يس. ٝحُِـش ٝح٧ُلخظ طوّٞ ٓوخّ حُِز٘خص حُظ٢ ٣ؼظٔي حُ٘خػَ ػِ٤ٜخ ك٢ ر٘خء حُوٜ٤يس 
ٝطٌٞ٣ٜ٘خ. ًِٝٔخ ًخٗض ح٧ُلخظ هٞ٣ش ٓظٔخٌٓش ًخٕ ًُي أىػ٠ اُ٠ ٓ٬ٓش ح٧ِٓٞد حٌُ١ 
 ٜٓ٘خ. ٣ظؤُق
"كخٌُِٔخص ٝحُؼزخٍحص ك٢ حُ٘ؼَ ٣وٜي رٜخ رؼغ ٍٛٞ ا٣لخث٤ش، ٝك٢ ٌٛٙ 
حٍُٜٞ ٣ؼ٤ي حُ٘خػَ اُ٠ حٌُِٔخص هٞس ٓؼخٗ٤ٜخ حُظٜٞ٣َ٣ش حُلطَ٣ش ك٢ حُِـش، اً ح٧َٛ 
ك٢ حٌُِٔخص ك٢ ٗ٘ؤطٜخ ح٧ُٝ٠ أٜٗخ ًخٗض طيٍ ػِ٠ ٍٛٞ كٔ٤ش، ػْ ٛخٍص ٓـَىس 
                                                          
ٔ
 ٕٙ ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
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ٌُِٔخص ك٢ ح٧َٛ ٛ٤َٝؿِ٤ل٤ش حُي٫ُش أٝ ٖٓ حُٔلٔخص، ٌٝٛح ٓؼ٘٠ ٓخ ٣وخٍ ٖٓ إٔ ح
طٜٞ٣َ٣ش ٝحُ٘خػَ٣لخٍٝ إٔ ٣ظليع رِـش طٜٞ٣َ٣ش ك٢ ٓلَىحطٚ ٝؿِٔٚ، أ١ أٗٚ ٣ؼ٤ي 
اُ٠ حُِـش ى٫ُظٜخ حُٜ٤َٝؿِ٤ل٤ش حُظٜٞ٣َ٣ش ح٧ُٝ٠، رٔخ ٣زغ ك٢ ُـظٚ ٖٓ ٍٛٞ 
ٝه٤خ٫ص".
ٔ
 
ؼَٙ ٝٗؼَٙ، ٝاًح رلؼ٘خ ػٖ حُِـش حُظ٢ ٣ؼظٔي ػِ٤ٜخ أ١ ٗخػَ أٝ أى٣ذ ك٢ أىحء ٗ
٫ ري ُ٘خ إٔ ٗؼظزَ ح٧ٍٛٞ حُظ٢ أكخىحٛخ ٫ُىٛخٍ ُـظٚ ٖٓ حَُٔحكَ ح٫رظيحث٤ش. ٧ٕ حُِـش 
٫ طِظٜن رَؿَ ٓغ ٝ٫ىطٚ، رَ اٜٗخ طظٌٕٞ رخُٔؼخ٣٘ش ٝح٫ًظٔخد حُ٘ؼٍٞ١، ٝهي 
كظ٢ ُٚ ٌٓ٘ كيحػش ٓ٘ٚ ُوَحءس ح٥ػخٍ حُ٘ل٤ٔش ك٢ حُِـش ح٧ىد ٝحُلٖ ٝىٍحٓظٜخ ٖٓ 
 ؿ٬ء.ح٧ٓخطٌس ح٧
ٖٝٓ ػْ طظز٤ٖ حُزَحػش حُِـٞ٣ش ٝح٧ىر٤ش ُـخرَ هٔ٤لش ه٬ٍ ىٍحٓش ُـٞ٣ش ػٖ 
آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش. ٖٝٓ أرَُ حُٔٔ٤ِحص حُِـٞ٣ش ك٢ ٗؼَٙ ٛ٢ حُزٔخ١ش ٝحٌُٔحؿش. ٝ٫ 
٣ٔظؼٜذ أكي ك٢ حٓظ٤ؼخد أر٤خطٚ ريٕٝ ٓؼخؿْ، ًٝخٕ ٣ٌَٙ حٓظؼٔخٍ ح٧ُلخظ حُوخٓٞٓ٤ش 
 حء حُلٖ ك٢ حُ٘ؼَ.     ك٢ حُ٘ؼَ. ٌٝٛح ٣ؼظزَ ٗوٜخ ٧ى
"إ ُـش حُوٜ٤يس طٌ ّٞ ٕ ػَٜ٘ح أٓخٓ٤خ ك٢ ًلخءس حُٜ٤ٌَ، كٜ٢ أىحطٚ حُٞك٤يس، 
ٌُُٝي ٣٘زـ٢ إٔ طلظٞ١ ػِ٠ ًَ ٓخ طلظخؽ اُ٤ٚ ٌُ٢ طٌٕٞ ٓلٜٞٓش، ٌٝٛح ٛٞ حُٔزذ 
ك٢ ٗلٍٞٗخ حُ٤ّٞ ٖٓ حٓظؼٔخٍ ح٧ُلخظ حُوخٓٞٓ٤ش ؿ٤َ حُٔؤُٞكش ك٢ ُـش حُؼَٜ. ًُي إٔ 
رـِء ٖٓ ٓؼ٘٠ حُوٜ٤يس ك٢ هخٍؿٜخ، ك٢ حُوخّٓٞ. ٌٝٛح ك٢ ٛٔ٤ٔٚ ٌٛح ٣لظلع 
٣ظؼخٍٝ ٓغ حُظؼز٤َ ٝٓغ ُلظش ح٩ريحع ػ٘ي حُ٘خػَ"
ٕ
 
ٝؿ َّ هٜخثيٙ ك٢ ح٧ؿَحٝ حُٔوظِلش طوظي١ رٌٜٙ حُ٘ظَس، كَ٘حٙ ٣ظٔخٗ٠ 
رخُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش ٝ٣ٔظيػ٢ اُ٠ ٓؼخ٣٘ش ح٧ػٞحّ ٝحُوٞحٙ رٜخ. كخ٧ُلخظ ػ٘يٙ 
 ُلْٜ، ٫ طلظخؽ اُ٠ حَُؿٞع اُ٠ حُٔؼخؿْ حُِـٞ٣ش ُِزلغ ػٖ ٓؼخٗ٤ٜخ.ٝحٟلش ِٜٓش ح
                                                          
ٔ
 8ٕ٘، 1ٖ٘، ٙ 133ٔٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،  ى. محمد ؿ٘٤ٔ٢ ٛ٬ٍ. حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش - 
ٕ
 1ٖٕ، ٙ ٖ83ٔ، 1ٗخُى حُٔ٬ثٌش. ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، ىحٍ حُؼِْ ُِٔ٬٣٤ٖ، ر٤َٝص، ١  - 
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ٝ٣ظليع ك٢ هٜ٤يس "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ" ٗظٜٔخ ك٢ حُٞهض حٌُ١ طؼَري  
ك٤ٚ آَحث٤َ ً٤لٔخ ط٘خء. هظ٬ ٝ١َىح ٝٗٔلخ، ًٌٝرخ ٝحهظَحهخ ٝؿٍَٝح ٝؿيٍح. ٝك٢ 
٣ِو٢ رؤ١ٜخٍ َٜٓ ك٢ حُٔـٕٞ رؼي حُٞهض حٌُ١ طلظخؽ ك٤ٜخ ح٧ٓش اُ٠ أر٘خثٜخ حَُ٘كخء، 
 إٔ ٣لخًٔٞح أٓخّ ٓلخًْ ػٌَٔ٣ش:
   ٣ــخ كــَٔطخ ٣ــخ ٓــٜـَ ٣خ ًـ٘ـخٗ  ْٚ  
 ٚ .. أٓخٗ  ْٚــٔــِــض ٓــ٘ــَّ ًــلــُِ
 خٗ  ْٚـٖ ح٧ٓــٞ١ــْ ٓــض أٓـ٘ـــًٝ  
 خف.. ٝحُٜ٤خٗ  ْٚــٔـــذ ٝحُٔـلــٝحُ  
 ٤خٗ  ْٚـَ.. ٫ هــيؿــيٍ.. ٫ طــ٫ ؿ  
 ٌخٗ  ْٚـٞى" ك٢ ٓـٜــ٤ّٞ "ٍحهــٝحُ  
  ْٚـ٢ ح٩ًحٗـخٍ كــٜـٞس ح٧١ــلـٝٛ  
 ٞى ٝحُٜٔخٗش ْـٕٞ حُٔــــغ حُٔـ٤ـك  
!! ْٚـ٘خٗــَ.. ٣خ ًـٜــظخ ٣خ ٓــِـٝحه  
ٔ
 
ٝهٜ٤يطٚ "ُٔخًح حٗل٘٤ض؟!" ٣٘ظٜٔخ ك٢ ًِٔخص ح٧د حُٔوزٍٞ اُ٠ حر٘ٚ حٌُ١ 
 ُٔخًؿش ٝحُٔلٜٞٓش:أٛيٍ طًَش أر٤ٚ، ٝه٠٠ ٝٛ٤ظٚ، ٣ٔظويّ ك٤ٜخ ح٧ُلخظ ح
 ٘٤ض؟ـي ؿـٔخ هـ٘خ ُـ٤ـِـ٢ ػـٌـأأر ي؟ـ٤ـٌ٢ اُـي؟ أأرـِ٤ـ٢ ػـٌــأأر 
 َٜم "٣خ ُ٤ظ٘٢ ٓخ حٗل٘٤ض"ـٓظ َ٣قـــٔظزخف حُـيى حُٔـ٢ ؿـلـك 
 ز٤ض أ٫ف "ُ٤ض"ـٌ حُـوـ٘ـٖ ٣ـُٝ يـ٤ـظـِـوـ٢ ٓـي كــٜٔـَطي ٓـٝ٣ 
 هي ؿٞ٣ض ي ؿٍَص، ٝٓخـٔخ هـر خٍـزـَٔص حؿــي ًــخ هـ٤ْ ُٔـكِ 
 ظٜ٤ضـ٤ض... حٗـ٘ـلـخ حٗـي ُٔـؤٗـر ٞحص ح٧ٝحٕ ـــــؼي هـيٍى رــٝط 
 ٤ضـخ ٝرـخ، ٝأٍٟـزن أٓــْ طـُٝ ي رؼض كظ٠ حُلطخّ ـخ ىٓض هـٝٓ 
ضـٞ٣ــي ػـظخٓ٢، ٝهزَأ رٚ هـػ غـ٤ـزـيح إٔ طــؿ٘٠ ــ٢ أهــكبٗ 
ٕ
 
                                                          
ٔ
 ٕ1، ٔ1ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ّٔ٘، ٙ ٖٕٓٓ-3-1ٕٙ، ٖٗٗٔٗؼزخٕ  -ٔ، ٓ1٘ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
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َ أىهَ ك٤ٜخ ٝهي حٓظؼَٔ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ أٗؼخٍٙ ًؼ٤َح ٖٓ ح٧ُلخظ حُوَآٗ٤ش، ر
 أٓٔخء حٍُٔٞ حُوَآٗ٤ش، ٝك٢ هٜ٤يس "اُ٠ ٓلَ ر٘ض حٌُٞ٣ض حَُٔ٘ى" ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 َـوـلظــلخٍ٣ذ، ٝطــ٤ٜخ ٓــيحّ كــط ٫ طًٌَ١ ُ٢ ر٤ٞص الله ً٤ق ٛٞص
 ٍٞــخص ٝحُٔــــٍٞ ح٧ًحٕ ٝ٫ ح٥٣ـٗ َم ك٢ ٓخكخطٜخ ٓلَحـخى ٣٘ــٓخ ػ
 ٝحٌُٜق ٝح٧كوخف ٝحَُِٓ ٝحَُػي لخٍ ك٢ أُنـظق ٝح٧ٗــلــٝحُ ٣خ ٓ٤ٖ
 َٔـوــَحء ٝحُــؼخٗ٢ ٝح٩ٓــٍٞ حُٔــٗ ٜخـؼـــظزـخّ ٣ـؼــَحٕ ٝح٧ٗــٝآٍ ػٔ
َـ٤ـلٌ ٝحُ  ّٔـ٤خٕ حُـزـٜخ حُــ٘ــ٘غُّ ٓــ٣ ؼٜخـٜخهــٞٛخ ٓــؼِـ٘خرَ ٣ــٝ٫ حُٔ
ٔ
 
ٝك٢ هٜ٤يس ٍػخ ك٤ٜخ حُزطَ حُِ٤ز٢ ػَٔ حُٔوظخٍ، أُوخٛخ ك٢ "ٍحرطش ح٧ىد 
 َس" رٔ٘خٓزش ح٫كظلخٍ رًٌَٟ حٓظٜ٘خى ػَٔ حُٔوظخٍ. ٣وٍٞ ك٤ٜخ:حُلي٣غ رخُوخٛ
 ٤َ ًخَُٛزخٕــٞف حُِـٞ رـٔــٝٛ ٞرشً ـخ َٓٛـٜخٍ كٞحٍٓــخٗٞح حُ٘ــػ 
 يحٕـ٤ــٞحٗذ حُٔــ٘ٚ ؿــظِ ٓــٜــط يْٝٛــخء ػوــ٢ ُــي كــي٣ــِّ كــػ 
 ٜظّخٕـحُ خـخ ًٔــ٤ٜــْٜ كــٞػــٝىٓ ٬ًْٛـٔـ٠ كــوــذ حُظــلخٍ٣ــخ ٓـأٓ 
 ٖـٔــخٍ ٝحَُكــلــَ ح٧ٗــلـــٝحُ ٝ٣َّف كٞم ٍءْٜٝٓ ٍٗٞ حُ٠ل٠ 
خٕـٔـخٕ ٝح٩ٗـلَهــٍٞ ٝحُــ٘ـٝحُ ق ٝمحمد ــــٞٓـــخص ٝ٣ــٌحٍ٣ــــٝحُ 
ٕ
 
ٝ٣وظزْ طخٍس ٖٓ ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش، ٝك٢ هٜ٤يطٚ "ح٩َٓحء ٝح٧١لخٍ ٝحُلـخٍس" 
 ٣ظليع ك٤ٜخ:
 خٙـ٤َّ ــلـــَِّ٠ ٖٓ ٓــٔــط َٔ١ــــ٠ً ٣ــخ ٍرــلٔي ُ٣ـٓ 
 ٔخٙـؼـَِّ ٗـــ٢ ظـــرٚ ك َٟ ـٌ١ أٓـــخٕ حُـزلــــكٔ 
 خٙـ٤٘ـظٚ ؿــٌرــخ ًـــٝٓ خ ـــض ُٚ ٍإ٣ـــــٔخ ُحؿـــك 
 َٔحٙــــَحؽ ٝٓــؼــــٓ ٤َ حٍُ٘ٞ ـ٘خى ؿــ٤ْ ٛـــُٝ 
 َآٙــــٔــ٘٠ ُــــــٓخ ٣ يٍس حُ٘ ّٔ خء ــ٤ـ٘٠ حُٔــــك 
ن ٓخ ... طّٔ٘خٙــوــلـــط َٟ ـــزـــٚ ًـــخص ُـــــــٝآ٣ 
ٔ
  
                                                          
ٔ
 ٔ٘ى٣ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٕٗى٣ٞحٕ ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 الأؿهٕة
ح٧ِٓٞد ٗؼ٘٢ رٚ حُطَ٣وش حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ حٌُخطذ أٝ حُ٘خػَ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ 
كٌَطٚ ٝػخ١لظٚ، ٝ٣ؼ ََّ ف ح٧ِٓٞد ك٢ ٓوظِق حُٔؼخٗ٢ ر٤ٖ ح٧ىرخء ٝحُ٘وخى، "ٛٞ 
ز٤َ ك٢ ١َ٣وش ٟٝغ ح٧كٌخٍ ك٢ ًِٔخص، ٝٛٞ ٗٔ٢ ُٚ هٜٞٛ٤ش ك٢ حُٜ٤خؿش ٝحُظؼ
ُـش حٌُظخرش أٝ ُـش حُلي٣غ، ٝٛٞ حُوٜخثٚ حُٔٔ٤ِس ُ٘ٚ أىر٢ ٝحُٔظؼِوش رٌَ٘ 
حُظؼز٤َ أًؼَ ٖٓ طؼِوٜخ رخُلٌَس حُظ٢ ٣وّٞ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ رظٞٛ٤ِٜخ".
ٕ
  
ٝك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حهظِلض طؼَ٣لخص ح٧ِٓٞد رخهظ٬ف حُؼٍٜٞ، ٝػ َّ ف 
ش"، ٝٛٞ: حُٔؼ٘٠ حُٜٔٞؽ ػِ٢ حُـخٍّ ٜٝٓطل٠ أٓ٤ٖ ك٢ ًظخر٤ٜٔخ "حُز٬ؿش حُٞحٟل
ك٢ أُلخظ ٓئُلش ػِ٠ ٍٛٞس طٌٕٞ أهَد ُ٘٤َ حُـَٝ حُٔوٜٞى ٖٓ حٌُ٬ّ ٝأكؼَ ك٢ 
ٗلّٞ ٓخٓؼ٤ٚ".
ٖ
أٓخ ح٧ِٓٞد ك٢ حُ٘ؼَ كِٚ ٌٓخٗش أٓخٓ٤ش ك٢ طٌٞ٣ٖ حُ٘ؼَ، "٧ٕ  
حُ٘ؼَ ٣ؼظزَ ىحثٔخ ك٘خ ؿٔ٤٬ ٫ ك٢ ر٘خثٚ ٝكيٙ، رَ ٝك٢ طلٜ٤٬ص أِٓٞرٚ حُظؼز٤َ١".
ٗ
 
٘خهيس ٗخُى حُٔ٬ثٌش ػِ٤ٜخ حُٜ٤ٌَ، ٛٞ ح٧ِٓٞد حٌُ١ ٣وظخٍٙ حُ٘خػَ ُؼَٝ ططِن حُ
حُٟٔٞٞع.
٘
   
حُ٘ؼَ٣ش ٟٝٓٞٞػخطٜخ  ٝهي ط٘ٞع أِٓٞد حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طزؼخ ُ٨ؿَحٝ
حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ك٢ ك٤خطٚ  حُ٘ؼَ٣ش. ٝهي ٣ظَٜ ُ٘خ حُظلخٝص  ك٢ أِٓٞرٚ حُظؼز٤َ١ ر٤ٖ 
ٝحُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ حُ٘خػَ ك٢ آػخٍٙ  هٜخثيٙ حُٔظ٘ٞػش. إ أرَُ ح٧ؿَحٝ
ٛ٢ هٜخثيٙ ك٢ حَُػخء ٝأٗؼخٍٙ ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔ٤خٓ٤ش ٝه٠٤ش كِٔط٤ٖ ٝؿ٤َٛخ، ٝٗيهن 
حُ٘ظَ ٛ٘خ اُ٠ رؼٞ ٌٛٙ حُوٜخثي، ٝهي ٍأ٣٘خ إٔ هٜخثيٙ حَُػخث٤ش ٓؼظٜٔخ طيٍٝ كٍٞ 
كوي حهظخٍ ك٤ٜخ ٍؿخٍ ح٩ٓ٬ّ ٝحُيػٞس، ٝ٣ٔؼ٠ ك٤ٜخ إٔ ٣زَُ ٗٔخًؽ ٍحثؼش ٖٓ ك٤خطْٜ. 
 حُ٘خػَ أِٓٞرخ هخٛخ ؿِزض ك٤ٚ حُِ٘ػش حُٞحهؼ٤ش ػِ٠ حُو٤خُ٤ش.
                                                                                                                                                                      
1
 ٖٗى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 8ٕٓؼـْ حُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ُٕٔٔؼخٗ٢ حُزي٣غ، ىحٍ حُٔؼخٍف، ٙ ػِ٢ حُـخٍّ ٝٓطل٠ أٓ٤ٖ. حُز٬ؿش حُٟٞلش حُز٤خٕ ح - 
ٗ
 1ّٖ، ٙ ٕٙٓٓ، ٘ى. محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، ٜٗ٠ش َٜٓ، ١   - 
٘
 ٖٕٗٗخُى حُٔ٬ثٌش. ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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حُٞحهؼ٤ش ًٔخ طؼ ََّ ف ك٢ حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش ٛ٢ ٌٓٛذ ك٢ حُلٖ ٝح٧ىد 
٣٘٤َ اُ٠ ٓلخُٝش ح٧ى٣ذ أٝ حُل٘خٕ طٜٞ٣َ حُل٤خس ًٔخ ٛ٢ ػِ٤ٚ ك٢ حُٞحهغ. ٝطٌٖٔ 
ؼ٢، ك٢ ٝٛق ًَ ٓخ ٣٬كظٚ رلٞحٓٚ، ريهش حُٜٔٔش حَُث٤ٔ٤ش ُِل٘خٕ، ك٢ ٗظَ حُٞحه
ٝٛيم ٗي٣ي٣ٖ.
ٔ
ٝ٣ِٔي حُيًظٍٞ هٔ٤لش ٛ٘خ ٌِٓٔخ ٣ٍٜٞ ك٤ٚ ك٤خطْٜ َٓى٣خ. ٣وٍٞ  
ك٢ هٜ٤يس ٍػخ ك٤ٜخ ػزي حُؼِ٣ِ حَُٗظ٤ٔ٢
ٕ
 :
 يحى ٣خ "ٍٗظ٤ٔ٢"ــ٢ كــِ٘خ كــً ٤ْــــزٍَٝس ٝٗلــّٞ ٓــلـ٘ــر 
 ٞحٙ ًَ حُ٘لّٞـ٤يح ٓؼــٜـــ٣خ ٗ ز٤زخــــ٤ِّظخ ٝكــ٤ خ ٝٓـــزض كــ١ 
 خٙ ٖٓ طٌ٘٤ْــٔــِّ كــؼـــٖ ر  ؼي ٣خٓ٤ـــهي ٍكؼَض حُِٞحء ٖٓ ر 
 ٔؼَ َٓه٠ حُّ٘ٔٞـَٔ َه٠ ًــك ِ إ طٌٖ هي ٍكَِض رخُٔٞص ػ٘خ   
ـي، كؤٟل٠ ٣خٓ٤ٖ ه٤َ أٗ٤ ِْ  هي ِٝٛض ٣خٓ٤ٖ ك٢ ؿ٘ش حُـِـ 
ٖ
  
ُِلٞحىع أٓخ ك٢ حُوٜخثي حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٞ١٘٤ش كَ٘حٙ ك٢ أٗؼخٍٙ ًَحٝ١ 
ٝح٧ٓزخد، ٝ٣ؼَٝ ك٤ٜخ ٍٛٞس ٝحٟلش كٍٞ حُو٠خ٣خ حُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ ػخُـٜخ ٗخػَٗخ 
ك٢ هٜخثيٙ، ٝ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٜخ ح٧ٟٝخع ٝح٧رؼخى حُظخٍ٣و٤ش ٝحُلخُ٤ش ُِو٠خ٣خ، ٝطخٍس ٣٘ل٢ 
ك٤ٜخ رخُِّٞ ٝحُظوَ٣غ ػِ٠ حٌُ٣ٖ ٓززٞح ُِـِٝحص ٝحُلٞحىع، كظ٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػِ٠ 
 ػش حُظخٍ٣ن حُ٘ؼَ٣ش.ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش ٓٞٓٞ
٣ز٤ٖ ك٢ هٜ٤يس "اُ٠ ىٍٝ ً٤٘ٞص حُؼَحم" أكٞحٍ حُٔـظٔغ حُؼَحه٢ ه٬ٍ 
 كَرٜخ ٓغ حٌُٞ٣ض:
 ق حُظَ إٔ حََُٓ؟ـل٤ــ٣خ ه ِــَ أٝ ٍؿـــ٘٠ ٝحكــــٖ ٓــأ٣ 
 ِ٤ٚ حُٔزَــرؼي إٔ ٟخهض ػ  كٔؼ٠ ٗلٟٞ ؿَ٣لخ ٛخٍهخ 
                                                          
ٔ
 3ٕ، ٙ 1ٕحُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ - 
ٕ
 8ٗ3ٔك٢ هَ٣ش ر٤٘خ، ُـؤص أَٓطٚ رؼي كَد  1ٗ3ٔـٓٔـٖٕ ُٝي ػزي حُؼِ٣ِ ػِ٢ ػزي حُلل٤ع حَُٗظ٤ٔ٢ ك٢ - 
، 183ٔاُ٠ هطخع ؿِس ٝحٓظوَص ك٤ٜخ، ًخٕ أكي ٓئٓٔ٢ كًَش حُٔوخٝٓش ح٩ٓ٬ٓ٤ش "كٔخّ" ك٢ ؿِس ػخّ 
ّ، رؼي إٔ أ١ِوض ١خثَس ِٛ٤ًِٞٞرظَ كَر٤ش آَحث٤َ هخٍٝهخ ػِ٠ ٓ٤خٍطٚ ك٢ ٗخٍع ٕٗٓٓـٗـ1ٔٝحٓظٜ٘ي ك٢ 
، ٙ ٔحء حُلًَش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، اػيحى طٞك٤ن ٣ٞٓق حُٞحػ٢، ؽحُـ٬ء رـِس. (ٓٞٓٞػش ٜٗي
 )  ٕٓٓ-8ٙٔ
ٖ
 ٖٗى٣ٞحٕ ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 ر٤ٖ ٖٓ ِٟٞح ٖٝٓ هي هظِٞح  ًَ ٗ٢ء ٛخٍ ٓوظَ حَُإٟ 
 ٜخ ٍِٓ٘ـخى ك٤ـأٍْٟٜ ٓخ ػ ْٜ ـظـل٘ــظَ ح٧ًَحى ك٢ ٓــحٗ 
 ٌَٛـَ٣ي ٓـــ٤ٜخ ٗــْٜ كـِــً  ِش ــَس هخطــــــْ ٛـٜــظـَهـــك 
ِّ ٍــ٤ٞم ػــٌحٍ١ ٝٗــٝؿ  ضــٔـــخٍ ٣ظــخُ٠ ٝٛـٌــٝػ 
ٔ
 
ٝك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣لْ حُوخٍة إٔ ٌٛح ح٧ِٓٞد ٣ٔزذ ٧ٕ طوِٞ هٜخثيٙ  
رظـِذ أِٓٞد حُ٘ؼَ ػِ٤ٚ، ك٤لظوي ٜٓ٘خ حُي٫٫ص حُ٘ؼَ٣ش. ٝحُ٘ؼَ ٖٓ حٌُٝم حُ٘ؼَ١ 
٧ٗٚ طؼز٤َ ػٖ حُلخ٫ص حُلخثوش ك٢ حُل٤خس، ٣لظخؽ أًؼَ ٖٓ ًَ كٖ آهَ ٖٓ حُلٕ٘ٞ 
ح٧ىر٤ش اُ٠ ٗيس حُظطخرن ٝحُظ٘خٓن ر٤ٖ حُظؼز٤َ ٝحُلخُش حُ٘ؼٍٞ٣ش حُظ٢ ٣ؼزَ ػٜ٘خ.
ٕ
  
وٜ٤يس "٣ٞٓ٤خص ؿ٘ي١ ػَحه٢ ٝك٢ ٌٛح حُٜيى َٟٗ أظَٜ ٗٔخًؽ ٖٓ آػخٍٙ حُ
ك٢ حٌُٞ٣ض حُٜٔ٘ٞد"، ٌٛٙ حُوٜ٤يس طَؿٔش ًٌَُ٣خص ؿ٘ي١ ػَحه٢. ٣ز٤ٖ ٗخػَٗخ 
ٗلٔٚ ػٜ٘خ: ٌٛٙ حُ٤ٞٓ٤خص ًظزٜخ ٓـ٘ي ػَحه٢ ٖٓ ٓي٣٘ش رؼوٞرش حُؼَحه٤ش حٓٔٚ "ٓويحى 
محمد كٔ٘٤ٖ"، طَؿٔض ٌٛٙ حُ٤ٞٓ٤خص ٖٓ ُـظٜخ حُ٘ؼَ٣ش حُٜلل٤ش اُ٠ ُـش حُ٘ؼَ. ٝهي 
طلؼ٤ِش "حُٔظيحٍى" ك٢ ٍٛٞ ػ٬ػش "كِؼِٖ" ٝ"َكِؼِٖ" ٝٛٞ ٓخ حٓظويٓٚ  حٓظؼِٔض
حُويٓخء، ُ٣خىس ػِ٠ "كؼَِ"، ٝٛٞ ٓخ أًؼَ ٓ٘ٚ حُٔليػٕٞ ٖٓ ٗؼَحء حُ٘ؼَ حُلَ
ٖ
. 
 ٣ٌظذ ك٤ٜخ: ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ح٧ٍٝ ٖٓ أؿٔطْ
 كخُش ح٫ٓظؼيحى حُوٜٟٞ 
 ٓخثش ك٢ حُٔخثش ١ٞحٍة 
 ٝأٗخٛي ٛٔٔخ ر٤ٖ حُ٠زخ١ 
 خٍْٛ ٣زيٝ ك٤ٜخ حُـيٝٝؿٞٙ ًز 
 حَُحثي "كظل٠" ٖٓ رِي١ رؼوٞرش 
 ُْ أٍٙ ٖٓ هزَ ا٫ ٓزظٔٔخ 
 ًٝؼ٤َح ٓخ ًخٕ ٣٘خى٣٘٢ ك٢ ٌٓظزٚ: 
                                                          
ٔ
 ٗ3ٔى٣ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٓ8ٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 3َُٙٔؿغ حُٔخرن ، ٙ ى٣ٞحٕ حُِكق حُٔيْٗ، ح - 
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 أؿِن رخد حٌُٔظذ ٣خ ٓويحى 
 ٝحؿِْ ٝحَٗد ًؤٓخ 
ٖٓ ػَم حُزَٜس 
ٔ
 
ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ هي أطْ طَؿٔظٜخ ٖٓ ُـش حُ٘ؼَ اُ٠ ُـش حُ٘ؼَ ٣ظـِذ ك٤ٜخ 
٣٘وٚ ح٧رؼخى حُ٘ؼَ٣ش. ٝ٣زَُ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ك٢ هٜخثيٙ حُظ٢ ٗظٜٔخ  أِٓٞد حُ٘ؼَ حٌُ١
ك٢ ح٧ػٞحّ حُٔزٌَس. ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٓؼظْ حُوٜخثي حُظ٢ أُلوٜخ ك٢ ى٣ٞحٗٚ "ُـٜخى 
ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢". هٜ٤يطٚ "ٍك٤َ ٖٓ ؿ٤َ ٝىحع" ٣ظليع ك٤ٜخ ػٖ طِٔ٤ٌٙ حُظًَ٢ 
٠ حَُؿْ ٖٓ ًًخثٚ حُٞحٟق، "طٌَ٘ ١٤لٍٞ"، ًٝخٕ ًؼ٤َ ح٫ٗوطخع ػٖ حُيٍحٓش، ػِ
ٝأهزَ حُ٘خػَ ػ٘ٚ أٗٚ هي ٫ه٠ ٍرٚ ٜٗ٤يح ك٢ اكيٟ حُٔؼخٍى ىحهَ أكـخٗٔظخٕ. ٣ًٌَ 
 كٜ٤خ:
 ... ٝهَأُص ٛل٤لش أكٞحُٚ 
 ح٩ْٓ: طٌَ٘ ١٤لٍٞ 
 ؿ٘ٔ٤ظٚ طًَ٢ ٝحكي 
 ٝحُؼَٔ: ٣وخٍد ػَ٘٣٘خ 
 ٝحُؼَٔ: ١خُذ ػِْ ك٢ حُـخٓؼش ح٩ٓ٬ٓ٤ش 
 ـش حُؼَر٤شك٢ حُلَٜ حُٔخرغ ػخُ٤ش حُِ 
 ٝحٌُٖٔٔ: ر٤ض حُط٬د 
 ٝأىحػزٚ ٝأٗخ أٍَ ُٛ يُ  
 ك٢ ً٘ق حُط٬د حُـخثذ ٝحُلخَٟ 
أ"طٌَ٘" أٗض؟ أّ أٗي ٣خ ُٝي١ طيػ٠ "طٌَ٘"؟ 
ٕ
    
ٖٝٓ ح٧ٓخُ٤ذ حُٔٔظخُس ُيٟ ٗخػَٗخ أٗٚ ٣وخ١ذ ك٢ هٜخثيٙ حُٔوخ١ز٤ٖ ر٘يحء 
حَُحثؼش "كي٣غ  ح٧ٓٔخء ًٝٔخ أٗٚ ٣وخ١زٚ ٓزخَٗس، ٝٗ٬كع ك٢ هٜ٤يطٚ حٍُٜٔ٘ٞس
 ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١"، ًؤٗٚ ٣وخ١زٚ ٝحهلخ أٓخٓٚ، ٣وٍٞ ك٤ٜخ:
                                                          
ٔ
 ٘1ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ٖٙ، ٕٙى٣ٞحٕ ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 خدـظٔــ٠ ٝحٗــَرــ٬ّ هــٞد ٝح٩ٓـــخ أ٣ــخ أرـ٣  
 ظٔخدـخّ ٝحًـ٘ــظـــو٤خ حؿــل٢ حُِــخى كـــي أط٤٘ـــه  
 طخدـ٤ٜخ حُوــِىٛ٢ كـــي ٣ـــِ٠ أٍٝ ٓــظٔــٗ  
ٞحـَٓ، ٣خ ١زض ٝ١خرَ٣ٔخ ٟخف ه٤َ حَُــ٣خ ً  
ٔ 
  
ٝك٢ حُوٜخثي حُظ٢ ٗظٜٔخ ك٢ حَُػخء حطوٌ ك٢ ٓؼظٜٔخ ٗلْ ح٧ِٓٞد ًؤٗٚ 
٣وخ١ذ ٓزخَٗس ٖٓ ٍػخٙ ك٤ٜخ، ٝك٢ هٜ٤يس ٗظٜٔخ رٔ٘خٓزش ٍَٓٝ ػخّ ػِ٠ ٝكخس ػَٔ 
 رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١ طلض ػ٘ٞحٕ "أٓ٤َ حُؼخٗو٤ٖ"، ٣زيأٛخ:
 ٖــو٤ــيَص حُ٤ــوـــك٘ٔخ ٓخ ــٌُٝ  َض ؿَ٣زخ.. ٝٓضَّ ؿَ٣زخــٝػ٘ 
 ُٝ٤ٔض أٓٞى حَُٟ٘ رخُؼَ٣ٖ ًٍٞٞ حٍُ٘ٔٞـٌ٘٠ حُــكِ٤ْ رٔ 
 ٝ٣ئٝ١ حُ٘ٔخٍ حُؼَ٣ٖ حًَُ٤ٖ ـزخٍ ــْ حُــّٞ   ُٗ٤وي ٣ؼظِ٢ حُــك 
 ـي ٍٗٞ ٓز٤ٖـَىى حُٔـل٢ رــك  ضوِـظــ٠ حٗـ٠٢ أر٤خ، كؤٗــٝطٔ 
 ظٌ٤ٖـن... ٫ ٣ٔــلـي رخُـِزـٝه خٍــض ٍؿــزخٍ ًُٝــٝٓخىص ؿ 
غ حُٞط٤ٖـطـَ هــؼِي ٣ئػـٔـك ٌ  ٍّـظـٔـي إٔ ٣ـؼِــخص ٓـ٤ٜــٝٛ 
ٕ
  
ًٝخٕ ٣ٌؼَ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ك٢ هٜخثيٙ ح٧ٓخُ٤ذ ح٩ٗ٘خث٤ش، ٓؼَ ح٫ٓظلٜخّ 
ٝح٧َٓ ٝحُٜ٘٢ ٝحُ٘يحء ك٢ ح٧ؿَحٝ حُٔوظِلش حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ك٢ هٜخثيٙ. ٝهٜ٤يطٚ 
ٞى حُؼوخى حٌُ١ طؤػَ ٗخػَٗخ "حُؼوخى.. ٝح٧ٓٞحٍ حُٜٔ٘خٍس" ٗظٜٔخ ك٢ ًًَٟ ػزخّ ٓلٔ
 رؤِٓٞرٚ ٜٝٓ٘ـٚ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ك٤زيأٛخ:
 هُْ ٣خ ِٓي
 ٣خ أ٣ٜخ حُؼخٝ١ رؤٍٝ حُٔـي 
 ك٢ أٓٞحٕ هُْ 
 هُْ ٣خ ِٓ٤ٌخ ػَٗٚ ًخٕ حُوِٞد 
 ٝطخؿٚ ًخٕ ح٩رخء 
                                                          
1
  ٘ى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٖٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 ٝؿ٤٘ٚ ًخٕ حُوٜ٤ي ٝٓيكؼ٤ظٚ حُوِْ 
 هْ ٝحٗلٞ حُّ٘ٞ حُطٞ٣َ 
 ٝ٫ طْ٘ اً ُ٤ْ ٓؼِي ُِظَحد 
٘لخى ُِٝؼيّ ٌُٖ ٓؼِي ُِل٤خُنُِٝ 
ٔ
 
ٝك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ طظ٠ٖٔ أر٤خطٚ أىٝحص ح٫ٓظلٜخّ، ٓؼَ: َٛ، ٝحُِٜٔس 
ٝؿ٤َٛٔخ، ٝح٫ٓظلٜخّ ٜٗؾ ٓؼَٝف ٝٓٔظلذ ك٢ ح٫ٓظٜ٬ٍ ػ٘ي ٗؼَحء حُؼَد، ٝك٤ٚ 
ط٘ز٤ٚ ُِٔخٓغ ٝاػخٍس ُلُٜٞٚ ٝحٓظيػخء ُٔٔؼٚ، ٝ٣ٔظويٜٓخ ك٢ أؿَحٟٚ حُٔوظِلش، 
 ٝك٢ حَُػخء ًٗٔٞؿخ:
 ٣خ ػزي الله ٣خ ػِحّ 
 أٗخ أىػٞى... أٗخى٣ي 
 كَٜ طٔٔؼ٘٢ ؟ َٛ طٔٔغ ٛٞط٢ 
 َٛ طٔٔغ ؟ ك٢ ػخُٔي حُؼُِٞ١ّ ِح٧ٍكغ ؟  
 ٝأٗخ ك٢ ؿَرش ٍٝك٢ ك٢ ١٘٢  
 أطلْٔ ١٤٘٢  ه٤ي١ حُؼخط٢  
 َٛ طٔٔغ ؟ َٛ طًٌَٗ٢ ؟   
 َٛ طًٌَ أٍٝ ُُو٤خٗخ ؟  
هي ًخٕ ُوخء ٜٓ٘ٞىح 
ٕ
 
ريهش حُظلٜ٤َ كٜٞ ٫ ٣ظَى حُٟٔٞٞػش ٝحُلخىػش ا٫  ًٌُٝي كبٕ أِٓٞرٚ ٣ظٔ٤ِ 
رؼي إٔ ٣ٔظٞك٠ ؿٔ٤غ ؿٞحٗزٜخ ٝأرؼخىٛخ، ٝرؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣ظوٌ أِٓٞد حُلٞحٍ حٌُ١ 
٣ٔزؾ ػِ٠ حُ٘ؼَ ك٤ٞ٣ش ٧ٗٚ ٣٘وَ هخٍة حُ٘ؼَ اُ٠ حُـٞ حٌُ١ ه٤ِض ك٤ٚ حُوٜ٤يس كٌؤٗٚ 
هخٍ ك٢ هٜ٤يطٚ ٣ٔظَم حُٔٔغ اُ٠ ٓخ ىحٍ ك٢ ًُي حُـٞ ر٤ٖ حُ٘خػَ ٝٓوخ١زٚ. ٝ
 "ػِس حُِْٔٔ": 
                                                          
1
 8ٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 11، ٙ1ى٣ٞحٕ ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 ِ٤نــخؿيح رٞؿٚ ١ـٜٟٞ ٓــك ٖٓ ػٌٍ١ ٖٓ حٌُ١ ٓ٤ْ هٔلخ  
 ػخٗ٢ حُِؼطق ٓؼَ ؿٜٖ ٍٝ٣ن ٤َــؼٞد ًُــ٤خ رــ٘٠ ُحٛـــٝٓ  
 ٤ٖ ٛخك٤خ ًح رَ٣ن"ـٜ٢ حُؼـأٗظ هِض: "رئٓخى" هخٍ: ؿلٞح كبٗ٢  
 ِٝمـوزَّق.ٍ. ٓٔـَٝ ٓــٞح رؼـٗ خٍ اًح ػخـهُِض: "٣خ ٟ٤ؼش حَُؿ  
ى٣َ٘ٚ ك٢ ٟٛٞ حُٔوٞ١ حُٔل٤ن ٫ طوَ "َٓٔ"، كٖٔ رخع ١ٞػخ  
ٔ
 
ٝ٫ طٌٔ٘٘خ حُ٘ظَس حُٞحٓؼش اُ٠ حُوٜخثٚ ح٧ِٓٞر٤ش ك٢ آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش،  
 ٌُؼَطٜخ ٝاكخ١ظٜخ ريٝحٝ٣ٖ ػي٣يس. 
ٝٓغ ٌٛح ٗٔظط٤غ إٔ ٗلٌْ أٗٚ هي حٓظخُ رؤِٓٞرٚ حُٔظٔ٤ِ ٖٓ ح٥هَ٣ٖ، ٝهي كخُ 
ٚ ك٢ ٗوَ ٓ٘خػَٙ ٝػٞح١لٚ اُ٠ حُوَحء، ٧ٕ ٗـخف ك٢ طٌٞ٣ٖ أِٓٞد هخٙ ُ٘لٔ
ٗخػَ أٝ كِ٘ٚ ٣َطز٢ رٜٔخٍطٚ ك٢ أىحء حُ٘ؼَ رؤِٓٞد ٗلٔٚ، "إ ح٧ِٓٞد ٣ٌٕٞ ؿ٤يح 
رلٔذ ىٍؿش ٗـخؿٚ ك٢ ٗوَ ًُي اُ٠ ح٥هَ٣ٖ، ٝ٣ظَطذ ػِ٠ ًُي إٔ طوِ٤ي حٌُظخد ك٢ 
ؼَٝ ػ٘يثٌ أٓخُ٤زْٜ ٫ ٣ليع ٓطِوخ ك٢ ػَٔ اريحػ٢ ٓزظٌَ، ٧ٕ حُٔوِي اٗٔخ ٣
ٗوٜ٤ش أهَٟ، ٝ٫ ٣ٌٖٔ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أِٓٞرٚ حُوخٙ
ٕ
 . 
 انزكغاع
ًٝخٕ حُؼَد ٣ؼَف حُظٌَحٍ ك٢ حُ٘ؼَ ٌٓ٘ أهيّ ػٍْٜٞٛ ًٞٓ٤ِش ا٣لخث٤ش، 
ٝٛٞ ٖٓ ح٧ٓخُ٤ذ حُٔؤُٞكش ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ، حُ٘ؼَحء حُٔؼخَٕٛٝ هي حػظٔيٝح 
ٕ حٓظؼٔخُٜخ ٝ٣ٌؼَٜٝٗخ، ٝحٗظَ٘ص ظخَٛس ػِ٠ أِٓٞد حُظٌَحٍ ك٢ ٗؼَْٛ ٝ٣ـ٤يٝ
حُظٌَحٍ ك٢ حُ٘ؼَ حُلي٣غ ًؼ٤َح ٝحطوٌص ٓٞهلخ رخٍُح ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ٝحُظؼز٤َ ػٖ 
 ٟٔ٤َ حُ٘خػَ.
طٌظذ ٗخُى حُٔ٬ثٌش، "ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُظٌَحٍ ًخٕ ٓؼَٝكخ ُِؼَد ٌٓ٘ أ٣خّ 
، ا٫ أٗٚ ك٢ حُٞحهغ حُـخِٛ٤ش ح٧ُٝ٠، ٝهي ٍٝى ًُي ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝحُل٤ٖ
                                                          
1
 ٕٔى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٕٕى. ػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ُْ ٣ظوٌ ٌِٗٚ حُٞحٟق ا٫ ك٢ ػَٜٗخ، ٝهي ؿخءص ػِ٠ أر٘خء ٌٛح حُوَٕ كظَس ٖٓ 
حُِٖٓ ػيٝح ه٬ُٜخ حُظٌَحٍ ك٢ رؼٞ ٍٛٞٙ ُٞٗخ ٖٓ أُٞحٕ حُظـي٣ي ك٢ حُ٘ؼَ"
ٔ
 . 
ٝهي حٛظْ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ حُٔؼخَٕٛٝ رخُظٌَحٍ ٓؼَ ٗخُى حُٔ٬ثٌش ٝؿ٤َٛخ، 
ُلخف ػِ٠ ؿٜش ٛخٓش ك٢ حُؼزخٍس ٣ؼ٘٠ رٜخ حُ٘خػَ أًؼَ ٖٓ طوٍٞ "اٗٚ ك٢ كو٤وظٚ ا
ػ٘خ٣ظٚ رٔٞحٛخ. كخُظٌَحٍ ٣ِٔ٢ حُ٠ٞء ػِ٠ ٗوطش كٔخٓش ك٢ حُؼزخٍس ٝ٣ٌ٘ق ػٖ 
حٛظٔخّ حُٔظٌِْ رٜخ، ٝٛٞ رٌٜح حُٔؼ٘٠ ًٝ ى٫ُش ٗلٔ٤ش ه٤ّٔش طل٤ي حُ٘خهي ح٧ىر٢ حٌُ١ 
٣يٍّ ح٧ػَ ٝ٣لَِ ٗلٔ٤ش ًخطزٚ"
ٕ
 .
ػ٬ػش أٛ٘خف، أٝ٫: حُظٌَحٍ حُز٤خٗ٢، ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ ٝطؤٜٔخ حُ٘خهيس اُ٠ 
حُظٌَحٍ أرٔ٢ ح٧ٛ٘خف ؿٔ٤ؼخ ٝٛٞ ح٧َٛ ك٢ ًَ طٌَحٍ طوَ٣زخ، ٝاُ٤ٚ هٜي حُويٓخء 
رٔطِن ُلع "حُظٌَحٍ" حٌُ١ حٓظؼِٔٞٙ. ٝػخٗ٤خ: طٌَحٍ حُظؤ٤ْ، ٣ـ٘٠ رٚ طٌَحٍ ًِٔش أٝ 
حُ٬ٗؼٍٞ١، ٌٛح حُٜ٘ق ُْ ػزخٍس ك٢ هظخّ ًَ ٓوطٞػش ٖٓ حُوٜ٤يس. ٝػخُؼخ: حُظٌَحٍ 
٣َى ك٢ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ حٌُ١ ٝهق ٗلٔٚ ػِ٠ طٜٞ٣َ حُٔلّٔٞ ٝحُوخٍؿ٢ ٖٓ 
حُٔ٘خػَ ح٩ٗٔخٗ٤ش. َٝٗ١ ٌُٜح حُٜ٘ق ٖٓ حُظٌَحٍ إٔ ٣ـ٢ء ك٢ ٓ٤خم ٗؼٍٞ١ 
ًؼ٤ق ٣زِؾ أك٤خٗخ ىٍؿش حُٔؤٓخس.
ٖ
 
ٖٝٓ ػْ ٧ِٓٞد حُظٌَحٍ ك٠ٍٞ ًؼ٤َ ك٢ ٗؼَ ؿخرَ هٔ٤لش. ك٘وق ٛ٘خ ػِ٠ 
ٚ أِٓٞد حُظٌَحٍ ُيٟ ٗخػَٗخ، ٝطُؼيّ ٌٛٙ حُظخَٛس ٖٓ أرَُ حُٔٔ٤ِحص ك٢ هٜخث
ٗؼَٙ، ٝأٗٚ حٓظويّ ًَ حُ٘ٞحك٢ ٖٓ أٓخُ٤ذ حُظٌَحٍ، ٣ٌ َّ ٍ ك٢ هٜخثيٙ حَُػخث٤ش ك٤غ 
اٗٚ ٣َ٣ي ٖٓ حُظٌَحٍ إٔ ٣ِٔ٢ حُ٠ٞء ػِ٠ ٗوطش كٔخٓش ك٢ حُظؼز٤َ طظَٜ ٓيٟ 
 ٤يس ٍػخ ك٤ٜخ ٜٓطل٠ ٍٜٓ٘ٞ:كَٔطٚ. كٔؼ٬ ك٢ طٌَحٍ حٌُِٔخص حُلؼِ٤ش ك٢ هٜ
 ؟ٝحُويّ ك٢ أ٣ي١ حٌُ٬د أٓ٤َ أ٣ٔٞص ٝح٧ٍٝ حُِٔ٤زش ٜٗزش  
 ؟٤َـ٤ْ ٓـــ٤ٖ ٓـظَرخ ُٝــٝ٣ؼ  خكَـأ٣ٔٞص ٝح٩ٓ٬ّ ٜٗذ أٓ 
                                                          
1
 ٖٕٙٗخُى حُٔ٬ثٌش. ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٙ1ٕ، ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 18ٕ-ٓ8ٕٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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َ؟ـو٤ـيٕ ٝػِ كــكُظِلض رٜخ ٓ أ٣ٔٞص ٖٓ أك٤خ حُوِٞد ر ِ٘ َػش 
ٔ
 
وش رخُٔؼ٘٠ ٝ٣ٌٍَ ًِٔش "ٍٓ٠" ٝٓ٘ظوخطٜخ ك٢ ٓظش أر٤خص، ًؤٕ ُٜخ ٍحرطش ٝػ٤
حُؼخّ، ٌٛح ٓخ ٣ؼظزَ هخػيس أِٛ٤ش ك٢ أِٓٞد حُظٌَحٍ، "ٝحُوخػيس ح٧ُٝ٤ش ك٢ حُظٌَحٍ، 
إٔ حُِلع حٌٍَُٔ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٝػ٤ن ح٫ٍطزخ١ رخُٔؼ٘٠ حُؼخّ، ٝا٫ ًخٕ ُلظ٤ش ٓظٌِلش 
٫ ٓز٤َ اُ٠ هزُٜٞخ"
ٕ
 .
 ْـرخٓ٤و٤ٖ حُلن ٝحُؼـَ ــوَ رــك ٤ظَّٚ ؟ـلَّ ؟ أٗض ٍٓــؼظَف رخُــأٓ 
 ْـــخٛــّٞ ٝهـظِــٛٞ الله ٍحّ ُِ ٔخـٝاٗ -ضـ٤ـٝإ ٍٓ -أٗخ ٓخ ٍٓ٤ض ُ 
 خ٣خ ٓآطْـلــلْ ُِ٠ـ٢ ًَ ٗــٝك خٛيـٍٓظّٚ ىٓخء حُويّ، ٝحُويّ ٗ 
 ؿّ٘ٞ ٝؿخكْ -رٜخ حُِٜذ حُؼخط٢ خٍســــؼٖ رــي كــخُ٢ هــظٚ ػٌـٍٓ 
 ْرؤكـخٍٛخ طيٓ٢ حُؼيٟ ٝطٜخؿ ٍٓظٚ ح٧٣خى١ حُو٠َ ػخٍص ُويٜٓخ 
ٛ٢ حُِ٤َ ٓ٘زٞد حُظؼٜذ هخطْ ٚـزــوِــخص رــخٌُــٞى كــوــٍٓظٚ ك 
ٖ
  
ٝك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣ٌٍَ ك٢ حُوٜخثي أىٝحص ح٫ٓظلٜخّ ٓغ أٓٔخء حُُٔٞٛٞش، 
 ًٗٔٞؽ ُٜخ:
 َّ ٟ؟ــِٔش كــَؿٜخ ٍُِ٘ٞ ٖٓ ظــٝأه ٜيح٣ش ُِيٗ٠ــخم حُــكٖٔ ًح حٌُ١ ٓ
 ٤َح؟ـوــحُلن ٝحُِْٔ ٝحُ ٍٝٝف ح٩هخء ٖٝٓ ًح حٌُ١ ٍحػ٠ حُٜيح٣ش ٜٓ٘ـخ
ه٠٠ ك٢ ظ٬ّ حُـَٜ ٖٓ ٟ٤ؼش ىَٛح؟   ٖٝٓ ًح حٌُ١ هي ػَِّْ حُـَد رؼيٓخ
ٗ
 
ٝ٣ُظَٜ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٓٞٛزظٚ حُ٘ؼَ٣ش ك٢ أىحثٜخ، ٝاظٜخٍ أكخٓ٤ٔٚ 
ه٬ٍ أر٤خطٚ رؤِٓٞد حُظٌَحٍ حُِلظ٢، ٝ٣ٌٍَ ُلع "اٗخ" ٫ٕ ٣ؼ٤َ حُلٔخٓش ٝحُـ٤َس. 
 َٟٗ ٓؼخ٫ ُٜخ:
                                                          
1
 َٓٔ١ رٌ٤ض، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ى٣ٞحٕ ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼ - 
ٕ
 ٕٗٙٗخُى حُٔ٬ثٌش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ٗ٘ى٣ٞحٕ لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
4
 ٔٔى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، ٙ  - 
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 َد ٣٘٤ذ ُُٜٜٞخ ح٧ه٤خّـك  ْٜـ٘ـو٤ـ٢ رؤْٜٓ ٝ٣ـٔٞ كـخ ٛاَّٗ  
 زخّــؼـٔٚ حُـــِ٢ ٝػـــاٗخ ػ  خُيــزَحء .. ٝهــ٬ٍ ٝحُــاٗخ ر 
 خّــَٝع ٝرــيٍ ٣ــٍح٣خطٚ ه  ٢ ؿٞ٫طٚـي٣ٖ كــاٗخ ٛ٬ف حُ 
كبٓخٓ٘خ "حُز٘خ" ٛٞ حُـ ََّ حّ  اٗخ كٔخّ حُلن ١خد ؿَحٓ٘خ 
ٔ
 
ٖ ٣ٌٍَٕٝ ًِٔش ٝحكيس ك٢ أٍٝ أر٤خص ٓظظخُ٤ش، ٝػخىس ٓخ َٟٗ حُ٘ؼَحء حٌُ٣
ٌٝٛٙ حُظخَٛس طؼظزَ أرٔ٢ أُٞحٕ حُظٌَحٍ، ٌٝٛح ٓخ ٍأ٣٘خ ك٢ ح٧ٓؼخٍ حُٔخروش ُِ٘خػَ 
ٗلٔٚ، َٟٗ ٗخػَٗخ ٣ٌٍَ حٌُِٔخص ح٧ُٝ٠ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔظٞحُ٤ش ٓغ طٌَحٍ حٌُِٔخص 
 ح٧ه٤َس ك٤ٜخ. ٝك٢ هٜ٤يطٚ "ُٔخًح حٗل٘٤ض..؟" ٣وٍٞ حُ٘خػَ:
 ٤ضـ٘ــيح كخٗلــل٘٢ أرــ٘ــٝ٫ ط  طَُص طٍِٝ حُـزخٍـ٤ٜخ ٓـٝك 
 ٤ضـ٘ــِزش كخٗلـٔش ٛـٖ هــٌــك  ٤ٜخ ٓظؼٜق ٛٞؽ حَُ٣خفـٝك 
 ٤ضـ٘ــزظجْ رخ٧ٓ٠ كخٗلـ٬ طـك ٠ ــ٤َ ح٧ٓـــي ُــظـ٤ٔـٝك٤ٜخ ٓ 
 ٘٤ضـكٔض رخُطٟٞ ٗخٓوخ كخٗل  خف ٝؿٞعــٕٞ ؿلــٌــٝك٤ٜخ ٣ 
٤ضـ٘ـ٢ ػِس كخٗلـزَ كــٝرخُٜ  ٝك٤ٜخ حٗظَٜ رخُؼزخص حُؼظ٢ 
ٕ
  
ٝػِ٠ ٌٛح أٗٚ ٣ِٔؽ طٌَحٍ حٌُِٔخص ك٢ ح٧ر٤خص حُٔوظِلش، ٌٝٛٙ حُظخَٛس ٗيٍص 
ك٢ ٗؼَٗخ حُؼَر٢، ٝك٢ هٜ٤يطٚ "أ٣ٜخ حُٔخثَٕٝ ك٢ ًٓٞذ حُؼِْ" حُظ٢ ٗظٜٔخ 
 رٔ٘خٓزش كلَ حُظوَؽ، ٣ٌظذ ك٤ٜخ:
 ـَ ح٧ػيحء هِ١ ٝػخٍــٝٓ  يحى ٍٗٞ ٝػطَـــَ ح٧ؿــٝٓ 
 َٜ رٞحٍــيحء ؿــَ ح٧ػــٝٓ  ِْ ٝػ٤نــيحى ػـــَ ح٧ؿــٝٓ 
 ٞحٍــٔض ًِٚ أٗــــَم حُٔــٓ٘  خٕ ًظخرخـيحى ًــ٬ف ح٧ؿــٝٓ 
خٍـلـخد ٝح٧ظـظٚ ح٧ٗ٤ـٌٔـأك يحء ؿيٍ هٔ٤ْ٬ف ح٧ػــٝٓ 
ٖ
 
                                                          
ٔ
 ٖ1ى٣ٞحٕ لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٔ٘رن، ٙ ، حَُٔؿغ حُٔخٓ1٘ٔٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
1
 ٓٓٔى٣ٞحٕ لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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كٌٌُي طٜ٘ي ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش ػِ٠ ط٘ٞع أِٓٞد حُظٌَحٍ ك٢ ح٧ر٤خص، ٝؿيٗخ 
حٌُِٔخص حُلؼِ٤ش ٝح٧ٓٔخء حُُٔٞٛٞش ٝأىحص ح٫ٓظلٜخّ ٝكَٝف حُـَ أٗٚ حٓظؼَٔ ك٤ٜخ 
ؿ٤َٛخ ك٢ ٍٛٞ ٓوظِلش. اٟخكش اُ٠ ًُي هي أط٠ رظٌَحٍ حٌُِٔش ك٢ ر٤ض ٝحكي ٝحُـِٔش 
أٝحُـَٔ ك٢ ح٧ر٤خص، رَ هي ٣ٌٍَ ٗطَح ًخٓ٬، أٝ ر٤ظخ طخٓخ، ٝٗوظظْ ٌٛٙ حُٔ٘خه٘ش ػِ٠ 
 ٠ ٗٔخًؽ ُٜخ:أِٓٞد ٗخػَٗخ ك٢ حُظٌَحٍ رؼي إٔ ٗ٘٤َ اُ
ًِٔش ٝحكيس طٌٍَ ك٢ ر٤ض ٝحكي، طظٌٍَ ٗخػَٗخ ًِٔش "أأرٌ٢" ػ٬ع َٓحص 
 ُ٤ظَٜ ٓيٟ حُؼـِ ٝحُْٜ:
أأرٌ٢ ػِ٤٘خ ُٔخ هي ؿ٘٤ض ؟!  أأرٌ٢ ػِ٤ي ؟؟ أأرٌ٢ اُ٤ي ؟؟ 
ٔ
 
 حُظٌَحٍ رخُـِٔش، ًٗٔٞؽ ُٜخ:
 وٞى حُ٤خهٞص.. ٝحَُٔؿخٕــٝػ  خؽـٞص ػوٞى ُؿــأريح ٓخ حٓظ 
غ حُو٤ؼخٕــوخص حٌٍُُّ ح ٓــٗخٓ ٞحٍ ــٞص ؿزخٍ ػــأريح ٓخ حٓظ 
ٕ
  
 ٣ٌٍَ ٗطَح ٖٓ ٗطَ٣ٖ حُز٤ض:
 خمـَس حُلٔــ٢ ُٓـخٗٚ كــٍٓ٠  "٣خ أٓ٤َ حُ٘ؼَ" ٓخ ٛخّ حٌُ١ ٫ 
ٓ٘غ حُطؼخّ ٝٛٔٚ ك٢ "حُٔخه٢"  "٣خ أٓ٤َ حُ٘ؼَ" ٓخ ٛخّ حٌُ١ ٫ 
ٖ
  
 ًٗٔٞؽ ُظٌَحٍ ر٤ض طخّ ك٢ هٜ٤يطٚ "ٗ٘٤ي حُِكق ح٧كـخٗ٢":
 ٝهِّٞح حُٔ٤ٞف طٍٜٞ طـٍٞ  ٠ ًخرَ ٣خ ؿ٘ٞى حٍَُٓٞاُ 
ٝهِٞح حُٔ٤ٞف طٍٜٞ طـٍٞ  اُ٠ ًخرَ ٣خ ؿ٘ٞى حٍَُٓٞ 
ٗ
 
                                                          
ٔ
 ٔ٘ٓـِش حُٔـظٔغ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 3٘ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ّٕٗ، ٙ 3ٕٓٓ-3ٓ-3ٔ -ٍٖٙٓٗٔٓ٠خٕ  3ٕ، ٓ18ٔٓـِش حُٔـظٔغ، حُؼيى  - 
4
 ٕ3ٔحُٔخرن، ٙ ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ  - 
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ٝٗ٬كع رؼٞ ح٧ك٤خٕ إٔ أِٓٞد حُظٌَحٍ حٌُ١ أىٟ اُ٠ ٗوٚ هٞس حُ٘ؼَ 
ٝط٘خٓوٚ ٖٓ آػخٍ ٗخػَٗخ، ًٔخ ٍأص حُ٘خهيس ٗخُى حُٔ٬ثٌش، "أ١ طٌَحٍ ًِٔش ٝحكيس ك٢ 
ٞػش أر٤خص ٓظظخُ٤ش ك٢ هٜ٤يس، ٝٛٞ ُٕٞ ٗخثغ ك٢ ٗؼَٗخ أٍٝ ًَ ر٤ض ٖٓ ٓـٔ
حُٔؼخَٛ، ٣ظٌت اُ٤ٚ أك٤خٗخ ٛـخٍ حُ٘ؼَحء ك٢ ٓلخُٝظْٜ طٜ٤جش حُـٞ حُٔٞٓ٤و٢ 
ُوٜخثيْٛ حَُى٣جش."
ٔ
ٝٗـي ًٗٔٞؿخ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ آػخٍ ٗخػَٗخ حُظ٢ ٗظٜٔخ ك٢ أ٣خّ  
ٍ ك٤ٜخ أُلخظ "أه٢ ريح٣ش ًظخرش حُ٘ؼَ. طٔؼَ ٌٛح حُٜ٘ق هٜ٤يطٚ "َٛهش حُؼٞحٍ" ٣ٌَ
 ك٢" ك٢ ٓوطٞػ٤ٖ ح٧ُٝ٤ٖ، ٗؤط٢ ٛ٘خ رؤر٤خص ػ٬ػش كو٢: 
 ٢ ك٢ حُ٘خّــأه  ٢ ك٢ حُؼَحمــأه 
 ٢ ك٢ حُ٤ٖٔــأه  ٢ ك٢ حُلـخُــأه 
٢ ك٢ حُٔوخّــأه  ٢ ك٢ حُٔؼٞىــأه 
ٕ
   
 انًٕؿٍمى
ٝٛٞ ػَٜ٘ أٓخٓ٢ ٖٓ ػ٘خَٛ حُ٘ؼَ هي٣ٔٚ ٝكي٣ؼٚ، ٣ؼخُؾ ك٤ٚ حُُٕٞ 
٘ؼَ، ٣ؼ َّ ف حرٖ حَُٗ٤ن حُ٘ؼَ "ٝاٗٚ ٌٓ ّٞ ٕ ٖٓ أٍرؼش أٗ٤خء، ٝٛ٢ ٝحُوخك٤ش ك٢ حُ
حُِلع ٝحُُٕٞ ٝحُٔؼ٘٠ ٝحُوخك٤ش، كٌٜح ٛٞ كي حُ٘ؼَ ٧ٕ ٖٓ حٌُ٬ّ ً٬ٓخ ُٓٞٝٗخ ٓول٠ 
ُٝ٤ْ رؼَ٘ ُؼيّ حُٜ٘ؼش ٝحُ٘٤ش ًؤٗ٤خء حطِٗض ٖٓ حُوَإٓ ٖٝٓ ً٬ّ حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم، ٝؿ٤َ 
ٗؼَ" ًُي ٓٔخ ُْ ٣طِن ػِ٤ٚ أٗٚ
ٖ
ٝهي ػ َّ كٚ هيحٓش حرٖ ؿؼلَ، "اٗٚ هٍٞ ُٕٓٞٝ ٓول٠  
٣يٍ ػِ٠ ٓؼ٘٠".
ٗ
 
حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ك٢ حُ٘ؼَ هي حػظُزَح ػٔٞى٣ٖ أٓخٓ٤٤ٖ ٣وّٞ حُ٘ؼَ ػِ٤ٜٔخ ٌٓ٘ 
حُويّ، "ًٝخٕ حُويٓخء ٖٓ ػِٔخء حُؼَر٤ش ٫ ٣َٕٝ ك٢ حُ٘ؼَ أَٓح ؿي٣يح ٣ٔ٤ِٙ ٖٓ حُ٘ؼَ 
                                                          
ٔ
 ٕٗٙٗخُى حُٔ٬ثٌش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٙٓ3ى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
1
، ٘حرٖ حَُٗ٤ن. حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ، ٝآىحرٚ، ٝٗويٙ، طلو٤ن محمد ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُلٔ٤ي، ىحٍ حُـ٤َ، ١  - 
 ٕٓٔ، 3ٔٔ،  ٙ ٔ، ؽ ٔ83ٔ
ٗ
ُز٘خٕ،  -أرٞ حُلَؽ. ٗوي حُ٘ؼَ، طلو٤ن ى. محمد ػزي حُٔ٘ؼْ هلخؿ٢، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝصهيحٓش رٖ ؿؼلَ،  - 
 ٗٙٙ 
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حك٢"ا٫ ٓخ ٣٘ظَٔ ػِ٤ٚ ٖٓ ح٧ُٝحٕ ٝحُوٞ
ٔ
. أٓخ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ك٘ظَ حُ٘وخى اُ٠ 
حُٔٞٓ٤و٠ ٗظَس ٝحٓؼش ُْٝ ٣ليىٝح ػٔٞى حُ٘ؼَ ك٢ حُٔٞٓ٤و٠ كو٢. "ريأ حُ٘وخى ك٢ 
حُؼٍٜٞ حُٔظؤهَس ٣َٕٝ ك٢ حُ٘ؼَ أٍٓٞح أهَٟ ٣ؼزَٕٝ ػٜ٘خ رخٍُٜٞ ٝح٧ه٤ِش 
ك٤٘خ، ٝ٣ٜلٜٞٗخ رخُؼخ١لش ٝح٫ٗلؼخٍ حُ٘لٔ٢ ك٤٘خ آهَ".
ٕ
  
هٍٞ حُ٘خهي حُيًظٍٞ ٗٞه٢ ٟ٤ق، "إ حُٔٞٓ٤و٠ ػَٜ٘  ٝ٣ظ٠ق ُ٘خ ٌٛح ٖٓ
أٓخٓ٢ ك٢ حُوٜ٤يس أٝ ك٢ حُظـَرش حُ٘ؼَ٣ش، ُٝ٤ٔض ٛ٢ حُظ٢ طؼ٤َ ك٤٘خ ًَ طؤػ٤َٛخ، 
اٗٔخ طؼ٤َٙ ٓؼٜخ حُؼ٘خَٛ ح٧هَٟ ٖٓ ح٧كخٓ٤ْ ٝحُٔ٘خػَ حُ٘لٔ٤ش ٝحُظؤٓ٬ص حُؼوِ٤ش 
غ ط٘ٔٞ حُوٜ٤يس ٖٓ ه٬ُٜخ ٝحُو٤خٍ. ٝ٫ ري إٔ طِظلْ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ حُظلخٓخ طخٓخ، رل٤
ٗٔ ّٞ ح ػ٠ٞ٣ّخ ىه٤وخ".
ٖ
 
ٝهي كيػض رؼٞ حُظـ٤َّحص ػِ٠ حٌُٜ٣ٖ حًَُ٘٤ٖ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٔوظِلش، حهظِلض 
ٖٓ ػَٜ اُ٠ ػَٜ، ٖٝٓ كظَس طخٍ٣و٤ش اُ٠ أهَٟ. ًخٕ أٍٝ ٓخ ريأ ًُي حُظطٍٞ ك٢ 
خٍ، حُؼَٜ حُؼزخٓ٢، "٣وٍٞ ٓئٍهٞ ح٧ىد إ حُُٔٞي٣ٖ هي طِٔي رؼ٠ْٜ كذ ح٫رظٌ
ٝحُٔ٤َ اُ٠ حُـٔخٍ ٝحُظلٖ٘ ك٢ أُٝحٕ حُ٘ؼَ ٝ١َهٚ، كِٔؿٞح ر٤ٖ ح٧ُٝحٕ حُٔوظِلش، 
ٍٝرٔخ أُلٞح ر٤ٖ ُٕٝ ٓوظَع ُٕٝٝ ٓؼَٝف، ٝ٣ؤهٌ حُؼَٟٝ٤ٕٞ ك٢ حُلي٣غ ػٖ 
ٌٛٙ حُزلٍٞ حُِٜٔٔش ك٤وَٜٜٝٗخ ػِ٠ ٓظش أُٝحٕ، ٟٝؼٞح ُٜخ أٓٔخء ؿي٣يس، ٝٛ٢: 
ٝحَُٔ٘ٔى، ٝحُٔطَى" حُٔٔظط٤َ، حُٔٔظي، ٝحُٔظٞكَ، ٝحُٔظجي،
ٗ
 .
أٓخ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ كوي ظَٜص طـ٤َحص ػي٣يس ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُٔوظِلش ُِ٘ؼَ  
حُؼَر٢ ًٔخ كيػض ك٢ أىر٘خ حُؼَر٢ ًِٚ. "كوي ًخٕ ُ٬ٗلظخف ك٠ أىد حُـَد ٝروخٛش 
أػَ ًز٤َ ك٢ كلِ حُ٘ؼَحء ٝحُ٘وخى ػِ٠ أكيحع  -حُ٘ؼَ ح٩ٗـِ٤ِ١ ٝحُ٘ؼَ حُلَٗٔ٢
ٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، ك٠٬ ػٖ ٟٓٞٞػٚ ٝٓ٠ٔٞٗٚ ُٝـظٚ"ػٍٞس ؿي٣يس ك٢ ٓٞ
٘
 .
                                                          
ٔ
 ٕٔ، ٙ ٕ٘3ٔ، ٕى. ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ حَُٜٔ٣ش، ١  - 
ٕ
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
ٖ
 ٕ٘ٔ ،  ٙ3ى. ٗٞه٢ ٟ٤ق. ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ١  - 
4
 8ٕٓ، 1ٕٓى. ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
٘
 ٘، ٙ ٖ83ٔى. ٓلٔٞى ػِ٢ حُٔٔخٕ. حُؼَٝٝ حُـي٣ي أُٝحٕ حُ٘ؼَ حُلَ ٝهٞحك٤ٚ، ىحٍ حُٔؼخٍف،  - 
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ٝهي حهظخٍ حُ٘ؼَحء ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٌِٓٔخ ٣زظؼي ػٖ حُطَ٣ن حُٔؼَٝف ٖٓ 
حُظَحع حُؼَر٢، حرظيػٞح أِٓٞرخ ري٣ؼخ ك٢ حُ٘ؼَ، ُْٝ ٣ؼظ٘وٞح ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ حٌُ١ 
٘ؼَحء حهظيحٙ حُ٘ؼَحء ٌٓ٘ حُويّ، "ُٝوي كيع ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ إٔ أهٌ حُ
٣وَؿٕٞ ػِ٠ رؼٞ ح٧ٍٛٞ حُٔوٍَس ك٢ حُؼَٝٝ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٝإ طٌٖ ٌٛٙ 
حُظخَٛس أهيّ ك٢ حُٞحهغ ٖٓ حُؼَٜ حُلخَٟ
ٔ
 .
ٝػِ٠ ٌٛح ٣ؼظَف رؼٞ حُ٘وخى حُٔؼخَٛ٣ٖ رؼيّ ح٫ٛظٔخّ رخُٔٞٓ٤و٠ ك٢ 
حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ك٤غ ٣وٍٞ حُ٘خهي حُيًظٍٞ محمد ٓ٘يٍٝ، "ٝحُلخٍم حٌُز٤َ ٣زيٝ ر٤ٖ 
ؼَ حُظوِ٤ي١ ٝحُ٘ؼَ حُـي٣ي حُوخثْ ك٢ ٝكيطٚ حُٔٞٓ٤و٤ش ػِ٠ حُظلؼ٤ِ٤ش اٗٔخ ٣َؿغ اُ٠ حُ٘
ٟؼق ح٩٣وخع ك٢ ٓٞٓ٤و٢ حُ٘ؼَ حُـي٣ي. ػخُٔ٘خ حُؼَر٢ هي أُق ك٢ ٗؼَٙ ٝك٢ 
ٓٞٓ٤وخٙ ح٩٣وخع حُٞحٟق حَُٗخٕ رل٤غ ٣زيٝ ُٚ حُ٘ؼَ حُـي٣ي ؿ٤َ حُٞحٟق ح٩٣وخع ٝ٫ 
ٍط٤زٚ ٗؼَح ٫ ٓٞٓ٤و٢ ك٤ٚ
ٕ
  .  
ٜٝٓٔخ طٌٖ أٛٔ٤ظٜخ ك٢ حُ٘ؼَ ٝه٤خٓٚ رٜخ ُْ ٣ـلَ حُ٘وخى ٝحُزخكؼٕٞ ىٍحٓظٜخ 
ٝحٓظؼَحٝ ؿٔخُ٤خطٜخ ػِ٠ َٓ حُؼٍٜٞ، ك٘وخى ح٧ىد هي حٛظٔٞح ريٍحٓش ٓٞٓ٤و٠ 
حُ٘ؼَ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ك٢ ىٍحٓخطْٜ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤و٤ش ك٢ ًَ حُؼَٜ. ٝرؼي ٌٛٙ 
 حُ٘خػَ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش.حُٔويٓش ِٗلض حُ٘ظَ اُ٠ ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ ُيٟ 
أٝ٫ ٗ٘ظَ اُ٠ ظخَٛطٚ ك٢ ح٧ُٝحٕ ٝحُزلٍٞ، ك٤زيٝ ٖٓ ٗؼَٙ أٗٚ أٓ٤َ اُ٠ 
حُظـي٣ي ك٢ ٗؼَٙ ٓ٘ٚ اُ٠ حُٔلخكظش، ٧ٗٚ ٣وّٞ ك٢ ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش ر٤ٖ حُ٘ؼَ 
حُؼٔٞى١ ٝحُ٘ؼَ حُلَ، ٝػِ٠ ٌٛح أٗٚ ٣ظزغ ك٢ رؼٞ حُوٜخثي أُٝحٕ حُ٘ؼَ 
٫ ٣ِظِّ رٜخ. ٝٗؤط٢ ٛ٘خ ر٘ٔخًؽ ٖٓ ى٣ٞحٗٚ "كي٣غ ػَٜ١  حُٔؼَٝكش، ٝرؼٞ ح٧ك٤خٕ
اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١" ٣لظٞ١ ػِ٠ طٔؼش ػَ٘ هٜ٤يس. ٝ٣ِظِّ ك٢ طٔؼش هٜخثي 
 رخ٧ُٝحٕ حُٔوظِلش.
                                                          
ٔ
 ّٕٖ، ٙ ٕٙٓٓ، ٘ى. محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، ٜٗ٠ش َٜٓ٣ش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، ١  - 
ٕ
 ٖ٘ٙ ٗلْ حَُٔؿغ،  - 
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ًٝخٕ ُِزلَ "حُطٞ٣َ" حُلع ح٧ٝكَ ٖٓ هٜخثيٙ، ًٔخ ًخٕ ُٜخ ك٠ٍٞ ًز٤َ ك٢ 
حُزلَ حُطٞ٣َ ك٢ ٗٔزش  حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ًِٚ، "ُ٤ْ ر٤ٖ رلٍٞ حُ٘ؼَ ٓخ ٣٠خٍع
ٗ٤ٞػٚ، كوي ؿخء ٓخ ٣وَد ٖٓ ػِغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ ٖٓ ٌٛح حُُٕٞ".
ٔ
حُزلَ  
حُطٞ٣َ "ٛٞ ٖٓ حُزلٍٞ حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ طلؼ٤ِظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ٛٔخ: حُظلؼ٤ِش 
حُؤخٓ٤ش (كؼُٖٞ) ٝحُظلؼ٤ِش حُٔزخػ٤ش (ٓلخػ٤ِٖ)، ٝحُظلؼ٤ِظخٕ ٓؼخ طٌٞٗخٕ ٝحكيس، 
حُوٍٞ رؤٕ حُز٤ض ٖٓ حُطٞ٣َ ٣ظٌٕٞ ٖٓ (كؼُٖٞ ٓلخػ٤ِٖ) أٍرغ َٓحص، ك٢ رل٤غ ٣ٌٖٔ 
ًَ ٗطَ ٝكيطخٕ".
ٕ
 
 ٗٔخًؽ ُِزلَ حُطٞ٣َ، هٜ٤يطٚ "ٛي٣ظ٢ اُ٠ ٗزخد ح٩ٓ٬ّ":
 َٟــَٟ ٍٍٓٞ الله، أٗؼْ رٜخ ًًـرًٌ  شـخم ٍٗٞح ٝرٜــض ح٥كـي كخٟـوـُ
ى َٝحَُِٛحٍُػُض رٜخ حَُ٣لخ َٕ ٝحٍُٞ ي٣وشـَ٣ْ كـٝػ٘ي١ ٖٓ حُ٘ؼَ حٌُ
ٖ
 
 ٝح٧ر٤خص حُظ٢ ٗظٜٔخ ك٢ هٜ٤يس "ِٓلٔش حَُ٘ٔ ٝحُ٤ٔخٓش":
 ـْ حُزخًهٚـلذ ٝح٧ٗـي حُ ُّٔ ـُ ٤خص ــَحٓــي ٝحُـي حًَُٞ ٝحُٔـُ 
وٚـخٓـــٌٍُّ ح حُ٘ـ٘ٚ حُــطَُ َّٝ ع ٓ ٌٜق ػظ٢ٌّ ـو٠خٟي ػـ٘ي حٗـٝػ
ٗ
 
 ٝهٜ٤يس أهَٟ ك٢ حُزلَ حُطٞ٣َ هٜ٤يس "أٓ٤َ حُؼخٗو٤ٖ":
 ُٝ٤ٔض أٓٞى حَُٟ٘ رخُؼَ٣ٖ ًٍُٞٞ حٍُ٘ٔٞ كِ٤ٔض رٌٔ٘٠ ح 
ٝ٣ئٝ١ حُ٘ٔخٍ حُؼَ٣ ُٖ حًَُ٤ٖ خٍـزـَّْ حُــزٞ ُّ   ُٗـؼظِ٢ حُــكوي ٣
٘
 
ٝحُزلٍٞ حُظ٢ ؿخءص ػِ٤ٜخ رؼٞ حُوٜخثي ٖٓ ٌٛح حُي٣ٞحٕ، ٛ٢: حََُٓ، 
 ٝحٌُخَٓ، ٝحُزٔ٤٢، ٝحَُؿِ، ٝحُِٜؽ.
 ٣وٍٞ ك٢ حُزلَ حٌُخَٓ:
                                                          
1
 1٘ى. ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٘ٗٔ، ٙ ٕ٘ٓٓ، ٗى. ٗؼزخٕ ٛ٬ف. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ ر٤ٖ ح٫طزخع ٝح٫رظيحع، ىحٍ ؿَ٣ذ، ١  - 
ٖ
 ٓٔى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٗ
 ٙٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
5
 ٖٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 َ ىٕٝ كَحمــي ظــظٚ هـ٣خ ُ٤  ٍٓ٠خٕ ٝىَّع ٝٛٞ ك٢ ح٥ٓخم 
خٍ أ١خ٣ذ ح٧ه٬مـكؤط٠ حُؼٔ زش ـلـيح٣ش ٝٓـ٘لّٞ ٛـٍُع حُ 
ٔ
 
 ٝهٜ٤يس "ٛللش ك٢ ٓـَ ح٧ؿيحى" ٖٓ حُزلَ حٌُخَٓ:
 ٖٓ حُؼزن حُظخٍ٣ن ً٢ ٣٘لغ حًٌُ  َُ  ر٘٢َّ طؼخٍ حُ٤ّٞ ٗلظق ٛللشً  
٤َحػش ٝحُلز  َُــ٬كْٜ ك٤ٜخ حُــٓ  خّ ٛيحطٚـيٝىُى ًخٗٞح ُ٨ٗـؿ 
ٕ
 
 ُزلَ حََُٓ ٣وٍٞ:ٖٝٓ ح
 ٣خ أرخ أ٣ّٞد ٝح٩ٓ٬ّ هَر٠ ٝحٗظٔخد ُ   
هي أط٤٘خى كل٢ حُِو٤خ حؿظ٘خ ٌّ ٝحًظٔخد ُ   
ٖ
 
ٖٝٓ حُزلَ حُزٔ٤٢ ٣وٍٞ ك٢ هٜ٤يس "ٍػخء ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١.. أرخ 
 حُزَحء ٓ٬ٓخ":
 ًْٝ ٍٓخٗ٢ ٣وطذ ؿخء ٣٘و٤٘٢     ًْ أٓؼي حُيٛ َُ أ٣خٓ٢ َّٝٛ٘ؤٛخ 
ٝأ١ِن حُْٜٔ ك٢ هِز٢ ُ٤ٜٔ٤٘٢     ّٞ ػخط٤شـُوٌُ٘ٚ حُ٤ّٞ ٗي ح 
ٗ
 
 ٝحُزلَ حَُؿِ، هَٝ ك٤ٚ هٜ٤يس "كَٓخٕ حُليٝى ك٢ َٓؽ حٍُِٛٞ":
 ًحى حٌُ١ ٜٗي حُٞؿٞى ٝأٗض رخُيٍد حَُ٘٣ي  
٤يـيٍّ ٝؿــ٢ هــ٘ي حُوزِش حُٔٔلخء كـٓخ ٗخٍ ٓ  
٘
 
 ٖٝٓ حُزلَ حُِٜؽ، ٣وٍٞ ك٢ هٜ٤يس "ػظ٤ْ.. ػظ٤ْ.. ٣خٍكخٙ..!!":
 جخُٙ ــيٝ َُحء ٗخ١ــزــ٬ ٣ــك  يحٙــظيح ٓــلَ ٓٔـُض حُزــٍأ٣ 
كٜ َِّ ح٧ٍٝ ٝحُيٗ٤خ ٛيحُٙ   غ ٓٞؿٚ، ٝػ٬ ٛي٣َحــيحكــط 
ٔ
 
                                                          
ٔ
 َُٕٙٔؿغ، ٙ ٗلْ ح - 
ٕ
 ٖ٘ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٖ
 ٘ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٗ
 3ٕٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
5
 ٓٗٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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ٝهي أٟخف ٗخػَٗخ رؼٞ حُوٜخثي حُظ٢ هَؿض ٖٓ حُزلٍٞ حُٔض حُؼَ٘س  
حُظ٢ حهظَػٜخ حُوِ٤َ ٝح٧هلٖ، ٍؿْ إٔ ُٜخ ٌٗ٬ ظخَٛح ٣٘زٚ حٌَُ٘ حُؼٔٞى١ 
رؼٞ حُ٘ٔخًؽ ُٜخ ك٢ آػخٍٙ ًِٜخ، ٌُٖٝ ٗؤط٢ رزؼ٠ٜخ ٛ٘خ ٖٓ حُي٣ٞحٕ ُِ٘ؼَ. َٟٝٗ 
 حُٔخرن، هٜ٤يطٚ "ػِس حُِْٔٔ" ٝ٣وَٟٜخ رخُوخك٤ش ٌُٖٝ ُْ ٣ِظِّ ك٤ٜخ رخُُٕٞ:
 ن ِـٞؿ ٍٚ ١ِ٤ـيح رــٟٞ ٓخؿـ َٜــك ٖٓ ػٌ٣َ١ ٖٓ حٌُ١ ٓ٤ْ كٔلًخ 
 ػخٗ٢ حُؼطق ٓؼَ ؿٜ ٍٖ ٍٝ٣ن  ٍَــ٤ــؼٞد ًُــ٤خ رــ٠ ُحٛــٝٓ٘
 نـ٤ــِــلــ٢ حُظــ٢ُّ كـٞحٙ ح٧رـٝٛ ٖٓ ػخٕ ك٢ حُل٤خس ًَ٣ٔخ َِّ ـػ
٤ْ ١َ٣و٢ـلخم ُــَ٣ن حُ٘ــكط و٢ـي٣ــٜـؼي رــْ طــُ ي اللهــٝك ِّ
ٕ
 
ٝحُوٜ٤يس "ُ٣خٍس كٞم حُؼخىس ُِو٤ٍٞ حُؼَر٤ش" ٣وَٟٜخ ريٕٝ ُٕٝ ٖٓ 
 ح٧ُٝحٕ حُٔض ػَ٘س: 
 خ ػِ٤٬ً ِ٣ً٘ ـئحى كـ٤َ حُلـًٔ  َ٣قــط٤ق ؿــؼ٤ُض اُ٤ي ًــٓ 
 ٝٓخ ؿ٤َ ٗٞه٢ اُ٤ي حُيُ٤٬  ٓؼ٤ُض ٣ُٔ ِِّ م هطٞ١ حُ٠٤خع 
 ٬ى حُـِ٤٬ـلَ ػــِ َٞ ٓــٝأط خء ــي ح٩رـ٤ــن كـخٗــ٤ٔخ أػــٌُ
يح أػ٤٬ـ٘٤يح ٝٓـــِٓخ ػـٝػ زن حُ٤ؼَر٢َّ ــؼــن حُــظ٘٘ــٝأٓ
ٖ
 
خ ٖٓ ِٝٗلض حُ٘ظَ ٛ٘خ اُ٠ حُوخك٤ش حُظ٢ طؼظزَٛخ ػَٜ٘ح أٓخٓ٤خ ُِ٘ؼَ ًٔخ ًًَٗ
هزَ، حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش طؼظزَحٕ طٞأٓخ ٫ ٣لظَهخٕ ػٖ ؿٔي حُ٘ؼَ حُؼَر٢. ًٔخ ٣وٍٞ حرٖ 
ٍٗ٤ن ك٢ حُؼٔيس "حُوخك٤ش َٗ٣ٌش حُُٕٞ ك٢ ح٫هظٜخٙ رخُ٘ؼَ، ٝ٫ ٣ٔٔ٠ ٗؼَح 
كظ٠ ٣ٌٕٞ ُٚ ُٕٝ ٝهخك٤ش.
ٗ
 
حهظِق حُؼَٟٝ٤ٕٞ ٝحُ٘وخى ك٢ طؼَ٣ق حُوخك٤ش ٝٓلٜٜٞٓخ، ًٝٛزٞح اُ٠ ٌٓحٛذ 
أَٜٗ حُظؼَ٣لخص ػ٬ػش، ٝٛ٢: أٝ٫: إٔ حُوخك٤ش ػزخٍس ػٖ حُٔخً٘٤ٖ حٌُِ٣ٖ ٗظ٠. ٌُٖ 
                                                                                                                                                                      
ٔ
 ٕٙٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 ٕٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
1
 1ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٗ
  ٔ٘ٔحرٖ حَُٗ٤ن. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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ك٢ آهَ حُز٤ض ٓغ ٓخ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُلَٝف حُٔظلًَش، ٝٓغ حُٔظلَى حٌُ١ هزَ حُٔخًٖ 
ح٧ٍٝ، ٝٛٞ طؼَ٣ق حُوِ٤َ. ٝػخٗ٤خ: أٜٗخ آهَ ًِٔش ك٢ حُز٤ض أؿٔغ، ٝاٗٔخ ٓٔ٤ض هخك٤ش 
، ٌٝٛح طؼَ٣ق ح٧هلٖ. ػخُؼخ: أٜٗخ ٛ٢ كَف ٧ٜٗخ طولٞ حٌُ٬ّ، أ١ طـ٢ء ك٢ آهَٙ
حَُٝ١ حٌُ١ ٣ز٘٠ ػِ٤ٚ حُ٘ؼَ، ٝ٫ري ٖٓ طٌَ٣َٙ ك٤ٌٕٞ ك٢ ًَ ر٤ض، ٝٛٞ طؼَ٣ق حرٖ 
 ػزي ٍرٚ.
ٝحُظؼَ٣ق ح٧ٍٝ ٛٞ حٌُ١ ٗخٍ كظٞس ُيٟ حُؼَٟٝ٤٤ٖ ٝىحٍٓ٢ ٓٞٓ٤و٠ 
 حُ٘ؼَ، ٝ٣ِ٤ٚ حُؼخٗ٢. أٓخ حُؼخُغ كظؼَ٣ق ٧كي أكَف حُوخك٤ش ٝٛٞ حَُٝ١، ُٝ٤ْ
طؼَ٣لخ ُِوخك٤ش ػ٘ي حُـٍٜٔٞ.
ٔ
ٝطلْٜ حُوخك٤ش ر٤ٖ حُ٘ؼَحء حُٔؼخَٛ٣ٖ ٝٛ٢ ٓـٔٞػش  
أٛٞحص طظٌٍَ ك٢ أٝحهَ ح٧ٗطَ أٝ ح٧ر٤خص ٖٓ حُوٜ٤يس.
ٕ
 
ٖٝٓ ٛ٘خ ٗٔؼٖ حُ٘ظَ ك٢ حُوخك٤ش ٝٓظخَٛٛخ ُيٟ ٗخػَٗخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش. 
ْ حُؼَٟٝ٤ٕٞ حُوخك٤ش ٝهي حُظِّ ك٢ ٓؼظْ هٜخثيٙ رخُوخك٤ش ػِ٠ أٓخُ٤ذ ٓظ٘ٞػش. ٝه  ّٔ
اُ٠ هٔٔ٤ٖ كٔذ ا١٬هٜخ ٝطو٤٤يٛخ، كخُؤْ ح٧ٍٝ ٛٞ حُوخك٤ش حُٔطِوش ٛ٢ ٓخ ًخٗض 
ٓظلًَش حَُٝ١ّ، أ١ رؼي ٍٝ٣ٜخ َٝٛ ربٗزخع، ٝحُؤْ حُؼخٗ٢ ٛٞ حُوخك٤ش حُٔو٤يس ٛ٢ ٓخ 
ًخٗض ٓخً٘ش حَُٝ١ّ ٓٞحء أًخٗض َٓىكش
ٖ
 .
 ٓؼخٍ حُٔطِوش ك٢ هٜخثيٙ:
 ٬ؽ ُـــؼــْ ٝحُــَحًٍــ٘خ هــي٣ــُ ٔش حُِ٤َـ٢ ظِــخٍرٕٞ كــٜخ حُ٠ـُ أ٣ّ  
 َحؽ ُـــٞد ٓـــِوِـــــلذ ُــكخُ ٍػٞح حُلذَّ ك٢ ك٘خ٣خًْ حُـَحىءحُ 
 ٤خطٚ ح٫رظٜخؽ ُـــ٢ كـــً٢ ٣ئحه و٢ّ ِحُٔؼَّ٘٠ـــؼش حُ٘ــلٞح ىٓـــٝحٓٔ 
 َٙ حُٜ ِّ حؽ ُـلْ ١٤ــظز٢ حُ٘ــ٣ٔ ل٤لش ٓـ٘٠ـَكٔش حُ٘ـــؼِٞح حُــٝحؿ 
ِٓؿٜخ حُؼي ٍُ ٗؼْ ٌٛح حُِٔحؽ ُ خص ٍــظَػـــــــٜخ ٓــئٝٓــى٣َٝح ًٝأ 
ٗ
 
                                                          
    ٙ1ٕغ حُٔخرن، ٙ ى. ٗؼزخٕ ٛ٬ف. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ ر٤ٖ ح٫طزخع ٝح٫رظيحع، حَُٔؿ -ٔ 
ٕ
  ٕٗٗى. ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ٘ٙٔ، ّٗٙٔ،  ٙ 183ٔ -ٙ1ٓٗٔى. ػزي حُؼِ٣ِ ػظ٤ن. ػِْ حُؼَٝٝ ٝحُوخك٤ش. ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش،  - 
4
 ّ133ٔى٣ٔٔزَ  –ٙ 8ٔٗٔ، ٗؼزخٕ ٗ8ٖى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـِش حُٞػ٢ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُؼيى  - 
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ٝٓؼخٍ حُٔو٤يس أر٤خطٚ ٖٓ هٜ٤يس "ػَٔ رٜخء حُي٣ٖ ح٧ٓ٤َ١ أٓ٤َ حُؼخٗو٤ٖ"، 
 هَٟٜخ ك٢ حُزلَ حُطٞ٣َ ٝرٔخً٘ش حَُٝ١ّ، ٣وٍٞ ك٢ آهَ ٓوطؼٜخ:
 ٤٘خ ؿٌٍٝ حُ٤و٤  ْٖــ٤ض كــٝأٍٓ  ٌٕٞـخ إٔ ٗــٔظ٘ــَى ّػِــر٘ؼ 
  ْٖـ٤ـطــخٗــٕٞ ٖٓ حُوـٌــٝأ٫ ٗ  ِٔظ٘خ حُٜزَ ك٢ حُ٘خُ٫صـٝػ 
 ِٔخ ٝى٣  ْٖـزَح ٝػـٜخىح ٝٛـؿ  خس ـل٤ــذَّ حُــلــِٔظ٘خ إٔ ٗـٝػ 
 حُؼ٤ٞ  ْٕ -ك٢ حُ٘ؼ٤ْ -ٜخــو َُّ رـط  يحٍــ٬ؽ.. ُـــيحٍ رــٌٖ ًــُٝ 
 طخء.. طو٤ خ أٓ٤  ْٖــؼــَ٣ْ حُــً  ٤غ حُِٞحءــ٘ض ٍكــٌُي ػــً 
ٝٓخٓخ ٣ل ِّ٢ ٛيٍٝ حُوَٝ  ْٕ  ٓخص ؿٔٔخ ٓ٤زو٠ ٝٓؼِي إ 
ٔ
   
ُٝ٤ْ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣يهن رخكغ حُوٜخثي ًِٜخ ٖٓ ؿٔ٤غ ىٝحٝ٣٘ٚ ٌُٜح حُٜيى، 
ك٘ؼظٔي ػِ٠ ى٣ٞحٗٚ "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ"، ٧ٗٚ ًٔخ ًًَٗخ ٖٓ هزَ، هي ؿٔغ ك٤ٚ 
٣ظٔ٤ِ ػٖ طٔؼخ ٝػ٬ػ٤ٖ هٜ٤يس ١ٞ٣ِش ٝهٜ٤َس طلض ٓزؼش ػ٘خٝ٣ٖ ٓوظِلش، رَ اٗٚ 
ىٝحٝ٣٘ٚ ح٧هَٟ رظ٘ٞع حُٟٔٞٞػخص ٝح٧ؿَحٝ ٝح٧ٌٗخٍ، ٝػِ٠ ٌٛح ٝهي أُلن ك٤ٚ 
 رؼٞ حُوٜخثي حُظ٢ ٍٝىص ك٢ ىٝحٝ٣٘ٚ ح٧هَٟ.
ٝهي هَٝ حُ٘خػَ ٓؼظْ هٜخثيٙ ػِ٠ حُوخك٤ش حُؼٔٞى٣ش، حُوخك٤ش حُؼٔٞى٣ش حُظ٢ 
٣ظٌٍَ ك٤ٜخ كَف حَُٝ١
ٕ
حُوخك٤ش ػِ٠ حٓظيحى حُوٜ٤يس ًِٜخ، ك٤غ ٣ٔظويّ ك٤ٜخ  
حُٞحكيس. ًٗٔٞؽ ٌُٜح هٜ٤يطٚ "حُٜخرطٕٞ ٝحُٜخػيٕٝ" طٔظي اُ٠ ػٔخٗ٤ش ٝهٔٔ٤ٖ ر٤ظخ، 
 هَٟٜخ ػِ٠ كَف حَُٝ١ "حَُحء"، ٣ٔظِٜٜخ:
 ٜٞحٕ ؿزخٍــِ٤ْٜ ٖٓ حُـــي ػـ ٔش حُٔـــٜخرطٕٞ ٖٓ هــٜخ حُــأ٣ 
 خٍــــش ٝٝهــٔـــٌــخء ٝكــٝار ٜخع ٗٔٞمــيحْٛ ٖٓ حُِــي ػــه 
 َٜ ٓخهٚ حُـِحٍـٜذ حُظــِـٓ ٔؼَ هط٤غـطخ ًـٕٞ حُوــَػــطٔ 
 ِٓئٙ حُط٤ٖ ٝحُٜٟٞ ٝحُؤخٍ َـــو٤ــ٤َ كــغ ًُــظ٘وــٞ ٓٔــٗل 
                                                          
ٔ
 ٕ1رٌ٤ض، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  ى٣ٞحٕ ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ - 
ٕ
 كَف حَُٝ١: ٝٛٞ حُلَف  حٌُ١ ر٘٤ض ػِ٤ٚ حُوٜ٤يس ٝط٘ٔذ اُ٤ٚ. - 
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ٌْ٘ حٓظز٘خٍـٞؿٚ ٓـِ٠ حُـٝػ ظٜخؽـ٢ حرـٔٞ كـــ٠ أٍحًـي أٗـ٤ـر 
ٔ
 
ٝهٜ٤يس "كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١"، طٔظي اُ٠ طٔؼ٤ٖ ر٤ظخ، 
ٝحَُٝ١ كَف حُزخء، طظٌٍَ ػِ٠ حٓظيحى حُوٜ٤يس ًِٜخ. ٝهَٟٜخ ك٢ حُزلَ حََُٓ 
 ٣وٍٞ ك٢ آهَ ٓوطؼٜخ:
 ٢ ٌُٖٝ ٟ ََّ ك٢ هٞٓ٢ حُٜٞحد ُــخ ُْ أه٘ــأٗ  
 َٜ هخد ُــ٤ٖ حُ٘ــ٤٘٢ ٝرــ٘٢ رــ٤٘٢ أٗــوــٝ٣  
 خد ُـ٠ ٣خ ًثــ٘ـلــ٤ْ طــــ٢ ُــَّ٘ش ٍُرــٜخ ٓــاٗ  
 ٬د ُــــٞٓخ ػْ ٣ؤط٤ٚ حُــن ٣ــذ حُلــ٤ــي ٣ــه  
 ـ٤خد ُـــلٞٙ حٗــ٤ٔــخىٟ كٔــَ طٔـ٤ــبًح حُِــك  
 ؼٌحد ُــن ٓ٤ق حُلـَ ٝح٥١ حُــنُّ ح٧كــٝ٣٘  
 ْ ح٩٣خد ُــــؼــَِّ ٣ي،ُ ٣خ ٗــــزَ حُـزِـؼٞى حُــٝ٣  
ؼخد ُــيٝف ىًٝكخ ٝحَُٝحر٠ ٝحُ  ِّ٘ــٝ٣ؼٞى حُ  
ٕ
 
ُؼٔٞى٣ش ٝهَٝ ٗخػَٗخ رؼٞ حُوٜخثي ػِ٠ ٗٔ٢ آهَ ٖٓ حُوخك٤ش، كخُوخك٤ش ح
حُظ٢ طظؼيى ك٤ٜخ أكَف حَُٝ١ رظ٘ٞع حُٔوخ١غ، ٝهي حٓظويّ حُ٘ؼَحء ك٢ حُؼَٜ 
حُلي٣غ ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ حُظـي٣ي ك٢ حُوخك٤ش. ٝٓؼخٍ ًُي هٜ٤يس "ِٓلٔش حَُ٘ٔ ٝحُ٤ٔخٓش" 
ُ٘خػَٗخ، هَٟٜخ حُ٘خػَ ك٢ ٓوخ١غ ط٘ظَٔ ًِٜخ ٓظش أر٤خص، ٖٝٓ ًَ ٓوطغ ؿؼَ 
٠ كَف ٍٝ١ ٝحكي، ٝح٧ر٤خص حُؼ٬ع حُؼخٗ٢ ػِ٠ هٞحك٢ ح٧ر٤خص حُؼ٬ع ح٧ُٝ٠ ػِ
كَف ٍٝ١ آهَ. ٌٝٓ٘ظل٢ رب٣َحى ر٤ض ٝحكي ٖٓ ًَ أر٤خص ػ٬ع َُٟ٘ ط٘ٞع هٞحك٤ٜخ 
 ٍٝٝ٣ٜخ:
 ـْ حُزخًه  ْٚــلذ ٝح٧ٗــي حُٔــُ ـي ٝحَُحٓ٤خص ــًَٞ ٝحُٔــُي حُ -
 َكخد، ٍك٤ذ حُٔيٟــي٣ي حُــٓ ؿ٤َ حُ٠خء -ُي حَُٜٔ ٝحُ٘ـي  -
 ٤ٚـخُــْٔ حُؼـوــِ٠ حُــٖ ػــٌــُٝ ٠ ط٘خءـــي أٗــي ٍُهــلٜــٝط -
                                                          
ٔ
 8ٕى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
 ٕٓ، 3ٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ - 
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  ْْـٔــ٢َّ حُ٘ــَحّ.. أرــ٤غ حُٔــٍك َ٣ْ حُٔوخّــخ ًــ٤ٞكــ٘ض ػــٝػ -
 ٠ ػ ِّ٘ ٜخــٍٞ ػِــَح.. طـــ٤ــٓ ٞ٣ضـٌ٤ق.. ٛــ٘ض، كــي ًـٌُـً -
 خٗز٤ْٜخ حُ َّ ؿذ ْــ٢ ؿــُِٜؽ كــٝ٣ ل٤خسـَٞم حُــؼخٗن ٗــض طــخٗــًٝ -
 َ.. ح٧ػوق ُــخطــزٚ حُوــِــوــٝٓ ـّ٘ٞــخ حُــخٛــاً ىٛ ٜخـِـ٤خ ٝ٣ــك -
 ػِ٠ ٛٞٛٞحص ح٧ٓ٠ ٝح٧ُ  ُْ ٤خءٞ حُ٠ـَ٣ــ ٌَ ٓــغ كــٝ٣طِ -
 ِ٠ هخػٜخــٜ٘خ... ػــ٢ ٓـزـٜــُ٤ خصلـٖ حُ٘خ١ـ٠ ػـوِّ ـَح طــٝٗٔ -
 ٔ ْْـيٝى أٝ ػٖ روخ٣خ حَُٓــػٖ حُ َحدــؼخ ك٢ حُظـَٙ ُرخكــْ طــأُ -
هٜ٤يس "كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ" طظٌٕٞ ٖٓ أر٤خص ً١ ٝحطوٌ ٌٛح حُ٘ٔ٢ ك٢ 
ٗطَ ٝحكي، طٔظي اُ٠ ٓزؼش ٝطٔؼ٤ٖ ر٤ظخ، ٝطلظٞ١ طٔؼش ٓوخ١غ، ك٤ظ٘ٞع كَف حَُٝ١ 
 ك٢ ًَ ٓوخ١غ ٝٗؤط٢ ٛ٘خ رز٤ض ٝحكي ٖٓ ًِٜخ: 
 خٗ  ْٚـ٘ــَٜ.. ٣خ ًــَطخ ٣خ ٓــخكٔــ٣ -
 خع ُـظــ٠ ٓــيٗــ٢ حُــيّٝ كــٖ ٣ــُٝ -
 ٜٞى ِـ٤ـيس حُــِــؿ ٖــْ ٓــظــ٘ــٞ ًـُ -
 ٞ حٌُؤّ هٌ ٝٛخص ِــظِـؤّ طــٝحٌُ -
 ٤ٖ ُحٛيٝ  َٕـؼــخع حُــ٢ ٓظــرَ ك -
 يُ ـ٤ـ٘ــْ ٗــًَــّؾ ًًٍــَ كــ٢ ًــك -
 ٜخٓخـٞىص ػــٜخّ ٓــْ ػــٗل -
 ٞ  ٍُـــلــ٤َ ٫ ٣ــيٕ ح٧ٛـــؼــٝٓ -
 ٕٞ١ ُــ٘ــــٞحٕ ٫ هــخ ح٩هــٜــخ أ٣ـ٣ -
                                                          
ٔ
 1ٔ، ٙٔى٣ٞحٕ كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
1
 11-ٔ1ؼْ حًُٞ٤َ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ى٣ٞحٕ كٔزٌْ الله ٝٗ - 
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ُوخك٤ش ٝٗظٔض ػِ٠ حٌَُ٘ حُؼٔٞى١، ٝ٫ ٗيٍص ك٢ آػخٍٙ أٗؼخٍ ُْ ٣ِظِّ ك٤ٜخ ح
طٞؿي ا٫ هِ٤٬، ٝٛ٢ حُوٜخثي حُظ٢ هَٟٜخ ك٢ كيحػش ػٜيٙ، َٟٗ ًٗٔٞؿخ ُٜخ ٖٓ 
 ّ، ك٤غ ٣ظليع:1ٙ3ٔهٜ٤يس "ٛٞص حُٔـخٛي: أٗ٘ٞىس ُِو٘خس" ٗظٜٔخ ٓ٘ش 
 ِٞى ٛللظ٢ــخد حُوــ٢ ًظــٝك  ٘خس ٗ٘ؤط٢ــلخف حُوــ٠ ٛـِــػ 
 ٌُٔشـؼخٍ ٝحُــ٤ي حُــٔض هــطــك ٢ٍٞطـي١ ٝػــخػــِط٢ ٝٓــرؼ 
 خ٤ـيٗـٔخء ٝحُــ٘خس ٝحُٔـوــَْ حُــٓ َْ حَُٓخٍ ٝحُٜوٞ ٍَ ٖٓ أٗخـٓ 
 ّٞ حَُ٘١شـٞٓ٘خ ح٧ؿ َِّ ٣ـٖ ٣ـػ  خء ٝحُو٘خـــيٓــخء ٝحُــَْ ح٩رـٓ 
وِٞى ٛللظ٢ـ٢ ًظخد حُــٝك  ؤط٢ـ٘خس ٗ٘ــلخف حُوــ٠ ٛـِـػ 
ٔ
  
وٞحك٢ ك٢ ح٧ٓخُ٤ذ حُٔوظِلش، كظخٍس ٣وظي١ ٝ٣زيٝ ٛ٘خ أٗٚ حطوٌ ك٢ هٜخثيٙ حُ 
ِٓٔي حُويٓخء ٝحُٔلخكظ٤ٖ، ٝطخٍس ٣ـَ١ ػِ٠ ح٧ٓخُ٤ذ حُٔظـيىس ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 
 حُلي٣غ. ٝٗ٬كع ك٢ ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش هٜخثي ػي٣يس طؤط٢ ك٢ ٛ٘ق حُ٘ؼَ حُلَ.
ٝ٣ط٤ذ إٔ ٗوق ٛ٘خ ػِ٠ حُ٘ؼَ حُلَ ٝأرؼخىٙ حُٔوظِلش، ٧ٕ ٗخػَٗخ هي طَى 
ػخٍٙ ػيىح ٟؤخ ٖٓ حُ٘ؼَ حُلَ، ًٔخ أًؼَ حُ٘ؼَحء حُٔؼخَٕٛٝ، ٝحٗلخُ ٓؼظْ ك٢ آ
حُ٘ؼَحء اُ٤ٚ أػ٘خء ك٤خطْٜ حُ٘ؼَ٣ش، رَ رؼ٠ْٜ هٜٜٞح ك٤ٚ كظ٠ ُْ ٣٘ظؾ ٗؼَح 
 ٝحكيح رخٌَُ٘ حُؼٔٞى١.  
حُ٘ؼَ حُلَ ٣ؼ٘٢ أ٫ ٣ظزغ حُ٘خػَ حُوٞحػي حُظوِ٤ي٣ش ٌُظخرش حُ٘ؼَ، ك٬ ٣ظو٤ي 
أٝ هخك٤ش ٝحكيس أٝ ا٣وخع ٝحكي. ٝ٣ظَٜ حُ٘ؼَ حُلَ، ريأ حُ٘ؼَحء حُ٘خػَ رزلَ ٝحكي 
٣ٌظزٕٞ ػِ٠ ٜٗؾ ؿي٣ي رخٓظويحْٜٓ أػيحىح ؿ٤َ ٓ٘ظظٔش ٖٓ حُٔوخ١غ ك٢ حُز٤ض حُٞحكي 
ٝهخك٤ش ؿ٤َ ٓٞكيس ٝأُٝحٗخ ٓظيحهِش ٜٝٗخ٣خص ؿَ٣زش ح٩٣وخع ك٢ ح٧ر٤خص
ٕ
 .
طٌظذ ٗخُى  ٝريأ ُكق حُ٘ؼَ حُلَ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ حُوَٕ حُٔخٟ٢،
، 1ٗ3ٔحُٔ٬ثٌش حُظ٢ طؼظزَٙ ٍحثيس حُ٘ؼَ حُلَ، "ًخٗض ريح٣ش كًَش حُ٘ؼَ حُلَ ٓ٘ش 
                                                          
ٔ
 ٖٖ3ى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
1
 81ٔ، 11ٔ، ٙ ٗٔٓٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ  - 
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ك٢ حُؼَحم. ٖٝٓ حُؼَحم، رَ ٖٓ رـيحى ٗلٜٔخ، ُكلض ٌٛٙ حُلًَش ٝحٓظيص كظ٠ 
ؿَٔص حُٞ١ٖ حُؼَر٢ ًِٚ ًٝخىص، رٔزذ طط َّ ف حٌُ٣ٖ حٓظـخرٞح ُٜخ، طـَف أٓخُ٤ذ 
ٗؼَٗخ حُؼَر٢ ح٧هَٟ ؿٔ٤ؼخ"
ٔ
 .
رؼي ظٍٜٞ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ػِ٠ ح٫طـخٙ حُو٤خُ٢ حٗظَ٘ص ظخَٛس حُ٘ؼَ حُلَ 
ك٢ ػٜي حُؼَٜ حُلي٣غ، ٧ٕ ر٤ٜ٘ٔخ ط٘خٓن ٝحٍطزخ١ ٝحٟق، "حٍطز٢ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ 
رخُ٘ؼَ حُلَ، أٝ حٌَُ٘ حُـي٣ي حُوخثْ ػِ٠ حُظلؼ٤ِش ىٕٝ حُظِحّ ُِ٘ظخّ حُٔٞٓ٤و٠ ُِزلٍٞ 
حء ٌٛٙ حُلًَش حُـي٣يس إٔ ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ ٣٘زـ٢ إٔ حُؼَر٤ش حُٔؼَٝكش اً ٣َٟ ٗؼَ
طٌٕٞ ٗخرؼش ٖٓ ح٧ُلخظ ًحطٜخ َٓطزطش رٔيُٞ٫طٜخ، ًٔخ ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ حٗؼٌخٓخص 
ُِلخ٫ص ح٫ٗلؼخُ٤ش ػ٘ي حُ٘ؼَ"
ٕ
 .
ٝهي ٗخع ٜٓطِق حُ٘ؼَ حُلَ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ١ٚ 
ء حُ٘ؼَ حُـي٣ي ٌٛٙ حُظٔٔ٤ش ػِ٤ٚ، ٝحى١ ػٖ طزٍِٞ حُٜٔطِق ٌٛح، "أ١ِن أػيح
ُ٤٘٤َٝح اُ٠ أٗٚ ٗؼَ "ٓظلٍَ" ٖٓ هٞحػي حُؼَٝٝ ُٝٗخ ٝهخك٤ش. ٝٓغ ٓ٠٢ حُٔ٘٤ٖ 
ٛخٍص ٌٛٙ حُظٔٔ٤ش ٖٓ أٗ٤غ حُٜٔطِلخص، ُْٝ ٣ؼي أكي ٣وٜي رٜخ ح٩ٓخءس ٖٓ هَ٣ذ 
أٝ رؼ٤ي اُ٠ ٌٛح حُ٘ؼَ حُـي٣ي "ٌٗ٬" ػِ٠ طخٍ٣ن حُ٘ؼَ حُؼَر٢"
ٖ
. ك٤غ ريأص ٌٛٙ 
                                                          
ٔ
 ٖ٘ٗخُى حُٔ٬ثٌش. ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٕ
، ُٔز٘خٕ، ١  -َر٢ حُلي٣غ، ىحٍ حُؼِّٞ حُؼَر٤ش، ر٤َٝصى. محمد ٜٓطل٠ ٛيحٍس. ىٍحٓخص ك٢ ح٧ىد حُؼ - 
 ّٖٗ، ٙ ٓ33ٔ
ٖ
  ّ٘، ٙ ٗ33ٔ، ٖى. ١ٚ ٝحى١. ؿٔخُ٤خص حُوٜ٤يس حُٔؼخَٛس، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  - 
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ًَش ٓغ ٗخُى حُٔ٬ثٌش ٝريٍ ٗخًَ حُٔ٤خدحُل
ٔ
ٝرِ٘ي حُل٤يٍ١ 
ٕ
ك٢ حُؼَحم ٝٓخٍ  
ػِ٠ حُيٍد ػِ٢ أكٔي ٓؼ٤ي حُٔؼَٝف رِوزٚ "أىٝٗ٤ْ"
ٖ
 .
ٝرؼٞ حُ٘وخى ٣يػٞٗٚ رخطـخٙ ؿي٣ي ٖٓ َٓحكَ طـي٣ي حُ٘ؼَ حُؼَر٢، "طٔٔ٤ش 
ريءٝح  كًَش حُ٘ؼَ حُلَ، رخ٫طـخٙ حُلَ ك٤ٜخ ٗ٢ء ٖٓ حُظـُٞ، ٧ٕ ٍ ّٝ حى ٌٛٙ حُلًَش
ريح٣ش ٗؼَ٣ش طِظِّ ٗؼَ حُ٘طَ٣ٖ، أٝ حُ٘ؼَ حُُٕٔٞٝ حُٔول٠، ػْ طل ّٞ ُٞح اُ٠ حُ٘ؼَ 
حُلَ حٌُ١ ٣ِظِّ حُظلؼ٤ِ٤ش ٝكيٛخ، أٝ ٣ِظِّ حُظلؼ٤ِش ٓغ ٗ٢ء ٖٓ حُظول٤ش ٝكن ٗظخّ 
هخٙ، أٝ ٣ـ٘ق ك٢ َٓكِش ٓظؤهَس اُ٠ ٓخ ٣ٔٔ٠ هٜ٤يس "حُ٘ؼَ" حُظ٢ ٫ طِظِّ ُٝٗخ 
ٍُٜٞ ٝحُٔـخُحص ٝا٣لخءحص ح٧ُلخظ"ٝ٫ هخك٤ش، ٌٓظل٤ش رخ
ٗ
 .
ٝٗوق ٛ٘خ ٝهلش ٣ٔ٤َس ػِ٠ آػخٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٌٛح حُٜيى، ٝهي 
هِّق ٗخػَٗخ هٜخثي ػي٣يس ٖٓ حُ٘ؼَ حُلَ ك٢ ؿٔ٤غ ىٝحٝ٣٘ٚ، ًًَٝٗخ ػٖ ػيىٛخ ك٢ 
حُلٍٜٞ حُٔخروش، أٓخ ِٗلض حُ٘ظَ ٛ٘خ اُ٠ حُوٜخثٚ حُ٘ؼَ٣ش ك٢ حُ٘ؼَ حُلَ ُيٟ 
ٝٗؤط٢ رزؼٞ ٗٔخًؽ ُٜخ، هٜ٤يطٚ "ٛٞص حُظخثٚ" ك٢ ى٣ٞحٗٚ "ح٩ه٬ع ك٢ ٗخػَٗخ. 
حُزلٍٞ حُٔزؼش"، ٣ِظِّ ك٤ٜخ رلًَش كَف حَُ١ رخُٔخً٘ش، ٌُٖٝ ُْ ٣ؼظٔي ػِ٠ طٞك٤ي 
 كَف حَُ١:
 أٗخ ٝحُو٤خٍ حُٔ َُّ ك٢ ظِٔخص ُ٤ِ٢ 
 َُٓص ك٢ ىٍد ِٓ٢ء رخ٧كخػ٢ 
                                                          
1
، ٗخػَ ػَحه٢، ٣٠ؼٚ حُ٘ؼَحء ٗٙ3ٔٝطٞك٢ ٗخرخ ٓ٘ش  ٕٙ3ٔريٍ ٗخًَ حُٔ٤خد، ُٝي ك٢ ؿ٘ٞد حُؼَحم ٓ٘ش  - 
حُ٘ؼَ حُلي٣غ، رٔخ ك٤ٚ ٖٓ طـيىٝ١خرغ هخٙ، أَٜٗىٝحٝ٣٘ٚ: أُٛخٍ ٝأٓخ١٤َ، ك٢ حَُٔطزش ح٧ُٝ٠ ٖٓ ٍٝحى 
 ٝحُٔزؼي حُلَ٣ن، ٍِٓ٘ ح٧ه٘خٕ، أٗ٘ٞىسحُٔطَ، ٝٗ٘خٗ٤َ حر٘ش حُـِز٢.    
ٕ
ّ) ُٝي ك٢ رـيحى. أكي ٍٝحى كًَش حُظـي٣ي حُ٘ؼَ١ حُلي٣غ ك٢ حُؼَحم. ٙ33ٔ -ٕٙ3ٔرِي رٖ أًَّ حُل٤يٍ١ ( - 
لوش حُط٤ٖ، ٝأؿخٗ٢ حُٔي٣٘ش حُٔ٤ظش، ٝهٜخثي١ أهَٟ، ٝؿجظْ ٓغ حُلـَ، ٝهطٞحص ك٢ ٖٓ ىٝحٝ٣٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش: ه
حُـَرش، ٍٝكِش حُلَٝف حُٜلَ، ٝأؿخٗ٢ حُلخٍّ حُٔظؼذ، ٝكٞحٍ ػزَ ح٧رؼخى حُؼ٬ػش، ٝاُ٠ ر٤َٝص ٓغ طل٤خط٢، 
كظ٠ ٓ٘ش ٝأرٞحد اُ٠ حُز٤ض حُ٠٤ن، ٝؿ٤َٛخ.( ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـزٍٞ١. ٓؼـْ ح٧ىرخء ٖٓ حُؼَٜ حُـخِٛ٢ 
  ٔ8ٗ، ٙ ّٔ، ؽ ٖٕٓٓ، ّٔ، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ١ ٕٕٓٓ
، ك٢ هٜخر٤ٖ، ٍٓٞ٣خ. حٗظَٜ ًٜلخك٢، ٝٓؼِْ ٖٓ3ٔ، ُٝي ػخّ 8ٗ3ٔػِ٢ أكٔي ٓؼ٤ي ُوزٚ أىٝٗ٤ْ حطوٌٙ ٌٓ٘  -ٖ
 ٝٗخػَ ٝٗخهي. 
ٗ
ّ، ٕٓٔٓ، ٔ، ١ ى. كِٔ٢ محمد حُوخػٞى. ططٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، ىحٍ حَُ٘٘ حُيُٝ٢، حُٔؼٞى٣ش - 
 ٙٓ٘ٙ 
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 ًِٚ أٗ٬ء ْ 
 هي ػِظٜخ ٓؼَ أػ٘خٕ حُؼ٘خًذ ْ 
 ١٤ ٌٖ ٝى  ّْ ًِٚ 
 ٣لَٔ حُزِٟٞ ظ٬٫ ٖٓ ػي  ّْ
 ًِٚ اػ٤خء ْ
 ٣خًَ حُٜو َ رؤٗ٤خد حُٜ٘  ْْ
 كظٔخءُض كطخٓخ:
"أ٣ٖ كـَ١.. أ٣ٖ كـَ١؟"
ٔ
 
ٝهٜ٤يس ١ٞ٣ِش "ٖٓ هظَ ٟ٤خء حُلن؟" حُظ٢ طٔظي اُ٠ ػ٬ػش ٝػَ٘٣ٖ ٛللش ٖٓ 
ؤط٢ ى٣ٞحٗٚ، ٗظٜٔخ حُ٘خػَ ك٢ ٓ٘خٓزش كلَ ٣ّٞ ح٫ٓظو٬ٍ ح٧ٍرؼ٤ٖ ُيُٝش رخًٔظخٕ، ٝٗ
 ٛ٘خ رٔوطؼ٤ٖ ح٧ٍٝ ٝح٧ه٤َ:  
 حُ٤ّٞ ػ٤يٛخ حُٔـ٤ي ُح٧ٍرؼ٤  ْٖ  
 ٖٓ أٍرؼ٤ٖ ػخ ًٓ خ أػِ٘ض ٓ٤٬ىَٛخ  
 ٝػخٗوْض ٜٗخٍٛخ  
 ٍٝر٤ؼٜخ   
 ٝأٗ٘يص ر٬ىٛخ.. ٝٛخىٛخ.. ٗـخىٛخ  
 ط٬ىٛخ   
 رخًٔظخٕ ُٗيحرخى ْ  
 ٝحُٔوطغ ح٧ه٤َ ٜٓ٘خ:
 ٝػيص أكَٔ ه٤زظ٢ ٝؿؼزظ٢:  
 ًخٓ٤َط٢  
 ُز٤٠خء ٝحُوِ  ْْأٍٝحه٢ ح  
 َٓىىح.. ٓٔخث٬  
                                                          
ٔ
 3ٕ3ى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 أهطخٍ ٗلٔ٢ حُٜٔيحسْ   
 ػٖ كخٍّ ح٩ٓ٬ّ...  
 ػٖٔ هظِٚ  
 ٌُٖ ًَ حُلِن ؿخد  
 ٝحُلو٤وش حهظلض ْ  
طخٛض ًؤٜٗخ حَُٔحد ٝحُٜيٟ  
ٔ
 
ٝٗ٬كع ٛ٘خ إٔ حُ٘خػَ ُْ ٣ِظِّ ك٢ طَحػٚ ٖٓ حُ٘ؼَ حُلَ رؼَٝٝ حُؼخّ حٌُ١  
رؼٞ حُ٘وخى اُ٠ حُظِحّ رخُؼَٝٝ ك٢ حُ٘ؼَ  ٣ؼظٔي ػِ٤ٚ حُ٘وخى حُٔؼخَٕٛٝ، ٝ٣يػٞ
حُلَ، "إٔ حُ٘ؼَ حُلَ ظخَٛس ػَٟٝ٤ش هزَ ًَ ٗ٢ء. ًُي أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ حٌَُ٘ 
حُٔٞٓ٤و٢ ُِوٜ٤يس ٝ٣ظؼِن رؼيى حُظلؼ٤٬ص ك٢ حُ٘طَ، ٣ؼ٘٢ رظَط٤ذ ح٧ٗطَ 
ٝحُوٞحك٢، ٝأِٓٞد حٓظؼٔخٍ حُظيٝ٣َ ٝحُِكخف ٝحُٞطي ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٛٞ ه٠خ٣خ 
"ػَٟٝ٤ش طلظش
ٕ
 .
ٝه٬ٛش حُوٍٞ ٖٓ ٌٛح حُزلغ أٗٚ ٣ظز٤ٖ ٖٓ أٗؼخٍٙ ٝهٜخثيٙ، ًخٕ ٗخػَٗخ  
حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ِٓظِٓخ رٔ٠ٕٞ حُ٘ؼَ ٝٓؼخٗ٤ٚ أًؼَ ٖٓ ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، ٝ٣ؼي 
ٗخػَٗخ ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحُ٘وخى حُٔؼخَٛ٣ٖ حٌُ٣ٖ ٣َٕٝ حُ٘ؼَ ٓوَِّٜ خ ٖٓ حُو٤ٞى 
خَٛ حُيًظٍٞ محمد ٓ٘يٍٝ، "ٝأٗخ ٫ أُػْ حُؼَٟٝ٤ش ٝحُٔٞٓ٤و٤ش، ًٔخ ٣ئثي حُ٘خهي حُٔؼ
ٝ٫ ٣ٌٖٔ إٔ أُػْ إٔ حُ٘ؼَ حُلَ ًِٚ أك٠َ ٖٓ حُ٘ؼَ حُظوِ٤ي١، ٌُٝ٘٘٢ أ١خُذ 
ٝأُق ك٢ إٔ ٗظ٤ق كَٛش ٓظٌخكجش ٌَُ ٗؼَ ؿ٤ي ٣٘ـٚ ٗؼَحإٗخ حُٔؼخَٕٛٝ ٝأٍكٞ 
ٍك٠خ رخطخ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ظْ حُؼَٟٝ٢ ٛٞ حُٔو٤خّ ح٧ٍٝ ٝح٧ه٤َ ُظٔ٤٤ِ حُ٘ؼَ ػٖ 
ٙ"ؿ٤َ
ٖ
 .
ٝاًح ٗ٘طن حُلٌْ ػٖ ٓٔظٟٞ ٗؼَٙ ٖٓ ٗٞحك٢ ٓوظِلش ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظوٞ٣ٔ٤ش  
حُؼخٓش، ٓؼَ حُِـش، ٝح٧ِٓٞد، ٝحُٔٞٓ٤و٠ ٝؿ٤َٛخ، كَٜ٘ اُ٠ أٗٚ ٣ظلخٝص ٓٔظٞحٙ ك٢ 
                                                          
ٔ
 ٔ1ٓٔ، 3ٗٓٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
ٕ
 3ٙٗخُى حُٔ٬ثٌش. ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
ٖ
 ٖٖٔ، ٕٖٔىًظٍٞ محمد ٓ٘يٍٝ. ٓؼخٍى أىر٤ش، ىحٍ ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزغ ٝحَُ٘٘، حُوخَٛس، ٙ  - 
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أٗؼخٍٙ ػِ٠ َٓ حُؼٍٜٞ. ٝ٣ئًيٙ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗلٔٚ ك٢ ٓويٓش "ٓـٔٞػش 
ٔٔظٟٞ حُ٘ؼَ١ كٌَح ٝٝؿيحٗخ ٝطٜٞ٣َح ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش" "طلخٝص حُ
ٝأىحءح ػِ٠ ٓيٟ ػَٔ١ حُل٘٢، ٖٝٓ حُزي٣ٜ٢ إٔ ٗوٍٞ: إ ٗؼَ حُزيح٣خص ٫ ٣َه٠ اُ٠ 
ٓٔظٟٞ ٗؼَ ٓ٘ٞحص حُ٘٠ؾ حُل٘٢.. ًُٝي حػظٔخىح ػِ٠ ططٍٞ حُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢ 
ٝح٫ؿظٔخػ٢ ُِ٘خػَ. ٝحُوٍٞ رؤٕ ٗخػَح ٓخ ًٝ ٓٔظٟٞ ٝحكي ٣ٔظـَم ػَٔٙ 
حُوٍٞ ٫ ٣ِ٣ي ػِ٠ ًٞٗٚ حىػخء، ٝ٫ ٣ؼزَ ػٖ ٝحهغ كؼِ٢"حُ٘ؼَ١.. ٌٛح 
ٔ
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ٔ
 1، ٙ ٔخرَ هٔ٤لش. ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ ى. ؿ - 
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ٕ حُ٘وخٕ رَٔٔكٚ ػَف حُؼَد حَُٔٔك٤ش رٌِٜ٘خ حُـَر٢ ٌٓ٘ ٓـ٢ء ٓخٍٝ
ك٢ ٓي٣٘ش ر٤َٝص، "طٌخى آٍحء حُزخكؼ٤ٖ طـٔغ ػِ٠ إٔ أٍٝ ٖٓ كخٍٝ ٌٛح حُلٖ ك٢ 
ٜٗ٠ظ٘خ حُلي٣ؼش، ٓلخُٝش ؿي٣ش هخٛيس، ٛٞ ٓخٍٕٝ حُ٘وخٕ. هيّّ أٍٝ َٓٔك٤ش ُٚ، ٝٛ٢ 
ّ هيّ 3ٗ8ّٔ، ٝك٢ أٝحهَ ٓ٘ش 1ٗ8َٔٓٔك٤ش "حُزو٤َ"، حُظ٢ ٓؼِٜخ ك٢ أٝحهَ 
ٖٔ حُٔـلَ أٝ ٛخٍٕٝ حَُٗ٤ي"َٓٔك٤ظٚ حُؼخٗ٤ش "أرٞ حُل
ٔ
. كوي ًخٗض ريح٣ش ػٜي ؿي٣ي 
 ك٢ طخٍ٣ن ح٧ىد حُؼَر٢.
ٝهي حٓظَٔ حُظ٤خٍ حُـي٣ي ك٢ كٖ حَُٔٔك٤ش، َٝٝٛ اُ٠ ح٧ٍحٟ٢ حُؼَر٤ش، 
ّ، ا٫ إٔ حُظٔؼ٤َ ُْ ٣ظٞهق ك٢ حُؼخُْ ٗ٘8ٔ"ٝهي طٞهق َٓٔف ٓخٍٕٝ حُ٘وخٕ ٓ٘ش 
ّ كَهش أكٔي ٘ٙ8ٔل٢ ىٓ٘ن طٌٞٗض ٓ٘ش حُؼَر٢ كوي ًخٕ حُزيح٣ش ُْٝ ٣ٌٖ حُٜ٘خ٣ش، ك
ّ كَهش ٛ٘ٞع حُظ٢ رؼي ٓٞٓ َٔ ٤ٖ ٓ18ٔأرٞ هِ٤َ حُوزخٗ٢. ٝظَٜص ك٢ حُوخَٛس ٓ٘ش 
ّ ٝٛٞ ٗلْ حُظخٍ٣ن ٙ18َٔٓٔك٤٤ٖ، ػْ ٝكيص ػِ٠ َٜٓ كَهش ِٓ٤ْ حُ٘وخٕ ٓ٘ش 
حٌُ١ هيّ ك٤ٚ حُ٤خُؿ٢ َٓٔك٤ظٚ حُ٘ؼَ٣ش "حَُٔٝءس ٝحُٞكخء"
ٕ
. ٝٛ٢ طؼظزَ أٍٝ 
 ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢. َٓٔك٤ش ٗؼَ٣
حَُٔٔف حُ٘ؼَ١ أٝ حُ٘ؼَ حُظٔؼ٤ِ٢ كٖ ؿي٣ي ٖٓ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ 
حُٔؼخَٛ، "ٛٞ ًُي حُِٕٞ ٖٓ حُ٘ؼَ حٌُ١ طلٌ٢ أكيحػٚ ٓٞهلخ طخٍ٣و٤خ أٝ ه٤خُ٤خ 
ٓٔظِٜٔخ ٖٓ حُل٤خس ح٩ٗٔخٗ٤ش. ٖٝٓ أْٛ هٜخثٜٚ إٔ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كَحى طٍٜٞ ٌٛح 
لًَخص. ٝرٌُي طظٞحٍٟ ًحص حُ٘خػَ طٔخٓخ، كٜٞ ٫ حُليع رخُلٞحٍ ر٤ٜ٘خ ٝأىحء حُ
٣ٜيٍ ػٖ ػٞح١لٚ ٝأكخٓ٤ٔٚ حُوخٛش، ٌُٖٝ ػٖ ػٞح١ق طِي حُ٘وٜ٤خص 
حُظخٍ٣و٤ش أٝ حُو٤خُ٤ش حُظ٢ ٣ٍٜٞٛخ"
ٖ
 .
حُ٘ؼَ حُظٔؼ٤ِ٢ ٣ؼَف ك٢ ح٧ىد حُؼخُٔ٢ رؤٓٔخء ٓوظِلش ٝأٗٞحع ٓظ٘ٞػش، "إ 
٘ؼَ حَُٔٔك٢ حٌُ١ حٗؤْ ػ٘ي حُٔؼ٘٠ ح٫ٛط٬ك٢ حُٔوٜٞى رخُ٘ؼَ حُيٍحٓ٢ ٛٞ حُ
                                                          
 ٖ٘، ٙ 333ٔى. محمد ٣ٞٓق ٗـْ. حَُٔٔك٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص،  -ٔ
 ٔٔى. أكٔي ْٗٔ حُي٣ٖ حُلـخؿ٢. حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ىحٍ حُٜ٬ٍ، ٙ   -ٕ
 8ٗٔ، ٙ ٗٔر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ حُٔٞٓٞػش حُؼَ -ٖ
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حُ٤ٞٗخٕ حُويٓخء اُ٠ ٗٞػ٤ٖ ًز٤َ٣ٖ "حُظَحؿ٤ي٣خ" ٝ "حٌُٞٓ٤ي٣خ"
ٔ
. ػَف حُظٔؼ٤ِ٢ 
ٗٞػ٤ٖ ٛٔخ: حُٔؤٓخس حُظ٢ طٍٜٞ ًخٍػش ٝهؼض ُ٘وٚ ٖٓ ًٝ١ حٌُٔخٗش حُؼخُ٤ش ٝطٌٕٞ 
ٜٗخ٣ظٜخ ٓلِٗش آخ رٔٞص حُزطَ ٝآخ رخهظلخثٚ. ٝحُِٜٔخص حُظ٢ طظ٘خٍٝ أٗوخٛخ ُ٤ٔٞح 
ًٝ١ حٌُٔخٗش حُؼخُ٤ش ٝطلٌ٢ ٝطٍٜٞ كٞحىع ٖٓ ك٤خس حُ٘خّ حُ٤ٞٓ٤ش ًَِٓس ػِ٠  ٖٓ
حُؼ٤ٞد أٝ حُ٘وخثٚ حُظ٢ طؼ٤َ حُ٠لي"
ٕ
 .
ٝ٣ز٤ٖ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٗلٔٚ ػٖ حُ٘ؼَ حُظٔؼ٤ِ٢ ٝٓوٞٓخطٚ ٝػ٘خَٛٙ، 
ر٘خء ك٘٢ هٜٜ٢ ٓظٌخَٓ ٓظ٬كْ ك٢ حُز٤جش  -حُ٘ؼَ٣ش أٝ حُ٘ؼَ٣ش -"كخَُٔٔك٤ش 
٘وٜ٤خص ٝح٧كيحع ٝحَُٜحع ٝحُلٞحٍ ٝحُِـش، أٓخ حُلزٌش كٜ٢ حُٜ٤ٌَ ٝحُِٓخٕ ٝحُ
حُوٜٜ٢ ُِوٜ٤يس أٝ حَُٔٔك٤ش. ٝطؼ٘٢ طَِٔٔ حُلٞحىع حٌُ١ ٣ئى١ اُ٠ ٗظ٤ـش ك٢ 
حُوٜش، ٝ٣ٌٕٞ ًُي آخ ٓظَطزخ ػِ٠ حَُٜحع حُٞؿيحٗ٢ ر٤ٖ حُ٘وٜ٤خص، أٝ طؤػ٤َ 
ح٧كيحع حُوخٍؿ٤ش ػٖ اٍحىطٜخ"
ٖ
 .
٢ ٗخثؼخ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش كظ٠ ىهَ أكٔي ٗٞه٢ ُْٝ ٣ٌٖ حُ٘ؼَ حُظٔؼ٤ِ
ّ، ٝٛٞ ك٢ رخٍ٣ْ، أٍٝ ٖ38ٔرؤٗؼخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش، أُق ٗٞه٢ ك٢ أًظٞرَ ٓ٘ش 
ّ 1ٓ3َٔٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش ُٚ ٝٛ٢ َٓٔك٤ش "ػِ٢ ري حٌُز٤َ" ًٝظذ رؼيٛخ ٓ٘ش 
ّ َٓٔك٤ش "َٜٓع ًِ٤ٞرخطَح" ٝهي ٓؼِظٜخ كَهش 1ٕ3َٔٓٔك٤ش "حُزو٤ِش" ٝك٢ ٓ٘ش 
هَؿٜخ ػِ٣ِ ػ٤ي. ًٝخٗض ٛ٢ حَُٔٔك٤ش حُظ٢ أًيص ىٍٝ ٗٞه٢ ك٢ كخ١ٔش ٍٗي١ ٝأ
حَُٔٔف حُ٘ؼَ١
ٗ
 .
ُٝ٤ٔض ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُ٤ٔ٤َس إٔ ٣٘٘ت ٗوٚ حُ٘ؼَ حُظٔؼ٤ِ٢، كخَُٔٔف 
حُ٘ؼَ١ ػَٔ ٛؼذ ٧ٗٚ ٣ظلَى ك٢ ٓ٘طوظ٤ٖ، ىحثَس حَُٔٔف ٝىحثَس حُ٘ؼَ، ٌُٖٝ 
ٖ. إ أٍحى حٌُخطذ ط٘ـق حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ػِ٤ٜخ إٔ طظلٞم ك٢ ٛخط٤ٖ حُٔ٘طوظ٤
                                                          
 ٔٙى. محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  -ٔ
ٕ
 8ٗٔ، ٙ ٗٔحُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ  - 
ٖ
  1٘، ٙ 1ٕٓٓ، ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، ىحٍ حُ٘خَٗ ُِـخٓؼخص، حُوخَٛس، ١  - 
ٗ
 ٕٔ، ٔٔأكٔي ْٗٔ حُي٣ٖ حُلـخؿ٢. حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  ى. - 
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حَُٔٔك٢ إٔ ٣٘ـق كبٕ ػِ٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٗخػَح ٖٓ ٗؼَحء ؿ٤ِٚ ٝٝحكيح ٖٓ 
 حَُٔٔك٤٤ٖ.
٣ٌظذ حُيًظٍٞ ٌَٗ١ ك٤َٜ ػٖ ٛؼٞرش حُؼَٔ ٌُظخرش َٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش أٝ 
ٗؼَ٣ش، "ُٝ٤ْ حُؼَٔ حَُٔٔك٢ رؼخٓش رخُؼَٔ حُٜ٤ّٖ.. اٗٚ ٣لظخؽ اُ٠ ًؼ٤َ ٖٓ حُـٜي 
ٝطٍٜٞ حُٞهخثغ، ٝطؼخهذ ح٧كيحع، ٝٗٔ ّٞ حُؼويس حُل٘٢: ك٢ حُظوخ١ حُٟٔٞٞع، 
ٝح٫ٗظٜخء اُ٠ حُل َّ .. ٝاًح ًخٕ ًُي رؼٞ ٓخ ٣لظخؽ اُ٤ٚ حُؼَٔ حَُٔٔك٢ حُ٘ؼَ١، كبٕ 
حُؼَٔ حَُٔٔك٢ حُ٘ؼَ١ ٣لظخؽ روخٛش اُ٠ ؿٜي ك٘٢ آهَ ٣ظؼخ١ق اُ٤ٚ. ٛٞ ٌٛح 
ق، ٝه٤خٍ ح٧ىحء حُ٘ؼَ١.. رٌَ ٓخ ٣لظخؽ اُ٤ٚ ح٧ىحء حُ٘ؼَ١ ٖٓ كْ ٓٞٓ٤و٢ َٓٛ
ٓـ٘ق، ٝطٜٞ٣َ ك٢، ٝأىحء ر٤خٗ٢ ٍك٤غ، ٝهيٍس ػِ٠ ططٞ٣غ حُ٘ؼَ ٌَُ ٌٛٙ ح٧ٗ٤خء 
حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٣لظخؽ اُ٤ٜخ حُؼَٔ حَُٔٔك٢. ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗٞح هِش أُٝجي حٌُ٣ٖ أهزِٞح ػِ٠ 
حَُٔٔف حُ٘ؼَ١"
ٔ
 .
 انًـغدٍخ 
ًٝخٕ حٌُخطذ ٣لذ حَُٔٔك٤ش ٌٓ٘ ٛـَٙ، ٣وٍٞ ٗلٔٚ "ٝػ٘و٘خ حُلٖ حَُٔٔك٢ 
ػِ٠ ٣ي أٓظخًٗخ ػزخّ ػخٍٗٞ، حٌُ١ ًخٕ ٣وّٞ رخُظخُ٤ق ٝح٩هَحؽ، ٝأًًَ أٗ٘خ ٝٗلٖ 
ك٢ حُٜق حُؼخُغ ح٫رظيحث٢ ٓؼِ٘خ َٓٔك٤ش ١ٞ٣ِش حٜٓٔخ "حُٜ٤خى حُٔلٔٞى"، ٝحٗظَٜ 
ك٢ اهِ٤ْ حُُِٔ٘ش ًِٜخ، ٝأٛزلض حُوَٟ ك٢ كل٬طٜخ طٔظيػ٢ كَ٣ن حُظٔؼ٤َ ُظوي٣ْ ٌٛٙ 
َف ٝأٗخ ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش، كٔؼِ٘خ ػِ٠ َٓٔف حَُٔٔك٤ش. ٝ٫ُٓ٘٢ ػ٘و٢ ُِٔٔ
ٓيٍٓش أكٔي ٓخَٛ حُؼخٗٞ٣ش رخُٔطَ٣ش ىهِٜ٤ش َٓٔك٤ش ١ٞ٣ِش ػٖ ؿِٝس ريٍ، ٝ٫ُٓ٘٢ 
ٌٛح حُؼ٘ن ك٢ ًَ كظَحص ك٤خط٢"
ٕ
 .
ٖٝٓ ٛ٘خ ٗٔؼٖ حُ٘ظَ ك٢ آػخٍ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ ٌٛح حُٜيى، ٝهي أُق 
َٔك٤ش ٝحكيس، ٝٛ٢ "حُٔ٤ق ٝح٧ىد"، ٗخػَٗخ َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش ػي٣يس رخٓظؼ٘خء ٓ
ٝٛ٢ َٓٔك٤ش كخثِس رخُـخثِس ح٧ُٝ٠ َُِٔٔف حُٔؼٞى١ ك٢ حَُٜٔؿخٕ حٌُ١ أه٤ْ ك٢ 
                                                          
ٔ
 ٖٖٗ، ٙ ٘13ٔى. ٌَٗ١ ك٤َٜ. ٓـِش حُٔـٔغ حُؼِٔ٢ حُؼَر٢، أرَ٣َ  - 
ٕ
 ٕٙ، ٙ ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ؽ  - 
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ٙ. ًظزٜخ ًخطز٘خ كٍٞ هٜش ه٤خُ٤ش طليع ك٢ ٕٕٖٗٔٓ ؿٔخى١ ح٥هَس  ٔٔأرٜخ ٓٔخء 
هَٜ ِٓطخٕ ٓٔخٙ "رٜٔخٕ" ِٓطخٕ ىُٝش "ُؿلخٍٓظخٕ"، أُلٜخ ك٢ ػ٬ػش كٍٜٞ. 
 إٔ ٗؤط٢ رً٘ٔٞؽ ٜٓ٘خ. ٝ٣ط٤ذ ٛ٘خ 
حُلَٜ ح٧ٍٝ طلض ػ٘ٞحٕ "ؿَحّ حُِٔطخٕ" ٣يٍٝ كٍٞ ٗوٜ٤ظ٤ٖ ٍث٤ٔ٤ظ٤ٖ 
ػَٜ٘ح  -ٗؼَ٣ش أٝ ٗؼَ٣ش–ٛٔخ حُِٔطخٕ ٝحُُٞ٣َ، ٝطؼظزَ حُ٘وٜ٤خص ك٢ حَُٔٔك٤ش 
أٓخٓ٤خ ٖٓ ػ٘خَٛ حَُٔٔك٤ش. ٣ٌظذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، "حُ٘وٜ٤خص، ٝٛ٢ 
٤ٖ ٌٛٙ حُ٘وٜ٤خص طزَُ ٗوٜ٤ش حُزطَ، أٝ ٗٞػخٕ: أٝ٫: ٗوٜ٤خص ٍث٤ٔ٤ش: ٖٝٓ ر
ٓخ ٣ٔٔ٠: "حُ٘وٜ٤ش حُٔلٍٞ٣ش". ٝٛ٢ حُ٘وٜ٤ش حُظ٢ طٔظوطذ ح٧كيحع، ٝطظَٜ 
ك٢ ٓؼظْ حُٔ٘خٛي ٝحُلٍٜٞ. ٝػخٗ٤خ: ٗوٜ٤خص ػخٗٞ٣ش: ٝٛ٢ حُظ٢ طوّٞ رؤىٝحٍ ؿ٤َ 
ٍث٤ٔ٤ش، كٜ٢ طظَٜ ٝطوظل٢ طزؼخ ُٔ٘طن حَُٝح٣ش، ٝٓخ طوظ٠٤ٚ ٝهخثؼٜخ، ٝأكيحػٜخ، 
أهق ك٠ٍٞح، ٝأهَ كخػِ٤ش ٖٓ حُ٘ٞع ٝحُلٍٜٞ"كٜ٢ 
ٔ
 .
٣َٟ حُيًظٍٞ أٗٚ ٫ ري ٖٓ طٞحكَ رؼٞ حَُ٘ٝ١ ك٢ حُ٘ٞػ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ، ٝٛ٢  
 ك٢ هُٞٚ: 
إٔ طٌٕٞ حُ٘وٜ٤ش ٓليىس حُٔ٬ٓق، ٝحٟلش حُٔٔخص كظ٠ ٫ طظيحهَ،   -ٔ
 ٝطظِزْ رخُ٘وٜ٤خص ح٧هَٟ. 
حُ٘خٛي ٝحُوخٍة إٔ طٌٕٞ رؼ٤يس ك٢ ٓ٬ٓلٜخ ػٖ ح٫كظؼخٍ، كظ٠ ٣وظ٘غ   -ٕ
 رل٠ٍٞٛخ حُل٘٢.
 إٔ طظلخػَ حُ٘وٜ٤ش ك٢ ٛيم ٓغ حُ٘وٜ٤خص ح٧هَٟ.  -ٖ
إٔ طظلخػَ حُ٘وٜ٤ش ٓغ ح٧كيحع ٝحُٞهخثغ، ٝط٘طن رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ   -ٗ
ٓٔظٞحٛخ حُؼوِ٢ ٝحُ٘لٔ٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢.
ٕ
  
                                                          
1
 1٘ٙ  ى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، - 
ٕ
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
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حُٔـــ٘ظـــــَ: هخػش حُؼَٕ حٌُزَٟ روَٜ حُِٔطخٕ رٜٔخٕ: ِٓطخٕ ىُٝش 
خٕ ؿخُْ ػِ٠ ػَٗٚ، ٝػِ٠ ٝؿٜٚ أٓخٍحص حُٔؼخىس "ُؿلخٍٓظخٕ"، حُِٔط
 ٝحٍَُٔٝ، ٝرـخٗزٚ ػِ٠ ًَٓ٢ أهلٞ ٓٔظٟٞ: ُٝ٣َٙ "َٗٛخٕ".
حُٔـــِــطخٕ: ٣خ ٓ٬ّ ٣خ ُٝ٣َ َٗٛخٕ! ُوي ه٠٤٘خ ٓخػخص ٓٔظؼش كوخ، ٓخػخص ٍحثؼش 
ؿٔ٤ِش ٓغ ٛئ٫ء حُوٜخٛ٤ٖ، حٌُ١ ٗ٘وٞح أٓٔخػ٘خ رٌَ ٓخ ٌُ ٝ١خد ٖٓ 
 حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص.
ُٞ٣ــــَ: ٣خ ٓٞ٫١، اٗٚ ًٝم ػظٔظٌْ.. حٌُٝم حَُك٤غ حٌُ١ ٣ظٔظغ رٚ ِٓطخٗ٘خ حُـــ
حُؼظ٤ْ "رٜٔخٕ" إ ًَ حُ٘خّ ٣خ ٓٞ٫١ ٣ظليػٕٞ ػٖ طوي٣ًَْ ُِلٖ 
حُوٜٜ٢ حَُك٤غ، ُٝ٤ْ أٍٝع ٓ٘ٚ ا٫ ًٝهي حٌُ١ ُٞ٫ٙ ٓخ ًخٕ ٌُٜح حُلٖ 
 ١ؼْ ٝ٫ َٜٗس، ٝ٫ ًخٕ ٧ٛلخرٚ ٖٓ حُوٜخٛ٤ٖ ٌٓخٕ ٝ٫ ه٤ٔش.
ُٔـــِــطخٕ: ٫ طظِْ ٛئ٫ء حُوٜٜخٛ٤ٖ ٣خ ُٝ٣َ١ "َٗٛخٕ"، كؤىرْٜ ٍك٤غ ك٢ ح
 ًحطٚ، رَٜف حُ٘ظَ ػٖ طوي٣َ١ ُْٜ. 
 حُـــُٞ٣ــــَ: ٌُٖٝ ٣خ ٓٞ٫١.. 
حُٔـــِــطخٕ: (ٓوخ١ؼخ): ًُٝي ريُ٤َ طوي٣َ حُ٘خّ ُْٜ، ٝحُظلخكْٜ كُْٜٞ ك٢ حُ٘ٞحٍع 
ط٤َ ْٝٛ ٣وٜٕٞ ػِ٤ْٜ ٝحُٔ٘ظي٣خص، ٝح٩ٜٗخص ُْٜ ًؤٕ ػِ٠ ٍإْٜٝٓ حُ
 كٌخ٣خطْٜ حُٔ٘ٞهش، ك٬ ػـذ إٔ ٣لَؽ حُ٘خّ ػِ٤ْٜ ًَ ٓخ ك٢ ؿ٤ٞرْٜ. 
ٛ٘خى كو٤وش ٫ طٌَ٘، ٝٛ٢ إٔ ػطخءحطٌْ  -٣خ ٓٞ٫١ حُِٔطخٕ –حُـــُٞ٣ــــَ: ... ٌُٖٝ 
حُٜخثِش ُْٜ ٛ٢ حُظ٢ رِـض رْٜ ٌٛح حُؼَحء، ٝؿؼِض ُْٜ حُُِٔ٘ش حُؼخُ٤ش ر٤ٖ 
حُوٜخٕٛٞ ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ ىٗخٗ٤َ حٌُٛذ أُٞف  حُ٘خّ، ُوي أٛزق ٛئ٫ء
ٖٓ  -ح٧ُٞف، ٝأكوْ حُوٍٜٞ، ٝأهٜذ حُ٠٤خع. ًَ ًُي ٣خ ٓٞ٫١
 حُوٜٚ حُظ٢ ٣وٜٜٞٗخ ػِ٠ ػظٔظٌْ، ٝػِ٠ حُ٘خّ.
حُٔـــِــطخٕ (ك٢ ٗ٢ء ٖٓ حُ٠٤ن): أٝٙ.. ٣خ ُٝ٣َ َٗٛخٕ، اْٜٗ ٣ٔظلوٕٞ ًُي 
خء، ٝ٫ طْ٘ أٗٚ أٓظغ ٝأًؼَ، كخُوٚ كٖ ٍك٤غ ٫ ٣ويٍ ػِ٤ٚ ا٫ ٗٞحرؾ ح٧ىر
 ٖٓ حُ٘ؼَ، ٝأٓظغ ٖٓ حُوطذ، ٝأٓظغ ٖٓ ه٠خ٣خ حُٔ٘طن ٝٓوٞ٫ص حُلِٔلش.
 حُـــُٞ٣ــــَ: ٌٛٙ كو٤وش ٫ أٓظط٤غ اٌٗخٍٛخ، ٣خ ٓٞ٫١ حُِٔطخٕ رٜٔخٕ... ٌُٖٝ..
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حُٔـــِــطخٕ: ٌُٖٝ ٓخًح ٣خ ُٝ٣َ١ َٗٛخٕ؟! .. ٛ٤ٚ .. أٗخ أػَف ٓخ طَ٣ي إٔ طوٍٞ، 
ئ٫ء حُوٜخٛ٤ٖ ٓخ أٓ٘لْٜ ٖٓ ٓخٍ، أٗض ط٘لن ػِ٢ أٗض طٔظٌؼَ ػِ٠ ٛ
 ٝػِ٠ حُوِحٗش ٖٓ ًؼَس ٓخ أػط٤ْٜ. 
حُـــُٞ٣ــــَ: ىٓض ٓؼخ٫ ٌَُِّ ٝحُٔٔخكش ٣خ ٓٞ٫١، كٔؼِي ٫ ٣ٔظٌؼَ ٓ٘ٚ ٌٛحٕ ٌُٖٝ 
 ٛئ٫ء حُوٜخٛ٤ٖ ط٠ؤض ػَٝحطْٜ اُ٠ ىٍؿش إٔ..
طٔـَ ُْٜ، ٝٛ٢ أْٜٗ ٫  حُٔـــِــطخٕ: ٫ طظِْٜٔ ٣خ َٗٛخٕ، ٝ٫ طْ٘ إٔ ٛ٘خى ك٠٤ِش
٣وٜٕٞ ػِ٢، ٝ٫ ػِ٠ حُ٘خّ ا٫ ٓخ ًخٕ ٝحهؼخ رؼ٤يح ػٖ حٌٌُد ٝحُو٤خٍ 
حُ٘خٍى ٖٓ هٜٚ حُظخٍ٣ن ٝحُلٌٔش، ٝٓخ ك٤ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼزَ ٝحُيٍّٝ
ٔ
 . 
حُٞحهؼش ٝحُلخىػش طؼي ٖٓ ػ٘خَٛ أٓخٓ٤ش ُلٖ حَُٔٔك٤ش، ٣ز٤ٜ٘خ حُيًظٍٞ هٔ٤لش 
ن حُلٞحٍ. ٝ٣ـذ إٔ طظْٔ رٔٔخص، ُؼَ أٜٛٔخ ٓخ ٗلٔٚ، "ٝٛ٢ ٫ ط َِ ىُ ا٫ ػٖ ١َ٣
 ٣ؤط٢:
إٔ طظ٘خٓذ ٓغ ١ز٤ؼش حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ حٌُ٣ٖ ٣ٔؼ٬ٕ ػَٜ حَُٔٔك٤ش،  )ٔ
ٝر٤جظٜخ حٌُٔخٗ٤ش، أٝ ٓخ ٣ٔٔ٠ "َٓٔف ح٧كيحع"، ك٬ طٌٕٞ ؿَ٣زش 
 ػِ٠ ٍٝف حُؼَٜ، ٓوظلٔش ػِ٠ َٓٔف حُٞحهغ.
ٍح ٓظيكوخ، ٣ٔ٤َ ك٢ إٔ طظلخػَ ٌٛٙ ح٧كيحع ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، رل٤غ طٔؼَ ط٤خ )ٕ
١َ٣ن حُ٘ٔٞ، ٝطٜؼ٤ي حَُٜحع، ٝٛٞ٫ اُ٠ حُوَحٍ حُلخْٓ، ٝٛٞ ٓخ 
 ٣ٔؼَ حُٜ٘خ٣ش.
إٔ طظلخػَ ٌٛٙ ح٧كيحع ٓغ حُ٘وٜ٤خص، ك٬ ٣ٔخم كيع ا٫ اًح ًخٕ ُٚ  )ٖ
حٍطزخ١ ػ٠ٟٞ ك٢ ٓظ٬كْ ر٘وٜ٤خص حَُٔٔك٤ش".
ٕ
  
، ٓلخُٝش ُٝ٣َ أٓخ حُٞحهؼش ك٢ ٌٛٙ حَُٔٔك٤ش ٣ظ٘خُٜٝخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٛ٢
"َٗٛخٕ" ُِٔطخٕ "رٜٔخٕ" ُ٤لظلع ػَٝس حُيُٝش "ُؿلخٍٓظخٕ"، ٝك٤ِش رخ١ِش 
                                                          
ٔ
، ٙ ٖى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُٔ٤ق ٝح٧ىد َٝٓٔك٤خص أهَٟ، ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ  - 
 8ٕٙٔ، 1ٕٙٔ
  8٘ى. ؿخرَ هٔ٤لش. حُظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  -ٕ
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٫ٓظَؿخع حُؼطخءحص حُٜخثِش ٖٓ ه ّٜخٛ٢ حُوَٜ حُظ٢ ٓ٘لٜخ ُْٜ حُِٔطخٕ. ٝك٢ 
 اظٜخٍ حُٞحهؼش ٣ؤط٢ ًخطز٘خ رَٜحع ِّٓٔٞ. 
ح٧ىحء ٣لظَ حَُٜحع ٌٓخٗش ٛخٓخ ك٢ طٌٞ٣ٖ حَُٔٔك٤ش "اًح ًخٕ حُلٞحٍ ٛٞ أىحس 
ك٢ حَُٔٔك٤ش، ٝؿخٗزٜخ حُٔلّٔٞ ك٬ ٗي إٔ حَُٜحع ٛٞ حُـخٗذ حُٔؼ٘ٞ١ ُٜخ، ك٬ 
َٓٔك٤ش ر٬ كٞحٍ أٝ َٛحع. ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ حَُٜحع ٛٞ ػويس حَُٔٔك٤ش، اً إٔ 
حُلٞحىع طظ٬ه٠ ٝطظ٬كْ ٝطظ٘خري ٝط٘ٔٞ ٝطظؤُّ ػٖ ١َ٣ن حُلٞحٍ اُ٠ إٔ طَٜ اُ٠ 
ط٢ رؼي ًُي ٓخ ٣ٔٔ٠ "حُوَحٍ حُلخْٓ"، ٝٛٞ ٣٘زٚ أهٜ٠ ىٍؿخص حُظؤُّ ٝحُظؼوي ػْ ٣ؤ
حُلَ ك٢ حُوٜش، ٝرؼي حُوَحٍ حُلخْٓ ٣ٔيٍ حُٔظخٍ"
ٔ
 . 
٣ولْ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ َٓٔك٤ظٚ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ططز٤و٤خ، حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٣ٔؼَ 
رـَٞٛ حَُٔٔك٤ش ٝ٣ٍٜٞ ك٤ٚ ًخطز٘خ حُلخىػش حُظ٢ طَطٌِ ػِ٤ٜخ حُوٜش ٝحَُٜحع حٌُ١ 
 ُ٣َٙ.٣ـَ١ ر٤ٖ حُِٔطخٕ ٝٝ
ك٢ إٔ  -ٝح٧َٓ ٌُْ -حُـــُٞ٣ــــَ: آٙ.. هِض ُ٢ ٣خ أػظْ حُٔ٬١٤ٖ. حُوطش طظِوٚ
 ٗزؼغ حُٔ٘خى٣ٖ ك٢ ًَ
ٌٓخٕ.. ٖٓ ِٓط٘ظ٘خ حُلز٤زش "ُػلخٍٓظخٕ" ٣ؼِٕ٘ٞ ػٖ ٌٓخكؤس ًزَٟ هيٍٛخ ٓجش 
 أُق ى٣٘خٍ.
ك٤ٜخ حُِٔطخٕ: (ؿخٟزخ): أ١ ًَ ٓخ هِحٗظ٘خ.. ٓخ ٗخء الله!! ٝطٜزق حُوِحٗش ٫ ىٍْٛ 
 ٝ٫ ى٣٘خٍ!!
حُُٞ٣َ: ٛزَح ٣خ ٓٞ٫١.. ٛزَح.. إ ًُي ٓـَى ١ؼْ.. ٗؼْ ٓـَى ١ؼْ.. ٣ؤط٢ رؼيٙ 
 حُٜ٤ي حُٔٔ٤ٖ.. أ١ٔغ ك٢ ًَّ ػظٔظٌْ إٔ أَٗف هطظ٢ ُِٜ٘خ٣ش..
 حُِٔطخٕ: ... هَ .. ٣خ .. َٗٛخٕ.
ححُـــُٞ٣ــــَ: ٗؼِٖ ػٖ ٌٛٙ حٌُٔخكؤس.. ُِوٜخٙ حٌُ١ ٣ل٠َ اُ٠ ٓـِْ ػظٔظٌْ، 
ٌ٢ كٌخ٣ش ١ٞ٣ِش ُ٤ْ ك٤ٜخ كو٤وش ٝحكيس.. أ١ طٌٕٞ ًِٜخ ه٤خ٫ ك٢ ه٤خٍ، ٝ٣ل
                                                          
ٔ
 ٗلْ حَُٔؿغ، ٗلْ حُٜللش - 
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 -حُظ٢ ٓ٤لٌ٤ٜخ ٛ٘خ أٓخٓ٘خ -ٝأًخً٣ذ ك٢ أًخً٣ذ، ُٝٞ ىهَ ٌٛٙ حُوٜش حُطٞ٣ِش
 كو٤وش ؿِث٤ش ٝحكيس ٣٠َد ػ٘وٚ، ٝطٜخىٍ أٓٞحُٚ.
 حُِٔطخٕ: (ٝٛٞ ٣ْٜ رخُـِّٞ): ٛخثَ.. ٛخثَ.. ؿٔ٤َ ؿيح ٣خ َٗٛخٕ، ٝ١زؼخ. ٫ ٣ٌٖٔ
 إٔ طوِٞ أ٣ش كٌخ٣ش ٖٓ كو٤وش، ُٝٞ ًخٗض ٟج٤ِش. 
 حُـــُٞ٣ــــَ: (ٝٛٞ ٣ْٜ رخُـِّٞ، ٝهي ظَٜص ػِ٠ ٝؿٜٚ أٓخٍحص حُِٛٞ ٝحُؼوش):
١زؼخ.. ١زؼخ ٣خ ٓٞ٫١. كخ٩ٗٔخٕ ٜٓٔخ َٗى رٚ حُو٤خٍ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ز٘٢ 
ه٤خُٚ ا٫ ػِ٠ ػ٘خَٛ ٖٓ حُٞحهغ. ٝٓ٤ؼـِ حُوٜخٕٛٞ ػٖ ح٩ط٤خٕ رلٌخ٣خص 
خ ه٤خٍ ٓجش ك٢ حُٔجش، ٝهٜٞٛخ أْٜٗ ُْ ٣ؼٞىٝح أٗلْٜٔ ا٫ ػِ٠ حُوٜٚ ًِٜ
حُٞحهؼ٤ش حُظ٢ طٌخى طوِٞ ٖٓ ػ٘خَٛ حُو٤خٍ. كخُظخٍ٣ن ٛٞ َْٜٓٛ حَُث٤ْ. 
 ٝإ حهظخٍٝح ٓ٘ٚ أ١َف حُٞهخثغ ٝح٧كيحع.
 حُِٔطخٕ: إً ٓظ٠َد أػ٘خهْٜ ٫ ٓلخُش؟
وِ٤ٚ حُيُٝش ْٜٓ٘، ٧ْٜٗ حُـــُٞ٣ــــَ: ٝرٌُي ٗلون ٣خ ٓٞ٫١ ؿَٟ٤ٖ: ح٧ٍٝ ط
٣ٔظِكٕٞ أٓٞحٍ حُ٘خّ، ٝأٓٞحٍ حُوِحٗش حُِٔطخٗ٤ش. ٝحُـَٝ حُؼخٗ٢ ٜٓخىٍس 
أٓٞحُْٜ، ٝٛ٢ ػَٝس ١خثِش طٌل٢ ُلَ ٌٓ٘٬ص حُِٔط٘ش ٝطٔي٣ي ى٣ٜٞٗخ، 
 ٝطـٜ٤ِ ؿ٤ٜٞٗخ، ٝىكغ َٓطزخص حُٔٞظل٤ٖ ٝحُـ٘ٞى ٝحُؼٔخٍ.
َٗٛخٕ. (كـؤس ٣ؤهٌ حُٜٔض:  حُِٔطخٕ: (ٛخطلخ ك٢ كَف): ٍحثغ.. ٍحثغ.. ٍحثغ.. ٣خ
 ٝ٣ؼِٞ ٝؿٜٚ حٌُآرش، ٝ٣وٍٞ رٜٞص ٛخىة ٓظٜيؽ):
ٌُٖ .. هَ ُ٢، حكَٝ.. حكَٝ إٔ ٝحكيح ٖٓ ٛئ٫ء حُوٜخٛ٤ٖ كٌ٠ هٜش 
ًِٜخ ه٤خٍ ٝأًخً٣ذ.. ٖٓ أُٜٝخ اُ٠ آهَٛخ.. ٖٓ أٍٝ ه٤٢ اُ٠ آهَ ه٤٢ ك٤ٜخ، 
 ٝحٓظلن ٓجش ح٧ُق حُظ٢ ٓؼ٘خ.. ٓخًح ٗلؼَ ك٢ ٌٛٙ حُلخٍ؟
ُ٣َ: ٣خ ٓٞ٫١ ٓٔظل٤َ.. ٗؼْ ٓٔظل٤َ، ُٝٞ كيع ًُي كخَٟد ػ٘و٢، ٝٛخىٍ حُٞ
أٓٞحُ٢ (ٟخكٌخ) ٗؼْ.. ٣خ ٓٞ٫١ حَٟد ػ٘و٢، ٝٛخىٍ أٓٞحُ٢.. (ػْ رِٛٞ 
ٝحٗظلخف): ٣خ ٓٞ٫١.. أٗخ ُٝ٣َى َٗٛخ.. ٍؿَ حُظوط٤٢ حُيه٤ن، ٝحُظير٤َ 
حُؼٔ٤ن"
ٔ
 .
                                                          
ٔ
 ٙ1ٕٔ -ٗ1ٕٔ، ٙ ٖح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ ى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓـٔٞػش  - 
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حَُٜحع ر٤ٖ حُلن  ٝ٣لخٍٝ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ حَُٔٔك٤ش إٔ ٣ًَِ ػِ٠
ٝحُ٘لؼ٤ش، ٝ٣ظَٜ ك٤ٜخ حٗظٜخٍ حُٜيم ٝحٗولخٝ حُزخ١َ ٝحُو٤خٗش، ٝأٗٚ ٣ٔؼ٠ ٩رَحُ 
ح٧ه٬م حُلخِٟش ػِ٠ حًَُ٣ِش، ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ ٓخثَ طَحػٚ ح٧ىر٢ ٗؼَح ٝٗؼَح. َٟٝٗ 
ك٢ ٜٗخ٣ش حَُٔٔك٤ش كَ٘ ك٤ِش حُُٞ٣َ، ٌُٖٝ ٣وق حُوخٙ "كَ٘حٕ" حٌُ١ ظلَ 
خٓق ٝ٣طِذ ٖٓ حُِٔطخٕ إٔ ٣ؼلٞ َٗٛخٕ ٝحٌُ٣ٖ ك٘٬ ك٢ رخٌُٔخكؤس ٓٞهق حُظٔ
 حُٔٔخروش. ٖٝٓ هُٞٚ:
كَ٘حٕ: ٓٞ٫١ حُِٔطخٕ.. أٗض أَٛ حٌَُّ ٝحُٔٔخكش، ُٝ٤ْ ُ٢ ا٫ ٍؿخء ٝحكي.. ٫ 
أٍ٣ي رٚ ا٫ ٝؿٚ الله.... إٔ ٣ظل٠َ ٓٞ٫١ حُِٔطخٕ رخُؼلٞ ػٖ ٍك٤و٢ّ.. ٝػٖ 
. حُُٞ٣َ َٗٛخ.. ٝ٣ٌظل٢ رٜٔخىٍس ٜٗق أٓ٬ًْٜ.
ٔ
 
 انًـغدٍخ انشؼغٌخ
ُوي ًظذ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش ٓظ٘ٞػش رٟٔٞٞػخطٜخ 
ٝٓظلخٝطش رطُٜٞخ ٝهَٜٛخ. ٝحٌُ١ ٣طخُغ طَحع حُيًظٍٞ رٌٜح حُٜيى ٣َٟ أٗٚ هي ػخُؾ 
ك٤ٜخ ٟٓٞٞػخص ٓوظِلش طظؼِن رخُٔـظٔغ ٝحُٔ٤خٓش ٝحُظخٍ٣ن، ٝ٣وّٞ ك٢ ؿخٗذ حُلن 
 ٍٞ. ٝهي أهٌ أِٓٞرخ هخٛخ ُؼَٝ حُٔٞحى أٓخّ حُوَحء.ٝحُؼيٍ، ٝحَُى ػٖ حُظِْ ٝحُـ
ٝٗؤط٢ ٛ٘خ رَٔٔك٤ش ٗؼَ٣ش ًظزٜخ ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ كَٜ ٝحكي ٓٞؿِ طلض 
ػ٘ٞحٕ "ٓٞص ٌّٓ٘ٞ حَُٜٔؽ"، ط٘خٍٝ ك٤ٜخ ٓٞهق حُٔـظٔغ ٖٓ ؿؼٔخٕ ؿَ٣ذ ٝؿي 
ك٢ ٍٛ٤ق حُ٘خٍع، ٝ٣زَُ ك٤ٜخ آٍحء حُ٘خّ حٌُ٣ٖ حُىكٔٞح كُٞٚ. ٌُٖٝ حَُٓخُش حُظ٢ 
ؼط٤ٜخ ًخطز٘خ ُِوَحء ٛ٢ إٔ هخُن حٌُٕٞ ٣يرَ حُٔٞص ٝحُل٤خس، ٝٛٞ ٣ل٢ ٝ٣ٔ٤ض، ٣
ٝ٣ئًي ك٤ٜخ ٓلّٜٞ ح٥٣ش "ٝاًح ه٠٠ أَٓح كبٗٔخ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ"
ٕ
 : 
                                                          
 83ٕٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  -ٔ
ٕ
 1ٔٔحُوَإٓ حٌَُ٣ْ، حُزوَس: - 
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حُٔ٘ظَ: ؿؼٔخٕ كٞم ٍٛ٤ق حُ٘خٍع، ٛخكزٚ ٣زيٝ ًٜ٬، ٓلظٍٞ حُؼ٠٬ص، ١ٞ٣َ 
ٞحٍ ٫ ٣وِٞ ٖٓ حُوخٓش، أػَٝ ٓخ رٚ   هلخٙ، ٣ظـٔغ رؼٞ حُٔخٍس ٝ٣يٍٝ ك
 كِٕ ٝحٓظـَحد.
 : ٍكٔش الله ػِ٤ٚ، ً٤ق ٓخص؟ ح٧ٍٝ 
 : ٌِٗٚ ُ٤ْ ؿَ٣زخ حُؼخٗ٢
 : رَ ؿَ٣ذ ؿـَ١ٌّ .. ٍرّٔخ حُؼخُغ
: ٣خ ؿٔخػش.. ًحى أَٓ ٫ ٣ْٜ، أًَٓٞح حُٔ٤ض، ؿطٞح ٝؿٜٚ، ٍ٣ؼٔخ ٣ل٠َ  حَُحرغ
 ٓٔئٍٝ ٓلون
 : ٛخص ؿَٗخُي ٖٓ ك٠ِي، ً٤ٔخ ٗٔظَ حُٞؿٚ رٚحُوخْٓ
 : هٌٙ، ٝحطَى ُ٢ أهزخٍ حَُ٣خٟش، كزٜخ طلِ٤َ "ٓظ٘خص" حُِٓخُي حُٔخىّ
 : آٙ.. اٗ٢ هي ًًَطٚ.. أػَكٚ.. حٓٔٚ حُلًَ٢ "ٌّٓ٘ٞ حَُٜٔؽ" حُؼخٗ٢
 ٝحكي ٫ ٗؼَ أ٣خٕ ٖٝٓ أ٣ٖ أط٠. (ؿـَ١ٌّ ) ٌٌٛح هخٍ حُٔؼِْ "أرّٜش"
 ٓٔظي٫ رٞٗٔخص ػِ٠ ُٗي٣ٚ، ٝحُٜيٍ ٝؿ٘ز٢ ؿزٜظٚ 
 ص؟ كـؤس؟: ٣خ ٓ٬ّ!! ً٤ق ٓخ حُٔخرغ
 : كـؤس.. أٝ ؿ٤َ كـؤس، ُ٤ْ ُِٔٞص ًز٤َ ٣خ ؿٔخػش حَُحرغ
ػخٍٟخ ك٘خ ػـ٤زخ، كظليٟ هٔٔش  -هي ٍأ٣ظٚ -: ًخٕ رخ٧ْٓ رٔ٤يحٕ "حُليحهش" حُؼخٖٓ
هي ًظلٞٙ رـِ٘٣َ كي٣ي، ك٢ ىهخثن كي ٗلٔٚ، ؿ٤َ ُٞف ٖٓ ُؿخؽ ٣ٔ٠ـٚ، 
ػخٕ ىٕٝ إٔ ٣ئى١ رويٕ ٝحكي، ر٤ٖ طٜل٤ن ٓي ّٝ ، ٝٛظخكخص طؼخُض: "
 ٌّٓ٘ٞ حُٜٔ َِّ ؽ"
: ٣خ ؿٔخػش. هي ٗٔ٤ْ أظَٜ حٌُِٔخص ك٤ٚ: ًخٕ "أٓظخًح" ٣ـ٤ي حَُهٚ ًِٚ:  حُظخٓغ
 ؿـَ٣خ.. رِي٣خ.. ٝكٕ٘ٞ حُِحٍ ٝحُـخُ ٝٓٞٓ٤و٠ حَُّ٘ َٞ ٍ
 : ًخٕ ػٔ٬هخ ٝٓٞٛٞرخ، ٌُٖٝ ً٤ق ٓخص؟ حُؼخٗ٢
 : ٍرٔخ هي ٓخص ٖٓ َٟرش ْٗٔ حُظخٓغ
 ًحص ٣ّٞ هي ٓٔؼظٚ، هخٍ ك٢ ٓوٜ٠ حُِْٔ "أرٜش": : ك٢ ٣و٤٘٢ إٔ ٓخ هِض كو٤وش: حُؼخٖٓ
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أًَٙ حُْ٘ٔ، ٟٝٞء حُْ٘ٔ ٝحُيفء، ٝإٔ أكظق ٗزخًخ ٍُ٘ٞ. كؤٗخ ػ٘ض 
ك٤خط٢ أػ٘ن حُٔـٍٜٞ ٝحُٔلـٞد ٝحَُٔ حُيك٤ٖ. ٝأكذ حُِ٤َ ٝحُزيٍ اًح ًخٕ 
 ٓلخهخ"
(حُِكخّ حٗظي ٝحٓظي كٔي حُطَهخص. كـؤس: حٗ٘وض ح٧ٍٝ ػِ٠ َٛهخص 
 ٣٘ل٘٢ كٞم حُـٔي. ٣َكغ حُـَٗخٍ ػٖ ٝؿٚ حُل٤ي) -٘شِٓظخع ىٓ٤ْ حُٔل
 : أٗض ٣خ ٌٛح ىع حُٔ٤ض لله.. كِِٔٞص ػِ٤٘خ كَٓخص حَُحرغ
 : ٫ طَحػٞح.. كؤٗخ حُٔ٘وٌ حُٔلـٞد ٝحُٔٞٛٞد ٝحُٔلزٞد ٓؼ٘ٞم حُلو٤ي حُيه٤َ
 : كِٔخًح ُْ طز ٌَّ رخُل٠ٍَٝ. هزَ إٔ ٣يْٛ رخُٔٞص حُِإحّ؟ ح٧ٍٝ
َ ا٫ ٝهض "ُٗوش" اٗٚ َٓ ك٤خط٢.. أًَ ػ٤٘٢، اٗٚ ُٞ ٓخص : أٗخ.. ٫ أظٜ حُيه٤َ
 "ٌّٓ٘ٞ" كز٤ز٢ ٫ ٣ُؼي ّحُؼ٤ٖ ك٢ حُيٗ٤خ رؼ٤ٖ
 : (رخٓظـَحد): اٗٚ ُٞ ٓخص ؟؟!! َٛ ػٔ٤ض؟ اٗٚ ٗزؼخٕ ٓٞطخ.. حُٔخرغ
 : ٫ طَحػٞح.. ُْ ٣ٍِ ك٢ حُٞهض كَٛش حُيه٤َ
ٙ "هز٬ص حُل٤خس" (٣٘ل٘٢ ٌٛح حُيه٤َ "حُٔ٘وٌ" كٞم ؿؼٔخٕ حُلو٤ي، ٓؼط٤خ ا٣خ
 ٝ٣ط٤َ حُ٘لن كظ٠ طـلع حُؼ٤٘خٕ ٓ٘ٚ)
 : ٫ كَحى.. ؿٔي حٌُّٔ٘ٞ ٓخ ُحٍ ر٬ أىٗ٠ كَحى!! حُٔخرغ
 ًخُٔ٘لٞم ٓؼيّٝ حُ٘لْ) -(ٝ٣ٞحُ٢ حُٔ٘وٌ حُ٘لن ر٬ كيٟٝ. ٝكـؤس: ٣ٔو٢ حُ٘خكن
 : ٫ اُٚ ا٫ الله.. ٓو٢ (حُٔ٘وٌ) ٫ ك ّْ رٚ ح٧ٍٝ
ٍ: "ًٖ" ُِ٘٢ء "ًخٕ"، ٣ٔظٞ١ حُٜٔ٘ٞى : ٝكيٝٝٝٙ.. أَٓٙ إ هخ حَُحرغ
ٝحُٔلـٞد ك٤ٜخ، كخٗظَٝح: ؿٔغ حُٔٞص ٛ٘خ ٓخ ر٤ٖ "ٌّٓ٘ٞ َٜٓؽ" ٝىػ٢ّ 
ُػْ حُويٍس ك٢ ٓ٘ق حُل٤خس، كٜٟٞ ًخُلخث٢ حَُٔ٘ٝم ٓؼيّٝ حُل٤خس..
ٔ
 
 يـغدٍخ شؼغٌخ ؿٍبؿٍخ
ُٝٚ َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش ١ٞ٣ِش ك٤غ طلظلَ رٌظخد ًخَٓ، ٖٝٓ أرَُٛخ "ٓلٌٔش 
٤خ طلخًْ ح٧٣ي١ حُٔظٟٞجش"، ٝٛ٢ َٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش ٓ٤خٓ٤ش ٣ؼخُؾ ك٤ٜخ ًخطز٘خ حٍُِٜ حُؼِ
                                                          
ٔ
 ٕ8ٖٔ، ٔ8ٖٔى٣ٞحٕ حُٔ٤ق ٝح٧ىد َٝٓٔك٤خص أهَٟ، ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ٙ   - 
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ٗظخّ حُٔلٌٔش طلض حُ٘ظخّ ح٫ٓظزيحى١، ٝ٣ٔوَ ٖٓ حُلٞحىع حُ٤ٞٓ٤ش ك٢ أٍٓٞ 
حُٔلٌٔش ٝحُوطٞحص ح٫ٓظزيحى٣ش ك٢ حُلٌْ، ٝحُٔلخٝ٫ص حُلٌٞٓ٤ش حُيًظخطٍٞ٣ش 
ٖ حَُٔٔك٤ش ٝأرو٠ ك٢ ٓويٓش ُِلٍٜٞ ػِ٠ حَُٜ٘س حُ٘ؼز٤ش. ٝ٫ ٣ؼ٤ّٖ حُيًظٍٞ ُٓ
حَُٔٔك٤ش حُؼ٬ٓخص ح٫ٓظلٜخٓ٤ش ػٖ ُٖٓ حَُٔٔك٤ش،
ٔ
 ًؤٗٚ ٣ؼ ّٔ ٜٔخ اُ٠ ًَ أُٓ٘ش. 
ط٘ظَٔ َٓٔك٤ش "ٓلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ" ػِ٠ ػ٬ػش كٍٜٞ، كخُلَٜ ح٧ٍٝ 
حٌُ١ ػ٘ٞٗٚ ًخطز٘خ "حُٔلخًٔش" ٣لظٞ١ ػِ٠ ػ٬ػش ٓ٘خٛي، ٝ٣ٜق ك٢ حُٔ٘خٛي حُؼ٬ػش 
٤خ ك٢ ٍٛٞطٜخ حُلو٤و٤ش ًٔلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ. ٣وط٢ حُٔيػ٢ حُؼخّ ُٔلٌش حُؼيٍ حُؼِ
حٌُ١ ٓٔخٙ ًخطز٘خ "ؿٜ٬ٕ حُؼخٍف"ٓغ حُ٠خر٢ حُٜخٍّ ٍث٤ْ ٓلٌٔش حُؼيٍ (أٝ 
 حٍُِٜ) حُؼِ٤خ.
ٝ٣ؤط٢ ًخطز٘خ ر٘وٜ٤ش ه٤خُ٤ش ٓٔخٛخ "حُظخٍ٣ن"، ٝٛٞ ٣ظَٜ ٍحٝ٣ش ٝٗخٛيح 
٤ٖ حُلن ٝحُٜيم أٓخّ حُٔ٘خٛي٣ٖ، ػِ٠ حُؼَٜ، ٝهخثٔخ ُِؤ٢ ٝحُؼيٍ، ٖٝٓ ُٔخٗٚ ٣ظز
 ٝ٣زَُ ح٧٣ي١ حُظ٢ طِؼذ ٍٝحء حُٔلٌٔش،  ٝ٣ـَ١ حُلٞحٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٍث٤ْ حُٔلٌٔش:
 : (ك٢ ىٛ٘ش): ٓخ حٓٔي ٣خ ٍؿَ؟حُٜخٍّ
 : حٓٔ٢ حُظخٍ٣ن حُٔظِّٞ حُظخٍ٣ن
 : ٝحْٓ ح٧د؟حُٜخٍّ
 : حُِٖٓ.. حٓٔ٢ حُظخٍ٣ن رٖ حُِٖٓ حُظخٍ٣ن
 ثْ؟: ٝٓل َّ اهخٓظي حُيححُٜخٍّ
 : ٌٓ٘٢ ك٢ ح٧ٍٝ حُٔؼٍٔٞس حُظخٍ٣ن
 ح٧ٍٝ حُٔؼٍٔٞس ٌٓ٘٢  
 ًٌُٝي ح٧ٍٝ حُٔوَٝرش  
 (ٝ٣ٜيٍ حُلٌْ ػٖ حُٔلٌٔش ٝحُو٠خس ٝحُٔيػ٢) 
 : (ك٢ ػزخص ٝػوش): أٛيٍُص حُلٌْ حُظخُ٢: حُظخٍ٣ن
 رخْٓ الله، أٗخ حُظخٍ٣ن حُٔظِّٞ رٖ حُِٖٓ حَُٔٓي
                                                          
ٔ
  ّ٘، ٙ ٕٗٓٓ ،ٔى. ؿخرَ هٔ٤لش. ٓلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ، ىحٍ حُظُٞ٣غ ٝحَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ١  - 
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 أٜٗي ٝأهٍَ
 ً٢ طٔٔغ ٓ٘٢ ح٧ؿ٤خٍ
 ٌٔش حٍُٜٔ٘ٞ٣شإٔ حُٔل
 طِي حُٔيػٞس "ٓلٌٔش حُؼيٍ حُؼِ٤خ"
 ٛ٢ "ٓلٌٔش حٍُِٜ حُٔلِ٠"
 ٍٝث٤ْ حُٔلٌٔش حُٔيػ ّٞ "رٜخٍّ"
 ِؿ ٌَّ ٓـٕ٘ٞ ظخُْ
 ٝحُوخٟ٢ حُلخكْ
 ػٔ٤٬ ػَر٤يح آػْ-ٝٓخ ُحٍ -ًخٕ
 ٝحُوخٟ٢ حُ٘خكْ
ػٍٞ ٫ ٣ؼَف ؿ٤َ حُطق حُـخْٗ
ٔ
 
رٚ حُٔخهَ ٣ٔظِؽ ك٤ٚ ٝ٣َْٓ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٍٛٞس كخًْ حٓظزيحى١ رؤِٓٞ
 حُٔوَ٣ش رخٌُّ، 
 : َٛ ٣ِٜق ُِ ُٔ ِي أٓخّ ؿ٤َ حٍُٜٔ٘ٞ حُٔلزٞد؟ ؿٜ٬ٕ
 َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٔ١ حُؼيٍ حُِٔػّٞ رـ٤َ حٍُٜٔ٘ٞ؟   
 َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُيػ٠ ػي٫ إ ُْ ٣يػٔٚ حٍُٜٔ٘ٞ؟   
 حٍُٜٔ٘ٞ أٓخّ حُِٔي   
 ٝحٍُٜٔ٘ٞ.. ِٓي ػخىٍ   
 اً إ حٍُٜٔ٘ٞ رلن ٣ؼ٘٢ حُؼيٍ   
 ٫ كَم ٛ٘خى ا٫ ك٢ ح٧كَف   
 هخُٞح ٫ ري ّٖٓ حٍُٟ٘ٞ   
 أ٣ش ٍٟٗٞ ٣خ أػيحء ح٧ٓش   
 ٓخ ىٓ٘خ ٣لٌٔ٘خ حُِٔي حُِٔ َٜ ْ   
                                                          
ٔ
 ٔٗ -1ٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ ٙ  - 
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 ٜٓي٣خ ُِلن حُوخُي   
 رٜ٘خىس ًَ ٗؼٞد حُؼخُْ؟!   
حٍُٟ٘ٞ طؼ٘٢ اٛيحٍ حُٞهض   
ٔ
 
ٝٓغ أٗٚ ٣٘ـغ حَُؿخٍ حٌُ٣ٖ ٣وٕٞٓٞ ُِلن ٝحُؼيٍ ٝحُؤ٢، ٝ٣َكؼٕٞ ٍح٣ش 
٩ٓ٬ّ ٝحُيػٞس ُ٤ٔظو٤ٔٞح ك٢ ٓز٤َ حُلن ٓيحكؼ٤ٖ ػٖ ح٩ٓ٬ّ ٝحُِٔٔٔ٤ٖ، ٝ٣٘زٚ ح
حُ٘خّ إٔ الله ٣يحكغ ػٖ حٌُ٣ٖ آٓ٘ٞح،  ٝ٣٠َد ُْٜ رؤٓؼخٍ ٖٓ حٌُ٣ٖ ٝحؿٜٞح حُٔلخًٔش 
حُٜخُُش، ٝكٌٔض ػِ٤ْٜ رخ٩ػيحّ ٗ٘وخ رخْٓ ٓلٌٔش حُؼيٍ حُؼِ٤خ، ٝ٣وزِٜٞٗخ كخٓي٣ٖ لله 
 ٤خص طخُ٤ش حٓظـخرش ُِ٘خٛي٣ٖ حُ٘خٗي٣ٖ:ٝٗخًَ٣ٖ ُٚ، ٗخٗي٣ٖ ًؤر
 ـوـيٓــــٞح طويٓٞحـط  ـوـيٓــــٞح طويٓٞحـط ٛٞص ؿٔخػ٢:
 خٗوٞح حُٔ٘خٗوخــٝػ  يح ٝٛخىهخ ــخٛــٓ   
 ٘خٗوخــوٞح حُٔـــخٗــٝػ     
 شـَ٣ــش حُلــؼِــُ٘  ٞح كؤٗظْ ٝهٞىـٞطــٓ   
 ٔٞص ًَ حُزَ٣شــً  ٤ْ ٓٞطخـٞطٌْ ُــٓ   
 ظَ٣ٌْ ك٘خءــؼــ٫ ٣  ٤خءــٞ أكــٔـظـرَ أٗ   
 ـــيح ُــِـٚكـــــــٔــ  ــــيح ُــِـٚـكـــــــٔــ ٓـٔٞػش حُٜ٘يحء:
 ـــيح ُــِـٚكـــــــٔــ  ــــيح ُــِـٚـكـــــــٔــ   
 ـــخءٓـــظ٘ـــخ ٗــَكـ  ٗـــَكخء ػــــــ٘٘ــخ   
 خءـأرـــــيح أكـــ٤ـــــ  ـــيحء أٗـــــخ ٗــــــٜــ   
 رــــ٤ٖ حُ٘ــــَكــخء  ــخءحـوـــٝٛـــ٘ـــخى ُ   
ــَٕـــكـــ٢ ظــَ حُـــــؼـــ    
ٕ
   
حُلَٜ حُؼخٗ٢ "حُظوط٤٢ ُِ٠٤خع" ٣ظؤُق ٖٓ ٜٓ٘ي٣ٖ ٛٔخ حُٔئطَٔ حُٜلل٢ 
ٝحُوطش حُلَر٤ش، ٣ِٔ٢ ٗخػَٗخ حُ٠ٞء ػِ٠ هطٞحص حُلخًْ حُيًظخطٍٞ ٫ٓظؼيحى 
                                                          
1
 ٖٖ، ٕٖٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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٤ٜ٘خ أٓخّ حُٜلل٤٤ٖ، ٣زيأٛخ رٔويٓش "هِٕٔٞ حُلَد، ك٤ؼوي حُٔئطَٔ حُٜلل٢ ُ٤ز
 حُٜخ٣ٚ" حُٔٔظ٘خٍ حُٜلل٢ ُِِٔي حٍُٜٔ٘ٞ ٝحُ٘خ١ن حَُٓٔ٢ رخٓٔٚ:
 : ٣خ ٓخىس هِٕٔٞ 
 حُِٔي حٍُٜٔ٘ٞ حُظخكَ   
 ا٣ٔخٗخ ٓ٘ٚ رَٝف حُي٣ٔوَح١٤ش ك٢ ٍٛٞطٜخ حُٔؼِ٠   
 ٣ؼط٢ ً٬ ٌْٓ٘ كَ٣ش طٞؿ٤ٚ ح٧ٓجِش ر٬ كَؽ   
 ٓئحٍ كِ٤طَف أ١ٌّ ٌْٓ٘ أ١   
 رَٜحكش ... ٝٗـخػش ْ   
ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔويٓش ٣٘٤َ ٗخػَٗخ ريٕٝ ٓزخَٗس اُ٠ كخُش حُلَ٣ش حُظ٢ ٣لٜٔخ 
حُٜلل٤ٕٞ ٝحُٔٞح١ٕ٘ٞ طلض حُِٔطش حُيًظخطٍٞ٣ش، ٝ٣َٝ١ ه٬ٍ حُلٞحٍ رؼٞ 
حُٔئحٍ حٌُ١ ٣ُـ٠ذ حُِٔي، ك٤ظَٜ حُـ٠ذ ػِ٠ ٝؿٚ حُِٔي ك٤٘ٔخ ٣ٞحؿٚ ٓئح٫ 
 ؿَ حُلَ٣ش ٗٔؼ٠" حُظ٢ أُلٜخ حُِٔي.١َكٚ ٛلل٢ ػٖ حَُٝح٣ش "ٖٓ أ
 ) : َٛ ًظذ ه٬ُظٚ هٜش؟ ٕٛلل٢ (
 : ١زؼخ.. ٍٝح٣ظٚ حٍُٜٔ٘ٞس  هِٕٔٞ
 "ٖٓ أؿَ حُلَ٣ش ٗٔؼ٠"   
 : ٌُ٘خ ٗؼَف إٔ ؿ٬ُظٚ ٛلل٤ش
 ُْ ٣ٌظذ ٖٓ ٛللخص حُوٜش ؿ٤َ ػ٬ع   
 ٝأه٤َح أًِٜٔخ أكي حٌُظخد   
 كظ٠ ٛخٍص ٓلَح ٟؤخ   
 ٌُخطذ أ٣٠خ... ٝ... ط٠وْ ؿ٤ذ ح   
 (٣ظَٜ حُـ٠ذ ػِ٠ ٝؿٚ حُِٔي، ٝحُلَؽ ػِ٠ ٝؿٚ هِٕٔٞ، ٣ظِؼؼْ ك٢ ً٬ٓٚ)
حُلَٜ حُؼخُغ ػ٘ٞٗٚ "حَُهٚ ػِ٠ أٗـخّ حُِٜ٣ٔش" ٣ظليع ك٤ٜخ ػٖ ِٛ٣ٔش 
حُِٔي ك٢ حُلَد ٍؿْ إٔ حٓظؼي ُٜخ رـ٤ٖ ًؼ٤ق، ٝىػٞحص ٛخثِش. ٌُٖٝ حُِٔي ٣ـط٢ 
ٛٞحص ٓ٘ظَ٣خص. ك٤ٍٜٞ حُ٘خػَ ػ٤ٕٞ حُؼخٓش رؤُؼخد ٓ٤خٓ٤ش، ٝ٣لظلع ػَٗٚ رؤ
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أكٞحٍ حُزِيس حُظ٢ ٜٗيص ػِ٠ حُلٌخّ حُٔٔظزي٣ٖ حٌُ٣ٖ ٌِٓٞح حُؼَٕٝ ٝهخٟٞح ك٢ 
ٌُحص حُلٌْ، ٝحُٔٞح١٘٤ٖ حٌُ٣ٖ ٣ٔـيٕٝ ُِِٔٞى ٝ٣ٌٔظٕٞ ػِ٠ حُـٍٞ ٝحُظِْ. ٝ٣وظظْ 
 حَُٔٔك٤ش رٌِٔخص "حُظخٍ٣ن" ٝٛٞ ٣٘يّ ػِ٠ حُزِيس ٝػخٓش حُ٘خّ.
 ٤ذ َٛ أٟلي؟: ٣خ ُٝي١ حُط حُظخٍ٣ن
 ٫ أهيٍ .. كوخ.. ٫ أهيٍ.   
 كخُ٠خكي آخ كَكخٕ أٝ ٗٔظخٕ   
 َٛ أرٌ٢   
 إٔ أًٍف ىٓؼش -٣خ ُٝي١ -أٗخ ٫ ٣ٌٔ٘٘٢   
 كٜٔٞ هي ِٗػخ ه٘ٞحص ىٓٞػ٢ ٖٓ هخَػ٢ ػ٤٘٢   
 ٌُٖ.. رو٤ض ه٘ٞحص ٗؼٍٞ١ ٫ ط٘٠ذ   
 ٝرٜ٤َس هِز٢ ٫ طؤي   
 حٌُٕٞ ىٝٓخ طؼَٔ ٝطٔـَ كًَخص حُِٖٓ ٝٗزٞ   
 ٓخ ُُض طٔخثَ ٣خ ُٝي٣٢   
 ػٖ حْٓ ُٓخٕ ح٧كيحع..   
 ػٖ حْٓ حُؼٍٜٞ؟   
 ٓخ ُُض  َُٜٓح؟ كِظؼِْ   
 ًُي ػَٜ حُزَ٘ حُٞػٖ   
 ػَٜ ح٩ٗٔخٕ حُٔخؿي ُ٪ٗٔخٕ   
 ٝاًح ٓخ ػزي ح٩ٗٔخ ُٕ ح٩ٗٔخ  ْٕ   
 ٝحُؼخري ك٢ حُيٍى ح٧ٓلَ ًخُل٤ٞح  ْٕ   
 ٫ طؼـذ ٖٓ كٌٔ٢ ٌٛح    
 ٜٓ٤  ْٖكخُؼوَ    
 ٝحَُأ١ ٓـ٤  ْٖ   
 ٝحُلٌْ ُؼ٤  ْٖ   
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ٝحُِ ّٚ حُلخؿَ ٣ُيػ٠ ه٤َ أٓ٤ٖ   
ٔ
  
ٖٝٓ ٛ٘خ طٔؼَ َٓٔك٤خص حُيًظٍٞ هٔ٤لش رخُٔ٬ٓق ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُو٤ْ ح٧ه٬ه٤ش، 
ٝ٣لَِ حُو٠خ٣خ حُٔؼخُـش ك٤ٜخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٙ ح٩ٓ٬ٓ٤ش. كظ٠ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٜٗلٜخ 
حَُٔٔف ح٩ٓ٬ٓ٢ ٣وَ حُوٞحػي حُؼخٓش، َٓٔكخ آ٬ٓ٤خ، ًٔخ ٣وٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢، "
ٝ٣ظٔؼَ ح٩ٓ٬ّ ػو٤يس ٜٝٓ٘ـخ ًِٝٓٞخ، ٝٝٓ٤ِش ٝؿخ٣ش، ٝأِٓٞرخ ُظلِ٤َ حُظٞحَٛ، 
ٝطلٔ٤َ ح٧كيحع ٝحُٔٞحهق ٝحُٔؼ٠٬ص حٌُٞٗ٤ش أ٣خ ًخٕ ُٜٞٗخ ٝٓٔخٍٛخ"
ٕ
 .
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ُٚ َٓٔك٤خص أهَٟ ٜٝٓ٘خ ٓخ ًظزٚ طلض ػ٘ٞحٕ "حُٜـَس اُ٠ 
٢ كَٜ ٝحكي، ٣ٍٜٞ ك٤ٜخ أكٞحٍ حُٞ١ٖ حٌُ١ طٔٔق كٌٞٓظٚ حُـذ" أُلٜخ ك
ُِٔٞح١٘٤ٖ حٌُ٣ٖ ٣َ٣يٕٝ حُٜـَس ٖٓ ٝ١ْٜ٘ ريٕٝ ٛؼذ، ٝ٣ظليع ك٤ٜخ أ٣٠خ ػٖ 
حُلَ٣ش حُظ٢ ٣لٜٔخ حُٔٞح١ٕ٘ٞ، ٝحُِٔطش حُٔطِوش حُظ٢ ٣ظٔظغ حُلٌخّ ٝحُ٠زخ١. ٝ٣ِو٢ 
٣زظـ٢ حُ٠ٞء اُ٤ٜخ ٖٓ كٞحٍ حُ٘وٜ٤خص، َٟٗ ٗوٜ٤ش "حُط٤ذ ؿخُذ" حٌُ١ 
 حُٜـَس ٣ظليع ٓغ حُ٠خر٢ ػٖ كخُش حُٞ١ٖ ٝحُٔٞح١٘٤ٖ:
 : ٓؼٌٍس ٓؼِي ًخُزيٍ حُٔخ١غ ٫ ٣ول٠.. ٟخر٢
 ٌُٖ ّٛٔٞ ح٧ػٔخٍ ط٘ٔ٢ ٛخكزٜخ أك٤خٗخ..   
 كخُط٤ذ ؿخُذ ٓلزٞد حُ٘خّ رلن ػِٔخ.. أىرخ.. ٝػَحهش أَٛ..   
 ٌُٖ ػـزخ!!   
 حُط٤ذ ٣ٜـَ أٍٝ حَُٜ٘.. ُٔخًح؟   
 َ أريح إٔ ٣ٜـَٛخ حُط٤ذ..ٓخ ً٘ض أكٌ   
 : ٫ ٣يكؼ٘٢ ُِٜـَس ا٫ أٗ٢ حُط٤ذ.. حُط٤ذ ؿخُذ حُط٤ذ
 : ٓخ ُُض أهٍٞ: ُٝٔخًح طٜـَ أٍٟخ... حُ٠خر٢
 ًخٗض ُي أٓخ... ٝحكظ٠٘ظي؟   
 : ... ًخٗض... ٌُٖ ٓخ ػخىص أٓخ طلظ٠ٖ حُط٤ذ
                                                          
ٔ
 ٓ1ٔ -1ٙٔٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  - 
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 : َٛ كويص أٍٝ حَُٜ٘ أٓٞٓظٜخ؟حُ٠خر٢
ٜخ ٓوظخٍس، رَ ِٓزض ٍٝف أٓٞٓظٜخ : ٓخ كويص أٍٝ حَُٜ٘ أٓٞٓظحُط٤ذ 
 ٝٓ٘خػَٛخ
 : ٣خ ١٤ذ ؿخُذ طِي ٓ٘خػَ ؿٞحٗ٤شحُ٠خر٢
 أػ٘٢: اكٔخٓخ ًحط٤خ.. ٫ ٣ظؼيٟ ك٢ أػٔخهي ٓ٘طوش حُْٞٛ   
 : رَ ٌٛح اكٔخّ حُ٘خّ ؿٔ٤ؼخ..  حُط٤ذ
 ٛٞص حُٞحهغ ك٢ ٌٛ١ ح٧ٍٝ حُٔوٍٜٞس   
 : ٛٞص حُٞحهغ؟ ٫ أكْٜحُ٠خر٢
 َٜ٘ ٣وٍٞ..: حُٞحهغ ك٢ أٍٝ حُ حُط٤ذ
 رِٔخٕ حُلخٍ ٣وٍٞ: "٫ طزن رؤٍٝ ٫ طظٔغ ُٜي٣و٤ٖ   
 أٍٝ ٫ طظٔغ ُـ٤َ حػ٘٤ٖ: حُظخُْ ٝحُٔظِّٞ   
 ... أٍٝ طِٜذ ك٤ٜخ حٌُِٔش" 
 : حٌُِٔش طِٜذ؟!!حُ٠خر٢
: ك٢ أٍٝ حَُٜ٘ حٌُٔٔ٤٘ش ط٘٘ن ًِٔخص حُلن، ٝطٔلَ ًٝ٬د  حُط٤ذ
 ح٧ٍٝ 
 طلٍَ أك٘خٛخ.. ٝطٔٚ ىٓخٛخ..   
 ٤َح... ٣لِٜٔخ حُؼٌَٔ ً٢ طِٜذٝأه   
ٓ٤ظش طِٜذ .. ً٢ طؤًَ ٜٓ٘خ حُلَ٘حص.. ٝٓزخع حُط٤َ   
ٔ
  
ٝأه٤َح ٣وزٞ ػِ٤ٚ ريٕٝ ٓلخًٔش أٝٓئحٍ أٝ طلو٤ن، ٝهٍَ حُـَ٘حٍ ح٧ػظْ 
إٔ ٫ ٣ٜـَ حُط٤ذ ٝ١٘ٚ، ٝكٌْ ػِ٤ٚ حُٔـٖ اُ٠ إٔ ٣ِو٠ حُٔٞص، ٍٝٓخٙ رخطٜخٓخص 
ـٖ ا٫ رؼي ٓٞطٚ. ٝحُظٜٔخص ٣وَأٛخ حُ٠خر٢ ٓوظِلش كظ٠ ُٖ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وَؽ ٖٓ حُٔ
 ػِ٠ حُط٤ذ:
 : حٓٔغ طٜٔي ٣خ ١٤ذ:حُ٠خر٢ 
                                                          
ٔ
 8ٖٓٔ، 1ٖٓٔى٣ٞحٕ حُٔ٤ق ٝح٧ىد َٝٓٔك٤خص أهَٟ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 
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 ح٧ُٝ٠: ٓذ حُـَ٘حٍ ح٧ػظْ    
 رخػغ ٜٗ٠ش ٌٛح حُ٘ؼذ    
 ٖٝٓ ؿَّ حُؼِس ك٢ ٝؿيحٗٚ    
 ٝحُؼخٗ٤ش: حُظير٤َ حُٔظوٖ    
 ٖٓ أؿَ ح٫ٓظ٤٬ء ػِ٠ ؿذ حُيُٝش    
 كن حُؼِْٝحُؼخُؼش: ح٩ؿَحّ حُلخكٖ ك٢     
 رَك٠ي طيٍ٣ْ ًظخد "حُلٌَ حُـخُ٢" ُِط٬د    
ٝٛٞ ه٬ٛش كٌَ حُـَ٘حٍ ح٧ػظْ    
ٔ
 
ٌٌٝٛح ٣ؼخُؾ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش حُو٠خ٣خ حُٔ٤خٓ٤ش ك٢ َٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش، 
ٝ٣٘ويٛخ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٙ اُ٠ حُلن ٝحُؼيٍ، َٟٝٗ ىحثٔخ إٔ حَُٜحع ك٢ َٓٔك٤خطٚ 
د ٝحُؼيٍ ٝحُظِْ، ٝ٣ويّ حُلن ٝحُؼيٍ ٝ٣يػٞ ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ، ٝحُٜيم ٝحٌٌُ
اُ٠ حَُكٔش ٝحُؼطق. ٣َكغ ٛٞطٚ ٟي حُٔظخُْ ٝحُـٍٞ ٝ٫ ٣وخف ُٞٓش ٫ثْ، ٝ٣ٌَٙ 
ح٫ػظيحء ػِ٠ كَ٣ش ح٩ٗٔخٕ ًَٝحٓظٚ ، ٌُح ُْ طوَ َٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش حُٔ٤خٓ٤ش ٖٓ 
 حُلي٣غ ػٖ حُلَ٣ش ٝحُؼيٍ. 
 ربعٌشٍخيـغدٍخ شؼغٌخ 
َ هٔ٤لش َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش طخٍ٣و٤ش اُ٠ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش ُوي هيّ حُيًظٍٞ ؿخر
حُٔؼخَٛس، ٖٝٓ أٜٛٔخ ٝأ١ُٜٞخ َٓٔك٤ش "حَُإ٣خ ح٧ه٤َس ُ٤ٞٓق حُٜي٣ن"، هْٔ 
حُيًظٍٞ َٓٔك٤ظٚ اُ٠ ػ٬ػش كٍٜٞ ٝػٔخٗ٤ش ٓ٘خٛي. حطوٌ ٗخػَٗخ أِٓٞرخ هخٛخ 
ظ٢ ٝحؿٜٜخ ُؼَٝ ٌٛٙ حَُٔٔك٤ش، أٗٚ ؿٔغ حُٞهخثغ حُظخٍ٣و٤ش ٓغ ح٧ٟٝخع حَُحٛ٘ش حُ
ٓٞح١٘ٞ أٍٝ حَُٜ٘. حُلَٜ ح٧ٍٝ ٣ًَِ ػِ٠ طخٍ٣ن ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد ػِ٤ٜٔخ 
 حُٔ٬ّ، ٝهي ط٘خٍٝ ك٤ٚ هٜش ٣ٞٓق ٌٓ٘ أ٣خٓٚ حُظ٢ ه٠خٛخ ك٢ حُٔـٖ.
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حُٜٔ٘ي ح٧ٍٝ ٖٓ حُلَٜ ح٧ٍٝ ٣ظليع ػٖ ٓلخىػخص ٣ٞٓق ٓغ حُٔٔـٞٗ٤ٖ 
 ح٥هَ٣ٖ، ٝٓـخىُظٚ حُلٔ٘ش ٓؼْٜ، ىػٞطْٜ اُ٠ الله.
 : أأُٚ ٝحكي كخطٍٞحد
 ه٤َ ٖٓ آُٜش ٓظؼيىس؟ ً٤ق؟   
 : ُٞ ًخٕ ٛ٘خُي كظ٤خٕ ػَ٘س ٣ٞٓق
 ًَ ْٜٓ٘ ًٝ هٞس   
 ٝٛ٘خُي ٍؿَ كَى    
 أهٟٞ ْٜٓ٘ ٓـظٔؼ٤ٖ   
 ٖٓ طؼظويٕٝ ح٧ؿيٍ رخُظوي٣َ؟   
 حُؼَ٘س أّ ًحى حُٞحكي؟   
 (حُـٔ٤غ ك٢ ٛٞص ٝحكي): رَ ًحى حُٞحكي ١زؼخ
 د حُٞحكي : ٌُ٘خ ٫ ٜٗ٘ي ٌٛح حَُ8ٓٔـٕٞ 
 ٣خ ٣ٞٓق   
 رَ ٜٗ٘ي ٓخ ٗؼزيٙ ٍأ١ حُؼ٤ٖ   
 طٔٔخكخ أٝ ٗٔٔخ أٝ َٜٗح أٝ رَ٘ح..   
 : َٛ ًَ حُٜٔ٘ٞى ٣ٔؼَّ ه٤ٔش؟ ٣ٞٓق
 َٛ ًَ حُٜٔ٘ٞى ٛٞ ح٧هٟٞ ٝح٧رو٠؟   
 إ ًخٗض ٌٛ١ ٝؿٜظٌْ    
 كخٓظٔؼٞح ٣َكٌْٔ ٍر٢:   
 طٜ٘ي ك٢ حُٜلَحء َٓحرخ   
 كظٍَٜٝ ً٢ طَ٘د ٓ٘ٚ   
 ي ٫ طوظ٢ ٓ٘ٚ رلطَسٌُ٘   
 َٛ ٌٛح حُٜٔ٘ٞى رؼ٤٘ي ًٝ ه٤ٔش؟   
 َٛ ٓخ ٗخٛيص ٣طخرن ٓٞؿٞىح كؼ٬؟   
 111
 
: حُٞحهغ ٫...كخطٍٞحد
ٔ
 
ٝرؼٞ ح٧ك٤خٕ هي حٓظؼَٔ حُيًظٍٞ هٔل٤ش ح٥٣خص حُوَآٗ٤ش ُِلٞحٍ ك٢ 
 َٓٔك٤ظٚ، ٜٝٓ٘خ ٓخ َٟٗ ك٢ كٞحٍٙ ٓغ حُٔٔـٞٗ٤ٖ حٌُ٣ٖ ١ِزخ ٓ٘ٚ طؤٝ٣َ ٍإ٣خٛٔخ"
 ػخٍٓٞحّ ك٢ ٗلْ ٝحكي:كخطٍٞحد ٝ
 "ٗزج٘خ رظؤٝ٣ِٚ اٗخ َٗحى ٖٓ حُٔلٔ٘٤ٖ"   
 : "٫ ٣ؤط٤ٌٔخ ١ؼخّ طَُهخٗٚ  ٣ٞٓق
 ا٫ ٗزؤطٌٔخ رظؤٝ٣ِٚ   
 هزَ إٔ ٣ؤط٤ٌٔخ   
 ًٌُٔخ ٓٔخ ػِّٔ٘٢ ٍر٢"   
 : ٗ٘٘يى رلن الله حُٞحكيحَُؿ٬ٕ
 "ٗزج٘خ رظؤٝ٣ِٚ اٗخ َٗحى ٖٓ حُٔلٔ٘٤ٖ"   
 : (ٗخظَح ُلخطٍٞحد):  ٣ٞٓق
 "أٓخ أكئًخ ك٤ٔو٢ ٍرٚ هَٔح"   
 (ٝٗخظَح ُؼخٍٓٞحّ):   
 ٝأٓخ ح٥هَ ك٤ِٜذ ُ   
 كظؤًَ حُط٤َ ٖٓ ٍأٓٚ"   
 ػخٍٓٞحّ : (ك٢ كِع ٝحٟطَحد):
 ٌُٖ... أٝ ُ٤ْ ٛ٘خُي...    
 طؼز٤َ آهَ ٓلظَٔ ؟؟    
 اٗ٢ أكِع اً...    
 : (ٍحكؼخ ٣يٙ ك٢ ٛ٤جش حػظَحٝ): ٣ٞٓق
 ّْ ه٠خإٙ٫ ك٤ِش ُِؼزي اًح ٓخ ك   
"ه٠٢ ح٧َٓ حٌُ١ ك٤ٚ طٔظلظ٤خٕ"   
ٔ
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ٝك٢ حُٜٔ٘ي٣ٖ حُؼخٗ٢ ٝحُؼخُغ ٣ٍٜٞ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٍإ٣خ حُِٔي حُظ٢ 
ػزَٛخ حُوَإٓ ٌٌٛح، "اٗ٢ أٍٟ ٓزغ روَحص ٓٔخٕ ٣ؤًِٜٖ ٓزغ ػـخف ٝٓزغ ٓ٘ز٬ص 
ه٠َ ٝأهَ ٣خرٔخص"
ٕ
. ٝأٍىف رخُلٞحىع ٝحُٔ٘خه٘خص حُظ٢ ٜٗيص ك٢ هَٜ حُِٔي 
ٚ ٖٓ رَحءس ًخٛ٘٤ٚ ٖٓ طؤٝ٣َ ٍإ٣خٙ، ٝا١٬م ٣ٞٓق ٖٓ حُٔـٖ ٝطؤٝ٣ِٚ َُإ٣خ ٝىُٝظ
حُِٔي، ٝطؼ٤٤٘ٚ ًخُؼخٗ٢ رؼي حُِٔي ك٢ ٌِٓٔظٚ. ٝحُٜٔ٘ي حُؼخٗ٢ ٣ظليع ك٤ٚ حُ٘خػَ ػٖ 
 ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٝٛلٜخ ٣ٞٓق ك٢ طؤٝ٣ِٚ، ٝٓٞحؿٜظٜخ حٌُِٔٔش روط٢ ٍحثؼش كخثِس.
ك٤ٜٔخ ح٧كٞحٍ حُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ طٜ٘يٛخ  أٓخ حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٝحُؼخُغ ػخُؾ حُيًظٍٞ
رؼٞ حُٔٔخُي حُلي٣ؼش ٝحُوي٣ٔش، ٝ٣ؼَٟٜخ ًؤٜٗخ ٣لِٜٔخ ٣ٞٓق ٝٛٞ ٗخػْ، كخُلَٜ 
ٝٛٞ هخثي  -حُؼخٗ٢ ػ٘ٞٗٚ "ح٫ٗو٬د ح٧ٛلَ"، ٣ظليع ك٤ٚ ػٖ ٓلخُٝش "حُـَ٘حٍ ٫ٍ"
ػٍِ ُ٬ٗو٬د حُؼٌَٔ١ رؼي  -حُـ٤ٖ ُِِٔي حَُ٣خٕ، ٝ٣ؼَكٚ حُؼخٓش رـ"٫ٍ ح٧ٛلَ"
 حُِٔي. ٧ٗٚ هزٞ ػِ٠ حُِٔي ُوظَ رؼٞ حُٔٞح١٘٤ٖ، ًٝخى إٔ ٣لٌْ ػِ٤ٚ حُؼوٞرش.
ٝهي طُٞ٠ حُـَ٘حٍ ٫ٍ حُلٌٞٓش ػوذ حؿظ٤خٍ حُِٔي رخُظلخف حُّٔٔٔٞ كٔذ 
طوط٤٢ حُـَ٘حٍ ٍٝكوخءٙ حُؤٔش ٓٔخْٛ حُيًظٍٞ "ٓخٗ٢، ٝطخر٢، ٝهخر٢، ٝكخر٢، 
حٌُ١ ٣َأٓٚ حُـَ٘حٍ ٫ٍ. ٝ٣ٜق ٝٓخٗ٢"، ْٝٛ أػ٠خء ك٢ حُٔـِْ حُ٬ُ٢ ح٧ػِ٠ 
حُ٘خػَ ٧كٞحٍ حُٞ١ٖ حٌُ١ ٣وّٞ ػوذ ح٫ٗو٬د حُؼٌَٔ١ ك٢ ًَ ُٓخٕ. ٣ٍٜٞٛخ 
 حُ٘خػَ ربػ٬ٕ اًحػ٢ ٣ٜيٍٛخ ٖٓ حُـَ٘حٍ ح٧ػظْ:
 : ٣خ أٓش أٍٝ حَُٜ٘ حُؼظٔ٠..  حٌُٔ٣غ
 ٣ٔؼيٗخ ٫ٍ ح٧ػظْ    
 رز٤خٕ ػخٕ رؼي ىه٤وش..    
 (ٓخٍٕ ػٌَٔ١ ػْ حٌُ٣غ)   
 : ٝاُ٤ٌْ ٣خ ٓخىس ٫ٍ ح٧ػظْ ٌٔ٣غحُ
 : ٣خ أٓش أٍٝ حَُٜ٘ حُؼظٔ٠ ٫ٍ
 حٗظِٜ ح٧ػيحء حُلَٛش   
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 كَٛش ٓٞص حُِٔي ُٔلزٞد   
 ٝأػيٝح حُؼيس ٝحُـ٘ي    
 ٝك٘ٞىح ٫ طلٜ٠ ػيىح   
 ً٤ٔخ ٣٘و٠ّٞح رخُـيٍ   
 ً٤ٔخ ٣٘و٠ّٞح رخُـيٍ    
 ػِ٠ حُٞ١ٖ حُـخُ٢   
 ٝحُ٘٢ء حُٔئٓق كوخ   
 ُي ١خرٍٞح هخْٓإٔ ٛ٘خ   
 ٓخ كظت ٣٘٤غ حُٔلظَ٣خص   
 ٝ٣َ٘٘ ر٤ٖ حُ٘خّ ٓٔٞٓٚ   
 ٝ٣٘خٍ ٖٓ حُـ٤ٖ ٝهٞحىٙ   
 ٝٛ ُْ ٍِٓ ح٧ٓش ك٢ ِْٓ أٝ كَد   
 ٌُُٝي هٍَ ٓـِٔ٘خ    
 ك٢ ؿِٔظٚ ػَٜ حُ٤ّٞ:   
 هَحٍ أٍٝ: ٣لظَ إٔ ٣٘طن كَىٌ    
 أًؼَ ٖٓ ًِٔخص ٓجش ك٢ حُ٤ّٞ حُٞحكي   
 ُحىص ػٖ ٓجش هَحٍ ػخٕ: حٌُِٔش إ   
 ٣يكغ رٔوخرِٜخ ىٍْٛ..   
 ٌُٖ ٫ ٣ٔٔق ُِلَى رؤًؼَ ٖٓ   
 ػَ٘س آ٫ف حٌُِٔش ك٢ حَُٜ٘  
 ٝحُؼخُغ ٓٔخ هٍَٗخ: ٣ِٜذ ك٤خ ٖٓ هخُق ًُي   
 ٝطـخُٝ ػَ٘س آ٫ف حٌُِٔش ك٢ حَُٜ٘   
ػخٕ حُ٘ؼذ ٝٓـِٔٚ حُلخًْ   
ٔ
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٧ٕ ٣ٜـَ حُٞ١ٖ،  حُلَٜ حُؼخُغ ػ٘ٞٗٚ "حُٜـَس" ٣ظليع ػٖ حٓظؼيحى ٣ٞٓق
رؼي إٔ حطْٜ ػِ٤ٚ رَٔهش أٓٞحٍ حُوِحٗش حُظ٢ هططٜخ حُـَ٘حٍ ٫ٍ ٍٝكوخإٙ، ٝأه٤َح 
٣وزٞ ػ٘ي كخكش حُٞ١ٖ ٝكٌْ ػِ٤ٚ حُٔـٖ اُ٠ إٔ ٣ِو٠ حُٔٞص. ٝٛ٘خ أَٓ ٣ـيٍ 
رخًٌَُ إٔ طٜٞ٣َ ٛـَس ٣ٞٓق ٣ظ٘خٛذ رَٔٔك٤ظٚ "حُٜـَس اُ٠ حُـذ"، ٝ٫ َٟٗ 
 خ.أ١ كخٍهش ٛخٓش طلظَم ر٤ٜ٘ٔ
حَُٔٔك٤ش "ٓـِٞى حُ٠ٔ٤َ" (ٝك٘٢ حُلز٘٢) طؼي ٖٓ حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش 
حُظخٍ٣و٤ش، طظؤُق ٖٓ ػ٬ػش كٍٜٞ، طظليع ػٖ طخٍ٣ن "ٝك٘٢ حُلز٘٢" هخطَ كِٔس 
رٖ ػزي حُٔطِذ ٍٟ٢ الله ػ٘ٚ ك٢ ؿِٝس أكي. حُلَٜ ح٧ٍٝ ٣ظليع ك٤ٚ ػٖ كخُش 
٤ٖ ٣خثٔ٤ٖ ٓخهط٤ٖ ك٢ ًَٓ٘٢ ٌٓش رؼي ِٛ٣ٔظْٜ ك٢ ريٍ. ٣ٜ ّٞ ٍْٛ ٗخػَٗخ ٗخىٓ
 حُلِع، ٣ٞحٓ٢ ٓ٤يْٛ أرٞ ٓل٤خٕ:
 أرٞ ٓل٤خٕ : ٣خ ٓخىس..
 حُؼ٤ٖ ِٓ٣ؾ ٖٓ كِٞ.. ًٌُٝي ٓ  َّ     
 ٝحُلَد رٜخ ً ٌَّ ، ٝرٜخ ك  َّ     
 ٝحُلَد ٓـخٍ: ٣ٌَٔ ك٤ٜخ حُـ٤ٖ      
 ٝ٣ؤط٢ رؼي حٌُ٘زش َٜٗ     
 ٝأٗخ هي ًُ٘ض ٓغ حُؼ٤َ.. طـخٍطٌْ     
 ٌُص طـخٍطٌْكٔيح ُ٬ص.. أٗو     
ٖٓ أَٓ محمد     
ٔ
 
ٝأػيٝح ٝك٘٤خ ُوظَ كِٔس حٌُ١ هظَ ٓخىطْٜ ٖٓ أرطخٍ هَ٣ٖ، ٓؼَ ٗ٤زش حرٖ 
ٍر٤ؼش، ٝٗز٤ٚ رٖ حُلـخؽ، ٝأر٢ ه٤ْ رٖ حُُٞ٤ي ٝؿ٤َْٛ. ُْٝ ٣ًٌَ حُيًظٍٞ هٔ٤لش ػٖ 
ؿِٝس أكي ٝٓ٘خظَٛخ، ٌُٖٝ ٣ٜق ك٢ حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٝك٘٤خ ٗخىٓخ ػِ٠ اػٔٚ ٝ٣لِع 
 حُِ٤خُ٢ ريٕٝ ّٗٞ، ُٓٞؼخ رخُؤَ ٝحٌَُٔ. ٣َى ٝك٘٢ ُٖٔ ٣ؼِ٣ٚ: ٝ٣لِٕ ٝ٣ز٤ض
 : ُ٤ْ ْٜٓ٘ كِٔس ٝك٘٢
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 ٓخ ًخٕ كِٔس رخُوظ٤َ حُٜ٤ّٖ   
 هي ًخٕ كِٔس ٖٓ ٍٍٓٞ الله    
 ٣ٔ٘خٙ حُوٞ٣ش   
 هي ًخٕ كِٔس ٖٓ ٍٍٓٞ الله   
 أٓٚ.. ٝأرخٙ.. ٝحُلخٓ٢ حُٞك٢ُّ    
 هي ًخٕ كِٔس كٜ٘ش حُؼخُ٢ حُوٞ١ ّ   
 -ٝهُٞٚ ٛيٌم ٝكنٌّ  –ٌحى هخٍ ُٝ   
"ٓ٤ي حُٜ٘يحء كِٔس"   
ٔ
  
ٝ٣وظظْ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش َٓٔك٤ظٚ رظٜٞ٣َ هظَ ٓٔ٤ِٔش رٖ كز٤ذ حٌٌُحد 
حٌُ١ حىػ٠ حُ٘زٞس رؼي ٝكخس حُ٘ز٢ صلى الله عليه وسلم ر٤ي ٝك٘٢، ٝأٛزق كخٓيح لله ٍحؿ٤خ ٍٟٞحٕ الله، 
 ك٤غ ٣وٍٞ:
 : ٣خ ٍٓل٢..  ٝك٘٢
 ٣ُض ػظ٤ْ حُ٘خّرٔ٘خٗي أٍى    
 َٝٛػض ري حُ٤ّٞ حُ٘٤طخٕ حُوّ٘خّ   
 كٔيح لله. كٔيح لله   
 هي ُحٍ حُيّ   
ٓخ ػخى ُلِٔس ك٢ ٍٓل٢ ىّ...   
ٕ
 
 ٔلفخ َمضٌخ
ٝرؼي ٌٛح حُؼَٝ ٗوق ٛ٘خ ٝهلش ٣ٔ٤َس كٍٞ ٓٔ٤ِحطٚ حُل٘٤ش ك٢ حَُٔٔك٤خص 
طوٌٛخ ٝٓ٤ِش حُ٘ؼَ٣ش، ٝهي ٍأ٣٘خ أٗٚ هي٣َ ػِ٠ ػَٝ حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ً٘خػَ، ٝح
ٖٓ ٝٓخثَ طزِ٤ؾ ٍٓخُظٚ اُ٠ حُوَحء حُؼَد. ٍ ًِّ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٟٓٞٞع 
َٓٔك٤خطٚ ػِ٠ ح٧كٞحٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٝحؿٜٜخ حُوخثٕٔٞ ُِلن ٝحُؼيٍ طلض 
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حُلٌٞٓخص ح٫ٓظزيحى٣ش. ٝ٣ظَٜ ك٢ طَحػٚ حَُٔٔك٢ حُظؤػ٤َ حُؼٔ٤ن ُ٘وٜ٤ظٚ 
 ظ٢ طَر٠ ٗخػَٗخ ك٢ ظِٜخ.ح٩ٓ٬ٓ٤ش ُٝٔيٍٓش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ حُ
ٖٝٓ ٓٔ٤ِحص َٓٔك٤خطٚ ٛ٢ ٝؿٜش ٓوَ٣ش ٛخىكش، ٝ٫ ٣ظوٌ ٗخػَٗخ حُٔوَ٣ش 
ُِظٌُ٤َ ٝحُظلو٤َ رَ ٣ٔظٜيف رٜخ ح٩ٛ٬ف ٝحُظـ٤َ، كٜ٢ ػَٜ٘ ٖٓ أْٛ ػ٘خَٛ 
طلو٤ن حُٞظ٤لش ك٢ حَُٔٔك٤خص ًحص حَُٓخُش. ٖٝٓ أهٟٞ حُي٫ثَ ػِ٠ ٓوَ٣ظٚ 
ٝحُٔ٤ق ح٧ىد، ٝٓٞص ٌّٓ٘ٞ حَُٜٔؽ ٝؿ٤َٛخ. َٓٔك٤خطٚ ٓلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ، 
كظ٠ َٟٗ ؿٌٍٝ حُٔوَ٣ش ك٢ طٔٔ٤ش حُ٘وٜ٤خص ك٢ حَُٔٔك٤ش. ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 
 ٓٔ٠ ُِ٘وٜ٤خص ك٢ حَُٔٔك٤ش "ٓلٌٔش حٍُِٜ حُؼِ٤خ" ًخ٥ط٤ش:
"ٛ٘يٝم حُٞحٗ٢": ٍث٤ْ ؿٜخُ حُزٚ حُوٞٓ٢، ٝ"ٓلِٕٝ حُٔخ٣َ": ًز٤َ 
ُٜخٍّ" ٍث٤ْ ٛ٤جش ٓلٌٔش حُؼيٍ (حٍُِٜ) ٣خٍٝحٕ حُِٔي حٍُٜٔ٘ٞ، ٝ"حُ٠خر٢ ح
حُؼِ٤خ، ٝ"حُ٠خر٢ حُلخكْ" ػ٠ٞ ٣ٔ٤ٖ، ٝ"حُ٠خر٢ حُ٘خكْ" ػ٠ٞ ٣ٔخٍ، ٝ"ؿٜ٬ٕ 
حُؼخٍف" حُٔيػ٢ حُؼخّ ٝؿ٤َْٛ
ٔ
 .
ًٝٗٔٞؽ ٓخهَ ٖٓ َٓٔكٚ حُ٘ؼَ١ "كيَع ك٢ ؿٍٜٔٞ٣ش ظِٔٔظخٕ"، حُظ٢ 
ٔخٕ، ٍٝكِش ٟٜٔ٘خ هٔٔش ػ٘خٝ٣ٖ ٝٛ٢: أُٛ٠ ػَٜ ُِلَ٣ش، ٝأهْٔ أٗ٢ كؤٍ ٫ اٗ
ٛ٤ي ُِِٔطخٕ ٖٓ أرٞى، ٝكخُ ُٝ٢ حُؼٜي رخُـٞحى. ك٤غ ٣زيأ رظؼَ٣ق أٗوخٙ 
 َٓٔك٤ظٚ حُوٜ٤ش:
 حْٓ حُيُٝش: ظِٔٔظخٕ
 كخًٜٔخ ح٧ػِ٠: رٜٔخٕ
 ٛٞ حُيٓظٍٞ ٛٞ حُوخٕٗٞ ٛٞ حُِٔطخٕ
 ٝٗؼخٍ حُيُٝش: ٓ٘٘وش
 طظيُ٠ ٖٓ هِق حُو٠زخٕ ٝٓـٕٞ ٓٞى حُـيٍحٕ
 ًَ ٌٓخٕ حُ٘خّ ؿ٤خع ٝحُلوَحء حُ٠خٍ١ ك٢
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 ٝٗ٤ٞد ح٧َٓحٝ حُ٘ظ٠
طٜٖ٘ ٜٗ٘خ ك٢ ح٧ريحٕ
ٔ
 
٣ٌظذ حُيًظٍٞ كِٔ٢ محمد حُوخػٞى ػٖ ؿٌٍٝ ٓوَ٣ش ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ 
َٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش، "ٝ٫ ٍ٣ذ إٔ ؿخرَ هٔ٤لش هطخ هطٞس ؿ٤يس ك٤ٖ ٝظق ٗؼَٙ 
ك٢ ٓـخٍ حَُٔٔف، كٌظذ رؼٞ حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش حُظ٢ أٟل٠ ػِ٤ٜخ رؼٞ 
ٝحُٔئػَس ُٜ٘غ حُي٫ُش ٝحُٔلخٍهش، ٝاًح ػَك٘خ إٔ ح٧ىرخء ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ ٓوَ٣ظٚ حُؼٔ٤وش 
٫ ٣ظـٜٕٞ ٗلٞ حَُٔٔف ا٫ هِ٤٬، كبٕ اٗظخؿٚ حَُٔٔك٢ ٣ؼي اٟخكش ِٓٔٞٓش اُ٠ ٓـخٍ 
حَُٔٔف ح٩ٓ٬ٓ٢، ٝحُ٘ؼَ١ ٓ٘ٚ ػِ٠ ٝؿٚ حُوٜٞٙ"
ٕ
 .
حُ٘وٜ٤خص حُظ٢ أٍٝىٛخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طظٞكَ حَُ٘ٝ١ ُظ٘و٤ٜٜخ ك٢ 
َُٔٔك٤ش، إٔ ُٜخ ٓ٬ٓق ٓليىس طظٔ٤ِ ًَ ٜٓ٘خ رٔ٤ِحطٜخ حُوخٛش. ٝ٣ـيٍ رخًٌَُ أٗٚ ح
ُْ ٣ؤص رَٔأس ٗوٜ٤ش ك٢ َٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش. ٝهي كَٜٛخ ك٢ ٍٝحء حُٔظخٍ 
إ ًخٗض ُٜخ طيهَ ك٢ ٟٓٞٞػخطٜخ ُْٝ ٣ٔ٘ق ُٜخ ظٍٜٞ ػِ٠ ه٘زش حَُٔٔف 
 ً٘وٜ٤خص ٍث٤ٔ٤ش أٝ ٗوٜ٤خص ػخٗٞ٣ش.
ظ٢ حٓظؼِٜٔخ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش طظٔ٤ِ رٞحهؼ٤ظٜخ ٝػيّ طؼويٛخ، ٝحُِـش حُ
ك٤ٔظط٤غ حُوخٍة إٔ ٣ظٔخٗى٠ ٓغ حُلخىػش ٝحُٞحهؼش. ٝ٣ـَ١ حُلٞحٍ ك٤ٜخ ػِ٠ ٓٔظٟٞ 
 حُوَحء حُؼخٓش كظئى١ َٓٔك٤خطٚ ٝظ٤لظٜخ حُٔؼ٤٘ش ريٕٝ طْٞٛ ٝحٓظـ٬م.
ٞس حَُ٘، إ ك٢ َٓٔك٤خص حُيًظٍٞ هٔ٤لش َٛحػخ ر٤ٖ هٞط٤ٖ هٞس حُو٤َ ٝه
ٝهٞس حُلن ٝهٞس حُزخ١َ، ٝ٣ـَ١ حَُٜحع ىحثٔخ ر٤ٖ حُؼيٍ ٝحُـٍٞ ٝحُؤ٢ ٝحُظِْ 
ٝر٤ٖ حُٜيم ٝحٌٌُد. ٝ٣ؤط٢ رَِٓط٤ٖ ك٢ َٓٔك٤خطٚ طيػٞ َُٓس اُ٠ حُلن ٝحُؼيٍ 
ٝحُٜيم، ٝطئ٣ي َُٓس أهَٟ حُزخ١َ ٝحُظِْ ٝحٌٌُد. ٝ٣ٍٜٞ حَُٜحع ر٤ٖ حُلَ٣ش 
   ٫ػظيحء ػِ٠ ًَحٓظٚ ٝػَٟٚ.   ٝػيّ حُلَ٣ش ٝر٤ٖ ًَحٓش ح٩ٗٔخٕ ٝح
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 سبرًخ انجذش
أَٜٗ ح٧ىرخء  ػَك٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ إٔ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ٣ؼي ٖٓ
ٓٞح ُ٨ىد حُؼَر٢ ػخٓش ُٝ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ هخٛش ٓئُلخص ه٤ٔش ٝحُ٘ؼَحء حٌُ٣ٖ هي
ٜٗٞٝ ح٧كٌخٍ ٝحُلًَخص حُـي٣يس ك٢  ٝهي ػخٕ أى٣ز٘خ ك٢ كظَس ٜٗيص ٗؼَح ٝٗؼَح.
كًَش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ ٝطزٍِٞص  د ٝحُؼوخكش ٓؼخ. كوي طٌٞٗض ٗوٜ٤ظٚ رظؤػ٤َح٧ى
 كٌَطٚ ػٖ حُل٤خس ٝحُلٖ ٝح٧ىد ك٢ هخُزٜخ.
ٝهي طز٤ٖ ٖٓ حُزلغ إٔ ك٤خس ؿخرَ هٔ٤لش ٫ ط٘لَٜ ػٖ اريحػخطٚ، ٝطزَُ ك٤ٜخ 
 كٍٞٝ٣يٍٝ أىرٚ ٝٗؼَٙ  ٚ.ل٤خطَٔآس ًُ. ٌُٝح طوق آػخٍٙ ح٧ىر٤ش ٚ ػٖ حُل٤خسَطكٌ
ش ح٩٣ٔخٕ حُٜخىم حُٔظ٤ٖ رخ٩ٓ٬ّ رٔلٜٞٓٚ حُ٘خَٓ، ٝكذ حُِـٖ ٓ ٜٓطزؾٍ لٞٓ
 .ح٩ٓ٬ٓ٢ ٛ٢ طَرطٚ رخُظَحع حُظ٢ٛ٢ ُٔخٕ حُي٣ٖ ٝ حُظ٢حُؼَر٤ش 
ٝ٣َكٞ  ً٘ق حُزلغ إٔ ح٧ى٣ذ هٔ٤لش ٣َٟ ح٧ىد ٝحُلٖ ٝٓ٤ِش ٫ ؿخ٣ش،
ْٜ ٝٓٞحٛزْٜ ص ٝإٔ ٣ّٞظلٞح ١خهخطٓٔئُٝ٤خ إٔ ػِ٠ ح٧ىرخء َٟ٣ٗظَ٣ش حُلٖ ُِلٖ. ٝ
ٞكخء رٜخ. ٖٝٓ ٛ٘خ طٔ٤ِص آػخٍٙ رؤٕ طوخ١ذ حُالله ا٣خْٛ ٧ىحء ٝحؿزخطْٜ ٝ خحُظ٢ ٓ٘لٜ
ٖ، ٝطلظٞ١ ػِ٠ حُظز٘٤َ حُٔـظٔغ ٝح٧ٓش ٝحُلٌخّ ٝحُٔلٌٞٓ٤ٖ، ٝحُظخُٔ٤ٖ ٝحُٔظِٞٓ٤
ٝحُٞػي ٝحُٞػ٤ي. ٝ٣َ٘٘ آٍحءٙ ح٩ٛ٬ك٤ش ٝ٣يػٞ حُ٘خّ اُ٠ ١َ٣ن حُٜ٘ٞٝ ٝح٩ٌٗحٍ 
 ْٟٜ ُِظ٠ل٤ش ٝحُظِٔ٤ْ.ٝحُظويّ، ٝ٣لَ
ٔيح ػِ٠ ر٤ّٖ حُزلغ أٗٚ ٣ٔؼَ رـخٗذ ح٧ٛخُش ٝحُٞحهؼ٤ش ك٢ ػَٝ ح٩ريحع، ٓؼظ
، ٝهي ظَٜ ه٬ٍ ىٍحٓظ٘خ أِٓٞرٚ حُؼِٔ٢ ك٢ ٓؼخُـش حُٟٔٞٞػخص كشٝؼَحُٜٔخىٍ حُٔ
  ًِٜخ، آخ ًخٗض أىر٤ش أٝ ٓ٤خٓ٤ش أٝػلخه٤ش أٝ ى٣٘٤ش. ٝطٜ٘ي آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش
حٓغ ػِ٠ حُؼِّٞ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُظخٍ٣ن ك٤ٔظ٘ي اُ٠ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ٝحُظخٍ٣ن. ح١٬ػٚ حُٞ
 ؤٜٗخ ى٣ٞحٕ طخٍ٣و٢.رٗٔظط٤غ إٔ ٗلٌْ ػِ٠ طَحػٚ حُؼِٔ٤ش ٝح٧ىر٤ش 
آس ُِو٠خ٣خ ؤٜٗخ َٓر٣ٌٔ٘٘خ إٔ ِٗوٚ اريحػخطٚ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش 
ٝحُٔـظٔغ ًؤٗٚ  خ٣خ ح٧ٓشٓؼظْ ه٠ ٓخُٜخ. ٝهي هخ١ذ حُيًظٍٞآح٫ؿظٔخػ٤ش ٝآ٫ٜٓخ ٝ
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طٚ. ٝهي خَٓٔك٤ػٖ أٗؼخٍٙ َٝٓٔك٤خطٚ حُ٘ؼَ٣ش ٝ ؿِء ٜٓ٘خ. أىًٍ٘خٛخ ه٬ٍ حُيٍحٓش
 ه٠٠ ك٤خطٚ ح٧ىر٤ش ٌٜٓ٘ٔخ ك٢ أٍٓٞ حُٔـظٔغ أًؼَ ٖٓ أٍٓٞٙ حُ٘وٜ٤ش.
 "ٗخهي ٍٓخُ٢"ٝرَع ؿخرَ هٔ٤لش ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢ رٔئُلخطٚ ٝآٍحثٚ ك٤ٚ، ٛٞ 
حُٜيم ٝحُؼيٍ، كؤىٍؽ ك٢ ٓ٘خه٘ش حُ٘وي ح٧ىر٢  ٣ئٖٓ رؤٕ حُ٘وي أٓخٗش ٣ـذ إٔ ٣ِظِّ
٣وّٞ ػِ٠  ٝح٧ٓخٗش. ٝٛٞ ٣يػٞ اُ٠ ٜٓ٘ؾ ٝٓ٢ه٠٤ش حُؼيٍ ٝحُظِْ ٝحُٜيم 
ش حُؼخىُش، ٝ٣٘٘ؤ ٖٓ حُظؤٗ٢ ك٢ حُٔ٘ظَ اُ٠ ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ُٝٗٔٞ٤ش حُ٘ظَ ٤حُٟٔٞٞػ
 ػٖ حُظؼٔق أٝ حُظطَف حُ٘وي١. حاُ٤ٜخ، رؼ٤ي
ٖٓ حُٔؼيٝى٣ٖ حٌُ٣ٖ أطو٘ٞح حُ٘ؼَ  حُ٘خػَ، كٜٞؿٔغ ؿخرَ هٔ٤لش ر٤ٖ حُ٘خهي ٝ
ٝحُ٘وي ٝؿٔؼٜٔخ ك٢ ا١خٍ ٝحكي، ٓؼَ: ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى، ٝٓ٤ي هطذ، ٝحَُحكؼ٢ 
ٟٞٞػ٤ش ٔحُ أ١ِن ػِ٤ٚ حْٓٝؿ٤َْٛ. ٝحطوٌ أِٓٞرخ هخٛخ ك٢ حُظؼخَٓ حُ٘وي١ أٗٚ 
ٓغ حُظـَى  حُؼخىُش، ٣ؼ٘٢ رٜخ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔخىس حُٔ٘وٞىس ٌُحطٜخ رؼي حٓظوٜخء ًخَٓ
حٌُخَٓ ٖٓ ٟٛٞ حُ٘لْ، ٝٗٞحُع حُؼخ١لش، ٝىٕٝ ح٫ٓظـخرش ُٔئػَحص هخٍؿ٤ش. كلخهض 
 ىٍحٓخطٚ حُ٘وي٣ش رٜلخص هخٛش.
٣ؼي ٖٓ  رَاريحػخطٚ كو٢، اُ٠ هٔ٤لش ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢  ٜٓخٓخصاليى ظُْٝ ط
 ٔيحكؼش ػٖ ٜٓطِلخطٜخحُٓٔؼِ٤ٚ ك٢ حُؼَٜ حُٔؼخَٛ، ٝهي أىٟ ىٍٝح ػظ٤ٔخ ك٢ 
ر٤ش ىٗٚ ه٠٠ ك٤خطٚ ح٧ا هِضاًح  خًٕٞ ٓزخُـأ٤وٜخ أٓخّ حُ٠ـش حُٜخثِش. ٝ٫ َٓٝط
ٝهي ر٤ٖ ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٝحؿٚ ُلٔخ٣ش ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝٓلخكظظٚ. 
اُ٠ ططٍٞ حُٜٔطِق  خىػ ًُيٝٓغ  ح٫ػظَحٟخص حُظ٢ ٍكؼض ٟي ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢.
 ٝحُىٛخٍٙ.
أٗٚ ٫ ري  خرَ هٔ٤لش ِٝٝٛض اُ٠ُِيًظٍٞ ؿٝرٌُض ؿٜٞى١ ُظيه٤ن آػخٍ حُ٘ؼَ 
إٔ ٣ٞٛق ٗخػَح رخٍػخ هزَ إٔ ٣ٞٛق رٜلخص أهَٟ. ٛيٍ ُٚ أكي ػَ٘ ى٣ٞحٗخ 
ٟٖٔ "ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش" حُظ٢ ٛيٍص ك٢ ػ٬ػش ٓـِيحص. 
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ػخ٣ٖ ٓغ حُٔـظٔغ  ٘خػَ ٍٓخُ٢ًحٓش ٌٛٙ حُيٝحٝ٣ٖ طظٟٞق ٗوٜ٤ظٚ ٝرؼي ىٍ
 ٝآٓخُٜخ.ٝح٧ٓش رؤٗؼخٍٙ، ٣ٍٜٞ  آ٫ٜٓخ 
ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝؿيٗخ ه٬ٍ حُيٍحٓش أٗؼخٍٙ ٌٓ َّٞ ٗش ُـَٝ 
حؿظٔخػ٢، ٝ٣زيٝ حٗل٤خُ حُ٘خػَ اُ٠ حُلٌَ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُ٘خَٓ، ٝ٣زَُ ك٤ٜخ ٓ٬ٓق 
حُل٤خس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝطؼخُ٤ٔٚ، ٝ٣َكغ ٛٞطٚ ٟي حُظِْ ٝحُـٍٞ، ٝ٣يػٞ اُ٠ حُؼيٍ 
 ظؼٔخٍحص حُطخؿ٤ش ػِ٠ أ١ أٍٝ.ٝح٧ٖٓ، ٝ٣ظَٜ ٓٞهلٚ حُلخى ٖٓ حُـخٍحص ٝح٫ٓ
ٝك٢ ٓؼظٜٔخ ٍػخ أرَُ ح٧ؿَحٝ حٌُ١ ط٘خُٝٚ حُ٘خػَ ك٢ أٗؼخٍٙ حَُػخء. إ 
حُٔـخٛي٣ٖ ٝحُيػخس ٝحُِػٔخء ٝح٧ىرخء ٓؼَ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ، ٝحُٜ٘٤ي أكٔي ٣خٓ٤ٖ 
ٝح٩ٓخّ أر٢ حُلٖٔ ػِ٢ حُ٘يٝ١، ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى، ٝحُيًظٍٞ ٗـ٤ذ حٌُ٤٬ٗ٢ 
ًح ٗظَٗخ اُ٠ َٓحػ٤ٚ ك٢ ٛئ٫ء حُؼظٔخء ٗـيٙ ٣ؼيى ٓ٘خهزْٜ ٝأػٔخُْٜ ػْ ٝؿ٤َْٛ. ٝا
٣ًٌَ هٔخٍس ح٧ٓش ٝحُٔـظٔغ رلويْٛ، ٝ٣ِو٢ حُ٠ٞء ػِ٠ آػخٍْٛ ُ٤وظي٣ٜخ هِلخءْٛ ك٢ 
 .ك٤خطْٜ. ٝٗلْ ك٢ َٓحػ٤ٚ رٜيم حُؼخ١لش ٝطؼز٤َ حُٔ٘خػَ
ـي٣ي١ أًؼَ ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حُل٘٤ش ً٘ق حُزلغ إٔ حُ٘خػَ حٗلخُ اُ٠ ح٫طـخٙ حُظ
ٖٓ حُظ٤خٍ حُظوِ٤ي١. ٝهِق ح٧ٗؼخٍ ك٢ حٌَُ٘ حُلَ أًؼَ ٖٓ حٌَُ٘ حُؼٔٞى١، ٝٛٞ 
٣ؼي ٖٓ حٌُ٣ٖ حٛظٔٞح رخُٔؼ٘٠ ٝحُـَٝ ك٢ حُ٘ؼَ أًؼَ ٖٓ حُوخُذ ٝحُظخَٛ. ك٤ِٔؽ 
ك٢ آػخٍٙ حُ٘ؼَ٣ش ر٤ٖ حٌَُ٘ حُظوِ٤ي١ ٝحُظـي٣ي١. ٌٝٛح ٛٞ حُٜ٘ؾ حٌُ١ ٌِٓٚ حُ٘خػَ 
 ش أ٣٠خ.ك٢ حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣
ٝهي ٍكَ حُ٘خهي ح٧ى٣ذ حُ٘خػَ حُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش ػٖ حُيٗ٤خ حُلخٗ٤ش رؼي إٔ 
أؿ٘٠ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش ريٍحٓخص ٝرلٞع ٝٓئُلخص أىر٤ش ٝىٝحٝ٣ٖ ٗؼَ٣ش. ٝٓخٍ ك٢ 
١َ٣وظٚ حُوخٛش ٝأرو٠ ٜٓ٘ـخ هخٛخ ك٢ حُ٘وي ٝح٧ىد ٝحُ٘ؼَ. ٝأهظظْ ٛ٘خ حُزلغ 
 ؿخ٣خص ح٫ٓظوٜخء ٝح٩كخ١ش. ٝالله ُٝ٢ حُظٞك٤ن.   حُٔظٞحٟغ، ٝ٫ أىػ٢ رِٞؽ ؿخ٣ش ٖٓ
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 انًصبصع ٔانًغاجغ
 انكزت انؼغثٍخ
 ٕ٘3ٔ، ٕارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ، ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ حَُٜٔ٣ش، ١  -ٔ
ٛ٘يٝم حُيٗ٤خ، ٌٓظزش ح٧َٓس، حُٜ٤جش حَُٜٔ٣ش  .ارَحٛ٤ْ ػزي حُوخىٍ حُٔخُٗ٢ -ٕ
 حُؼخٓش ٌُِظخد
حرٖ حَُٗ٤ن. حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ، ٝآىحرٚ، ٝٗويٙ، طلو٤ن محمد ٓل٢ حُي٣ٖ  -ٖ
 ٔ، ؽ ٔ83ٔ، ٘حُلٔ٤ي، ىحٍ حُـ٤َ، ١ ػزي 
 ُٖٔخٕ حُؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص، ؽ،  .حرٖ ٓ٘ظٍٞ -ٗ
 ٕٙ3ٔ، ٖأكٔي أٓ٤ٖ. حُ٘وي ح٧ىر٢، ٌٓظزش حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، حُوخَٛس، ١  -٘
آٔخػ٤َ أكٔي ٣خؿ٢ ٝٓلٔٞى ٗخًَ: طخٍ٣ن حُؼخُْ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ،  -ٙ
  ٖ33ٔ ٣خٝ،ؿِء حُؼخٗ٢، هخٍس أكَ٣و٤ش، ىحٍ حَُٔ٣ن، حَُ
ح٩هٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ ًزَٟ حُلًَخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُلي٣ؼش،  .آلخم ٓٞٓ٠ حُلٔ٤ٖ -1
 ٘٘3ٔىحٍ ر٤َٝص، ١زؼش ػخٗ٤ش، 
)، ٌٓظزش ٘ٓٞٓٞػش حُظخٍ٣ن ح٩ٓ٬ٓ٢ ٝحُل٠خٍس ح٩ٓ٬ٓ٤ش ( .أكٔي ِٗز٢ -8
 ٙ83ٔ، حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، حُطزؼش حُٔخرؼش
) أٍٗٞ حُٔخىحص: ٗوٜ٤ظٚ ٝػَٜٙ ٓٔٓٞٓٞػش حُظخٍ٣ن ح٩ٓ٬ٓ٢ ( .أكٔي ِٗز٢ -3
 ٓ33ٔىٍحٓخص ٓلخ٣يس، ٌٓظزش حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، حُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
، ٌٓظزش ح٧ٗـِٞ 3ٖ3ٔ/ ٗٔ3ٔأٍٗٞ حُـ٘ي١. حُٔؼخٍى ح٧ىر٤ش، ك٢ َٜٓ ٌٓ٘  -ٓٔ
 ٖ83ٔحَُٜٔ٣ش، 
٠ش أكٔي حُ٘خ٣ذ. طخٍ٣ن حُ٘ؼَ حُٔ٤خٓ٢ اُ٠ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼخٗ٢، حُٜ٘ -ٔٔ
 ّٖٖ3ٔ، ٗحَُٜٔ٣ش، ١ 
، ٙأكٔي محمد حُلٞك٢. أىد حُٔ٤خٓش ك٢ حُؼَٜ ح٧ٓٞ١، ٜٗ٠ش َٜٓ، ١  -ٕٔ
 1ٕٓٓ
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أكٔي ْٗٔ حُي٣ٖ حُلـخؿ٢. حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ،  -ٖٔ
 ىحٍ حُٜ٬ٍ
، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُطزؼش د حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٢ َٜٓططٍٞ ح٧ى .أكٔي ٛ٤ٌَ -ٗٔ
 ٗ33ٔحُٔخىٓش، 
أٓ٤ٖ. ٓطخُؼخص ك٢ حُ٘ؼَ حًُِٔٔٞ٢ ٝحُؼؼٔخٗ٢، ىحٍ حُؼِْ رٌَ١ ٗ٤ن  -٘ٔ
 ّ333ٔ، 1ُِٔ٬٣٤ٖ، ١ 
طٞك٤ن ٣ٞٓق حُٞحػ٢. ٓٞٓٞػش ٜٗيحء حُلًَش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ،  -ٙٔ
 ّٕٙٓٓ، ٔحُظُٞ٣غ ٝحَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ١  ىحٍ
ًًَ٣خط٢ ٓغ ىػٞس ح٩هٞحٕ ك٢ حُُِٔ٘ش ىهِٜ٤ش، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ  .ؿخرَ هٔ٤لش -1ٔ
 3ٕٓٓحُؼَر٢، حُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
أىر٤خص ح٧هٜ٠ ٝحُيّ حُلِٔط٤٘٢، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢،  .ؿخرَ هٔ٤لش -8ٔ
 ٕٔٓٓحُوخَٛس،حُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
 -ػِ٠ ٛئ٫ء ٗؼَ رٌ٤ض، ىحٍ حُظُٞ٣غ حَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، َٜٓ .ؿخرَ هٔ٤لش -3ٔ
 ٕٗٓٓؼش ح٧ُٝ٠، حُوخَٛس، حُطز
حُِكق حُٔيْٗ ٗؼَ١ ك٢ ٌٗزش حٌُٞ٣ض، ٌٓظزش ٝٛزش، حُوخَٛس، . ؿخرَ هٔ٤لش -ٕٓ
 ٕ33ٔحُطزؼش ح٧ُٝ٠ 
حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝح٧ىر٤ش ٝحُـخٓخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ  .ؿخرَ هٔ٤لش -ٕٔ
 1ٕٓٓحُز٘خ، حُزٜخثَ ُِزلٞع ٝحُيٍحٓخص، 
ُٜٔخّ حُٔٞىحء ٝػطخء حَُٓخثَ، ىحٍ ح٩ٓخّ حُٜ٘٤ي كٖٔ حُز٘خ ر٤ٖ ح .ؿخرَ هٔ٤لش -ٕٕ
 833ٔحُوخَٛس،  -حُظُٞ٣غ ٝحَُ٘٘ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، َٜٓ
ّ، ىحٍ حَُ٘٘ 8ٗ3ٔ-8ٕ3ٔحُظخٍ٣ن ح٧ىر٢ ُ٪هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ  .ؿخرَ هٔ٤لش -ٖٕ
 1ٕٓٓحُـخٓؼخص، 
ك٢ ٍكخد ح٩هٞحٕ ٝحُيػٞس، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، حُوخَٛس،  .ؿخرَ هٔ٤لش -ٕٗ
 ٕٔٔٓ
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و٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١، حُوخَٛس، ىحٍ حُٔيهَ اُ٠ حُ .ؿخرَ هٔ٤لش -ٕ٘
 ّٗ83ٔ، ٔحٌُظخد حُِز٘خٗ٢، ر٤َٝص، ١ 
ك٢ ٛلزش حُٜٔطل٠، ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١، حُوخَٛس، ىحٍ ٫ًظخد  .ؿخرَ هٔ٤لش -ٕٙ
 ٙ83ٔ، ٔحُِز٘خٗ٢، ر٤َٝص، ١ 
حُٔؼخٍٟش ك٢ ح٩ٓ٬ّ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن، ىحٍ حُـ٬ء،  .ؿخرَ هٔ٤لش -1ٕ
 833ٔحُوخَٛس، 
آػخٍ حُظز٘٤َ ٝح٫ٓظَ٘حم ػِ٠ حُ٘زخد حُِْٔٔ، ٍحرطش حُؼخُْ  .ؿخرَ هٔ٤لش -8ٕ
 ّٔ33ٔٛـ ، ٕٔٗٔ، ٙٔٔح٩ٓ٬ٓ٢، ٌٓش حٌَُٔٓش، حُٔ٘ش حُؼخَٗس، حُؼيى 
ؿخرَ هٔ٤لش. ح٧ىد حُلي٣غ ر٤ٖ ػيحُش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُـ٘خ٣ش حُظطَف، حُيحٍ  -3ٕ
 ّٕ33ٔ-ٕٙٔٗٔ، ٔحَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش، ١ 
٣ش ٝحُيٍحٓ٤ش ك٢ ٓوخٓخص حُلَ٣َ١، ٌٓظزش حُ٘زخد حُلَ، ١ ؿخرَ هٔ٤لش. حُظوِ٤ي -ٖٓ
 ٘83ٔ، ٔ
 ٘83ٔؿخرَ هٔ٤لش. أىد حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ، ىحٍ حٌُظخد حَُٜٔ١،  -ٖٔ
ؿخرَ هٔ٤لش. حُٔ٬ٓق حُل٘٤ش ٝحُـٔخُ٤ش ك٢ أىر٤خص ح٩ٓخّ كٖٔ حُز٘خ، ىحٍ حَُ٘٘  -ٕٖ
 ّ1ُِٕٓٓـخٓؼخص، حُوخَٛس، 
ح٩ٓ٬ّ، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، حُوخَٛس، ؿخرَ هٔ٤لش. أىد حَُٓخثَ ك٢ ٛيٍ  -ٖٖ
 ّٔ، ؽ ٙ83ٔ
ٍٝح٣ش ُٝ٤ٔش ٧ػ٘خد حُزلَ ك٢ ٓ٤ِحٕ ح٩ٓ٬ّ ٝحُؼوَ ٝح٧ىد،  .ؿخرَ هٔ٤لش -ٖٗ
 ىحٍ ح٫ػظٜخّ، حُوخَٛس
 ؿخرَ هٔ٤لش. ٛٞص ح٩ٓ٬ّ ك٢ ٗؼَ كخكع ارَحٛ٤ْ، ىحٍ حُٜيح٣ش ٝىحٍ حُٜلٞس -ٖ٘
ي، ُٝحٍس ح٧ٝهخف ىٍحٓخص ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٔؼخَٛ، ٍٝحك .ؿخرَهٔ٤لش -ٖٙ
 ّٕٔٔٓٝحُ٘ئٕٝ ح٩ٓ٬ٓ٤ش، ىُٝش حٌُٞ٣ض، حُطزؼش ح٧ُٝ٠ 
 -ٙ8ٔٗٔ، ٔؿخرَ هٔ٤لش. لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ، حُيحٍ حَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش، ١  -1ٖ
 ّ133ٔ
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ؿخرَ هٔ٤لش. حُِكق حُٔيْٗ ٗؼَ١ ك٢ ٌٗزش حٌُٞ٣ض، ٌٓظزش ٝٛزش ٌٝٓظزش  -8ٖ
 ّٕ33ٔ، ٔحُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، حُوخَٛس، ١ 
، ٔي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١، ىحٍ حُز٘٤َ، ١ ؿخرَ هٔ٤لش. ك -3ٖ
 133ٔ
-ٙ1ٕٗٔ، ٔؿخرَ هٔ٤لش. كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، ١  -ٓٗ
 ّٕٙٓٓ
ؿخرَ هٔ٤لش. ى٣ٞحٕ ح٩ه٬ع ك٢ حُزلٍٞ حُٔزؼش، ٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش  -ٔٗ
 ّٕٓٔٓ، ُِٔيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢، ١ 
، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ ٔٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ: .شؿخرَ هٔ٤ل -ٕٗ
 ٕٓٔٓحُؼَر٢، حُوخَٛس، ١زؼش ح٧ُٝ٠،
، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ ٕٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ: .ؿخرَ هٔ٤لش -ٖٗ
 ٕٓٔٓحُؼَر٢، حُوخَٛس، ١زؼش ح٧ُٝ٠،
، ًَِٓ ح٩ػ٬ّ ٖٓـٔٞػش ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔٔك٤ش، ؽ: .ؿخرَ هٔ٤لش -ٗٗ
 ٕٓٔٓحُؼَر٢، حُوخَٛس، ١زؼش ح٧ُٝ٠،
، ٔؿخرَ ػٜلٍٞ. هَحءس حُظَحع حُ٘وي١، ٓئٓٔش ػ٤زخٍ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ١،  -٘ٗ
 ّٔ33ٔ
 َٜٓ ٝحَُٜٔ٣ٕٞ ك٢ ػٜي ٓزخٍى، ىحٍ حَُ٘ٝم. .ؿ٬ٍ أٓ٤ٖ -ٙٗ
حُِـش ٝٛلخف حُؼَر٤ش،  آٔخػ٤َ رٖ كٔخى حُـَٞٛ١، حُٜلخف طخؽ .حُـَٞٛ١ -1ٗ
-ٙ33ٖٔ، ٕطلو٤ن أكٔي ػزي حُـلٍٞ ػطخٍ، ىحٍ حُؼِْ ُِٔ٬٣٤ٖ، ر٤َٝص، ١ 
 ّٕ، ؽ 313ٔ
كِٔ٢ محمد حُوخػٞى. ططٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، ىحٍ حَُ٘٘ حُيُٝ٢،   -8ٗ
 ّٕٓٔٓ، ٔحُٔؼٞى٣ش، ١ 
حُٔؼخَٛ، كِ٤ٔش ر٘ض ٓٞ٣ي حُلٔي. حُو٠٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ك٢ حُ٘ؼَ ح٩ٓ٬ٓ٢  -3ٗ
 ّٖٕٓٓ، ٌٔٓظزش حُؼز٤ٌخٕ، ١
 833ٔ، ٙك٤يٍ ك٤يٍ. ُٝ٤ٔش ٧ػ٘خد حُزلَ ٗ٘٤ي حُٔٞص، ٍٝى، ٍٓٞ٣خ، ١  -ٓ٘
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 ٔ33ٔ-ٔٔٗٔهِ٤لش محمد حُظِ٤ٔ٢. هٜ٤يس حُز٤ض حُٞحكي، ىحٍ حَُ٘ٝم،  -ٔ٘
 ،ٕ٘ٓٓ،ُٖٔؼَكش، ر٤َٝص، ١ ى٣ٞحٕ ح٩ٓخّ ػِ٢ رٖ أر٢ ١خُذ، ىحٍ ح -ٕ٘
 ٖى٣ٞحٕ ح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص، ١   -ٖ٘
 183ٔ، ٖى٣ٞحٕ كخكع ارَحٛ٤ْ. حُٜ٤جش حَُٜٔ٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد، ١  -ٗ٘
ٌَٜٓٓ٘ هيّٝ ٗخرِ٤ّٞ كظ٠ ٍك٤َ ػزي حُ٘خَٛ ٓظَؿْ: ٓ٤ي أكٔي  .ُ٣ٕٔٞ ك٬ٍٝ -٘٘
 ػِ٢ حُ٘خَٛ١، طوي٣ْ َٝٓحؿؼش: ٣ٞٗخٕ ُز٤ذ ٍُم، حُٔـِْ ح٧ػِ٠ ُِؼوخكش، 
خّ حُز٬ؿش، طلو٤ن محمد رخَٓ ػ٤ٕٞ حُٔٞى، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، حُِٓوَ٘١. أٓ -ٙ٘
 .ّٕ، ؽ 833ُٔز٘خٕ،   -ر٤َٝص
ٓظخِٗ٢ ٛخ٣ٖٔ. حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓيحٍٓٚ حُلي٣ؼش، طَؿٔش ى. اكٔخٕ ػزخّ ٝ ى. محمد  -1٘
 ٔ، ؽ 8٘3ُٔز٘خٕ، -٣ٞٓق ٗـْ، ىحٍ حُؼوخكش، ر٤َٝص
 ّٖٕٓٓ، 8 ٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١ -8٘
 ّٖ38ٔ-ٖٙٓٗٔ، ٖٓ٤ي هطذ. ًظذ ٝٗوٜ٤خص، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١،  -3٘
ٓ٤ي هطذ. حُ٘وي ح٧ىر٢ أُٛٞٚ ٜٝٓ٘خؿٚ، ىحٍ حَُ٘ٝم، حُطزؼش حَُ٘ػ٤ش حُؼخٓ٘ش،  -ٓٙ
 ّٖٕٓٓ-ٖٙٔٗٔ
 ٕٔٓٓ، 8ٓ٤ي هطذ. ك٢ حُظخٍ٣ن.. كٌَس ٜٝٓ٘خؽ، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١  -ٔٙ
ء، ىحٍ حُطزخػش حُلي٣ؼش، حُٔ٤ي َٓٓ٢ أرٞ ًًَ١. حُؼَٔ ح٧ىر٢ ر٤ٖ ح٩ريحع ٝح٧ىح -ٕٙ
 183ٔ
حَُ٘٣ق حُـَؿخٗ٢، حُٔ٤ي.  ٓؼـْ حُظؼَ٣لخص طلو٤ن: محمد ٛي٣ن حُٔ٘٘خٝ١، ىحٍ  -ٖٙ
 حُل٠٤ِش
 ٕ٘ٓٓ، ٗٗؼزخٕ ٛ٬ف. ٓٞٓ٤و٠ حُ٘ؼَ ر٤ٖ ح٫طزخع ٝح٫رظيحع، ىحٍ ؿَ٣ذ، ١  -ٗٙ
 ٖٗٞه٢ ٟ٤ق. حُٔوخٓش، ىحثَس حُٔؼخٍف، َٜٓ، ١  -٘ٙ
 ٗىحٍ حُٔؼخٍف، ١  ٗٞه٢ ٟ٤ق. كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ "حَُػخء"، -ٙٙ
 ٓٔٗٞه٢ ٟ٤ق. ح٧ىد حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ك٢ َٜٓ، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  -1ٙ
 ٘حُ٘وي، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١ -ٗٞه٢ ٟ٤ق. كٕ٘ٞ ح٧ىد حُؼَر٢ -8ٙ
 3ٗٞه٢ ٟ٤ق. ك٢ حُ٘وي ح٧ىر٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ١  -3ٙ
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ؼوخكش ٗٞه٢ حُـَٔ ٝػزي الله ػزي حَُحُم ارَحٛ٤ْ: طخٍ٣ن َٜٓ حُٔؼخَٛ، ىحٍ حُ -ٓ1
  133َُِٔ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُوخَٛس، 
 ّٗ33ٔ، ٖ١ٚ ٝحى١. ؿٔخُ٤خص حُوٜ٤يس حُٔؼخَٛس، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  -ٔ1
ٓؼي ُؿٍِٞ ُػ٤ْ حُؼٍٞس، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  .ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى -ٕ1
 ٝحُظُٞ٣غ
ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى. ٗؼَحء َٜٓ ٝر٤جخطْٜ ك٢ حُـ٤َ حُٔخٟ٢، ٓطزؼش كـخُ١  -ٖ1
 ٖ13ٔ-ٖ٘٘ٔرخُوخَٛس، 
، ح٧ىد ٕٙٓلٔٞى حُؼوخى. ٓخػخص ر٤ٖ حٌُظذ، حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش، ؽ  ػزخّ -ٗ1
 ّٗ83ٔ، ىحٍ ًظخد حُِز٘خٗ٢، ر٤َٝص، ٖ-ٝحُ٘وي
ػزي حَُكٔخٕ ٍأكض حُزخٗخ. ٗلٞ ٌٓٛذ آ٬ٓ٢ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ىحٍ ح٧ىد  -٘1
 ح٩ٓ٬ٓ٢، َٜٓ
 -ٙ1ٓٗٔػزي حُؼِ٣ِ ػظ٤ن. ػِْ حُؼَٝٝ ٝحُوخك٤ش. ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش،  -ٙ1
 ّ183ٔ
ػزي حُوخىٍ حُو٢. ح٫طـخٙ حُٞؿيحٗ٢ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٌٓظزش حُ٘زخد،  -11
 883ٔ
ػيٗخٕ ػِ٢ ٍٟخ حُ٘لٞ١. ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ اٗٔخٗ٤ظٚ ٝػخُٔ٤ظٚ، ىحٍ حُ٘لٞ١، ١  -81
 ّٗ33ٔ-ٙ٘ٔٗٔ، ٖ
 ٘83ٔ، ٔحُٔوخُش ح٧ىر٤ش، ٛـَ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، َٜٓ، ١:  .ػطخء ًلخك٢ -31
، ًظذ ٕ٘ٓٓ -٘ٓ8ٔك٢ َٜٓ  ّ حُٔ٤خٓ٢ططٍٞ حُ٘ظخ .ػِ٢  حُي٣ٖ ٛ٬ٍ -ٓ8
 ٕٙٓٓػَر٤ش، 
 ػِ٢ حُـخٍّ ٝٓطل٠ أٓ٤ٖ. حُز٬ؿش حُٟٞلش حُز٤خٕ حُٔؼخٗ٢ حُزي٣غ، ىحٍ حُٔؼخٍف -ٔ8
ػٔخى حُي٣ٖ هِ٤َ. حُـخ٣خص حُٔٔظٜيكش ُ٨ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ ٓلخٝ٫ص ك٢ حُظ٘ظ٤َ  -ٕ8
 ّٕٓٓٓ ح٧ٍىٕ،-ٝحُيٍحٓش ح٧ىر٤ش، ىحٍ حُ٠٤خء، ػٔخٕ
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طخٍ٣ن َٜٓ ٖٓ حُلظق حُؼؼٔخٗ٢ ٓغ ٗزٌس ك٢  .َ أ. ؽ. ٓويػَٔ ح٫ٌٓ٘يٍ١ ٝحُٔ٤ـ -ٖ8
أهزخٍ ح٧ْٓ حُظ٢ حٍطزطض رَٜٔ اُ٠ ًُي حُؼٜي، ٌٓظزش حُٔؼخٍف، َٜٓ، حُطزؼش 
 ٕٓ3ٔحَُحرؼش، 
، 8ٙ3ٔ-8ٗ3ٔؿٔخٕ ً٘لخٗ٢. ح٧ىد حُلِٔط٤٘٢ حُٔوخّٝ طلض ح٫كظ٬ٍ  -ٗ8
 ّٖٕٔٓ، ٍٔٓ٘٘ٞحص حَُٓخٍ، ١ 
ؼي ُؿٍِٞ ُٝٞكي ك٢ حُلًَش حُٞ١٘٤ش، ىٍٝ ٓ 3ٔ3ٔكوَ١ ػزي حٍُ٘ٞ. ػٍٞس  -٘8
طوي٣ْ: ٜٓطل٠ أٓ٤ٖ، طلو٤ن: ى. ٣ٞٗخٕ ُز٤ذ ٍُم، ىحٍ حَُ٘ٝم، حُوخَٛس، 
 ٕ33ٔ-حُطزؼش ح٧ُٝ٠
هيحٓش رٖ ؿؼلَ، أرٞ حُلَؽ. ٗوي حُ٘ؼَ، طلو٤ن ى. محمد ػزي حُٔ٘ؼْ هلخؿ٢، ىحٍ  -ٙ8
 ُز٘خٕ -حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝص
 ٔ، ؽ ٘حٍ حُٔؼخٍف، ١ ًخٍٍ رًَِٝٔخٕ. طخٍ٣ن ح٧ىد حُؼَر٢، ى -18
ّ، ًٕٕٓٓخَٓ ِٓٔخٕ حُـزٍٞ١. ٓؼـْ ح٧ىرخء ٖٓ حُؼَٜ حُـخِٛ٢ كظ٠ ٓ٘ش  -88
 ّ   ٖٕٓٓ، ٔىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ١ 
 3٘3ٔٓخَٛ كٖٔ كٜٔ٢. ٗٞه٢ ك٢ ٗؼَٙ ح٩ٓ٬ٓ٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس،  -38
ٓـي١ ٝٛزٚ، ًٝخَٓ حُٜٔ٘يّ. ٓؼـْ حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش ك٢ حُِـش ٝح٧ىد،  -ٓ3
 ٗ83ٔ، ُٕز٘خٕ، ر٤َٝص، ١ ٌٓظزش 
محمد حُظٞٗـ٢. حُٔؼـْ حُٔلَٜ ك٢ ح٧ىد، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١  -ٔ3
 ّٕ، ؽ 333ٔ، ٕ
محمد كٖٔ رَ٣ـٖ. ك٢ ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ حُٔؼخَٛ.. ىٍحٓش ٝططز٤ن، ٓئٓٔش  -ٕ3
 ّٕٓٓٓحَُٓخُش، 
 8ٙ3ٔ، ٕمحمد كٔ٤ٖ ٛ٤ٌَ. ك٢ أٝهخص حُلَحؽ، ٌٓظزش حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش، ١  -ٖ3
 ٖمحمد ػزي حُـ٘٢ كٖٔ، حُظَحؿْ ٝحُٔ٤َ، ىحٍ حُٔؼخٍف، ١  -ٗ3
محمد ؿ٘٤ٔ٢ ٛ٬ٍ. حُ٘وي ح٧ىر٢ حُلي٣غ، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،  -٘3
 133ٔ
 ّٖ83ٔ، ٙمحمد هطذ. ٜٓ٘ؾ حُلٖ ح٩ٓ٬ٓ٢، ىحٍ حَُ٘ٝم، ١  -ٙ3
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، 1محمد محمد كٔ٤ٖ. ح٫طـخٛخص حُٞ١٘٤ش ك٢ ح٧ىد حُٔؼخَٛ، ٓئٓٔش حَُٓخُش، ١  -13
 ّٔ، ؽ ٗ83ٔ
ٌُزَٟ ح٫كظ٬ٍ ح٫ٗـِ٤ِ١ َُٜٔ ٝٓٞهلٚ حُيٍٝ حُيٍٝ ح .محمد ٜٓطل٠ ٛٞص -83
  ٕ٘3ٔ ٝاُحءٙ، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢،
ىٍحٓخص ك٢ طخٍ٣ن َٜٓ ٝحُٔٞىحٕ حُلي٣غ  .محمد ٓلٔٞى حَُٔٝؿ٢ -33
 833ٔٝحُٔؼخَٛ، 
، ٘محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، ١   -ٓٓٔ
 ّٕٙٓٓ
 ٓ٘يٍٝ. ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي، ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُوخَٛس محمد  -ٔٓٔ
 ّٕٙٓٓ، ٘محمد ٓ٘يٍٝ. ح٧ىد ٝك٘ٞٗٚ، ٜٗ٠ش َٜٓ، ١   -ٕٓٔ
ٓلٔٞى ػِ٢ حُٔٔخٕ. حُؼَٝٝ حُـي٣ي أُٝحٕ حُ٘ؼَ حُلَ ٝهٞحك٤ٚ، ىحٍ   -ٖٓٔ
 ٖ83ٔحُٔؼخٍف، 
  ٓ٘يٍٝ. ٓؼخٍى أىر٤ش، ىحٍ ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزغ ٝحَُ٘٘، حُوخَٛسمحمد  -ٗٓٔ
 ٣ٞٓق ٗـْ. حَُٔٔك٤ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص، محمد  -٘ٓٔ
 333ٔ
ٓؼـْ حُٜٔطِلخص ح٧ىر٤ش، اػيحى ارَحٛ٤ْ كظل٢، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِ٘خَٗ٣ٖ   -ٙٓٔ
 ٙ83ٔحُٔظلي٣ٖ، 
حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، ٓئٓٔش أػٔخٍ حُٔٞٓٞػش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،   -1ٓٔ
 ٗٔ ّ، ؽ333ٔ-ٙ3ٔٗٔ، ٕحَُ٣خٝ، ١ 
حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، ٓئٓٔش أػٔخٍ حُٔٞٓٞػش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،   -8ٓٔ
 ّٕ٘، ؽ 333ٔ-ٙ3ٔٗٔ، ٕحَُ٣خٝ، ١ 
حُٔٞٓٞػش حُؼَر٤ش حُؼخُٔ٤ش، ٓئٓٔش أػٔخٍ حُٔٞٓٞػش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،   -3ٓٔ
 1ٕ ّ، ؽ333ٔ-ٙ3ٔٗٔ، ٕحَُ٣خٝ، ١ 
ك٢ ٓ٤ـخٕ حَُٝ٣ِ٢ ٝ ى. ٓؼي حُزخُػ٢. ىُ٤َ حُ٘خهي ح٧ىر٢. حًَُِٔ حُؼوخ  -ٓٔٔ
 ّٕٕٓٓ، ٖحُٔـَد، ١ -حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٤٠خء
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ٔٔٔ-   ١ ،صَٝ٤ر ،ٖ٤٣٬ُِٔ ِْؼُح ٍحى ،َٛخؼُٔح َؼُ٘ح خ٣خ٠ه .شٌث٬ُٔح ىُخٗ1 ،
ٔ38ٖ 
ٕٔٔ-  ١ٍخٜٗ٧ح َٛخٗ.  ٍحى ،ش٣ٍحى٩حٝ ش٤ٓخ٤ُٔح ْظُ٘ح ،َٜٓ ن٣ٍخط ٢ك َٔـُٔح
 ،مَُٝ٘حٔ331 
ٖٔٔ-  ،شُخَُٓح شٔٓئٓ ،ش٤رى٧ح ذٛحٌُٔحٝ ش٤ٓ٬ٓ٩ح .٢ٗ٬٤ٌُح ذ٤ـٗ  ،صَٝ٤ر
ٔ381ّ 
ٔٔٗ-   ،صَٝ٤ر ،شُخَُٓح شٔٓئٓ ،ش٤رى٧ح ذٛحٌُٔحٝ ش٤ٓ٬ٓ٩ح .٢ٗ٬٤ٌُح ذ٤ـٗ
ٔ381ّ 
ٔٔ٘-   ١ ،شُخَُٓح شٔٓئٓ ،٢ٓ٬ٓ٩ح فَُٔٔح ٍٞك .٢ٗ٬٤ٌُح ذ٤ـٗٔ ،ٔ38ّ٘ 
ٔٔٙ-   ١ ،صَٝ٤ر ،ِّك ٖرح ٍحى ،٢ٓ٬ٓ٩ح دى٧ح ٠ُا َهيٓ .٢ٗ٬٤ٌُح ذ٤ـٕٗ ،
ٔ33ّٕ 
ٔٔ1-  ٚ١ ٖ٤ٔك ي٘ٛ  ٠ظك دَؼُح ي٘ػ ش٣َظُ٘ح ٍحى ، .١َـُٜح غرحَُح َٕوُح ش٣خٜٗ
 ،َُِ٘٘ ي٤َُٗحٔ38ّٔ 
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دلاجًنا: 
ٔ-  ّخػ ضٔٓؤط ش٤ػٞزٓأ .ش٤ٓ٬ٓا :غٔظـُٔح شِـٖٓٔ3ٓ ـٛٔ31ٓ ش٤ؼؿ ٖػ ٍيٜط ،ّ
.ض٣ٌُٞح .٢ػخٔظؿ٫ح ف٬ٛ٩ح 
:خٛىحيػأ 
ٕٙٗ  
ٔ٘1ٓ ،ٔ٘1ٔ، 
ٕٔٙٓ ،ٔٙٔ8 ،ٖٔٙٔ ،ٔٙٗ٘  ،ٔٙٗ3  ، 
ٔ88ٗ ،ٔ88٘ ،ٔ81ٓ، 
ٔ3ٔٔ،ٔ3ٕٔ ،ٔ3ٔ٘ ،ٔ3ٔٙ ،ٔ3ٕٓ ،ٔ3ٕٔ ،ٔ3ٕٖ ،ٔ3ٖٔ ،ٔ3ٖٖ ،
ٔ3ٗٗ ،ٔ3ٖٙ ،ٔ3ٙٙ ،ٔ3ٙ3 ،ٔ388 ،ٔ33ٙ ،ٔ331    ، 
ٕٓٓٓ ،ٕٓٔ8 ،ٕٕٓ1. 
ٕ-  ٕٞجُ٘حٝ فخهٝ٧ح سٍحُٝ خٍٛيٜط ،ش٣َٜٗ ش٤ٓ٬ٓا :٢ٓ٬ٓ٩ح ٢ػُٞح شِـٓ
 .ض٣ٌُٞح شُٝير ش٤ٓ٬ٓ٩ح 
ٛىحيػأ :خ 
ٔ8 ،ٖٗٗ ،ٖٕ٘ ،ٖ1ٔ ،ٖ1ٙ ،ٖ8ٗ ،ٖ3ٔ ،٘1ٓ، 
ٖ- ( ىيؼُح ،٢ٓ٬ٓ٩ح دى٧ح شِـٓ13 )ٖٔٗٗٛ ـ ّٕٖٓٔ 
ٗ-  ىيؼُح ،ٍُِٞٛح شِـٓٔٗٗ َزٔٔ٣ى ،ّٕٕٓٔ- َّلٖٓٔٗٗ،ٙ 
٘-  شُ٘ٔح ،َؼُ٘ح شِـٓٔ٘ ىيؼُح ،٘3 ٞ٤ُٞ٣ ،ٔ33ٓ شـلُح ًٝ ،ٔٗٔٓ ىيؼُحٝ ،٘ٗ 
ٙ-  ىيؼُح ،شُخَُٓح شِـٓٗ1ٙ ٖ٤٘ػ٫ح ّٞ٣ ،سَٛخوُح ،٘  ٕخزؼٖٗٔٙٔ-ٔ1  ْطٔؿأ
ٔ3ٕٗسَٗخؼُح شُ٘ٔح ،ّ  
1-  َ٣َرأ ،٢رَؼُح ٢ِٔؼُح غٔـُٔح شِـٓٔ31٘ 
8-  ىيؼُح ،ش٤ٓ٬ٓ٩ح سٍخ٠لُح مخكآ شِـٓٔٔ َلٛ ،ٕٔٗٗ 
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 فٓغؽ انًٕضٕػبد
 
  انصفذخ             انًٕضٕع
 يمضيخ
 93 -9    انًجزًغ انًصغي فً انمغٌ انؼشغٌٍ انجبة الأٔل:
 2    انفصم الأٔل: الادزلال انجغٌطبًَ ٔآصبعِ
 3     ٖٓ ح٫كظ٬ٍ اُ٠ حُلٔخ٣ش  
 ٔٔ       ّ3ٔ3ٔػٍٞس   
 ٖٔ       ٓؼي ُؿٍِٞ  
 ٘ٔ       حٓظو٬ٍ َٜٓ  
 90  و6910إنى  6610انضبًَ: انًجزًغ انًصغي يٍ انفصم  
 ٕٓ       ٖٙ3ٔٓؼخٛيس   
 ٕٔ     ؿٔخػش ح٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ  
 ٖٕ      ٣ُٞ٤ٞ ٖٕػٍٞس   
 26انفصم انضبنش: أدٕال يصغ فً انُصف الأسٍغ يٍ انمغٌ انؼشغٌٍ  
 1ٕ   ّٓ13ٔ -ٕ٘3ٔػٜي ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ   
 3ٕ     طؤٓ٤ْ ًَٗش ه٘خس ٓٞ٣ْ  
 ٖٓ     حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔظليس  
 ٖٔ     ٜٗخ٣ش ػٜي ػزي حُ٘خَٛ  
 ٕٖ    ّٔ83ٔ -ٓ13ٔػٜي أٍٗٞ حُٔخىحص   
 ٖٖ     ٓ٤خٓظٚ ح٫هظٜخى٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش  
 ٖٙ      حطلخه٤ش ًخٓذ ى٣ل٤ي  
 1ٖ    ّٕٔٔٓ -ٔ83ٔػٜي كٔ٘٢ ٓزخٍى   
 8ٖ      ى٣شخٓ٤خٓظٚ ح٫هظخٛ  
 ٓٗ    ح٫ٓظزيحى٣شٖٓ حُي٣ٔوَح١٤ش اُ٠   
 ٕٗ     ٜخ٣ش ػٜي كٔ٘٢ ٓزخٍىٗ  
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99-33    انجبة انضبًَ: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: ؿٍغرّ ٔثٍئزّ
 93   انفصم الأٔل: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: دٍبرّ َٔشأرّ 
 ٙٗ       ُٓٞيٙ ٝٗ٘ؤطٚ  
 8ٗ      ىٍحٓظٚ ح٫رظيحث٤ش  
 ٓ٘      ىٍحٓظٚ حُـخٓؼ٤ش  
 ٕ٘       ُٝحؿٚ ٝػ٤خُٚ  
 ٖ٘        ٝكخطٚ  
 39  صٍزّانفصم انضبًَ: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: يلايخ شش 
 ٘٘      ٗـلٚ ُِوَحءس ٝحٌُظذ  
 ٙ٘      ح٧ه٬م ح٩ٗٔخٗ٤ش  
 1٘      حُ٘وٜ٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش  
 02 غ لًٍذخ: دٍبرّ انؼهًٍخ ٔانؼًهٍخانفصم انضبنش: انضكزٕع جبث 
 ٕٙ       ٓؼِٔخ ٓٞؿٜخ  
 ٗٙ      حُـخٓؼخصأٓظخًح ك٢   
 1ٙ       حُٔئطَٔحص  
 1ٙ        ٓئُلخطٚ  
 19 انفصم انغاثغ: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ ٔدغكخ الإسٕاٌ انًـهًٌٕ 
 ٔ1     حُظلخهٚ رخ٩هٞحٕ حُِٔٔٔ٤ٖ  
 ٖ1     ٍحؿذ ك٢ حُـٜخى ٝحُيػٞس  
 ٘1      ٓئُلخطٚ ح٩هٞحٗ٤ش  
390-99    ٍذخانزغاس انُضغي نهضكزٕع جبثغ لً انجبة انضبنش:
 19 انفصم الأٔل: يمبلاد انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: إَٔاػٓب ٔيًٍؼارٓب 
 ٓ8       كٖ حُٔوخُش  
 ٗ8    كٖ حُٔوخُش ٝحُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لش  
 18       حُٔوخُش ح٧ىر٤ش  
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 ٕ3      حُٔوخ٫ص ك٢ حُظَحؿْ  
 ٙ3      حُظَؿٔش حٌُحط٤ش  
 ٓٓٔ       حُٔوخُش حُ٘وي٣ش  
 ٗٓٔ       حُي٣٘٤ش حُٔوخُش  
 1ٓٔ      حُٔوخُش حُٔ٤خٓ٤ش  
 000 انفصم انضبًَ: كزت انضكزٕع جبثغ لًٍذخ فً انفكغ الإؿلايً 
 ٖٔٔ    ًظخرٚ حُٔيهَ اُ٠ حُو٤ْ ح٩ٓ٬ٓ٤ش  
 3ٔٔ     ًظخرٚ ك٢ ٛلزش حُٜٔطل٠  
 ٕٕٔ  ٩ٓ٬ّ ر٤ٖ حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤نًظخرٚ حُٔؼخٍٟش ك٢ ح  
 1ٕٔ  ٝح٫ٓظَ٘حم ك٢ حُ٘زخد حًُِْٔٔظخرٚ آػخٍ حُظز٘٤َ   
 190    انفصم انضبنش: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ َبلضا 
 ٖٔٔ       ٓلّٜٞ حُ٘وي  
 ٖ٘ٔ     ي حُ٘ظَ١ ٝحُ٘وي حُظطز٤و٢حُ٘و  
 ٖٙٔ    ُ٘وي٣ش ُِيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لشح٧كٌخٍ ح  
 1ٖٔ      حُٟٔٞٞػ٤ش حُؼخىُش  
 ٔٗٔ      حُظطَف حُ٘وي١  
 ٖٗٔ       ه٠٤ش حَُ٣خىس  
 ٗٗٔ     ًَش أىر٤ش ٓغ ٍؿخء حُ٘وخٕٓؼ  
 1ٗٔ      ٗظَ٣ش ٓٞص حُٔئُق  
 8ٗٔ       ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ  
 3ٗٔ      حُ٘ؼَ ٝحُظخٍ٣ن  
 ٕ٘ٔ     حُوِلخء حَُحٗيٕٝ ٝحُ٘ؼَ  
 ٗ٘ٔ      حُؼخ١لش ٝحُو٤خٍ  
 8٘ٔ    طز٤و٢ ٝحُيًظٍٞ ؿخرَ هٔ٤لشحُ٘وي حُظ  
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 920  يً ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخانفصم انغاثغ: الأصة الإؿلا
 ٔ1ٔ     طؼَ٣لخص ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢  
 ٖ1ٔ   ىد ح٩ٓ٬ٓ٢ؿخرَ هٔ٤لش ٝح٧حُيًظٍٞ   
 ٙ1ٔ     ٜٓطِق ح٧ىد ح٩ٓ٬ٓ٢  
919-990         انجبة انغاثغ: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ شبػغا: صعاؿخ رذهٍهٍخ
 290   انفصم الأٔل: انضكزٕع جبثغ لًٍذخ ٔآصبعِ انشؼغٌخ 
 18ٔ      ُـٜخى ح٧كـخٗ٢ أؿ٘٢  
 13ٔ      حُِكق حُٔيْٗ  
 ٕٕٓ      لله ٝحُلن ٝكِٔط٤ٖ  
 ٕ٘ٓ   كي٣غ ػَٜ١ اُ٠ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍ١  
 8ٕٓ     ػِ٠ ٛئ٫ء ر٘ؼَ١ رٌ٤ض  
 ٕٔٔ     كٔزٌْ الله ٝٗؼْ حًُٞ٤َ  
 ٖٕٔ     ح٩ه٬ع ٝحُزلٍٞ حُٔزؼش  
 ٕ٘ٔ     كٍٞ أٓٔخء الله حُلٔ٘٠  
 906 انفصم انضبًَ: شؼغ انضكزٕع جبثغ لًٍذخ: صعاؿخ يٕضٕػٍخ 
 3ٕٔ      حُ٘ؼَ حُٞؿيحٗ٢  
 3ٕٔ        حَُػخء   
 ٕٕٗ       ح٩هٞحٗ٤خص  
 ٕٕٙ      حُ٘ؼَ ح٫ؿظٔخػ٢   
 ٖٕٔ      حُ٘ؼَ حُٔ٤خٓ٢  
 ٖٕ٘      كِٔط٤ٖ ٝحُويّ  
 ٕٔٗ      حُ٘ؼَ ح٩ٓ٬ٓ٢  
 ٕٗٗ      حُ٘ؼَ حُظؼِ٤ٔ٢  
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 936  كزٕع جبثغ لًٍذخ: صعاؿخ فٍُخانفصم انضبنش: شؼغ انض
 8ٕٗ        حُِـش  
 ٕٕ٘       ح٧ِٓٞد  
 8ٕ٘        حُظٌَحٍ  
 ٖٕٙ       حُٔٞٓ٤و٠  
 196  انشؼغٌخ ٔانضكزٕع جبثغ لًٍذخانفصم انغاثغ: انًـغدٍبد  
 ٕ8ٕ       حَُٔٔك٤ش  
 88ٕ      حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش  
 ٓ3ٕ     ٗؼَ٣ش ٓ٤خٓ٤ش َٓٔك٤ش  
 83ٕ     طخٍ٣و٤شَٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش   
 ٖٗٓ       ٝهلش ٗوي٣ش  
 919         سبرًخ انجذش
 109        انًصبصع ٔانًغاجغ
 169        فٓغؽ انًٕضٕػبد
          
       
           
           
           
           
     
 
 
 
